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Latvijas Universitāte - astoņdesmitgadniece 
Mūsdienu civilizācijas augstāko sasniegumu sarakstā jau sen īpašu vietu ir ieņēmušas universitātes. 
Tāpēc pasaules vecāko universitāšu gadadienas tiek atzīmētas globālā mērogā. Ari to dibinātājus mēs 
nemēdzam šķirot pēc tai vai citai tautai, vai valstij piederošajiem, uzskatot paveikto par visas cilvēces 
kopīgu sasniegumu. 
Tā arī mums šeit, Latvijā, pienāktos interesēties vairāk par jau sen radītajām vērtībām, bet ne tikdaudz 
par to, ko esam paveikuši paši krietni vien vēlāk. Bet tā tas būtu tad, ja tik tiešām visas pasaules civilizācijai 
būtu vienota laika skala, kurā kaut kas vienreiz sasniegtais būtu atzīmējams kā nekad vēlāk vairs 
neatkārotjams. Tad mums visiem visā plašajā pasaulē būtu jāatzīst vieni kopīgi vecāki - Ādams un Ieva, un 
visiem jāsvin viena un tā pati viņu dzimšanas diena. 
Tāpat kā mums katram ir savi vecāki un katram sava dzimšanas diena, ari mums šeit, Latvijā, 
dzīvojošajiem var būt savi svētki - savas Universitātes dzimšanas diena. Un mēs nekautrējamies par to 
atgādināt sev un citiem pat tad, ja vēl nesen LU muzeja telpas rotāja ekspozīcija, kas stāstīja par Kārļa 
Universitātes Prāgā sešsimtpiecdesmito gadadienu, kad šogad savu piecsimtastoņdesmito dzimšanas dienu 
svin mūs kolēģi Rostokas Universitātē Vācijā. 
Pirmais pasaules karš iemācīja eiropiešiem cienīt dažādu tautu tiesības uz savām nacionālajām valstīm. 
Un tur savi neapšaubāmi nopelni bija arī latviešiem, kuri kopā ar savām kaimiņu tautām steidzās to izmantot, 
dibinot savas neatkarīgas, nacionālas valstis, jau pirmajā to pastāvēšanas gadā tām dodot pilnvērtīgu saturu 
- savas nacionālās universitātes. Dzimstot Igaunijas valstij, tās teritorijājau bija uz zviedru varas dibinātās 
Academia Gustaviana pamata atjaunotā Imperatora Universitāte Tartu, kuru jaunā valsts 1919.gada 
1 .decembri svinīgi pasludināja par Igaunijas Nacionālo Universitāti (šajā dienā to klātienē apsveica pirms 
diviem mēnešiem jau atklātās Latvijas Universitātes pārstāvis profesors Kārlis Balodis). 
Viena no vecākajām Baltijas universitātēm - Viļņas Universitāte Lietuvas valsts sastāvā toreiz neatradās, 
un tāpēc nācās dibināt nacionālo augstskolu no jauna tā laika valsts galvaspilsētā Kaunā - Vitauta Dižā 
Universitāti. 
Latvija varēja būt pateicīga par to pamatu, ko jaunajai nacionālajai universitātei bija atstājis vācbaltu 
dibinātais Rīgas Politehniskais Institūts, kā ari to citu valstu (galvenokārt - Krievijas) augstskolās strādājošo 
profesoru atsaucībai, kuras dēļ lepnajā namā Rīgā, Raiņa bulvārī 19 jau 1919.gada 28.septembri varēja 
svinēt Latvijas Nacionālās augstskolas dibināšanu. 
Šis pēctecības apliecinājumi iemūžināti plāksnēs, kas rotā šīs ēkas vestibilu. 
Ari LU Senāta sēžu zālē izvietotā rektoru portretu galerija sākas ar Paulu Valdenu, kurš gan oficiāli 
nekad nav bijis LU rektors, bet kurš, kā pirms LU pastāvējušās augstskolas pēdējais rektors, sekmējis tās 
pēcteces - Latvijas Universitātes dzimšanu. 
Pagājušā gada nogalē astoņdesmito dzimšanas dienu atzīmējām savai kopīgajai mātei Latvijai. Savas 
Alma Mater jubileju šogad atzīmējam ar pateicības jūtām visiem tiem, kuri veidoja šo valsti, tā liekot 
pamatus ari Latvijas Universitātei. Uzdevumos, kurus saņēma Latvijā pirmā valsts dibinātā augstskola no 
sava dibinātāja, atspoguļojās tie mērķi, kurus sev bija izvirzījusi Latvijas valsts, tās tauta. Pirmo reizi tie bija 
ietverti jau Latviešu skolotāju kongresā Tartu 1917.gada 13.jūnijā pieņemtajā rezolūcijā laikā, kad pati 
Latvijas valsts vēl bija tikai nākotnes sapnis. Tāpēc tajos tik spilgti izpaudās Latvijas valsts un tās Universitātes 
mērķu un uzdevumu kopība. Tur nebija tikai nākošā dibinātāja norādes nākamajam dibināmajam. Tur bija 
jaunās augstskolas idejas autoru vēlme palīdzēt veidot augsti attīstītu valsti, kurā augsti izglītotie dod drošu 
bāzi valdības rīcībai, kurā zinošie un varošie iet kopsoli. 
Uz šāda ceļa nostājusies Latvijas valsts un tās Universitāte guva tādus panākumus, ko augstu vērtēja par 
mums daudz vecākās valstis un to universitātes. Vēl šodien Latvijas Universitātes vārda cēlums pasaulē 
balstās uz mūsu priekšgājēju paveikto. Tā konkrētais saturs Latvijas mierīgās dzīves laikā (līdz 1939.gadam) 
rūpīgi aprakstīts grāmatās, kas veltītas LU desmitgadei un LU divdesmitgadei. 
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Savu divdesmit pirmo jubileju mūsu Universi tāte sagaidīja okupantu pārdēvēta par Latvijas 
Valsts universitāti , ciešot no smagām varas represi jām, kuru mērķ i s bija neļaut tai attīstīties kā 
patstāvīgai akadēmiskai iestādei, bet pakļauties varas pavē lēm. Un tā savu tr īsdesmitgadi tā vispār 
neatzīmēja, j o nebija taču par ko atskaitīties tautas pr iekšā, par ko lepoties, ko savai tautai solīt 
nākotnē . Un nebija jau arī laika svinībām, j o Latvija bija ļoti cietusi karā un turpināja ciest no 
varmācīgā režīma. 
Nākamajā - četrdesmitajā jubilejā valsts jau bija nedaudz a tkopusies . Un bija jau arī jāvienojas , 
kad tad īsti tā Latvijas valsts universitāte ir dibināta, kad svinama tās dz imšanas diena. Te padomju 
vara veikli izmantoja to, ka dekrētu par Latvijas Augs tskolas dibināšanu bija parakstījusi Krievijas 
varai padevīgā P.Stučkas vadītā valdība 1919.gada 8.februāri. Un tā - jubi lejas gads palika tas pats. 
bet mainīts tika tikai dzimšanas dienas da tums, neievērojot to, ka Eiropā un citur pasaulē LU 
dibināšana bija reģistrēta ar 28.septembri . 
Nav noliedzams tas, ka 1919.gada 28.septembri atklātās Latvijas Augstskolas vārds nebija Latvijas 
Universi tāte, bija sekas no tā. ka atklāta tika taču augstskola , kuras izveide bija sākusies j au krietni 
agrāk zem Latvijas Augstskolas vārda. (Lai šo nenoteikt ību novērstu, j au pirms Otrā pasaules kara 
sākuma bija centieni par LU dibināšanas dienu noteikt 1923.gada 23.martu , kad Latvijas Sae imā 
tika oficiāli apstiprināta Satversme augstskolai ar nosaukumu Latvijas Universi tāte . Tāpēc nereti 
par pirmo oficiālo LU rektoru tiek uzskatīts Emsts Felsbergs, kurš pirmais savā amatā tika apstiprināts 
atbilstoši šai Satversmei) . 
Un ive r s i t ā t e s p i e c d e s m i t g a d e un s e š d e s m i t g a d e t ika a t z ī m ē t a s j a u a tb i l s toš i minē ta ja i 
če t rdesmitgadē iedibinātajai tradīcijai. Visām šīm trm gadad ienām bija veltītas nelielas grāmatas 
par paveikto, tās sagatavojot stingrā padomju režīma kontrolē un atbilstoši tam, ko un kā tajās lika 
izcelt vai noklusēt šis režīms. 
Universitātes sept iņdesmitgade pienāca laikā, kad P S R S bija j au sākusi virzīties uz sabrukumu, 
kaut arī oficiāli tas vēl nebija noticis. Latvijas Univers i tā te aktīvi iekļāvās šajā procesā. Un tā 
1989.gadā tā nosvinēja it kā divas jubilejas - padomju rež īmam pa t īkamāko 9.februārī un Latvijas 
valstī agrāk atzīto 28.septembrī. Straujo pārmaiņu gaidās netika uzrakstī ta tradicionālā grāmata par 
kārtējo LU desmitgadi . Tādēļ nākošā LU jubilejai veltītā grāmata iznāca tikai 1994.gadā, kad bija 
pienākusi jau sept iņdesmitpiecgade. Žanriski tā bija p ieskaņota iepriekšējām ar t ieksmi tajā ietvert 
padomju režīma laikā noklusēto vai nepareizi atspoguļoto. Šo mērķi sasniegt īsā laika un vēl nepilnīgi 
p ieejamā materiāla dēļ izdevās tikai daļēji, kaut arī šis i zdevums bija krietni pi lnīgāks, salīdzinot ar 
trim iepriekšējiem. 
Šodien, astoņdesmitgades priekšvakarā, mums vairs nav morālu tiesību runāt par nesagatavotību 
savas vēstures pi lnīgākam izklāstam. Un tomēr m u m s ir j ā d o d skaidra atbi lde par to. kā vērtēt visu 
mūsu iepriekšējo dzīvi kā pirmspadomju, tā ari padomju un pēcpadomju laikā. Jāsāk ar pašu galveno 
jautājumu: vai esam visa iepriekšējā mantinieki? Ja negr ibam par tādiem atzīties, tad par ko atbildam 
un par ko nē? Ja sevi par mantiniekiem tomēr atzīstam, tad kā vērtējam visu iepriekšējo no mūsdienu 
viedokļa? 
Šie nav tikai LU vēsturei raksturīgi jautājumi. Tos var sev uzdot un ir uzdevušas daudzas 
universitātes, kas pārdzīvojušas visai atšķirīgus laikus, kas parasti ir a tspoguļojušies to dažādajos 
nosaukumos . Tā jau minētā universitāte Tartu ir dz imusi kā Academia Gustaviana , vēlāk pārdēvēta 
par Academia Gustavo-Carol ina, tad slēgta uz laiku, atdzimstot Pērnavā, bet 1802.gadā, atjaunojoties 
kā Impera to ra Univers i t ā te Jur jevā . Krievi jā , lai 1919 .gadā pā r t ap tu Igauni jas Nac ionā l a j ā 
Universi tātē ar nosaukumu Tartu Ulikooli , kādu to pazīs tam arī šodien. 
Nav šaubu, ka šie notikumi nav tikai nosaukumu maiņas vien. Tie iezīmēja arī universi tātes 
misijas maiņu no kalpošanas Livonijai, t.i., apgabalam, kura sastāvā ietilpa ari Rīga no 1632.gada, 
līdz kalpošanai jaunajai Igaunijas valstij, sākot ar 1919.gadu. 
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Latvijas Universi tātes vēsture ir daudz īsāka, bet arī tā sniedzas pāri visai pretrunīgiem laikiem. 
To caurvij vairāk vai mazāk atklāta, vairāk vai mazāk apzināta kalpošana Latvijai, tas tautai, ko tā 
saņēma jau savā šūpulī kā uzdevumu būt pirmajai klasiskā tipa latviski runājošajai universitātei , 
kāda tā ir bijusi visu laiku un vēl šodien ir kā vienīgā šāda universitāte pasaulē . 
1919.gadā celta uz iepriekšējā mantojuma pamata, tajā vairāk par latviešu valodu skanēja krievu 
un vācu valodas. Tikai 1923.gadā apstiprinātā LU Satversme noteica, ka studijām jānoliek latviešu 
valodā, citu valodu lietošanu atļaujot tikai ar īpašām atļaujām. 1940.gadā, kļūstot par vienu no 
P S R S universi tātēm, tā bija spiesta pāriet uz obligātu krievu valodas lietošanu, tāpat kā citu PSRS 
republiku augstskolās , saglabājot tiesības lietot arī vietējo - latviešu valodu. Jaunajai kartībai lika 
pieskaņots arī j auna is augstskolas nosaukums - Latvijas Valsts universitāte (LVU). 
Šī kārtība lika pārtraukta tikai laikā, kad Latviju bija okupējis Vācijas karaspēks, kad LVU tika 
pārdēvēta par Universitāti Rīgā ("vals ts" valodā - Universi tāt ir) Riga) . to atjaunojot 1944.gada 
rudenī un tai saglabājoties līdz 1990.gadam. Visu šo laiku universitāte piedāvāja studijas pamatā 
latviešu valodā visos studiju virzienos ne mazāk kā 7 0 % no studiju kopapjoma, kas bija augstākais 
rādītājs staip citām Latvijas augstskoām. Tas sekmēja relatīvi lielāku Latvijā dzīvojošo, it īpaši 
latviešu, interesi par šo augstskolu pretstatā citām, kurās studējošo vidū bija daudz vairāk iebraucēju 
no ci tām PSRS republ ikām. Arī darba piedāvājumus t.s. " sada lē" universitātes absolventi saņēma 
praktiski tikai Latvijas teritorijā atšķirībā no citām augstskolām, kas oficiāli tika uzsaklī tas par 
speciālistu sagatavotājām visai plašajai PSRS. Šīs "diskr imināci jas" pamatā , neapšaubāmi , bija 
tas, ka universitātē studijas notika "ideoloģiski apdraudētajās" humanitārajās un sociālajās zinātnēs 
atšķrībā no studijām tādās "internacionālajās" nozarēs kā inženierzinātnes, medicīna u.tml. 
Minēto īpatnību, kā arī nekad neiznīcinātās t ieksmes aizstāvēt latviešu nacionālās intereses dēļ 
universitāte visai bieži saņēma oficiālā režīma asu nosodījumu. Visai stingrā "centra" kontrolē lika 
turēta tās vadība, kā ari visa profesūra (pat bez t iesībām zinātniskos grādus un titulus vairākās 
nozarēs piešķirt Latvi jā) . 
Vēl p i rms Latvijas oficiālās atdalīšanās no PSRS (precīzāk - pirms galīgā PSRS sabrukuma) 
1990.gada 19.martā pēc universitātes ierosinājuma LPSR Ministru Padome ar lēmumu Nr.69 tajā 
laikā oficiāli Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvoto Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāti 
pārdēvēja par Latvijas Universitāti. Tas bija pirmais solis ceļā uz pilnīgu atbrīvošanos no pakļautības 
padomju režīmam. Nepilnu mēnesi pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmuma par Latvijas 
neatkarības p ieņemšanas 1991.gada 21.augustā, tā paša gada 18.septembrī, sekojot jau 1923.gadā 
iedibinātajai tradīcijai, tā apstiprināja j a u n o (otro) L U Satversmi , ar to legalizējot kā universitātes 
j a u n o nosaukumu, tā arī tās emblēmu un himnu. Satversme apstiprināja LU akadēmisko autonomiju 
un tās tiesības, ieskaitot tiesības uz savu īpašumu. 
Kaut ari vēlāk ar LR Saeimas l ēmumu apstiprinātais Latvijas okupācijas fakts deva pamatu LU 
atgūt tai okupāci jas laikā atņemtos īpašumus, to izdarīt bija grūti tāpēc, ka nebija oficiāli atzīta 
universitātes tiesību pārmantojamība, tai vairākkārt mainot savu nosaukumu. 1996.gada 26.jūnijā 
ar Spriedumu Latvijas Republikas vārdā Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa pēc Latvijas Universitātes 
p ie te ikuma nosprieda: 
"Atz ī t pašreiz pas t āvošo ar L P S R Minis t ru P a d o m e s 1990.gada 19.marta L ē m u m u Nr.69 
pārdēvēto Latvijas Universitāti par -
1919.gada 28.septembrī nodibinātās Latvijas Augstskolas, kas 1923.gada 23.martā pārdēvēta 
par Latvijas Universitāti; 1942.gada jūlijā par Latvijas Valsts Universitāti: 1941.gada septembrī 
par Latvijas Universitāti; 1942.gada janvār i par Universitāt in Riga (Universitāti Rīgā): 1944.gada 
novembrī par Latvijas Valsts Universitāti; 1958.gada janvāri par Pētera Stučkas vārdā nosaukto 
Latvijas Valsts Universitāti; 1967.gada janvār i par Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvoto 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāti; 
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cēja krājumos Latvijas Universitāte. Projekti 1, Rīga 1995, 0-134.Ipp. un Latvijas Universitāte. 
Projekti 2, Rīga 1995, I34.-247.lpp. Tie tika nodoti plašai apspriešanai ar nodomu tos turpmāk 
pi lnveidot un papildināt, kas gan līdz šim nav noticis. Par nozīmīgāko rezultātu, kas, pēc tā galvenā 
autora iz tekumiem, iegūts, balstoties uz šiem dokument iem, bija LR I Z M Valsts ministra P.Cimdi-
ņa vadībā izstrādātais un LR Ministru kabinetā 1996.gada septembrī iesniegtais LU reformas plāns. 
Apzinot ies savu jau šūpulī ielikto misiju LU, savā darbībā arvien vairāk sāka izjust Latvijas 
augs tākās izglītības attīstības koncepcijas t rūkumu. Tāpēc , sekojot Latvijas kaimiņzemju klasisko 
universitāšu paraugiem, tā ķērās pati pie savas darbības konceptuālo principu noteikšanas, par pamatu 
izmantojot starptautiskā līmenī pieņemtos. 
Par vienu no nozīmīgākajiem uzskatījām 1948.gada 10.decembrī Apvieno to Nāciju Organi­
zācijas ( A N O ) Ģenerālajā Asamblejā , 48 valstīm balsojot par, a s toņām atturoties un nevienai 
nebalsojot, pret p ieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kura Latvijā ar 1990.gada 4.maijā 
p ieņemto deklarāciju Par LR pievienošanos starptautisko cilvēktiesību dokumentiem cilvēktiesību 
jautājumos bija ieguvusi l ikmuma spēku. 
Šīs deklarācijas 26.pantā ir teikts: "Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību. . . . Augstākai 
izglītībai jābūt vienādi pieejamai visiem atbilstoši katra spējām. " 
Ievērojot šo pr inc ipu , pēc otrā pasau les kara E i ropā not ika augs t ākās izglī t ības s i s t ēmas 
pārkār tošanās ar mērķi tās ieguvi no elitāras padarīt par masveida. Tā rezultātā strauji pieauga 
studentu skaits, kas daudzās valstīs j au sācis pārsniegt 3 % no iedzīvotāju kopskaita. 
Bijušajā PSRS jauniešu iestāšanās augstskolās tika uzskatīta par nopietnu šķērsli lielas aktīvās 
armijas izveidošanai . Tāpēc nācās ierobežot viņu uzņemšanu augstskolās, bet, lai radītu citās zemēs 
iespaidu par augstākās izglītības plašu pieejamību, augstskolās reģistrēja lielu skaitu strādājošo t.s. 
vakara un neklāt ienes apmācībās . 
Apzinot ies Latvijas valdības nespēju nodrošināt minētās tiesības uz augstāko izglītību uz valsts 
budžeta rēķina, L U jau 1990.gadā uzsākuša studiju vietu palielināšanu uz studētgribētāju pašu 
sagādāto līdzekļu rēķina, kas faktiski bija maksas studiju ieviešana valsts dibinātajā augstskolā. Šo 
pieredzi visai drīz pā rņēma arī citas Latvijas valsts dibinātās augstskolas, to darot vēl līdz šim, kaut 
arī maksas studijas oficiāli Latvijas valsts dibinātajās augstskolās vēl līdz šim nav ieviestas. Šādas 
rīcības rezultātā nedaudzu gadu laikā studentu skaits L U ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, 
izsaucot v isdažādākos šī fakta novērtējumus. 
Šāda L U rīcība pr incipā atbilda 1991. gada 19. jūnijā pieņemtajam LR Izglītības l ikumam, kurā 
bija paziņots Latvijas iedzīvotāju tiesības uz izglītību, bet netika paskaidrots , kā Latvijas valsts 
paredz garantēt šo tiesību realizāciju. 
1995. gada 2. novembr i tika pieņemts Augstskolu l ikums, kurā noteikts , ka no valsts budžeta 
tiek finansēts valsts pasūtījums pēc tai vajadzīgajiem speciālist iem, no pārējiem studētgribētājiem 
atļaujot ņemt pilnu vai daļēju mācību maksu. Sakarā ar to, ka valsts pasūtī jums LU oficiāli netika 
noteikts , tā pati varēja regulēt studentu skaitu, to palielinot ar pilnīgas vai daļējas studiju maksas 
ieviešanu atbilstoši pretendentu skaitam un to maksātspējām. Līdz ar to princips, ka, atbilstoši 
minēta jam Augstskolu l ikumam, studijas ir tiesīgi uzsākt visi, kas ir ieguvuši Latvijā noteikto vis­
pārējo vidējo izglītību, no LU puses tika papildināts ar prasībām izturēt pašu noteiktas konkursa 
prasības (piem., savākt noteiktu punktu skaitu iestājpārbaudījumos) kā uz valsts apmaksāta jām, tā 
arī uz daļējās maksas studiju vietām. Raugot ies nākotnē, LU cer, ka Latvijā visās valsts augstskolās 
turpmāk tiks noteikta vis iem studētgribētājiem vienota imatrikulācijas kārtība. Līdz tās ieviešanai 
L U vadīsies kā no minētajām vispārīgajām cilvēktiesību n o r m ā m un LR l ikumiem, tā arī no LU 
misijas, darbības un attīstības pamatprincipus noteicošā dokumenta , kas tika pieņemts LU Senātā 
1997. gada 27. janvārī : 
i: Ievads 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
MISIJA, DARBĪBA UN ATTĪSTĪBA 
I. LU vieta un misija: 
pasaules mērogā: 
- LU ir pasaulē vienīgā klasiskā tipa Universitāte, kas spēj nodrošināt studiju iespējas visās 
klasiskajās un modernajās fundamentālajās zinātnēs latviešu valodā; 
Eiropas mērogā: 
- studiju un pētniecības iespēju piedāvājumos L U ir jābūt konkurences spējīgai ar sev līdzīga 
tipa labākajām Eiropas universitātēm, izceļoties starp tām ar spēju prezentēt latviešu un Latvijā 
dzīvojošo vēsturisko minoritāšu kultūras vērtības; 
Baltijas mērogā: 
- LU prezentē Latvijas nacionālo augstāko izglītību Baltijas valstīs; 
- pēc a k a d ē m i s k ā s darbības iev i rzēm un p r i n c i p i e m L U ir ana loģ i ska Tartu un Vi ļņas 
universi tātēm; 
Latvijas mērogā: 
- LU ir Eiropas klasisko universitāšu augstāko akadēmisko un mūsdienu demokrā t i sko tradīciju 
nesēja Latvijā; 
- kā pirmā nacionālā universitāte Latvijā LU ir Latvijas tautas un valsts augs tāko nacionālās 
kultūras vērtību sargātāja, attīstītāja un izplatītāja: 
- būdama gatava dot augstākā l īmeņa studiju un pētniecības iespējas j ebkuram, kas to vēlas. LU 
par savu īpašu misiju uzskata kalpošanu Latvijas valsts un tautas interesēm. 
II. Darbības principi: 
- cenšoties nodrošināt studijas un pētniecību visplašākajā klasisko un moderno disciplīnu spektrā. 
LU veicina un atbalsta interdisciplināro pieeju studijām un pētniecībai ; 
- studiju un pētniecības darba vadītāji LU ir zinātnieki , kuru rīcībā ir nepiec iešamā materiālā 
bāze; 
- patstāvīgajām studijām un pētniecībai LU nodrošina iespēju izmantot visu veidu ierakstīto vai 
citādi reģistrēto informāciju; 
- LU respektē un ievēro visu tās sastāvā ieti lpstošo struktūrvienību tiesības uz savas darbības 
pašnovērtējumu un pašatzinumu: 
- studijas un pētniecība LU bez akadēmiskās ievirzes ir virzīta arī uz sabiedriski aktīvu un 
sabiedriskai darbībai sagatavotu personību veidošanu; 
- respektējot savu kā valsts augstskolas statusu, LU nav orientēta uz pakļaušanos atsevišķu 
poli t isko partiju un valdošo grupējumu īpašajām interesēm, ja tās ir pretrunā ar augstāk minēto LU 
misiju un darbības principiem. 
III. LU darbības tiesiskā bāze: 
- LU ir Latvijas valsts dibināta universitāte; 
- LU juridiskajā adresē jābūt norādei uz tās atrašanos Latvijas galvaspilsētā Rīgā; 
- LU darbību regulējošais pamatdokuments ir Latvijas Republ ikā noteiktajā kārtībā apstiprināta 
Satversme: 
- par savas rīcības augstākajiem kritērijiem un n o r m ā m LU uzskata tos, kas noteikti Magna 
Charta . 
IV. Studijas un pētniecība. 
L U darbības pamatveidi ir studijas un pētniecība. To vienība ve ido LU pamatu - akadēmisko 
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bāzi. Jebkurā studiju virzienā ir jābūt nobrošinālai atbilstošai pētījumu iespējai. LU var tikt attīstīti 
pētījumi arī tajos virzienos, kuros studijas nenotiek. Visi studiju virzieni bāzējas uz attīstītu pētniecisko 
darbu LU. Šie pētījumi attīstāmi kā potenciāla bāze j aun iem studiju virzieniem. 
LU ir pārstāvēti studiju un pētniecības virzieni, kas atbilst visām galvenajām humanitārajām, 
sociālajām un dabas z inātnēm. Uz to bāzes, atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm. LU piedāvā 
augs tākā līmeņa sagatavotību Latvijā atzītajās un reģistrētajās profesijās. 
Minētajos, kā arī ci tos (piem.. l ikuma Par zinātnisko darbību) pēc 1991.gada LU Satversmes 
apst ipr ināšanas pieņemtajos LR likumos noteiktā kārtība, kā ari pašā LU notikušās izmaiņas radīja 
nepieciešamību būtiski izmainīt LU Satversmi. Tās jaunā redakcija tika apstiprināta LU Satversmes 
sapulcē 1996.gada 29.martā . Pēc apstiprinājuma LR Saeimā likums par tās izsludināšanu stājās 
spēkā gan tikai 1998.gada 18.februārī. 
Pēc 1996.gadā dibinātās jaunās Augstākās izglītības padomes iniciatīvas ir izstrādāta Latvijas 
Republ ikas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija, kas gan vēl nav 
apstiprināta kā valsts dokuments . Tajā ietvertās normas pamatā atbilst līdzšinējām LU darbības 
ievirzēm. Pēc tās p ieņemšanas dažas no šīm ievirzēm, iespējams, būs jāprec izē vai jārediģē . Būtis­
kākais , neapšaubāmi , būs jautājums par Latvijas valsts dibināto augstskolu darbību saskaņošanu, 
precīzāk nosakot to uzdevumus , tiesības un pienākumus. Līdzšinējā Latvijas augstskolu darbībā ir 
pierādījies šo normu t rūkums, kā dēļ tās pamatā vadās pēc pašu izvēlētajiem principiem, me todēm 
un darbības virzieniem, savu atbildību valsts kā dibinātāja priekšā aizsedzot ar " 'neierobežotas 
a u t o n o m i j a s " principu. 
Šādos apstākļos LU ir spiesta vadīties tikai pēc tā, ka tā ir dibināta kā klasiskā universi tāte, 
kuras nosaukums vien jau liecina par tās darbību visas valsts mērogā visos klasisko studiju virzienos. 
Vadoties pēc šīs ievirzes LU, pieņēma lēmumu par Medicīnas fakultātes at jaunošanu, ko akceptēja 
A1P un IZM, izdalot papildus 13 profesoru štata vietas, un LR Saeima, izdalot šim nolūkam papildu 
f inansējumu. 
Nozīmīgs pasākums LU potenciāla novērtēšanā un tā uzlabošanā bija LU pastāvēšanas vēsturē 
vēl nepieredzēta apjoma (izņemot, protams, laiku tūlīt pēc dibināšanas) profesoru vietu vakanču 
pasludināšana 1997. gadā. Vēlāk to pašu sāka darīt arī citas Latvijas valsts augstskolas. 
Būtiskākais šajā pasākumā bija tas, ka jaunās profesoru vietas noteiktās zinātņu nozarēs un 
apakšnozarēs tika apstiprinātas AIP. Ar šo apstiprinājumu faktiski lika noteikti ari galvenie studiju 
virzieni katrā augstskolā, kas, p iemēram. 1923.gada LU Satversmē, kā arī padomju laika augstskolu 
nol ikumos bija fiksēti kā fakultāšu saraksts. 
LU, kā šīs akcijas pionierim, bija jāsas topas kā ar pirmajām grūtībām, tā arī bija iespējas iz­
baudīt priekšrocības, starp kurām galvenā bija lielāka iespēja piesaistīt j aunus profesoru kandidā­
tus. Rezultātā LU kā vienīgajā no Latvijas valsts augstskolām notika ievērojams profesūras pa­
pildinājums uz j aunp ienākušo rēķina, kuru galvenā rezerve bija LU sastāvā integrējušies bijušie 
LZA institūti. 
Sakarā ar to, ka Latvijas valsts augstskolām profesoru vietas vēlāk tika apstiprinātas pēc to pašu 
pr iekšl ikumiem, kuros liela daļa profesoru vietu bija vienās un tajās pašās nozarēs un apakšnozarēs , 
faktiski notika nekontrolēta starpaugstskolu konkurence profesoru kandidātu izvēlē. Rezultātā vēl 
arvien Latvijā notiek neregulēta jaunu studiju virzienu uzsākāšana nozarēs, kuras j au agrāk sek­
mīgi attīstītās citās augstskolās. Nav šaubu, ka šāda konkurence ir pilnīgi attaisnojama privāto vai 
privāto un valsts augstskolu staipa, bet tā nav attaisnojama valsts augstskolu starpā, j o liecina tikai 
par valsts pārvaldes atteikšanos uzņemties atbildību par valsts budžeta ieguldījumu lietderību. 
Latvijas Universitātei tas nozīmē gan apgrūtinājumu pretendēt uz j aunām valsts budžeta dotācijām 
nedefinēto sadales principu dēļ. gan arī nepieciešamību būt gataviem konkurēt ar jebkuru no pārējām 
Latvijas augs tskolām, tām dažādu iemeslu dēļ paziņojot par studiju uzsākšanu j aunos (parasti 
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konjunktūras noteiktos) virzienos, par ko vajadzētu būt uztrauktai valsts pārvaldei kā valsts budžeta 
turētājai, bet ne LU, kura līdz šim šajā konkurencē ir izrādījusies cienīgs partneris . 
Turpmākajos gados šo diezgan stihisko Latvijas augstskolu savstarpējo konkurenci ievērojami 
samaz inās tas. ka tajās iegūtie diplomi būs atzīti tikai tad, j a studijas būs not ikušas atbilstoši Latvijā 
noteiktajā kārtībā akreditētajām studiju programmām. L U studiju p rogrammu akreditācija sekmīgi 
j au uzsākta, bet vēl nav pabeigta. Par tās iespējamo sekmīgo norisi arī t u tpmāk liecina 1998.gada 
10.—12.jūnijā P H A R E ekspertu grupas dotais ļoti augstais LU darbības novēr tē jums. 
Sākot ar laiku, kad Latvijā sāka attīstīties patstāvīgas augstākās mācību iestādes dažādās Latvijas 
pilsētās, kā, piemēram, Jelgavā, Daugavpilī . Liepājā un tagad ari Rēzeknē , Valmierā. Ventspilī un, 
kā paredzams, tuvākajā nākotnē arī citur, vairāk vai mazāk izteikti ir parādījusies augstskolu reģionālā 
loma. Ja tagadējā L L U Jelgavā sākotnēji bija augstskola ar profilu, kas pilnīgi atšķīrās no L U profila, 
tad šodien jau ir jū tama šo abu augstskolu profilu tuvināšanās . Tā, p i emēram, studēt ekonomiku 
šodien var vienlīdz sekmīgi kā LU, tā arī L L U . Studijas pedagoģijā j a u sen notiek paralēli LU, 
D P U , LPA un vairākās citās Latvijas augstskolās . 
Labi z ināms, ka, dzīves apstākļu spiesti, studenti bieži vien izvēlas augstskolu ne t ikdaudz pēc 
studiju virzieniem tajā, cik pēc tās atrašanās vietas. Tas noz īmē , ka LU n o s a u k u m ā vārdam Latvija 
vairs nav tā funkcija, kāda tam bija tad, kad LU Latvijā bija " m o n o p o l i s t e " . To atzīstot, LU savā 
darbībā pakāpeniski pārorientējas no visu studiju līmeņu vienlīdz plašas apkalpošanas uz galvenokārt 
augs tāko studiju līmeņu (piem., doktorantūras) apkalpošanu, ievērojot to, ka zemākos l īmeņos 
sekmīgi strādā reģionālās augstskolas, kuras ne v ienmēr spējīgas p iedāvāt studijas augstākajos 
l īmeņos . Līdz ar to LU kļūst vairāk reģionāla (Rīgai un tās tuvākajai apkār tnei ) zemākajos studiju 
l īmeņos , saglabājot savu valsts mēroga misiju - augstākajos. 
Ar šādu pieeju LU varēs labāk pildīt arī savu līdz š im Latvijas vārdā ve icamo funkciju - būt 
pārs tāv im starptautiskajās asociācijās un apvienībās: IAU, C R E . C R B U , Eirāzijas universi tāšu 
asociācijā u.c. 
Šodien ar atjaunoto un papildināto profesoru, asociēto profesoru un citu mācībspēku potenciālu, 
lielo skaitu tās satāvā integrēto zinātnisko institūtu, daudzos zinātņu virzienos labākajām vai vienām 
no labākajām pētnieciskajām bāzēm, lielāko un noz īmīgāko augstskolu bibliotēku LU ir z ināmā 
mērā atgriezusies savā kādreizējā statusā, kas tai bija noteikts jau tās pirmajā, 1923.gadā apstiprinātajā 
S a t v e r s m ē - būt augs tāka ja i izgl ī t ības un z inā tnes i e s t āde i valst ī . To novē r t ē ju š i d a u d z i e 
studētgribētāji . kuru skaits ar katru gadu turpina augt. To atzinuši arī ā rzemniek i , kuru i esn iegumu 
skaits studijām LU ir jau ap diviem tūkstošiem. Taujāti, kāpēc pretendenti izvēlas tieši LU, viņi 
īpaši akcentē divus momentus : LU d ip lomu augsto prestižu Latvijā un ā rzemēs un plašās studiju 
iespējas, ar kādām nevar lepoties neviena cita Latvijas augstskola . Tāpēc LU jubilejas re izē visu tai 
ka lpojošo vai no tās guvušo vārdā atļaujos mūsu A l m a Mater novēlēt: 






Līdz j aunās (trešās) L U Satversmes stāšanās spēkā brīdim 1998.gada 18.februārī LU vadības 
sastāvu noteica iepriekšējā Satversme.Tās 5 .1 . iedaļā noteikts, ka vadības locekļi ir rektors, prorektori, 
LU direktors un lietu pārvaldnieks . 
Līdz savu pilnvaru be igām 1995.gada rudenī LU rektors bija Juris Zaķis . Neskaidrību dēļ par 
t iesībām viņam pretendēt uz rektora amatu nākamajā termiņā rektora vēlēšanas notika tikai 1996. 
gada 2 7 . maijā. Tajās par rektoru atkārtoti tika ievēlēts Juris Zaķis . 
Sakarā ar ga tavojamo L U reformu plānu, kas valdībā tika iesniegts tā paša gada septembrī. L U 
ievēlētā rektora kandidatūra Ministru Kabinetā netika apstiprināta, tā vietā uzdodot Jur im Zaķ im 
turpināt pildīt rektora p i enākumus līdz 1996797.akadēmiskā gada beigām. 1997. gada 6. augustā 
LR M K apstiprināja Juri Zaķi LU rektora amatā. 
Līdz minētajām rektora vēlēšanām L U vadībā bija divi prorektori - mācību prorektors prof. 
Juris Krūmiņš un zinātņu prorektors prof. Rihards Kondratovičs , LU direktors Atis Peičs un lietu 
pārvaldnieks Pāvels Fricbergs. Pēc rektora vēlēšanām, atbilstoši LU Satversmes normai , rektors 
ierosināja LU Senātam apstiprināt šos pašus vadības locekļus tajos pašos amatos . L U Senāts šo 
priekšl ikumu pieņēma. 
1997.gada pavasara semestra beigās atbilstoši LR Augstskolu likumā noteiktajam vecuma cenzam 
savu amatu atstāja prorektors R. Kondratovičs . Viņā vietā pēc rektora pr iekšl ikuma LU Senāts šajā 
amatā apstiprināja prof. Ivaru Lāci . 
1998.gadā atbilstoši jaunajai LU Satversmei lietu pārvaldnieka amats tika pārveidots par kanclera 
amatu, tajā ar L U Senāta l ēmumu apstiprinot līdzšinējo lietu pārvaldnieku Pāvelu Fricbergu. 
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Eightieth Anniversarv of the Universitv of Latvia 
ln the list of the grealest achievemenls of modern civilisalion. universilies have alvvavs held a special 
place. Therefore, anniversaries of the vvorld's oldest universities are celebrated on a global scale. Likewise. 
the founders of universilies are not. as a rule. associated vvilh a certain nalion or a countrv - iheir contribu-
lion is regarded as parl of the eommon achievement of niankind. 
CoiisecļueniĶ. Iiere in Latvia, too. vve should display more interest in values thal have been created a 
long līme ago. and not Ibcus on what we accomplished niuch iater. However, this would be possible if all 
the vvorld's eivilisations had used the same līme scale on vvhich everv individual achievement was marked 
as unique and unrepeatable. But Uien all of us in ihe \vhole wide vvorld vvould have to recognise the same 
eommon paretus - Adām and Eve - and vvould have to mark their birthday on one and the same date. 
it is, vve all have ourovvn parents and ourovvn birlhdays. and vve. living in Latvia, can have ourovvn 
festivitv - the birthdav of our universitv. And vve do not hesitate to remind ourselves and other people of 
this l'act. even though c|uite recentlv an exposilion dedicated to the 650 , h anniversarv of the Charles' Univer­
sitv in Prague vvas on displav at the Museum of the University of Latvia, and our colleagues from the 
Rostock Universitv in Gerniany are celebrating the 580"' anniversarv of their universitv this vear. 
Wurld War I laught Europeans. among other things, to respect the right of other peoples to have their 
nalional states. Latvians. undoubledlv. deserve credil on this point. as they vvere quick to use this right - the 
same as their Lithuanian and Estonian neighbours - by establishing their independent nalional states and 
h\ founding their nalional universities alreadv in the first year of their independent statehood. VVhen the 
slate ol'Estonia vvas born. there alreadv funetioned in its territorv the Emperor 's Universitv in Tartu. re-
nevved on the basis of the Academia Gustaviana founded by the Svvedish rule. On December 1. 1919, 
Universitv vvas ofliciallv proclaimed as the National University of Estonia (on that day professor Kārlis 
Balodis, a representative of the Universitv of Latvia vvhich vvas opened tvvo months earlier. vvas presenl at 
the ceremonv and congratulated the neighbours). 
One of the oldest Baltie universities. the Vilnius Univerislv. at that time vvas not in the territorv of the 
Lithuanian state; therefore, the Nalional university vvas founded anevv in Kaunas, the capital of the state at 
the time. It vvas the Universitv of Vitautas iheGreat. 
Latvia could be graleful for the foundalion laid by the Riga Politechnical Institute, established by the 
Baltie Germans - upon this foundation the nevv nalional universily vvas created - as vvell as for the respon-
siveness of professors vvorking in universilies of other countries (mainly - Russia); consequently the 
founding of the National Universilv of Latvia vvas celebrated on September 28, 1919, in astatelv building 
at 19. Rainis boulevard. in Riga. 
The plaques decorating the main lobbv of the building beartestimonv to this historical seauence. 
Likevvise the rectors' portrait gallery in the Senate Meeting Hall of the Universitv begins vvith that of 
Pauls Valdens, vvho has never been the reclorof the Universitv of Latvia yet who, as the last rector of the 
institute vvhich vvas the predecessor of the Universitv. contributed to the birth of the latter. 
At the end of the previous vear vve celebrated the 80"' anniversary of our molher Latvia. this year vve 
vvill celebrate the anniversary of our Alma Mater vvith a d e e p sense of gratitude tovvards all those vvho buill 
the Latvian state and vvho laid the foundation for the Universilv of Latvia; these tasks that its founders set 
for the first stale institution of higher learning in Latvia refleeted the targets vvhich the Latvian state and its 
people had set for themselves. For the first time these targets vvere mentioned already on June 1 3. 1917. in 
Tartu, vvhen thev vvere ineluded in the resolution adopted by the Latvian Teachers' Congress. at the time 
vvhen the Latvian state was onlv a future dream. Therefore these targets clearly shovved that the Latvian 
state and its Universitv had eommon targets and tasks. Thev did not contain merelv the founder's instruC-
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tions for the enlilv to be founded; they contained the desire of the authors of the idea of the nevv higher 
educational institution to help in creating a highly developed state vvhere highly educated people would 
constitute a stable basis forgovernment actions and \vhere those vvho possess knovvledge vvould gohand in 
hand vvith those vvho vvield povver. 
Having embarked on such road of development. the Latvian state and its University gained success that 
vvas highly praised by the states and universilies vvith a much longer history. To this day, the reputation that 
the name of the University of Latvia holds in the vvorld is rooted in the aehievements of our predecessors. 
The particulareontentof their aehievements during the yearsof Latvia's peaceful development (till 1939) 
is deseribed accurately in the books dedicated to the 10"' and the 20"' anniversaries of the University. 
The Universily greeted its 21"' anniversary underthe nevv name of the Latvia State Universitv given to 
it by the occupying povver. It vvas suffering from severe repressions, the aim of vvhich vvas not to Iet it 
develop as an independent academic institution but to subject it to the dietates of the rulers. Thus, its 30"' 
anniversary vvas never celebrated at all. because the University had no aehievements to report to the nation, 
nothing to take pride in. and nothing to promise to the people. And. in fact. there vvas no time for celebra-
tions, because Latvia had suffered severelv in the vvar and continued to suffer under the despotic regime. 
At its nexl. the 40"', anniversarv the state had partially recovered from the vvounds of the vvar. And novv 
an agreement had to be reached on vvhen exactly the Latvia State University vvas founded and vvhich date 
vvould be marked as its birthdav. The soviet authorities cunninglv made use of the fact that the decree on 
founding the University of Latvia vvas signed bv P.Stučka's govemment - vvhich vvas subservient to Rus-
sia's rule - on February 8, 1919. Consequently. the yearof the founding remained the same. but the month 
and dav of birth vvere changed, disregarding the fact that in Europe and elsevvhere September 28 vvas 
registered as the founding date of the Universitv of Latvia. 
It cannot be denied that the name of the Latvian higher educational institution founded on September 
28. 1919, vvas not the Universitv of Latv ia. It vvas a consequence of the fact that this higher educational 
institution vvent back to a much earlier time and bore a difierent name. (In order to avert this discrepancy. 
attempts vvere made already before VVorld War II to fix March 23, 1923, as the date of the founding of the 
University of Latvia, because on that date the Latvian Saeima [Parliament] approved the Satversme [the 
Charter] of the higher educational institution bearing the name University of Latvia; therefore, Emsts 
Felsbergs is quite often regarded as the first official rector of the University of Latvia, as he vvas the first 
rector approved for the post according to the Charter). 
The 50"' and the 60"' anniversaries of the University vvere marked in accordance vvith the tradition 
started on the 40"' anniversary, as deseribed above. For all the three anniversaries books vvere published 
summarising the aehievements of the respective periods. Their contents vvere prepared under the striet 
control of the soviet regime and in compliance vvith vvhat the regime vvanted to emphasize or suppress. 
The 70"' anniversarv of the University came at the time vvhen the USSR had already started its inevita-
ble slide tovvards collapse. although this fact vvas not yet officially recognised. The University of Latvia 
took an active part in the process by celebrating tvvo anniversaries in 1989 - the 9"' of February, as pre-
ferred by the soviet regime, and the 28"' of September, vvhich vvas the date recognised in the free State of 
Latvia. In anticipation of rapid changes. the traditional book on the UL aehievements of the decade be-
tvveen the anniversaries vvas not vvritten. Therefore, the next book dedicated to the UL anniversary came 
out only in 1994, on the 75"' anniversary. In its style it vvas similar to the previous books; hovvever, it tried 
to inelude facts not mentionedor incorrectlv presented in the UL books issued during the soviet time. This 
aim vvas only partially aehieved due to incomplete access to materiāls and shortness of time. Nevertheless, 
this publication contained more complete information in comparison vvith the previous ones. 
Today. on the eve of the 80"' anni versary. vve have no moral right to say that vve are not ready to gi ve a 
complete account of our history. And yet vve have to give a clear appraisal of our Life during the pre-soviet. 
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soviet and post-soviet time. VVe have to start vvith the main issue: are vve the inheritors of all the previous 
eras? If vve do not vvant to recognise ourselves as such, then what vvill vve be responsible for and vvhat not? 
Hovvever, if vve do recognise ourselves as the inheritors of the past, then hovv do vve evaluate all that has 
happened in the past from todav's point of vievv. 
These are not issues characteristic only of the UL historv. Many universities vvhich have gone through 
quite different times, usually reflected in the changes of their names, can pose and have posed themselves 
such questions. For instance, the Tartu University, mentioned above, was founded as the Academia 
Gustaviana, subsequently renamed as the Academia-Carolina; then it vvas temporarily closed and vvas reo-
pened in Pāmu. Then in 1802 it reopened as the Emperor 's University in Yuryevo, Russia, and finally in 
1919 i tbecame the National University of EstonianamedTartu Ulikooli. By this name it is knovvn today. 
Undoubtedly, these events did not mean just the changing of names; they also reflected the change of 
the missionof the university: first it served Livonia, a reg ionof vvhich Riga vvas alsopart from 1632; then 
from 1919 it served the nevv Estonian state. 
The history of the University of Latvia is much shorter, although it also spans quite a controversial 
period of time. Yet throughout its history it has always served Latvia and its people in a more or less open 
way, more or less consciously. It received this mission at its birth: to be the first classical-type. Latvian-
speaking uni versity; as such it has remained at all times, and as such it is the only university of its type in the 
vvorld today. 
Built on the basis of the previous heritage, in 1919 Russian and German, rather than Latvian, vvere 
predominantly in use. It vvas only in 1923, vvhen the UL Charter stipulated that the language of studies 
should be Latvian, the use of other languages vvas allovved only by special permission. In 1940, vvhen it 
became one of the universities of the USSR, it vvas forced to adopt the compulsory use of Russian; hovvever, 
as in higher educational institutions of other republics of the USSR. it retained the right to use also the local 
language. i.e., Latvian. The nevv name of the Uni versity vvas in Iine vvith the nevv order - the Latvia State 
University (LSU). 
This order vvas disrupted only at the time of the German occupation in Latvia vvhen the LSU vvas 
renamed as the Universitv in Riga (in the "state" language - Uni versitāt in Riga). The former name. LSU, 
vvas reestablished in the autumn of 1944 and remained in use until 1990. During all these years the 
University basically offered studies in Latvian in all departments, constituting 70% of the total course 
amount. It vvas the highest indicator among other higher educational institutions of Latvia. This resulted in 
a relatively greater interest of the Latvian population in the University, in contrast to other higher educa­
tional institutions vvhere students from other republics of the USSR constituted a major part of the student 
body. Job offers at the so-called "placement" vvere received by University graduates almost exclusively in 
the territory of Latvia, in contrast to other institutions of higher education, vvhich officially generated 
speciālists vvith higher education fortheentire Soviet Union. Undoubtedly, the basis of such "discrimina-
tion" vvas the fact that the University offered studies in "ideologically dangerous" humanitarian and social 
sciences in contrast to such "international" studies as engineering, medicine and the like. 
Due to these peculiarities and due to the never-eradicated tendency to protect the Latvian national 
interests, the University vvas quite often sharply criticised by the ruling regime. T h e "centrē" exerted strict 
control over its management and the academic staff (Latvia had no right to avvard academic degrees and 
titles in a number of branches of science). 
Even before Latvia officially severed its ties vvith the USSR (to be more exact - before the final collapse 
of the USSR), on March 19,1990 follovving the proposal put forvvard by the University, the LSSR Council 
of Ministers by its Decision No. 69 changed the University's official name -Peter Stuchka Latvian State 
Universit): Decorated vvith the Red Flag Order of Labour-to the Universiņ- of Latvia. It vvas the first step 
on the way to a complete liberation from the soviet regime. In less than a month from the day vvhen the LR 
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Supreme Council decided on the independence of Latvia, August 21, 1991, follovving the tradition estab-
lished in 1923, it approved the nevv (second) UL Charter on September 18, therebv legalizing the nevv name 
of the Uni versitv, its emblem and its anthem. The Charter provided for the academic autonomv of the UL 
and its rights, including the right to its propertv. 
Although the subsequent decision of the Republic of Latvia (RL) Saeima confirming the fact of the 
occupation of Latvia laid the basis on vvhich the UL could retrieve the propertv vvhich vvas taken from if 
during the occupation, the practical implementation of the decision vvas encumbered by the fact that there 
vvas no official recognition of the hereditary right of the University because its name had been changed 
several times. On June 26 ,1996 , the District Court of the Centrē of the Riga City, upon the application of 
the UL, passed the follovving Decision in the Name ofthe Republic of Latvia: 
"To recognize the currently existing university renamed by the LSSR Council of Ministers Decision 
No.69 of March 19,1990, as the Universitv of Latvia, as 
- t h e successorof rights and the legal successorof the Latvian Higher Educational Institution founded 
on September 28,1919, vvhich vvas renamed on March 23,1923, as the Universitv of Latvia; in July, 1940, 
as the Latvia State Universitv, in September, 1941, as the Universitv of Latvia; in January, 1942, as Uni versitāt 
in Riga (Uni versity in Riga); in November, 1944, as the Latvia State Universitv; in January, 1958, as Peter 
Stuchka Latvian State Universitv; in January, 1967, as Peter Stuchka Latvian State Universitv. Decorated 
vvith the Red Flag Order ofLabour. " 
Since this decision vvas not appealed vvithin the required 20 days, on July 17, 1996, it came into effect. 
By assuming its rights, the UL, in fact, assumed its former duties and obligations. This meant that it had 
to take full responsibility for any decision taken in its name at any time since its founding on September 28, 
1919. Therefore the University officially announced its readiness to revievv anv decision taken or any 
document issued in its name, and, if possible, to provide arguments why thev vvere invalid or morallv 
damaging, in conformity vvith the lavvs and normative standards set by the state of Latvia, admitting at the 
same time that it vvas impossible to issue nevv graduation diplomas (certificates) on the basis of the ones 
issued during the occupation because of essential differences in the content ofthe studies. 
This decision ofthe UL required a careful revievv of its history, vveighing and assessing it from the point 
of view of the legal norms of a democratic state. It is a hard and responsible task vvhich has been under-
taken, but is stili far from being completed. Its progress is encumbered by the lack of an objective history 
of the University, for the above mentioned publications dedicated to the UL anniversaries can only partially 
be considered as such. Issued during the occupation, they conform too much to the vvishes of the rulers. The 
issue dedicated to the 20"1 anniversary of the UL is just an overvievv on its operation vvithout any appraisal 
of it. Its brief historical introduction is focused quite narrow!y on the quite unfounded praises of the un-
democratic state system of Latvia at the time. 
Positi ve examples covering the time up to the establishing of the free state of Latvia are revievvs vvritten 
by academician J.Stradiņš on the history of the Latvian science and education, and the material published in 
the book Universitv of Latvia - 75. 
One of the best historians - a UL professor Heinrihs Strods - has successfully taken up the task of 
assessing one of the most difficult and serious periods of time in the UL history vvhen Latvia vvas under the 
occupation from 1940 to 1991. We hope to receive books prepared under his supervision as a present 
dedicated to the 80'1' anniversary of the UL. 
Although many notable thinkers (e.g., K.Popper) have openly questionedhistorical objectivitv, its ex-
istence even today does not justify this opinion. Hovvever, history may claim the status of an impartial 
science only if it follovvs the instruction set by Jose y Gasset Ortega: "People vvho vvant to gain full knovvl-
edge about their time should observe it from a distance. From vvhat distance?The ansvver is very simple -
from the distance vvhere one can no longer see Cleopatra's nose." 
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Thiscriterion, of course. will not vvork for assessing the time we ca l lTheThird Awakening. About this 
period vve can accumulate only memories or recollections of eye vvitnesses and participants in the events. I 
have also tried to do it by gathering these experiences and publishing them in the book Opening a Watch 
(Latvia University. 1995). I am grateful to all those vvho have done it earlier and are continuing it even 
today. Among them I vvould like to specially mention professor L.Birziņa, professor E.Krauliņš and others 
whom I do not know vet or whom I knovv only superficially. I believe that we have much to say about the 
period of time vvhen vve savv the nose of Cleopatra from close up, irrespective of vvhelheror not the materi­
āls vve producē vvill be used as a basis to describe the historv of our time in the future. 
Our other task is not to allovv the rich factual material to be vvasted. It has to be passed dovvn to the next 
generations as completelv and precisely as possible.This is the mission ofthe present book, vvhich. due to 
our limited possibilities. vve could not make as complete as vve intended. 
Before ourreaders get an opportunity to form their ovvn appraisal ofthe previous five years ofthe UL, 
i.e., the time since the release of the previous book of this type, I vvill take the liberty to give my ovvn 
opinion about this period by highlighting the events vvhich I, as the Rector of the UL, consider as the most 
importam. 
Ever since its first trulv independent steps, the UL vvas guided by the principle that it has to assess its 
ovvn abilities and possibilities, actualities and potentialities, as vvell as paths to be trodden in the future.To 
some extent it vvas a self-inventorv of the UL, or rather a self-appraisal that the UL senior managemenl 
began in spring, 1994, the results of vvhich vvere published in the collection of articles Universitv of Latvia, 
Projects 1, Riga 1995, p. 0-134 andUniversiņ of Latvia, Projectsl, Riga 1995, p. 134-247.The collections 
vvere subjected to extensive discussions vvith the intention to improve them further and supplement them. 
vvhich, unfortunately, has not materialised so far. According to the main author of the material. the key 
result obtained on the basis of these documents vvas the draft project ofthe UL reform developed under the 
supervision of RCimdiņš. the State Minister ofthe RL Ministry of Education and Science, and presented to 
the RLCabine to f Ministers in September 1996. 
Being avvare ofthe mission assigned already at its inception. the UL felt more and more intensely in its 
operation the lack of the development vision of the Latvian higher education. Therefore, follovving the 
models set by the classical universities in the neighbouring countries, it decided to base the conceptual 
principles of its operation on the ones accepted at the international Ievel. 
We consider as one ofthe most importam documents the Universal Human Rights Declaration adopted 
by UN General Assembly on December 10, 1948, vvhere 48 countries voted for, eight abstained and none 
voted against.The Declaration vvas given the force of lavv in Latvia on May 4, 1990. by passing a declara­
tion on theAccession ofthe RLto the International Documents on Human Rights. 
Article 26 of the Declaration states: "Every person has the right to education. . . .Higher education 
should be equally accessible to all according to their abilities." 
According to this principle, a reorganisation ofthe higher educational system in Europe took place after 
World War II vvith the aim of making it available not only to the elite but also to the eommon people. It 
resulted in a rapid inerease in the number of students: in many countries their number has reached more 
than 3 % of the total number of population. 
In the former USSR the fact that young people applied for enrollment at the universitv vvas a serious 
obstacle to the creation of a large standing army. Therefore, the institutions of higher education had to set 
enrollment restrietions for universities, vvhile - in order to leave an impression abroad that higher educa­
tion vvas widely available - universities registered a huge number of vvorking people studving at night 
departments and by correspondence. 
Being avvare of the Latvian Government 's inability to ensure the right to higher education financed 
from the state budget. back in 1990 the UL began the expansion of the number of students at the expense of 
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those vvilling to study and pay a tuition fee. This explains the introduction of tuition fees at the state-
foanded institution of higher education. This practice vvas soon adopted also by other Latvian state-founded 
institutions of higher education, and it is an ongoing process. Hovvever, charge for studies has not been 
officiallv introduced in the Latvian state-founded universities so far. The above practice has resulted in a 
tvvo fold increase in the number of students at the UL in the past fevv years, a fact that has caused various 
interpretations. 
Thesemeasures takenby the ULcomplv in principle vvith the RLLavv on Educationpassedon June 19, 
1991, vvhich determinēs the right of Latvian residents to education. but it does not specify hovv the Latvian 
State intends to ensure the observance of this right. 
On November 2 ,1995, the Lavv on Higher Educational Institutions vvas passed providing that the state 
vvill finance from its budget the training of the number of speciālists it deems necessary. allovving the 
institution to take a partial or full tuition fee from other students. As the state needs vvere not offīcially 
specified for the UL, it could regulate the number of students itself increasing it by charging afull or partial 
tuition fee according to the number of applicants and their ability to pay for studies. Thus, the principle of 
the Lavv on Higher Educational Institutions according to vvhich higher education could be obtained by all 
vvho had completed the general secondarv education established in Latvia, vvas supplemented from the UL 
side by a regulation to meet the set competition requirements (e.g., collect a certain number of points at 
entrance examinations) for both the state-financed and partial tuition fee vacancies. Looking into the future. 
the UL hopes that a eommon matriculation procedure vvill be applied to all applicants of all higher educa­
tional institutions in Latvia. Until its introduction. the UL vvill follovv the norms of universal human rights 
and the RL lavvs, as vvell the document adopted on January 27, 1997. by the UL Senate determining the UL 
mission and the basie operational and development principles. 
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Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika 
(1994-1998) 
1994. gads 
• Latvijas Universitāte noslēdz sadarbības l īgumus ar: 
1) Dortmundas Augstskolu - Vācijā, 
2) Drēzdenes Tehnisko Universitāti - Vācijā, 
3) JDHEAP - Šveicē. 
4) Gdaņskas Universitāti - Polijā. 
LU Senāta sēžu zālē uzsākta Latvijas universitātes rektoru portretu galerijas izveide. 
• 24. janvāris - Sākta LU arhīva sagatavošana un pārvietošana no telpām Rīgā, Kalēju ielā 43 
uz Raiņa bulvāri 19. 
• 3 1 . janvāris - 1. februāris - Uz LU Astronomiskās observatorijas bāzes izveidots LU 
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, direktora v.i. vadošais pētnieks Jānis Balodis. 
• 3 1 . janvāris - 1. februāris - Uz LU Kondensētās vides ķīmiskās fizikas nodaļas bāzes izveidots 
LU Ķīmiskās fizikas institūts, direktora v. i. vadošais pētnieks Aleksandrs Livšics. 
• 2 8 . februāris - 1. marts - Uz LU Spektroskopijas nodaļas bāzes izveidots LU Fizikas un 
matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts ar: 1) Teorētiskās fizikas nodaļu; 
2) Spektroskopijas nodaļu; 3) Tehnoloģijas un elektronikas nodaļu. Institūta direktora v. i. profesors 
Māris Jansons. 
• 28. februāris - 1. marts - Uz LU Ģeoloģijas nodaļas bāzes izveidots LU Ģeoloģijas institūts, 
direktora v. i. prof. Igors Danilāns. Institūta lietošanā līdz 31 . maijam nodota LU īres ēka Rīgā, 
Stendera ielā 2. 
• 1. februāris - Reorganizēta 20.gs. Latvijas sociālpoli t iskās vēstures nodaļa. Uz tās bāzes 
izveidots LU žurnāls "Latvijas Vēsture", galvenā redaktore Ļubova Zīle. Redakcija izvietota LU 
Vēstures un filozofijas fakultātē Rīgā, Brīvības ielā 32. 
• 2 8 . februāris - LU sastāvā kā jur id isk i pa t s tāv īgs inst i tūts izve idojas M a t e m ā t i k a s un 
informātikas institūts, direktors J. Bārzdiņš. 
• 14. marts - Izveidota LU Filoloģijas fakultātes Starptautiskā vasaras skola. 
• 15. marts - Uz Augu fizioloģijas laboratorijas bāzes izveidota LU Bioloģijas fakultātes Augu 
fizioloģijas laboratorija, vadītājs Ilmārs Lapa. 
• 15. marts - Uz Augu un mikroorganismu ģenētikas laboratorijas bāzes izveidota LU Bioloģijas 
fakultātes Augu un mikroorganismu ģenētikas laboratorija, vadītājs Indriķis Muižnieks. 
• 15. marts - Uz Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu laboratorijas bāzes izveidota LU Bioloģijas 
fakultātes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu laboratorija, vadītājs Kārlis Kalvišķis. 
• 15. marts - Uz Gēnu ekspresijas laboratorijas bāzes izveidota LU Bioloģijas fakultātes Gēnu 
ekspresijas laboratorija, vadītājs prof. Valdis Bērziņš. 
• 15. marts - Uz Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas bāzes izveidota LU Bioloģijas 
fakultātes Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija, vadītāja Vizma Nikolajeva. 
• 20 . marts - Informātikas pamatu un tehnisko mācībl īdzekļu katedras (kopā ar tās sastāvā 
e s o š o IEA Latvi jas Nac ionā lo pēt ī jumu cent ru) p i e v i e n o š a n a LU Pedagoģ i j a s fakul tā te i ar 
nosaukumu "Izglītības informātikas katedra", vadītājs docents A. Kangro. 
• 23 . marts - Izpildot LR Ministru kabineta 1994. gada 15. februāra rīkojumu Nr. 65-r. Latvijas 
Universitāte pieņem savā valdījumā īpašumu Basteja bulvārī 12. 
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• 23. marts - LU Vēstures un filozofijas fakultātes Loģikas un metodoloģijas katedra turpmāk 
saucas Teorētiskās filozofijas un loģikas katedra. 
• 23. marts - LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes Ārējo ekonomisko sakaru 
katedrai mainīts nosaukums - Starptautisko ekonomisko attiecību katedra. 
• 1. maijs - LU Astronomiskā observatorija iegūst zinātniskā institūta tiesības bez juridiskās 
personas statusa, direktora v. i. Ilgonis Vilks. AO nodaļas: 1) F. Candera memoriālais muzejs; 2) 
Kosmiskās ģeodēzijas un ģeodinamikas laboratorija. 
• 1. jūnijs - Uz Demogrāfiskās nodaļas bāzes izveidots LU Ekonomikas fakultātes Demogrāfijas 
centrs, vadītājs prof. Pēteris Zvidriņš. 
• 27. jūnijs - Kā juridiski patstāvīgs institūts LU sastāvā integrējas Hidroekoloģijas institūts, 
direktors A. Andrušaitis. 
• I .septembris - Izveidots LU Ekonomikas fakultātes Komerczinību katedras specializētais 
Komerczinību mācību un konsultatīvais centrs, vadītāja Ilze Medne. 
• 1.septembris - Izveidots Latvijas Universitātes Valodu centrs, vadītāja v.i. Jānis Sīlis. 
• 9.septembris - Izveidots LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, direktore 
Žanete Ilmete. 
• 15.oktobris - Apvienotas LU Ekonomikas fakultātes Pārtikas produktu prečzinības un Nepārtikas 
preču prečzinības katedras vienā Prečzinības katedrā, vadītāja v. i. docente Ilga Karlsone. 
• 15.oktobris - Atvērta LU doktorantūras filiāle Rīgas pedagoģijas augstskolā. 
• 12.decembris - Nodibināti LU Valodu centra Praktiskās latviešu valodas katedras Latviešu 
valodas skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, vadītājs profesors Jānis Rozenbergs. 
1995. gads 
• Latvijas Universitāte noslēdz sadarbības līgumu ar Parīzes Sorbonnas Universitāti - Francijā. 
• 1. janvāris - Uz Ģeogrāfijas nodaļas bāzes izveidota LU Ģeogrāfijas fakultātes Reģionālās 
ģeogrāfijas un toponīmikas zinātniskā laboratorija, vadītājs R. Zvejnieks. 
• 27. februāris - LU Ģeogrāfijas fakultāte maina nosaukumu, turpmāk saucas LU Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultāte. 
1. marts - Uz Fizikas un matemātikas fakultātes Elekt rodinamikas un nepār t rauktās vides 
mehānikas katedras bāzes izveidota LU Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko 
procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija, vadītājs Andris Jakovičs. 
• 27. marts - 1. septembris - LU Juridiskās fakultātes sastāvā izveidots Cilvēktiesību institūts, 
direktora v. i. Ineta Ziemele. 
• 24. aprīlis - Pedagoģijas fakultāte maina nosaukumu un turpmāk tiek saukta LU Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāte. 
• 24. aprīlis - Ekonomikas fakultātes Augstākās matemāt ikas katedra maina nosaukumu un 
turpmāk saucas Matemāt iskās ekonomikas katedra. 
• 24. aprīlis - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras katedra 
turpmāk saucas Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra. 
• 1. jūni js - Izveidots Fizikas un matemātikas fakultātes Mehānikas , procesu un materiālu 
inženierijas problēmu Datortehnoloģijas mācību centrs (Datortehnoloģijas centrs - DTC), vadītājs 
docents Leonīds Buligins. 
• 1. jū l i j s - V a d ī b a s un ekonomiskās informāt ikas fakultātes sas tāvā izve idota Publ i skās 
pārvaldes katedra, vadītāja v. i. Edvīns Vanags. 
• 28. jūlijs - LU AO F.Candera memoriālais muzejs tiek iekļauts LU muzeja sastāvā. 
• 29. augusts - Ģeogrāfi jas un Zemes zinātņu fakultātes Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra 
turpmāk tiek saukta Cilvēka ģeogrāfijas katedra. 
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• 29. augusts - Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoekoloģi jas un ģeomorfoloģijas 
katedra turpmāk tiek saukta Dabas ģeogrāfijas katedra. 
• 29. augusts - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Veselības veicināšanas un rehabilitācijas 
centrs turpmāk tiek saukts Veselības un rehabilitācijas centrs. 
• 29.. augusts - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes IEA Latvijas Nacionālo pētījumu centrs 
turpmāk tiek saukts Starptautisko izglītības pētījumu centrs. 
• 1. septembris - Uz LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras bāzes 
izveidota Klīniskās psiholoģijas katedra, vadītāja v. i. Sandra Sebre. 
• 1. oktobris - LU Lietvedības centra izveidošana, iekļaujot tajā Kanceleju. Mašīnrakstīšanas 
un Tiražēšanas birojus. 
• 1. novembris - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes sastāvā izveidota Pieaugušo izglītības 
katedra, vadītāja v. i. Dainuvīte Blūma. 
• 17. novembris - LU AO sastāvā izveidota ECandera kosmisko pētījumu laboratorija, vadītājs 
Juris Žagars. 
• 27. novembris - Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes 
katedra turpmāk saucas Grāmatvedības un ekonomiskās analīzes katedra. 
• 27.novembris - Ekonomikas fakultātes Komerczinību katedra turpmāk saucas Pakalpojumu 
uzņēmējdarbības un tirgvedības katedra. 
• 15. decembris - Svešvalodu fakultātes sastāvā izveidota Romāņu valodu katedra, vadītāja v. 
i. Andrejs Bankavs. 
• 15. decembris - Svešvalodu fakultātes Vācu un franču valodas katedra turpmāk saucas Vācu 
valodas katedra. 
1996. gads 
• Latvijas Universitāte noslēdz sadarbības līgumus ar: 
1) Strālzundas Augstskolu - Vācijā: 
2) Romas "Tor Vergata Universitāti" - Itālijā: 
3) Modum Cosulting Ltd. - Izreālā; 
4) Vasedas Universitāti - Japānā; 
5) Viskonsīnas Oshkosh Universitāti - ASV; 
6) Regīnas Universitāti - Kanādā; 
7) Kalifornijas Valsts Universitāti. Sakramentu - ASV. 
• 1. februāris - Izveidots LU Ziemeļamerikas studiju centrs, direktora v.i. docente Dace Liepiņa. 
• 21 . marts - LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas katedra turpmāk saucas 
Vispārīgās ģeoloģijas katedra. 
• 21 . mar t s - LU Ģeogrāfi jas un Zemes z inātņu fakul tā tes D ab as vides a i z sa rdz ības un 
at jaunošanas katedra turpmāk saucas Vides aizsardzības katedra. 
• 25. marts - Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības katedra turpmāk saucas Makroekonomikas 
katedra . 
• 1. aprīlis - Ekonomikas fakultātē uz Prečzinības katedras bāzes izveidots Iepakojuma centrs 
( IC) , direktore Lilita Bražinska. 
• 1. aprīlis - LU Mācību daļas sastāvā izveidots Tālmācības studiju centrs, vadītāja docente 
Ilze Ivanova. 
• 1. maijs - LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē izveidots Ģeogrāfijas didaktikas centrs, 
vadītāja Zinaīda Melbārde. 
• 8. mai js - Ekonomikas fakultātē uz Matemāt i skās ekonomikas katedras bāzes izveidots 
Ekonomistu matemātiskās izglītības centrs (MC), direktore Ismena Revina. 
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• 25. maijs - Izveidots LU Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko attiecību institūts, 
direktors J. Bojārs. 
• 1. jūnijs - LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes sastāvā izveidotas: 
1) Ģeogrāfijas nodaļa; 2 | Ģeoloģijas nodaļa: 3) Vides zinātnes nodaļa. 
• 17. jūnijs - LU sastāvā kā juridiski patstāvīgs institūts integrējas Fizikas institūts, direktors A. 
Gailī t is . 
• 17. jūnijs - 1. augus t s - LU Pedagoģi jas un ps iholoģi jas katedra reorganizē ta par LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu, direktore prof. Ausma Spona. 
• 1. septembris - Fizikas un matemātikas fakultātes sastāvā uz Elektronisko skaitļojamo mašīnu 
un Skaitļotāju tīkla laboratorijas bāzes izveidots Latvijas Universitātes akadēmiskais skaitļotāju 
tīkla centrs (LU LANET). direktors docents Harijs Bondars. 
• I. septembris - Vēstures un filozofijas fakultātes sastāvā izveidots Sabiedrisko attiecību centrs 
(SAC), vadītāja Daina Bāra. 
• 30. septembris - LU sastāvā kā juridiski patstāvīgs institūts integrējas Bioloģijas institūts, 
direktors V. Melecis. 
• 2 8 . ok tobr i s - LU sastāvā kā ju r id i sk i pa t s t āv īgs inst i tūts in tegrē jas E lek t ron ikas un 
datorzinātņu institūts, direktors I. Biļinskis. 
• 2 8 . oktobris - LU sastāvā kā jur idiski patstāvīgs institūts iekļaujas Polimēru mehānikas 
institūts, direktors J. Jansons. 
• 23 . decembris - Ekonomikas fakultātes Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra turpmāk saticas 
Mikroekonomikas katedra. 
1997. gads 
• Latvijas Universitāte noslēdz sadarbības līgumus 
1) Merseburgas Augstskolu - Vācijā; 
2) Jončepingas Universitāti - Zviedrijā: 
3) Cincinnati Universitāti - ASV. 
• 2 3 . decembris - 1996.g. 1. j anvār i s - L U Pedagoģi jas un psiholoģi jas fakultātes sastāva 
izveidots Izglītības pētniecības institūts, direktora v. i. rektors J.Zaķis. 
• 1. janvāris - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Starptautiskā izglītības pētījumu centra 
nosaukums mainīts uz nosaukumu "IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs". 
• 1. janvāris - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Svešvalodu mācību metodikas katedrai 
pievienota Valodu centra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes svešvalodu katedra, vadītāja v.i. 
I. Kangro. 
• I. februāris - Likvidēta Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas laboratorija. 
• 1. februāris - Likvidēta LU Studentu poliklīnika. 
• 24. marts - Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedra pārdēvēta par Slāvu valodu katedru. 
• 24. marts - I. jūlijs. Uz LU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un ekonomiskās analīzes 
katedras bāzes, iekļaujot tajā Ekonomikas fakultātes Grāmatvežu un auditoru centru, izveidots LU 
Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības institūts, direktora v. i. doc. Vilma Paupa. 
• 6. aprīlis - Rīgas Humanitārais Institūts sāk iietot LU telpas Baznīcas ielā 5. 
• 18. aprīlis - Likvidēta LU Kultūrizglītības nodaļa. 
• 18. aprīlis - Etniskās kultūras centrs reorganizēts par patstāvīgu staiktūrvientbu. vadītājs E. Spičs. 
• 26 . maijs - Kā jur idiski pats tāvīgs institūts LU integrējas Eksper imentā lās un kl īniskās 
medicīnas institūts, direktore R. Ligere. 
• I . jū l i j s - Uz La tv i j a s Z inā tņu a k a d ē m i j a s R a d i o a s t r o f i z i k a s o b s e r v a t o r i j a s un LU 
Astronomiskās observatorijas bāzes izveidots Latvijas Universitātes Astronomijas institūts (LU AI) 
bez juridiskās personas tiesībām, direktors A.Balklavs-Grīnhofs. 
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• I. jūl i js - Reorganizēta Ekonomikas fakultāte un Vadības un e k o n o m i s k ā s informātikas 
fakultāte, izveidota LU Ekonomikas un vadības fakultāte, dekāna v. i. E. Vasermanis. 
• 1. septembris - Uz LU Fizikas un matemātikas fakultātes L A N E T centra bāzes izveidota 
Informācijas tehnoloģijas daļa. direktors doc. H.Bondars. 
• 1. oktobris - LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta sastāvā izveidota Latgales nodaļa, 
vadītāja v. i. A. Vorobjovs. 
• 27. oktobris - Kā juridiski patstāvīgs institūts LU sastāvā integrējas Filoloģijas un socioloģijas 
inst i tūts . 
1998. gads 
• Latvijas Universitāte noslēdz sadarbības līgumus ar: 
1) Brandenburgas Tehnisko Universitāti Kotbusā - Vācijā; 
2) Fridriha Sillera Universitāti Jenā - Vācijā; 
3) Turku Universitāti - Somijā. 
• 2. janvāris - Izveidota Bioloģijas fakultātes Augu šūnu bioloģijas laboratorija, vadītāja v.i. T. Selga. 
• 26. janvāris - LU muzejs pārdēvēts par Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures 
muzeju . 
• 26. janvāris - LU sastāvā kā juridiski patstāvīgs institūts iekļaujas Latviešu valodas institūts, 
direktors J. Valdmanis. 
• I. februāris - Izveidots LU Baltijas studiju centrs, direktors doc. A. Spricis. 
• 1. februāris - Izveidots LU Dzimtes studiju centrs, direktore doc. I. Novikova. 
• 9. februāris - Dibināts LU Filoloģijas fakultātes feminisma pētījumu centrs "Feminis t ica 
Lettica". direktore doc. A. Cimdiņa. 
• 1. marts - Izveidota Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Inženierģeoloģijas laboratorija, 
vadītāja vietas izpildītāja S. Dišlere 
• 30. marts - Izveidots LU Filoloģijas fakultātes Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs, 
pārzine D. Smita. 
• 29.decembris 1997. g. - 1998. gada 1. jūnijs. Tiek atjaunota un uzsāk darbu LU Medicīnas 
fakultāte, dekāna v.i. U. Vikmanis. 
• 29. jūnijs - Ieviests LU kanclera amats, pirmais kanclers Pāvels Fricbergs. 
• 1. jūlijs - Uz Pakalpojumu uzņēmējdarbības un t i rgvedības un Prečzinību katedras bāzes 
izveidots Ekonomikas un vadības fakultātes Tirgvedības un kvalitātes vadības institūts, direktora 
v.i.V.Praude. 
• 1. jūlijs - Uz Mikroekonomikas un Makroekonomikas katedras bāzes izveidots Ekonomikas 
un vadības fakultātes Tautsaimniecības institūts, direktora v. i. A. Sproģis. 
• 1. jūlijs - Uz Finansu un kredīta katedras bāzes izveidots LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
Finansu institūts, direktora v. i. E. Zelgalvis. 
• 15. jūlijs - Izveidots LU Jūdaikas studiju centrs, izpilddirektora v.i. A. Antāne . 
• 1. oktobris - Izveidota LU Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedra, vadītāja 
v. i. M. Pilmane. 
• 1. oktobris - Reorganizēta LU Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas 
katedra, sadalot to divās katedrās: 
1) Augu fizioloģijas katedra, vadītāja v.i. Ģ. Ieviņš; 
2) Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra, vadītāja v.i. I. Muižnieks . 
• 1. oktobris - Bioloģijas fakultātes Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedra reorganizēta 
par Molekulārās bioloģijas katedru, vadītāja v.i. E. Grēns. 
• 26. novembris - Izveidots LU Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centrs. 
• 21 . decembris - LU Mācību daļa turpmāk saucas LU Studiju daļa. 
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Latvijas Universitātes Satversme 
PREAMBULA 
Latvijas Universitātes sākotne ir saistīta ar 1862. gada dibināto Rīgas Politehnikumu, ko 1896. gadā 
pārveidoja par Rīgas Politehnisko institūtu. 1919. gada 8. februārī Latvijas SPR valdība parakstīja dekrētu 
par šā institūta likvidēšanu un Latvijas Augstskolas dibināšanu uz tā bāzes. Latvijas Augstskolas atklāšana 
notika 1919. gada 28. septembrī neatkarīgās Latvijas apstākļos. Tās Satversme ar Latvijas Republikas Sa­
eimas likumu apstiprināta 1923. gada 28. martā, piešķirot augstskolai nosaukumu "Latvijas Universitāte". 
1940. gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā izveidotā valdība likvidēja 
Latvijas Universitātes autonomo statusu, atcēla tās Satversmi un pārdevēja to par Latvijas Valsts universitāti. 
Latvijai nostājoties uz valstiskas neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990. gada 19. martā Universitāte atgu­
va nosaukumu Latvijas Universitāte. Tās otro Satversmi ir pieņēmusi Latvijas Universitātes Satversmes 
sapulce 1991.gada 15.maijā, un tā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu apstiprināta 1991. 
gada 18. septembrī. 
Saskaņā ar LR 1995. gada Augstskolu likumu LU Satversmes sapulce 1996. gada 29. martā 
pieņēma trešo Satversmi. 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Latvijas Universitāte ir Latvijas Republikas akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības un 
zinātnes iestāde, kurā ir apvienots un tiek attīstīts valsts galvenais studiju un zinātniskās pētniecības poten­
ciāls dabas, tehnisko, humanitāro un sociālo zinātņu jomā. LU nodrošina mūsdienu līmenim atbilstošas 
studijas un pētniecību, balstoties uz augstākās izglītības un zinātnes vienotību. Latvijas Universitāte aktīvi 
piedalās aktuālu valsts un sabiedrības problēmu risināšanā. 
Tās nosaukums citās valodās ir: 
Universitas Latviensis (latīņu) 
Latvijos Universi tetas (lietuviešu) 
Lati Ulikool ( igauņu) 
JlaTBHHCKHH Y H H B e p c H T e T (krievu) 
University of Latvia (angļu) 
Universitāt Lettlands (vācu) 
Universitē de Lettonie (franču) 
Universidad de Letonia (spāņu) 
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l .pants . 1996. gada 29. martā Latvijas Universitātes Satversmes sapulces pieņemtā Satversme ar šo 
likumu tiek pieņemta un apstiprināta. 
2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Latvijas Universitātes 
Satversme. 
Likums Saeimā pieņemts 1998. gada 5. februārī. 
Rīgā 1998. gada 18.' februārī Valsts prezidents G.ULMANIS 
Likums stājas spēkā ar 1998. gada 18.februāri. 
Pieņemts LU Satversmes sapulces sēdē 29.03.1996 un grozījumi pieņemti LU Satversmes sapulces 
sēdē 16.12.1996. 
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2. DARBĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI 
2.1 . LU darbības galvenais mērķis ir dot studentiem plašu akadēmisko un/vai profesionālo augstāko 
izglītību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, lai saglabātu un radītu Latvijas Republikai nepieciešamo intelek­
tuālo potenciālu un veicinātu tā attīstību. 
2.2. LU uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, 
veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus humanitārajās, dabas, tehniskajās un sociālajās zināt­
nēs, kā arī organizēt atbilstošu papildizglītības programmu īstenošanu. 
2 .3 . LU rūpējas par jauno zinātnieku sagatavošanu, nodrošinot viņiem iespējas studēt dokto-
rantūrā, iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos, veic zinātnieku promociju un habilitāciju. 
2.4. LU darbojas, lai izkoptu, pētītu, saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm visu to īpašo, 
ko pasaules kultūrai un zinātnei ir devusi un var dot latviešu tauta - nacionālo kultūru, mākslu, 
valodu, literatūru, folkloru, tradīcijas - ar tās ģeogrāfiskās un vēsturiskās vides specifiku. 
3. KOMPETENCE, DARBĪBAS PAMATPRINCIPI UN F O R M A S 
3 .1 . LU atbilstoši savam mērķim un uzdevumiem 
- patstāvīgi nosaka studiju saturu un formu, s tudējošo uzņemšanas papildu note ikumus, 
imatrikulācijas kārtību, kā arī LU pētnieciskā darba pamatvirzienus; 
-piešķirzinātniskos grādus, akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju, izsniedz attiecīgus 
LU diplomus un citus izglītības dokumentus, kas atzīti Latvijas Republikā, nostrificē citās valstis iegūtus 
diplomus; 
- ievēlē LU Goda biedms un Goda doktorus, nodibina un piešķir LU prēmijas un personālstipendijas. 
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Latvijas Universitātes juridiskā adrese ir: Raiņa bulvāris 19. Rīga. Latvijas Republika 
1.2. Latvijas Universitāte ir valsts dibināta publisko tiesību juridiska persona, kura ir iepriekšējo perio­
du tiesību un juridisko saistību mantiniece. LU darbojas kā autonoma pašpārvaldes iestāde. 
1.3. LU pašpārvalde pamatojas uz katra pastāvīga personāla locekļa tiesībām un iespējām piedalīties 
Universitātes un atbilstošo struktūrvienību lietu vadīšanā un pārvaldē. 
1.4. Latvijas Universitāte darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi. Latvijas Repub­
likas Izglītības likumu, likumu "Par zinātnisko darbu". Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem 
normatīvajiem aktiem, šo Satversmi un universitāšu starptautiskajām darbības normām. 
1.5. Latvijas Universitātei ir savs zīmogs. Tajā ir attēlots Latvijas Republ ikas valsts mazais 
ģerbonis un vārdi "Latvijas Republika. Latvijas Universi tāte". Latvijas Universitātei ir savs ka­
rogs, ģerbonis, devīze un himna. 
LU karogs ir kobaltzils ar Latvijas Republikas valsts ģerboni zeltītā krāsā vienā pusē un LU 
ģerboni zinātņu emblēmu ielokā - otrā pusē. 
LU ģerbonis ir lauru lapu vainagā ietverts ozols ar LU latīnisko nosaukumu "Universitas Lat-
viensis" virs tā un LU devīzi "Scientiae et Palriae" zem tā. 
LU devīze ir "Scientiae et Patriae" (latīņu vai.), tulkojumā - "Zinātnei un tēvijai". 
LU himna ir veltījums "Latvijas Universitātei" (J. Vītola mūzika, E. Virzas vārdi). 
LU atklāšanas diena - 28. septembris ir Universitātes svinamā diena. 
1.6. Latvijas Universitātē ir padomnieku konvents. Tas sekmē Universitātes darbības saskaņo­
šanu ar sabiedrības interesēm, iesaka priekšlikumus Universitātes attīstības stratēģijai. Padomnie­
ku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē vai Senātā. Padom­
nieku konventa sastāvu ievēlē un tā nolikumu apstiprina LU Senāts. 
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3.2. Sakara ar akadēmisko darbību LU ir tiesības 
- organizēt publiskus kursus un lekcijas, rīkot kongresus, konferences un citas sanāksmes; 
-d ib inā t biedrības; 
- darboties nacionālos un starptautiskos fondos; 
- slēgt līgumus ar citām mācību un zinātniskām iestādēm Latvijas Republikā un ārvalstīs; 
- atvērt nodaļas, filiāles un pārstāvniecības Latvijas Republikā un ārvalstīs; 
- veikt uzņēmējdarbību un izdevējdarbību; 
- izsludināt konkursus . 
3.3. LU dibinātās biedrības un citi organizatoriskie veidojumi darbojas saskaņā ar LU Senāta 
apst ipr ināt iem statūt iem. Pie Universitātes nodibinātās zinātniskās biedrībās bez Universi tātes 
akadēmiskā personāla par biedriem var iestāties arī citi zinātnes un kultūras darbinieki. To valdes 
vai citās izpildinstitūcijās vairāk nekā pusei jābūt Universitātes akadēmiskajam personālam. 
Ja šādas biedrības vai cita organizator iskā veidojuma darbība nesaskan ar statūtiem vai ir 
pretrunā ar LU interesēm, tad Senāts ar savu lēmumu ir tiesīgs pārtraukt vai izbeigt tās darbību. 
3.4. LU patstāvīgi nosaka savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, veido personālsastāvu, 
nosaka darba samaksu un stipendijas, taču ne mazākas par tām. kas noteiktas Latvijas Republikas 
l ikumdošanas aktos. 
3.5. LU nosaka savu iekšējo kārtību, ņemot vērā tradicionālo, starptautiski atzīto universitāšu 
telpu un teritorijas neaizskaramību. 
3.6. īstenojot savu mērķi un pildot uzdevumus. LU rīkojas pēc šādiem principiem: 
- izziņas, studiju un zinātniskā darba brīvība: studiju kursu, p rogrammu un zinātniska 
darba satura un metodes brīva izvēle, zinātniskā viedokļa un pētījumu rezultātu brīva paušana: 
- studiju un pētniecības darba vienotība (akadēmiskā darbība). 
3.7. Ar savu darbību Universitāte kalpo sabiedrībai, uztur noturīgus sakarus ar absolventiem un 
organizācijām, kurās tie strādā, ar ārvalstu speciālistiem un institūcijām. Apmainoties ar informāci­
ju. LU izdara savā darbībā un studiju programmās nepieciešamās pārmaiņas. 
LU informē sabiedrību par savu darbību, par studiju un pētniecības virzieniem, piedāvā sabied­
rībai iegūtās zinātniskās un profesionālās atziņas un pētījumu rezultātus. . 
3.8. Katram Latvijas pilsonim, kā arī personām, kurām ir pastāvīgas uzturēšanās tiesības Latvi­
jā, LU dod vienādas iespējas pretendēt uz studijām neatkarīgi no dzimuma, sociālā stāvokļa, rases 
un tautības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības. Uz tiesībām studēt LU var pretendēt 
arī ārvalstnieki. 
3.9. Studiju valoda LU ir latviešu valoda. Studijas citās valodās var notikt atbilstoši Latvijas 
Republikas likumu prasībām un Senāta noteiktai kārtībai. 
4. PERSONĀLS, TĀ LOCEKĻU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1 . LU personālu atbilstoši darbības mērķiem un attiecībām ar LU veido 
akadēmiskais personāls; 
s tudējoš ie ; 
vispārējais personāls. 
Vēlētais akadēmiskais personāls un pilna laika klātienē studējošie, kā arī citas personas, kam LU ir 
pamatdarba vieta, ir pastāvīgais personāls. Pārējie LU strādājošie vai studējošie ir pagaidu personāls. 
Visu LU struktūrvienību, arī juridiski patstāvīgo institūtu darbinieki un studējošie ir LU personāls. 
4.2. Ikviena LU personāla locekļa tiesības un pienākums ir 
- darboties, lai celtu Universitātes nozīmi sabiedrības un valsts dzīvē un stiprinātu tās godu; 
- a r savu darbību veicināt Universitātes uzdevumu izpildi; 
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- veicināt demokrātijas principu nostiprināšanu, sekmēt akadēmiskās brīvības, atklātumu LU paš­
pārvaldē un lietu kārtošanā; 
- piedalīties LU pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā tieši vai ar vēlē­
tu pārstāvju starpniecību. 
Personāla locekļiem ir tiesības piedalīties koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī piedalīties 
tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar viņu intereses, un tikt uzklausītiem. 
Savi pienākumi katram ir jāpilda, nepārkāpjot citu personu tiesības, netraucējot tām pildīt viņu 
p ienākumus un ievērojot Universitātes iekšējo kārtību. 
4 .3 . Tiesības vēlēt pašpārvaldi un tikt vēlētiem koleģiālās pašpārvaldes institūcijās vai būt tur 
ex officio (atbilstoši ieņemamajiem amat iem) ir tikai LU pastāvīgā personāla locekļ iem. Visu 
pašpārvaldes institūciju vēlēšanas, ieskaitot vēlēšanas administrat īvajos amatos , notiek, balsojot 
a izklā t i . 
4.4. Katrs personāla loceklis ir atbildīgs par savu pienākumu izpildīšanu. Kārtību, kādā kvali­
ficējami pārkāpumi un uzliekami sodi, nosaka Senāts, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdo­
šanas aktiem. 
4 .5 . LU un tās struktūrvienību vadības pienākums ir savas kompetences un iespēju ietvaros 
rūpēties par personāla darba un studiju apstākļiem, nodrošināt apstākļus tā profesionālajai darbī­
bai un kvalifikācijas celšanai. 
Personāla locekļiem ir tiesības Latvijas Universitātes noteiktā kārtībā izmantot Universi tātes 
telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēkas un struktūrvienību pakalpojumus. 
Akadēmiskais personāls 
4.6. Katrā LU pārstāvētā zinātnes nozarē, ko apst ipr ina LU Senāts , ar Senāta l ēmumu tiek 
saglabāts minimālais akadēmiskais personāls , kas spēj nodrošināt tās pārstāvību LU. Atbilstoši 
nozares specifikai un studentu skaitam atbilstošajās studiju p rogrammās , šo personālu papildina, 
ievērojot LU izstrādātās normas. 
4.7. LU akadēmisko personālu veido 
profesori, asociētie profesori; 
docenti , vadošie pētnieki; 
lektori, pētnieki; 
asistenti . 
4.8. Akadēmiska i s personāls veic zinātniskus pēt ī jumus un p iedalās s tudējošo izgl ī tošanā. 
Darba p ienākumus, to apjomu un prasības katram akadēmiska jam ama tam nosaka Augs tskolu 
l ikums, Nol ikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amat iem un Darba samaksas noli­
kums . 
4.9. ī s tenojamo studiju programmu un atbilstošo nol ikumu noteiktajos ietvaros akadēmiskā 
personāla locekļi patstāvīgi nosaka studiju darba un pārbaudījumu saturu un formu, brīvi izraugās 
metodiku, viņiem ir tiesības brīvi paust savus zinātniskos uzskatus. Veicot zinātnisko darbu, akadēmiskā 
personāla locekļi var brīvi izvēlēties pētījumu metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu rezultātus. 
4.10. Ikvienam profesoram, asociētajam profesoram, docentam, vadošajam pētniekam ir tiesības no­
teiktā kārtībā pieprasīt resursus dažādu Universitātes darbības mērķiem atbilstošu speciālu pasākumu orga­
nizēšanai, bet vajadzības gadījumā atsevišķu projektu vai citu pasākumu realizēšanai ierosināt īpašas līdz­
strādnieku grupas izveidošanu. Ikvienam LU profesoram vai asociētajam profesoram, docentam, vadoša­
j am pētniekam ir tiesības noteiktā kārtībā piedāvāt jaunas studiju vai pētniecības programmas. Ikvienam 
akadēmiskā personāla loceklim ir tiesības piedāvāt atsevišķus studiju pasākumus ārpus studiju program­
mām. Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs LU noteiktajā kārtībā pretendēt uz pilnīgu vai daļēju pasākuma 
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nodrošinājumu ar LU resursiem un/vai citu resursu piesaistīšanu. 
4.11. Vēlētos profesora, asociētā profesora, docenta un administratīvos amatus (rektors, prorektors, 
dekāns) LU var ieņemt līdz 65 gadu vecumam. Ar pensionēto akadēmisko personu rektors, saskaņojot ar 
juridiski patstāvīgās struktūrvienības vadītāju, var slēgt darba līgumus par akadēmiskā darba veikšanu, 
paredzot konkrētu darba apjomu un darba samaksu atbilstoši darbinieka kvalifikācijai, par valsts vai citu 
avotu finansējumu. 
Par īpašu ieguldījumu akadēmiskajā darbā, profesoriem un asociētajiem profesoriem pēc pen­
sijas vecumam sasniegšanas ar Senāta lēmumu var piešķirt goda nosaukumu - emeritus profesors ar 
atbilstošu finansiālo nodrošinājumu uz mūžu. 
Pensionētie LU profesori saņem no LU piemaksu pie pensijas 50% apmērā no Ministru kabine­
ta normatīvajos aktos noteiktās profesora vidējās mēnešalgas likmes. 
4.12. Profesora, docenta un vadošā pētnieka amatā ievēlētajām personām tiek piešķirts attiecī­
gais LU akadēmiskais nosaukums. 
4 .13 . LU akadēmiskā personāla locekļ iem par katru nostrādāto akadēmisko gadu pienākas 
apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums, bet reizi sešos gados - apmaksāts sešu kalendāro mēnešu 
atvaļinājums akadēmiskas darbības mērķiem. 
4.14. Akadēmiskā personāla locekļiem ir tiesības vienu reizi saņemt samaksātu studiju atvaļi­
nājumu doktora disertācijas (trīs mēneši) vai habilitācijas disertācijas (seši mēneši) sagatavošanai. 
4.15. Profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas termiņā ir tiesības 
uz neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem. 
Ievēlēšana akadēmiskajos amatos 
4.16. Personas akadēmiskajos un vēlētajos administratīvajos amatos ievēlē atklātā konkursā, 
ko nosaka Nol ikums par akadēmiskaj iem un administrat īvaj iem amat iem. Konkursu izsludina 
vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu dienas presē. Ievēlēšana akadēmiskajā un 
administratīvajā amatā apliecina personas akadēmiskās kvalifikācijas un profesionālās meistarī­
bas atbilstību attiecīgās zinātņu un mākslas nozares prasībām kā studiju, tā pētniecības darbā LU. 
Ar ievēlēto personu LU rektors, saskaņojot ar juridiski patstāvīgās struktūrvienības vadītāju, slēdz 
darba līgumu ar tādu darba samaksu, kas atbilst personas līdzdalībai LU studiju programmu un 
pētniecības projektu īstenošanā un nav mazāka par Ministru kabineta noteiktajām likmēm. 
4.17. Par LU profesoru var ievēlēt personu ar habilitētā doktora grādu. Par LU asociēto profeso­
ru var ievēlēt personu ar habilitētā doktora vai (pirmo reizi) ar doktora grādu. Atkārtota ievēlēšana 
asociētā profesora amatā iespējama, ja asociētais profesors pirmā termiņa laikā ieguvis habilitētā 
doktora grādu. Profesoru vai asociēto profesoru uz sešiem gadiem ievēlē attiecīgās nozares papla­
šināta habilitācijas padome . 
4.18. Par docentu var ievēlēt habilitētu doktoru vai doktoru. Docentu uz sešiem gadiem ievēlē fakultā­
tes Dome, ja Domes locekļu kvalifikācija atbilst promocijas padomes prasībām. Pretējā gadījumā vēlēšanās 
ar balss tiesībām pieaicina atbilstošas promocijas padomes locekļus. 
4 .19 . Vadošā pētnieka amatā z inātniskās pētniecības darba veikšanai var ievēlēt habili tētu 
doktoru vai doktoru. Vadošo pētnieku ievēlē fakultātes (patstāvīgā institūta) Dome. 
4 .20. Lektora amatā var ievēlēt personas ar habilitētā doktora, doktora vai maģistra grādu. 
Lektoru uz sešiem gadiem ievēlē fakultātes patstāvīgā institūta Dome. 
4.21. Pētnieka amatā zinātniskās pētniecības darba veikšanai var ievēlēt personas ar habilitētā doktora, 
doktora vai maģistra grādu. Pētnieku ievēlē fakultātes (patstāvīgā institūta) Dome. 
4.22. Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Asistentu ievēlē fakultātes 
(institūta) Dome uz sešiem gadiem, un, ja viņam nav doktora grāda, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 
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4.23. LU visas vēlēšanas akadēmiskajos amatos ir aizklātas. Ar ievēlēto personu rektors (juridiski pat­
stāvīgas struktūrvienības vadītājs) slēdz darba līgumu uz visu ievēlēšanas laiku, bet ar pētnieku vai vadošo 
pētnieku - uz konkrēta zinātniskā projekta (līgumdarba) izpildes (finansēšanas) laiku, ne ilgāk kā līdz 65 
gadu vecuma sasniegšanai, izņemot likumdošanā paredzētos gadījumus. 
4.24. Ievērojot nepieciešamību apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas, profesionālo studiju program­
mu profila priekšmetos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez 
zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja tai ir docējamajam priekšmetam atbilstošs pietiekams praktiskā darba 
stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu amatu pretendentiem, nosaka Senāta apstiprinātais Nolikums par aka­
dēmiskajiem un administratīvajiem amatiem. 
4.25. Fakultāte un patstāvīgais institūts var ierosināt pieņemt darbā viesprofesoru. viesdocentu 
vai vieslektoru uz laiku līdz diviem gadiem, neizsludinot konkursu. 
Pēc fakultātes vai patstāvīgā institūta Domes priekšlikuma rektoram ir tiesības uz vienu gadu. 
bet ne vairāk kā trīs reizes pēc kārtas, akadēmiskajos amatos iecelt personas atbilstoši Nolikumam 
par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem. 
Studējošie 
4.26. LU studējošie ir tā LU personāla daļa, kas izmanto LU piedāvātās studiju un zinātniskās 
pētniecības darba iespējas. 
Studējošie ir: 
- LU bakalaura un maģistra akadēmisko programmu studenti. 
- profesionālo studiju programmu studenti, 
- doktoranti. 
Visas LU imatrikulētās personas ir LU studenti. 
4.27. Studijām LU var pieteikties persona, kas 
- ieguvusi LU prasībām atbilstošu vispārējo vidējo izglītību, lai pretendētu uz bakalau­
ra grādu vai atbilstošu profesionālo kvalifikāciju; 
- ieguvusi bakalaura grādu, lai pretendētu uz maģistra grādu vai atbilstošu profesionālo 
kvalif ikācij u; 
- ieguvusi maģistra grādu, lai pretendētu uz doktora grādu vai atbilstošu profesionālo 
kvalif ikācij u. 
Imatrikulācijas kārtību LU apstiprina Senāts. 
4.28. LU studējošie ir tiesīgi 
- noteiktā kārtībā izmantot Universitātes te lpas , viesnīcas, laboratori jas, bibl iotēkas, 
iekārtas, aparatūru; 
- noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 
- izvēlēties studiju un zinātniskās pētniecības darba virzienus, programmas, kursus un 
mācībspēkus saskaņā ar LU apstiprināto studiju kārtību; 
- studentu pašpārvaldes noteiktajā kārtībā vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārval­
dē, l īdzdarboties Universitātes visu līmeņu pārvaldes un vadības institūcijās; 
- brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas nav aizliegti ar likumu; 
- noteiktā kārtībā veidot biedrības, pulciņus, klubus; 
- studēt citās Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās; 
- noteiktā kārtībā saņemt informāciju visu līmeņu Universi tātes institūcijās. 
Adminis trat īvi students ir tās s t ruktūrvienības loceklis , kuras pārziņā atrodas viņa izvēlētā 
studiju programma. 
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Vispārējais personāls 
4.29. Vispārējais personāls ir mācību un zinātnes palīgpersonāls, administratīvais, tehniskais, saimnie­
ciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko personālu un studējošos. 
Vispārējā personāla locekļu uzdevums ir atbilstoši ieņemamā amata kompetencei un profesionālajai 
kvalifikācijai palīdzēt Universitātes akadēmiskā darba veikšanā un gādāt par tā nodrošinājumu. 
Mācību un zinātnes palīgpersonāls pilda dienesta pienākumus mācību un zinātniskajā darbā, nodrošina 
studējošiem iespējas izpildīt studiju programmu eksperimentālo (praktisko) daļu. Par akadēmiskā darba 
materiālo apgādi, tehnisko un administratīvo nodrošinājumu rūpējas attiecīgais Universitātes un struktūr­
vienību vispārējais personāls. 
4.30. Kārtību, kādā liek pieņemts darbā un atbrīvots no darba vispārējais LU personāls, saskaņā 
ar esošajiem normatīvajiem aktiem nosaka Senāta apstiprinātie LU iekšējās kārtības noteikumi. 
4 . 3 1 . Ilggadējo LU darbinieku, kuri pārtraukuši apmaksāta darba att iecības ar LU. t iesības 
nosaka Senāta apstiprināts nolikums. 
5. VADĪBA UN PĀRVALDE 
5.1. Latvijas Universitātes vadību un pārvaldi realizē izveidotās pārstāvības institūcijas, ievē­
lēts rektors un struktūrvienību pārvaldes amatpersonas. 
LU pārvaldes, vadības un galvenās lēmējinstitūcijas ir: 
- Satversmes sapulce; 
- Senāts; 
- Rektors; 
- Revīzijas komisija; 
- Šķīrējtiesa. 
5.2. LU pārvaldi veic arī 
- prorektori (prorektoru skaitu ierosina rektors); 
- LU direktors: 
- LU kanclers; 
- dekānu un direktoru padome. 
Universitātes darbības koordinēšanai un dažādu jautājumu risināšanai rektors un prorektori var 
veidot padomdevēju padomes. To nolikumu un sastāvu apstiprina Senāts. 
Satversmes sapulce 
5.3. Satversmes sapulce ir LU pastāvīgā personāla pilnvarota pārstāvības institūcija. 
Satversmes sapulce 
- pieņem un groza LU Satversmi; 
- pieņem Satversmes sapulces nolikumu: 
- apstiprina Senāta nolikumu: 
- ievēlē un atsauc LU Senāta locekļus; 
- ievēlē un atsauc rektoru; 
- noklausās rektora pārskatu par LU darbību; 
- apstiprina Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumus; 
- ievēlē Revīzijas komisiju; 
- iev ēlē Šķīrējtiesu. 
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Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt izskatīšanai un izlemšanai ari citus konceptuālus LU darbības un 
attīstības jautāj umus. 
5.4. Satversmes sapulci no pastāvīgā personāla uz trim gadiem veido 
- ex officio visi LU profesori; 
- 1 0 0 vēlēti akadēmiskā personāla pārstāvji, t. sk. asociētie profesori (50 pārstāvji no dabas un 
tehnisko zinātņu nozarēm, 50 pārstāvji no humanitāro un sociālo zinātņu nozarēm); 
- 60 vēlēti studentu pārstāvji; 
- 25 vēlēti vispārējā personāla pārstāvji. 
5.5. Satversmes sapulci sasauc Senāts ne retāk kā reizi divos gados. Satversmes sapulces ārkār­
tas sēdes jāsasauc, j a to pieprasa Senāts, rektors, LU Studentu padome, viena trešdaļa Satversmes 
sapulces dalībnieku vai LU Padomnieku konvents. 
Priekšl ikumus par jautājumiem, kas izskatāmi Satversmes sapulces sēdē, tiesīgs iesniegt Se­
nāts, citas institūcijas un personas, kurām ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdes, kā ari viena desmitdaļa 
no Satversmes sapulces dalībnieku kopskaita. 
Satversmes sapulces darbību nosaka LU Satversmes sapulces nol ikums, tās darbu nodrošina 
Senāta sekretariāts. 
Satversmes sapulce uz sasaukuma laiku ievēlē priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru. 
Senāts 
5.6. Senāts ir LU personāla izveidota koleģiāla vadības un lēmējinst i tūci ja , kas apst ipr ina 
kārtību un noteikumus, kuri regulē visas LU darbības sfēras. 
LU Senāts 
1) ievēlē 
- LU Goda doktorus un Goda biedrus; 
- LU Goda tiesu; 
- LU Padomnieku konventu. 
2) ievēlē un atsauc 
- Senāta priekšsēdētāju (profesoru); 
- LU kancleru; 
- LU direktoru. 
3) organizē rektora vēlēšanas; 
4) apstiprina 
- studiju programmas un to direktorus; 
- LU budžetu; 
- Senāta sekretāru (pēc Senāta priekšsēdētāja priekšlikuma); 
- prorektorus, kā ari patstāvīgo iestāžu direktorus (pēc rektora priekšlikuma); 
- dekānus un institūtu direktorus 
(pēc attiecīgo fakultāšu un institūtu Domes priekšl ikuma); 
- Padomnieku konventa nol ikumu; 
- Universitātes patstāvīgo struktūrvienību, padomju un LU pārziņā esošo biedrību un citu insti­
tūciju statūtus vai nolikumus; 
- LU dibināto biedrību un uzņēmumu statūtus; 
- Nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem; 
- LU Studentu padomes statūtus; 
- konceptuālos studiju procesu reglamentējošus dokumentus ; 
- LU Goda tiesas nolikumu; 
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- LU Iekšējās kārtības noteikumus. 
5) lemj par citiem nozīmīgiem Universitātes darbības jautājumiem 
- par fakultāšu, institūtu un citu patstāvīgo struktūrvienību, kā arī biedrību un uzņēmu­
mu izveidošanu, reorganizāciju vai l ikvidēšanu; 
- par ierosinājumu piešķirt juridiskas personas statusu atsevišķām struktūrvienībām un 
to saistībām ar Universitāti; 
- par Universitātes nosaukuma un atribūtikas izmantošanu; 
- par saimnieciskās darbības būtiskiem jautājumiem; 
- par Satversmes sapulces sasaukšanu. 
L U Senāts var pieņemt izskatīšanai arī citus Universitātes darbības jautājumus, kā arī 
dot skaidrojumu par Satversmes normu piemērošanu. 
5.7. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trim gadiem no LU pastāvīgā personāla locekļiem: 
- 37 akadēmiskā personāla pārstāvjus, nodrošinot katras fakultātes pārstāvniecību, no 
tiem 24 profesorus vai asociētos profesorus; 
- 4 vispārējā personāla pārstāvjus. 
LU Studentu padome Senātā deleģē 7 studentu pārstāvjus. 
Akadēmiskā personāla, kā arī vispārējā personāla pārstāvjus Senātam Satversmes sapulcē vēlē 
tikai attiecīgās kategorijas personāla locekļi. 
Senātā neievēlētiem dekāniem un juridiski patstāvīgo struktūrvienību vadītājiem ir padomde­
vēju tiesības. 
5.8. Senāts atbilstoši Universitātes darbības galvenajiem virzieniem veido pastāvīgās komisi­
jas , kas izstrādā priekšlikumus vai arī dod atzinumus par savai kompetencei atbilstošiem lēmumu 
projektiem. Komisiju darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināti nolikumi. 
Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs. Senāta priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks (-i) 
tiek ievēlēti. Rektors, prorektori, LU direktors un LU kanclers nevar būt Senāta priekšsēdētājs vai 
priekšsēdētāja vietnieks. 
Senāta darbību reglamentē Senāta nol ikums. Senāta darbu organizē un nodrošina tā sekreta­
riāts. 
5.9. Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem. Studentu pārstāvjiem pēc studentu 
frakcijas lēmuma ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas attiecas uz studējošo tiesībām un liku­
mīgām interesēm. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido Senāts. 
Atliekošā veto jautājumu izskata nākamajā Senāta sēdē, pieņemot lēmumu ar divu trešdaļu klātesošo 
Senāta locekļu balsu vairākumu. 
Rektors 
5.10. Rektors ir Universitātes oficiālais pārstāvis visās Universitātes lietās. Rektors pārzina, vada Uni­
versitātes darbību un ir atbildīgs par to, īstenojot šīs Satversmes prasības, Satversmes sapulces un Senāta 
lēmumus un ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktus. 
Rektors savas kompetences ietvaros izdod rīkojuma dokumentus. 
Rektoru atklātā konkursā ievēlē Satversmes sapulce no profesoriem uz 3 gadiem, bet ne vairāk kā divas 
reizes pēc kārtas. Rektoru pēc Izglītības un zinātnes ministra ieteikuma apstiprina Latvijas Republikas 
Ministru kabinets. 
Rektors nosaka prorektoru, kanclera un LU direktora kompetenci. 
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5.11. LU kanclers savā darbībā ir pakļauts rektoram.Tā kompetencē ir visa LU akadēmiskā un vispārē­
j ā personāla uzskaite un visu finansiālo līdzekļu plānošana un uzskaite, lietvedības organizēšana. 
5.12. LU direktors savā darbībā ir pakļauts rektoram. Tā kompetencē ir LU resursu (kustamā un nekus­
tamā īpašuma) ekspluatācijas un izmantošanas organizācija. 
5.13. Dekānu un direktoru padomes sastāvā ietilpst dekāni un citu pats tāvīgo akadēmisko 
struktūrvienību vadītāji. To vada rektors. 
Padome izstrādā kārtību, kādā realizēt LU Senāta un vadības rīkojumus, koordinē fakultāšu un 
citu patstāvīgo akadēmisko struktūrvienību darbību. 
5.14. Revīzijas komisijai ir tiesības un pienākums pārbaudīt visu LU darbības sfēru atbilstību 
spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, LU Satversmei un vadības institūciju lēmumiem un iepazī­
ties ar visiem dokumentiem, kas nepieciešami tās uzdevumu veikšanai. 
Revīzijas komisija ne retāk kā reizi gadā ziņo par sava darba rezultātiem Senātam. Revīzijas 
komisija sastāv no pieciem līdz septiņiem cilvēkiem, ko Universitātes Satversmes sapulce ievēlē 
uz trim gadiem no Universitātes profesoru, asociēto profesoru, docentu un vadošo pētnieku vidus. 
Tās sastāvā nedrīkst būt LU personāla locekļi, kas ieņem administratīvus amatus. 
Revīzijas komisijas nolikumu apstiprina Satversmes sapulce. 
5.15. Šķīrējtiesa sastāv no pieciem LU pastāvīgā akadēmiskā personāla locekļiem, kurus uz 
trim gadiem ievēlē Satversmes sapulce. Tās sastāvā nedrīkst būt administrācijas pārstāvji. 
Šķīrējtiesa izskata 
- studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par LU Satversmē noteikto akadē­
misko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem; 
- strīdus starp Universitātes amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūci­
jām, kas atrodas pakļautības attiecībās. 
Šķīrējtiesas nolikumu apstiprina Satversmes sapulce. 
6. LU STRUKTŪRA 
6.1. Akadēmiskā darba veikšanai LU galvenās struktūrvienības ir fakultātes un institūti. LU 
akadēmiskās struktūrvienības ir arī nodaļas, katedras, profesoru grupas un laboratorijas. 
Ar akadēmisko darbu ir saistīta LU Bibliotēka, Astronomiskā observatorija. Botāniskais dārzs un Muzejs. 
Savu uzdevumu veikšanai LU ir tiesības veidot arī citas ar akadēmisko darbību saistītas struktūrvienī­
bas (skolas, akadēmijas, centrus, koledžas), kā arī struktūrvienības organizatoriskā, saimnieciskā un apkal­
pojošā darba veikšanai. 
6.2. Patstāvīgās LU struktūrvienības ir tās, kas neatrodas citu struktūrvienību sastāvā. Patstāvī­
gajām LU struktūrvienībām var būt juridiskas personas statuss. 
Akadēmiskā iestāde ar juridiskas personas statusu var kļūt par LU patstāvīgo struktūrvienību uz sav­
starpēja līguma pamata, kurā tiek fiksētas tās attiecības ar LU. Šo līgumu apstiprina Izglītības un zinātnes 
ministrs. 
6.3. LU patstāvīgās struktūrvienības izveido, reorganizē vai likvidē ar Senāta lēmumu, un 10 
darbību reglamentē nolikums, ko apstiprina Senāts. 
Tādas LU struktūrvienības darbību, reorganizēšanu vai likvidēšanu, kas ir juridiska persona, reglamen­
tē spēkā esošie likumdošanas akti, šīs struktūrvienības ar LU noslēgtie līgumi, kā arī statūti vai nolikums, 
ko pēc akceptēšanas LU Senātā un izvērtēšanas Augstākās izglītības padomē apstiprina Izglītības un zināt­
nes ministrs. 
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6.4. Fakultāte ir patstāvīga akadēmiska LU struktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organi­
zēšanai vienā vai vairākās zinātnes nozarēs. Šajā jomā fakultāte pilda LU kopīgos uzdevumus un ievēro tās 
darbības principus. Atbilstošās akadēmiskās un profesionālās darbības jautājumos fakultāte Universitātē 
pilda organizatoriska, metodoloģiska un idejiska centra lomu, neskarot LU vadības institūciju kompetenci 
un atbildību. 
Savas darbības mērķu īstenošanai fakultāte 
- izstrādā, koordinē un īsteno atbilstošas akadēmisko, doktora un profesionālo studiju, 
kā arī papildizglītības programmas; 
- koordinē savu struktūrvienību zinātnisko, pedagoģisko un metodisko darbību, no­
drošina tai nepieciešamos apstākļus un resursus, veido atbilstošu akadēmisko vidi. 
6.5. Institūts ir LU akadēmiska struktūrvienība fundamentālu un lietišķu pētījumu organizēša­
nai vienā vai vairākās zinātņu nozarēs, kā arī studiju programmu īstenošanai, un šajā j omā pilda 
LU kopējos uzdevumus un ievēro tās darbības principus. 
Savas darbības mērķu īstenošanai institūts 
- izstrādā, koordinē un īsteno pētniecības un studiju, ieskaitot doktora grāda ieguves, 
p rogrammas , 
- koordinē savu struktūrvienību zinātnisko un pedagoģisko darbību, nodrošina tam 
nepieciešamos apstākļus un resursus. 
Ņemot vērā veicamo uzdevumu nozīmīgumu un pētījumu apjomu, institūtu veido vai nu kādas 
fakultātes ietvaros, vai kā patstāvīgu LU struktūrvienību. 
6.6. Fakultāte vai patstāvīgs institūts atbilstoši savām vajadzībām, un, ievērojot LU noteikto 
kārtību, veido savu pašpārvaldi un iekšējo struktūru, organizē lietvedību, komplektē personālu, 
izstrādā un pieņem savu uzdevumu veikšanai nepieciešamos nol ikumus un note ikumus jautāju­
mos , kur nav LU vadības institūciju izstrādātu reglamentējošu dokumentu. Fakultātes institūts 
savus lēmumus šajā sakarā saskaņo ar fakultātes Domi. 
6.7. Patstāvīga institūta un atbilstošās fakultātes attiecības un sadarbību studiju programmu 
īstenošanā un zinātnisko pētījumu veikšanā reglamentē Senāta apstiprināts nolikums, kurā pare­
dzētas arī savstarpējās pārstāvniecības nomias fakultātes un institūta Domēs. Katrā atsevišķā gadījumā tiek 
pieņemts īpašs Senāta lēmums. 
6.8. Fakultāti vai institūtu izveido ar Senāta lēmumu, bet reorganizē vai likvidē pēc šīs fakul­
tātes (institūta), rektora vai Senāta ierosinājuma. Galīgo lēmumu par likvidāciju vai reorganizāciju 
pieņem Senāts. Fakultātes vai institūta zinātniskajam potenciālam jāatbilst promocijas padomes 
prasībām attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē. 
Fakul tāte vai pats tāvīgs institūts var Senātam izvirzīt savus apsvērumus un pr iekš l ikumus 
jautājumos, kas skar tā nolikumu, reorganizāciju vai likvidēšanu. īstenojamās studiju un pētniecības pro­
grammas, mantu un līdzekļus, telpas, kā arī juridiskās personas statusa piešķiršanu tam. Fakultātes dekā­
nam (institūta direktoram) vai citiem fakultātes (institūta) Domes pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības pie­
dalīties minēto jautājumu apspriešanā Senātā un tikt uzklausītiem. 
Fakultāšu un institūtu apakšvienības 
6.9. Akadēmiskā darba veikšanai fakultātē vai institūtā pēc vajadzības tiek veidotas apakšvienības -
nodaļas, katedras, profesora grupas, laboratorijas u. c. Bez akadēmiskajām fakultātē (institūtā) varbūt arī 
citāda rakstura apakšvienības. 
Katedra ir studiju un pētniecības darba vienība, kas piedalās studiju programmu izstrādāšanā 
un īstenošanā un veic zinātniskus pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm. 
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Profesora grupa ir vienība, kas izveidota fakultātes (institūta) darba mērķiem atbilstošu speciālu projek­
tu īstenošanai vai citādu pasākumu veikšanai. 
Zinātniskā laboratorija ir pētniecības darba vienība, kas piedalās zinātniskās pētniecības pro­
grammu izstrādāšanā un realizēšanā, kā arī studiju darbā. 
Mācību laboratorija ir studiju darba vienība, kas nodrošina studiju programmu eksperimentā­
lās vai praktiskās daļas realizēšanu. 
Šīs apakšvienības izveido pēc fakultātes vai institūta, kādas tās akadēmiskās struktūrvienības 
vai atsevišķa profesora vai asociēta profesora, docenta, vadošā pētnieka priekšlikuma. Tās reorga­
nizē vai likvidē pēc pašas apakšvienības vai fakultātes (institūta) Domes ierosinājuma. 
6.10. Katedras, zinātniskās laboratorijas un profesoru grupas pašas izlemj visus savas akadēmiskās darbī­
bas jautājumus, kas pēc Satversmes nav nodoti fakultātes (institūta) Domes vai Senāta pārziņā. 
6.11. Ja fakultātē vai institūtā pārstāvētas vairākas zinātnes nozares, vienā nozarē strādājošas apakšvienības 
sava darba koordinēšanai var apvienoties nodaļā. Katras nodaļas akadēmiskajam potenciālam jābūt pietieka­
mam, lai tā spētu pamatvilcienos nodrošināt vismaz vienas studiju (pētniecības) programmas realizēšanu. 
Nodaļu izveido pēc fakultātes (institūta) ieinteresēto struktūrvienību priekšlikuma. To reorganizē vai 
likvidē pēc tajā ietilpstošo apakšvienību vai Domes ierosinājuma. 
Fakultāte (institūts) var nodot nodaļām daļu savu funkciju un pi lnvaru. Nodaļā ieti lpstošās 
akadēmiskās apakšvienības var deleģēt nodaļai savu iepriekšējā punktā minēto tiesību īstenošanu. 
Nodaļas darbību nosaka tās nolikums, ko apstiprina fakultātes vai institūta Dome. 
6.12. Lēmumu par nodaļas, katedras, laboratorijas vai profesora grupas izveidošanu, reorgani­
zāciju vai l ikvidēšanu pieņem attiecīgā fakultātes vai patstāvīgā inst i tūta Dome. Pr iekš l ikumus 
par institūta izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu fakultātē D o m e virza uz Senātu. 
Fakultāšu un institūtu pašpārvaldes galvenie principi 
6.13. Fakultātes vai institūta pašpārvaldi izveido tā personāls. 
Pašpārvaldē ietilpst fakultātes (institūta) un tās akadēmisko struktūrvienību vadības institūci­
jas . Tās uzdevums ir atbilstoši fakultātes vai institūta kompetencei organizēt fakultātes vai institū­
ta darbību, realizēt Satversmē un fakultātes vai institūta nolikumā paredzētās personāla tiesības un sekot, lai 
tiktu ievērotas tur noteiktās normas un prasības. 
6.14. Fakultātes darbību vada fakultātes Dome un fakultātes dekāns. Patstāvīga institūta darbī­
bu vada institūta Dome un institūta direktors. 
6.15. Fakultātes vai patstāvīgā institūta akadēmiskās struktūrvienības darbu atbilstoši tās noli­
kumā noteiktajām kompetencēm nosaka un vada tās akadēmiskā personāla sapulce (sēde), kā ari 
šīs s truktūrvienības vadītājs. Nodaļas (fakultātes, insti tūta) nol ikums var paredzēt ari vēl citas 
vadības institūcijas. 
Ikvienas akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ir oficiāls tās pārstāvis fakultātē (institūtā) un ārpus tās. 
Viņš ir atbildīgs par struktūrvienības uzdevumu izpildi, kā arī personāla locekļu nodarbināšanu un struktūr­
vienības rīcībā esošo materiālo resursu lietderīgu izmantošanu. 
Fakultātes (patstāvīgā institūta) Dome 
6.16. Fakultātes vai patstāvīgā institūta Dome izlemj vai nodod izlemšanai nodaļām tos fakultātes (in­
stitūta) akadēmiskā darba organizatoriskos jautājumus, kā arī saimnieciskās, finansiālās un citas darbības 
jautājumus, kas ir fakultātes (institūta) kompetencē vai virzāmi tālāk uz Senātu. 
īpašas Domes funkcijas, kas ir tikai tās kompetencē, ir 
-no te ik t fakultātes (institūta) akadēmiskās darbības pamatvirzienus, tās attīstības stratēģiju un 
perspektīvas, tās nosaukuma un atribūtikas izmantošanu, 
- ievēlēt akadēmiskajos amatos (izņemot profesorus un asociētos profesorus), 
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- izskatīt un virzīt uz Senātu struktūrvienību priekšlikumus par profesoru un asociēto profesoru 
ievēlēšanu, bet rektoram - par iecelšanu akadēmiskajos amatos, 
- pieņemt lēmumus par fakultātes (institūta) akadēmisko struktūrvienību izveidošanu, reorga­
nizāciju vai likvidēšanu, 
- ievēlēt dekānu (institūta direktoru), viņa vietnieku(s), fakultātes (institūta) struktūrvienību 
vadītājus, 
- apstiprināt fakultātes (institūta) struktūrvienību nolikumus un citus darbu reglamentējošus 
dokumentus, kur tos nav izstrādājušas Universitātes vadības institūcijas, dot izskaidrojumus par 
fakultātes (institūta) nolikuma normu piemērošanu. 
Fakultātes Domes kompetencē bez tam ir 
- akceptēt un nodot apstiprināšanai Senātā akadēmisko un profesionālo studiju un papildizglī-
tības programmas un to direktoru kandidatūras, apstiprināt programmu padomju sastāvu un pār­
baudījumu komisiju sastāvu un vadītājus, 
- apstiprināt pārbaudījumu komisiju lēmumus par bakalaura un maģistra grādu un profesionā­
lās kvalifikācijas piešķiršanu vai akadēmiskās sagatavotības pielīdzināšanu noteiktam akadēmiska­
jam grādam, ierosināt lēmumus par studiju nobeigšanu apstiprinošu dokumentu izsniegšanu. 
6.17. Domes sastāvā ir 
- ex officio - fakultātes (institūta) pastāvīgie profesori, studiju programmu direktori, nodaļu un 
fakultātes institūtu vadītāji. 
- ievēlēti akadēmiskā un vispārīgā personāla pārstāvji, 
- studentu pašpārvaldes deleģēti pārstāvji. 
Fakultātes Domes sastāvā bez tam ir 
- patstāvīgo institūtu pārstāvji atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam. 
Pārstāvniecību nosaka fakultātes (institūta) nolikums, taču akadēmiskā personāla pārstāvjiem jābūt vis­
maz divām trešdaļām no Domes sastāva, vismaz pusei domnieku jābūt vēlētiem: 10 - 20% domnieku 
deleģē fakultātes (institūta) studentu pašpārvalde. Studentu pārstāvjiem Domē ir atliekošā veto tiesības 
jautājumos, kas skar studējošo tiesības. 
6.18. Domes priekšsēdētājs, ko no Domes profesoru, asociēto profesoru vai docentu vidus ievēlē Do­
me, vada tās darbu un pārstāv Domi ārpus fakultātes (institūta). Domes priekšsēdētājs nevar būt dekāns 
(institūta direktors). 
Dekāns (patstāvīgā institūta direktors) un viņa vietnieki 
6.19. Dekāns (patstāvīgā institūta direktors) ir oficiālais fakultātes (institūta) pārstāvis, kas LU institū­
cijās vai ārpus Universitātes savas kompetences ietvaros kārto visas ar fakultāti (institūtu) saistītās lietas. 
Fakultātes (institūta) iekšienē viņš veic tās operatīvo vadību: 
- rūpē jas par Domes un Universitātes vadības institūciju lēmumu izpildi, fakultātes (institūta) 
studiju un zinātniskā darba organizēšanu, 
- atbild par tās saimniecisko, finansu darbību un lietvedību, 
- seko, lai struktūrvienības un personāls ievērotu LU Satversmi, fakultātes (institūta) nolikumu, 
kā arī Domes un LU vadības institūciju lēmumus un rīkojumus. 
Par savu darbību dekāns (institūta direktors) ir atbildīgs rektoram jautājumos, kas skar LU vadības 
institūciju lēmumu un rīkojumu izpildi, bet pārējos jautājumos - Domei. 
6.20. Dekānu atklātā konkursā Dome ievēlē uz pieciem gadiem, institūta direktoru uz trīs gadiem. 
Viņus var ievēlēt arī atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Pēc dekāna (institūta direktora) 
priekšlikuma Dome ievēlē viņa vietniekus. Dekānam (institūta direktoram), viņa vietniekam jābūt profeso­
ram, asociētajam profesoram vai docentam (vadošajam pētniekam). 
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Fakultātes (institūta) sekretārs 
6.21. Fakultātes (institūta) sekretārs pārzina fakultātes (institūta) lietvedību. Viņu pēc dekāna (institūta 
direktora) priekšlikuma apstiprina Dome. un viņš ir administratīv i pakļauts tieši dekānam (institūta direkto­
ram). 
Fakultātes (patstāvīgo institūtu) akadēmisko struktūrvienību vadītāji 
6.22. Katedras vadītāju amatā atklātā konkursā uz sešiem gadiem, un bez. habilitētā doktora grāda ne 
vairāk kā divas reizes pēc kārtas, ievēlē fakultātes (patstāvīgā institūta) Dome, ievērojot Senāta apstiprinātu 
vēlēšanu nolikumu. Rektors var atsevišķos gadījumos katedras vadītāju iecelt uz vienu gadu. bet ne vairāk 
kā trīs reizes pēc kārtas. 
Mācību laboratorijas vadītāju ieceļ dekāns. 
Zinātniskās laboratorijas vadītāju atklātā konkursā uz sešiem gadiem, un bez habilitētā dokto­
ra grāda ne vairāk kā vienu reizi pēc kārtas, ievēlē fakultātes (patstāvīgā institūta) Dome. ievērojot 
Senāta apstiprinātu vēlēšanu nolikumu. 
Par profesoru grupas vadītāju Dome apstiprina profesoru vai asociēto profesoru, kurš ierosinā­
jis to izveidot vai arī kuru rekomendē struktūrvienība, pēc kuras priekšlikuma grupa tiek veidola. 
Tās darbības laiku nosaka Dome. 
6.23. Nodaļas vadītājs vada un pārzina nodaļas darbu. Par savu darbību šai postenī viņš ir 
atbildīgs dekānam vai direktoram (jautājumos, kas skar LU un fakultātes (institūta) vadības insti­
tūciju lēmumu un rīkojumu izpildi). Domei (jautājumos, kas skar fakultātes (patstāvīgā institūta) 
uzdevumu izpildi) un savas struktūrvienības akadēmiskā personāla sēdei vai citai tās nol ikumā 
noteiktai koleģiālajai institūcijai - pārējos jautā jumos. 
Nodaļas vadītāju pēc nodaļas priekšlikuma ievēlē fakultātes (institūta) Dome uz trīs gadiem un ne 
vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 
Katedras (zinātniskās laboratorijas) vadītājs par savu darbību ir atbildīgs attiecīgās nodaļas (ja 
tādas nav - fakultātes vai institūta) vadītājiem jautājumos, kas skar LU, fakultātes (institūta) vai šīs 
nodaļas vadības institūciju lēmumu un rīkojumu izpildi, un savas s t ruktūrvienības akadēmiskā 
personāla sapulcei (sēdei) - citos jautājumos. 
7. STUDENTU PAŠPĀRVALDE 
7.1 . LU studējošiem ir sava pašpārvalde, kuras augstākā lēmējinstitūcija ir LU studentu padome. Tā 
darbojas pēc statūtiem, ko apstiprina Senāts. 
7.2. LU studējošo pašpārvalde 
- pārstāv Universitātes studējošos iekšējā un starptautiskajā dzīvē; 
- aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās , mater iā lās un kul tūras dzīves 
jautājumos LU un citās valsts un saimnieciskās iestādēs; 
- nosaka studējošo ievēlēšanas kārtību Satversmes sapulcē un Senātā. 
7 .3 . LU Studentu padomes lēmumi pēc to apstiprināšanas Senātā jā ievēro visiem studējošiem. 
7.4. Studentu pārstāvjiem Senātā un domēs ir atliekošā veto tiesību jautājumos, kas skar studentu tiesī­
bas. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido Senāts vai Dome pēc 
paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Senāts vai Dome ar divu trešdaļu klātesošo 
Senāta vai Domes locekļu balsu vairākumu. 
7.5. Studējošo pārstāvības kārtību studējošo pašpārvaldē nosaka studējošo pašpārvalde. 
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7.6. Studējošo pašpārvalde ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras 
Universitātes struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem par visiem jautājumiem, kas skar studējošo inte­
reses. 
7.7. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir līdzdalības tiesības visu līmeņu Universitātes lēmējinstitūci­
jās, kā arī tiesības piedalīties kā novērotājiem pārbaudījumos. 
8. STUDIJAS 
8.1. Studijas LU ir zināšanu, prasmju, iemaņu apguve un attieksmju veidošana atbilstoši noteiktai aka­
dēmisko, doktora, profesionālo studiju programmai vai papildizglītības programmai. 
8.2. Studiju programma nosaka visas viena akadēmiskā grāda vai profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai izvirzāmās prasības, šīs programmas īstenošanas mērķi, uzdevumus un plānotos rezultā­
tus, piedāvājamās izglītības saturu (kursu uzskaitījumu un to raksturojumu). Studiju programmas 
pieteikumā iekļauj programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā un palīgpersonāla raksturojumu, 
nepieciešamās materiālās bāzes raksturojumu, studiju programmas īstenošanas izmaksu aprēķinu, 
p rogrammas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījumu. 
8.3. Akadēmiskās studijas notiek saskaņā ar bakalaura vai maģistra studiju programmām. Baka­
laura studijas paredzētas četriem gadiem, bet maģistra studijas - diviem gadiem. Akadēmisko 
studiju juridiski fiksētais mērķis ir atbilstoša akadēmiskā grāda iegūšana. 
Studijas doktorantūrā ir studijas zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai. Studiju ilgums doktoran-
lūrā ir trīs gadi. Šo studiju juridiski fiksētais mērķis ir atbilstoša zinātniskā grāda iegūšana. 
Profesionālo studiju juridiski fiksētais mērķis ir atbilstošas profesionālās kvalifikācijas iegūšana. 
Profesionālās studijas var nolikt gan paralēli akadēmiskajām studijām." gan pēc akadēmiskas 
izglītības iegūšanas. Ja atbilstošo bakalaura studiju saturs ir iekļauts noteiktā profesionālo studiju 
programmā, tad tās īstenošana paredzama pieciem līdz sešiem gadiem un iegūtais profesionālās augstākās 
izglītības diploms akadēmiskās izglītības vērtējumos ir pielīdzināms bakalaura grādu apliecinošam diplo­
mam. 
Papildizglīt ības studijas beidzot, studējošais saņem šīs studijas apstiprinošu izglītības doku­
mentu. 
8.4. Studiju procesu reglamentē Senāta apstiprināti nolikumi. 
Studiju programmu īstenošanu vada studiju programmas direktors, kas ir arī studiju program­
mas padomes priekšsēdētājs. Padomes sastāvā ir profesori, asociētie profesori, citi kvalificēti speciālisti 
attiecīgajā nozarē un studentu pārstāvji. Studiju programmas padome ierosina izmaiņas studiju programmā 
un lemj par citās augstskolās izpildītā studiju darba vērtējuma ekvivalences atzīšanu LU. 
Akadēmiskās un profesionālās studijas kopumā LU koordinē Studiju daļa. 
Studiju procesu doktorantūrā reglamentē atsevišķs nolikums. 
8.5. Studiju programmas direktoru pēc fakultātes priekšlikuma apstiprina Senāts, bet programmas pa­
domes sastāvu - fakultātes Dome. 
8.6. Katrai studiju programmai ir savs programmas budžets, un to saskaņā ar programmas padomes 
apstiprinātu tāmi pārrauga atbilstošā fakultāte vai patstāvīgs LU institūts. Studiju programmas padomes un 
tās direktora pilnvaras nosaka Senāta apstiprināts nolikums par studiju programmām. 
8.7. Izstrādāt studiju programmas un noteiktā kārtībā tās pieteikt var atsevišķi profesori vai asociētie 
profesori, docenti, kā arī akadēmiskās struktūrvienības. Pēc akceptēšanas atbilstošās zinātnes nozares fa­
kultātes Domē studiju programmu apstiprina Senāts. 
Lēmumu par programmas izbeigšanu pieņem Senāts. 
8.8. Studijas LU un stipendijas var apmaksāt no valsts budžeta vai citiem līdzekļiem. 
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LU darbinieki un viņu bērni Senāta noteikta kartība tiek atbrīvoti no studiju maksas. 
8.9. LU izdod mācību līdzekļus, informatīvus un metodiskus materiālus. 
9. ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA 
9.1. Zinātniskā pētniecība ir Latvijas Universitātes darba būtiska sastāvdaļa un tajā piedalās viss akadē­
miskais personāls. Tās mērķis ir zinātnisku atziņu iegūšana, studiju zinātniska pamatošana un tālāka attīs­
tīšana, praktiski svarīgu uzdevumu risināšana ar pētnieciskām metodēm. 
9.2. Zinātniskās pētniecības darbs Universitātē notiek saskaņā ar likumu "Par zinātnisko darbī­
bu", LU Satversmi, LU Senāta lēmumiem. 
9.3. Universitātes finansējuma ietvaros, atbilstoši zinātniskās pētniecības darbam iedalītajiem 
līdzekļiem, zinātniskā darba vadītāji patstāvīgi nosaka savu pētījumu tēmas. 
9.4. Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla pienākumos ir publicēt savu pētījumu rezul­
tātus, LU izdod "Latvijas Universitātes Zinātniskos Rakstus" - "Acta Universitatis Latviensis". 
9.5. Latvijas Universitāte regulāri izdod apkopojošus informatīvus materiālus par veiktajiem 
pētījumiem, norādot konkrētas struktūrvienības un pētījumu finansējuma avotus. 
9.6. Latvijas Universitātē uz fakultāšu un institūtu bāzes darbojas habilitācijas un promocijas 
padomes, kas piešķir habilitētā doktora un doktora zinātniskos grādus attiecīgās zinātņu nozarēs. 
Doktora un habilitētā doktora grāda piešķiršanas kārtību nosaka l ikums "Par zinātnisko darbību". 
Ministru kabineta noteikumi un LU promocijas un habilitācijas padomju nolikumi. 
10. LU RESURSI, FINANSES UN SAIMNIECISKA DARBĪBA 
LU resursi 
10.1. LU resursi var būt kustamais , nekustamais īpašums, ieskaitot zemi , un intelektuālais 
īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar likumu. 
10.2. LU resursus veido 
- ar kompetentu valsts institūciju lēmumiem LU nodotā nošķirtā valsts īpašuma daļa; 
- kustamais un nekustamais īpašums, ko dāvinājušas fiziskās un juridiskās personas; 
- kustamais un nekustamais īpašums, ko LU iegādājusies par pašas nopelnītiem vai valsts ieda­
lītiem budžeta līdzekļiem; 
- intelektuālais īpašums saskaņā ar l ikumiem, starpvalstu konvencijām un l īgumiem. 
10.3. LU ir tiesības rīkoties ar saviem resursiem tikai tās Satversmē norādīto mērķu sasniegša­
nai. 
10.4. LU valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šā īpašuma 
izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts institūcijas saskaņā ar likumu. 
LU naudas līdzekli 
10.5. LU naudas līdzekļus veido valsts pamatbudžeta līdzekļi, kā ari citi ienākumi, ko LU gūst, veicot 
darbību Satversmē noteikto mērķu realizācijai. LU budžets ir naudas līdzekļu ienākumu un izdevumu tāme. 
10.6. Ar savā īpašumā esošo naudu LU rīkojas, ievērojot noteikumus, kas attiecas uz bezpeļņas organi­
zācijām. 
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10.7. LU ir tiesības saņemt un izmantot banku un citu kredītiestāžu kredītus, ja tie neapdraud LU pastā­
vēšanu un darbību, kā arī saņemt organizāciju un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus. 
10.8. LU budžeta ienākumu un izdevumu daļu un struktūru nosaka Senāts, bet tā izpildi kontrolē Revī­
zijas komisija. Rektors dod ikgadējus pārskatus Senātam un izglītības un zinātnes ministram parLU budže­
ta izpildi. 
10.9. Naudas līdzekļus, ko fiziskas un juridiskas personas piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasā­
kumu finansēšanai, LU izmanto šo projektu īstenošanai Senāta noteiktajā kārtībā. 
10.10. L U atsevišķu struktūrvienību un studiju p rogrammu naudas l īdzekļus veido Senāta 
noteiktajā kārtībā nošķirtā LU budžeta daļa saskaņā ar LU Budžeta sadales nolikumu. 
10.11. Patstāvīgas akadēmiskās LU struktūrvienības finansējums LU budžetā sastāv no 
- studiju programmu finansējuma, kas ietver studiju programmās iesaistītā akadēmiskā un 
palīgpersonāla algu fondu un līdzekļus studiju programmu realizēšanai (iekārtas, materiāli u. c ) . 
- mērķfinansējuma pētnieciskai darbībai, pakalpojumiem un citu uzdevumu veikšanai, 
- finansējuma, kas pilnīgi vai daļēji sedz infrastruktūras izdevumus. 
Pārējie patstāvīgo struktūrvienību finansu līdzekļi veidojas no šo struktūrvienību iegūtā finan­
sējuma par pētnieciskiem projektiem, programmām, l īgumdarbiem, kā arī no maksas pakalpoju­
miem. 
10.12. Juridiski patstāvīgo LU struktūrvienību naudas līdzekļi atrodas šo struktūrvienību val­
dījumā un savstarpējie norēķini ar citām struktūrvienībām tiek veikti saskaņā ar līgumiem likumos 
paredzētajā kārtībā. 
LU finansējuma avoti 
10.13. Valsts finansiāli un materiāli nodrošina LU tādā apjomā, kas garantē augstākās izglītības 
un zinātnes potenciāla atražošanu tajās un veicina kultūras, zinātnes un izglītības līmeņa celšanos Latvijā. 
10.14. LU ienākumus veido valsts finansējums 
- no valsts pamatbudžeta izglītībai - studiju programmu sarakstam un studējošo skai­
tam atbilstošs bāzes finansējums, kas ietver līdzekļus personāla algām, komunālajiem mak­
sājumiem, nodokļ iem, infrastruktūras uzturēšanai , inventāra un iekārtu at jaunošanai un 
modernizācijai , ar studiju programmām saistītajam zinātniskās pētniecības un māksl inie­
ciskās jaunrades darbam; 
- n o maksas par studijām, kuru sedz valsts vai kura liek saņemta atmaksājumu vai neatmaksā­
jamu kredītu veidā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par studiju kreditēšanu; 
- no līdzekļiem, kas paredzēti noteiktu mērķu realizēšanai. 
10.15. Citi LU ienākumi ir 
- no maksas pakalpojumiem; 
- no zinātnisko līgumdarbu veikšanas un citiem zinātnes finansēšanas avotiem; 
- no saimnieciskās darbības, ieskaitot morāli un fiziski novecojušā kustamā īpašuma 
pārdošanas Senāta noteiktajā kārtībā; 
- no banku un citu kredītiestāžu kredītiem; 
- no organizāciju un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem; 
- no nekustamā īpašuma pārdošanas l ikumdošanā paredzētajā kārtībā; 
- no citiem likumdošanā paredzētiem ienākumu avotiem. 
Šie ienākumi tiek izmantoti LU pamatdarbības nodrošināšanai Senāta noteiktā kārtībā. 
10.16. Jebkura valsts vai pašvaldības institūcija, privātstruktūra un fiziskā persona, maksājot no to 
rīcībā esošajiem līdzekļiem, var slēgt līgumus ar LU par noteiktu speciālistu sagatavošanu vai pētījumu 
veikšanu, j a tas nav pretrunā ar likumu. 
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Studējošo kreditēšana 
10.19. Studējošie var izmantot īpašu valsts kredītu Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 
LU uzņēmējdarbība un cita saimnieciska darbība 
10.20. Pildot savus uzdevumus, LU ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības atbilstoši Satver­
smē noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar likumdošanu: 
- slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī veikt citas juridiskas darbī­
bas saskaņā ar šo Satversmi: 
- pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu un vērtspapīrus; 
- veikt LU profilam atbilstošu uzņēmējdarbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi LU budže­
tā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos . 
10.21. LU ir tiesības Senāta noteiktā kārtībā dibināt uzņēmējdarbību veicošas organizāci jas 
vai/un ieguldīt savu daļu to kapitālā. 
10.22. LU kā juridiskai personai ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, 
kā arī naudas līdzekļus, būt par prasītāju un atbildētāju tiesās. 
11. SATVERSMES PIEŅEMŠANA UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA 
11.1. LU Satversmi var pieņemt un grozīt LU Satversmes sapulce. 
11.2. LU Satversme un grozījumi tajā stājas spēkā pēc tam, kad tos apstiprinājusi Latvijas 
Republikas Saeima. 
Izglītības un zinātnes ministrs J. CELMIŅŠ 
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10.17. Kā nodokļu maksātāja LU ir pielīdzināta bezpeļņas organizācijām, un tai ir nodokļu atviegloju­
mi un priekšrocības, kādas ir augstskolām, zinātniskajām un kultūras iestādēm saskaņā ar likumu. 
10.18. LU ir atbrīvota no muitas nodokļa un nodevām, kā arī no nodokļiem par rekonstrukcijas materiā­
lu un iekārtu importu. 
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Latvijas Universitātes Studentu padome 
Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ir vēlēta neatkarīga LU studentu pašpārvaldes 
institūcija, kas darbojas, būdama sabiedriska organizācija. 
LU SP mērķis ir pārstāvēt LU studentus un aizstāvēt viņu intereses Universi tātē, Latvijā un 
ārzemēs . 
LU Studentu padomi izveidoja jau pusgadu pēc LU dibināšanas - 1920. gadā. Tās p lauks tošo 
darbību 1940. un 1944. gadā pārtrauca padomju okupācija. Studentu padome tika atjaunota tikai 
1994. gadā. 
Vajadzība pēc studentu pašpārvaldes LU tapa apjausta 1991. gadā līdz ar 2. LU Satversmes 
p ieņemšanu, pirmais LU SP atjaunotājs bija tagadējais Studiju informācijas centra direktors Jānis 
Stonis. Tomēr dažādu domstarpību dēļ LU SP atjaunoja tikai 1994. gadā. bet galīgais studentu 
pašpārvaldes veidols radās 1996. gadā. LU SP studentu pašpārvaldes sistēmā ir galvenā organizācija. 
1994. gadā galvenais uzdevums bija nostiprināt atjaunotās LU SP pamatus , apjaust s tudentu 
iespējas ietekmēt l ēmumu pieņemšanu un izmantot tās, kā arī darīt z ināmu LU student iem par 
viņus pārstāvošas un aizstāvošas organizācijas eksistenci. Šajā laikā iedibinātas labas attiecības ar 
LU vadību, tāpat tagadējā LU SP Satversme, sabiedriskas organizācijas statuss un sadarbība ar 
Latvijas Studentu apvienību (LSA) ir pirmās atjaunotās LU SP aktīvistu ve ikums. 
Diemžēl , nākamā. 1995.gada LU Studentu padome, bija samērā kūtra (p iemēram, kopsēdēs 
kvoruma nebija astoņus mēnešus , neizdevās izveidot arī darbīgas komisijas), tāpēc vēl pēc gada un 
paaudžu nomaiņas LU S P darbs bija jāatsāk gandrīz no nulles. Tiesa, t ikmēr j au bija iedibināta LU 
SP tradīcija Aristoteļa svētkos rīkot izklaides pasākumu pirmā kursa studentiem un piedalīties Baltijas 
un Ziemeļvals tu galvaspilsētu galveno universitāšu studentu padomju konferencēs. 
Kopš 1996.gada LU SP darbība ir vērsusies tikai labumā un plašumā. Šajā laikā sākts rīkot 
pieredzes apmaiņas seminārus jaunievēlētajiem LU SP locekļiem un veterāniem, seminārus fakultāšu 
akt īv is t iem par s tudentu pašpārvald i Univers i tā tē , nod ib inā t s va i r ākums fakultātes s tudentu 
pašpārvalžu (dažas bija jau agrāk, dažas radās vēl vēlāk), iegūts stabils finansiāls pamats LU SP 
darbībai . Pastāvīgi sāka darboties komisijas, pieņemts tagadējais kārtības rullis, kas noteic iekšējo 
kārtību LU SP. Universitātes pārstāvji pārveidoja LSA no individuālu studentu saieta par augstskolu 
studentu pašpārvalžu apvienību, bet mūsu senatori noteica stipendiju fonda sadales kārtību LU. 
1996. gadā iedibināti pastāvīgi sakari ar ci tām Latvijas un ārzemju studentu pašpārvaldēm, kaut arī 
fragmentāri tie jau ir pastāvējuši agrāk. Sāka iznākt Studentu padomes lapa "Universi tā tes Avīzē" . 
LU S P ieguva pastāvīgas telpas Universitātes galvenajā ēkā. 
1997. gadā LU SP noorganizēja studējošo kredītu saņemšanu Universitātē, sūtot savus pārstāvjus 
LU kredi tēšanas komisijā, palīdzot fakultātes studentu pašpārvaldēm melnajā darbā un izlaižot 
kredītu ceroksli (ziņas par kredītiem jautājumos un atbildēs). Tika pieņemts j auns vēlēšanu nol ikums, 
ļaujot ievēlētos LU SP locekļus noteikt vēlētājiem, nevis sarakstu vadoņiem. 1997. gada novembrī 
LU SP ieguva jaunas , plašākas telpas labākā vietā, kurās darbojamies jopro jām: Raiņa bulvārī 1 9 -
126. LU S P uzņēmās studenta mēnešbiļešu pārdošanu Rīgas sabiedriskajam transportam, tādējādi 
s tudent iem vairs nav j āz i edo laiks, braucot uz biļešu kasēm - tagad mēnešbi ļe tes var nopirkt tepat. 
Universi tātes telpās. 
Kopš 1998. gada LU SP sekmīgi pārstāv Universitāti dažādās izstādēs ("Skolā ' 9 8 " un Jaunatnes 
informācijas dienā), bet lielākais projekts bija pasniedzēju un kursu novērtēšana. LU SP iesaistījās 
LU pašnovēr tē juma ziņojuma sagatavošanā un citos ar Universitātes akreditāciju saistītos procesos . 
LU Studentu padomes deleģēt ie senatori panāca vienotu latviešu valodas iestājlesta ieviešanu 
D A R B Ī B A K O P Š A T J A U N O Š A N A S 
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Universi tā tē , kas nodrošina iespējas iestāties LU bez j e b kādas diskr imināci jas . Vasarā L U S P 
pārstāvji darbojas LU uzņemšanas komisijā, atvieglojot tās darbu un palīdzot reflektantiem. Noslēgts 
sadarbības l īgums ar Universitāti rektora Jura Zaķa personā, ar L U vadības palīdzību p i rmo reizi 
samaksā ta biedra nauda LSA, kura tai palīdzēja pastāvīgu telpu ierīkošanā un arī citādi nostāt ies uz 
kājām. 
Šogad - tā kā gads vēl nav beidzies - drīzāk jā runā par p lāniem. Proti , L U S P uzņēmusies maijā 
rīkot p lašāko starptautisko pasākumu kopš atjaunošanas: Baltijas un Ziemeļvals tu galvaspilsētu 
ga lveno universitāšu studentu padomju konferenci maijā Rīgā. Tās tēma: "Studentu pašpārvalžu 
loma izglītības kvalitātes celšanā un kontrolē" . Gada s ā k u m ā L U S P piedalījās konkursos par 
s tudentu p rogrammu Latvijas Radio un jaunu , studentu radio vispār. Tāpa t paredzēts rudenī veikt 
kārtējo pasniedzēju un kursu novērtēšanu, plānota grandioza Aristoteļa svētku svinēšana. 28.jūnijā 
ga idāmas L U Studentu padomes atjaunošanas piecu gadu jubi lejas svinības, bet LU 80.gadadienas 
svinību pasākumos LU SP ziņā ir atpūtas pasākums Ķīpsalas izstāžu hallē. Beidzot sākta L U SP 
t iesiskās pēctecības atzīšana tiesas ceļā, sagatavots M.Petkevičas p iemiņas stipendijas no l ikums -
šī st ipendija varētu būt ievērojams atspaids un atzinība jauna j iem pē tn iek iem. 
L U S P D A R B I N I E K I 
LU Studentu padomē vispārējās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās katru gadu decembrī 
ievēlē 25 locekļus. Vēlēšanu un iekšējās kārtības ziņā LU Studentu padome ir organizēta kā maza 
studentu saeimiņa, tāpēc vēlēšanas izvēršas par varenu šovu, kas tiek plaši atspoguļots sabiedrības 
saziņas līdzekļos un veicina labvēlīga studentu un LU SP tēla izplatīšanos. Līdz šim LU SP tēls mainījies 
reizi divos gados: 1994. un 1995.gads bija korporāciju laiks, 1996. un 1997. gadā dominēja kandidātu 
saraksts "Paisums", savukārt 1998. un 1999. gads (vismaz līdz šim) lielā mērā saistīts ar K N Z (Kosmosa 
noslēpumu zinātājs) vārdu. 
Pašre iz L U SP pārstāvēti četri kandidātu saraksti , trīs no t iem paz īs tami kopš 1996. gada. 
K N Z sāko tnē j i bi ja b i o l o g u , t ad B u ļ ļ u ie las k o p m ī t ņ u s a r a k s t s , be t p a š l a i k tas b ā z ē j a s 
ga lvenokār t ķ īmiķos , b iologos , vēs turniekos un ģeogrāfos . Pēdēj ie divi L U SP priekšsēdētāj i 
ir K N Z pārstāvji, kas atbilst saraksta ietekmei LU SP. K N Z stiprā puse ir izklaides pasākumi 
pa š i em un plašākai publ ika i . Nac ionā lā apvienība visās vē lēšanās guvus i o t ro vietu, arī tās 
mandā tu skaits ir samērā pastāvīgs. Nacionālo apvienību varētu dēvēt par nopie tnāko sarakstu, 
kas it īpaši uzsver L U studējošo latviešu un Latvijas pi lsoņu intereses. Nac ionā lā apvienība ir 
īpaši atbalstīta teologos, ģeogrāfos, pedagogos un filologos. " P a i s u m a m " savulaik bija absolūts 
va i rākums LU SP, un tas allaž bijis ekonomis tu saraksts . Dažādās vē lēšanās piesaistīti arī citu 
fakul tāšu s tudent i , p i emēram, pēdējās " P a i s u m s " uzvarēja arī f i zmatos . Par saraks ta spē jām 
l iec ina kaut vai te icami izveidotā E k o n o m i k a s un vad ības fakul tā tes s tuden tu p a š p ā r v a l d e . 
"Saules spēks" startēja vēlēšanās p i rmo reizi, un bija iecienīts jur is tos . Tagad saraksta pārstāvji 
apgūst L U SP darba specifiku, būdami īpaši aktīvi j u r id i sko lietu r i s ināšanā . 
L U SP darbu vada prezidijs , kurā ietilpst pr iekšsēdētā js , viņa b iedrs , sekretārs un vēl ne 
vairāk kā trīs locekļi. Kopš LU SP atjaunošanas priekšsēdētāja amatā ir bijuši: Uldis S imsons , 
Kris taps Blūms, Inga Samoviča , Sarmīte Narņicka, Aigars Nords , Uģis Melders un Ilona Bauda . 
Ga lveno darbu veic pastāvīgas un speciālas komisijas, kurās var darbot ies ne tikai L U S P 
ievēlētie, bet arī citi studenti. Patlaban LU SP ir šādas pastāvīgas komisi jas : Finansu, Informācijas , 
Izglī t ības, Juridiskā. Kultūras un atpūtas un Sociālo lietu. Revīzijas komisi ja pārbauda L U SP 
finansiālās un jur idiskās darbības l ikumību un lietderību. Speciālas komisi jas izveido atsevišķu 
projektu īstenošanai , p iemēram, Vēlēšanu komisija vai Studentu darba birojs. LU S P pārstāvji 
d a r b o j a s d a ž ā d ā s L U inst i tūci jās ( p a d o m ē s , komis i j ā s u . tm l . ) , n o k u r ā m s v a r ī g ā k ā s ir L U 
S a t v e r s m e s sapulce (60 s tudentu pārs tāvju no ap tuveni 3 0 0 k o p u m ā ) un Senā t s (7 no 4 8 ) . 
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1999. gada LU Studentu padome - gan veterāni, gan jaunie, bet visi savējie. 
Studentu pārstāvjiem Senātā ir atliekošā veto tiesības lietās, kas attiecas uz s tudent iem. Praksē tās 
tomēr izmanto ļoti reti, j o ar studentu viedokli nopietni rēķinās tāpat, bet kri t iskās reizēs parasti 
pietiek atgādināt par s tudentu veto t iesībām. 
Pretēji dažām ci tām studentu pašpārvaldēm LU SP nav apmaksātu amatu, aktīvisti darbojas 
sabiedriskā kārtā, un vienīgā algotā darbiniece kopš 1996.gada augusta ir mūsu sekretāre Ilona, ko 
L U S P telpās var satikt darbadienās no pīkst. 10 . 0 0 līdz 16. 0 0 . 
P R O J E K T I U N S A D A R B Ī B A 
LU S P sadarbībā ar Valsts nodarbinātības dienestu j au trīs gadus piedāvā s tudent iem vasaras 
darbu Vāci jā . Pre tendentu izvēle not iek ap gadumiju, laika gaitā pal iel ināj ies gan p iedāvā to 
darba vietu skaits ( šogad j au 35), gan s tudentu ieinteresētība (vairāk nekā s imt pre tendentu) . 
Līdz š im L U SP nav gaudies un žēlojies neviens neapmier inā ts Vācijas braucējs . 
Pēc i lgām runām 1998. gada pavasarī, Universitātes vadības atbalstīta, LU S P kopā ar fakultātes 
studentu pašpārvaldēm sāka izglītības kvalitātes novērtēšanas un uzlabošanas projektu "Pasniedzēju 
un mācību kursu novērtēšana LU". Novērtēšana ļauj studentiem iepazīties ar pasniedzēju un kursu 
īpatnībām un ietekmēt studiju procesu, pasniedzējiem apjaust savas stiprās un vājās puses, bet admi­
nistrācijai optimizēt studiju programmu īstenošanu. Galvenais uzdevums pašreiz ir panākt reālu projekta 
ietekmi studiju uzlabošanā un turpināt to, lai varētu redzēt studiju kvalitātes attīstību LU. 
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Kaut gan izklaides pasākumus rīko galvenokārt fakultātes studentu pašpārvaldes , arī LU S P nav 
atstājusi novārtā atpūtu. Galveno pasākumu - j aunu /ņemta j i em pi rmā kursa s tudent iem - LU SP 
organizē Aristoteļa svētkos. Tas rīkots Rīgas Latviešu biedrībā. " M ē l ē " . Mazajā ģi ldē. "Slepenajā 
eksper imentā" un Biržas Lielajā zālē. Katru gadu atraktīvā pasākumā LU S P noskaidro arī j au t rāko 
un atjautīgāko LU komandu, kas pārstāv Universitāti Studentu dienā Jelgavā. 
Svarīga LU SP sadarbības partnere ir Latvijas Studentu apvienība (LSA) . Studentu padome ne 
tikai maksā Latvijas Studentu apvienības biedra naudu, bet arī ir visplašāk pārstāvētā un rosīgākā 
augstskola LSA (3 no 8 valdes locekļiem, citām augs tskolām ne vairāk kā 1; daudz darbīgu ci lvēku 
LSA darba virzienos). Kopš šī gada marta LU pārstāvis atkal ir LSA prezidents - tā g o d a m novērtēti 
Anda Malēja nopelni LSA labā. Ar LSA starpniecību LU SP var ietekmēt studentiem un LU labvēlīgu 
lēmumu pieņemšanu Ministru kabinetā un Saeimā. 
Viens no nozīmīgākajiem LU SP darbības virzieniem ir sakaru uzturēšana ar s tudent iem un 
fakultātes studentu pašpārvaldēm. Katrā "Universitātes Avīzē" ir Studentu padomes lapa, kas informē 
lasītājus par LU SP un fakultāšu aktuali tātēm, projektiem un citu not iekošo . Reizi divās nedēļās 
LU S P un fakultāšu pārstāvji pulcējas Info dienā, lai pastāstītu un uzzinātu, kas j auns , un kopīgi 
risinātu problēmas , ja tādas radušās. Info dienu izmanto arī informācijas un materiālu p lūsmā starp 
LU S P un fakultātēm, respektīvi s tudentiem. Ja nepiec iešams tieši nodot informāciju p lašākam 
interesentu pulkam, LU SP rīko studentu sapulces. 
Latvijas Universi tātes Studentu padomē darbojas studenti , kuri mīl savu Universitāti un kuri 
vēlas palīdzēt tai - kļūt vēl labākai, pazīstamākai , cienī jamākai , j o studenti ir un v ienmēr būs savas 
Universi tātes atspulgs. 
L U SP A D R E S E : 
Raiņa bulv. 19-126. Rīga, LV-1586 . 
Tālrunis : 7 2 2 3 7 0 1 . 
Fakss: 7820113. 
E-pas t s : lusp@lanet. lv 
l 
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Dekāns prof. Indriķis Muiž­
nieks (kopš 1997. gada) 
Dekāns doc. Vilnis Egle 
(no 1974.g. līdz 1996.g) 
Bioloģijas fakultāte 
Bioloģija pēta dzīvo dabu, tās iz­
celšanos, formas un funkcijas, risina 
civi l izāci jas un dabas mij iedarbību 
jautājumus. LU Bioloģijas fakultāte, 
sadarbībā ar LU zinātniskajiem insti­
tūtiem, sniedz augstāko akadēmisko 
izglītību un veic pētījumus bioloģijas 
zinātnes galvenajās apakšnozarēs . 
Bioloģijas fakultātes struktūra un 
tās studiju programmas pēdējo piecu 
gadu laikā ir būtiski atjauninātas. LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas in­
tegrācijas projekta rezultātā noslēgti 
asociācijas līgumi ar LU Mikrobiolo­
ģ i jas un b i o t e h n o l o ģ i j a s ins t i tū tu 
(MBI, direktors prof. U. Viesturs), LU 
Hidroekoloģijas institūtu (HEI, direktors Dr. A. Andrušaitis), LU Bioloģijas institūtu (BI, direktors 
Dr. V. Melecis) , LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtu (EKMI, direktore prof. R. 
Ligere) un LU Biomediclnas pētījumu un studiju centru (BMC, direktors prof. E. Grēns). Līgumi 
paredz sadarbību studiju, pētniecības un pārvaldes sfērās. Sadarbojoties ar 12 universitātēm Vācijā, 
Lielbritānijā, Zviedrijā, Somijā un Dānijā, izpildīts Eiropas Savienības Tempus projekts "Bioloģijas 
izglītības restrukturēšana Latvijas Universitātē". Tā ietvaros izstrādātas jaunas studiju programmas 
dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāda iegūšanai bioloģijā (direktori doc. V. Spuņģis un prof. 
I. Muižnieks), vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotāja profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai (direktors doc. U. Kondratovičs), uzsākta doktora studiju programmas izveide. Jaunās 
akadēmiskās studiju programmas dos iespēju iegūt maģistra grādu bioloģijā pēc piecu gadu ilga 
intensīva un mērķtiecīga darba, loģiskā pēctecībā saistot bakalaura un maģistra studiju l īmeņus. 
Par Tempus p rogrammas līdzekļiem Bioloģijas fakultātē ir iegādāts jauns aprīkojums bakalaura 
studiju labora tor i jām un lauka kurs iem, iekārtota un p ies lēg ta t īklam da to rk lase . Fakul tā tes 
bibliotēka papildinājusies ar jaunākajām mācību grāmatām angļu un vācu valodā. 39 fakultātes un 
asociēto institūtu darbinieki un 18 studenti apmeklēja mūsu partneruniversitātes, lai modernizētu 
esošos un veidotu jaunus studiju kursus, izstrādātu bakalaura un maģistra darbus. Uzsāktā sadarbība 
starp Latvijas un Eiropas Savienības valstu universitāšu biologiem turpināsies citu, divpusēju un 
arī daudzpusēju programmu, piemēram, Socrates ietvaros. 
1998.gadā fakultāte pievienojās LU Informatīvajai sistēmai (LUIS), kas paātrina un atvieglo 
datu apmaiņu ar LU Studiju Informācijas centru. 
Kopš 1994. gada fakultātes akadēmiskais personāls papildinājies ar seš iem profesoriem un 
pieciem asociētajiem profesoriem. 1999. gadā Bioloģijas fakultātē strādā 9 profesori (no tiem divi 
uz pusslodzi), 5 asociētie profesori, 13 docenti (trīs uz pusslodzi), 2 lektori un 4 asistenti. Bioloģijas 
fakultātes pasniedzēji ir pieci Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenie locekļi (P. Cimdiņš, E. Grēns, 
R. Kondratovičs, P. Pumpēns, U. Viesturs) un divi korespondētājlocekļi (I. Muižnieks. ī . Rašals). 
Lekcijas lasa arī augsti kvalificēti speciālisti no ārzemēm. Fakultātē mācās 324 studenti, no tiem 
30 daļēji sedz studiju maksu no personiskajiem līdzekļiem. Bakalaura studiju programmā mācās 
194 studenti, maģistra studiju programmā - 91 students, doktorantūrā - 39 studenti. 
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Pelnītā atpūtā devušies mūsu profesori H. Mauriņa un A. Maur iņš , V. Langenfelds , docenti 
A. Ilziņa, E. Vimba, G. Ābele, V. Egle. Diemžēl, uz visiem laikiem mūs atstājuši profesors V. Bērziņš, 
docenti E. Lange, Dž. Fišere, M. Stembergs. Bez viņu darba un domu ieguldījuma nebūtu iespējama 
fakultātes izaugsme. 
1997.gada jūnijā fakultātes dekāna amatā 23 gadus nostrādājušo doc. V. Egli nomainīja prof. 
I. Muižnieks . Bioloģijas fakultātes Domes priekšsēdētājs ir prof. J .Aivars . Fakultātes Studentu 
Padomi vada G. Strods. Studentu pašpārvalde aktīvi organizē sabiedrisko dzīvi, sadala stipendijas, 
pabals tus . 
Bioloģijas fakultātes struktūru 1999. gadā veido sešas katedras, viena profesora grupa, četras 
zinātniskās laboratorijas, trīs Latvijas Zinātnes Padomes projektu un programmu izpildei izveidotas 
grupas, kā arī Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK, vad. Dr. biol. V. Nikolajeva), 
kas ir vienīgais starptautiski atzītais mikroorganismu depozitārijs Baltijas valstīs. 
Augu fizioloģijas katedra (vad. prof. Ģ. Ieviņš) izveidota 1998. gadā, reorganizējot Augu 
fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru. Katedras pasniedzēji ir prof. R. Kondratovičs, asoc. prof. 
U. Kondratovičs, doc. M. Vikmane. Augu fiziologi sadarbojas ar LU BI, LU Augu audu kultūru 
laboratoriju (vadītāja Dr.biol. D. Gertnere), LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu 
"Babīte" (vad. prof. R.Kondratovičs), kā arī ar Brēmenes Universitāti un Botānisko dārzu, Helsinku 
universitāti. Augu fizioloģijas katedras zinātniskā darba virzieni ir augu stresa fizioloģija; augu 
introdukcija, aklimatizācija, selekcija un pavairošana; augu audu un šūnu kultūras; augu minerālā 
barošanās . 
Botānikas un ekoloģijas katedra (vad. prof. V. Balodis). Katedras pasniedzēji ir asoc. prof. 
G. Brūmelis, doc. A. Piterāns, doc. G. Pospelova, lektore B. Laime un asistents D. Tjarve. Katedrā 
atrodas arī LU Herbārijs (vad. I. Berga), LU Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēmu laboratorija (vad. 
K. Kalviškis). Strādājot pie starptautiskajiem sadarbības projektiem, katedras studenti vislabprātāk 
izvēlas Hels inku, Hamburgas vai Lundas universi tāt i . Z inā tn i sko pēt ī jumu virzieni katedrā ir 
Latvijas ekosistēmu bioloģiskie resursi un to izmantošana; biomonitoringa metožu izstrāde; Latvijas 
floras un veģetācijas izpēte. 
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra (vad. prof. J.Aivars). Katedras pasniedzēji ir doc. 
G. Praulīte, lektore K. Eglīte, asistenti L. Ozoliņa, L. Plakane, I. Birznieks. Katedra sadarbojas ar 
LU EKMI, LU BI, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju, LZA Organiskās sintēzes institūtu, ar 
firmu Grindex, ar Umea universitātes (Zviedrija) Fizioloģijas laboratoriju un ar Maincas universitātes 
(Vācija) Zooloģijas institūtu. Katedras zinātnisko pētījumu virzieni ir as insvadu fizioloģija un 
neirofizioloģija . 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra (vad.prof. I .Muižnieks) izveidota 1998.gadā, 
reorganizējot Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru. Katedras pasniedzēji ir prof. U. Viesturs, 
doc . L. Vulfa un doc. L. Vitriščaka. Ar katedru saistī ta Augu un m i k r o o r g a n i s m u ģenē t ikas 
laboratorija (vad. prof. I. Muižnieks). Mikrobiologi sadarbojas ar LU MBI, LU BMC, LU BI, LMKK, 
arī ar f i rmām s t rādā jošām vides a izsa rdz ības v i rz ienā . C i e š ā k ā s ā r zemju sada rb ības sa i tes 
i zve ido jušās ar Rēgensbu rgas un Ķe lnes univers i tā t i Vāci jā , L u n d a s un ivers i tā t i Zviedr i jā . 
M i k r o b i o l o ģ i j a s un b i o t e h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s p ē t ī j u m u v i r z i e n i ir v ide s m i k r o b i o l o ģ i j a ; 
mikroorganismu fizioloģija un molekulārā mikrobioloģija. 
Moleku lārās bioloģijas katedra (vad. prof. E .Grēns) izve idota 1998.gadā, reorganizē jo t 
Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedru. Katedras pasniedzēji ir prof. P. Pumpēns, asoc. prof. 
ī. Rašals , asoc. prof. V. Baumanis, doc. M. Misiņa, doc. U. Kalnenieks, doc. J. Lainis. Katedrā 
atrodas Gēnu ekspresijas (vad. doc. J.Lainis) un Augu šūnu bioloģijas (vad. Dr.biol. T. Selga) 
laboratori ja , tā sadarbojas ar LU B M C , LU MBI. Fakul tā tes b ioķ īmiķ iem ir ilgstoši un aktīvi 
z inā tn i skās un pedagoģiskās sadarbības sakari ar Le idenes univers i tā t i Ho landē , Ge t ingenas 
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universitāti Vācijā, Tartu universitāti Igaunijā. Katedras zinātniskā darba virzieni ir gēnu un proteīnu 
inženierija, iedzimto slimību molekulārā ģenētika, šūnu bioenerģētika. 
Zooloģijas un ģenētikas katedra (vad. asoc. prof. J. Priednieks). Katedras pasniedzēji ir asoc. 
prof. T. Zorenko, doc. V. Spuņģis, doc. A. Volkova, doc. K. Vismanis. Ar katedru ir saistīta prof. 
P. Cimdiņa profesora grupa, kurā no fakultātes pasniedzējiem darbojas doc. E. Slava. Katedras 
studiju darbā palīdz LU Zooloģijas muzejs, kura fondos ir Latvijā lielākās un interesantākās kukaiņu 
un gliemju kolekcijas. Katedra sadarbojas ar LU BI, LU HEI, Latvijas Zivsaimniecības pētniecības 
institūtu, Mežsa imniec ības pētniecības institūtu "Si lava". L U zoologi p iedalās starptautiskajos 
pētniecības un studiju projektos kopā ar Helsinku un Brēmenes universitātes biologiem, ar pētniekiem no 
Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes Upsalā. Katedrā tiek veikti pētījumi par dzīvnieku 
sistemātiku, ekoloģiju, etoloģiju, kā ari par apdraudēto sugu aizsardzības pasākumiem. 
Ar fakultāti sadarbojas un studiju programmu veidošanā palīdz arī sabiedriskās organizācijas: Latvijas 
Dabas fonds, Bioķīmiķu, Biotehnologu, Botāniķu, Entomologu, Fiziologu, Ģenētiku un selekcionāru, 
Mikrobiologu biedrības. 
Kā nozīmīgākie fakultātes darbinieku sagatavotie mācību un zinātniskās li teratūras piemēri 
m inami : 
• Māris Šternbergs. Dzīvie dārgakmeņi. Rīga: MIA Press, 1995. 
• E.Vimba, A.Piterāns. Sēnes un ķērpji// Latvijas Sarkanā Grāmata. Rīga, 1996. - 1. sēj. 
• T. Selga. Sūnas bioloģija un ekoloģija. Rīga: Arkādija, 1997. - l.d., 1 9 9 8 . - 2 . d. 
• Basic Cloning Procedures/V. Bērziņa redakcijā. Springer Verlag, 1998. 
• Vispārīgās bioloģijas terminu skaidrojošā vārdnīca/ U. Kondratoviča redakcijā. Rīga: LU Bioloģijas 
fakultāte, 1998. 
Savulaik Bioloģijas fakultāti ir absolvējuši tagadējie LZA locekļi, profesori, institūtu direktori 
un katedru vadītāji - P. Cimdiņš, R. Kondratovičs, ī. Rašals, I. Muižnieks, V. Balodis, Ģ. Ieviņš, 
A. Andrušaitis, D. Gertnere, V. Melecis, J. Priednieks. Vides aizsardzības pārvaldes un prakses attīstībai 
Latvijā ievērojamu ieguldījumu devuši mūsu bijušie studenti - 1 . Emsis, V. Vilnītis, I. Lodziņa, I. Barkāns, 
A. Egle, J. Vīksne, J. Jātnieks, E. Pēterhofs, A. Liepa, A. Urtāns, M. un A. Strazdi. Farmācijas uzņēmuma 
Grindex ģenerāldirektors VSkrivelis ir beidzis Bioloģijas fakultāti, tāpat ari Valsts kontroles iestāžu un 
biotehnoloģijas firmu vadītāji V. Volskis, V. Bankovskis, S. Dudurs, V. Jačičenko, V.Bičko, V.Titovskis. 
Ārzemēs strādā P.Blūms, E.Jēkabsons, A.Druka, A.Brants. Pedagoģiskajā darbā izcilus panākumus guvusi 
I.Liepiņa. Politisku ievirzi savai karjerai izvēlējušies A. Vilcāns, A. Bērziņš, E. Kušners. Biologa izglītība 
noderējusi arī žurnālistikas, grāmatizdošanas un mākslas jomā strādājošajiem E. Zirnim, A. Lācim, A. Lācei, 
V. Moisejevam. 
Ko par fakultāti domā pašreizējie studenti? Vārds Studentu Padomei! Bioloģija nav tikai specialitāte, tā 
ir dzīvesveids! Mums ir plašas iespējas sevi pilnveidot ne tikai zinātnes j o m ā - fakultātes sienās un tuvējā 
apkārtnē rit pilnvērtīga un studenta cienīga dzīve. Students, ja vien viņš pats to vēlas, fakultātē iegūst 
pasaules zinātnei pienācīgu izglītību. Studiju programmas tiek nepārtraukti pilnveidotas, tāpēc fakultātes 
absolventi kļūst arvien konkurētspējīgāki. Studentiem ir iespējas piedalīties dažādos projektos un iegūt 
praktiskas iemaņas dažādos institūtos un pašu fakultātes katedrās. Tomēr nejau viss rit tik gludi kā gribētos, 
šad un tad rodas domstarpības starp studentiem un dažiem pasniedzējiem, taču tās tiek diezgan ātri un 
veiksmīgi atrisinātas. Protams, kas gan ir studenti bez svētkiem, un svētki fakultātē ir īpaši un tradīcijām 
bagāti, kuros piedalās gan studenti, gan studijas beigušie, gan reizēm ari dekāns un citi pasniedzēji. 
Dekāns, savukārt, cer, ka studentu pašpārvalde turpinās veiksmīgi aizsākto darbu un iegūs aizvien lielāku 
nozīmi fakultātes dzīvē. Kopīgi ar pasniedzējiem un darbiniekiem studenti var veidot mūsu fakultāti par 
mūsdienīgu bioloģiskās izglītības centru, kurā akadēmisko un profesionālo zināšanu apguve ir vienota ar 
nopietnu pētniecības darbu un daudzpusīgu sabiedrisko dzīvi. Jau tagad ap Bioloģijas fakultāti pulcējas 
aptuveni 80% Latvijas bioloģijas zinātnes potenciāla. Jauno gadu tūkstoti uzsākot, jārūpējas, lai šī bagātība 
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tiktu efektīvi izmantota speciālistu un zinātnieku jaunās paaudzes sagatavošanā. Kļūstot aktīvāki un atvērtāki, 
kopjot esošās un veidojot jaunas sadarbības saites gan ar citām LU fakultātēm, gan Latvijas augstskolām, 
gan ar ārzemju kolēģiem, mēs piesaistīsim potenciālo jauno studentu interesi, sekmēsim sabiedrības izpratni 
par dabaszinātņu, it īpaši, bioloģijas, spējām sekmēt mūsu vides sakārtotību un tautas labklājību. 
Dekāns prof. Edgars Vaser-
manis (kopš 1994. gada) 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Ekonomikas un vadības fakultāte ir Latvijas Universitātes Taut­
saimniecības un tiesību zinātņu fakultātes pēctece un mantiniece. Būdama 
lielākā LU fakultāte, tā nodrošina mūsdienu līmenim un Latvijas vajadzībām 
atbilstošas studijas un zinātniskās pētniecības darbu ekonomikas un vadības 
zinību virzienos. Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēku un 
studējošo mērķis ir būtiski ietekmēt Latvijas ilgtermiņa saimniecisko 
att īst ību un augšupeju , ievērojot pasaules ekonomikā no t i ekošos 
globalizācijas, liberalizācijas un integrācijas procesus. Ekonomistu 
sagatavošana Latvijas Universitātē uzsākta 1919. gada 28. septembrī, kad 
tika nodibināta Latvijas Augstskolas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 
fakultāte. 1923. / 24. akadēmiskajā gadā fakultāte tiek sadalīta divās 
nodaļās - tautsaimniecības un tiesību zinātņu. Visvairāk studentu (1252) 
tautsaimniecības nodaļā bija 1931. / 32. akadēmiskajā gadā. 1968. gada 
1. maijā Ekonomikas fakultāte kļūst patstāvīga struktūrvienība. 1974. gadā 
no fakultātes atdalījās un izveidojās Finansu un tirdzniecības fakultāte. Uz 
vadības un informātikas profila katedru bāzes 1986. / 87. akadēmiskajā 
gadā tika izveidota Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte. 
1992. gadā notiek Ekonomikas un Finansu tirdzniecības fakultāšu apvienošanās vienotā Ekonomikas 
fakultātē, bet ar 1997. gada 1. jūliju, apvienojoties Ekonomikas un Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultātēm, tiek izveidota Ekonomikas un vadības fakultāte. Pēdējos gados studentu skaits fakultātē pieaudzis 
ļoti strauji, jo sagatavotas un 1997. gadā akreditētas vairākas jaunas studiju programmas un virzieni. 
1999. gada 1. janvārī Ekonomikas un vadības fakultātē bija 6887 studenti. Studējošo skaits bakalaura 
programmās - 3 6 6 0 , maģistra programmās - 1301 students, profesionālajās programmās - 1926 studenti. 
Fakultātē strādā kvalificēti mācībspēki, pavisam 130, tajā skaitā 16 profesori, 33 asociētie profesori un 32 
docenti. 
Par apvienotās Ekonomikas un vadības fakultātes dekānu 1997. gadā ievēlēja Dr.h.oec, profesoru Edgaru 
Vasermani. Profesors E. Vasermanis bija Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes dekāns (1994. g. -
1997 . g . ) , s a v u k ā r t E k o n o m i k a s faku l tā tes d e k ā n s l īdz f aku l t ā šu a p v i e n o š a n a i b i ja 
doc. O. Danovskis (1988.g. - 1997. g.). Par Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāniem strādā 
asoc. prof. I. Ciemiņa, asoc. prof. E. Dubra, doc. J. Brencis, lekt. D. Klaviņš un lekt. V. Pimanovs. 
Ekonomikas un vadības fakultātes struktūru veido: 
• Finansu institūts - direktors prof. E. Zelgalvis; 
• Grāmatvedības institūts - direktore doc. V. Paupa; 
• Tautsaimniecības institūts - direktors prof. A. Sproģis; 
• Tirgvedības un kvalitātes vadības institūts - direktors prof. V. Praude; 
un 8 katedras: 
• Ekonomikas informātikas - vadītāja doc. I. Garoza; 
• Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu - vadītāja asoc. prof. D. Škiltere; 
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• Ekonomikas teorijas - vadītāja asoc. prof. V. Bikse; 
• Matemātiskās ekonomikas - vadītāja asoc. prof. I. Revina; 
• Publiskās pārvaldes - vadītājs prof. E. Vanags: 
• Starptautisko ekonomisko attiecību - vadītāja asoc. prof. E. Sumilo; 
• Statistikas un demogrāfijas - vadītājs prof. P. Zvidriņš; 
• Vadībzinības - vadītāja asoc. prof. V. Niedrīte. 
Ekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskās studijas norit: 
bakalaura programmā un maģistra programmā, iegūstot attiecīgi bakalaura un maģistra akadēmiskos 
grādus. Tālāk iespējams papildināt zināšanas, strādājot zinātnisku darbu doktorantūrā un iegūt doktora 
zinātnisko grādu. 
Akadēmisko studiju programmas (ekonomikas programma un vadības zinību programma) tika akreditētas 
1997. gadā. Ekonomikas bakalaura studiju programmai (programmas direktore Dr.oec, asoc. prof. I. Ciemiņa) 
ir šādi studiju virzieni (kopējais studentu skaits - 1011): analītiskā ekonomika; finanses un kredīts; 
saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze; sociālekonomiskā statistika; tautsaimniecības analīze 
un prognozēšana; uzņēmējdarbības ekonomika. Ekonomikas maģistra studiju programmas virzieni ir šādi 
(kopējais maģistrantu skaits - 570): finanses un kredīts; saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze; 
uzņēmējdarbības ekonomika; makroekonomika; statistika; demogrāfija; matemātiskā ekonomika. 
Vadības zinību bakalaura studiju programmai (programmas direktore Dr.h.oec, prof L. Frolova) ir 
šādi studiju virzieni (kopējais studentu skaits - 2649): ekonomikas informātika; pašvaldību organizācija; 
ražošanas vadība; starptautiskās ekonomiskās attiecības; starptautiskais bizness; tūrisma un viesnīcu vadība; 
vides un uzņēmējdarbības vadība; tirgvedība; kvalitātes vadība. Vadības zinību maģistra studiju programmas 
virzieni ir šādi (kopējais maģistrantu skaits - 731): vadības teorija; vides un uzņēmējdarbības vadība; 
starptautiskā ekonomika un bizness; vadības informācijas sistēmas; īpašuma vērtēšanas vadība; tirgvedības 
pētīšana; kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana. Bez minētajām akadēmiskās ievirzes programmām ir arī 
profesionālās studiju programmas, kas arī tika akreditētas 1997. gadā. Grāmatvedības institūts organizē 
augstākās profesionālās izglītības studijas (programmas direktore Dr .oec , doc. V. Paupa) piecgadīgajā 
programmā "Ekonomists (grāmatvedība, analīze, audits)" (kopējais studentu skaits - 894) un viengadīgajās 
programmās "Ekonomists (grāmatvedis)" un "Nodokļu ekonomists " (kopējais studentu skaits - 421). 
Finansu institūts organizē augstākās profesionālās izglītības studijas (programmu direktors Dr .oec , doc. 
J. Strazdiņš) piecgadīgajā programmā "Ekonomists (finansu menedžeris)" (kopējais studentu skaits - 579) 
un viengadīgajā programmā "Banku ekonomists" (kopējais studentu skaits - 32). 
Studiju programmu mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību zinātniskā darbā iegūt akadēmisku 
un / vai profesionālu augstāko izglītību ar ekonomisku ievirzi, izveidoties par personībām, kas spēj patstāvīgi 
pieņemt lēmumus un veikt vadošu darbu. Studiju programmu kvalitāti nodrošina akadēmiskā personāla 
kvalifikācija, tās pilnveidošana, aktīvs studiju programmu padomes darbs, studentu iesaistīšana zinātniski 
pētniecisko programmu un projektu izstrādē, studentu un docētāju aptauju organizēšana un rezultātu analīze, 
mācību literatūras un mūsdienu prasībām atbilstošas materiāli tehniskās bāzes izveidošana. Raksturīga studiju 
iezīme ir aktīva datoru izmantošana. Fakultātē ir iekārtotas 5 datoru klases ar 20 datoriem katrā. Divas 
auditorijas, kas paredzētas 240 un 120 studentiem, aprīkotas ar īpašiem mācību līdzekļu kompleksiem, 
kuros ietilpst dators un lieljaudas projicēšanas iekārtas. Fakultātes studentu vajadzībām iekārtota arī īpaša 
datoru klase ar 10 datoriem un brīvu pieeju. 
Fakultātes studenti tiek gatavoti darbam bankās, valsts ieņēmumu dienestā, grāmatvedības un audita 
firmās, muitā, valsts pārvaldes institūcijās un daudzās citās organizācijās un iestādēs. Fakultātes absolventi 
var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, valsts pārvaldes un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī 
projektēšanas organizācijās un informatīvās apkalpošanas uzņēmumos ekonomistu, projektētāju un vadītāju 
amatos. Fakultātes absolventi strādā gan Saeimā, gan ministrijās, gan augstskolās, ir pašvaldību, banku un 
lielu uzņēmumu vadītāji, kvalificēti un starptautiski atzīti speciālisti (piemēram, G. Ulmanis, A. Lembergs, 
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G. Krasts, A. Poča. A. Žīgure un daudzi citi). Ekonomikas un vadības fakultāti raksturo aktīva studentu 
dzīve, kuru veiksmīgi vada studentu pašpārvalde. Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēki veic 
zinātnisko darbu vairākos aktuālos virzienos. Galvenie no tiem ir šādi: 
1. Makroekonomiskās un uzņēmējdarbības analīze un risinājumi Latvijas tautsaimniecībā un ekonomiskās 
un sociālās politikas harmonizācijas aspekti Eiropas Savienības kontekstā. Fakultātes mācībspēki (projektu 
vadītāji prof. A. Sproģis, asoc. prof. E. Dubra) ir piedalījušies četros LZP projektos, vairākās LR Ekonomikas 
ministrijas un starptautiskās programmās. 
2. Grāmatvedības un audita attīstības problēmas. Grāmatvedības institūta mācībspēki (vadītāja direktore 
doc. V. Paupa) sadarbojas ar Viļņas, Tartu, Gdaņskas, Rostokas Universitātēm un starptautiskām auditoru 
firmām. 
3. Naudas, kredīta un finansu politikas ietekme uz ekonomikas attīstību. Tiek veikti fundamentāli un 
lietišķi naudas un kredīta teorijas pētījumi (vadītājs prof. E. Zelgalvis). 
4. Sociāldemogrāfiskās problēmas un politika, ģimeņu un mājsaimniecību attīstības tendences tiek pētītas 
1994. gadā izveidotajā Demogrāfijas centrā (vadītājs LZA akadēmiķis prof. P. Zvidriņš). Pētījumi notiek 
sadarbībā ar ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas un apmēram 20 Eiropas valstu speciālistiem. 
1998. gadā fakultātes mācībspēki sagatavojuši vairāk nekā 200 zinātniskas publikācijas. Katru gadu 
Ekonomikas un vadības fakultāte organizē vairākas starptautiskas konferences un seminārus, kā ari piedalās 
LU akadēmiskajās konferencēs. Fakultāte sadarbojas ar Francijas, Vācijas, Kanādas, ASV, Izraēlas u. c. 
augstskolām. Šīs sadarbības ietvaros notiek studentu un pasniedzēju apmaiņa un pieredzes iegūšana. 
Plašu ievērību izpelnījušās šādas fakultātes mācībspēku grāmatas un zinātnisko rakstu krājumi: 
O. Krastiņš. Statistika un ekonometrija. - R . : CSP, 1 9 9 8 . - 4 3 6 lpp. 
R. Škapars. Mikroekonomikas teorijas pamati. - R.: Latvijas AB, 1998. - 3 7 6 lpp. 
L. Frolova. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana. - R.: Biznesa augstskola Turība, 1999. -
312 lpp. 
P. Zvidriņš. Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas 90. gados. - R . : LU, 1 9 9 8 . - 6 1 lpp. 
P. Zvidriņš, L. Ezera, A. Greitāns. Latvia. Standard Countrv Report. Fertility and Family Surveys in 
Countries of the ECE Region. - Nevv York and Geneva: UNEC for Europe, 1998. - 110 p. 
L. Bednarskis, V. Paupa, J. Vaikulis. Finansu pārskatu analīze. - R.: LU, 1998. - 104 lpp. 
Accounting and audit: Problems of development/Grāmatvedības institūts. - R . : LU, 1999. - 1 6 6 lpp. 
Naudas, kredīta un nodokļu politika (zinātnisko rakstu 1. krājums) / Finansu institūts - R.: Datorzinību 
centrs, 1 9 9 8 . - 2 2 4 lpp. 
Ieejot jaunajā gadu tūkstotī, plānots pabeigt fakultātes tehniskās rekonstrukcijas darbus. Tas radīs iespējas 
pakāpeniski palielināt maģistrantu un doktorantu skaitu. Plānots palielināt mācībspēku, īpaši profesoru 
skaitu, paaugstinot strādājošo mācībspēku kvalifikāciju un iesaistot fakultātes darbā jaunos zinātņu doktorus. 
Paredzēts izvērst starptautiski atzītus fundamentālus pētījumus, kā arī lietišķos pētījumus Latvijas 
tautsaimniecības vajadzībām. 
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Filoloģijas fakultāte 
Filoloģijas fakultāte ir baltu filoloģijas, klasiskās filoloģijas un slāvu 
filoloģijas apguves centrs Latvijas Republikā. Tāpat fakultāte pašreiz ir 
vienīgā valstī, kur tiek akadēmiski un profesionāli augstā līmenī sagatavoti 
bibliotēkzinātnes un informācijas un komunikācijas zinātnes speciālisti. 
Fakultātes mērķis ir, pilnveidojot studiju kvalitāti un moderna tehniskā 
aprīkojuma ieviešanu, turpināt sagatavot valstij augsta līmeņa humanitāro 
un sociālo zinātņu speciālistus. 
No 1994.gada līdz 1999.gadam fakultāte ir nodrošinājusi studiju ie­
spējas šādās starptautiski akreditētās studiju programmās (gan bakalau-
ratūrā, gan maģistrantūrā kā pilnam, tā nepilnam studiju laikam): 
• baltu filoloģijā; 
• slāvu filoloģijā; 
• klasiskajā filoloģijā; 
• mākslas (teātra) zinātnēs; Dekāne doc. Dace Lūse 
• bibliotēkzinātnē un informācijā; (kopš 1992. gada) 
• komunikācijas zinātnē. 
Blakus akadēmiskajām un profesionālajām studiju programmām fakultātes mācībspēki pēc savas 
iniciatīvas ir izveidojuši tālākizglītības centrus bibliotēkzinātnē un latviešu valodas un literatūras apguvē. 
Vairāk kā zinātniski pētnieciska rakstura institūcija darbojas centrs "Feministica Lettica". 
1998799. ak. gadā fakultātē pilna laika studiju programmās par valsts budžeta dQtāciju studē 714 studenti, 
no tiermbakalauratūrā - 525; maģistrantūrā - 176; profesionālā programmā - 13. Nepilna laika studijām 
reģistrējies 371 bakalauratūras students, 5 valsts budžeta studenti. Reģistrēti 967 pilna laika studenti bakalaura 
un maģistra studiju programmās, un 376 nepilna laika studenti. Fakultātē strādā 102 mācībspēki un darbinieki. 
Kopš 1994.gada līdz 1999. gada 30. jūnijam fakultāti vada docente Dace Lūse. Par prodekāniem studiju 
darbā strādājuši docents Ojārs Skudra, docente Olga Skačkova, docents Pēteris Vanags. Pašreiz prodekāna 
pienākumus pilda docente Gita Blaua. Fakultātē studiju programmu apguvi nodrošina 7 katedras: Baltu 
valodu katedra, Latviešu literatūras katedra, Slāvu valodu katedra, Krievu literatūras katedra, Klasiskās 
filoloģijas katedra, Komunikācijas un žurnālistikas katedra, Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra. Lielākā 
daļa no studiju programmām ir starptautiski akreditētas, divas no tām ir akreditācijas procesā. Katra fakultātes 
katedra ir atradusi sadarbības partnerus Eiropas vai ASV augstskolās. Piemēram, Baltu valodu katedrai un 
Latviešu literatūras katedrai ir sadarbības līgumi ar Kaunas Vītauta Dižā universitātes. Viļņas universitātes, 
Greifsvaldes universitātes, Stokholmas universitātes, Oslo universitātes u.c. baltistikas studiju institūcijām. 
Starp LU Filoloģijas fakultātes beidzējiem ir ļoti daudzi sabiedrībā plaši pazīstami cilvēki, kā Imants 
Ziedonis, Māris Čaklais, Imants Auziņš, Leons Briedis, Silvija Radzobe, Oskars Gerts, Māra Zālīte, Dainis 
īvāns, Ojārs Rubenis, Andris Vilks, Māra Misiņa, Gundega Grīnuma, Mārīte Milzere, Viesturs Vecgrāvis u.c. 
Pašreizējiem studentiem ir visdažādākās darba iespējas, pateicoties studiju programmu piedāvāto kursu 
plašajam spektram. Students var darba tirgū konkurēt uz vietām izglītības, kultūras, grāmatizdevniecības 
jomās, masu medijos, informācijas jomās, gan ari ekonomikā, banku sistēmā, valsts ierēdniecības dažādās 
institūcijās u.c. 
Paralēli akadēmiskajam darbam fakultātes mācībspēki vienmēr ir veikuši zinātniski pētniecisko 
darbu. Pētījumi notiek mūsdienu latviešu valodā, baltu valodu vēsturē, valodas kultūrā, slāvu valodu 
salīdzinošajā gramatikā, slāvu mūsdienu valodu un vēstures izpētē, literatūras vēsturē, valodas un literatūras 
didaktikā, salīdzinošā literatūrzinātnē, literatūras teorijā, īpaši pašreiz aktuālajā postmodernisma izpētē, 
klasiskajā filoloģijā, komunikācijas teorijā, informācijā u.tml. Ir iznākušas vairākas zinātniskas monogrāfijas 
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(J.Kursīte-Pakule, S.Radzobe, I.Freimane), mācību līdzekļi (I.Kalniņa, S.Kļaviņa, D.Lūse, T.Liguta, 
A.Kalnača, O.Šibanova, A.Cimdiņa), ir sastādīti rakstu krājumi (L.Leikuma, RVanags, A.Cimdiņa), ir 
zinātniskas publikācijas starptautiski pazīstamos rakstu krājumos (J.Kursīte Pakule, L.Sproģe, Ļ.Sidjakovs, 
S.Daugovišs, A.Cimdiņa, S.Kļaviņa, B.Tabūns, V.Vecgrāvis, RVanags, I.Koškins u . c ) . Mūsu mācībspēki 
ir vispārizglītojošo skolu mācību grāmatu autori (Dz.Paegle, I.Lokmane, S.Kļaviņa, D.Lūse, I.Kalniņa. 
T.Liguta, A.Petrjakova, J.Marčenko, Z.Saveljeva u .c) . 
1919. gadā, Latvijas Universitātei nodibinoties, Vēstures un filozofijas fakultātes sastāvā bija divas 
nodaļas - baltu filoloģijas un klasiskās filoloģijas, kuru iedibinātās tradīcijas ir pamatā ari pašreizējām trim 
katedrām - Baltu valodu, Latviešu literatūras un Klasiskās filoloģijas katedrai. 
Tās sagatavo speciālistus dzimtajā filoloģijā, senajās valodās un kultūrās (latīņu, grieķu), kas 
savukā r t ir pamat s modernaja i f i loloģi jas z inātnei . Savu la ik f i lo loģi jas s tuden tus ga tavojo t 
p r ak t i ska j a i d a r b a d z ī v e i , v iņu š a u r ā k a i s p e c i a l i z ā c i j a i i e d i b i n ā j a b i b l i o t ē k z i n ā t n e s un 
bibliogrāfijas, kā ari žurnālistikas apguves iespējas. 
F i lo loģ i jas fakul tā tes tuvākā perspekt īvā būtu da to r l i ngv i s t i ka s un fonoloģi jas kab ine tu 
iekārtošana, lituānistikas centra izveide, folkloras un mitoloģijas studiju programmas akreditēšana, 
baltu valodu vēstures pētniecības grupas darbības paplašināšana. 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Laikā kopš 1994.gada Fizikas un matemātikas fakultātē ir notikušas 
būtiskas pārmaiņas un fakultātes nosaukums vairs tikai daļēji atbilst studiju 
piedāvājumam. Vispirms jāatzīmē izmaiņas fakultātes struktūrā. Jau 1991. 
gada oktobri rodas doma par trīs nodaļu - Fizikas, Matemātikas un Datorikas 
- izveidošanu. Datorikas nodaļa ar LU rektora pavēli tiek izveidota 1991. 
gada decembri, līdz ar to iezīmējot pāreju no lietišķās matemātikas uz 
datorzinātņu studijām. Fizikas. Matemātikas un Optometrijas un redzes 
zinātnes nodaļas juridiski iekļaujas LU struktūrā 1996. gadā. Ja sākotnēji 
nodaļām ir tikai atliekošā veto tiesības fakultātes Domē, tad pēc jaunā LU 
budžeta sadales principu izstrādes, kurā aktīvi piedalījās F M F darbinieki, 
1998. gadā Fizikas un matemātikas fakultātes nodaļas iegūst finansiālu 
neatkarību, tām izdalīto līdzekļu ietvaros. Tādējādi Fizikas un matemātikas 
fakultātei ir Rietumu tipa universitātes struktūra, kura pieļauj nodaļu 
autonomiju un jaunu struktūru izveidi. 
Atbilstoši Latvijas augstskolu studiju darba reorganizācijai mainās ari 
fakultātes studiju programmas. Jau 1990. gadā ir izveidotas fakultātē pirmās 
bakalaura studiju programmas - datorzinātnē, fizikā un matemātikā. 1993. gadā tām pievienojas optometrijas 
bakalaura studiju programma. Maģistra studiju programmas tiek apstiprinātas 1992. gada aprīlī, tādējādi 
realizējot pāreju uz divu pakāpju akadēmisko izglītību fakultātē. Profesionālo studiju programmas pakāpeniski 
tiek izstrādātas un ieviestas vēlāk: viengadīgā matemātikas skolotāja programma 1993. gadā, informātikas 
skolotāja viengadīgā programma 1994. gadā, viengadīgā fizikas skolotāja programma 1996. gadā, 1996. 
gadā arī matemātiķa statistiķa profesionālo studiju programma un tehnomatemātikas programma, 1997. 
gadā optometrista profesionālo studiju programma, 1998. gadā matemātikas skolotāja piecgadīgā profesionālo 
studiju programma. Visas fakultātes studiju programmas ir apstiprinātas LU Senātā 1998. gadā un tiek 
gatavotas akreditācijai. Saskaņā ar Fizikas un matemātikas fakultātes Nolikumu tās pašpārvaldes institūcijas 
ir fakultātes Dome (priekšsēdētājs prof. E.Silters kopš 1992. gada) un dekāns (doc. O. Judrups kopš 1993. 
Dekāns doc. Ojārs Judrups 
(kopš 1993. gada) 
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gada). Par dekāna vietniekiem strādāja doc. H.Bondars, lekt. P. Kāpostiņš, doc. V. Neimanis, doc. 
A.Simanovskis. Doc. A. Simanovskis ir dekāna vietnieks ari šobrīd. 1995. gadā izveidotā fakultātes sekretāra 
amata pienākumus veic doc. S. Cerāne. 
1999. gadajanvārī fakultātē strādā 100 mācību spēki: 23 profesori, 51 docents, 22 lektori un 4 asistenti, 
kuri nodrošina 977 bakalaura un 374 maģistra līmeņa studentu apmācību, kā ari vada 39 doktorantu darbu. 
Datorikas nodaļa. Vadītāji: doc. H.Bondars 1992. - 1997., doc. M. Treimanis kopš 1997. gada. Nodaļas 
sastāvā ir 4 katedras: Datorzinātņu katedra (prof. J. Bārzdiņš kopš 1992. gada), Programmēšanas katedra 
(doc. M.Treimanis 1992. - 1997., asoc. prof. J.Bičevskis kopš 1997. gada), Diskrētās matemātikas katedra 
(prof. R.-M. Freivalds kopš 1992. gada). Vadības sistēmu katedra (prof. J. Miķelsons 1992. - 1998., 
doc. Ē. Ikaunieks kopš 1998. gada). 
Fizikas nodala. Vadītāji: prof. E. Šilters (1992. - 1995.), doc. A. Simanovskis (1995. - 1997.), prof. 
M. Auziņš no 1997. gada. Nodaļas sastāvā 6 katedras: Vispārīgās fizikas katedra (doc. A.Broks kopš 
1993. g.), Eksperimentālās fizikas katedra (prof. M. Auziņš no 1994. gada). Teorētiskās fizikas katedra 
(prof. B. Rolovs 1 9 6 4 . - 1998., prof. A. Cēbersno 1998. gada), Pusvadītāju fizikas katedra (prof. I. Vītols 
1978. - 1998.), Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra (prof. G. Sermons kopš 1981. 
gada), Fizikālās elektronikas katedra (doc. L. Cugunovs no 1992. gada). Nodaļas sastāvā 1995. gadā 
izveidotas divas pētnieciskas laboratorijas: Datortehnoloģijas mācību centrs (doc. L. Buligins) un Vides un 
tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija (doc. A. Jakovičs). 1997. gada beigās darbu 
sāk LU Fizikas un matemātikas fakultātesTermogrāfijas centrs (lekt. L. Snīdere). 
Matemātikas nodala. Vadītāji: doc. O. Judrups (1992. - 1995.), doc. J. Cepītis (kopš 1995. gada). 
Nodaļas sastāvā ir 3 katedras: Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra (prof. H. Kalis kopš 
1984. gada). Matemātiskās analīzes katedra (doc. J. Vucāns 1993. - 1999., prof. A. Sostaks no 1999. gada). 
Vispārīgās matemātikas katedra (doc. K. Steiners 1986. - 1999., doc. J. Mencisno 1999. gada). Vispārīgās 
matemātikas katedras ietvaros prof. A. Andžāna vadībā darbojas A. Liepas Neklātienes matemātikas skola. 
Optometrijas un redzes zinātnes nodala. Vadītājs prof. I. Lācis kopš 1994. gada. 
1994. gadā, apvienojot 1967. gadā dibināto Spektroskopijas problēmu laboratoriju ar 1956. gadā 
izveidoto ZA Fizikas institūta Teorētiskās fizikas laboratoriju, ar LU Senāta lēmumu tiek nodibināts Fizikas 
un matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts. Tā pirmais direktors ir prof. M. Jansons 
(1994. - 1997.). Kopš 1997. gada institūta direktors ir prof. M. Auziņš. 1994. gadā mainās fakultātes 
ģeogrāfiskais izvietojums. Jau 1992. gada oktobrī fakultātes Dome pieņem principiālu lēmumu par Fizikas 
un matemātikas fakultātes mācību kompleksa izveidi Pārdaugavā Zeļļu ielā 8.1994. gadajanvārī ar Vispārīgās 
matemātikas katedras pārcelšanos uz jaunām telpām sākas kompleksa apgūšana. Šai katedrai seko pārējās 
- vispirms matemātiķu katedras, vēlāk ari fiziķi. 1999. gadā fakultātes studentu pilsētiņas izveide jau tuvojas 
nobeigumam - Galvenajā korpusā ir auditorijas un Matemātikas nodaļas telpas, Laboratoriju korpuss kļuvis 
par Fizikas nodaļas un Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas mītni. Turpat blakus ir studentu viesnīca, 
kuras 93 istabiņās mīt 280 studenti. Uz Zeļļu ielu 8 ir pārceltas arī LU Mehāniskās darbnīcas. LU galvenajā 
ēkā Raiņa bulvāri 19 vēl joprojām ir fakultātes Datorikas nodaļa, bet Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa 
atrodas Ķengaraga ielā 8. 
Ir sākusies ZA institūtu integrācija LU, un 1998. gadā Fizikas un matemātikas fakultātei ir noslēgti 
sadarbības līgumi ar LU Polimēru mehānikas institūtu, LU Cietvielu fizikas institūtu un LU Fizikas institūtu. 
ZA un LU Matemātikas institūts šīs integrācijas rezultātā 1997. gadā ir pārcelts uz kompleksu Zeļļu ielā 8. 
1997. gads ir raksturīgs ar jaunu profesoru štata vietu izveidošanu un šo profesoru ievēlēšanu, kā rezultātā 
fakultātē ienāca arī virkne bijušo ZA institūtu zinātnieku. 1999. gadā fakultātē strādā profesori: A. Andžāns, 
M. Auziņš, J. Bārzdiņš,A. Buiķis,A. Cēbers,T.Cīrulis,R. F e r b e r s , R . - M . Freivalds, H. Kalis,A. Kalniņš, 
A. Krūmiņš, I. Lācis, A. Lorencs, U. Raitums, B. Rolovs, G. Sermons, A. Šiliņš, J. Spīgulis, E. Šilters, 
A. Šostaks, V. Tamužs, I. Vītols, I. Tāle, kā ari pirmie asociētie profesori J. Bičevskis, M.Treimanis, J. Vucāns. 
Fakultātes institūtā, katedrās, laboratorijās un centros tiek veikts zinātniski pētnieciskais darbs 
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tradicionālajos virzienos, kas aprakstīti grāmatā "Latvijas Universitāte - 75" . Tajā pašā laikā fakultātes 
mācībspēki iekļaujas dažādu - gan starptautisku, gan svarīgu vietēja mēroga projektu izpildē. Fizikas nodaļā 
prof. M.Auziņa un doc. L.Buligina vadībā šajā laikā ir izstrādāti 3Tempus projekti. Projekts "Fizikas studentu 
apmaiņa Eiropā" 1994. - 1997. gadā palīdzēja Latvijai iekļauties sadarbības tīklā, kas aptver 111 Eiropas 
universitātes, un deva iespēju Latvijas studentiem mācīties ES universitātēs ar studiju periodu pilnu 
ieskaitīšanu. No 1994. - 1997. gadam darbojās arī projekts "Mehānikas procesu un materiālu inženierijas 
problēmu datortehnoloģijas mācību centra izveidošana", kurā tika izveidots Datortehnoloģijas mācību centrs, 
pilnveidota mācību programma inženiera kvalifikācijas iegūšanai. 
Datorikas nodaļas vadītājs asoc.prof. M. Treimanis kopš 1997. gada vada projektu "Latvijas izglītības 
informatizācijas sistēma", kuru izstrādā nodaļas pasniedzēji un studenti, bet asoc. prof. J. Bičevskis kopš 
1998. gada vada Latvijas mēroga informatīvās sistēmas "Megasistēma" izstrādi. 
Fakultātes jaunā nozaru struktūra veicina katras nodaļas attīstību. Nodaļām nākotnē jāveidojas 
par atbilstošās zinātnes centru Latvijā, kas koordinēs šīs zinātnes attīstību Latvijā, sadarbosies ar 
kolēģiem un zinātniskajiem centriem ārzemēs, kā arī kopīgi ar valsts iestādēm rūpēsies par jaunās 
paaudzes izglītošanu, sākot jau ar skolu mācību priekšmetu standartu izstrādi un mācību programmu 
izve id i . 
Pašreizējā humanitāro un sociālo zinātņu uzplaukuma laikā fakultāte turpina dot labu izglītību 
un sekmē eksaktā pasaules uzskata un domāšanas veida izplatību. Kā liecina pieredze, cilvēki, kuri 
ieguvuši izglītību Fizikas un matemāt ikas fakultātē, i eņem cienījamu vietu Latvijas valstsvīru, 
iestāžu vadītāju un izglītības darbinieku vidū, parādot savas darbaspējas, godīgumu un elastīgo 
domāšanu . 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmisko studiju iespējas trīs zinātņu nozarēs un 
vienlaikus ir centrs Latvijā, kurā tiek veikti pētījumi ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Pētnieciskā 
darba un akadēmisko studiju vienotība uzskatāma par galveno faktoru, kas ir pamatā studiju programmu 
funkcionēšanai, vienlaikus nodrošinot studiju līmeņa paaugstināšanu. Tieši šāda akadēmiskā darba virzība 
vispilnīgāk raksturo fakultātes darbu pēdējo piecu gadu laikā. 
Dekāns prof. Māris Klaviņš 
(kopš 1997. gada) 
Dekāns doc. Vitālijs Zelčs 
(no 1994. g. līdz 1997.g.) 
Dekāns doc. Jāzeps Jankevics 
(no 1988. g. līdz 1994.g.) 
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Vispirms atzīmējams ievērojamais darbs, kas ir ticis ieguldīts fakultātes struktūras pilnveidošanā, 
izveidojot un ieviešot dzīvē fakultātes struktūrvienību iedalījumu nodaļās, saskaņā ar pārstāvētajām zinātņu 
nozarēm. Esošā fakultātes struktūra lielā mērā uzskatāma par pamatu tālākai akadēmiskā darba pilnveidošanai, 
vienlaikus kalpojot sekmīgas sadarbības attīstīšanai starp zinātniekiem un studiju programmām, gan arī 
nākotnē pārejot uz fakultātes finansējumu konkrētām studiju programmām. Fakultātes dzīvē pie pēdējā 
laikā nozīmīgiem pieskaitāmi arījautājumi, kas saistījās ar profesoru, kā arī asociēto profesoru vēlēšanām. 
Jaunu kritēriju izvirzīšana akadēmiskajam personālam piesaistīja uzmanību pētnieciskā darba līmenim un 
tam, kādā mērājāsaista zinātniskais un akadēmiskais darbs. 
Pie jautājumiem, kuri sekmīgi ir risināti pēdējo piecu gadu laikā, jāatzīmē ari fakultātes infrastruktūras 
ievērojamā uzlabošanās. Ir nostiprinājusies fakutātes laboratoriju materiāli tehniskā bāze un to nodrošinājums 
ar aparatūru. Pēdējo gadu laikā fakultātē izveidotas vairākas jaunas laboratorijas, kuras ne tikai izpilda 
nozīmīgu darbu studiju procesa nodrošināšanā, bet vienlaikus kalpo ari par pamatu pasniedzēju, doktorantu 
un studentu pētījumu veikšanai. Fakultātē izveidota ari ģeoinformācijas laboratorija, kura apgādāta ar 
nepieciešamo datortehniku un specializētu programmatūru. Fakultātes infrastruktūras uzlabošana, vairāku 
jaunu zinātnieku ienākšanai fakultātē, ievērojami aktivizējusi zinātniski pētniecisko darbu, ko apliecina ari 
sekmīgi noritošās un daudzskaitllgi apmeklētās LU akadēmiskas konferences ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides 
zinātnē. Tomēr jāatzīmē ari tas, ka studiju un pētnieciskā darba kvalitātes tālāku paaugstināšanu visai būtiski 
kavē ierobežotais studiju programmu un zinātniski pētnieciskā darba finansējums. Līdz ar to par ļoti nozīmīgu 
izrādījās iespējas piesaistīt papildfinansējumu. Ar to saistījās, piemēram, LU meteostacijas nodrošinājuma 
un aparatūras nomaiņa, kas pašlaik atbilst Eiropas valstīs pieņemtām prasībām un ļauj veikt daudzu parametru 
noteikšanu automātiskā režīmā. Tikai pateicoties sponsoru (J.Rutka fonds) atbalstam, izdevās izveidot izcilā 
latviešu ģeogrāfa J.Rutka memoriālo auditoriju. 
Fakultātes darba specifiku nosaka tas, ka tiek realizētas studijas trīs zinātņu nozarēs. Akadēmiskās 
studijas ģeogrāfijas nozarē noris trīs līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora. Fakultātē ir ari profesionālā 
studiju programma, kurā gatavo ģeogrāfijas un vides mācības skolotājus. 
Ģeogrāfijas bakalaura programma jau daudzus gadus ir viena no populārākām dabas zinātņu 
programmām Latvijas Universitātē. Interesi par minēto programmu nosaka iespējas apgūt plašu jautājumu 
spektru, kas saistīts ar teritorijas izmantošanu, kā ari interesantās studijas, kurās viens no elementiem ir 
regulāras lauku prakses fakultātes prakšu bāzē Cēsu rajona Taurenes pagastā. Studiju laikā ģeogrāfijas 
maģistrantūrā studentiem ir iespējas specializēties šādos virzienos: dabas ģeogrāfijā, cilvēka ģeogrāfijā, 
vides plānošanā, vietu un reģionu plānošanā un ģeogrāfijas didaktikā. Ģeogrāfijas studiju programmu beigušie 
strādā daudzās valsts pārvaldes institūcijās (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Ārlietu 
ministrijā u. c ) , pašvaldībās, zinātniski pētnieciskās iestādēs un skolās. Daudzi fakultātes beidzēji atraduši 
darbu privātās kompānijās. Ģeogrāfijas programmu docētāji, veicot mācību un zinātnisko darbu aktīvi 
piedalās dažādu tiesību aktu, dažādu tautsaimniecības nozaru attīstības programmu un koncepciju 
izstrādāšanā. 
Studijas ģeoloģijas nozarē noris kā bakalaura un maģistra, tā arī doktora studiju līmeņos. Šo studiju 
nodrošinājumu un tālāko attīstību ierobežo visai nelielais studentu skaits, kas saistīts ar to, ka ģeoloģijas 
studijas LU tika atsāktas pēc ilgstoša pārtraukuma. Jāpiezīmē, ka vairāk nekā 50% no ģeoloģijas studijas 
beigušajiem strādā valsts iestādēs (Vides un reģionālās attīstības ministrijas struktūrās vai tās reģionālajās 
vides aizsardzības pārvaldēs, Valsts ģeoloģijas dienestā, kā ari Zemes dienestā). Ap 20% strādā ģeoloģiska 
profila privātfirmās, kuru kopskaits Latvijā šobrīd ir 35, ap 20% strādā skolās, sabiedriskajās organizācijās 
un citur, 5 % - zinātnē, un tikpat - ārzemēs. Atzīmējams arī pēdējos gados ievērojamais LU reflektantu 
intereses kāpums par ģeoloģijas studijām. Ģeoloģijas studiju programmu realizācijā veidojas laba sadarbība 
ar vairākām ārzemju augstskolām. īpaši tas sakāms par lauka studiju kursiem, kuri pēdējos gados daļēji 
notiek kopīgi ar Tartu un Varšavas universitātes ģeoloģijas studentiem Igaunijā un Polijā. Savukārt šo 
universitāšu studentiem tiek organizētas ģeoloģijas lauka studijas Latvijā. Ģeoloģijas nozarē galvenie 
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pētījumu virzieni izriet no Latvijas teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un ģeoloģiskās attīstības vēstures 
īpatnībām. LU ģeologi kopā ar RTU Silikātu materiālu un Neorganiskās ķīmijas institūtu, kā arī Organiskās 
sintēzes institūta darbinieku grupām jau vairākus gadus aktīvi piedalās Valsts nozīmes programmas "Latvijas 
Zemes dzīļu bagātības un to izmantošana" realizācijā. Plašākas ievirzes ģeoloģiskie pētījumi saistās ar 
starpreģionālo stratigrafisko korelāciju problēmu risinājumiem un Baltijas un Mičiganas devona se-
dimentācijas baseinu salīdzinošām paleoģeogrāfiskām rekonstrukcijām. Atzīmējama arī līdzdalība vai­
rāku Starptautisko ģeoloģisko korelāciju programmas (IGCP) projektu, kā arī viena NATO un dažādu 
citu Starptautisko zinātnisko projektu realizēšanā, kuri tāpat kā iepriekšminētie, tiek veikti kā LU Ģ Z Z F 
Ģeoloģijas nodaļas un LU Ģeoloģijas institūta kopējie pētījumi, bet Glaciālās ģeoloģijas un ģeomorfoloģijas 
j o m ā tos pamatā veic ĢZZF Dabas Ģeogrāfijas katedras darbinieku grupa. 
Studijas vides zinātnē lielā mērā irietekmējis tas, ka vienlaikus ar studiju sistēmas izveidi ir norisinājusies 
vides zinātnes attīstība un tās atzīšana Latvijā. Vides zinātne ir interdisciplināra zinātnes nozare, kas 
attīstījusies sociālo un dabas zinātņu saskares jomā, izmantojot šo zinātņu metodoloģiju, lai pētītu cl lvēka-
dabas-vides mijiedarbību. Pirmā studiju programma bakalaura studiju līmenī Latvijas Universitātē tika 
apstiprināta 1991. gadā, tātad jau 7 gadus tiek realizēta studiju programma "Vides zinātne" gan kā bakalaura, 
gan kā maģistra studiju programma. 1996. gadā tika izveidota LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 
Vides zinātnes nodaļa. Studiju programma vides zinātnē izveidota, izmantojot rietumvalstu pieredzi vides 
studiju īstenošanā, Latvijā atzītās prioritātes vides aizsardzībā un LU pastāvošās akadēmiskās izglītības 
tradīcijas. Vides zinātnes studiju koncepcija paredz trīs posmu studijas: 
1) akadēmiskās vides zinātnes pamatstudijas, kuru rezultātā students iegūst akadēmisko izglītību (grādu 
"dabas zinātņu bakalaurs vides zinātnē"); 
2) maģistra akadēmiskās studijas, kuru rezultātā absolvents iegūst dabaszinātņu maģistra grādu vides 
zinātnē; 
3) studijas doktorantūrā, kas aptver doktorantūras studiju programmas apgūšanu, pētnieciskā darba 
izstrādi un aizstāvēšanu, kuru rezultātā iespējams iegūt doktora grādu vides zinātnē, ekonomikā, ģeogrāfijā, 
bioloģijā vai ķīmijā. Paralēli studiju sistēmas izveidei ir veikts arī intensīvs pētnieciskais darbs: vides 
piesārņojuma apsekošanā, vides vēstures jomā, globālo procesu ietekmes izvērtējumā, kā arī veikti nozīmīgi 
pētījumi ekoloģijā. 
Pēdējos gados LU ĢZZF darbinieki ir sagatavojuši un publicējušii vairākus zinātniskos izdevumus, 
kuru vidū īpaši atzīmējami: V. Kurša un A. Stinkules monogrāfija "Latvijas derīgie izrakteņi"; I. Danilāna 
un I. Gavares "Latviešu-krievu un krievu-latviešu ģeoloģisko terminu vārdnīca"; VZelča un I.Grīnes 
"Geomorfoloģisko terminu vārdnīca"; M.Kļaviņa "Aquatic humic substances". Atzīmējama arī līdzdalība 
vairāku nozīmīgu kartogrāfisko izdevumu sagatavošanā: "Latvijas ģeoloģija" un "Latvijas ģeoloģiskās 
kartes" (1998), enciklopēdiskā izdevuma " Latvijas daba" I -VI sējumu sagatavošanā (1994.-1999.). Bez 
tam sagatavoti un publicēti daudzi mācību līdzekļi un arī vairākas mācību grāmatas. 
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Juridiska fakultāte 
Dekāns doc. Zigurds Mikainis 
(kopš 1998. gada) 
Dekarts prof. Kalvis Torgans 
(no 1997. g. līdz 1998.g.) 
Dekāns prof. akadēmiķis Jānis 
Vēbers (no 1984. g. līdz 1997.g.) 
Juridiskās fakultātes akadēmiskās darbības galvenais mērķis ir attīstīt tiesību zinātnes nozari un sniegt 
studentiem augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, kā ari dot iespēju iegūt maģistra akadēmisko un 
tiesību zinātņu doktora zinātnisko grādu. 
Patstāvīgās Juridiskās fakultātes tapšanas un attīstības vēsture iedalāma vairākos turklāt dažādos 
posmos - cauri dažādām "ārzemju okupācijām" un politiskajiem režīmiem. Fakultātes sākotnējā izveide 
(1919. g.) un darbība nesaraujami savijusies ar Latvijas Augstskolas - no 1923. gada Latvijas Universitātes -
attīstības gaitu. Akadēmiski izglītotu juristu sagatavošana Latvijas Universitātē sākās tālajā 1919. gadā, kad 
tika izveidota apvienota Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte ar divām attiecīgām nodaļām. Apvienotā 
fakultāte pastāvēja līdz 1940. gadam. Šo fakultātes dzīves posmu daļēji atspoguļo bibliogrāfisko materiālu 
izdevums "Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tiesību zinātņu nodaļas 
absolventu dzīves un darba gaitas (1918 - 1 9 4 4 ) - R . , 1999. (autoru kolektīvs). Pēc 1940. gada Latvijas 
Universitāti pārdēvēja par Latvijas Valsts universitāti un tiesību zinātņu studijas tika organizētas pēc padomju 
tipa centralizētajām studiju programmām. N o 1941. līdz 1944. gadam tiesību zinātņu studijas tika būtiski 
sašaurinātas un dažreiz pat vispār pārtrauktas. Pēc Otrā pasaules kara beigām atkal tika atjaunota padomju 
tipa juristu apmācība. 1944. gada rudeni izveidoja patstāvīgu Juridisko fakultāti. Savukārt 1955. gadā to 
pārveidoja par tiesību zinātņu nodaļu apvienotās Ekonomikas un juridiskās fakultātes sastāvā. Savukārt 
1966. gadā tika izveidota Juridiskā un filozofijas fakultāte, taču 1970. gadā to sadalīja un atjaunoja patstāvīgu 
Juridisko fakultāti. 
Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas juristu sagatavošanā sākās jauns posms. Taču pirmās 
pārmaiņas notika jau 1989. gadā, kad tika izveidota un apstiprināta jauna juridiskās izglītības koncepcija, 
galvenokārt ņemot vērā vairāku Eiropas universitāšu juridisko fakultāšu pieredzi studiju plānu un programmu 
veidošanā. Turpmākajos gados studiju programma tika kardināli pārveidota pēc reālajām norisēm Latvijas 
sabiedrībā un kompetentu Eiropas Savienības universitāšu juridiskajās fakultātēs veikto ekspertīžu 
slēdzieniem un ieteikumiem. 
Nopietnas pārmaiņas Juridiskās fakultātes darbā tika veiktas kopš 1994. gada, it sevišķi studiju 
programmā. īpaši svarīgi bija Minsteres Universitātes (Vācijā) un Arhusas universitātes (Dānijā) 
ekspertu ieteikumi. Pēc 1994. gada reformas būtiski ir skārušas ne tikai studiju plānus, studiju programmu 
un studiju disciplīnu katalogu, bet arī citas struktūrvienības un fakultāti kopumā. Strukturālie pārkārtojumi 
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bija lielā mērā saistīti ar Latvijas uzņemšanu Eiropas Padomē, Latvijas un Eiropas Savienības asociācijas 
līgumu. 1998. gadā notika Juridiskās fakultātes studiju programmu akreditācija, tās tika akreditētas uz 
turpmākajiem sešiem gadiem. Fakultātes studiju programma ir pietuvināta daudzām Eiropas Savienības 
universitāšu programmām. Studentu skaits, kuri vēlas apgūt šo programmu, katru gadu palielinās. Par to 
liecina lielais konkurss tiesību zinātnēs (ap 2000 iesniegumu gadā). 
Par Juridiskās fakultātes dekāniem no 1994. gada ir strādājuši: prof. J. Vēbers (1984. - 1997.), prof. 
K. Torgāns ( 1 9 9 7 . - 1998.) un asoc. prof. Z. Mikainis (kopš 1998.g.). Dekāna v ie tn i ek i -doc . I. Krastiņš, 
doc. V. Šulcs, lekt. K. Balodis. 
Fakultātē ir vairākas profesoru grupas un piecas katedras - Valststieslbu zinātņu, Tiesību teorijas un 
politikas zinātņu, Civiltiesisko zinātņu, Krimināltiesisko zinātņu, Starptautisko un jūras tiesību zinātņu 
katedras. Līdzās jau esošajām piecām katedrām fakultātes struktūrvienība ir ari Cilvēktiesību institūts, kas 
tapa sadarbībā ar Eiropas savienības PHARE programmu. Pagaidām tāds institūts ir vienīgais Baltijas valstu 
universitātēs. Cilvēktiesību institūts izdod ari speciālu "Cilvēktiesību žurnālu" (latviešu un angļu valodā) 
un organizē starptautiskas konferences. Līdzās minētajām struktūrām, kuru galvenais uzdevums ir tiešais 
akadēmiskais un zinātniskās pētniecības darbs, Juridiskajā fakultātē ir vēl vairākas pallgstruktūras: 
metodiskais kabinets, datorklase un Juridiskās prakses un palīdzības centrs. Juristu tiešā rīcībā ir ari speciālā 
Sociālo zinātņu bibliotēka. Augstvērtīgas tiesību zinātņu akadēmiskās studijas nodrošina Juridiskās fakultātes 
sadarbība ar daudzām ārvalstu universitātēm Vācijā, Francijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Holandē, 
Anglijā, ASV, Igaunijā, Lietuvā un Ungārijā. Fakultātes ārējie sakari ir izveidojušies kā pastāvīga un plaša 
studentu apmācības forma angļu, vācu un franču valodā līdztekus studijām latviešu valodā. Iespējas mācīties 
ārzemēs (semestri, gadu vai vairāk), iegūstot bakalaura vai maģistra akadēmiskos grādus un perspektīvā ari 
tiesību zinātņu doktora grādu, ir izmantojuši daudzi studenti. Studentu sekmīgo iesaisti ārzemju universitāšu 
darbā veicina fakultātes rūpes par viņu apmācību svešvalodās, it sevišķi juridiskās terminoloģijas aspektā. 
Juridiskās fakultātes studenti plaši piedalās ari ārvalstis notiekošajos starptautiskajos konkursos un nereti 
gūst tur uzvaras vai ieņem godalgotas vietas. 
Juridisko fakultāti ir beiguši tagad Latvijā un citur plaši pazīstami cilvēki: Tieslietu ministre 
I. Labucka, Augstākās Tiesas priekšsēdētājs A. Guļāns, Satversmes Tiesas priekšsēdētājs A. Endziņš, 
LR Ģenerālprokurors J. Skrastiņš, ārlietu ministrs V. Birkavs , LR Saeimas Juridiskās komisijas 
priekšsēdētājs L. Muciņš, LR Saeimas Juridiskā biroja vadītājs G. Kusiņš, LR Saeimas frakcijas 
priekšsēdētāja K. Llbane u.c. 
Laika posmā no 1994. līdz 1999. gadam fakultātes mācībspēki kā konsultanti un eksperti ir 
p i e d a l ī j u š i e s d a u d z u La tv i j a s R e p u b l i k a s l i k u m p r o j e k t u i z s t r ā d ā š a n ā ( K r i m i n ā l l i k u m s , 
Kriminālprocesa likums, Civilprocesa likums, Administratīvā procesa likums u . c ) . Mācībspēki ir veikuši 
apjomīgus zinātniskos pētījumus šādos virzienos (LZA finansētie projekti): 
1. Saistību izpildes civiltiesiskais un procesuālais nodrošinājums (vad. prof. K. Torgāns). 
2. Eiropas Savienības prasībām atbilstošu tirdzniecības likumu un vides aizsardzības likumu 
sakārtošana Latvijā (vad. prof. J. Strautmanis). 
3. Publisko tiesību lomas palielināšana sabiedrības drošības un tiesiskās valsts veidošanā Latvijā (vad. 
prof. U. Krastiņš). 
4 . Tiesību sistēmas teorētisko pamatu izstrādāšana sakarā ar Latvijas integrāciju Eiropā (vad. 
prof. E. Meļķisis). 
Šo pētījumu rezultāti tiek atspoguļoti mācībspēku zinātniskajās publikācijās, kā arī iestrādāti priekšli­
kumos praktiskajām valsts institūcijām (Saeimas komisijām, Ministru kabinetam, resoriem u . c ) . Zināt­
nisko pētījumu rezultāti atspoguļojas mācībspēku monogrāfijās, zinātnisko rakstu krājumos, mācību grāmatās 
un līdzekļos, kā arī zinātniskajos rakstos žurnālos. Publikācijas vidēji sastāda 90 - 100 autorloksnes gadā. 
Pēdējos divos gados aizstāvētas sešas tiesību zinātņu doktora disertācijas.To skaitā doktorante I. Ziemele 
disertāciju aizstāvēja Kembridžā. 150 studenti ir ieguvuši tiesību maģistra akadēmisko grādu. 
z 
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Ķīmijas fakultāte 
Līdz ar ķīmijas un tās sasniegumu izmantošanas strauju attīstību jau ši 
gadsimta 20. gados LU Ķīmijas fakultātē izveidoja trīs nodaļas: tīrās ķīmijas, 
ķīmijas tehnoloģijas un farmācijas. Pēc Otrā pasaules kara šīs nodaļas kļuva 
par fakultātēm dažādās augstskolās. Pašreizējās LU Ķīmijas fakultātes, kas 
tika atjaunota 1964. gadā, pamatuzdevums ir sagatavot speciālistus tīrajā 
ķīmijā. Šādu speciālistu galvenās darba vietas ir visdažādākās laboratorijas, 
zinātniskais un pedagoģiskais darbs. Jaunie speciālisti ir sagatavoti darbam 
pētnieciskās, kontroles vai rūpnīcu laboratorijās. LU Ķīmijas fakultāte 
pašreiz ir vienīgā augstskola Latvijā, kas sagatavo vidusskolas ķīmijas 
skolotājus. 
Laika posmā no 1994.-1999. gadam LU Ķīmijas fakultātē tālāk attīstījās 
1990. un 1991. gadā aizsāktās reformas. Piecgadīgās studij u programmas 
vietā nāca ķīmijas bakalaura (4 gadi), ķīmijas maģistra (2 gadi) un četras 
viengadīgas ķīmijas profesionālo studiju programmas. Jau 1994. gada jūnijā Dekāns prof. Andris Zic-
Ķīmijas fakultātē bija pirmais ķīmijas bakalauru un ķīmijas maģistru manis (kopš 1995 rada) 
izlaidums. 
Jaunajās studiju programmās ir palielināts ķīmijas priekšmetu īpatsvars, kurš šobrīd sasniedz 7 5 % no 
programmas apjoma, modernizēti laboratoriju un praktiskie darbi, pastiprināts studentu patstāvīgais darbs, 
ieviešot programmā 4 nelielus pētnieciska rakstura kursa darbus. Studiju programmas ir ievērojami tuvinātas 
Rietumeiropas un Amerikas augstskolu studiju programmām. Fakultātē lekcijas lasījuši ārvalstu vieslektori no 
ASV un Zviedrijas. Katru gadu daži labākie fakultātes bakalaura studiju absolventi dodas turpināt studijas ASV 
(Sinsinati universitātē), Zviedrijā (Stokholmas un Lundas universitātē), Francijā (Lionas 1. universitātē) u.c. 
Fakultātē šobrīd par valsts budžeta līdzekļiem studē 260jaunieši. Vidēji kopējais studējošo skaits svārstās 
ap 275. Līdz ar pāreju uz jaunajām programmām ir samazinājies fakultātes akadēmiskā personāla skaitliskais 
sastāvs un cēlusies tā kvalifikācija. Šobrīd ķīmijas apmācības procesā piedalās 4 profesori un 14 docenti. 
Paaugstinājusies ir arī akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija. Šobrīd ķīmijas priekšmetu apmācībā 
piedalās 7 habilitētie zinātņu doktori un 17 ķīmijas zinātņu doktori. Akadēmiskie darbinieki pārvalda katrs 
vismaz 2 svešvalodas, bet lasa 3 vai pat 4 svešvalodās. 
Ķīmijas fakultāti no 1984 - 1995. gadam vadīja prof. Jānis Drēģeris, bet kopš 1995. gada tās dekāns ir 
prof. Andris Zicmanis. Fakultātē ir četras katedras, kas izveidotas atbilstoši ķīmijas 4 klasiskajiem 
pamatvirzieniem: neorganiskajai, analītiskajai, organiskajai, fizikālajai ķīmijai. Katedras, atbilstoši savam 
profilam, piedalās speciālistu sagatavošanā visos līmeņos - bakalaura, maģistra un doktora līmeņos, kā ari 
veic zinātniskos pētījumus savā ķīmijas zinātņu apakšnozarē. Lai veicinātu speciālistu sagatavošanu dažos 
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Juridiskā fakultāte nav tikai viena no LU fakultātēm, tā ir nacionālās kultūras būtiska sastāvdaļa. Juridiskās 
fakultātes galvenais aktuālais uzdevums ir bijis un būs akadēmiski izglītotu plaša redzes lokajuristu gata­
vošana tiesību aizsardzības, valsts pārvaldes, pašvaldību u.c. iestādēm, kā arī dažādām tautsaimniecības noza­
rēm. Tāpēc fakultāte turpina radošus meklējumus gan studiju procesa, gan ari zinātniski pētnieciskā darba 
organizācijā, lai sekotu straujajām dzīves norisēm Latvijā. Tā ir atbildība par Latvijas juridiskās zinātnes un 
kultūras izdzīvošanu un attīstību ceļā uz eiropeisko valstu saimi. Vienlaikus tas ir ari akadēmiskās juridiskās 
izglītības cieņas saglabāšanas jautājums. Tāpēc galvenā uzmanība tiek pievērsta jauno mācībspēku izaugsmei. 
Moderns tiesisks valstiskums bez kvalificētiem profesionāliem juristiem nav iedomājams. Un fakultāte 
spēs arī XXI gs. sagatavot jaunatni brīnišķīgam darbam mūsu sabiedrībā: būt par juristu ar gudru galvu 
(racionalitāte) un gādīgu sirdi (humānisms). 
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šobrīd aktuālos virzienos, fakultātē izveidots Vides studiju (1991 .g., vadītājs doc. A.Spricis), Pārtikas ķīmijas 
(1994.g., vadītāja doc. I.Jākobsone) un Ķīmijas didaktikas (1994.g., vadītāja doc. D.Cēdere) centri. Šie trīs 
centri aktīvi organizē gan specializāciju ķīmijas maģistra studiju programmā, gan vada un nodrošina 
atbilstošās profesionālo studiju programmas. 
Fakultātē sekmīgi attīstās akadēmiskā un zinātniskā sadarbība ar ārzemēm: Stokholmas, Calmeras un 
Lundas universitāti (Zviedrija), Oldenburgas un J.V.Gētes universitāti (Vācija), Maskavas Valsts universitāti 
(Krievija), Sinsinati un Viskonsinas universitāti (ASV),Tokijas universitāti (Japāna) u.c. Sadarbība ir ļāvusi 
ne tikai pilnveidot fakultātes studiju programmas un sūtīt absolventus uz ārzemēm, bet tās rezultātā ir 
izveidojusies ļoti ietekmīga doktorantūras studiju forma, pēc kuras studijas realizē gan Latvijā, gan ārvalstīs, 
piedaloties 2 zinātniskajiem vadītājiem, no kuriem viens ir ārvalstu profesors. Mācoties pēc šādas apmācību 
shēmas, 1998. gadā S.Ābele jau aizstāvēja savu ķīmijas doktora disertāciju Lionas 1. universitātē un šobrīd 
2 citi doktoranti tādā pašā veidā realizē savas doktorantūras studijas. Vienlaicīgi fakultātē nostiprinās gadu 
desmitos izveidoti zinātniskie un pedagoģiskie kontakti ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un 
Neorganiskās ķīmijas institūtu. 
Fakultāti ir absolvējuši daudzi mūsdienu sabiedrībā labi pazīstami cilvēki, starp tiem minami: 
Izglītības ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktors, docents Jānis Čakste 
(1970.g. absolvents); Izglītības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, docents Andrejs Rauhvargers 
(1975.g.); LU Ģeogrāfijas unZemes zinātņu fakultātes dekāns, profesors Māris Kļaviņš (1979.g.); Latvijas 
Zinātņu akadēmijas akadēmiķi: Ivars Kalviņš (1969.g.), Pauls Pumpēns (1970.g.), LZA korespondētājloceklis 
Ēriks Kupče (1978.g.) u.c. 
Ķīmiju parasti studē tie jaunieši, kas ir nopietni aizrāvušies ar ķīmiju jau skolas gados, j o tā ir 
viena no grūtākajām fakultātēm Universitātē. Laboratorijās studenti ne tikai iemācās pareizi veikt 
skaistus ķīmijas eksperimentus, tos demonstrēt citiem, izskaidrot un aprakstīt, bet arī izpilda savus 
p i rmos pats tāvīgos zinātniskos pētī jumus, kurus s tudent i aizstāv savos bakalaura un maģis t ra 
darbos, un labākos no tiem publicē ķīmijas žurnālos Latvijā un ārzemēs. Liela daļa no studējošiem 
jau 3 . vai 4. kursā uzsāk strādāt savā izvēlētajā speciali tātē. Fakultātē iegūtā izglītība nodrošina 
absolventu konkurētspēju darba tirgū, un fakultātes absolventi pēc beigšanas parasti strādā ķīmijā. 
Tikai ar gadiem daži no viņiem pāriet administratīvā darbā. 
Ķīmijas fakultātē blakus mācību darbam nor is in tensīvs z inā tn i ska is darbs . Tajā p iedalās 
akadēmiskais personāls, neliels skaits zinātnisko darbinieku un studenti, kas veic savus pētījumus 
kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu formās. 
Zinātniskais darbs ir strukturēts atbilstoši ķīmijas zinātņu nozares apakšnozarēm. Neorganiskās 
ķīmijas jomā prof. M.V.Veida vadībā notiek pētījumi par borātu un fosfātu struktūru. Analītiskajā 
ķīmijā pēta mikroelementu saturu ūdenī un augsnē (doc. A.Vīksna) un izstrādā jaunas organisko 
vielu anal īzes metodes (prof. A .Z icman i s ) . Organ i ska jā ķīmijā pēta h inonu i ekšmoleku lā rā s 
donorakceptorsadarb ības (prof. J .Drēģeris) un j au n as o rgan i sko vielu s intēzes metodes (prof. 
A.Zicmanis) . Fizikālajā ķīmijā notiek plaši radiācijas ķīmijas pētījumi (prof. J .Tīl iks) un tiesu 
ķīmijas pētījumi (doc. A.Actiņš). Ķīmijas vēstures pētījumus sistemātiski veic. doc. U.Alksnis. No 
g a d a gadā p i e a u g ar ā rzemju k o l ē ģ i e m kop īg i v e i k t o pē t ī j umu s k a i t s un to p u b l i k ā c i j a s 
Rietumvalstu žurnālos. 
Ieejot j auna jā tūks tošgadē, fakultātē nav ga idāmas revo luc ionāras pā rmaiņas . Turp inās ies 
sistemātiskais darbs studiju programmu tālākā pilnveidošanā, akcentējot iegūtā rezultāta (zināšanu kvalitātes) 
nozīmi. Zinātniskajā darbā iecerēta tālāka fakultātē veikto pētījumu konsolidācija bioorganiskās ķīmijas 
virzienā un to koordinācija ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētījumiem. Iecerēts vēl vairāk aktivizēt 
studentu pašpārvaldes darbu un veicināt studentu iniciatīvas, lai katrs studējošais pilnā mērā apjaustu, ka 
LU Ķīmijas fakultāte ir viņa otrās mājas. 
LT 
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Medicīnas fakultāte 
Medicīnas fakultātes darbības pirmais posms Latvijas Universitātes 
sastāvā ilga no 1919. līdz 1950. gadam. Pārvarot sākotnējas grūtības, tika 
izveidota laikmetīga mācību un pētniecības bāze, medicīnu diferencējot 
z inā tn i skās discipl īnās un augstskolas māc ībpr iekšmetos . P i rmā 
divdesmitgade ietvēra fakultātes veidošanos, stabilizāciju, attīstību un 
noslēdzās ar pirmo paaudžu maiņu. Starp fakultātes profesoriem bija divi 
LU rektori oftalmologs Jānis Ruberts (1874-1934) un intemists Mārtiņš 
Zīle (1863-1945), kā arī anatomi Gastons Bakmanis (1883-1964) un 
Jēkabs Primanis (1892-1971), fiziologs un bioķīmiķis Roberts Krimbergs 
(1874-1941), farmakologs Cēzars Amslers (1881-1965), mikrobiologs 
Egons Dārziņš (1894-1966), higiēnists Ernsts Fērmanis (1872-1947), 
pa to logi R o m ā n s A d e l h e i m s ( 1 8 8 1 - 1 9 3 8 ) un Ernes t s P a u k u l s 
(1872-1941), intemisti Jānis Miķelsons (1888-1952) un Kristaps Rudzltis 
(1899-1978) , ķirurgi Jēkabs Alksnis (1870-1957) , Jānis Jankovskis 
(1876-1925)unPaulsStradiņš(1896-1958) ,ginekologsErnestsPutniņš Dekāns prof. [/W;5 V^)t/?lfl-
(1867-1962), pediatrs Eduards Gartjē (1872-1959), psihiatrs Hermanis njs (kopš 1998. gada) 
Buduls (1882-1954), dermatovenerologs Pēteris Sniķers (1875-1944), 
stomatologs Kārlis Barons (1865-1944) un citi. Zinātniskos centienus apliecināja līdz 1944.gadam aizstāvētās 
50 medicīnas doktora disertācijas. Pēc tam iezīmējās krass pavērsiens fakultātes gaitā, tā zaudēja docētāju 
pamatkodolu, vairums sekmīgi veidoto zinātnisko skolu neguva turpinājumu. 
Pēckara gados fakultātes darbība tika atjaunota un paplašināta dekāna profesora Paula Strādina vadībā, 
kas gan drīz tika nobīdīts malā. Līdzās vietējiem profesoriem bērnu ķirurgam Aleksandram Bieziņam 
(1897-1975) , oftalmologam Kārlim Balodim (1889-1964) , s tomatologam Dominikam Kalvelim 
(1903-1988) u . c , darbā stājās iebraucēji anatoms Vasllijs Kalbergs (1893-1983), bioķīmiķis Aleksandrs 
Smits (1892-1978), ftiziatrs Ernests Burtnieks (1898-1958) u.c. Iebraucējiem pārņemot fakultātes vadību 
un sekojot 1930.gadā iedibinātai padomju kārtībai, uz Medicīnas fakultātes bāzes ār PSRS Ministru padomes 
priekšsēdētāja Staļina 1950.gada 10.jūnijā parakstītu rīkojumu tika izveidota patstāvīga augstskola - Rīgas 
Medicīnas institūts. Pavisam laikā no 1919.līdz 1950.gadam Medicīnas fakultāti absolvēja nepilni tris tūkstoši 
ārstu un zobārstu (stomatologu), no kuriem par profesoriem kļuva 37 Latvijā un vismaz 24 ārvalstīs (ASV, 
Vācija, Kanāda, Venecuēla, Izraēla, Krievija, Brazīlija). 
Trešās atmodas laikā un līdz ar vienotas Latvijas Ārstu biedrības atjaunošanu 1988.gadā profesors 
Ilmārs Lazovskis izvirzīja koncepciju medicīnas augstskolas pārveidei. Akadēmiskā sabiedrībā aizvien 
reālāka kļuva doma par medicīnas augstskolas atgriešanos Latvijas Universitātes sastāvā. 
Senāta vienprātīgs lēmums par Medicīnas fakultātes atjaunošanu tika pieņemts 1997. gada 29. decembri. 
Par pagaidu dekānu tika iecelts docents Uldis Vikmanis. Sekmīgi tika sagatavotas studiju programmas 
ārsta grāda iegūšanai, ko Senāts apstiprināja 1998. gada 23. martā, 1. jūnijā fakultāte oficiāli uzsāka darbu, 
bet 15. jūlijā Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta Habilitācijas un promocijas padomē 
(priekšsēdētājs profesors Pēteris Ozoliņš) tika ievēlēti pirmie trīspadsmit profesori: sociālhigiēnists Māris 
Baltiņš, farmakoloģe Vija Klusa (LZA akadēmiķe), interniste Renāte Ligere, ķirurgs Māris Mihelsons, 
dermatovenerologs Alfrēds Miltiņš (LZA korespondētājloceklis), histoloģe Māra Pi lmane (LZA 
korespondētājlocekle), pediatre Ingrida Rumba, bioķīmiķis Nikolajs Sjakste, patologs ImmanuelsTaivans, 
onkologs Uldis Vikmanis, medicīnas vēsturnieks Arnis Vīksna (LZA korespondētājloceklis), bērnu ķirurgs 
Aleksandrs Zaķis un mikrobioloģe Aija Žilevica (LZA korespondētājlocekle). Tika izveidots Medicīnas 
fakultātes atjaunotnes fonds, par kura prezidentu kļuva docents Viesturs Boka. Fonda darbībā iesaistījušās 
firmas "Amerilat" (prezidents Agris Švarcbergs), "Amaija" (Dzintra Uibo) u.c. Pēc tam tika uzņemti pirmie 
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30 studenti budžeta grupā ar sākšanai no jauna iepriecinošu iestājkonkursu (5,8 reflektanti uz vienu vietu). 
Medicīnas fakultātes atjaunošanas svinīgā sēde notika 1998.gada 4.septembrī LU Lielā aulā. Mācību darbs 
fakultātē sākās 7. septembrī. Tā kā studiju sākumposmā tiek apgūti vispārizglītojoši priekšmeti (bioloģija, 
ķīmija, fizika, valodas), to docēšanu uzņēmās atbilstīgas LU fakultātes, bet Medicīnas fakultāte ar 7.septembri 
sāka apmācību cilvēka anatomijā. Līdztekus norisa fakultātes organizatoriskās struktūras izveide. 
15.septembri tika izveidota fakultātes Dome 18 cilvēku sastāvā, par priekšsēdētāju ievēlot profesoru Māri 
Baltiņu un par sekretāru - profesoru Arni Vīksnu. Domes 23.decembra sēdē par dekānu vienprātīgi tika 
ievēlēts profesors Uldis Vikmanis, kas līdz tam pildīja pagaidu dekāna pienākumus. Medicīnas fakultātes 
nolikumu LU Senāts apstiprināja 26. oktobrī. 
Fakultātes darbības sekmīgai izvēršanai daudz rūpju un enerģijas nācās veltīt apmācības bāzes izveido­
šanai. Vispirms slimnīcā "Biķernieki" (direktors Gundars Prolis) tika izvietota Anatomijas un histoloģijas 
katedra, kas tika aprūpēta ar trīsdimensiju kompjūterprogrammām, mulažām, kvalitatīviem mikroskopiem u .c , 
tiek izmantoti ari tradicionāli uzskates līdzekļi (miruša cilvēka ķermenis). Šīs fakultātē pirmās katedras 
nolikums tika apstiprināts 9. novembrī, bet par katedras vadītāju 23 . decembrī ievēlēja profesori Māru 
Pilmani. 
Klīnisko priekšmetu apguvei pirmo sadarbības līgumu fakultāte 1998. gada 20. oktobrī noslēdza ar 
Latvijas Jūras medicīnas centru (direktors Jānis Birks), kur tika atklāta Medicīnas fakultātes Ķirurģijas 
klīnika (vadītājs profesors Māris Mihelsons).Turpmāk līdzīgi līgumi tika noslēgti ar Rīgas 1. klīnisko slimnīcu 
(direktors Jānis Ozols), Latvijas Onkoloģijas centru (direktors Gunārs Lasmanis) u.c. ārstniecības iestādēm. 
Pirmā Medicīnas fakultātei pakļautā struktūrvienība ir Sociālās pediatrijas centrs (direktors Valdis 
Folkmanis), kas tika izveidots sadarbībā ar profesoru Teodoru Helbrigi no Minhenes un svinīgi atklāts 
1998. gada 26. novembrī. Notiek pietiekami plaša sadarbība ar partneriem kā Latvijā, tā ārvalstīs. īpaši 
jāatzīmē ārzemju latviešu organizāciju atsaucība dažādu dāvinājumu veidā (PBLA, ALA, LĀZA u . c ) , 
atsaucas arī pirmskara fakultātes absolventi. Fakultātes darbību sekmējuši profesori Jānis Kļaviņš, Pēteris 
Lapsa, Jānis Priedkalns u.c. 
Pilnīgojoties apmācības procesam, fakultātes darbā līdztekus štata docētājiem, kurus 1999. gada 10. marta 
asociēto profesoru vēlēšanās papildināja pediatrs Enoks Biķis, histologs Jurijs Markovs un farmakologs 
Šimons Svirskis, nācās piesaistīt virkni mācībspēku ar nepilnu slodzi vai stundu darba apmaksu. 1999. gada 
15. martā fakultātes darbā pavisam bija iesaistīti 47 mācībspēki, starp kuriem 30 habilitēti doktori un 12 
doktori. Pieaugot studentu skaitam, palielināsies arī štata docētāju skaits. 
Pētniecības jomā fakultātē galvenokārt tika pārmantotas tēmas no mācībspēku iepriekšējām darbvietām, 
līdz ar to ari pietiekami plaša sadarbība ar daudzām zinātniskām institūcijām kā Latvijā - LU Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centru (direktors akadēmiķis Elmārs Grēns), LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas 
institūtu (direktore profesore Renāte Ligere), LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu (direktors 
akadēmiķis Uldis Viesturs), Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (direktors akadēmiķis Edmunds Lukevics), 
LĀB Pēcdiploma apmācības, specializācijas un kvalifikācijas celšanas institūtu (direktors docents Viesturs 
Šiliņš) u . c , tā arī ar ārvalstu augstskolām un pētniecības iestādēm. 
Medicīnas fakultātē veiktā pētnieciskā darba pirmais apkopojums izskanēja LU 57.zinātniskā konferencē 
1999. gada februārī, kuras ietvaros plenārreferātus nolasīja profesores Vija Klusa "Melanokortīni: receptori, 
efekti, funkcijas" un Māra Pilmane "Neiropeptīdi un elpceļu patoloģija", bet konferences medicīnas sekcijā 
tika uzklausīts 31 ziņojums. Fakultātes docētāju pētījumus regulāri publicē žurnāls "Latvijas Ārsts" u.c. 
izdevumi. 
Medicīnas fakultāte LU sastāvā, kā izteicies rektors akadēmiķis Juris Zaķis, ir kļuvusi par neatgrieze­
nisku realitāti, jau paveiktais vieš gandarījumu darītājos, taču tas ir tikai pirmais solis turpmākā gaitā. 
Jaunajā gadu tūkstotī ieejot, ir jāveido jaunās ārstu paaudzes psiholoģija ar dziļu cieņu pret savu tautu, 
augstāko vērtību saskatot sabiedrības un ikviena cilvēka veselībā. Šai paaudzei jāapzinās iespējas, ko sniedz 
akadēmiskā vide un akadēmiskā brīvība altna mater sienās. 
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Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Fakultāte ir nodibināta 1982./83. 
mācību gadā. Fakultātes kvantitatīvā un 
kvalitatīvā attīstība ir intensīvi turpinā­
jusies arī pēdējos 5 gados. To raksturo 
liela apjoma un nemitīgā attīstībā esošs 
studiju darbs (jaunas studiju program­
mas, elastīgs studiju režīms, studiju pro­
grammu akreditācija u .c) , daudzveidīga 
un arī starptautiska līmeņa zinātniskā 
darbība, jaunu zinātnisku virzienu attīs­
tīšana, materiālās bāzes pilnveide. Pē­
dējo piecu gadu laikā fakultātē irrisinā-
j u š i e s d a u d z i sva r īg i n o t i k u m i . 
1994.gadā fakultātē iekļaujas Universi­
tātes Informātikas pamatu un tehnisko Dekāns doc. Andris Kan- Dekāns doc. Oskars Zīds 
mācību līdzekļu katedra, izveidojot gro (kopš 1998. gada) (no 1986. g. līdz 1998.g.) 
Izglītības informātikas katedru (vadītājs 
doc. A.Kangro). Līdz ar to fakultātē ienāk kvalitatīvs zinātniskais un studiju darbs informācijas tehnoloģijas 
jomā izglītībā, kas laika posmā līdz 1999.gadam ir devis iespēju skolotāju profesionālās studiju programmas 
ietvaros izglītot arī lietišķās informātikas priekšmeta skolotāju (vadītājs asoc.prof. A.Grīnfelds). Vienlaicīgi 
fakultātē iekļaujas arī IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs (vadītājs doc.A.Kangro), kura ietvaros tiek 
sekmīgi attīstīts starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu zinātniskais virziens un kurš savā tālākajā 
attīstībā veido pamatu fakultātes Izglītības pētniecības institūta (direktors prof.J.Zaķis) izveidei 1996.gadā. 
1994.gadā tiek tālāk pilnveidota un izvērsta psiholoģijas virziena attīstība. Psiholoģijas katedrai (vadītāja 
doc.I.Tiltiņa) līdzās tiek izveidota Klīniskās psiholoģijas katedra (vadītāja doc.S.Sebre). 1995.gadā fakultātei 
tiek mainīts nosaukums - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 1995.gadā fakultātē tiek izveidots Pieaugušo 
pedagoģiskās izglītības centrs (vadītājs doc.A.Baldiņš), kas daudzas fakultātes studiju programmas piedāvā 
personām ar augstāko (vai vidējo speciālo) izglītību tām atbilstošā un piemērotā studiju režīmā. 1995.gadā 
tiek nodibināta Pieaugušo izglītības katedra (vadītāja doc.D.Blūma), kas attīsta fakultātes maģistrantūras 
programmas pedagoģijā un izglītības zinātnēs dienas, neklātienes un tālmācības (ar studentiem Izraēlā) 
studiju formās, veido un piedalās daudzos starptautiskos izglītības projektos. 1997.gadā valsts profesoru 
vēlēšanās LU tiek ievēlēti arī 6 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesori Dr.hab.philol. I.Druviete, 
Dr.hab.philol. J.Kastiņš, Dr.hab.paed. A.Kopeloviča, Dr.hab.philol. D.Markus, Dr.hab.psvch. S.Miezīte, 
Dr.hab.philol. J.Valdmanis, ar kuriem kopā strādā ari profesori Dr.hab.paed. J.Anspaks, Dr.hab.med. 
I . P u š k a r e v s , D r . h a b . p h i l o l . J . R o z e n b e r g s un b l akus d a r b ā arī D r . h a b . p h i l o l . A . B l i n k e n a , 
Dr.hab.philol.B.Tabūns, Dr.hab.philos.U.Sūna. 1999.gadā tiek ievēlēti arī 17 fakultātes asociētie profesori: 
Dz.Albrehta, D.Ausekle, D.Blūma, M.Gavriļina, A.Grīnfelds, I.Ivanova,A.Kangro, I.Kangro, J.Kuzmins, 
M.Pļaveniece, V.Reņģe, S.Sebre, I.Stikāne, I.Tiltiņa, I.Vītola, A.Vulāne, O.Zīds. Kopā fakultātē 
1998./99.akadēmiskajā gadā strādā 138 mācībspēki un 57 darbinieki. Fakultātē ir 10 katedras ar savām 
mācību darbnīcām, laboratorijām, metodiskajiem kabinetiem, sporta zālēm, datorklasēm. Veselības un 
rehabilitācijas centrs, Psiholoģiskās palīdzības centrs, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs. Izglītības 
pētniecības institūts. Bez jau iepriekš minētajām katedrām fakultātē darbojas ari Darbmācības katedra (vad. 
lekt.L.Selvaha), Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (vad. doc.I.Stikāne), Pedagoģijas 
katedra (vad. doc. A.Builis), Svešvalodu mācību metodikas katedra (vad. asocprof. I.Kangro), Tēlotājas 
mākslas katedra (vad. lekt. J.Nikiforovs), Veselības un sporta izglītības katedra (vad. doc. J.Melbārdis). 
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Fakultātes Domes priekšsēdētājs ir profesors J.Valdmanis, dekāns - asoc.profesors A.Kangro, studiju 
prodekāns - asoc.profesors O.Zīds, saimniecības prodekāns G.Blūms. 
Fakultātes studiju programmas 1998./99.m.g.: 
• Pedagoģijas bakalaura studiju programma (programmas direktore prof. A.Kopeloviča, studiju virziena 
vad. doc.A.Builis). 
• Skolotāja profesionālo studiju programma (programmas direktore prof. A.Kopeloviča) ar sekojošām 
skolotāja kvalifikācijām): latviešu valoda un literatūra vidusskolā; latviešu valoda kā otrā valoda vidusskolā 
(vad. asoc. prof. I. Stikāne); angļu valoda vidusskolā; vācu valoda vidusskolā (vad. asoc. prof. I. Kangro); 
mājturība un kultūras vēsture; amatu mācība un kultūras vēsture (vad. lekt. L. Šelvaha); vizuālā māksla un 
mākslas vēsture (vad. lekt. J. Nikiforovs); veselības mācība un fiziskā audzināšana vidusskolā (doc. 
J. Melbārdis); sociālais pedagogs (vad. doc. A. Raževa); 
• Pedagoģijas maģistra studiju programma (prof. A. Kopeloviča); 
• Izglītības zinātņu maģistra studiju programma (asoc. prof. O. Zīds); 
• Psiholoģijas bakalaura studiju programma (asoc. prof. I. Tiltiņa); 
• Skolu psihologa asistenta un psiholoģijas skolotāja profesionālo studiju programmas (asoc. prof. 
I. Tiltiņa); 
• Psiholoģijas maģistra studiju programma (asoc.profesors V.Reņģe). 
Visas minētās studiju programmas ir būtiski pilnveidotas pašnovērtēšanas procesa gaitā un sekmīgi 
akreditētas. Fakultātē darbojas arī doktorantūrā pedagoģijā un psiholoģijā, kuru programmas pašreiz tiek 
pārveidotas atbilstoši jaunajām LZP un LU prasībām. 1999.gadajanvārī fakultātes kopīgais studentu skaits 
visās studiju programmās un studiju formās ir 3340 (pedagoģijā - 1098, skolotāju profesionālajā studiju 
programmā - 1600, izglītības zinātnēs - 384, psiholoģijā - 258). Fakultātes zinātniskais darbs notiek 
pedagoģijā, psiholoģijā un izglītības zinātnēs, kā ari valodniecībā, literatūrzinātnē un mākslas zinātnē. Pēdējie 
trīs zinātnes virzieni ir cieši saistīti ar latviešu, angļu, vācu valodas un vizuālās mākslas skolotāju izglītošanu 
fakultātē. Fakultātes zinātnieki sekmīgi sacenšas konkursos par Latvijas Zinātnes padomes valsts nozīmes 
pētniecisko programmu un projektu finansējuma iegūšanu (J.Anspaks, I.Druviete, A.Kangro,A.Kopeloviča, 
D.Markus, i .Puškarevs, J.Valdmanis, J.Zaķis) un par Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtīto lietišķo 
pētījumu izpildi. Fakultātes Izglītības pētniecības institūtā tiek izpildīti nozīmīgi starptautiskie salīdzinošās 
izglītības pētniecības projekti kopā ar aptuveni 50 pasaules valstīm IEA asociācijas (The International As-
sociation for Education of Educational Achievement- IEA) un OECD valstu organizācijas ietvaros (projektu 
vadītāji Latv i jā -A.Geske , A.Grīnfelds, A.Kangro) un Baltijas un Ziemeļvalstu kopīgi izglītības attīstības 
projekti (vadītāji D.Blūma un O.Zīds). Šī pētniecības virziena attīstīšanu un rezultātus Latvijas Zinātnes 
padome 1998.gadā ir atzinusi par lietderīgiem un nepieciešamiem Latvijai, izveidojot jaunu vadības zinātnes 
apakšnozari - izglītības vadības zinātni. Fakultātes pētnieku zinātniskie rezultāti tiek bieži ziņoti konferencēs 
Latvijā un ārzemēs, publicēti zinātniskajos žurnālos, rakstu krājumos un monogrāfijās. Izglītības pētniecības 
institūts regulāri izdod monogrāfiju sēriju "Izglītības pētniecība Latvijā". Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti 
raksturo kompakts izvietojums atsevišķā "pilsētiņā", kurā atrodas gandrīz visa fakultātes studiju un pētnieciskā 
bāze un arī studentu viesnīca. Neraugoties uz nepietiekamo izglītības finansējumu, fakultātei ir izdevies 
pēdējos gados pabeigt vēl viena auditoriju korpusa celtniecību ar divām modernām auditorijām (150 vietas 
katrā, multimediālās projicēšanas iespējas, Internet pieslēgums, skaņas pastiprināšanas iekārta), iekārtot 2 
datorklases un fakultātes datortīklu ar Internet pieslēgumu, jaunu lasītavu ar 50 vietām biblioēkā u.c. Fakultātei 
ir sadarbība studiju programmu, zinātniskās pētniecības un izglītības attīstības jomās ar Latvijas 
pedagoģiskajām augstskolām, skolu valdēm un skolām, IZM (konsultatīvo padomju vadīšana (O.Zīds) un 
piedalīšanās to darbā (A.Kangro), kopprojektu koordinēšana, lietišķo izstrāžu veikšana u . c ) , Sorosa Fondu 
- Latvija, Gētes Institūtu, Britu Padomi, Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienestu (DAAD) u.c. Kā 
turpinājums iesāktajam darbam divās TEMPUS programmās ir jaunie starptautiskie kopprojekti: "Izglītības 
programmas un skolotāju kvalifikācija", "Skolu vadības attīstība demokrātiskā izglītības sabiedrībā" un 
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"Latvijas skolu attīstība", kas raksturo jaunu un plašu fakultātes darbības aspektu - Latvijas izglītības un 
skolu attīstības stratēģisko un taktisko problēmu izpēti un analīzi, praktisko risinājuma variantu izveidi un 
ieviešanu izglītībā. Šajā aspektā ļoti nozīmīgs ir fakultātes mācībspēku ieguldījums izglītības vadītāju un 
pedagogu tālākizglītībā, atbalsta centru un skolu izveidē. Rezultātā - ir izveidota demokrātiska, uz sadarbību 
orientēta sistēma, kurā aktīvi iesaistījušās pedagoģiskās augstskolas, izglītības vadības institūcijas un skolas. 
Sadarbības sasniegums ir jauna veida attiecības starp studentiem un skolēniem, no vienas puses, un 
pasniedzējiem un skolotājiem, no otras. Fakultāte ir šīs kopsadarbības organizatoriskais, saturiskais un 
izglītības pārmaiņu kvalitatīvo attīstību nodrošinošais centrs. 
Svešvalodu fakultāte 
Svešvalodu fakultāte pastāv jau 
kopš 1965. gada. Fakultāti līdz 1998. 
g. oktobrim vadīja doc. E. Ošiņš. 
Kopš 1998. g. oktobra šo uzdevumu 
veic doc. I. Kramiņa. Studējošo skaits 
pēdējos gados ir būtiski pieaudzis, 
pašreiz tas sniedzas pāri 1800. Palie­
linājies studentu skaits vakara un ne­
klātienes nodaļās. Šīs studiju formas 
paplašina iespējas studēt par juridisko 
vai fizisko personu līdzekļiem. 
Laikā no 1994. līdz 1999.gadam 
Svešvalodu fakultātē turpinās jaunu 
akadēmisko studiju programmu iz­
strāde un esošo akadēmisko un pro- Dekāne doc. Ingrīda Kra- Dekāns doc. Edgars Ošiņš (no 
fes ionālo p r o g r a m m u p i lnve ide , miW (kopš 1998. gada) 1987. g. līdz 1998.g.) 
panākot to pilnīgu atbilstību starptau­
tisko augstākās izglītības standartu prasībām. Šajā laika posmā tiek izstrādātas un īstenotas angļu - norvēģu, 
somugru un Japānas studiju bakalaura programmas. Uzsākot studijas orientālistikā, tiek turpināta maģistra 
studiju programmu bloka izveide. Starptautiskā komisija 1998.gada decembrī un 1999.gada janvārī veic 
ekspertīzi un atzīst, ka visas fakultātes akadēmisko studiju programmas pilnībā atbilst akreditācijas prasībām 
starptautiski atzītā līmenī. 
Paralēli norit darbs fakultātes starptautiskās ilgtermiņa sadarbības paplašināšanā ar partneruni versitātēm 
ārvalstīs, nodrošinot pastāvīgu studentu un pasniedzēju apmaiņu. 
Ievērojams organizatoriskais un akadēmiskais darbs ieguldīts fakultātes mācību tehniskās bāzes attīstī­
bā. 1996797. akadēmiskajā gadā tiek nodota ekspluatācijā modema multimediju datorklase, kas ir lielākā 
un modernākā Baltijas valstīs (32 darba vietas), tiek pabeigta katedru datorizācija, 1998. gadā tiek no­
drošināts tiešais pieslēgums intemetam. Akadēmiskais personāls nodrošina bakalaura un maģistra 
programmu, kā arī profesionālo studiju programmu sekmīgu realizēšanu. Mācībspēku profesionālās un 
zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai radīti apstākļi darbam doktorantūrā un pirmshabilitācijas 
doktorantūrā. Mācībspēku profesionālo un zinātnisko izaugsmi veicina sakari ar ārvalstu universitātēm 
(Brēmenes, Rostokas, Maincas, Jenas, Bīlefeldes, Cīrihes, Sorbonas, Nansi, Viskonsīnas, Līdsas, Londonas, 
Somijas un Skandināvijas valstu universitātēm). 
Fakultātē 1998.gadā ir astoņas katedras: angļu valodas, angļu filoloģijas, vācu valodas, vācu filoloģijas, 
romāņu valodu, ārzemju literatūras, sastatāmās valodniecības un orientālistikas. Studijas notiek šādās 
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akadēmiskajās programmās: angļu fdoloģijas bakalaurs, vācu filoloģijas bakalaurs, franču filoloģijas 
bakalaurs, sinoloģijas bakalaurs, somugru studiju bakalaurs, Japānas studiju bakalaurs, angļu filoloģijas 
maģistrs (valodniecība, literatūra, angļu valodas mācīšanas metodika, angļu latviešu translatoloģija, dāņu 
angļu latviešu translatoloģija), vācu filoloģijas maģistrs (valodniecība, vācu literatūra, vācu latviešu 
translatoloģija, vācu valodas mācīšanas metodika), franču filoloģijas maģistrs, orientālistikas maģistrs. Pēc 
ārzemju ekspertu ieteikuma 1999.gadā tiek veidota doktorantūrā lietišķajā valodniecībā. Fakultāte piedāvā 
šādas profesionālo studiju programmas: vidusskolas angļu valodas skolotājs, vidusskolas vācu valodas 
skolotājs, angļu valodas tulkotājs, vācu valodas tulkotājs. 
Visās studiju programmās tiek izkopta racionāla domāšana un lietišķība, pašierosme un aktīvas darbības 
gars. Līdztekus akadēmiskajām studiju programmām, kas dod iespēju apgūt divas modernās valodas, tiek 
piedāvātas arī vairākas citas valodas, piemēram, spāņu, itāļu, somu. Angļu filoloģijas bakalaura studiju 
programmā ir pat vairākas apakšnozares: angļu zviedru, angļu dāņu, angļu norvēģu. 
Zinātniskais darbs fakultātē notiek sekojošās nozarēs: 
• cittautu literatūrā; 
• teorētiskajā un pielietojamajā valodniecībā (aptverot tādas apakšnozares kā: ģermanistika; anglicistika; 
romānistika; orientālistika; sinoloģija u.c.) 
Fakultāte regulāri izdod zinātnisko rakstu krājumus, piem., Sastatāmajā valodniecībā, "Humanities and 
social sciences", divvalodu vārdnīcas. Fakultātes mācībspēki piedalās starptautiskajās un reģionālajās 
konferencēs, kā ari organizē starptautiskas konferences fakultātē par translatoloģijas un literatūrzinātnes un 
valodniecības, kā arī didaktikas problēmām ciešā sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Lielbritānijas, 
ASV, Francijas, Šveices, Skandināvijas, Kanādas un citu valstu universitātēm. Viens no būtiskākajiem 
rādītājiem piecu gadu veikumā ir fakultātes mācībspēku sarakstītās un publicētās grāmatas, piem., prof. 
V.Ivbuļa "Uz kurieni, literatūras teorijā?"( 1995.), "Romantisma revolūcija"( 1997.), "Bhagavadgīta"( 1997.) 
"Ceļā uz literatūras teoriju"(1998.), prof. J.Staburovas "Ķīnas Tautas republika ar un bez Dena 
Sjaupina"(1997.), doc. S.Ankravas un doc. I.Penēzes "An Anthology of English Medieval Renaissance 
Literature"(1998.), doc. M.Rozenbergas "Spāņu valoda"(1995., 1996. un 1997.g.), kā līdzautore doc. 
Dz. Keiša mācību grāmatai "Liebe hat tausend Namen"(1997.) u . c . Profesora A.Veisberga vadībā un 
redakcijā uzrakstīta un 1997.gadā izdota "Latviešu angļu vārdnīca". Tās veidošanā piedalījušies fakultātes 
mācībspēki doc. I.Zauberga un doc. B.Uzija. Viena no ražīgākajām sadarbības formām ar ārvalstu 
augstskolām ir kopīgi veiktās publikācijas. Te būtu minamas doc. M.Smiltena un doc. I.Brigzna, kuras 
piedalījušās grāmatu sērijas "Medientexte" veidošanā kopā ar Brēmenes Universitātes izdevniecību. 
Doc. I.Brigzna kā līdzautore piedalījusies antoloģijas "DeutscheTexte" sastādīšanā, ko arī izdevusi Brēmenes 
Universitāte. Doc. I.Kramiņas vadībā tika izstrādāts sadarbībā ar Viļņas Universitāti, Tallinas Tehnisko 
universitāti un Giunti Multimedia (Itālija) mācību materiālu komplekts, CD un norādījumi studentiem angļu, 
lietuviešu, latviešu, igauņu valodu apguvei. Romāņu filoloģijas katedras docētāja D.Meiere 1998.gadā atzīta 
par labāko daiļliteratūras tulkotāju no itāļu valodas latviešu valodā. Nozīmīgas ir doc. A.Čaures divas no 
vācu valodas pārtulkotās grāmatas: J.H.Pestalocijs "Darbu izlase" un Ž.Gebsers "Laika ielaušanās"( 1998.). 
Ilggadējais fakultātes lektors no Dānijas Karstens Lomholts, uzturoties Latvijā, pēdējos piecos gados 
sarakstīj is trīs grāmatas s tudent iem, kuri apgūst dāņu valodu: " L a t v i e š u - d ā ņ u , dāņu - l a tv i e šu 
vārdnīcu"(1995.), "Dāņu valodas gramatika"(1997.) un "Latviešu-dāņu viltus draugu vārdnīcu"( 1997.). 
Runājot par nākotni, uzdrošināmies teikt, ka mūsu fakultāte pamazām cenšas kļūt par pasaules tautu valodu, 
valodniecības un literatūras centru, kas turpinātu sniegt augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, kā 
arī piedāvātu jaunajiem zinātniekiem izaugsmes un attīstības iespējas maģistrantūrā un doktorantūrā visās 
literatūrzinātnes un valodniecības apakšnozarēs. Šo mērķi plānots sasniegt, tālāk attīstot visas studiju formas: 
• pilna laika studijas; 
• nepilna laika (pēcpusdienas un vakara); 
• tālmācības studijas. īpašu vērību veltīsim tālmācības tālākai pilnveidošanai un attīstīšanai, izmantojot 
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internetu un elektronisko pastu. Visu iecerēto mēs varēsim paveikt tikai tad, ja būs studenti, kuri patiesi 
vēlēsies studēt valodas un paplašināt savas zināšanas, apgūstot citu tautu valodas, lai vēl dziļāk iepazītu un 
iemīlētu savu dzimto latviešu valodu. 
Lai tādus studentus atrastu un lai viņiem palīdzētu atrast ceļu pie mums, sadarbībā ar attiecīgo valstu 
vēstniecībām, universitātēm un starptautiskām zinātniskām organizācijām esam sākuši un plānojam turpināt 
veidot valodu un kultūras centrus. Pirmā centra veidošana ir uzsākta sadarbībā ar Itālijas valdību un 
vēstniecību. Centrs darbu sāks 1999.gada septembri. Valodu un kultūras centri palīdzēs studentiem izvēlēties 
savu nākotnes valodu (vai valodas), sagatavoties iestājeksāmeniem un sekmīgi studēt. Centrs sniegs 
informāciju ari plašākai sabiedrībai par attiecīgo valsti un studiju iespējām tajā. Ieejot jaunajā gadu tūkstoti, 
vēlamies saglabāt visu vērtīgo, kas mums ir: lieliskus, zināt gribošus un radoši domājošus studentus; gudrus, 
savas zināšanas un prasmes tālāk nodot spējīgus mācībspēkus; gaišas domas un vēlēšanos, lai rītdiena būtu 
labāka nekā šodiena. 
Teoloģijas fakultāte 
Latvijas Universitātes Teoloģijas faultāte ir 1920. gada 4. februāri 
darbību uzsākušās un 1940. gada 22. augustā nelikumīgi slēgtās fakultātes 
darba turpinātāja. Vēsturiski LU TF ir radusies saistībā ar Latvijas 
Evaņģēliski Luterisko baznīcu, bet tai bija ari Pareizticīgā nodaļa. XX 
gadsimta beigās akadēmiskai teoloģijai ir ekumenisks raksturs, ko savā 
darbībā T F ievēro. Latvijā, kurā valsts un baznīca ir dalītas, darbojas tā 
saucamās tradicionālās konfesijas, bet strauji ienāk ari dažādas jaunas 
reliģiskas grupas un kustības, kuru darbība objektīvi jāpēta un jāvērtē. Ar 
Latvijas Universitātes Padomes 1990. gada 25. janvāra lēmumu atjaunotās 
Teoloģijas fakultātes pienākums ir kalpot visiem Latvijas pilsoņiem un 
iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā stāvokļa, rases un tautības, 
politiskajiem ieskatiem un reliģiskās pārliecības. Teoloģijas fakultāte ir 
Latvijas Universitātes kristīgi ekumeniska akadēmiska studiju un pētniecības 
struktūrvienība, kas sagatavo akadēmiski izglītotus teologus, reliģijas Dekāns prāvests Vilis Vārs-
pētniekus un profesionālus reliģijas un ētikas skolotājus un docētājus, kā bergs (kopš 1994. gada) 
ari speciālistus ētikas jautājumos (no Fakultātes domes 1998. g. 27. oktobri 
pieņemtā un LU Senātā 30. novembri apstiprinātā fakultātes Nolikuma). Fakultāte nav pakļauta nevienai 
baznīcai, bet sadarbojas ar visām. Kā mācībspēki, tā arī studenti ir no dažādām konfesijām. 
Atskats par fakultātes darbu un dzīvi pēdējos 5 gados ir jāsāk ar sēru ziņu. 1994. gada 15. maijā šis zemes 
dzīvi un darbošanos beidza fakultātes atjaunotājs, dekāns prāvests Dr. Roberts Akmentiņš (dzimis 1910. gada 
27. janvāri). Viņa vietā fakultātes dome aicināja un rektors iecēla prāvestu Vili Vārsbergu ( M div. Lutheran 
School ofTheologv at Chicago) no Čikāgas, kurš dekāna pienākumus pilda līdz 1999. gada 30. jūnijam. 1996. 
gada sākumā no Toronto uz Rīgu pārcēlās bibliskās teoloģijas docents Juris Cālītis (M. div. Harvard Universitv, 
Dr. h.c.LU)\mail 996. gada rudens semestri par Praktiskās teoloģijas katedras vadītāju kļuva Imants Kalniņš 
(Dr. min., Boston Universitv, Dr. teol.) no Bostonas. Kopš 1993. gada kā viesprofesors dogmu un Baznīcas 
vēsturē kalpo Dr. Egils Grīslis no Manitobas Universitātes, bet nav izdevies viņu atvilināt uz Latviju dzīvot un 
fakultātē strādāt pilnu laiku. Spītējot smaga insulta sekām, Sistemātiskās teoloģijas katedru vadīt un lekcijas 
lasīt turpina profesors Visvaldis V. Klīve. Reliģijas un baznīcas vēstures katedru vada pirmais šis fakultātes 
' jaunais" jeb "valsts" profesors Dr. h. teol. Leons G. Taivans no Zinātņu akadēmijas Maskavā, kurš fakultātē 
strādā kopš 1990. gada. Bakalaura programmas direktors un Seno un moderno valodu katedras vadītājs ir 1991. 
gadā no St. Pēterburgas Universitātes atgriezies semītu valodu speciālists Dr. Jānis Sīkstulis. Kopš 1993. gada 
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viņš ir ari fakultātes prodekāns. Lai nodrošinātu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāja amata 
kandidātiem nepieciešamo priekšmetu pasniegšanu, Baznīca sagādāja sešus augsti kvalificētus viesprofesorus 
no Luterāņu baznīcas - Mizuri Sinodes Amerikā. Katrs no viņiem mācīja veselu semestri. Ar Vācijas baznīcu 
finansējumu trīs gadus dažādus Jaunās Derības kursus ir lasījis viesprofesors Dr. Gotfrīds Simanovskis (Gottfried 
Schimanowski) noTībingenas. Tāpat arī ar vācu stipendiju katru gadu viens tikko studijas beidzis jauns vācu 
teologs palīdz mācīt vācu valodu. īsāku laiku lekcijas lasījuši ir ari viesprofersori no Kanādas, Vācijas un 
Zviedrijas. 
Fakultātes nākotni nodrošinajauni ārzemēs izglītību papildinājuši mācībspēki: Vilis Kolms un Ivo Grantiņš -
liturģikā un baznīcas mūzikā, Edgars Mažis un Ilmārs Zvirgzds - Vecā Derībā, Ralfs Kokins - Jaunā Derībā, 
Gatis Līdums - poimēnikā. Ar Ph.D. grādu Lutera studijās no Princetonas Universitātes gaidām atpakaļ māc. 
Austru Reini, ar Dr. grādu sistemātiskā teoloģijā no Čikāgas gaidām Normundu Titānu. No Upsalas Universitātes 
arDr. grādu ētikā atgriezīsies Normunds Kamergrauzis. Vēl septiņi citi mūsu teoloģijas bakalauri, kas sekmīgi 
turpina studijas ārzemēs dažādos teoloģijas un reliģijas zinātnes laukos, atgriezušies Latvijā, varēs konkursos 
pieteikties uz lektoru vietām. Tāda veselīga konkurence nodrošinās fakultātes darba kvalitāti. 
LU Senāts Goda Dr. grādu 1996. gadā piešķīra dekānam Vilim Vārsbergam, 1998. gadā - profesoram 
Egilam Grīslim. Doktorantūrā patlaban ir Amis Redovičs, Baptistu semināra prezidents Ilmārs Hiršs, Latvijas 
Bībeles Biedrības ģenerālsekretārs ValdisTēraudkalns, ElizabeteTaivāne un Dmārs Zvirgzds.Teoloģijas maģistra 
grādu atjaunotajā fakultātē ir ieguvuši 13 (8 vīrieši, 5 sievietes), bet bakalaura grādu pēdējos 5 gados ieguvuši 
57 vīrieši, 66 sievietes, kopā 123 studentu. 1999. gada pavasara semestri bakalaura programmā studē 148 un 
maģistra programmā- 30 studentu. Kopš 1995. gada rudens semestra sadarbībā ar Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūtu teoloģijas bakalauriem piedāvājam 5. studiju gadā iegūt profesionāla reliģijas un ētikas skolotāja atestātu. 
Šis piedāvājums teoloģijas bakalauru vidū, diemžēl, nav bijis populārs. Līdz šim skolotāja atestātu ir ieguvis 
tikai viens vīrietis un divas sievietes. Populāri turpretim ir bijuši Austras Reines noorganizētie kursi sestdienās 
skolotājiem, kuri vēlas iegūt reliģijas un ētikas skolotāju kvalifikāciju. Sākumā bija plānota 4 semestru pro­
gramma, kurā reģistrējās 57 personas un beidza 35. Tad radās pieprasījums programmu papildināt ar 3. gadu, lai 
varētu iegūt Latvijas Universitātes atestātu. Līdz šim divgadīgo programmu ir veikuši 71 skolotājs, trīsgadīgo -
11, bet reliģijas un ētikas skolotāju profesionālajā studiju programmā patlaban imatrikulēti kopā 57 skolotāji. 
Pie praktiskās teoloģijas katedras 1997. gadā nodibināts Reliģiskās izglītības centrs, kura mērķis ir apzināt 
esošās reliģijas mācību programmas, mācību grāmatas un palīgmateriālus skolotājiem, sagatavot un palīdzēt 
sagatavot trūkstošās mācību grāmatas un palīglīdzekļus, radīt attiecīgu datu bāzi un dot iespēju katram 
interesentam saņemt vajadzīgo informāciju, atbalstīt un veicināt viņa darbību reliģiskās izglītības jomā. Centru 
vada teoloģijas bakalaure un reliģijas skolotāja Marika Vidiņa. Pēc liturģikas lektora Viļa Kolma priekšlikuma 
fakultātes dome 1998. gadā pie praktiskās teoloģijas katedras nodibināja Himnoloģijas centru, kura uzdevums 
ir apzināt un krāt latviešu baznīcu dziesmas un dziedājumus, tā sagatavojot bāzi tālākiem pētījumiem un 
praktiskam darbam (piemēram, jaunu dziesmu grāmatu sagatavošana, literatūrzinātniski un muzikoloģiski 
pētījumi). 
Ar 1998. gada rudeni ir noticis nozīmīgs papildinājums fakultātes studiju piedāvājumā. Kaut ari paredzēts 
piešķirt tikai vienu - teoloģijas un reliģijas zinātnes bakalaura un maģistra grādu, studiju programmas B daļā 
katrs students var izvēlēties koncentrēties reliģijas zinātnes vai tradicionālajā teoloģijas jomā. Kamēr pēdējā ir 
nepieciešama tiem, kas vēlas kļūt garīdznieki, reliģijas un ētikas skolotājiem piemērotāka pirmā, reliģijas zinātnes 
joma, kur vairāk piedāvā reliģijas psiholoģijas, socioloģijas, pasaules reliģiju un kultūras vēstures kursus. Pēdīgi, 
fakultātes darbā un dzīvē ļoti nozīmīga bija 1994. gada rudeni notikusī pārcelšanās no Sv. Pāvila baznīcas 
telpām A. Deglava ielā un LU galveno ēku Raiņa bulvāri 19. Ar to ir aktivizējusies studentu dalība Universitātes 
dzīvē un Studentu padomē. Telpu ziņā lielākais ieguvums ir bibliotēkai, kura nu jau tuvojas 20000 sējumiem un 
saņem ari lielu skaitu periodikas. 
Absolventu vārdā, atvadīdamies no fakultātes, izlaidumā 1998. gada 20. jūnijā Mārcis Zeiferts cita starpā 
sacīja: "Izlaiduma laiks ir vērtējumu laiks. Ir jājautā nevien pēc tā, kas ir iegūts, bet ari - kas zaudēts. Esmu 
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Vēstures un filozofijas fakultāte 
Vēstures un filozofijas fakultātē ir 
pārstāvētas bakalaura un maģistra 
akadēmisko studiju programmas vēs­
turē, filozofijā, socioloģijā, politikas 
zinātnē, kā arī profesionālo studiju 
programma sociālajā darbā. Fakul­
tātes mērķis gan agrāk, gan ari pašlaik 
ir bijis un ir labas sociālhumanitāras 
izglītības nodrošināšana studējoša­
jiem, kuru viņi spēj likt lietā, darbo­
damies visai dažādās dzīves jomās. 
Fakultātes īpašā loma izglītības sis­
tēmā izpaužas apstāklī, ka šeit ir ie­
spējams pilns studiju cikls (no baka­
laura vai profesionālajām studijām 
līdz doktora studijām), bet filozofijas Dekāns doc. Kaspars Kaln- Dekāne doc. Vija Daukste (no 
studijas mūsu valstī ir iespējamas tikai ciems (kopš 1998. gada) 1991. g. līdz 1998.g.) 
fakultātē. 
Strukturālās izmaiņas fakultātē laika posmā no 1994. gada līdz 1999. gadam nav notikušas. Galvenās izmaiņas 
ir saistāmas ar studiju programmu pilnveidošanu un lēnu, bet nepārtrauktu fakultātes infrastruktūras uzlabošanu. 
Sociālā darba akadēmiskā studiju programma ir pārtapusi profesionālajā studiju programmā. Šajā laikā fakultātes 
telpu noslodze ir sasniegusi maksimumu. 1996.gadā tika atsāktas nepilna laika (neklātienes) studijas vēstures 
bakalaura programmā. 
Par valsts budžeta līdzekļiem studējošo skaits pēdējos divos gados gandrīz nemainās. Plānotais skaitlis ir 
730 studenti. 1993.gadā l.oktobri viņu bija 444, 1999.gada l.janvāri 718 studenti. Ievērojami pieaudzis ir 
daļmaksas pilna laika studentu skaits: 95 1993.gada l.oktobri pret 450 studentiem 1999.gada l.janvāri. Nepilna 
laika daļmaksas studentu skaits 1999.gada l.janvāri bija 127. Akadēmisko personālu veido 6 pēc jaunajām 
prasībām ievēlēti profesori, 4 agrāk ievēlēti profesori, 2 asociētie profesori, kuri strādā uz līguma pamata. 
1990.gada martā un aprīlī fakultātē notiek asociēto profesoru vēlēšanas. Lielākais īpatsvars ir docentiem - viņu 
ir40, lektoru un asistentu ir 25 cilvēki. 
Līdz 1995.gadam fakultātes dekāne bija doc. V. Daukste. Doc.K. Kalnciems kļuva par dekāna v.i. 1995.gadā, 
par dekānu viņš tika ievēlēts 1997.gadā. Prodekāns visu šo laiku ir prof. I. Feldmanis. Līdz 1998.gadam dekāni 
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nonācis pie secinājuma, ka vislielākais zaudējums īstenībā izrādījās vislielākais ieguvums. Par zaudējumu es 
uzskatu to, ka studiju laikā vajadzēja atteikties no daudziem pieņēmumiem un priekšstatiem. Studijas Universitātē 
salauza daudzus stereotipus un iemācīja uzdot kritiskus jautājumus. Teoloģijas fakultāte iemācīja būt kritiskam 
pret savu darbu... deva iespēju gūt ieskatu svarīgās disciplīnās. Moderno pasauli neapmierina viduslaiku dog­
mas, tai ir vajadzīgi skaidrojumi. Es esmu pateicīgs tiem fakultātes mācībspēkiem, kuri deva iespēju sistemātiski 
studēt, tādā veidā apgūstot iemaņas, kas palīdz saprast ne vien nemainīgos avotus, bet ari - ko ar to visu iesākt... 
Vairāki absolventi šogad aizstāvēja bakalaura darbus, kas ir aktuāli šodien. Šo tendenci nevar nepamanīt, jo tā 
ir vēlēšanās piedalīties sabiedrības norisēs, būt gataviem dot modernajai sabiedrībai izskaidrojumus un šī laika 
vērtējumus. Šiem vērtējumiem jābūt pamatotiem. Bet tas iespējams vienīgi, gudri izmantojot nemainīgo vērtību 
avotus mainīgajā pasaulē."Sagatavot tādus vērtību zinātājus un notikumu izvērtētājus irTeoloģijas fakultātes, 
Latvijas Universitātes, latviešu tautas un Latvijas valsts uzdevums. Ar Dieva palīgu cenšamies to paveikt. 
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pildīja ari Domes priekšsēdētāja funkcijas. 1998.gadā par Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts prof. K. Počs. 
Bakalaura un maģistra programmas vēsturē realizē piecas katedras: Arheoloģijas un vēstures pallgdisciplinu 
katedra, Seno un Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedra, Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra. Latvijas vēstures katedra un Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra. Katedru 
galvenais uzdevums ir mācību procesa nodrošināšana, kā arī docētāju zinātniskā darba organizēšana. Vēstures 
katedras cieši sadarbojas ar vairākām Vācijas (Mainca, Minstere, Rostoka), Somijas, Dānijas, Zviedrijas. 
Norvēģijas un citu valstu universitātēm. 
Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures nodalu beiguši M. Virsis (LR vēstnieks Austrijā, Šveicē utt.), I. 
Kreituse (LR piektās un sestās Saeimas deputāte, I. Bērziņš (LR piektās, sestās un septītās Saeimas deputāts), V. 
Makarovs (LR Labklājības ministrs), I. Dambergs (LR septītās Saeimas deputāts), A. Bērziņš (Rīgas Domes 
priekšsēdētājs). 
Vēstures nodaļas profesori un docētāji darbojas vairākās zinātnisko pētījumu virzienos. Prioritāra ir Latvijas 
vēstures izpēte dažādos laikmetos. Vairāki vēstures nodaļas profesori un docētāji strādā pie LZP finansētajiem 
pētnieciskajiem projektiem: "Politiskie režīmi Latvijā 1918-1991" (vad.prof. I.Feldmanis) un "Krievu un vācu 
faktors Latvijas vēsturē" (vad.doc.L.Malahovska). Prof.I.Feldmanis un doc.I.Butulis piedalās Starptautiskā 
pētniecības projektā "Autoritārie režīmiAutrumviduseiropā", ko vada Maincas universitātes prof. E. Oberlenders 
un finansē Volkswagena fonds. Vēstures katedru docētāji un profesori pēdējos gados publicējuši šādas 
nozīmīgākās monogrāfijas: Feldmanis I., StrangaA., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais s tāvokl is-
Rīga. 1 9 9 3 . - 4 5 3 lpp.; Feldmanis I. The destiny of Baltie Entente. - Riga, 1 9 9 4 . - 104p.;Strods H. Katoļu 
baznīcas vēsture. 1079-1995.-Rīga, 1996.;StrodsH. Latvijas nacionālo partizāņu karš .-Rīga, 1996.; Stranga 
A. LSDSPun 1934.gada 15.maija apvērsums. Demokrātijas likteņi Latvijā. Rīga, 1998.;ZundaA. Latvijas un 
Lielbritānijas attiecības 1930-1940. Realitāte un ilūzijas.-Rīga, 1998; Duhanovs M., Feldmanis I., StrangaA. 
1939: The year of Fateful decisions. Riga, 1998.; Malahovska L. Latvijas transporta vēsture (19.gs. otrā puse -
20.gs. sākums)-Rīga , 1998. 
Filozofijas nodaļa apvieno trīs, t.i., vispārējās filozofijas un loģikas, filozofijas vēstures un praktiskās filozofijas 
katedras. Pēdējos gados fakultātē ir pievērsta īpaša uzmanība, lai nodrošinātu studentus ar labām zināšanām 
mūsdienu Rietumu filozofijā, kā ari pastiprinātu akcentu uz praktiskās filozofijas problēmām, izceļot ētikas, 
estētikas, mūsdienu politiskās filozofijas, globalistikas tematiku. Kopš 1997.g. nodaļā strādā divi profesori: 
prof. M. Kūle filozofijas vēsturē un prof. M. Rubene - praktiskajā filozofijā (estētikā). Regulāri, t.i., katru 
semestri tiek nolasīti vairāki kursi angļu vai vācu valodā, kuros studenti kārto eksāmenus un saņem ieskaites. 
Filozofijas nodaļai ir sistemātiska sadarbība ar vairākām Vācijas universitātēm (Brēmeni, Greifsvaldi, Maincu, 
u.c), Helsinku universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, Oslo universitāti, u.c. Viens no pazīstamākajiem un ilgga­
dējiem vieslektoriem ir Vilhelms Šmids - vairāku publikāciju autors (tajā skaitā ari viens no nopietnākajiem 
pētījumiem par MišelaFuko ētiku un 1998.g. publicēto bestselleru par "dzīves mākslas filozofiju"). 
Sabiedrībai šodien vairāk nekā jebkad vajadzīga izpratne par sevi, par cilvēku, patiess deficīts ir at­
bildes uz ētikas jautājumiem. Un patiesi filozofijas bagātību apcirkņos ir tas, kas ugunī nesadeg, ūdenī 
neizšķīst un laiku tecējumā nepārstāj būt, proti, atziņas par brīvību, patiesību, atbildību. Fakultātē joprojām 
tiek mīlēti un cienīti skolotāji: O. Vilnīte, A. Milts, P. Laizāns, J. Celma, S. Lasmane u.c. Kaut arī arvien 
lielāku atbildības daļu nākas uzņemties kādreizējiem kursa biedriem M. Kulei, R. Kūlim, A. Rubenim -
šodien republikā pazīstamiem grāmatu autoriem. Arī jaunākās paaudzes neatpaliek. Turpinot studijas 
maģistrantūrā ārzemju augstskolās, ar izcilību to darījuši: R. Ķīlis (Kembridža, kur aizstāvēs arī doktora 
grādu), J. Šķilters (Mainca), kā arī citi. Filozofijas bakalaura vai maģistra diploma ieguvēji sekmīgi sevi 
parāda, ne tikai turpinot akadēmiskās gaitas, ar viņiem varam sastapties dažādās jomās un atšķirībā no 
akadēmiskajājomā strādājošajiem, ar viņiem nav jāiepazīstina. Ilgus gadus politikā darbojas M. Grinblats, 
B. Pētersone. E. Baldzēns, biznesā panākumus guvis J. Lapa, "Rīgas Laiks" ir īsts filozofu žurnāls. Panākumus 
guvuši un gūst arī masu komunikāciju, banku jomās strādājošie. 
Socioloģijas katedra piedāvā studentiem socioloģijas bakalaura un maģistra akadēmiskās studiju 
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programmas un sociālā darba akadēmisko un profesionālo studiju programmu. Šīs specialitātes ir pieprasītas 
darba tirgū un katedra sniedz studentiem akadēmiskas zināšanas un prasmes, kas nodrošina viņu 
konkurētspēju darba tirgū un akadēmiskajā vidē. Absolventi strādā privātās un publiskās organizācijās, 
sabiedrības pārvaldes iestādēs, privātuzņēmumos, izglītības, labklājības un zinātniskās pētniecības 
organizācijās. Socioloģijas katedras studiju programmas dod jauniešiem labu teorētisko un praktisko pamatu, 
lai veidotu dinamisku karjeru mainīgā sabiedrībā. 
Katedras mācībspēku vidū ir Latvijā pazīstami sociologi -A.Tabuns.T.Tisenkopfs, B.Zepa, A.Zobena 
u.c. Pasniedzēji veic pētījumus un ir publicējuši grāmatas par daudziem Latvijas sabiedrībai aktuāliem 
jautājumiem - tautas attīstību, uzņēmējdarbību, pilsoniskās sabiedrības veidošanos, integrāciju Eiropas 
Savienībā, politisko līdzdalību, lauku un reģionu attīstību, nodarbinātību un labklājības sistēmas reformu. 
Katedras zinātniskās sadarbības partneri ir UNDP, Centrāleiropas Universitāte, Oslo, Bīlefeldes, Jiveskilas 
un citas rietumu universitātes, kā arī Latvijas valsts pārvaldes institūcijas. 
Politikas zinātnes katedra dibināta 1989.gadā. Pirmie bakalauri politikas zinātnē savus diplomus saņēma 
1996.gadā. Politikas zinātnes katedrā ar katru gadu pieaug studentu skaits. Ja 1992793. akad. gadā 1.kursā 
bija tikai 19 studenti, tad 1998799.akad. gadā 1 .kursā studē jau 80 studenti, kopējais studentu skaits bakalaura 
programmā ir 276 un maģistra programmā 88. 
Politikas zinātnes absolventi ir labi un vispusīgi teorētiski un praktiski sagatavoti un viegli var atrast 
darbu, lai izmantotu savas zināšanas un prasmes. Liels skaits bijušo studentu strādā dažādās valdības 
institūcijās, Valsts prezidenta kancelejā, Latvijas augstskolās (tajā skaitā LU), privātajās institūcijās, masu 
informācijas līdzekļos, ir Saeimas deputāti. 
Politikas zinātnes studiju programmu nodrošina katedras mācību spēki, vadošie Latvijas speciālisti tin 
vieslektori no Eiropas valstīm un ASV. 
Mācību procesa sekmīgai nodrošināšanai LU Politikas katedras docētāji 1993.gadā sarakstīja mācību 
grāmatu "Demokrātijas pamati", ko 1994.gadā tulkoja un izdeva krievu valodā. 1998.gadā tika izdots jauns 
mācību līdzeklis "Ievads politikā". Mācību grāmatu "Latvijas drošības politikas reģionālās izvēles" ir 
sagatavojusi docente Z.Ozoliņa. Katedras pasniedzēji piedalās zinātniskās pētniecības darbā. Par pētījumu 
profesionālo līmeni liecina kaut vai tas fakts, ka mācību spēki ieguvuši dažādas, starptautiski augsti prestižas 
stipendijas: Britu padomes stipendijas ir saņēmuši docenti D. Bāra, Z. Ozoliņa, A. Runcis un lektors V. 
Bergs, Fulbraita Stipendijas - D. Bāra, Z. Ozoliņa un M. Rodins, NATO stipendijas - Z. Ozoliņa, M. Rodins 
unA. Runcis, Folksvagenafonda stipendiju -Z .Ozol iņa . 
LU Politikas zinātnes katedra uzskata, ka jāturpina programmas tālāka pilnveidošana, jāstimulē 
multidisciplināra pieeja programmai, aktīvāk jāiesaistās zinātniskajā darbībā, jāuzlabo arī studiju programmas 
tehniskais nodrošinājums. 
Nākotnes vīzijas dekānam šķiet diezgan nenoteiktas, jo universitātē risinās dažādas reformas, kas var 
skart arī mūsu fakultāti. Lielākā vēlēšanās būtu, lai arī nākamajā gadu tūkstotī mēs atrastos šajā pašā mājā, 
jo uzskatām to par lielu vērtību. Varētu plašāk pavērt fakultātes durvis tiem, kuri būtu gatavi studēt par 
saviem līdzekļiem. Ilgi gaisā virmo idejas par programmām, kas būtu sastādītas no vairākiem maināmiem 
moduļiem, kas dotu studējošajiem labākas izredzes darba tirgū. 
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Astronomijas institūts 
Inst i tūts ir izveidots 1997. gadā uz L U Ast ronomiskās observator i jas un Latvi jas z inā tņu 
akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas bāzes, apvienojoties 1874. gadā izveidotajai un 1894. 
gadā starptautiski atzītajai Rīgas Politehnikuma Astronomiskajai observatorijai, kas ar LU Senāta 
1922. gada lēmumu konstituēta par Latvijas Universitātes Astronomisko observatoriju, un Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Radioastrofizikas observatorijai, kas dibināta 1946. gada 1. jūlijā kā LPSR Z A 
Fizikas un matemātikas institūta Astronomijas sekcija, vēlāk Astronomijas sektors, bet no 1958. 
gada 1. janvāra līdz 1967. gada 1. decembrim pastāvējusi ar nosaukumu L P S R ZA Astrofizikas 
laboratorija. 
Inst i tūtu v e i d o divas s truktūrvienības - As t ronomiskā observator i ja Rīgā un As t rof iz ikas 
observatorija Baldones Riekstukalnā. To vada Domes priekšsēdētājs Dr. fiz. Juris Žagars un direktors 
LZA korespondētāj locekl is , Dr. fiz. Arturs Balklavs - Grīnhofs. Zinā tn iska is sekretārs Dr. ped. 
Ilgonis Vilks. Akadēmiskais personāls ir 19 cilvēki, no tiem 15 ir zinātņu doktori. Institūta galvenie 
astronomiskie instrumenti ir Smita sistēmas teleskops ar 120 cm objektīva diametru, kas atodas 
Baldones Riekstukalnā un Zemes mākslīgo pavadoņu lāzerlokācijas teleskops ar 105 c m objektīva 
diametru, kas atrodas Rīgā. 
Galvenie pētniecības virzieni ir: 
Vē lo evolūcijas stadiju zvaigznēs, Sau lē un s tarpzvaigžņu vidē no t i ekošo fizikālo procesu 
pētījumi: nestacionārās parādības un ķīmiskā sastāva izmaiņas (vad. Dr. fiz. Ivars Smelds); 
Astrometriskā pavadoņa HIPPARCOS novērojumu datu apstrāde un vēlo spektra klašu zvaigžņu 
pētījumi starptautiskā Auksto oglekļa zvaigžņu ģenerālkataloga pilnveidošanai (vad. Dr. fiz. Arturs 
Balklavs - Grīnhofs); 
Sa te l ī tu s i s t ēmu i z m a n t o š a n a prec īzā laika, ģ e o d ē z i s k o un ģ e o d i n a m i s k o p a m a t l i e l u m u 
noteikšanai starptautisko zinātnisko programmu sastāvā (vad. Dr. fiz. Kazimirs Lapuška); 
Latvijas ģeoīda precizēšana un tā sasaiste ar Ziemeļvalstu ģeoīdu, izmantojot satelītaltimetrijas 
metodes (vad. Dr. fiz. Juris Žagars); 
Ventspils radioteleskopa R T - 3 2 pozicionēšanas datorvadība (vad. Dr. fiz. Māris Ābele) . 
Astronomijas institūtam ir starptautiski līgumi par sadarbību ar Nacionālo aeronautikas un kos­
mosa apgūšanas pārvaldi ASV par datu apmaiņu un analīzi Zemes garozas dinamikas programmā; 
ar Somijas ģeodēzijas institūtu par Globālās pozicionēšanas sistēmas datu apmaiņu; ar Sternberga 
Valsts as t ronomi jas inst i tūtu Krievijā p a r novu a tk lāšanu un to fo tomet r i sko r aks tu r l i e lumu 
noteikšanu galaktikā M 3 1 ; Degendorfas Lietišķo zinātņu Universitāti Vācijā par Zemes mākslīgo 
pavadoņu lāzerlokācijas signālu apstrādes sistēmu veidošanu un testēšanu. Institūts piedalās arī 
līgumā par sadarbību radioastronomijā ar Zviedrijas Karalisko Zinātņu akadēmiju un organizāciju 
K O S M I O N Krievijā. Paralēli minētaj iem l īgumiem Univers i tā tes as t ronomi sadarbojas arī ar 
ko l ēģ i em Vāci jā , Franci jā , Zviedri jā , Krievi jā un Ukra inā , ir dažādu E i ropas un pasau le s 
profesionālo organizāci ju biedri. 
Institūta darbinieki piedalās L U Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura un maģistra 
studiju programmu realizēšanā, t. sk. Dr. ped. Ilgonis Vilks un Dr. fiz. Juris Žagars lasa lekcijas 
vispārīgajā astronomijā. Tiek veikts darbs ar vispārizglītojošo vidusskolu skolēniem un skolotājiem 
( lekci jas , tālākizglī t ības kursi u . c ) . 
Inst i tūtā t iek veikta aktīva populārzinātniskā darbība, četras re izes g a d ā izdodot gadalaiku 
izdevumu "Zvaigžņotā Debess" 96 lpp. apjomā (atbildīgais redaktors Dr. fiz. Arturs Balklavs -
Gr īnhofs , a tbi ldīgā sekre tāre I rēna Pundure ) un ik gadu A s t r o n o m i s k o ka l endā ru 144 l p p . 
apjomā (sastādītājs Dr. ped. Ilgonis Vilks). Institūta observatorijas ekskursi jās ik gadu apmeklē 
vairāki simti c i lvēku. Daudzi inst i tūta darb in iek i ir ak t īv i La tv i jas A s t r o n o m i j a s b iedr ības 
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biedri. Institūtam ir specializēta bibliotēka, kurā ir aptuveni 30000 literatūras vienības, ar Baldones 
Riekstukalnā Smita teleskopu uzņemto fotoplašu elektroniskais katalogs, kurā ir vairāk nekā 20000 vienības, 
un sava mājas lappuse Intemetā. Adrese: http://www.astr.lu.lv. Informācija par institūtu ievietota ari Intemeta 
lappusē http://www.lza.lv/inst/in06.htm. 
Atomfizikas un Spektroskopijas institūts 
Atomfizikas un spektroskopijas institūts (ASI) nodibinājās 1994. gada 1. martā uz LU Spektroskopijas 
problēmu laboratorijas (līdz 1987. Spektroskopijas nodaļa) uz LZA Teorētiskās fizikas laboratorijas bāzes kā 
fakultātes institūts. Institūtam lietošanā tika nodota ēka Šķūņu ielā 4 (tagad 2. - 5. stāvs). Tā pirmais direktors 
bija akadēmiķis Māris Jansons (miris 1997. gada 18. septembri). Nu jau divus gadus ASI sekmīgi vada akadēmiķis, 
LU profesors Mārcis Auziņš. 
Ja pāršķirsta iepriekšējo LU 75. Gadu jubilejas izdevumu un izlasa prof. Elzas Krauliņas (tagad 
emeritētās zinātnieces) rakstu tajā, tad var secināt, ka gan zinātnisko pētījumu ziņā, gan sadarbībā 
ar augs t sko lām un pē tn iec ības iestādēm ASI turpina Spekt roskopi jas p rob lēmu laboratori jas 
t radīc i jas , tā lāk at t īs tot a tomf iz ikas , spekt roskopi jas un op t ikas apakšv i r z i enus fizikā. ASI 
z inā tn isko publ ikāci ju skaits pēdējā laikā ik gadu jau pārsn iedz vairākus desmi tus , to skaitā 
tādos starptautiski prestižos žurnālos kā Phys Rev. A, Phys. Rev. Lett.. J. Chem. Phys., Adv. Gjuant. 
Chem., J. Molec. Struct., Europ. Phys. J. D, proc. SPIE, Appl. Opt. u.c. Turpinās cieša sadarbība 
( l īgumi , z inā tn ieku a p m a i ņ a , vies lektor i u .c . ) ar Zv iedr i j as , Pol i jas , Vāci jas un Krievi jas 
universitātēm un institūtiem. Kopš 1997, gada vērienīgāka, jau lielu programmu ietvaros (Eiropas 
Savienības P E C O , A S V un Balti jas valstu apmaiņas (Twinn ing ) , B i o m e d i c ī n a s un f iz ikas , 
Atomfzikas un spektroskopijas, EUROTRAC - 2 u.c.) kļuvusi starptautiskā sadarbība. 
Valsts budžeta finansējums pārtapis zinātniskos grantos, kurus piešķir LZP. Vidēji katru gadu 
ASI zinātnieki regulāri strādājuši pie 6 grantiem, kurus cieši var sasaistīt ar ASI veidojošajām 
z inā tn iska jām s t ruktūrv ienībām 
Institūts sastāv no 6 zinātnisko pētījumu pamatvienībām - teorētiskās fizikas nodaļas (vad. 
E. Gailīte), elementāro procesu pētījumu laboratorijas (vad. J. Kļaviņš), Atomfizikas un atmosfēras 
fotoķīmijas grupas (vad. A. Ūbelis), augstas izšķirtspējas spektroskopijas grupas (vad. A. Skudra), 
moleku lu op t i skās po la r izāc i jas labora tor i jas (vad. prof. R. Fe rbers ) , šķ iedru opt ikas un 
optoe lek t ronikas grupas (vad. prof. J. Spīgul is) un tehnoloģi jas un e lek t ronikas grupas (vad. 
U. Jansons). Visu grantu zinātniskie vadītāji ir habilitētie fizikas doktori (E. Gailīte, M. Auziņš, 
U. Bērziņš , I. Bērsons, R. Ferbers, J. Spīgulis) . ASI zinātniskos pētījumus tagad veic 3 valsts 
profesoru vadībā ( M. Auziņš un R. Ferbers kopš 1997. g. un J. Spīgulis - 1998. g.). Četru gadu 
laikā nemitīgi cēlusies zinātnieku kvalifikācija, aizstāvot habilitācijas (M. Auziņš 1995. M. Tamanis 
1996, U. Bērziņš 1998) un promocijas darbus (G. Rēvalde 1996, B. Baranovskis 1997, K. Truhins 
1998, A. Ekers 1999). 
Institūta dibinātājs un pirmais profesors prof. Māris Jansons lepojas ar augsto habilitēto doktoru 
un doktoru procentuālo sastāvu ASI. Šodien var teikt, ka tā tas ir arī pašreiz 1999. gadā: Dr. h. fiz. - 35% 
(1994.gadā 30%); Dr. fiz. - 4 5 % (1994. gadā - 48%); maģistri - 20% (1994. Gadā 22%). 1994-1999 ASI 
akadēmiskā personāla (kopskaitā 20 - 22) un tehniskā personāla lielums (4—5) maz mainījies. Tāpat pēdējos 
gados caurmērā ir 4 dienas mācību doktoranti (to skaitā 2 ir LZP finansēti). ASI zinātnieki lasa lekciju kursus, 
veic bakalauru un maģistrantu apmācību LU Fizikas nodaļā. Ik gadu tiek izstrādāti un aizstāvēti vidēji 5-6 
bakalaura un maģistra darbi. Atliek novēlēt - nepagurt, izturēt un pastāvēt, turpinoties ļoti pieticīgajam valsts 
finansējumam. Ar laiku var cerēt, ka uz ASI unikālās lāzeru aparatūras bāzes varētu izveidoties Latvijas Lāzeru 
centrs. 
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Bioloģijas institūts 
Bioloģijas institūts dibināts 1951 .gadā kā LZA institūts (kopš 1997.gada LU institūts ar juridiskas per­
sonas tiesībām), apvienojot Mežsaimniecības problēmu institūta bioloģijas sektoru. Augsnes zinību un 
zemkopības institūta dārzkopības nodaļu un Zoohigiēnas un zootehnikas institūta botānikas laboratoriju. 
Institūta izveides sākumposmā nozīmīgu organizatorisko darbu veica E.Pētersons un G.Sabardina. Tā 
direktori gadu gaitā: A.Ozols (1952.-1965.g.),A.Valdmanis (1965.-1970.g.), G.Andrušaitis (1970.-1998.g.), 
V.Melecis (kopš 1998.g.). Ar 1971 .gadu Institūts pārceļas uz Salaspili, Miera ielā 3, jaunuzceltajā četrstāvu 
laboratoriju korpusā, kurā pašreiz darbojas 10 zinātniski pētnieciskās laboratorijas un ir izvietojusies 
administrācija. 
Institūta teritorijā atrodas svarīgi inženiertehniskie bloki - noliktavas, garāža, mehāniskās darbnīcas, 
augu veģetācijas kameras, siltumnīca u.c. Bez tam zinātniskos pētījumus nodrošina vairākas specializētas 
eksperimentālās bāzes: putnu populāciju dinamikas pētījumu bāze Engurē, putnu orientācijas un navigācijas 
pētījumu bāze Raudā (Tukuma raj.) un Papē (Liepājas raj.). Darbojas ekoloģisko pētījumu bāze Salacgrīvā, 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. 
Institūta sastāvā funkcionē Latvijas Gredzenošanas centrs (vad. J.Kazubiemis), Latvijas Floras herbārijs 
(vad. V.Sulcs), Latvijas Kultūraugu gēnu banka (vad. Ī.Rašals), Augu kaitēkļu daudzumu limitējošo bioaģentu 
kolekcija (vad. Z.Cudare). 
Institūta vadība: 
direktors Dr.biol. Viesturs Melecis, 
direktora vietn. zin. darbā Dr.h.biol. Henriks Zenkevičs, 
Domes priekšsēdētājs Dr.biol. Jānis Vīksne. 
Institūtā strādā 114 darbinieki, no kuriem 65 ir akadēmiskais personāls (38 Dr. un 5 Dr.h.). Institūtā 
strādā 3 LZA korespondētājlocekļi, 2 LU profesori un 4 BI profesori. 
G A L V E N I E P Ē T Ī J U M U V I R Z I E N I 
1. Latvijas dabas bioloģisko resursu un vides ekoloģijas problēmu izpētes un dabas potenciāla racionālas 
izmantošanas teorētiskie pamati: 
ornitoloģija (Dr.biol., prof. J. Vīksne) 
Latvijas floras pētījumi (Dr.biol. V.Sulcs) 
bioekoloģiskais monitorings (Dr.biol. V.Melecis) 
saldūdeņu ekosistēmu pētījumi (Dr.biol. G.Spriņģe) 
Latvijas Sarkanā grāmata (Dr.biol., prof. G.Andrušaitis) 
augu minerālās barošanās problēmas (Dr.biol. GPaegle ) 
augu kaitēkļu populāciju regulācija (Dr.biol. I.Zariņš) 
2. Augu un dzīvnieku organisma dzīvības norišu bioregulāci jas mehān i sma un bioloģiskās 
produktivitātes problēmu izpēte: 
- barības vielu maiņas dinamika un bioregulācija (Dr.h.biol. N.Bērziņa) 
- zivju gonadotropā hormona bioķīmija un struktūrfunkcionālās īpašības (Dr.h.biol. , prof. 
H.Zenkevičs) 
- augu adaptācijas regulācija (Dr.h.biol., prof. Ģ.Ieviņš) 
- augu ģenētika (Dr.h.biol., prof. Ī.Rašals) 
NOZĪMĪGĀKIE PĒTĪJUMU REZULTĀTI 
Putnu orientācijas pētījumos iegūti jauni dati par debess rotācijas lomu putnu migrācijā. Populāciju 
ekoloģijā noskaidrota barības bāzes loma jauno putnu populācijas struktūrā un migrācijas dinamikā. 
- Iegūti jauni dati par priežu audžu atveseļošanās dinamiku fona līmeņa piesārņojuma samazināšanās 
rezultātā Latvijā 90.gadu sākumā. 
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- Izstrādāta un aprobēta biomonitoringa metode piekrastes pļavu ekosistēmu galveno bioloģisko 
komponentu ilglaicīgai novērošanai. 
Uz Latvijas floras un faunas datu analīzes pamata tiek izstrādāta Latvijas Sarkanā grāmata 
- izzudušās, izzūdošās, retās un sevišķi aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas. 1998.gadā 
jau izdoti divi Latvijas Sarkanās grāmatas sējumi. 
- Sastādīts papildināts Latvijas vaskulāro augu floras taksonu saraksts. Izveidota augu latvisko 
nosaukumu datu bāze. 
noskaidrotas peroksidat īvā stresa fermentu aktivitātes izmaiņas, lietojot j aunas metodes 
askorbātu pe roks idāzes izpētē, ieskaitot RNS ekst rakci jas un gēnu k lonēšanu . 
- Noteikti jauni rezistences gēni pret miežu miltrasu. Izstrādāti jauni paņēmieni miežu audu 
kul tūru efekt iv i tā tes paaugs t ināšana i , izmantojot s in tē t i skos an t ioks idan tus . Izveidots 
perspektīvs miežu selekcijas izejmateriāls. 
Atrasta korelatīvā funkcionālā sasaiste starp zivju vairošanās bioregulatora gonadotropā 
ho rmona molekulas ogļhidrātu komponentu o lba l tumdaļas konformāci ju un hormonālo 
funkciju. Pierādīta hormona molekulas cukuru komponenta struktūrfunkcionālā nozīme. 
- Noskaidrota kadmija inhibitorā loma dzīvnieku šūnu sekrēcijas procesos un izpētīta cinka 
metāltioneīnu nozīme kadmija detoksikācijā dzīvnieka organismā. Uz šo datu pamata tiek 
veidota organisma aizsardzības stratēģiskā shēma smago metālu toksikožu gadījumiem. 
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
Kopumā Institūta zinātnieki ir iesaistījušies 16 dažāda līmeņa starptautiskās sadarbības līgumu 
izpildē ornitoloģijā (4), dabas aizsardzībā (4) un augu ģenētikā un fizioloģijā (6). 
Institūta zinātnieki piedalās Bioloģijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes bakalaura 
un maģistra studiju programmās bioloģijā un vides zinātnē. Tiek vadīti četri doktora zinātniskie 
darbi. 
PUBLIKĀCIJAS 
Insti tūta zinātnieki 1998.gadā ir publicējuši 287 rakstus , no tiem 205 populāri zinātniskos 
izdevumos, bet 82 - vispāratzītos recenzējamos zinātniskos žurnālos. 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 
LU Biomedic īnas pētī jumu un studiju centrs (LU B M C ) izveidots 1993.gadā, pārveidojot 
LU un LZA Molekulārās bioloģijas institūtu (LU un LZA MBI) . 
LU un L Z A MBI s ākums meklē jams LZA Organiskās s in tēzes inst i tūtā, kur 1964. gadā 
nodib inā jās Nuk le īnskāb ju pēt ī jumu grupa, kas 1975.gadā ieguva labora tor i jas s ta tusu, bet 
1988.gadā k ļuva par nodaļu ar trim laborator i jām. 1990.gadā l .oktobr i uz šīs nodaļas bāzes 
nodibināja LU un LZA Molekulārās bioloģijas institūtu - tagadējo LU Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centru. Centrā strādā 66 zinātnieki (Dr.habil .-9, Dr . -27) un 30 darbinieki ar maģistra un 
bakalaura g rād iem. Cent ra darbību regulāri vērtē Starptaut iska konsul tantu p a d o m e ar mērķi 
nodrošināt pēt ī jumiem augstu zinātnisku l īmeni un s tarptaut isku a tz īšanu. 
1998. gada jūni jā uz B M C pamata tika organizēts U N E S C O Starptaut iskais b iomedic īnas 
un b io tehno loģ i j a s cen t r s . 
Savā darbībā Centrs integrēts ar LU Bioloģijas fakultāti, piedalās fakultātes studentu bakalauru un 
maģistrantu mācību programmu izstrādāšanā un realizēšanā bioķīmijas, molekulārās bioloģijas, šūnu 
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bioloģijas un ģenētikas kursu ietvaros. Kopš 1994.gada zinātnisko darbu LU B M C veic 13 doktoranti un 12 
maģistranti. 1997.-1999.gados aizstāvēti 2 habilitācijas un 7 promocijas darbi. 
1992.-1997.gados BMC trīs reizes organizēja Eiropas Bioķīmijas federācijas kursus "Ģenētiskā 
un šūnu inženierija: principi, tehnika un pielietošana modernā biotehnoloģijā", I C R O - U N E S C O 
mācību kursu "Ģenētiskā un šūnu inženierija" un sadarbībā ar Karolinska institūtu "Molekulārās 
bioloģijas " kursu. Centrs ir viens no partneriem projektā "Bioloģijas izglītības restrukturizācija 
Latvijas Universi tātē". 
GALVENIE ZINĀTNISKIE VIRZIENI 
• Vīrusu kapsīdu proteīni: struktūra, savākšana, organizācija 
• RNS replikatīvo struktūru funkcionālā organizācija 
• Eikariotisku gēnu struktūra un organizācija 
• Valsts programmas "Ļaundabīgie audzēji" un "Infekciju s l imības" 
S T A R P T A U T I S K Ā S A D A R B Ī B A Z I N Ā T N I S K O S P Ē T Ī J U M O S (1994 - 1 9 9 9 ) 
Līdzdal ība ES programmās : Recombinan t virai par t icula te pro te ins as tools for nevv vac -
c ines and d iagnos t i cs ( 1 9 9 4 - 1 9 9 6 ) 
Development of a novel episomal vector based on papillomaviral replicons and its use in gene 
t he r apy ( 1 9 9 5 - 1 9 9 7 ) 
EC Concer ted Research Programmē EVA (European Vaccine against AIDS) : 
Part iculate carr iers in the development of A I D S vacc ines and therapy ( 1 9 9 4 - 1 9 9 6 ) 
Development of a nevv molecular diagnostic method based on pr imer extension vvith fluores-
cen t d d N T P from immobi l ized d isease specific o l igonuc leo t ides ( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) 
M o l e c u l a r exp lo i ta t ion of s o b e m o v i r u s e s ( 1 9 9 7 - 1 9 9 9 ) 
D N A vaccinat ion against hepati t is C virus infection (JRP) ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 ) 
Molecu la r moni tor ing and pathological roler of HCV, H G V and al tered HSV g e n o m e s in 
the Balt ie region ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 ) 
Detect ion, identification and typing of the mycobac te r ium tuberculosis in the Baltie coun­
t r ies ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 ) 
NATO Science for Stability, Joint Activity vvith Coopera t ion Par tners : 
Research and development of immunological methods. Production of ELISA tests for the diag-
nosis of hepat i t is B (1995 -1997 ) 
Volksvvagen -Founda t ion Grant: 
The transcriptional regulation of the interleukin genes I L - 2 and IL-^4 in vivo. 
A contr ibut ion to the unders tanding of the immune system ( 1 9 9 4 - 1 9 9 5 ) 
Recombinan t small Qb R N A - t e m p l a t e s in au toca ta ly t ic rep l ica t ion ( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) 
NATO grants H TECH. LC 940 481 : 
Regula t ion of gene expression by kinet ics of R N A folding ( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) 
T E M P U S Structural Joint European Project, S - J E P - 0 9 2 7 3 - 9 5 : 
Res t ruc tur ing of educat ion in biology in the Univers i ty of Latv ia ( 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ) 
2 - I S F Grants 1994-1995 4 - K I R T Grants 1 9 9 4 - 1 9 9 6 , 3 - T h e Roya l Svvedish A c a d e m y of 
S c i e n c e s Grants ( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 ) 
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Botāniskais dārzs 
Latvijas Universitā­
tes Botāniskais dār/.s 
dibināts 1922. gadā Rī­
gas pievārtē - Dreili-
ņos. Kopš 1926. gada 
tas atrodas Rīgā, Kan­
davas ielā 2, tā platība 
16 ha. B o t ā n i s k a i s 
dār/.s a t rodas vidēji 
8 ni virs jūras līmeņa 
kādreizējā kāpu josla. 
Botāniskā dārza dibi­
nātājs un pirmais direk­
tors no 1922. līdz 
1944. gadam bija prof. 
Nikolajs Malta. Vēlākie 
Bo tān i skā dārza di­
rektori: prof. Pauls Ga-
len ieks ( 1 9 4 5 -( 1 9 4 5 - Botāniska dārza ēkas. 
1949 .g . ) , b o t ā n i ķ e 
Emīlija Ozoliņa (1949. - 1953.g.). biologs Aldonis Vēriņš (1953.-1955.g.). prof. Rihards Kondratovičs 
(1955.-I965.g.) un kopš 1965.gada agronoms Ādolfs Zorgevics. No 1926.gada iznāk Botāniskā dārza 
rakstu krājums 'Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis". Regulāri tiek izdots sēklu katalogs "lnde.\ 
Seminum". 
Botāniskais dārzs veic sēklu, literatūras un augu apmaiņu ar 60 valstu 650 Botāniskajiem dārziem un 
iestādēm. No 1993.gada Botāniskais dār/.s piedalās Baltijas valstu botānisko dārzu kopējā izdevuma 'Bal­
tie Botanic Gardens ' veidošanā. Botāniskā dārza galvenie darbības virzieni ir augu introdukcija, 
aklimatizācija, selekcija, kolekcionēšana un izpēte, iedzīvotāju, studentu, skolu jaunatnes un speciālistu 
izglītošana un apmācība. Botāniskajā dārzā izveidotas augu kolekcijas ar vairāk nekā 8000 augu taksoniem. 
lajā skaitā ar 2000 tropisko un .subtropisko augu dažādībām. Pašreiz. Botāniskajā dārzā ir šādas ar augu 
introdukciju, selekciju un izpēti saistītas nodaļas: 
• Tropisko un subtropisko augu nodaļa ar augu mājām, eksperimentālajām siltumnīcām (vad. bioloģe 
Astrīda Vītoliņa) un agroķīmijas laboratoriju (vad. bioloģe Maija Kārkliņa): 
• Augu sistemātikas nodaļa ar sistemātiskajām, bioloģiskajām un ārstniecības augu grupām un 
Sēklu laboratoriju (vad. bioloģe Mārīte Botore); 
• Dendrofloras nodaļa ar dendrāriju (vad. bioloģe Ārija Galeniece) , augļaugu sektoru (vad. 
agronome Ilga Stražinska) , rododendru sektoru (vad. profesors Dr. hab. biol. Rihards Kondratovičs 
un agronome Dzintra Mikševica) : 
• Krāšņumaugu nodaļa ar ziemciešu sektoru (vad. Dr.biol. Andris Orehovs). rožu sektoru (vad. 
agronome Tatjana Luppova) . dāliju sektoru (vad. agronome Inese Mellace) . liliju sektoru (vad. 
agronoms Ādolfs Zorgevics). 
Botāniskajā dārzā veiktais zinātniskais darbs saistīts ar šodien aktuālām augu valsts bioloģiskās 
d a u d z v e i d ī b a s s a g l a b ā š a n u un tās r e su r su r ac ionā l a s i z m a n t o š a n a s c i l v ē k a m l a b v ē l ī g a s 
dzīvojamās vides veidošanai. Šajā sakarībā tiek veikti ilgadīgi teorētiski un lietišķi pētījumi par plašas augu 
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grupas - vietējās un citzemju floras ziemciešu - ekoloģiski un bioloģiski pamatotas lietošanas dažādiem 
aspektiem. Tiek izstrādāts ieteicamais sortiments un tehnoloģijas šo augu plašākai, racionālai un ekonomiskai 
izmantošanai Latvijas apstādījumos. Pavisam izpētīti 564 ziemciešu taksoni. tajā skaitā laikā no 1994. līdz. 
1999.gadam - 129 taksoni. Pētījumu rezultātu apkopošanai apstādījumu projektēšanas un ierīkošanas 
vajadzībām tiek izstrādāts ziemciešu datu bāzes projekts ' 'Perenna". Izstrādāts arī projekts par hostu ģints 
sugu un šķirņu bioloģiski un ekonomiski pamatotu paātrinātas pavairošanas iespēju izpēti un atbilstošu 
tehnoloģiju izstrādi. 
K r ā š ņ u m a u g u s o r t i m e n t a un e k o l o ģ i s k i p a m a t o t u l i e t o š a n a s i e spē ju d e m o n s t r ē š a n a i 
izveidots dekorat īvi ekoloģisko ekspozīci ju komplekss . Bioloģi jas fakultātes mācību procesā 
B o t ā n i s k a i s dā rzs p i eda lā s ar i zvē les lekciju kursu k r ā š ņ u m a u g u l ie t i šķa jā e k o l o ģ i j ā . Tā 
darbinieki vada bakalauru un maģis t ru darbu izstrādi . 
Cietvielu fizikas institūts 
LU Cietvielu fizikas institūts dibināts 1978. gadā uz LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas (vad. 
prof. I. Vītols) un LU Segneto-un pjezoelektriķu problēmu laboratorijas (vad. prof. V.Fricbergs) bāzes. Institūts 
tika izveidots, pateicoties pirmā direktora prof. J.Zaķa inicatīvai. 
No 1986.gada CFI ir kļuvis par juridiski pastāvīgu Universitātes struktūrvienību. Ziedu laiki 
inst i tūtā bija 80. gadu beigās , kad te strādāja vairāk nekā 350 da rb in iek i . Straujo i zaugsmi 
nodrošināja Padomju Savienības militāri rūpnieciskā kompleksa pasūtī jumi. 
Latvi jas nacionālās neatkarības a t jaunošanos atbalstī ja un sekmēja prakt iski visi inst i tūta 
darbinieki neatkarīgi no nacionālās piederības. LU CFI bija stiprs Tautas frontes bastions Maskavas 
priekšpilsētas interfrontistu ielenkumā. No CFI ir nācis ci lvēks, kurš, manuprāt , devis vislielāko 
ieguldījumu Lavijas neatkarības at launošanā - Ivars Godmanis . 
D e v i ņ d e s m i t o gadu sākumā darb in ieku skai ts ins t i tū tā saka rā ar s a m a z i n ā t o budže ta 
finansējumu, valsts ekonomisko lejupslīdi un austrumu pasūtītāju zaudēšanu strauji samazinājās. 
Pēc 1995.gada darbinieku atplūde praktiski apstājās. Visvairāk šai laikā zaudējām tehniskās un 
apka lpojošās sfēras darbiniekus . Uz ā rzemēm ir emigrē juš i 9 z inā tn isk ie darb in ieki . Paralēli 
darbinieku atplūdei kopš 1993. gada darbojas arī pretējais - integrācijas process. Tā 1993. gadā 
no L Z A Fiz ikas ins t i tū ta uz CFI pā rnāca četras pē t ī jumu labora to r i j a s ar c ie tv ie lu f iz ikas 
novirzienu. Bez tam 1996. gadā no Radioelektronikas centra pārnāca J .Kalniņa vadītā teorētiķu 
grupa (5 darbinieki), kas kopā ar J .Kotominu izveidoja CFI Cietvielu nel ināro procesu teorijas 
laboratoriju. 1997. gadā uz CFI pārnāca L.Čugunovs ar savu grantu no LU Fizikas un Matemātikas 
fakultātes (FMF). Tai pašā gadā CFI sāka darboties LU F M F Hologrāfijas mācību laboratorija 
(J.Harja), kas pārcēlās no Raiņa bulv. 19. Katru gadu CFI vidēji paliek ari 1-2 maģistratūru beigušie 
studenti, taču daļa no tiem aiziet studēt doktorantūrā ārzemēs. Darbinieku kvalifikācijas izaugsmi 
90. gados raksturo sekojoši skaitļi . No 1992. gada līdz 1998. gadam zinātņu doktora grādu ir 
aizstāvējuši 13 un habilitētā doktora grādu - arī 13 darbinieki. 
No 1992.gada LU CFI direktors ir prof. Dr.hab. Andris Krūmiņš. Pirms tam institūtu vadīja 
prof. Dr.hab. Andrejs Šiliņš (1984 - 1992) un prof. Dr.hab. Juris Zaķis . 1998. gada beigās CFI 
strādāja 82 zinātniskie darbinieki, no tiem 22 habilitēti doktori un 43 doktori . Institūtā strādā 2 
LZA akadēmiķi (A.Šiliņš, I.Tāle) un 2 LZA korespondētājlocekļi (L.Skuja, A.Ozols) . Institūts ir 
darba vieta ari trim LU profesoru grupām (ITāle, A.Šiliņš un A.Krūmiņš), kas specializējas kristālu 
fizikā, nekristālisko vielu fizikā un segnetoelekrtiķu fizikā. 1998. gadā A.Ozolu ievēlēja par RTU 
profesoru . 
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GALVENIE PĒTNIECĪBAS VIRZIENI 
Institūtā ir sekojoši galvenie pētniecības virzieni: 
- jonu kristālu fizika: defektu iedarbība un to identifikācija (I.Tāle), 
- nesakārtotu materiālu fizika (D.Millers). 
- segnetoelektriķu fizika (A.Štembergs). 
- cietvielu jonika (A.Lūsis), 
- optiskā ieraksta fizika (J.Teteris), 
- virsmas fizika (J.Maniks). 
Fundamentālo pētījumu rezultāti regulāri tiek publicēti starptautiskos žurnālos angļu valodā, kā arī 
referēti starptautiskās konferencēs. Pēdējos trijos gados institūta darbinieki katru gadu publicē vidēji 160-
170 rakstus starptautiskos žurnālos. 
Lietišķie pētījumi institūtā tiek veikti programmas Nr.5 ietvaros: "Jauni materiāli mikroelektronikai un 
fotonikai". kuru vada prof. A.Krūmiņš. Galvenie pētījumu rezultāti ir atrodami LU CFI gada atskaitē un 
intemeta mājas lappusē. 
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
No 1995. līdz 1997.gadam ES "Copernicus" programmas ietvaros izstrādāja tēmu "Segnetoelektriskās 
daudzslāņu struktūras aktuatoriem" ar CFI izdalīto finansējumu 50 000 Ls (vad. A.Šternbergs). 
1995 - 98.gados strādājām pie ES finansētām programmām "Polaroni un bipolaroni jaunos materiālos" 
(vad. J.Kotomins). "NEXUS tīkls" (vad.A.Lūsis). "Scintilatoru izstrāde" (vad.S.Černovs). 1997.gadā, 
pateicoties A.Šternberga aktivitātēm, segnetoelektrisko plāno kārtiņu tēma tika iekļauta ES COST-514 
programmā, lai gan Latvija šai programmā oficiāli nav iestājusies. 
Prestižo Humbolta stipendiju Vācijā ieguva L.Skuja (I991.g.) un V.Kuzovkovs (1993.g). bet trīs Vā­
cijas "Volksvvagen" firmas stipendijas 1997.gadā izcīnija J.Kotomins, V.Kuzovkovs un R.Eglītis. Papildus 
stipendijai L.Skuja no Humbolta fonda ieguva institūtam hēlija dzēšanas iekārtu (Ls 14 000), bet 
"Volksvvagen" stipendiju rezultātā CFI I998.g. saņēma 3 jaudīgus "Silicon Grafics" datorus par kopējo 
summu LS 30 000. Divpusējā sadarbība eksistē ar vairāk nekā 30 Rietumeiropas. ASV, Japānas un Meksikas 
universitātēm. Sekmīga sadarbība ir ar Linčepingas Universitāti (J.Kleperis), kas 1996. gadā nodeva CFI 
elektroniskā deguna ierīci (mākslīgo ožu) par Ls 20 (XX). Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Rostokas Universitāti 
Vācijā (1992. g.) un Joensū Universitāti Somijā (1995. g.). Katru gadu apm. 25 CFI zinātnieki saņem 
ilgstošus pētniecības grantus un strādā no 1 līdz 8 mēnešiem gadā. Starptautisko sadarbību sekmēja arī 
starptautiskā konference "Moderni optiskie materiāli un ierīces", ko 1996. gada augustā Rīgā organizēja 
LU CFI. Konferencē piedalījās 124 dalībnieki no 16 valstīm. Referāti tika publicēti sērijā "Proceedings 
SPIE'"ASV. 
1999. gada augustā institūts sadarbībā ar Vācijas kolēģiem organizē NATO semināru "Defekti un virsmas 
inducēti efekti perspektīvos perovskitos". 
LĪDZDALĪBA LU STUDIJU PROGRAMMĀS 
Institūta darbinieki piedalās fizikas un optometrijas studiju programmu izpildē. 
Liela nozīme jaunāko kursu studentu ienākšanai institūtā bija fizikas un inženierfizikas semināriem, 
kas doc. A.Jakoviča vadībā sākās 1996. gadā. Semināra nodarbības notika arī zinātniskajos institūtos, un te 
studenti iepazinās ar zinātniskajām problēmām un iesaistījās to risināšanā. 1997. gadā pēc I.Tāles iniciatīvas 
tika sagatavota bakalauru programma "Informācijas tehnoloģijas fizikā", kurā mācās vairāk nekā 20 studentu. 
1997. gadā LU kā pirmā augstskola Latvijā izsludināja konkursu uz profesora vietām. Šajā konkursā sekmīgi 
startēja 3 CFI darbinieki: I.Tāle ieguva profesora vietu kristālu fizikas apakšnozarē. A.Šiliņš-nekristālisko 
vielu fizikas apakšnozarē un A.Krūmiņš - segnetoelektriķu fizikas jomā. Ir modificēta bakalauru 
sagatavošanas programma " Eksperimentālā fizika", iekļaujot tajā cietvielu fizikas un materiālzinātnes kursus. 
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Turpinās darbs, iekārtojot modernas mācību laboratorijas. Institūtā tiek realizēta maģistru programma fizikā -
cietvielu un materiālu fizikas apakšnozarē (vad.A.Krūmiņš). 
Optometrijas studiju programmas izpildē ir iekļāvies Dr.hab. M.Ozoliņš. Pašlaik institūtā zinātnisko 
tēmu izpildē strādā 19 studenti, neskaitot 7 doktorantus. Jaunu spēku iesaistīšanās zinātnē ir ļoti aktuāla, 
j o CFI zinātnisko darbinieku vidējais vecums ir 46 gadi. 
IEVĒROJAMĀKĀS PUBLIKĀCIJAS 
1. J.Kotomins, V.KuzovkovsMr^/cn? Aspects ofDiffusion—ControlledReactions. Elsevier. 1996 600 
P. 
2. Optical Inorganic Dielectric Materials and Devices Editors A.Krumins. D.K.Millers. A.Šternbergs. 
J.Spigulis Proceedings SPIE - T h e International Societv for Optical Engineering - Vol. 2967, 
1997. 
3. Optical Organic andSemiconductar Inorganic Materials, Editors: E.A.Silins.A.Medvids, 
A.R.Lūsis, A.O.Ozols. Proceedings SPIE - T h e International Societv for Optical Engineering, Vol. 
2968. 1998. 
1996. gada rudenī Izglītības un Zinātnes ministrijas izveidotā Latvijas zinātnisko institūtu izvērtēšanas 
komisija prof.P.Cimdiņa vadībā sekojoši novērtēja CFI: zinātniskais līmenis - augsts, zinātniskais devums -
augsts, starptautiskā sadarbība - teicama, attīstības iespējas - labas. Komisija ieteica institūtam turpināt 
integrēties LU. 
Ceru, ka institūta pastāvēšanas smagākais periods ir jau pagājis. Galvenais, ka ir izdevies institūtā 
saglabāt profesionālu darboties spējīgu zinātnieku kolektīvu un nodrošināt zinātniskā darba kvalitātes un 
atdeves izaugsmi. LU CFI ir kļuvis par vietu, kur pēdējos darba gados koncentrējas profesionāli zinātnieki 
un kur plānveidīgi uzlabojas darba apstākļi. Jaunatnes un papildu finansu avotu piesaistīšana ir divi galvenie 
uzdevumi, kuru realizēšanai novēlēsim sev veiksmi. 
Cilvēktiesību institūts 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts (tālāk tekstā - Institūts) tika dibināts 
1995. gada martā saskaņā ar LU un Starpetnisko attiecību fonda (Holande) līgumu. Pamatfinansējumu uz. 2 
gadiem piešķīra Eiropas Savienības PHARE Demokrātijas programma. Institūts tiek pakāpeniski pārņemts 
LU finansējumā. 
Institūta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību cilvēktiesību jomā universitātes līmenī, sekmēt labākas 
cilvēktiesību izpratnes veidošanos juristu vidū un veicināt cilvēktiesību attīstību un aizsardzību Latvijā. Šie 
mērķi tiek īstenoti ar šādām darba metodēm: 
- nodrošinot pieeju starptautiskajiem un nacionālajiem cilvēktiesību dokumentiem, 
rokasgrāmatām un tiesu spriedumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām. 
- veicot pētniecības darbu un apmācību. 
- konsultējot citas institūcijas cilvēktiesību jautājumos. 
- sagatavojot publikācijas par cilvēktiesību jautājumiem. 
Institūtu vada direktors un direktora vietnieks. Tas pakļaujas Juridiskās fakultātes Domei. Institūta darba 
kvalitātes nodrošināšanai ir izveidota Konsultatīvā padome, kurā darbojas pasaulē atzīti cilvēktiesību eksperti 
no 7 valstīm. 
ZINĀTNISKAIS DARBS 
Institūts īsteno dažādus pētniecības projektus par Latvijai aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem, piemēram, 
mazākumgrupu integrācijas juridiskie aspekti Latvijā: valoda un izglītība, nacionālo tiesību atbilstība Eiropas 
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cilvēktiesību konvencijai. Starptautiskajam paktam par pilsoniskajam un politiskajam tiesībām, cilvēktiesību 
īstenošana administratīvajā procesā un tiesās, mazākumgrupas un politiskā līdzdalība u. c. 
PUBLIKĀCIJAS 
Kopš 1996. gada Institūts izdod Baltijā vienīgo juridisko žurnālu par cilvēktiesību problemātiku -
Cilvēktiesību Žurnālu. Kopš 1997.gada tas iznāk arī angļu valodā. Žurnāls identificē tēmas, kas aktuālas 
Latvijā, un publicē rakstu un dokumentu sērijas par izvēlēto tēmu. Jau iznākušajos žurnāla numuros aplūkoti 
cilvēktiesību īstenošanas mehānismi Latvijā un ārpus Latvijas, cilvēktiesību skatījums Latvijas tiesību teorijā, 
administratīvais process un cilvēktiesības, dažādi aktuāli cilvēktiesību jautājumi u.c. 
Kopš 1998. gada Institūts ir aizsācis jaunu publikāciju sēriju ar nosaukumu "Latvijas universitātes 
Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta bibliotēka", kurā iznāca rakstu krājums Cilvēktiesību īstenošana 
Latvijā: tiesa un administratīvais process. 
Ir aizsācies darbs pie pirmās mācību grāmatas Cilvēktiesības sagatavošanas. Turpinās darbs pie Pieter 
van Dijk grāmatas Theorv and Practice ofthe European Convention on Human Rights tulkošanas un 
sagatavošanas publicēšanai latviešu valodā. 
Institūta pētnieki aktīvi publicējas lielākajos Latvijas laikrakstos Diena un Latvijas Vēstnesis. 
IZGLĪTĪBAS DARBS 
Institūta izstrādātais mācību kurss cilvēktiesībās ir Juridiskās fakultātes mācību programmas sastāvdaļa, 
par šī kursa apgūšanu studenti iegūst 4 kredītpunktus. Tāpat studentiem - nejuristiem domātais pamatkurss 
cilvēktiesībās ir mācību programmu sastāvdaļa tajās Latvijas Universitātes fakuktātēs. kuru studenti šo 
kursu izvēlas un var iegūt no 2 līdz 4 kredītpunktiem. 
SEMINĀRI UN KONFERENCES 
1995. gada septembri Institūts aizsāka tradīciju katru gadu rīkot starptautiskas konferences par aktuāliem 
ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju saistītiem jautājumiem. Parasti šajās konferencēs tiek iesaistīti dažādu 
specializāciju juristi un viņu organizācijas. Ir nostiprinājusies sadarbība ar Eiropas Padomi un EP Informācijas 
un dokumentācijas centru Rīgā. 
Institūts gan ar padomu, gan saviem speciālistiem piedalās dažādās Latvijā organizētajās konferencēs 
un semināros. Institūts organizē publiskās lekcijas. Par godu Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 50. 
gadadienai institūts uzaicināja Ole Espersena kungu. Baltijas jūras valstu padomes Cilvēktiesību un 
demokrātisko institūciju komisāru, nolasīt Latvijas Universitātē lekciju "Kā padarīt Vispārējo cilvēktiesību 
deklarāciju par īstenību?". 
Ar 1999. gadu Institūts uzsāks vasaras skolu cilvēktiesībās "Cilvēktiesības un to īstenošanas mehānismi: 
Eiropas un Baltijas valstu prakse", kuru plānots piedāvāt Neatkarīgo Valstu Sadraudzības un Gruzijas 
juristiem. 
DOKUMENTĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS 
Institūts strādā pie dokumentācijas un informācijas centra par cilvēktiesībām tālākveidošanas.Tas aptver 
svarīgāko cilvēktiesību dokumentu tekstus, jurisprudenci, grāmatas, ziņojumus un periodiskus izdevumus 
pamatā latviešu, angļu un krievu valodās. Pašlaik Institūtā jau pieejamas aptuveni 50 grāmatas par 
cilvēktiesībām, Eiropas Cilvēktiesību liesas spriedumi, starptautiskie cilvēktiesību instrumenti, nacionālie 
liesību akti un jurisprudence cilvēktiesību jautājumos, starptautiski žurnāli par cilvēktiesību jautājumiem. 
Par izziņas avotu tiek izmantots ari starptautisko cilvēktiesību organizāciju ievietotā informācija internetā. 
1999. gadā Institūts ir uzsācis savas mājas lapas pārstrādi un pilnveidošanu ar domu tajā piedāvāt 
informāciju par cilvēktiesību aktualitātēm Latvijā. 
Kopš 1995. gada Inst i tūts ir Eiropas Padomes nacionālais korespondents . 
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SADARBĪBA 
Institūts sadarbojas ar plašu akadēmisko, valstisko, nevalstisko un starpvalstisko institūciju loku kā 
Latvijā, tā ari ārvalstīs. Institūts kopš 1997. gada veic kopīgus pētījumus ar Norvēģijas Cilvēktiesību institūtu. 
Žurnāla izdošanā tas sadarbojas ar Zviedrijas Helsinku komiteju. Mācību kursu nodrošināšanā 1998. gadā 
notika sadarbība ar Amerikas Informācijas centru Rīgā. Mācību un informācijas izplatīšanas jomā cieša 
sadarbība ir izveidojusies ar Sorosa fondu - Latvija. Citas organizācijas, ar kurām veidojas cieša sadarbība, 
ir Eiropas Padome. Raula Vallenberga cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts Zviedrijā. Obu Akadēmijas 
universitātes Cilvēktiesību institūts Somijā, Dānijas Cilvēktiesību centrs u. c. Latvijā tādas organizācijas ir 
Eiropas Padomes informācijas un dokumentācijas centrs Rīgā. Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju 
centrs, Valsts cilvēktiesību birojs. Nevalstisko organizāciju centrs u.c. 
Insti tūts vienmēr ir atvērts j aun iem kontakt iem, meklē sadarbības veidus un apsveic katru 
iniciat īvu. 
PERSONĀLS 
Dr. iur. Ineta Ziemele. direktore; 
Mārtiņš Mits (LL.M.), direktora vietnieks; 
Ineta Tāre (M. iur) , pētniece; 
Aina Antāne (Dipi. hist.), pētniece. 
Oskars Galanders (Dipi. iur) , Cilvēktiesību Žurnāla galvenais redaktors; 
Mārtiņš Pujats. Cilvēktiesību Žurnāla redaktors; 
Jānis Smiltnieks, redaktora palīgs, 
Jānis Dambergs, projektu vadītājs; 
Irēna Makare. sekretāre; 
Kontaktadrese: 
Cilvēktiesību insti tūts, 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
Raiņa bulv. 19, LV-1586, Rīga. LATVIJA, 
tel . /fakss: +(371) 7224633 . E - p a s t s : LHRI@lane l . l v 
h t t p : / / w w w . h u m a n r i g h t s . l v 
Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 
(LĒKMI) 
Institūtu 1946. gadā ir dibinājis un vadījis prof. P.Stradiņš.Tas ir laiks, kad Latvijas Universitātē vēl bija 
Medicīnas fakultāte. Institūta vadošie darbinieki ir šīs fakultātes profesori un mācību spēki - prof. 
J.Miķelsons, prof. RGalenieks, prof. K.Rudzītis, doc. M.Vīgante. K.Skulme, M.Aizpuriete u . c , kas izveido 
stabilus Institūta zinātniskos pamatus un nodrošina ar dažāda profila zinātniskajiem kadriem, lai varētu 
veikt fundamentālus pētījumus kā medicīnā, tā arī bioloģijā. Institūta sākotnējais nosaukums ir LZA Bioloģijas 
un eksperimentālās medicīnas institūts, tam seko Eksperimentālās medicīnas institūts, bet tagadējo nosaukumu 
institūts ir ieguvis 1963. gadā. Mainījušies ir arī Institūta vadītāji. 1950. g.—1952. g. Institūtu vada akadēmiķis 
prof.A.Šmidts. 1952. g . - 1 9 7 1 . g. - LZA īstenais loceklis profesors PGerke. no 1971. g . -1997 . g. -prof . 
V.Bramberga, no 1997.g. - prof. R.Ligere. LĒKMI savos vairāk nekā 50 pastāvēšanas gados izveidojas par 
Valsts nozīmes institūtu. Par to liecina 62 izdotās monogrāfijas, 64 rakstu krājumi, 93 izgudrojumi, 33 
patenti (ASV, Anglijā, Francijā, Itālijā, Zviedrijā, Bulgārijā u . c ) . Institūtā aspirantūru beiguši 74, klīnisko 
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ordinatūru - 35: endokrinoloģijā. dietologi jā. onkoloģijā, internajā medicīnā, neiropatoloģijā. Institūtā 
aizstāvētas vairāk nekā 300 disertācijas. 
Institūta zinātnieki likuši pamatus daudziem fundamentāliem pētniecības virzieniem fizioloģijā un 
onkoloģijā Latvijā. Fizioloģijā tie ir - kaulu sensorā sistēma un osteorefleksoterapija. augstākās nervu 
darbības regulācija, sporta fizioloģija, cilvēka fizioloģisko darbaspēju reflektorā regulācija, vielmaiņas 
un endokrīno slimību patofizioloģiskie mehānismi un ārstēšanas pamatprincipi, kuņģa darbības funkcionālā 
regulācija, asinsrites fizioloģija, kā arī risinātas aktuālās Latvijas iedzīvotāju veselības un uztura problēmas 
(ekspedīcijas uz dažādiem Latvijas novadiem). Embrionālās attīstības likumsakarības tiek pētītas zīdītājiem 
un arī cilvēkiem. 
Onkoloģijā tiek pētīti malignizācijas mehānismi, kanibālisko tumšo mikrošūnu izcelsmes ekoloģiskais 
mehānisms, jauni antiblastiskie preparāti, sintezēta jauna bioloģiski aktīva viela - imūnmodulators 
zimozāns, izstrādāti optimāli adjuvantās hormonālās un ķīmijterapijas izvēles kritēriji, jauni kritēriji 
ekoloģiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, kā arī konstruēta aparatūra citoloģisko preparātu 
automātiskai novērtēšanai, pilnveidots Latvijas kancera reģistrs saskaņā ar PVO standartu un programmu. 
1977. gadā uz Institūta Asinsrites fizioloģijas laboratorijas bāzes tiek izveidots Latvijas Kardiologi jas 
institūts, bet 1984. gadā ar aktīvu Institūta onkologu līdzdalību tiek izveidota Onkoloģijas katedra Medicīnas 
akadēmijā un vēlāk tiek nodibināts Valsts Onkoloģijas centrs. 
Institūta vēsturē nozīmīgs ir 1997. gada 26. maijs, kad LU Senāts pieņem lēmumu par Institūta 
integrāciju LU ar juridiskās personas statusu. Pašlaik no 28 akadēmiskā personāla darbiniekiem 7 ir habilitēti 
zinātņu doktori un 15 zinātņu doktori. LU studiju programmas vada prof. R.Ligere un prof. l.Taivans. 
Studentu apmācībā piedalās prof. N.Švinka, prof. J.Bērziņš un Dr.biol. L.Plakane. Institūta profesori vada 
arī divu doktorantu darbus. 
Pašlaik institūta zinātnieki piedalās 10 zinātnisko projektu un 1 programmas izstrādāšanā. Turpinot 
institūta tradīcijas, tiek pētīti vielumaiņas traucējumi skolniekiem un jauniešiem un insulīna rezistence (vad. 
prof. R.Ligere), kaulu sensorā sistēma un osteorefleksoterapija (vad. Dr.med. A.Cūri.škis), cukura diabēta 
un aterosklerozes patoģenēze (vad. Dr.biol. PTretjakovs), psihofizioloģiskās regulācijas teorētiskie modeli, 
iekārtas un datorprogrammas (vad. prof. A.Aldersons). smadzeņu funkciju programmēšana (vad. Dr.biol. 
D.Širjajevs). noguruma fizioloģiskie mehānismi (vad. prof. N.Švinka). Latvijas iedzīvotāju uzturs (vad. 
Dr.med. Z.Zariņš). Tiek veikti arī pētījumi par vēža cilmes šūnu pašatjaunošanās citoloģisko mehānismu -
sporozi (vad. Dr.biol. I.Buiķis). vēža šūnu kodolu optisko anizotropiju (vad. Dr.biol. TFreivalds). audzēju 
imunoloģiju (vad. prof. J.Volpe). 
Kopš 1997.g. institūta zinātnieki ar saviem darbiem ir piedalījušies 74 zinātniskajos forumos, publicējuši 
75 zinātniskos rakstus, tajā skaitā 2 monogrāfijas: 
1. GJankovskis , I.Beldava. A.Mertens. Kaulu sensorā sistēma un osteorefleksoterapija. 1996. 
2. Z.Zariņš, L.Neimane, Uztura mācība. 1998. 
LĒKMI zinātnieki sadarbojas ar zinātniekiem Vācijā, Zviedrijā. Holandē, Dānijā. Slovēnijā, Lielbritānijā, 
ASV, Krievijā. 
Elektronikas un datorzinātņu institūts 
Institūts dibināts 1960. gadā. Tā sākotnējais nosaukums -LZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas 
institūts. 1992. gadā institūts reorganizēts par LZA valsts bezpeļņas organizāciju - Elektronikas un 
datorzinātņu institūtu. Kopš 1996. g a d a - L U Elektronikas un datorzinātņu institūts. 
Institūta direktors: LZA īst.loc. Dr.habil.dat. l.Bilinskis. 
Pēdējo gadu laikā pamatdarbā strādājošo skaits institūtā nostabilizējies 110-120 darbinieku 
robežās. Institūta akadēmisko personālu veido 40 darbinieki, t.sk. 7 habilitētie doktori. 23 doktori. Ar 
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nacionālo un starptautisko pētniecības projektu izpildi saistītajos zinātniskajos pētījumos bez akadēmiska 
personāla piedalās arī daļa inženiertehnisko darbinieku, kuriem ir zinātniskās publikācijas. 
Institūta struktūras sastāvā ir 3 administratīvās struktūrvienības. 8 zinātniskās laboratorijas un tehniskā 
un saimnieciskā struktūrvienība. Pēdējos divos gados institūta zinātnieki ir veikuši pētījumus, kas saistīti ar 
zinātniskās pētniecības programmas "Latvijas informācijas tehnoloģijas attīstīšana konkurentspējīgas 
produkcijas ražošanai tirgus specifiskos sektoros", divu starptautisku projektu un 10 LZP finansētu zinātnisko 
projektu izpildi. Galvenie pētījumu virzieni bija šādi: 
- diskrētā signālapstrāde; 
- d a t u apstrādes un pārraides sistēmas. 
Diskrētās signālapstrādesjomā tika izstrādāti teorētiskie pamati, algoritmi, programmatūra un aparatūra 
signālu apstrādei radiofrekvenču diapazonā, pilnveidota sadarbībā ar Vestminsteres universitāti izveidotā 
universālā signālapstrādes sistēma "DASP-Lab Svstem", kas Eiropas 1997.gada informācijas tehnoloģijas 
projektu konkursā, kurā piedalījās 319 projekti no 27 valstīm, ierindojās 25 godalgoto projektu vidū (LZA 
īst.loc. l.Biļinskis. LZA kor.loc, A.Miķelsons, J.Artjuhs, I.Mednieks, V.Vedins). Uzsākti teorētiski un 
eksperimentāli pētījumi efektīva signālapstrādes aprīkojuma izstrādāšanai superplatjoslas radiolokatoriem 
darbam sarežģītos apstākļos, ko raksturo mazs iztvērumu skaits, augsts trokšņu līmenis un vides 
elektromagnētiskais piesārņojums (K.Krūmiņš. V.Kārkliņš). Izstrādāti jauni algoritmi, arhitektūras un 
shēmtehniskie risinājumi, kā arī eksperimentāli komponenti augstražīgu analogdiskrētosistēmu projektēšanas 
un testēšanas problēmu efektīvai risināšanai (V.Zagurskis). 
Datu apstrādes un pārraides sistēmu jomā izstrādāti dekompozicionālie automātu modeļi, kas adekv āti 
apraksta uz. programmējamo loģisko ierīču bāzes projektēto diskrēto datu apstrādes sistēmu struktūru un 
funkcionēšanu, tādējādi veidojot teorētiskos pamatus šādu sistēmu daudzlīmeņu projektēšanas un to 
komponentu testēšanas uzdevumu risināšanai (V.Čapenko. J.Timohoviča). Pētīta datu apstrādes un pārraides 
sistēmu racionāla redundances līmeņa novērtēšanas metodikas izveidošana, kas nodrošinātu šo sistēmu 
adaptāciju mainīgiem lietojumprocesiem un darbības traucējumiem(A.Baums, Ņ.Zaz.nova). Veikla Pļaviņu 
HES agregātu vadības stratēģijas analīze dažādiem vadības iekārtu konfigurācijas variantiem un darba 
režīmiem. Šo pētījumu rezultāti veido pamatu enerģētisko sistēmu attālu objektu optimālas vadības sistēmas 
izveidei (E.Beiners). Risinātas datoru tīklu vadības un diagnostikas problēmas, veicot padziļinātu 
izmantojamo protokolu analīzi, lai paaugstinātu informācijas pārraides drošumu datoru tīklos (V.Pelipeiko. 
V.Vasjukēvičs). Izstrādāts datoru tīklu hierarhisks dalītās pārvaldības modelis, kas dod iespēju optimizēt 
informācijas plūsmas un paaugstināt pārvaldības drošumu un operativitāti (M.Broitmans, J.Buls. 
A.Kalnbērziņa). Pēdējo 5 gadu laikā institūts piedalījies 7 starptautisku pētniecības projektu izpildē, ko 
finansējusi ES. Seši no tiem saistīti ar pētījumiem galvenajā institūta zinātniskās darbības virzienā-diskrētajā 
signālapstrāde. bet viens veltīts sadarbībai mikroelektronikas jomā un saistīts ar diskrēto sistēmu datorizētu 
projektēšanu. 1995. gadā sadarbībā ar Vestminsteres universitāti, izmantojot Eiropas Komisijas. LZP un 
Lattelekom atbalstu, institūts organizēja starptautisku konferenci "Sampling Theorv & Applications ", kura 
bija pasaulē pirmā konference jaunākās paaudzes signālapstrādes tehnoloģiju jomā un kurā piedalījās šīs 
nozares vadošie speciālisti no 20 valstīm. 1997. g. izveidota starptautiska laboratorija "International Dig­
ital Alias-free Signal Processing Laboratorv ". Tās izstrādnes demonstrētas starptautiskā izstādē "Micro-
\vaves + RF" Londonā (1996.g.) un Hanoveres gadatirgū (1997.g.). 1993.g. izveidota Elektronikas un 
datorzinātņu institūta Habilitācijas un promocijas padome ar habilitācijas un promocijas tiesībām 
datorzinātnēs (apakšnozares: signālu diskrētā apstrāde, datoru arhitektūra un aparatūra, datu apstrādes 
sistēmas un datortīkli (aparatūra)). Šīs padomes darbības laikā aizstāvēti 2 habilitācijas darbi (A.Skļarevičs, 
A.Baums) un 2 promocijas darbi (V.Liepiņš.A.Gertners). 
Institūta zinātnieki piedalās studiju programmu izstrādāšanā, lasa lekciju kursus, vada diplomprojektu 
un maģistra darbu sagatavošanu LU, RTU un RAU. Ar LU MII izveidojusies konstruktīva sadarbība 
zinātnisko pētījumu koordinācijā un datorzinātnes attīstības stratēģijas izstrādāšanā Latvijā. Šīs sadarbības 
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Filozofijas un socioloģijas institūts 
Filozofijas un socioloģijas institūts dibināts 1991. gada I. janvārī. Tas turpina Filozofijas un 
tiesību institūta darbību, kurš pastāvēja no 1981. līdz 1991. gadam Latvijas Zinātņu akadēmijas 
sastāvā. Ar Latvijas Universitātes (LU) Senāta lēmumu Nr. 161 1997. gada 27. oktobrī Filozofijas 
un socioloģijas institūts (FSI) integrēts LU sastāvā kā zinātniska un akadēmiskās izglītības patstāvīga 
struktūrvienība ar juridiskās personas statusu, kuras darbību reglamentē ar LU noslēgts integrācijas līgums. 
Institūta Direktore LZA ī s i . loc . Dr.habil.filoz. Maija KULE. Domes priekšsēdētāja Dr.filoz. Ella 
BUCENIECE 
LU FSI akadēmiskais personāls 1999. gada 1 .janvārī ir 56 darbinieki, tajā skaitā 6 habilitētie doktori. 
21 filozofijas un socioloģijas doktors . kuri strādā profesoru, vadošo pētnieku un pētnieku amatos, un 32 
asistenti. 
Institūtā strādā viens LZA īstenais loceklis un trīs LZA korespondētājlocekļi. 
Institūta darbības virzieni ir filozofija un socioloģija. Tās mērķi: veikt zinātniskus pētījumus 
filozofijas un socioloģijas j omā , veicināt filozofijas un socioloģijas zinātņu attīstību Latvija un 
piedāvāt praktiskus r is inājumus aktuālām filozofiska, socioloģiska, kulturoloģiska un politiska 
rakstura p rob lēmām. Institūts piedalās LU studiju programmu realizācijā. īstenojot studiju un 
zinātniskā darba vienotību, nodrošina apmācības maģistrantūrā un doktorantūrā. veic augstākās 
kvalifikācijas zinātnieku sagatavošanu, promociju un habilitāciju. 
Galvenie zinātniskie virzieni 
• Filozofisko, kultūrvēsturisko un reliģisko ideju vēsture Latvijā, latviešu nacionālās kultūras identitātes, 
nacionālo un reliģisko procesu izpēte (E.Buceniece. A.Priedīle. S.Krūmiņa-Koņkova. N. Gi 11s. E.Vēbers. 
L.Dribins. LZA kor.loc. I.Apnic. S.Kovaļčuka). 
• Rietumu filozofijas vēstures un moderno Eiropas filozofisko virzienu (fenomenoloģija , 
ana l ī t i skā f i lozof i ja , p s i h o a n a l ī z e , aks io loģ i j a . f i lozof i skā a n t r o p o l o ģ i j a , f e m i n i s m s , 
postmodernisms) izpēte un filozofisko tekstu tulkojumi (LZA īsi.loc. M.Kūle. J.Vējš. LZA kor.loc. V.Zariņš. 
I.Suvajevs. L.Cuhina, E.Freiberga. A.Zunde. V.Vēvere. E.Buceniece). sengrieķu filozofisko tekstu 
lai v i skoj u m i (M. Vec vagars). 
• Sabiedrības izmaiņu izpēte un analīze: sociālās struktūras pārmaiņas Latvijā, reģionāla 
attīstība, pārmaiņas darba tirgū, ģimeņu un sieviešu situācijas socioloģiskais raksturojums, mutvārdu vēsture, 
politiskā socioloģija, jaunatnes socioloģija (LZA kor.loc. T.Tisenkopfs. A.Tabuns. R.Rungule. I.Trapenciere. 
l.Koroļeva, M.Zirnite. B.Bela u.c.) 
Starptaut iskā mērogā institūtam izveidojusies cieša sadarbība ar Pasaules fenomenoloģi jas 
institūtu (ASV). Floridas Atlantijas universitātes fenomenoloģisko pētījumu centru. Eiropas Zinātņu 
un mākslu akadēmiju. Britu akadēmiju un Velsas universitātes Reliģijpētniecības katedru. Z.Freida 
biedrību Vīnē. ESA pētniecisko komisiju "Biogrāfija un sabiedrība". UNESCO MOST programmu, Helsinku 
universitātes Sociālās politikas katedru. Eiropas Komisijas programmu sadarbībai ar Centrāleiropas un 
Austrumeiropas zemēm, Stanforda universitāti (ASV). Tamperes universitātes (Somija) un Upsalas 
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rezultāta norit kopīgs darbs, lai pildītu valsts nozīmes pētniecības programmu "Latvijas informātikas 
tehnoloģijas attīstīšana konkurentspējīgas produkcijas ražošanai tirgus specifiskos sektoros". 
Pēdējo 4 gadu laikā Institūta darbinieki ir sagatavojuši, publicējuši vai iesnieguši publicēšanai 2 grāmatas. 
63 zinātniskus rakstus žurnālos. 77 referātus starptautisko konferenču materiālos un 7 preprintus, kā arī 
saņēmuši vienu LR patentu. Sagatavotas. EK institūcijās iesniegtas un akceptētas 11 atskaites par starptautisko 
projektu ietvaros veikto pētījumu rezultātiem. 
• 90 Latvijas Universitātes institūti 
universitātes (Zviedrija) socioloģijas nodaļām. Krievu akadēmisko grupu (ASV) u.c. 
Savas darbības laikā FSI zinātnieki publicējuši vairāk nekā 70grāmatas, tajā skaitā: 
• Filosolija: Almanahs /Atb.red. M.Kīile. - Rīga: FSI. 1998. - 284 lpp. 
• Antīkā pasaule Latvijā: Rakstu krājums /Sast. M.Vecvagars. - Rīga: FSI. 1998. 
- 485 lpp. 
• M.Kūle. R.Kūlis. Filosolija. - Rīga: Burtnieks, 1996. - 653 lpp. Otrais izdevums 1997.g. 
Trešais, papildinātais izdevums - Rīga: Zvaigzne A B C . 1 9 9 8 - 656 lpp. T u l k o j u m s kr ievu 
vai. - Rīga: Zvaigzne ABC. 1998. - 716 lpp . 
• S.Kovaļčuka. Patiesību meklējot . . . (krievu vai.) - Riga: FSI, 1998. - 246 lpp. 
• Sabiedrības pārmaiņas Latvija /Atb.red. A.Tabuns. - Rīga: FSI. 1998. - 277 lpp. 
• Pilsoniskā apziņa:Rakstu krājums /Atb.red. E.Vēbers. - Rīga: FSI. 1998. - 320 lpp. 
• I.Šuvajevs. Prelūdijas: Kultūrvēsturiskas un filosofiskas studijas. - Rīga: Intelekts, 
1998. - 197 lpp. 
• I.Apine, V.Volkovs. Slāvi Latvijā. - Rīga: FSI. 1998. - 252 lpp. 
• J.Vējš. Versija par Vitgenšteinu. - Rīga: Pētergailis, 1997. - 111 lpp. 
• VMarkovs . Homo Incognitus (krievu vai.). - Rīga: FSI. 1997. - 328 lpp. 
• Reliģiski - filozofiski raksti /Prof. H.Biezā virsredakcijā. - Rīga: FSI. 1997 . -271 lpp. 
• Inv itation to Dialogue: Bevond Gender (In)equalily /Atb.red. l.Koroļeva. - Rīga:FSI. 1997. - 362 lpp. 
• L.Dribins. Nacionālais jautājums Latvijā 1 8 5 0 - 1940. -Rīga : FSI. 1997. - 207 lpp. 
Fizikas institūts 
Dibināts 1946. gadā kā ZA Fizikas un matemātikas institūts. Kopš 1950.gada ZA Fizikas institūts, kopš 
1997.gada Latvijas Universitātes Fizikas institūts. 
Institūta pāreja LU sastāvā notika atbilstoši zinātnieku kopsapulces un LU Senāta lēmumiem, 
pēc tam ar LR Ministru kabineta 26.06.97. rīkojumu nr.318 institūts tika iekļauts Latvijas Universitātē 
juridiski patstāvīga institūta statusā. 
Fizikas institūta virzība uz Latvijas Universitāti notika pakāpeniski, tā cieši saistīta ar 90.gados notikušo 
institūta reorganizāciju. Līdz 1990.gadam institūts pastāvēja kā plaša profila fizikas problēmu pētniecības 
centrs. Reorganizācija sākās 1991 .gadā. kad divas Fizikas institūta matemātikas laboratorijas kopā ar divām 
LU Fizikas un matemātikas fakultātes katedrām kļuva par pamatu jaundibinājamam LZA un LU Matemātikas 
institūtam. 1992.gadā. kodolreaktoram atdaloties no institūta, tika nodibināts LZA Kodolpētniecības centrs. 
1992. un 1993.gados citu zinātnisku institūciju sastāvā pārgāja cietvielu fizikas, kodolfizikas un teorētiskās 
fizikas laboratorijas. 
Svarīgi atzīmēt, ka reorganizācijas gaitā izdevās saglabāt fiziķu zinātniskā potenciāla kodolu. Šobrīd. 
1999.gadā, gandrīz visu augstākminēto laboratoriju darbinieki sekmīgi turpina pētījumus citos LU institūtos 
(CFI . ASI. Matemātikas institūts). 
Sākot ar 1994. gadu. institūts kā specializēts zinātnes centrs veic pētījumus šādos galvenajos zinātniskos 
virzienos: I. hidromehānika un magnētiskā hidrodinamika (LZA akadēmiķis O.Lielausis. Dr.hab.phvs. 
J.Geļfgats un E.Šeerbiņins, Dr.phys.A.Gailītis. E.Platacis u.c) , 2. siltuma un masas pārnese (LZAakadēmiķis. 
LU profesors A.Cēbers. LZA akadēmiķis E.Blūms, Dr.phys. M.Zaķe u .c ) . Blakus fundamentālajiem 
pētījumiem liela vērība tiek pievērsta iegūto rezultātu izmantošanai, izstrādājot oriģinālas iekārtas un meklējot 
jaunus tehnoloģiskus risinājumus. Iekļaujoties Latvijas Universitātes sastāvā, institūts ir guvis iespējas 
plašākai līdzdalībai LU studiju programmu realizēšanā. īstenojot studiju un zinātniskā darba vienotību, un 
augstākās kvalifikācijas zinātnieku sagatavošanā. 
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Kopš 1998.gada institūta direktors ir Dr.phvs. A.Gailītis. Institūtā strādā ap 100 darbinieku, tai skaitā 7 
ar habilitētā doktora un 28 ar doktora zinātnisko grādu. Akadēmiskā personāla kopskaits ir 35 zinātnieki, 
doktorantūrā 3 institūta darbinieki. 
Plaša ir institūta līdzdalība starptautiskos projektos. Noslēgti līgumi ar Vācijas, Francijas. Šveices. 
Lielbritānijas. ASV, Izrēlas un Korejas zinātniskajiem centriem vai firmām.Tiek veikli zinātniskie pētījumi, 
kā arī atsevišķu magnetohidrodinamisku iekārtu projektēšana un izgatavošana. 
Kopš 1997.gada Fizikas institūts kopīgi ar LU FMF Datortehnoloģijas centru un Vides un 
tehnoloģ i jas procesu matemāt i skās modelēšanas laborator i ju , kā arī ar LU Ast ronomijas un 
Ģeodēzi jas un ģeoinformāt ikas institūtiem piedalās valstiskas nozīmes pētnieciskā programmā 
"Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana". Programmas vadītājs -
LZA akadēmiķis O.Lielausis. 
Nozīmīgākie pēdējo gadu zinātniskie rezultāti. 
Veiksmīgi uzsākta termo-hidrodinamisko procesu modelēšana atskaldīto neitronu avotu šķidra 
metāla mērķos (O.Lielausis . E.Platacis). Līdz ar to LU Fizikas institūts aktīvi iekļaujas j aunās 
paaudzes "nekr i t i sko" neitronu ģeneratoru izstrādē. 
Iegūtie teorētiskie un eksperimentālie rezultāti (A.Gailītis) radījuši priekšnosacījumus unikālam 
e k s p e r i m e n t a m - m a g n ē t i s k ā l auka h i d r o d i n a m i s k a i ģene rāc i j a i l a b o r a t o r i j a s a p s t ā k ļ o s . 
Uzbūvēts eksperimentāls stends ar speciāli projektētu turbīnu, tā sekmīgi pārbaudīta ar d inamo 
modeļa ūdens maketu, tuvākajā laikā plānots realizēt d inamo pašierosmi šķidra nātrija plūsmā. 
Atklātas e lekt rodinamisko, hidrodinamisko un si l tumprocesu mijiedarbības l ikumsakarības, 
kam svarīga loma specifiskos pusvadītāju monokristālu audzēšanas procesos, kuros uz šķidro fāzi vienlaicīgi 
iedarbojas ar mainīgo un pastāvīgo magnētisko lauku (J.Geļfgats, L.Gorbunovs. J.Krūmiņš). 
Veikti pētījumi par magnētiskā šķidruma lenšu sistēmu. Teorētiski paredzēts un pēc tam eksperimentāli 
apstiprināts, ka šādas sistēmas uzvedība analoģiska divdimensionāla smektiska šķidra kristāla uzvedībai 
(A.Cēbers sadarbībā ar P.&M. Kirī Universitāti Parīzē (.Teorētiski un skaitliski pierādīta negatīva efektīvā 
virsmas sprieguma eksistence divdimensionālās magnētiskās putās (A.Cēbers. I.Driķis). 
Eksperimentāli apstiprināta institūtā iepriekšprognozētā jauna pārneses parādība - magnētiskais sore 
efekts feirokoloīdos un tāanizotropija homogēna magnētiska lauka klātbūtnē (E.BIūms. A.Mež.ulis). 
Ik gadu liels ir institūta zinātnieku publikāciju skaits, 1998.gadā tas bija 74, tai skaitā daļa pasaules 
vadošajos fizikas žurnālos. 1997.gadā iznāca monogrāfija par magnētiskajiem šķidrumiem - Blums E.. 
Cebers A., Maiorov M. Magnetic fluīds - Berlin; Nevv York: VValter de Gruvter. - 416 lappuses. 
Institūts izdod starptautisku žurnālu " M a r m m i a H nuponui iaMi iKa" (tulkotajā angļu variantā 
"Magnetohvdrodvnamics" ) . kurā liek publicēti arī daudzi institūta zinātnieku darba rezultāti. 
Grāmatvedības institūts 
Ekonomikas un vadības fakultātes Grāmatvedības institūts izveidots 1997. gadā uz Grāmatvedības un 
ekonomiskās analīzes katedras bāzes. Grāmatvedības institūtā strādā 12 pasniedzēji, t.sk. 3 asociētie profesori. 
3 docenti. 5 lektori un 1 asistents, institūtā tehnisko darbu veic 3 lietvedes. 
Grāmatvedības institūta direktore Dr.oec. Vilma Paupa. 
Mācību process organizēts divos virzienos: 
• akadēmiskās studiju programmas, 
• augstākās profesionālās studiju programmas. 
Akadēmiskās studiju programmas apguve nodrošina iespēju studentiem iegūt bakalaura grādu 
ekonomikā ar virzienu saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole, analīze. Turpinot mācības šajā programmā, 
iegūst arī maģistra grādu. Minētās programmas ir akreditētas. 
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Institūta doktorantūras programmā zinātnisko darbu par aktuālām grāmatvedības un atidita problēmām 
izstrādā 6 doktoranti. 
Grāmatvedības institūts organizē ari apmācības procesu augstāko profesionālo studiju programmās, 
kuras ir akreditētas. Ir sekojošas programmas: 
• 5-gadīga augstāka profesionālā studiju programma Ekonomists (grāmatvedība, analīze, au-
dits).Tā atšķiras no bakalaura studiju programmas, jo studentiem ir jāizpilda 3 prakses, jāapgūst tādi papildu 
priekšmeti kā ārvalstu grāmatvedība un grāmatvedības standarti, grāmatvedības organizācija u.c. 
• I-gadīga augstākā profesionālā studiju programma Ekonomikā (ekonomists/grāmatvedis). Te var 
studēt personas ar augstāko izglītību. Programmas apguve nodrošina kvalifikācijas paaugstināšanu un rada 
iespēju turpināt mācības maģistratūrā. 
• 1-gadīgā augstākā profesionālā studiju programma Nodokļu ekonomis ts . P rogramma lika 
izstrādāta un realizēta pēc Valsts ieņēmuma dienesta ierosinājuma. Programmā visus priekšmetus nosacīti 
var grupēt divās grupās: ekonomiskie un nodokļu administrēšanas juridiskie pamali. 
Šajā programmā studē tikai VID darbinieki ar augstāko izglītību. 
Grāmatvedības institūta pasniedzēji zinātniskā darbā pēta grāmatvedības un audita teorētiskās 
un praktiskās problēmas. 1999. gadajanvārī institūts organizēja Starptautisku zinātnisku konferenci 
"Grāmatvedība un audils: Attīstības problēmas", kurā piedalījās zinātnieki no Tartu Universitātes. 
Viļņas Universitātes. Tallinas Tehniskās Universitātes un citām augstskolām. 
Grāmatvedības institūta pasniedzējiem ir publikācijas mūsu un citu valstu izdevumos. 
Grāmatved ības Insti tūts sadarbojas z inātnes un māc ību organ izāc i j as j o m ā ar citu valstu 
augstskolām: Viļņas Universitāti. Tartu Universitāti. Gdaņskas un Lodzas Universitātēm. Rostokas 
Universitāti u . c . 
Inst i tūts sadarbojas ar Latvijas un s tarptaut iskām audi toru f i rmām, kuru darbinieki vada 
nodarbības profesionālo studiju programmu studentiem. 
Grāmatvedības institūta sastāvā ir Grāmatvežu un auditoru mācību centrs, kurā organizē mācības 
kvalifikācijas celšanas nolūkā tautsaimniecībā strādājošiem grāmatvež iem. 
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts (ĢĢI) tika nodibināts ar LU Senāta lēmumu 1994. gada 31 . 
janvārī, sadaloties LU Astronomiskajai observatorijai. Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā izveidojās 2 
nodaļas-ģeodēzi jas , kas sākotnēji galvenokārt pievērsās ģeodēziskajai aparātbūvei, un ģeoinformātikas, 
kuras pirmais, ar lielu aizrautību risinātais uzdevums bija izveidot pirmo Latvijas digitālo karti kā bāzi 
ģeoinformātikas tālākajai attīstībai.Tātad šodien mēs varam atsaukties uz ĢĢI 5 gadu darba periodu, un šai 
rakstā par to nedaudz pastāstīsim. 
Ģeoinformātikas nodaļa, kuru vada M.phvs. Edgars Mūkins , savas darbības pirmajos gados 
aktīvi sadarbojās ar Ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeoloģijas departamentu, bet pēc Valsts zemes dienesta 
(VZD) noorganizēšanas - ar VZD. Šās sadarbības periodā tika izstrādāta pirmā Latvijas digitālā karte, 
digitizējot parasto karti mērogā 1:2()() 000 un papildus ievadot arī citu informāciju. Aizgājušo gadu gaitā šī 
digitālā karte, institūtam rīkojoties jau neatkarīgi no VZD. ir būtiski pārstrukturēta, papildināta ar jaunu 
informāciju un aktualizēta, izmantojot arī satelltuzņēmumus. Digitālās kartes sākotnējai veidošanai ar 
mazjaudīgiem datoriem tika izmantota pašu izstrādāta programmatūra, kuras autori bija Edgars Mūkins un 
Ansis Zariņš, bet vēlāk lika likta lietā pasaules tirgū pieejamā ģeoinformācijas programmatūra. 
1994.-1996. gadā saskaņā ar Zviedrijas un Latvijas kopprojektu. kura mērķis bija pēc satelītuzņēmumiem 
izgatavot pirmo orģinālo Latvijas karti (mērogā 1:500(X)) kopš neatkarības atgūšanas. ĢĢI lika nodrošināta 
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kartes datu bāzes sākotnējā izveide priekš VZD. sagatavotas satelltuzņēmumu kartes lapas par \IW< Latvijas 
teritorijas un datorizēti kartei vajadzīgie reljefa dati par l()()r/r valsts teritorijas. ĢĢI pētniece Agita Tarasova 
darbojās kā konsultants V Z D . bet tagad mums nozīmīgā darbiniece strādā labāk atalgotā darbā 
ģeoinformātikas firmā Somijā. 
Jau 1994. gadā ĢĢI neatlaidīgi rosināja Rīgas pilsētas administratorus veidot Rigas ģeoinfor-
mācijas sistēmu (ĢISl. ĢĢI lika izstrādāts pilotprojekts (par to tika ziņots arī Eiropas Ģ1S konferencē) 
un Rīgas ĢIS koncepcijas versija. Diemžēl, mainoties Rīgas Domes sastāvam un mazinoties mūsu 
neatlaidībai šā projekta aģitācijā, tālākā darbība finansējuma trūkuma dēļ izsīka. Tomēr 1995 . -
1996. gadā institūts pēc paša iniciatīvas izstrādāja Rīgas digilālo pārskata karti, kura pēc detali-
zētības un precizitātes atbilst parastajai kartei mērogā 1:10 000. 
1 9 9 5 . - 1996. gadā ĢĢI ģeoinformāt ikas nodaļā p i rmo reizi Latvijā izs t rādāts tās reljefa 
detalizēts digitālais modelis. Tas ietver ~ 25 miljonus augstuma vērtību, kuru tipiskā precizitāte 
ir 1 līdz 2.5 metri. 1997. gadā tika izstrādāts arī Rīgas reljefa digitālais model is ar augs tuma 
precizi tāt i labāku par 1 metru, kā arī apbūves augstuma model is (ari p i rmo reizi Latvija) ar 
tipisko precizitāti apmēram 5 metri. 
Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta uzdevumā 1994. gadā ĢĢI izstrādāja valsts ģeogrāfisko 
informācijas sistēmu attīstības koncepciju. 1995. gadā tā tika saskaņota ar Ministru kabineta akceptēto 
Kartogrāfijas attīstības koncepciju (kuras izstrādē bija piedalījies ĢĢI pārstāvis E. Mūkins). Koncepcijas 
tālāk virzība ir Valsts zemes dienesta ziņa. 
Bez šiem lielākajiem darbiem jāpiemin arī dažas citas izstrādnes, ko veikusi ģeoinformātikas 
nodaļa. 1994-95. gadā pēc Ārlietu ministrijas pasūtījuma ar ģeoinformātikas metodēm atbilstoši 
A N O Jūras tiesību konvencijai lika precīzi aprēķinātas Latvijas un Lietuvas, kā arī Latvijas un 
Igaunijas ekonomisko zonu robežas Baltijas jūrā: šis robežas tika attēlotas ar datoru izgatavotas 
kartēs. Aprēķinu rezultāti un kartes tika izmantotas Latvijas sarunās ar Igauniju, un joprojām tas ir 
Latvijas pozīcijas balsts neatrisinātajā robeždiskusijā ar Lietuvu. 
ĢĢI ģeoinformātisko izstrādņu nozīmīgākie pasūtītāji ir Latvijas Vides dalu centrs . Valsts 
elektrosakaru inspekcija, daudzu Latvijas rajonu padomes, Rīgas domes Satiksmes departaments. 
Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, LMT. Baltkom GSM. Lattelekom, Rīgas gāze u.c. Jāpiebilst, ka 
visas šīs lietišķās izstrādnes lika veiktas ar saimniecisko līgumu, bez Latvijas zinātnes padomes (LZP) 
izdalīta finansējuma. 
Ģeodēzi jas nodaļa sākotnēji mums saucās par ģeodēziskās aparātbūves nodaļu, kuru vadīja 
M.phvs. Jānis Vjaters, bel tagad mes to dēvējam par ģeodēzijas nodaļu, jo pēdējos divos gados 
darbu raksturs ir izmainījies. Ģeodēzijas nodaļā tās dibināšanās periodā no Astronomiskās observatorijas 
pārnāca virkne pieredzējušo un atzīto satelītģeodēz.ijas speciālistu - Dr.phvs. Ansis Zariņš (kurš divus gadus 
darbojās ari programatūras izstrādē Vācijas un Holandes SLR projektā TIGO). M.phvs. Augusts Rūtains (ar 
ļoti lielu pieredzi starptautiskos SLR projektos). M.phvs. Jānis Vjaters (Potsdamas Vācijā un Metsahov i 
Somijā SLR izstrādņu līdzautors), kā arī Dr. phys. Jānis Balodis, un mūsu darbos piedalījās AO vadošais 
pētnieks Dr.phys. Māris Ābele. Gadījās tā. ka Rīgā viesojās Kērtina Universitātes (Austrālija) vieslektors 
Ovvens VVests. kurš kļuva par iniciatoru un līdzautoru ĢĢI pētnieku un austrāliešu projektam par portabla 
satelītu lāzertālmēra (PSLR) izstrādi un eksperimentālo pārbaudi. Sākotnēji šis projekts bija iecerēts kā 
sadarbības projekts starp divām universitātēm, bet finansējuma dēļ tas apsīka, un radās PSLR projekts ar 
privātā kapitāla piesaisti, kurā ĢĢI piedalījās eksperimentālās pētniecības darbos un izstrādņu novērtēšana. 
Par šo darbu ĢĢI pētnieki uzstājušies 6-7 starptautiskās konferencēs. 
Pašreiz ģeodēzijas nodaļas pētnieki, izmantojot moderno aparatūru GPS. totālo staciju un Micmstation 
(Bentlev, ASV) programatūru, pievērsušies ari citiem darbiem. Piedalāmies LZP finansētajā programmā 
"Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana" . kā arī dažādos mērnieciska un 
ģeodēziska rakstura darbos, tai skaitā arī VZD dalu bāzu programatūras moduļu izstrādē u.c. Esam aktīvi 
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piedalījušies Latvijas Universitātes nekustamā īpašuma īpašumtiesību atjaunošanā ar mērnieku darbu. 
ĢĢI speciālisti aktīvi piedalās mācību darbā Latvijas augstskolās - Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas 
fakultātē par ģeoinformatiku. Rīgas Tehniskajā Universitātē - ģeoinformālika un ģeodēzija. Latvijas Jūras 
Akadēmija - ģeodēzija. E. Mūkins darbojas Latvijas Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomē, ka 
ari Ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu licencēšanas komisijā. Paralēli vadošā pētnieka un direktora v.i. 
darbam ĢĢI J.Balodis darbojās arī kā RTU ģeodēzijas un kartogrāfijas profesora grupas vadītāja vielas 
izpildītājs, kā Latvijas mērnieku biedrības prezidents, kā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ģeodēzijas komisijas 
loceklis (prezidēja 1991-94.g.). kā biedrs Eiropas zemes informācijas sistēmu asociācijā (ELIS) un kā 
asociētais biedrs Starptautiskajā ģeodēzijas asociācijā (IAG) un Eiropas ģeofizikas sabiedrībā (EGS). 
Ģeoloģijas institūts 
Institūts izveidots ar LU Senāta 1994.g. 28.februāra lēmumu uz. LU Zinātņu daļas Ģeoloģijas nodaļas 
bāzes, kura kā pētnieciskā struktūrvienība Universitātes sastāvā tika iekļauta ar 1989.g. 2.janvāri, pārņemot 
sava pārziņā PSRS Naftas un gāzes rūpniecības ministr i jas Zinā tnes un ražošanas apvienības 
"Sojuzmorinžģeoloģija" Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniskās pētniecības institūta Latvijas 
ģeoloģijas nodaļu. 
Institūta struktūru veido tematiskās grupas, kuras apvieno attiecīgo pētniecisko projektu izpil­
dītājus. Institūts ir viens no valsts nozīmes pētnieciskās programmas "Latvijas Zemes dzīļu bagātības 
un to izmantošana" izpildītājiem, kā arī strādā pie II LZP finansētajiem projektiem. 
Akadēmiskā personāla kopskaits - 19. To sastāvā 3 habilitētie ģeoloģijas doktori un 9 ģeoloģijas 
doktori . No 7 asistentiem 6 šobrīd ir vai ir bijuši doktorantūras studenti . No 14 pal īgpersonāla 
darbiniekiem 11 ir maģistra vai bakalaura studiju programmu studenti. Direktors prof. I.Danilāns. 
Vadošo pētnieku amatos ir 7 zinātnieki: 
Igors Danilāns - Dr.habil. ģeol.. LZA Goda loceklis. ĢZZF profesors un Vispārīgās ģeoloģijas katedras 
vadītājs. Pētījumu pamatjoma kv artārģeoloģija un ģeomorl'oloģija: 
Visvaldis Kurss - Dr.habil.ģeol.. LZA Goda locekl is. ĢZZF Vispārīgās ģeoloģijas katedras asociētais 
profesors. Pētnieciskās pamatinlereses saistās arterigēno iežu sedimentoloģiju un derīgo izrakteņu ģeoloģiju: 
Valdis Segliņš - Dr.ģeol., Ģ Z Z F Vispārīgās ģeoloģijas katedras daļs lodzes docents , atrodas 
pirmshabilitācijas atvaļinājumā. Interešu joma kvartārģeoloģija, īpaši kvartāra stratigrāfija: 
Vitālijs Sorokins - Dr.ģeol. Pētījumu virzieni: karbonātiežu sedimentoloģija tin devona stratigrāfija: 
Vilnis Stellē - Dr.ģeol. Interešu lokā kvartāra, īpaši leduslaikmela beigu posma, stratigrāfija un 
paleoģeogrālija; 
Austra Stinkule - Dr.ģeol.. ĢZZF Vispārīgās ģeoloģijas katedras daļslodzes docente. Pētījumu jomas: 
mālieži. derīgo izrakteņu ģeoloģija, ģeoķīmija; 
Ints Veinbergs - Dr.habil.ģeol.. direktora vietnieks, speciālists kvartārģeoloģisko un ģeomorfoloģisko, 
īpaši seno jūras krastu, pētījumu jomās. 
Dr.ģeol. zinātniskais grāds ir arī visiem 5 institūta darbiniekiem, kuri strādā pētnieku amatos. No tiem: 
Vija Hodireva, ĢZZF Vispārīgās ģeoloģijas katedras daļslodzes docente, ir kvalificēta speciāliste 
mineraloģijā, kā arī pētījusi Latvijas dolomītiežus un to resursus: 
Ervīns Lukševičs. ĢZZF docents un ģeoloģijas nodaļas vadītājs, specializējies paleontoloģijas 
un stratigrāfijas nozarēs. īpaši fosilās devona ihtiofaunas pētījumos; 
Ludmila Savvaitova, pēla devona famenas stāva nogulumus un to veidošanās apstākļus: 
Aleksandrs Savvaitovs. pēla glaciālo nogulumu sastāva īpatnības, deglaciāci jas gaitu un smago minerālu 
koncentrātus; 
Ģirts Stinkulis, ĢZZF Vispārīgās ģeoloģijas katedras lektors, kura pētījumu joma ir sedimentoloģija. 
No minētajiem VHodireva. E.Lukševičs un Ģ.Stinkulis studējuši LU doktorantūrā un savus promocijas 
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darbus aizstāvējuši pēdējo 5 gadu laikā. Šobrīd doktorantūrā studē vai studijas nesen beiguši, bet vēl nav 
nobeiguši savas disertācijas asistenti: Aija Ceriņa. Indra Federe. Laimdota Kalniņa. Ieva Upeniece.Angelmu 
Zabele. 
Inst i tūta galvenie pētī jumu virzieni ir: 
• Pa leonto loģi ja , nogu lumu strat igrāfiskā iedalī juma pamatošana un p i lnve idošana , 
stratigrāfisko korelāciju problēmas (vad. Dr.ģeol. E.Lukševičs): 
• Nogulumiežu sastāva, īpašību, veidošanās apstākļu un to faciālo izmaiņu pētīšana (vad. Dr. 
habil.ģeol. V.Kuršs); 
• Der īgo izrakteņu ve idošanās un izvie tojuma l ikumsakar ību noska id rošana , to resursu un 
pielietojuma iespēju izvērtēšana (vad. Dr.ģeol. A.Stinkule); 
• Kvar tāra per ioda ģeoloģiskās attīstības vēstures un paleoģeogrāf isko apstākļu izzināšana, 
strat igrāfi jas p rob lēmu, nogulumu ģenēt i sko tipu un reljefa pētīšana (vad. Dr .habi l .ģeol . 
I.Danilāns). 
Pa leonto loģisko pētījumu jomā pēdējā laikā veikta Latvijas paleozoja noz īmīgāko faunas 
grupu taksanomiskā un stratigrāfiskā revīzija un aizsākts darbs pie Galvenā devona lauka vēlā 
živetas un agrā franas laikmeta biotas rekonstrukcijas. 
Sedimentoloģi jas nozarē veikta Latvijas augšdevona karbonāt isko svītu ekoloģiski faciālā 
analīze, kā arī paleozoja un mezozoja mālu minerālu asociāciju pētījumi. Turpinās darbi par Rietum-
latvijas augšējā devona un apakšējā karbona nogulumu filoloģiskām īpatnībām un korelāciju 
paleobaseina robežās. Zemes siltuma plūsmu saistību ar apakšpaleozoja terigēno iežu sekundārajām 
izmaiņām, kā arī pie Baltijas un Mičiganas vidējā un vēlā devona baseinu paleoģeogrāfiskajām re­
konstrukcijām. Aizsākti pētījumi par Latvijas devona baseinu sedimentoloģiju un paleoģeogrāfiju un Latvijas 
ordovika un silūra karbonātiežu un mālu tipiem un to minerālo sastāvu. 
Derīgo izrakteņu ģeoloģijas jomā pētnieciskās programmas "Latvijas zemes dzīļu bagātibas un to 
izmantošana" ietvaros pētījumi saistīti galvenokārt ar izmantošanai šobrīd aktuālu minerālizejvielu: malu. 
dolomītu, kaļķakmeņu, smilts un grants materiālu un dažu citu atsevišķu paveidu sastāva un īpašību 
precizēšanu, kā arī dažu apguvei iespējami perspektīvo derīgo izrakteņu: sapropeļu. smago minerālu 
koncentrātu vai arī problemātisko resursu (dimantu) pētīšanu. 
Kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas nozarē paveikti pētījumi par Baltijas jūras seno baseinu 
krasta veidojumiem, kā arī holocēna paleoģeogrāfiskām izmaiņām. Turpinās darbi par Latvijas 
pleistocēna stratigrāfiju un stratigrāfisko vienību starpreģionālo korelāciju un Rietumlatvijas morēnu 
litoloģiskām īpatnībām. Sākti pētījumi par Latvijas holocēna nogulumu startigrāfiju un Rietumlatvijas reljefa 
morfoģenēzi. 
Institūts piedalās Starptautiskās ģeoloģisko korelāciju programmas (IGCP) 406.projektā "Circum 
Arctic vertebrates: palaeontology and bioslratigraphv"; NATO projektā LG 961235 "Lielbritānijas 
un Baltijas reģionu vidus un augšdevona mugurkaulnieku faunu korelācija" un Zviedrijas institūta Visbijas 
programmas finansētā projektā "Baltijas dev ona paleobaseinu tektoniskā un sedimentaloģiskā vēsture saistība 
ar Skandināvijas Kaledonīdu attīstību". Ar referātiem institūta darbinieki 1998.g. piedalījušies 9 starptautiskās 
zinātniskās konferencēs un simpozijos, kā arī XV Starptautiskajā sedimentologu kongresā. 
Ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu realizācijā sistemātiski piedalās 9 no 19 
insitūta akadēmiskā personāla locekļiem. 5 no tiem pamatdarbā šobrīd ir Ģeogrāfijas tin Zemes zinātņu 
fakultātes Ģeoloģijas nodaļā, pārējie fakultātē strādā papildu darbā vai kā stundu pasniedzēji. Vēl 5 
akadēmiskā personāla locekļi vairākkārt ir bijuši studentu kursa, bakalaura, maģistra darbu vadītāji, 
darbojušies doktora eksāmenu komisijās, kā ari veikuši dažāda līmeņa darbti recenzentu pienākumus. Prof. 
I.Danilāns ir ģeoloģijas doktora studiju programmas direktors, bet Dr. ģeol. E.Lukševičs ģeoloģijas maģistra 
un bakalaura studiju programmu direktors. 
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Laika posmā no 1994. līdz 1999. gadam institūts sagatavojis un publicējis 4 zinātniskos izdevumus.To 
skaitā V.Kurša un A.Slinkules monogrāfija "Latvijas derīgie izrakteņi" Rīga, 1997. - 200 lpp.: I.Danilāna 
un I.Gavenas "Latviešu - krievu un krievu - latviešu ģeoloģisko terminu vārdnīca." Riga. 1995. 27S lpp: 
Rakstu krājums "Latvijas devona un kvartāra nogulumu pētījumu materiāli."Rīga, 1996. - 78 lpp.: V.Kurša 
pārskats "Mineral deposits of Latvia." Rīga. 1995. - 20 lpp. Bez. tam institūta darbinieki šajā laikā publicējuši 
6 mācību līdzekļus, aktīvi piedalījušies enciklopēdiskā izdevuma "Latvijas daba" L V I sēj. (1994 - 1998.) 
veidošana, kur publicēti 919 raksti. Zinātnisko rakstu un publicēto referātu tēžu skaits - 180, no tiem 
ārzemju izdevumos publicēti 53. 
Hidroekoloģijas institūts 
Struktūra 
Valsts zinātniskā iestāde Latvijas Universitātes Hidroekolģijas institūts. 
Nodaļas: Juras ekoloģijas nodaļa: Jūras monitoringa nodaļa. 
Direktors, akadēmiskais personāls, doktoru skaits 
Andris Andrušailis (direktors). 
Akadēmiskais personāls: 17 
Doktori: 5 
Vadošie zinātnieki 
Andris Andrušailis. Dr.biol.. Aivars Jurkovskis. Dr.hab.chem.. Elmīra Boikova. Dr.biol.. Zinta 
Seisunia. Dr.biol. 
Galvenie pētniecības virzieni 
- Baltijas jūras un Rīgas līča kompleksais vides monitorings (A.Jurkovskis) 
- Rīgas līča piegrīvu un rekreācijas zonu ekos i s tēmu kompleksa izpēte an t ropogēnas 
slodzes apstākļos (E.Boikova) 
- Smago metālu bilance Rīgas līcī (Z.Seisunia) 
- Toksisko aļģu ietekme dažādos jūras trofiskās ķēdes līmeņos (M.Balode. E.Boikova) 
- Sezonālie procesi un mehānismi Rīgas jūras līča vielu apritē (E.Boikova) 
- Latvijas dabas resursi un bioloģiskā stabili tāte, Rīgas līča piekrastes ūdeņu kvalitāte 
(A.Andrušail is , E.Boikova) 
Starptautiskā sadarbība 
- DOVITOX (Influence of dissolved organic mat teron toxicity of cyanobacteria). 1998-2000. 
EC MAST III. partnervalstis: Francija. Anglija. Igaunija. Zviedrija: koordinatore: M.Balode: 
- BASYS (Baltie Sea Svstem Study), 1997-1999. EC MAST III, partnervalstis: dažādas 
Eiropas valstis; koordinatori: A.Andrušailis.A.Jurkovskis; 
- Liepāja Harbor Remediation. 1999-2001, US Office of Naval Research, partnervalsts: ASV; 
koordinators: A. Andrušailis; 
- The Guli" of Riga Project. 1993-1998. Nordic Council of Ministers, partnervalstis: Zviedrija. 
Dānija, Somija. Norvēģija. Igaunija, Lietuva. 
Līdzdalība LU studiju programmās, t.sk. doktorantūras 
Ins t i tū ta z inā tn iek i pa sn i edz F iz i skās o k e a n o g r ā f i j a s un j ū r u h i d r o ķ ī m i j a s . B i o l ģ i s k ā s 
okeanogrāfijas un Hidroekosistēmu produktivitātes kursus Bioloģijas fakultātes maģistrantūras studiju 
programmā. 
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Izglītības pētniecības institūts 
LU Senāta lēmums par institūta dibināšanu pieņemts 1996. gada decembri. Institūta veidošanas praktisko 
nepieciešamību noteica daudzi starptautiski salīdzinošās izglītības pētniecības projekti, kurus kopš 1992. 
gada īstenoja IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs. Izglītības pētniecības institūta darbības mērķis ir 
izglītības zinātnes attīstīšana Latvijā atbilstoši mūsdienu Eiropas un pasaules pētniecības pieredzei. Galvenie 
darbības uzdevumi ir: 
• izstrādāt, koordinēt un īstenot izglītības pētniecības p rogrammas , attīstot interdiscipl ināro 
pieeju izglītības pētniecībā. 
• izveidot Latvijā starptautiskās salīdzinošās izglītības pētniecības zinātnisko virzienu un stabili 
funkcionējošu sistēmu izglītības nepārtrauktam starptautiskam salīdzinošam novērtējumam, piedaloties 
starptautiskajās salīdzinošajās izglītības pētniecības programmās (IEA -The International Association 
for Evaluation of Educational Achievement. OECD u .c ) , 
• izstrādāt izglītības kvalitātes un efektivitātes noteikšanas un pārraudzības kritērijus un metodes, kā 
arī izveidot Latvijas izglītības indikatoru sistēmu. 
• pilnveidot un attīstīt izglītības studiju programmas (jaunas studiju programmas, 
apakšv irzieni. studiju kursi). 
Institūts ir Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes struktūrvienība, tā sastāvā ietilpst IEA Latvijas 
Nacionālais pētījumu centrs un tematiskās grupas konkrētu pētniecības projektu un programmu 
veidošanai un izpildei. 
Institūta direktors: prof. J. Zaķis. IEA centra vadītājs: asoc.prof. A.Kangro. Tematisko pētniecības 
grupu vadītāji: doc.A.Broks. asoc.prof. D.Blūma. mag.A.Geske. asoc.prof.A.Grīnfelds. asocprof. O.Zīds. 
Institūta darbības laikā izveidota jauna zinātnes apakšnozare Lalv ijā - Izglītības "vadība, četri tematisko 
pētniecības grupu vadītāji ievēlēti par asociētajiem profesoriem. Kopš institūta dibināšanas tajā tiek izpildīta 
viena Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) Valsts nozīmes pētniecības apakšprogramma "Latvijas izglītības 
indikatoru sistēma". LZP grants "Modernā informācijas tehnoloģija izglītībā", pieci Izglītības un zinātnes 
ministrijas pasūtītie pētnieciskie projekti, astoņi starptautiski pētnieciskie projekti, tai skaitā "OECD 
Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma". "Pilsoniskās izglītības pētījums", "Trešais starptautiskais 
matemātikas un dabaszinātņu pētījums". "Otrais starptautiskais pētījums par informācijas tehnoloģiju 
izglītībā". "Skolas un izglītības attīstība demokrātiskā sabiedrībā". "Izglītības programmu attīstība un 
skolotāju kvalifikācija" u.c. 
Kopējais publikāciju skaits galvenajos pētniecības virzienos 1996. - 1999. gadā pārsniedz. 35 
nosaukumus . Iedibināta monogrāfiju sērija: "Izglītības pētniecība Latvijā", kurā izdotas divas 
monogrāfijas. Pētniecības rezultāti publicēti arī divās monogrāfijās ārzemēs, regulāri iznāk zinātnisko rakstti 
krājumi un citas zinātniskas publikācijas. 
Starptautisko pētniecisko projektu rezultāti un to analīze devuši ievērojamu ieguldījumu studiju darbā. 
Izstrādāta un akreditēta Izglītības zinātņu maģistra studiju programma, kura satur izglītības vadības un 
starptautiskās salīdzinošās izglītības pētniecības izvēles moduļus un kuras īstenošanā piedalās institūta 
pētnieki. 
Institūta perspektīvas ir saistītas ar pilnvērtīgu Latvijas iekļaušanos pasaules izglītības izpētes un 
pilnveides procesos, piedaloties Eiropas Savienības. OECD un citu starptautisku organizāciju pētnieciskajā 
darbībā, tādējādi iegūstot visaptverošu, ticamu un starptautiski salīdzināmu informāciju un jaunas zināšanas 
par mūsu izglītības sistēmu un tās attīstības tendencēm, kuras palīdzētu arī izstrādāt un pieņemt pamatotus 
lēmumus izglītības vadības un politikas jomā. 
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Ķīmiskas fizikas institūts 
Pirms 25 gadiem Latvijas universitātes Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedrā sākās vielas uzbūves 
kvantu ķīmiskie aprēķini. Līdz 1988. gadam tie notika līgumdarbu ietvaros. Šo pētījumu paplašināšanai un 
attīstīšanai 1988. gadā tika izveidota LU Zinātņu daļas Kondensētās vides ķīmiskās fizikas (KVĶF) nodaļa 
Dr. Aleksandra Šlugera vadībā, kura savā sastāvā apvienoja dažus pieredzējušus līdzstrādniekus no LU 
Ķīmijas fakultātes un vairākus jaunus fiziķus-teorētiķus, LU absolventus. 5 gadu laikā KVĶF nodaļas 
līdzstrādnieku pētījumi paplašinājās un sasniedza starptautisko līmeni. Tika aizstāvēti 5 promocijas (vai 
zinātņu kandidāta) darbi un 1 habilitācijas darbs. Starptautiskajā ekspertīzē 1992. gadā vērtējumu IZCILI 
saņēma eksitonu un caurumu autolokalizācijas mehānismu pētījumi K V Ķ F nodaļā, bet TEICAMI -
zinātniskais darbs citos virzienos. Attīstījās nodaļas starptautiskie sakari, materiālā bāze. piedalīšanās mācību 
procesā, pieauga publikāciju skaits. 
1994. gada 31 .janvārī uz nodaļas bāzes tika izveidots LU Ķīmiskās fizikas institūts (ĶFI). Par institūta 
direktoru tika ievēlēts prof. A. Šlugers. 1997. gadā viņu šajā amatā nomainīja doc. Boriss Zapols. Turpināja 
augt personāla kvalifikācija: aizstāvēti vēl 3 promocijas darbi un 1 habilitācijas darbs.Tajā pašā laikā zināmo 
zinātnei nelabvēlīgo procesu rezultātā daži līdzstrādnieki bija spiesti šķirties no institūta. Pašreiz institūta 
akadēmiskajā personālā ir 10 līdzstrādnieki, starp tiem 2 habilitētie zinātņu doktori un 7 zinātņu doktori. 
Ķīmiskā fizika ir zinātne, kura pēta ķīmisko procesu fizikālo dabu. ĶFI zinātniskie pētījumi notiek 
vairākos savstarpēji koordinētos teorētiskos un eksperimentālos virzienos, saistītos ar procesiem kondensētās 
vidēs. Attīstās kvantu ķīmijas fundamentālās metodes (vad. pētn. B. Zapols u .c) , to skaitā blīvuma funkcionāla 
teorija un mūsu institūtā jaunatklāto kalibrēšanas transformāciju teorija elektronu grupu funkcijām. Notiek 
vielas struktūras pielietojamo kvantu mehānisko un molekulārās dinamikas aprēķinu metožu, modeļu un 
datorprogrammu izstrāde (vad. pētn. A. Livšics, E. Šidlovska u . c ) , tajā skaitā jaunais ievietotā molekulārā 
klāstera modelis, datorprogrammu kompleksi CLUSTER un S YM vielas elektronu struktūras pusempīriskiem 
aprēķiniem. Šīs programmas pārņemtas un strādā ari citos zinātniskajos centros ārzemēs. Izstrādātās jaunās 
teorētiskās metodikas, līdz ar zināmajām metodēm tiek lietotas skanējošā atomspēku mikroskopa teorijas 
veidošanai, kā arī defektu elektroniskās un telpiskās struktūras un ķīmisko un fotostimulēto procesu 
m e h ā n i s m u un k i n ē t i k a s pē t ī šana i uz c ie tu v ie lu v i r s m ā m , r o b e ž v i r s m ā m un t i l p u m ā ūn 
nanostruktūrās (prof. A. Šlugers, vad. pētn. J. Dzelme u . c ) . 
Eksperimentālais darbs (vad. pētn. D. Ērts) ir saistīts ar skanējošo mijiedarbības mikroskopu (skanējušais 
tuneļmikroskops, atomspēku mikroskops, elektroķīmiskais mikroskops) izmantošanu pētījumos, šo 
mikroskopijas metožu attīstīšanu, ka arī ar eksperimentālās bāzes paplašināšanu Ķīmiskās fizikas institūtā. 
Eksperimentu galvenie virzieni ir saistīti gan ar metālu nanoķēdīšu jeb nanovadu (mazākais diametrs vienāds 
ar viena atoma izmēru), ka arī ar DNS ķēdīšu veidošanu, to struktūras un vadītspējas pētījumiem. Ar 
skanējošās mijiedarbības mikroskopiem tiek pētītas dažādu vielu (sākot no supravadītāju plānām kārtiņām 
līdz bioloģiskiem objektiem) virsmas struktūras un procesi uz virsmas (arī šķīdumos), kā arī tiek veikta 
lokāla virsmas modifikācija (nanolitogrāfija). 
Pētnieciskais darbs notiek starptautiskās kooperācijas ietvaros. ĶFI ir A. Salamā Starptautiskā 
Teorētiskās fizikas centra (Triestē, Itālijā) asociētais loceklis . Sadarbības līgumi vai protokoli ir 
parakstīti ar Mičiganas Tehnoloģiskās universitātes Elektrotehnisko fakultāti, Elektronu tehnoloģiju 
institūtu Varšavā u. c. Sekmīgi attīstās zinātniskā sadarbība teorētiskajos virzienos ar zinātnieku 
g r u p ā m Lielbr i tāni jas Karal iskajā inst i tūtā , L o n d o n a s U n i v e r s i t ā t e s ko ledžā , R i e t u m o n t a r i o 
universitātē Kanādā u. c. Teorētiskie pētījumi tiek veikti tiešā koordinācijā ar eksperimentālajiem darbiem 
gan institūtā, gan arī pasaules spēcīgākajos eksperimentālajos centros, kā, piemēram, Nagojas universitātē 
Japānā, Jutas universitātē ASV u. c. Skanējošie mijiedarbības mikroskopi tiek būvēti un izmantoti pētījumos 
ciešā sadarbībā ar eksperimentatoriem Čalmera tehnoloģiskajā universitātē Zviedrijā un Tartu universitātes 
Fizikas institūtā. Institūts sekmīgi piedalījās Eiropas zinātnes kooperācijas tīklā "Cieto vielu modelēšana 
u 
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atomu mērogā" un turpina piedalīties Zviedru Institūta Visbijas programmā "Skanējošā mijiedarbības 
mikroskopija". 
1994 -1998 . gados ĶFI zinātniekiem ir ap 130 publicēti zinātniskie raksti, ap 100 referātiem konferencēs, 
1 patents. Institūts organizēja 3 starptautiskus seminārus, piedalījās vairāku konferenču sagatavošanā. 
Pastāvīgi darbojas institūta seminārs, kura darbā piedalījās ievērojami ārzemju zinātnieki (profesori 
P.VV.M. Jacobs no Kanādas, A.M. Stoneham un C.R.A. Catlovv no Lielbritānijas, H. Olin no Zviedrijas, un 
daudzi citi). 
Kvantu ķīmiskie aprēķini prasa jaudīgus datorus. Inst i tūts regulāri modern izē savu datoru 
parku, galvenokārt starptautiskās sadarbības rezultātā. Sarežģītākie kvantu ķīmiskie aprēķini tiek 
veikti ar superdatoriem ārzemēs, tādēļ institūts uztur īpašu datortīklu, kurš ļauj pieslēgties attālām 
m a š ī n ā m . Šā tīkla paka lpo jumus būtiski i zmanto arī dažas Ķīmijas un Bio loģ i jas fakul tāšu 
struktūrdaļas. Institūta bibliotēka (ap 1500 sējumiem) ir veidota no personālām un uzdāvinātām 
grāmatām. 
Mācību procesa veikšanā ĶFI sadarbojas ar LU Fizikas un matemātikas, Ķīmijas un Bioloģijas 
fakultātēm, kā arī ar ci tām augstskolām, piemēram, Rīgas Tehnisko universitāti. Institūts piedāvā 
lekciju kursus un atsevišķas lekcijas, praktiskās un laboratorijas nodarbības fizikas, ķīmijas, ķīmiskās 
fizikas, fizikālās ķīmijas, materiālzinātnes un cietvielu fizikas virzienos. Lielāko daļu fizikas maģistrantūras 
un doktorantūras ķīmiskās fizikas apakšvirzienā nodrošina institūta darbinieki. Studenti un doktoranti izmanto 
ĶFI bibliotēku, iekārtas, datorus, programmas un pētnieku vadību un konsultācijas savu projektu un 
disertāciju izstrādāšanai. 
Latviešu valodas institūts 
Par Latviešu valodas institūta (LVI) sākotni uzskatāma gan 1935736.gada mija, kad no Latviešu folkloras 
krātuves atdalās Latviešu valodas krātuve, gan arī 1945.gads, kad Latvijas Valsts universitātes sastāvā tika 
nodibināts Latviešu valodas un literatūras institūts, kas 1946.gadā tika nodots Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas sastāvā. Ar 1992.gadu tiek izveidoti 2 patstāvīgi institūti: Latviešu valodas institūts un Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. Pēc pieciem gadiem LVI atgriezās LU sastāvā. 
LVI struktūrvienības veido projektu (grantu) grupas un programmu grupas. LVI pārvaldes institūcijas 
ir: darbinieku kopsapulce, Institūta Dome, direktors. Institūtā ir Valsts valodas konsultāciju dienests, Valodas 
arhīvs un bibliotēka. 
LVI direktors ir Dr. habil. philol., LU profesors J.Valdmanis, 44 akadēmiskā personāla darbinieki, 
no kuriem 9 ir habilitētie doktori un 16doktori. 16 LVI vadošie pētnieki; 1 LZA akadēmiķe, 1 LZAkor . loc ; 
3 LU profesori un 3 citās augstskolās strādājošie profesori. 
LVI norit daudzveidīgs zinātniskās pētniecības darbs. 
Vārdnīcu izveide un leksikogrāfijas teorētisko problēmu risināšana (kā viens no valodniecības 
uzdevumiem visos laikos) ir arī LVI pamatuzdevums. Tā kā par valodas attīstības pakāpi spriež pēc 
vienvalodas vārdnīcu kval i tātes un daudzuma, tad galvenais virziens ir bijis literārās valodas 
leksikogrāfija un nozīmīgākais devums ir Latviešu literārās valodas vārdnīca (vad. L.Ceplīt is , 
M.Stengrevica), kuras pēdējā (desmitā) grāmata nāca klajā 1996.gadā. Ir aizsākts darbs pie jaunas (pēc 
Oksfordas leksikogrāfijas principiem veidotas) viensējuma Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas (vad. 
I.Zuicena). Tā būtu periodiski (ik pēc 5 gadiem) revidējama un papildināma atbilstoši izmaiņām valodā. 
Otrs virziens vārdnīcu izveidē ir dialektālā leksikogrāfija. Latviešu valodas izlokšņu vārdnīcas izveide 
(vad. E.Kagaine), kurā būtu apkopoti relatīvi visi izloksnēs lietotie vārdi no atsevišķu izlokšņu vārdnīcām, 
ir sākusies. Nozīmīgākā ir Ērģemes izloksnes vārdnīca 3 sējumos. Pašlaik tiek maketēta Vainižu izloksnes 
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vārdnīca un tuvojas nobeigumam Latviešu valodas augu nosaukumu vārdnīca. Nosacīti turpinot J.Endzelīna 
iesākto izdevumu, tiek pabeigta šķirkļu rakstīšanaLatvijas vietvārdu vārdnīcai. Teorētiskie pētījumi šajā 
jomā ir apkopoti Onomastikas apcerējumos. 
Gramatikas teorētisko problēmu pētīšanu un gramatiku izstrādi (kā otru no valodniecības 
stūrakmeņiem) var uzskatīt par otru galveno LVI darbības virzienu. Tā kā akadēmiskā Mūsdienu latviešu 
literārās valodas gramatika ūku izdota 1959./1962.gadā un gramatiskā sistēma nav palikusi bez izmaiņām 
un arī teorētiskā doma valodniecībā ir attīstījusies, tad vairākus gadus rit darbs pie datorizētas gramatisko 
parādību datu bāzes un latviešu literārās valodas gramatikas (vad. J.Valdmanis). Par gramatisko sistēmu ir 
veikti pētījumi arī diahroniskajā aspektā. Ir publ'icelaLatviešu rakstības attīstība un pašlaik tiek pārlūkota 
publicēšanai pirms 10 gadiem pabeigtā Latviešu valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība (vad. 
K.Pokrotnieceļ.Tiek gatavota publicēšanai K.MīlenbahaD«;7«< izlase (sast. I.Druviele). 
Latvijā notiekošo sociolingvistisko procesu izpēte, valodas politikas zinātniskais nodrošinājums 
(vad. I.Druviete)—jauns virziens, kas radās kā nepieciešamība pēc zinātniskiem pētījumiem līdz ar Atmodas 
sākumu. Šajā jomā veicamais ir: (1) objektīvas statistiskas informācijas iegūšana par valodas lietojumu un 
tā dinamiku: (2) sabiedriskās domas izpēte valodas situācijas un tās juridiskās regulēšanas jautājumos. Ir 
publicēti: The Language Situation in Latvia. Sociolinguistic Surver. Part l: Language Use and Attitudes 
among Minorities in Latvia, Valodas situācija Latvijā. Sociolingvistiskspētījums. 2.dala: Latviešu lingvistiskā 
kompetence un valodas procesu vērtējums, Latvijas valodas politika Eiropas Savienības perspektīvā. Valodas 
funkcionālo stilu lingvostatistiskais izpētes rezultāts ir monograi'ijdSOOO biežāk lietotie latviešu sarunvalodas 
vārdi. Ir izstrādāts IZMinistrijas pasūtītais lietišķais pētījums Latviešu valodas kā otrās valodas mācību 
satura strukturēšana un tā metodiskā nodrošinājuma izstrāde 5—12.klasei. 
Dialektoloģijas un areālo pētījumu jomā (vad.A.Stafecka) turpinās 1928.gadā iesāktā izlokšņu valodas 
materiālu vākšana un zinātniskā pētīšana. Nozīmīgākais darbs irLatviešu valodas dialektu atlants: Leksika 
(ar 100 karšu komplektu). Pirmajā redakcijā ir sagatavota Atlanta Fonētikas daļa. tiek turpināta izlokšņu 
aprakstu un tekstu sērija. Dialektologi piedalās starptautiskā izdevuma Eiropas valodu atlants veidošanā 
(centrs Bambergā, Vācijā). Ir publicēti 5 sējumi. 
Terminoloģijas praktisko uzdevumu risināšana un teorētisko jautājumu izpēte, kas sakta 2().gadu 
sākumā un kopš 1946.gadaTerminoloģijas komisijā un toreizējā Valodas un literatūras institūta Terminoloģijas 
nodaļā. Līdz. Atmodai tika sagatavoti 60 terminoloģijas biļeteni un 15 terminu vārdnīcas. 90.gados ir tapušas 
vairākos desmitos skaitāmas tenninologu sastādītas vai rediģētas vārdnīcas un biļeteni ar latviskajiem terminiem. 
Tiek veidota arī datorizēta terminu datu bāze. Ir publicēti Latviešu terminoloģijas izstrādes pamati. Terminologi 
piedalās vienā starptautiskā projektā. 
Latviešu valodas arhīva uzturēšana, papildināšana, kārtošana, kompjuterizācija, publicēšana, 
arī arhīva izmantošanas organizēšana (vad. I.Jansone). Kopš Latviešu valodas krātuves laikiem ir uzkrāts 
bagātīgs valodas materiālu arhīvs, kas ietver: 1) dažādu valodas sistēmu un apakšsitēmu kartotēkas: a) 
latviešu literārās valodas leksikas kartotēku ar vairāk nekā 6 milj. vienību; b) izlokšņu leksikas kartotēku ar 
apmēram 2 milj. vienību; c) izlokšņu fonētisko, morfoloģisko un sintaktisko parādību kartotēku ar apmēram 
0,5 milj. vienību; d) Latvijas vietvārdu kartotēku ar apmēram 1.5 milj. vienību: e) latvisko terminu kartotēku 
ar tulkojumu angļu, vācu un krievu valodā apmēram 0.5 milj. vienību; f) latviešu literārās valodas sintakses 
kartotēku ar apmēram 0,2 milj. vienību; kā arī daudzas citas mazākas kartotēkas: 2) fonotēku ar apmēram 
1000 ierakstiem no dažādām izloksnēm; 3) datorizētas datu bāzes (veidošanās stadijā): a) mūsdienu latviešu 
valodas leksikas datu bāzi; b) izlokšņu leksikas datu bāzi; c) gramatisko parādību datu bāzi: d) terminu datu 
bāzi; 4) institūta bibliotēku un atsevišķu valodnieku arhīvus. 
Sabiedrības nodrošināšanai ar valodas konsultācijām 1993.gadā Institūtā tika nodibināts Valsts 
valodas konsultāciju dienests (vad. A.Miķelsone). Pagājušajā gadā, piemēram, tika atbildēts uz 9653 
jautājumiem, sniegtas 1092 rakstveida konsultācijas, sagatavotas 5 radiointervijas, 1TV raidījums. 4 intervijas 
presē, sagatavoti vietvārdu saraksti 18 a.l. apjomā. 
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Kopš 1995.gada LVI ir sācis nodarboties ar pašu sagatavoto darbu publicēšanu. Pagājušajā gadā ir 
izdoti 8 dažādu nosaukumu darbi. Kopš 1997.gada tiek izdots žurnāls Lingaistica Lettica. 
Vairāki LVI zinātnieki piedalās bakalaura un maģistra programmu īstenošanā augstskolās: doc. L.Balode 
(Helsinku universitātē), prof. A.Breidaks (LU. DPU), prof. I.Druviete (LU), doc. K.Pokrotniece (LU). 
V.Skujiņa (LU). prof. J.Valdmanis (LU. Oslo Universitātē). LVI darbinieki vada praksi dialektoloģijā LU 
Filoloģijas fakultātes studentiem un Liepājas Pedagoģiskās augstskolas studentiem. 
Latvijas vēstures institūts 
LU Latvijas vēstures institūts dibināts 1936. g. Latvijas vēstures izpētei. Jaunāko pētījumu rezultātu 
operatīvai publicēšanai izdeva "Latvijas Vēstures Institūta Žurnālu" (1937.). 1940. gadā institūts vēl 
strādāja, tā darbību pārtrauca vācu okupācijas laikā (1941 .-1944.) . Šajos gados Valsts arhīvā izveidoja 
Vēstures krātuvi, galvenokārt bibliogrāfijas sastādīšanai. 1944. gada rudenī institūts darbu atjaunoja Latvijas 
Valsts universlātes paspārnē, bet ar Zinātņu akadēmijas nodibināšanos tas iekļāvās akadēmijas sastāvā kā 
viens no pirmajiem zinātniskās pētniecības institūtiem. 1990. gadā atjaunota institūta pēctecība, atsākta 
"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" izdošana (1991.). Ar 1994. g. 1 .janvāri institūts integrējies Latvijas 
Universitātē. Institūta nosaukums Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. Institūts kopš 1995. g. 
augusta ir uzņemts starptautiskajā vēstures zinātņu komitejā. 1994. g. institūtā bija 4 nodaļas: Latvijas 
vēstures, viduslaiku, arheoloģijas un etnogrāfijas, kā arī Antropoloģisko pētījumu laboratorija un Senlietu 
konservācijas un restaurācijas laboratorija. Sakarā ar nepietiekamo zinātnes finansējumu, institūtā visus 
pēdējos gadus problemātiska ir jaunu talantīgu pētnieku iekļaušanās zinātniskajā darbā. Aizejot mūžībā, 
kā arī pensijā, jūtami samazinājās viduslaiku vēstures nodaļā nodarbināto cilvēku skaits. Tādēļ 1997. 
gadā viduslaiku vēstures nodaļas zinātnieki apvienojās ar Latvijas vēstures nodaļu un tika izveidota vēstures 
nodaļa. Tādējādi 1999. g. janvārī institūtā bija 3 nodaļas - vēstures, arheoloģijas, etnogrāfijas un jau 
minētās 2 laboratorijas. 
Institūta direktors kopš 1996. gada ir LZA īst. l o c , Dr. habil. hist.. profesors Andris Caune (no 1994. 
g.-96. g. V. - direktors bija LZA īst. loc . Dr. habil. hist. Indulis Ronis). Institūtā 1999. g. 1 .janvārī akadēmiskā 
personāla skaits bija 50 cilvēki, t. sk., 19-as is tent i , 13-pē tn iek i . 18 - vadošie pētnieki. Viņu vidū 1 0 -
habilitētie doktori. 21 - doktors. Institūta vadošo zinātnieku vidū minami: LZA īst. loc. A. Caune, LZA 
goda loc. J. Graudonis, LZA īst. loc. Ē. Mugurēvičs, LZA īst. loc. S. Cimermanis, LZA īst. loc. V. Bērziņš, 
LZA goda loc. R. Denisova, prof. A. Vasks, LZA korespond. loc. I. Loze, Dr. habil. hist. L. Dumpe. Dr. 
habil. hist. J. Bērziņš. 
In s t i t ū t ā g a l v e n i e z i n ā t n i s k i e v i rz ien i ir t ieši sa is t ī t i ar La tv i j a s v ē s t u r e s i zpē t i . Tā 
arheoloģijas nodaļā vairākus gadus strādāja pie Latvijas senākās vēstures (vad. Dr. habil. hist., prof. J. 
Graudonis). 1999. g. apjomīgais manuskripts tiks iesniegts izdevniecībā. Otra liela tēma, ko pēta arheologi 
Dr. habil. hist.. profesora Ē. Mugurēviča vadībā, ir par Latviju kā kontaktzonu ekonomiskajos un kultūras 
sakaros starp Austrumeiropu un Rietumeiropu. ProfesoraA. Vaska vadībā daļa arheologu strādā pie tēmas 
"Sabiedrība, saimniecība un apkārtējā vide Latvijā aizvēstures laikā". 
Vēstures nodaļas zinātnieki maksimālo uzmanību velta 20. gs. Latvijas vēstures uzrakstīšanai (vad. Dr. 
habil. hist., prof. V. Bērziņš). Nodaļas zinātnieku kolektīvs, piesaistot citu iestāžu speciālistus un ārzemju 
kolēģus - latviešu izcelsmes vēsturniekus, ir pabeidzis apjomīgā darba 1. sējumu (1900.-1918. g.) un 
nodevis izdevniecībā. Ar 20. gs. problemātiku cieši saistīts bija vairākos gados tapušais pētījums "Politiskās 
prāvas Latvijā 1940.-1990. gadā" (vad. Dr. hist. D. Bleiere). Autoru kolektīvs veicis patiešām milzīgu 
darbu, lai radītu pamatu totalitārās sistēmas izpētei, kā arī dokumentētu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 
Represēto personu rādītājs nāks klajā 1999. g. pavasarī. 
Etnogrāfijas nodaļas darbinieki galveno vērību veltīja Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidam un kultūrai 
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18.-20. gadsimtā (projekta vad. Dr. hist. G. Catlaks). Savukārt, valsts programmas "Letonika" ietvaros 
grupa pētnieku pievērsās Baltijas tautu etniskai vēsturei (vad. Dr. habil. hist. S. Cimermanis) un etnoģenēzei 
pēc antropoloģijas datiem (vad. Dr. habil. hist. R. Denisova). Mērķtiecīgs darbs tiek turpināts pie grāmatas 
"Lībieši un viņu kultūra Latvijā" sagatavošanas. Savukārt, institūta antropologu kolektīvs pievērsies līdz 
šim Latvijas senvēsturē mazāk pētītam laika posmam no 4500. līdz 3100. g. pr. Kr., precizējot somugru 
priekšteču cilšu ienākšanu Latvijā. 
īpaša vieta 90. gadu nogalē ir kultūrvēsturiskiem pētījumiem par Rīgu, kas veltīti pilsētas 800 gadu 
jubilejai (vad. Dr. habil. hist., prof. A. Caune). Vairākus gadus institūta arheologi veica arheoloģiskos 
izrakumus atjaunojamā Melngalvju nama vietā. Ir iznākušas A. Caunes monogrāfijas par Rīgas vecpilsētu 
un Pārdaugavu, arī "Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes" - veltīta Rīgas pamatlicējiem - pirmajiem 
iedzīvotājiem Daugavas lejteces lībiešiem. 1998. g. nogalē iznāca plašs rakstu krājums "Senā Rīgā", 
sadarbojoties ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolēģiem. 
Zinātnes vēstures j o m ā ievērojamu darbu paveica L Z A īst. locekl is , profesors J. St radiņš , 
sagatavojot un izdodot apjomīgo Latvijas Zinātņu akadēmijas vēsturi . 
Institūtam ir zinātniskie sakari ar Baltijas studiju centru (S tokholma) , Baltijas Akadēmisko 
centru (AABS. IREX). Oksfordas un Upsalas universitātēm. Polijas vēstures institūtu u.c. zinātniskajām 
iestādēm. Jāatzīmē, ka pēdējos gados pēc valsts neatkarības atjaunošanas institūta zinātniekiem ir pavērušās 
nopietnas iespējas strādāt citu valstu arhīvos, bibliotēkās, pētniecības iestādēs: ASV, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā, 
Polijā, Somijā. 
Kopēji ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti 1995. g. tika izveidota Habilitācijas un promocijas padome. 
Laika posmā no 1994.-1998. g. 8 institūta zinātnieki ieguva doktora zinātnisko grādu, bet 3 - habilitētā 
doktora grādu. Institūta darbinieki lasījuši dažādās LU fakultātēs lekciju kursus Latvijas vēsturē, arheoloģijā, 
etnogrāfijā, antropoloģijā. 
1994.-1999. g. izdoto zinātnisko izdevumu klāsts ir visai daudznozīmīgs. Interesantas publikācijas 
iznākušas arheologiem: I. Oses monogrāfija "Podiņu krāsnis Kurzemes un Zemgales pilīs (15. gs. sāk. -
18. gs. sāk.)", A. Vaska "Brikuļu nocietinātā apmetne", J. Graudoņa "Arheoloģiskie pieminekļi Rīgas 
rajonā", A. Caunes "Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes", "Arheoloģija un Etnogrāfija" - XVIII un XIX 
laidiens. Klajā laista, tiesa, ar lielu pārtraukumu, J. K. Broces "Zīmējumu un aprakstu" 2. grāmata. Vēstures 
nodaļas zinātnieki publicējuši vairākas monogrāfijas un dokumentu krājumus: "Kārlis Ulmanis trimdā un 
cietumā: Dokumenti un materiāli". Sast. I. Ronis, A. Zvinklis; V. Bērziņš "Latviešu strēlnieki - drāma un 
traģēdija"; J. Bērziņš "Latvijas rūpniecības strādnieki 1900.-1914. g."; rakstu krājums "Kārlim Ulmanim 
120". Iznākusi L. Dumpes monogrāfija "Latviešu tradicionālā piensaimniecība: piena produkti, piena 
ēdieni". Institūtā ir pašiem savs "Latvijas vēstures institūta apgāds", ar kura aktīvu līdzdalību tiek laistas 
klajā institūta darbinieku publikācijas. Aizsākta jauna tradīcija - izdot izcilu vēstures nozares zinātnieku 
biobibliogrāfijas: līdz šim iznākuši apkopojumi T. Vilciņam, T. Zeidam, E. un R. Šņorēm, A. Zariņai, 
A. Švābem. Noteikti jāatzīmē 4 reizes gadā regulāri iznākošais "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls". Tajā 
lasītāji var iepazīties ar visjaunākajām atziņām vēstures pētniecības jomā, gūt aktuālu informāciju par 
svarīgām norisēm vēsturnieku dzīvē. Bez minētajām monogrāfijām kopš 1994. g. ir publicēti pāri par 450 
zinātnisku rakstu Latvijā un ārzemēs. Institūta zinātnieki vairāk nekā 500 populāri zinātniskos rakstos 
skaidrojuši aktuālus un interesantus vēstures tematus. Institūta zinātniekiem ir izveidojusies laba sadarbība 
ar ārzemju kolēģiem - latviešiem. Grāmatu apgādā ir nākusi klajā Itakas koledžas (ASV) profesora 
A. Ezergaiļa sastādītā grāmata "The Latvian Legion. Heroes, Nazis or Vict ims" vispirms angļu valodā, 
pēc tam latviešu valodā, kā ari viņa monogrāfija "The Holocaust in Latvia". 
Kopumā institūta zinātniskā dzīve vērtējama kā mērķtiecīgs, pārdomāts darbs vēstures zinātnes jomā, 
kaut arī ierobežotie finansiālie resursi jūtami kavē aktuālu tēmu vispusīgu pētniecību, kā arī jaunu spējīgu 
zinātnieku iesaistīšanos vēstures zinātnē. 
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LZA un LU Matemātikas institūts 
Institūts dibināts 1991.gada 16.maijā. Tas izveidojās no divu Latvijas vadošo zinātniskās pētniecības 
iestāžu struktūrvienībām kā viens no pirmajiem dubultās pakļautības institūtiem. No Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas jaundibinātajā institūtā iekļāvās divas Fizikas institūta laboratorijas, kurās nodarbojās ar 
pētījumiem matemātikā-Dinamisko sistēmu laboratorija un Matemātiskās fizikas laboratorija. Šo laboratoriju 
pētnieku veidoto kodolu kā amatu savienotāji papildināja Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas 
fakultātes mācību spēki - praktiski viss Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedras kolektīvs, kā 
arī daļa no Vispārīgās matemātikas katedras kolektīva. 
Galvenais institūta dibināšanas iniciators un pirmais institūta direktors (1991 -1996.) bija matemātikas 
zinātņu habilitētais doktors, vēlākais LZA īstenais loceklis un LU profesors Andris Buiķis (dz. 1939.). A.Buiķa 
zinātniskā darbība orientēta uz matemātiskās fizikas un skaitliskās analīzes lietojumiem dabas zinātnēs, 
tehnikā un ekoloģijā. A.Buiķis un LU profesors, matemātikas un fizikas zinātņu habilitētais doktors Harijs 
Kalis (dz. 1938.) uzskatāmi par matemātiskās modelēšanas apakšnozares celmlaužiem Latvijā. Viņu vadībā 
šobrīd institūtā tiek veikti augstas kvalitātes pētījumi matemātiskajā modelēšanā un skaitliskajā analīzē. 
Institūta veidošanā lielu ieguldījumu devuši divi izcili Latvijas matemātikas klasiķi: fizikas matemātikas 
zinātņu doktors Linards Reiziņš (1924-1991) un LZA goda doktors, fizikas matemātikas zinātņu kandidāts 
Eduards Riekstiņš (1919-1992). L.Reiziņš attīstījis pētījumus parasto diferenciālvienādojumu kvalitatīvajā 
teorijā. Šāds pētījumu virziens Latvijas matemātiķiem bijis tradicionāls kopš divdesmitā gadsimta sākuma. 
Tā pasaulē ievērotākais pārstāvis bijis toreizējā Rīgas Politehniskā Institūta profesors Pīrss Bols ( 1 8 6 5 -
1921), kurš savu darbību līdz dzīves gaitu nobeigumam turpināja arī Latvijas Universitātē. Šajā laikā Latvijas 
Universitātē uzplauka daudzas lietišķās dabas zinātņu nozares - mehānika, astronomija, ģeofizika, ģeodēzija 
u.tml., kurās sasniegumi nav iespējami bez nopietnas bāzes parasto diferenciālvienādojumu kvalitatīvajā 
teorijā. Pašreiz šī pētījumu virziena redzamākais pārstāvis institūtā ir matemātikas zinātņu habilitētais doktors 
Andrejs Reinfelds (dz. 1942.), institūta direktors kopš 1997.gada. Savukārt E.Riekstiņš, kura zinātniskais 
devums ir plaši pazīstams ārpus Latvijas robežām, izveidojis autoritatīvu zinātnisko skolu asimptotisko 
attīstījumu teorijā. Šobrīd tās galvenais turpinātājs institūtā ir matemātikas zinātņu habilitētais doktors Teodors 
Cīrulis (dz.1934.). 
1997. gadā institūtā iekļāvās arī trešās LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas 
katedras - Matemātiskās analīzes katedras mācību spēki Aleksandra Šostaka (dz. 1948.) vadībā, kuri veic 
pētījumus kopu teorētiskajā un kategoriālajā topoloģijā. Institūts kļuvis par ECMI (Eiropas industriālās 
matemātikas konsorcijs) kolektīvo biedru un sistemātiski piedalās dažādos Eiropas kopienas finansētos 
projektos. Institūta pētnieki regulāri ar augstas kvalitātes referātiem piedalījušies ECMI konferencēs, kā arī 
citos ECMI rīkotajos pasākumos - matemātiskās modelēšanas nedēļās, semināros, simpozijos un iemantojuši 
starptautisku atzinību. 1995.gadā Jūrmalā ECMI programmas ietvaros tika organizēts starptautisks seminārs 
"Baltijas dienas - matemātika industrijai", kura rezultātā aizsākās nozīmīga sadarbība tehnoloģisko procesu 
matemātiskajā modelēšanā ar Latvijas rūpniecības uzņēmumiem - Valmieras stikla šķiedras rūpnīcu, Līgatnes 
papīrfabriku u .c . Kā turpinājums šai ierosmei atzīmējamas regulārās starptautiskās konferences "Matemātiskā 
modelēšana un analīze", kuras no 1996.gada ik gadus tiek rīkotas kopīgi ar Lietuvas kolēģiem - Matemātikas 
un informātikas institūtu (Viļņā). Šīs konferences ieguvušas autoritāti Baltijas jūrai piegulošajā Eiropas 
reģionā. Institūta pētnieki regulāri publicējas LZA Vēstīs, tiek izdoti institūta zinātnisko rakstu krājumi. 
Regulāri tiek gatavoti jauni matemātikas zinātņu doktori. Institūts ir iniciators tehnomatemātikas studiju 
papildprogrammas ieviešanai matemātikas baklalaura studiju programmā, kā arī diferenciālvienādojumu 
un matemātiskās modelēšanas apakšprogrammai matemātikas maģistra studiju programmā, kuras iespējams 
apgūt LU Fizikas un matemātikas fakultātē. Šīs studiju programmas izveidotas atbilstoši E C M I 
konceptuālajām nostādnēm un nodrošina matemātiskās modelēšanas speciālistu sagatavošanu industrijas 
vajadzībām. Uz šīs iniciatīvas bāzes notiek institūta integrācija LU Fizikas un matemātikas fakultātē. No 
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1996.līdz 1998.gadam LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais zinātnes un augstākās izglītības 
integrācijas projekts "Tehnomatemātikā orientētu studiju programmu izveide" (vadītājs matemātikas zinātņu 
doktors Jānis Cepītis (dz. 1951.)) devis nozīmīgu ieguldījumu studiju procesa pilnveidošanai LU Fizikas un 
matemātikas fakultātē. Institūtam izveidojusies nopietna sadarbība ar Ziemeļreinas-Vestfāles Zinātnes centru. 
Kaizerslautēmas,Augsburgas un Brēmenes universitātēm Vācijā. Sauthemptonas universitāti Lielbritānijā. 
Helsinku Tehnoloģisko Universitāti Somijā u .c . Institūtā veikto pētījumu tematikā arvien lielāku īpatsvaru 
ieņem lietišķās izstrādnes. Pēdējā laikā institūts lielu vērību pievērsis koksnes tehnoloģisko procesu 
matemātiskajai modelēšanai, uzskatot, ka šī problemātika varētu būt ļoti nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai. 
1998.gadā pēc institūta iniciatīvas LLU notika starpaugstskolu seminārs "Koksnes acetilēšanas modelēšanas 
matemātiskie aspekti". Šajā jomā aizsākusies arī sadarbība ar Zviedrijas zinātniskās pētniecības iestādēm 
un uzņēmumiem. 
Institūts ir vienīgā viela valstī, kur veic pētījumus Latvijas matemātikas vēsturē, izvērtē Latvijas 
matemātiķu atstāto zinātnisko mantojumu. Šī virziena galvenais entuziasts ir profesors diskrētās 
matemātikas apakšnozarē Indulis Strazdiņš (dz. 1934.). 
Institūta zinātnieku nozīmīgākās pēdējo gadu publikācijas: 
I A. Buiķis. Definition and calculation of ageneralized integral parabolic spline// Proc. Latvian 
Acad.Sci. .SectionB. No. 7/8. 1995.97-100. 
2. A. Buiķis.A.D. Fitt.Amathematical modei for the heat treatment of glass fabric sheets. IMA J. 
Math. Appl. Bus. Indus. 10 1999. 55-86. 
3. J.Cepītis, H.Kalis.Aceilain mathematical modei ofthe glass lībre material produetion // Progress 
in Industrial Mathematics at ECMI 96.M.Brons, M.P.Bendsoe (eds.). Teubner, Stutgart. 1997. 
p. 166-173. 
4. TCīrulis. Nonsaturated approximation by means of Lagrange interpolation // Proc. Latvian 
Acad. Sci., Section B. Vol. 52 Ņo. 5 (598). 1998. p. 234-244. 
5. A.Reinfelds. Dynamical equivalence of impulsive differential equations //Nonlin Anal. 30 
No. 5. 1997, p. 2743-2752. 
6. A.Reinfelds. O.Dumbrajs, R.Mever-Spasche. Analysis of electron trajeetories in a gvrotron 
resonator// IEEE Trans. Plasma Science 26 No. 3,1998. p. 846-853 . 
7. A. Šostak, U.Hohle.Axiomaticsof fixed-basis fuzzy topologies, Chap te r3 / / Mathematics of 
Fuzzv Sets: Logic,Topology and MeasureTheory, U.Hohle, S.E.Rodabaughļeds.)- Handbook 
Series, vol. 3, KluvverAcademic Publisher, ordrecht, Boston, 1999. 
Matemātikas un informātikas institūts 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII) dibināts 1959. gadā kā zinātniski 
pētnieciskais Latvijas Universitātes Skaitļošanas centrs. Juridiski patstāvīgs no 1987. gada. Pašreizējo 
nosaukumu ieguvis 1990. gadā. Skaitļošanas centra dibinātājs tin pirmais direktors līdz 1978. gadam bija 
prof. Eižens Āriņš. Tagad institūtu vada prof. Jānis Bārzdiņš. 
Institūtā strādā 143 darbinieki, no tiem 56-akadēmiskais personāls, to skaitā 8 habilitētie doktori un 35 
doktor i . Prof. J.Bārzdiņš un prof. R.Freivalds ir L Z A akadēmiķi , bet prof. U.Raitums - L Z A 
korespondētājloceklis. LU MII strādā arī 6 LU profesori (J.Bārzdiņš, R.Freivalds, G.Joņins, A.Kalniņš. 
A.Lepins, U.Raitums). 
LU MII struktūru veido Centralizēto izpildītāju daļa un 3 nodaļas: Informātikas nodaļa (vad. -
prof. J.Bārzdiņš), Matemātikas nodaļa (vad. - prof. U.Raitums) un Datortehnoloģijas nodaļa (vad. - Dr.math. 
M.Adjutovs). Zinātniskais darbs institūtā norisinās datorzinātņu un matemātikas jomā. Ik gadui LU MII 
zinātnieki publicē 30-40 rakstus ārzemju recenzējamos izdevumos un uzstājas ar 20 -30 referātiem 
starptautiskās konferencēs. Galvenie pētījumu virzieni datorzinātnēs ir: sarežģītu sistēmu projektēšanas 
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metodes un rīki; programmu induktīvā sintēze; algoritmu sarežģītība; stohastisko diskrēto sistēmu 
modelēšana; datorlingvistika. Institūta zinātnieku nozīmīgs sasniegums irbiznesmodelēšanas specifikāciju 
\alodas izstrāde.kas ļauj formalizēt augsta līmeņa sistēmu projektēšanu (J.Bārzdiņš, A. Kalniņš). Veikti arī 
plaša apjoma darbi, saistīti ar biznessistēmu inženierijas un reinženierijas jaunu metožu un jaunas paaudzes 
rīku izstrādi (A.Kalniņš. ./.Bārzdiņš. K.Podnieks. P.Ķikusts u.c.). Nozīmīgākais sasniegums šajā jomā ir 
viena no modernākajiem pasaulē sistēmu modelēšanas rīka GRADF. izstrāde (htttp:/Avw\\:latnet.lv/LU/ 
Mll/Grade). Šis rīks nodroš ina visas svar īgākās sistēmu projektēšanas fāzes, kas at t iecas uz 
pirmsprogrammēšanas stadiju. Pie nozīmīgiem sasniegumiem jāpieskaita arī jaunas paaudzes bezvadu sakaru 
sistēmas (Wireless Local Loop) programmatūras izstrāde pēc ASV firmas DTR pasūtījuma (M.Alberts, 
G. Līnis u.c). 
Minētie pētījumi un praktiskās izstrādes deva iespēju LU MII kopīgi ar Rietumu partneriem "izcīnīt" 
ES ESPRIT programmas projektu ADDE par distributīvu sistēmu projektēšanu. Dota projekta ietvaros 
institūta zinātnieki (A.Kalniņš, U.Sarkans u.c. I ir izstrādājuši principiāli jaunu grafisko redaktoru būves 
metodi ("redaktoru fabriku"), kas jau tiek izmantota jaunas paaudzes sistēmu modelēšanas rīku izstrādē. 
Turpināti pētījumi programmu induktīvās sintēzes jomā, kur LU MII zinātniekiem ir atzīta starptautiska 
autoritāte. Atklāta jauna pieeja induktīvās sintēzes problēmai, balstīta uz ticamības jēdziena Ibtmaliz.āci jas 
{J.Bārzdiņš. R.Freivalds). Iegūti ari būtiski rezultāti "praktiskas" induktīvās sintēzes jomā. Izstrādāts 
principiāli jauns efektīvs induktīvās sintezēs algoritms, balstīts uz. hipotēžu telpas ierobežošanas ar atribūtu 
gramatikas palīdzību (U.Sarkans. J.Bārzdiņš). Sadarbībā ar Helsinku un Bergenes Universitātēm un ar 
Eiropas Bioinformātikas institūtu izstrādāts jauns efektīvs algoritms statistiski nozīmīgu patentu atklāšanai 
simbolu virknēs (A.Brāzma). Algoritms lietots, lai atklātu potenciālus gēnu regulējošus elementus rauga 
genomā. Turpināti pētījumi, lai noskaidrotu induktīvās sintēzes rekursīvi teorētiskas robežas. Izveidots 
jēdziens par mašīnmācīšanas "būtisko" sarežģītībti un iegūti rezultāti, kas saista kopas mēru. kategoriju un 
kopas sarežģītību attiecībā pret mašīnmācīšanas iespējām (R.Freivalds). 
Veikti pētījumi algoritmu sarežģītības jomā (R.Freivalds). Iegūti jauni spēcīgi apakšējie laika un atmiņas 
daudzuma sarežģītības novērtējumi varbūtiskām Tjūringa mašīnām. Pierādīts, ka sarežģītības apakšējo 
novērtējumu pierādījumu grūtības ir cieši saistītas ar skaitļu teorijas neatrisinātām problēmām. Uzsākti 
pētījumi kvantu automātu jomā. Pierādīts, ka galīgi kvantu automāti var būt areksponenciāli mazāku stāvokļu 
skaitu nekā tiem ekvivalenti determinēti automāti {R.Freivalds. A.Ambainis). LU MII tiek veikti ari darbi, 
saistīti ar stohastisko diskrēto sistēmu modelēšanu (G.Joņins. J.Sedols). Pilnveidoti šo sistēmu pētīšanas 
lidzekļi. ņemot par pamatu agrāk izveidoto modeļu apraksta valodu SITA. Galvenā uzmanība veltīta grafiskās 
specifikāciju valodas SITA programmatūras veidošanai VVindovvs vidē. Tiek apsekotas un analizētas 
informatīvās sistēmas (IS). kuras izmanto valsts institūcijās. Operāciju izpētes laboratorija i/strādā ari IS 
pašvaldību vajadzībām (G.Joņins. M.Jankevica. R.Zolberga). DalorlingvislikāA.S/w'/.7w/ vadībā tiek veikta 
daļēji automatizēta latviešu valodas datorfonda izveide. Izstrādāti latviešu valodas sintaktiskas uzbūves 
varbūtiskā modeļa pamatprincipi un tiek veikla delerminentā sintaktiskās analīzes modeļa pilnveidošana 
(I.Greitāne). Turpinās darbs pie varbūtiskā modeļa "apmācīšanas" automatizētai morfoloģiskai analīzei un 
tekstu marķēšanai {B.Krūze-Krauze). Dabīgo valodu interfeisu sistēmu izstrādē liek veikti teorētiskie pētījumi 
zināšanu ieguvei no latviešu valodas tekstiem (U.Sarkans). Izstrādāta multimediju sistēma Internela latviešu 
valodas apguvei iesācējiem (http://vvvvvv.lvav p.lv ļ {I.Āboltiņa. A.Jankovska). Sagatavots latviešu valodas 
vidusskolas kurss Intemetā(http://www.liis.lv/latval/index.htm) {I.Āboltiņa. B.Krauze-Krūze) un latviešu 
zīmju valodas vārdnīca ar vingrinājumiem (http://www.liis.lv/latval/zimval/index.htm) {A.Jankovska). 
Izveidota latviešu terminoloģijas datu bāze Intemetā ar 115000 terminiem. Galvenie pētījumu virzieni 
matemātikā saistīti ar optimizācijas uzdevumiem, diferenciāl-v ienādojumiem (parastiem un parciāliem) un 
fizikālo procesu matemātisko modelēšanu. Institūtā tiek strādāts pie optimizācijas uzdevumu teorijas izveides 
parciālajiem diferenciālvienādojumiem {U.Raitums). Iegūtas jaunas efektīvas paplašināšanas metodes 
uzdevumiem, kuri saistīti ar materiālu izvietojuma optimizāciju. Konstruēta jauna funkciju klase nelineāro 
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parciālo diferenciālvienādojumu viļņveida atrisinājumu iegūšanai (V.Gudkovs). Izmantojot šo funkciju klasi, 
K l e i n a - G o r d o n a v i e n ā d o j u m a m atrast i j auni prec īz i h i p e r k o m p l e k s i e a t r i s inā jumi . Pa ra s to 
diferenciālvienādojumu jomāLU MII tiek pētīti nelineāro robežproblēmu teorijas fundamentālie jautājumi 
otrās un augstākas kārtas diferenciālvienādojumiem un sistēmām ĻI.Klokovs, A.Lepins, F.Sadirbajevs u .c) . 
Vazevska (VVazevski) un augšējo un apakšējo funkciju metodes lietotas atrisināmības nosacījumu iegūšanai 
trešās un ceturtās kārtas diferenciālvienādojumiem. Iegūti atrisinājumu skaita novērtējumi robežproblēmām 
ar asimptotiski asimetriskām nelinearitātēm. Pētīti dažādi teorētiskie jautājumi, tai skaitā atrisinājuma 
eksistence un unitāte sub - un superlineāriem, kā ari singulāriem diferenciālvienādojumiem. Matemātiskās 
modelēšanas j omā galvenā uzmanība veltīta skaitlisko metožu izstrādei. Izstrādātas monotonas , 
e k s p o n e n c i ā l a s un konse rva t īvas d i ferenču s h ē m a s e l ip t i ska un p a r a b o l i s k a t ipa ne l ineā ru 
diferenciālvienādojumu skaitliskai risināšanai triju dimensiju telpā. Piedāvāta pustieša diferenču shēmu 
tehnoloģija, kura ļauj efektīvi risināt nestacionāras robežproblēmas elektrokinētikā, pusvadītāju struktūrās, 
plazmas fizikā un hidrodinamikā (J.Rimšāns. J.Kaupužs). Piedāvāta skaitliskā metode Nernsta-Planka 
vienādojuma risināšanai, kura izmantota ambipolārās difūzijas un šķidrās pārejas uzdevumu risināšanai. 
Pētīta elektriskā lauka rašanās difūzijas caur membrānu gadījumā un tā ietekme uz jonu sadalījumu 
(BMarmzāns, J.Skrils). Izstrādāta jauna Furjē koeficientu metode inversā di vkristālu rentgenstaru difrakcijas 
uzdevuma skaitliskai atrisināšanai, kā ari vispārēja regularizācijas parametru izvēles metode nekorektiem 
lineāriem diskrētiem uzdevumiem (A.Stepanovs). 1992. gadā LU MII tika izveidota Datortīklu laboratorija, 
lai risinātu multimediju un datu bāzu problēmas publiskajos datoru tiklos, lielas kapacitātes parasto un 
mobilo datortīklu problēmas, kā arī drošības problēmas publiskajos un slēgtajos datoru tiklos (J.Ķikuts, 
G.Bārzdiņš, BMartuzāns u .c) . Laboratorija uztur datortīklu LATNET, kas apkalpo akadēmiskās, valsts un 
pašvaldību organizācijas, skolas, bibliotēkas, privātuzņēmumus u.c. lietotājus. Tīkls sniedz visa veida 
Interneta pakalpojumus, to skaitā pieslēgumus pa optiskiem, ISDN un radio kanāliem. Pašreiz LATNET ir 
lielākais Interneta pakalpojumu sniedzējs Latvijā ar lielākajiem starptautiskajiem pieslēgumiem globālajam 
Interneta tīklam. Bez tam LATNET uztur Latvijas mājas lapu "VVelcome to Latvia", kas sniedz lietotājiem 
vispārēju informāciju par Latviju, kā arī informāciju par Latvijas Interneta avotiem. Datortīklam LATNET 
ari ir plaši starptautiski sakari: tas piedalās Baltijas un Austrumeiropas valstu kopprojektos un starptautiskajās 
Interneta organizācijās - T E R E N A , CEENet, RIPE u.c. 
Zinātniskie pētījumi institūtā cieši saistīti ar LU mācību procesu. LU MII darbinieki aktīvi piedalās 
maģistru un bakalauru programmās datorzinātņu un matemātikas jomā. Ik gadus institūta darbinieki lasa 
LU maģistrantiem un bakalauriem 30-35 obligātus un izvēles kursus, vada 15-20 maģistra un bakalaura 
darbus. Kopējais paveiktā mācību metodiskā darba apjoms ir apmēram 2000 stundas gadā. LU MII izvietota 
LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorzinātņu maģistratūra, kuras direktors ir prof. J.Bārzdiņš. Doktoru 
sagatavošanai institūts izmanto LU doktorantūru. Pēdējos 5 gados institūta darbinieki aizstāvēja 2 habilitācijas 
un 5 promocijas darbus, lielākā daļa no kuriem izstrādāta, mācoties LU doktorantūrā. 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 
Institūts dibināts 1993. gadā kā LZA Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta darba turpinātājs 
un tiesību pārmantotājs. Turpinot LZA Mikrobioloģijas institūtā uzsāktos pētījumus mikrobioloģijā un 
biotehnoloģijā, ir notikusi integrācija LU BF, vispār LR augstākās izglītības sistēmā - institūta augstākās 
kvalifikācijas speciālisti lasa lekciju kursus un vada praktiskās nodarbības LU, L L U un RTU studentiem un 
maģistrantiem, vada doktorantu zinātnisko darbu. Institūta zinātnisko laboratoriju iekārtas un aparatūra 
pārdislocētas uz LU Bioloģijas fakultātes telpām un pielāgotas mācību darba specifiskajām prasībām. Institūts 
izvērš sadarbību ar citām pētniecības iestādēm un dažādām firmām kā Latvijā, tā ārvalstis. Sadarbības 
objekts - gan teorētiskie pētījumi, gan ari praktiskas izstrādes. 
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Institūta darbība tiek realizēta sekojošās pamatstruktūrās, kurās izveidota atbilstoša instrumentālā bāze. 
apgūtas modernākās pētniecības metodes un nokomplektēts profesionāls personāls: 
Tehniskās mikrobioloģijas un pārtikas biotehnoloģijas laboratorija ar analītisko centru (vad. Mārtiņš 
Beķers) ir orientēta uz klasisko biotehnoloģiju. 
Producentu bioķīmijas laboratorija (vad. Maija Rukliša) ir ar ievirzi uz producentu metabolisma regulāciju 
bioķīmiskā ceļā. 
Vides mikrobioloģijas laboratorija (vad.Dzidra Zariņa) apgādāta ar aparatūru vides piesārņojumu 
kont ro le i . 
R e z e r v e s b iopo l imēru laborator i ja (vad. Ludmi la S a v e n k o v a ) i z m a n t o mik rob io loģ i skās 
metodes , selekcionējot biopolimēru producentus un optimizējot to biosintēzi. 
Metabolisma regulācijas laboratorija (vad. Pēteris Zikmanis) strādā galvenokārt ar baktēriju enerģētiskā 
metabolisma sistēmām. 
Sūnu bioloģijas laboratorija (vad. Aleksandrs Rapoports) ir apgādāta ar elektronmikroskopijas aparatūru 
un pēta galvenokārt stresa faktoru ietekmi uz šūnu struktūrām un to funkcijām. 
Mikroorganismu ģenētikas laboratorija (vad. Jēkabs Raipulis) ar klasiskām ģenētikas metodēm pētī 
rauga un citu mikroorganismu augšanas un metabolisma izmaiņas. 
Bioinženierijas laboratorija (vad. Uldis Viesturs, Māris Rikmanis) realizē pētījumus par mērogu 
pāreju ģeometr iski ne l īdz īgos bioreaktoros, par ins t rumentā lo nodrošinājumu bio tehnoloģisko 
procesu realizēšanai un citām bioinženierijas problēmām. 
Direktors: Uldis Viesturs 
Domes priekšsēdētājs: Mārtiņš Beķers 
Akadēmiskā personāla skaits - 33, doktoru skaits - 21 
Vadošie zinātnieki : 
Uldis Viesturs - LU prof., LZA, Academia Scientiarum et Artium Europea. LLMZA īstenais 
loceklis, Dr.habil.inž. 
Mārtiņš Beķers - MBI prof, LZA. LLMZA īstenais loceklis, Dr.habil. biol.. LLU Dr.h.c. 
MBI profesori: Maija Rukliša. Pēteris Zikmanis, Aleksandrs R a p o p o r t s - L Z A korespondētājloceklis. 
Māris Rikmanis. 
Dr. biol.: Dzidra Zariņa, Ludmila Savenkova, Jēkabs Raipulis - LZA Dr.h .c , Ilmāra Vīna. 
Galvenie pētniecības virzieni lielā mērā saistīti ar iepriekšminēto laboratoriju specifiku.Tradicionāli 
tiek veikti pētījumi mikroorganismu ģenētikā, fizioloģijā, citoloģijā, bioķīmijā, bioenerģētikā (A.Rapoports, 
P.Zikmanis, U.Kalnenieks, L.Savenkova, J.Raipulis). Nozīmīgi rezultāti gūti mikrobiālās biosintēzes un 
vielu konversijas biotehnoloģijas jomās (M.Beķers, M.Rukliša, I.Vīna, A.Daņiļēvičs), kā arī, skaidrojot 
mikrobioloģiskos procesus un veidojot preparātus lauksaimniecībai un vides aizsardzībai (Dz. Zariņa). 
Pēdējā laikā liela uzmanība tiek veltīta pārtikas biotehnoloģijai (M.Beķers, M.Marauska). Starptautiski 
atzīti darbi veikti bioinženierijā (M.Rikmanis, M.Toma, A.Bērziņš, U.Viesturs). Valstiskas nozīmes 
programmas ietvaros tiek risinātas enerģijas problēmas (M.Beķers, A.Daņiļēvičs). 
Kā daži no galveniem rezultātiem 1998. gadā var tikt minēti: 
• Izs t rādātas j a u n a s baktēriju no Zymomonas, Corynebacterium un Azotobacter ģ int īm 
metabolisma regulācijas metodes, producējot ekstracellulārās aminoskābes, kā arī rezerves polisaharīdus. 
• Izstrādāta oriģināla mikroorganismu šūnu immobilizācijas un ģenerēšanas metode nerūsoša tērauda 
stiepuļu kamoliņos (lodītēs). 
Kā Starptautiskās sadarbības piemērus var minēt Lundas universitāti Zviedrijā,Trondheimas universitāti 
Norvēģijā, Amsterdamas universitāti Holandē. Julihas biotehnoloģisko Institūtu Vācijā u.c. 
LU MBI piedalās mācību procesā LU B F un ĶF (U.Viesturs, M.Beķers. M.Rukliša, P.Zikmanis). 
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Galvenās publikācijas: 
Apsīte A., Viesturs U.. Sleinberga V.Toma M. Morphology and antifungal action of the gēnus Triclto-
(iernia cullivated in geometricall) dissimilar bioreactors. World Journal of Microbiologv & Biotechnologv. 
14 Rapid Communications London 23-29. 1998. 
Beķers M., LaukevicsJ.. Upīte D., Kaminska E.. KarsakevičaA.. Vīna I.. Venliņa E.. VigantsA.. Gonta 
S.. Linde R. Sēj materiāla gatavošana, galvenajā fermentācijas procesā izmantojot porainā nesēja vāji 
piesaistītu šūnu kultūru. Latv. pat. Nr. 11973,20.05. 1998. 
Bekers M . Viesturs U. Integrated biosvstem forbiofuel produetion from agricultural ravv materiāls in 
Latvia Internet Conference on Integrated Bio-Svstem (ICIBS) htip:/Avww.ias.unu.edu/proceedings/icibs/ 
bekers7indexhtm 5th October-27th November, 1998. 
VigantsA.. Kruce R.. Bekers VI.. Zikmanis P. Response oi'Zvmomonas moMf.vlevansucrase aelivitv to 
sodiumchloride/ /BiotechnologvLetters20. N o l l . 1998. 1017-1019. 1998. 
StradinsJ.. Viesturs U.. SilinsA.. Dravniece A. Development of Higher Education. Research and Imple-
mentation (innovation) in Latvia (Lecture and publ. of full texl in proceedings) The Gaac Svmposium Halle 
98 http://www.lza.lv/viesturs/innov.htm Halle 9 th- I I thNovember , 1998. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 
Pedagoģijas un psiholoģijas mācību kursi Latvijas Universitātē ir kopš tās dibināšanas. Filoloģijas un 
filozofijas fakultātē līdztekus filozofijas, valodniecības un vēstures nodaļām pastāvēja pedagoģijas nodaļa. 
Pedagoģijas nodaļas pirmais v adītājs bija prof. K. Kundziņš. Pirmo lekciju pedagoģijā 1919. gada 1. oktobrī 
nolasīja prof. K. Kundziņš un psiholoģijā - 3. oktobri doc. P. Dāle. Galvenais pedagoģijas nodaļas uzdevums 
bija nodrošināt jaunajai Latvijas valstij skolotāju sagatavošanu. 
1944. gadā oktobrī LU tika izveidota neliela pedagoģijas katedra (vad. R. Miķelsons) Filoloģijas un 
vēstures fakultāte, kas nodrošināja LU fakultātēs pedagoģijas kursu lasīšanu topošiem skolotājiem. Pirmajos 
pēckara gados lika svītrota psiholoģija kā obligāts priekšmets. 1948. gadā tika izveidota Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedra (vad. doc. M. Drīzule). Ar 1958759. mācību gadu tā kļuva par patstāvīgu LU 
struktūrvienību. Blakus skolotāju profesionālai sagatavošanai katedrā 60. gados tika izveidota aspirantūra 
zinātņu grāda iegūšanai pedagoģijā. Tikai no 1993. gada, kad pirmo reizi LU vēsturē tika izveidotas 
Habilitācijas un promocijas padomes pedagoģijā un psiholoģijā, ir iespējams Latvijā iegūt habilitētā doktora 
grādus. Tas dod iespēju Latvijā strauji likvidēt zinātnisko atpalicību pedagoģijā un psiholoģijā. Aug arī 
katedras kolektīvs. 1996. gada 17. jūnijā LU Senāts pieņem lēmumu, un 24. jūlijā Rektors izdod pavēli 
reorganizēt katedru parLU patstāvīgo Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu. Institūta atklāšana notiek 1996. 
gada I. oktobrī. 
Pašlaik institūtā strādā: pedagoģijā 4 profesori - Zoja Čehlova, Irina Maslo. Ausma Spona, Irēna Žogla. 
2 asociētie profesori -Tatjana Koķe. Aīda Krūze. 3 docenti - Ludvigs Grudulis. Tatjana Kurilova. Natālija 
Lice, un psiholoģijā 4 profesori - Ārija Karpova. Dzidra Meikšāne, Imants Plotnieks. Māra Vidnere, I 
asociētais profesors - Ineta Tunne. 2 docenti - Inta Kraukle. Ināra Krūmiņa, lektors Viktors Ozoliņš. 6 
gadus kolektīvā nostrādājis Vācijas pilsonis KlaussAltermans. kurš tagad ievēlēts par docentu. Institūtā ik 
gadu lekcijas lasa arī LU Goda doktors no Frankfurtes pie Mainas, profesors Ginters Bēme (Bohme). 
Institūts turpina savu uzdevumu skolotāju profesionālo programmu realizācijā fakultātēs, vada nodarbības 
pedagoģijā un psiholoģijā bakalaura un maģistra studiju programmās. 1992793. akadēmiskajā gadā uzsāk 
darbu maģistratūra pedagoģijā. 1997. gadā pie institūta izveidota Latgales nodaļa, kura realizē pirmsskolas 
skolotāja un pedagoģijas maģistra studiju programmu pedagoģijā. Institūtu beiguši 820 maģistri. 
Institūta docētāji nodrošina akadēmiskos kursus vispārīgajā pedagoģijā, pedagoģijas vēsturē, skolu, 
pirmsskolas pedagoģijā, augstskolu, sociālajā pedagoģijā, vispārīgajā, sociālajā un attīstības psiholoģija. 
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Institūla doktorantūrā ir pamatbāze Latvijā doktora disertāciju izstrādei pedagoģijā un psiholoģijā. No 
1993. līdz. 1999. gada 1. februārim aizstāvētas 50 doktora disertācijas, 16 habilitācijas darbi pedagoģijā. 20 
doktora disertācijas un 4 habilitācijas darbi psiholoģijā. Paplašinās pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu 
apakšnozares, pieaug pētniecisko lēmu daudzveidība.Tas sekmē humānas izglītības sistēmas veidošanos 
un sabiedrības demokratizēšanos. Nostiprinās un paplašinās institūla starptautiskā sadarbība. 1996. gada 
institūta doktorantūrā iestājušies pirmie ārzemnieki. Doktora disertācijas pedagoģijā aizstāvējuši 5 ārzemnieki. 
Plaša ir institūta sadarbība ar republikas augstskolām un skolām. Kopš 1994. gada institūts organizē 
daudzveidīgus tālākizglīlības kursus. Augstskolu mācību spēkiem kairu gadu noliek kursi "Inovācijas 
augstskolu didaktikā", ko institūts organizē kopā ar Vācijas. Norvēģijas. Šveices un Austrijas augstskolu 
profesoriem. Sadarbība devusi iespēju augstskolu mācībspēkiem un skolotājiem apmainīties darba pieredze 
Šveicē. Vācijā. Norvēģijā. 
Zinātniski pētnieciskā darbība organizēta 5 granta tēmās: 
"Represēto un etniski jaukto ģimeņu sociāli psiholoģiskas un pedagoģiskās problēmas un to risināšanas 
ievirzes" (vad. Ā. Karpova); 
"Bērnu un jauniešu identitātes attīstība Latvijā" (vad. Dz. Meikšāne): 
"Tautas izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1900. gadam" (vad. A. Krūze): 
"Inovācijas augstskolu didaktikā" (vad. A. Špona): 
"Didaktikas teorijas un jēdzieni: salīdzinošā analīze" (vad. I. Žogla). 
Ārpus šīm tēmām mācībspēki veic pētījumu kopā ar doktorandēm un maģistrantiem. No 1991. gada 
institūts darbojas starptautiskā pētījuma projektā "Internationales Lemen". kuru vadaTībingenas Universitātes 
profesors J. Helds. Institūta profesori ir aktīvi starptautisko kongresu un konferenču dalībnieki, lasa lekcijas 
un veic kopīgus pētījumus dažādās Eiropas un ASV universitātēs. 
Pilnveidojas institūta struktūra. Pašlaik institūtā ir Pedagoģijas nodaļa (vad. prof. I. Žogla) un Psiholoģijas 
nodaļa (vad. prof. Ā. Karpova). Pedagoģijas nodaļā izveidotas 4 profesoru grupas (vispārīgajā, skolas, 
augstskolas un sociālajā pedagoģijā) un psiholoģijas nodaļā 3 profesoru grupas (vispārīgajā, sociālajā, 
attīstības psiholoģijā). Profesoru grupas vada akadēmisko, profesionālo programmu veidošanu, koriģēšanu, 
realizāciju un zinātnisko darbu. Paplašināt un koordinēt zinātnes attīstību pedagoģijā un psiholoģijā ir šo 
grupu nozīmīga misija. 
Institūts dibināts 1963.gadā kā patstāvīgs Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas zinātniskās pētniecības 
institūts. Tā dibinātājs un pirmais direktors ir akadēmiķis A.Mālmeisters. Institūts tika izveidots uz ZA 
Arhitektūras un celtniecības institūla. ZAAutomālikas un mehānikas institūta un Rīgas Politehniskā institūta 
Plasticilātes problēmu laboratorijas bāzes. Ar LR Ministru kabineta rīkojumu 1997.gadā institūts iekļauts 
Latvijas Universitātes sastāvā kā juridiski patstāvīga struktūrvienība. Institūta darbības galvenie uzdevumi 
ir veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus materiālu, l.sk. konstruktīvo polimēru un kompozilu. fizika 
un mehānikā, konstrukciju mehānikā, kompozītu tehnoloģijā un nesagraujošajās pārbaudes metodēs, un 
īstenot studiju un zinātniskās darbības vienotību, piedaloties LU un citu LR augstskolu bakalauru, maģistru 
un doklorantu studiju programmu izstrādāšanā un īstenošanā. 
Institūtā ir astoņas zinātniskās laboratorijas un divas zinātniskās pētniecības grupas. No 1993.gada 
institūta direktors ir Dr.habil.inž. J.Jansons un institūta Domes priekšsēdētājs LU profesors LZA akadēmiķis 
V.Tamužs. Strādājošo kopskaits 120. no tiem akadēmiskais personāls 48. t.sk. 11 habilitētie doktori un 28 
doktori. Institūtā strādā 4 doktoranti, 4 maģistranti un 5 studenti. 
Galvenie pētniecības virzieni: 
materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi (LZA akadēmiķis 
Polimēru mehānikas institūts 
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Dr.habil.inž. V.Tamužs, LZA goda doktors A.Lagzdiņš. Dr.inž. J.Andersons), 
kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija (LZA akadēmiķis 
Dr.habil.inž. J.Tamopoļskis, LZA akadēmiķis Dr.habil.inž. G.Teters), 
materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas 
īpašībām (LZA kor.loc. Dr.habil.inž. R.Maksimovs, Dr.habil.inž. J.Jansons), 
materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes metodes (Dr.habl.inž.V.Štrauss), 
polimēru kompozītu reoloģijas problēmas un fizikāli mehānisko īpašību izpēte (Dr.habil.inž. 
Ļ.Faitelsons. Dr.inž. E.Jākobsons). 
Institūts strādā pie divām valsts nozīmes pētnieciskām programmām "Kompozītu materiālu izpēte, 
tehnoloģija un racionāla izmantošana inženierbūvēs" un "Materiālu un konstrukciju drošuma, izturības un 
aizsardzības pilnveidošana" un 13 Latvijas Zinātnes padomes finansētiem zinātniskiem projektiem. 
Institūts piedalījies Eiropas Kopienas finansētos projektos EUROSPRING E U - 8 8 8 "Development of 
Lightvveight Springs and Suspension Components for Vehicles Using Fibre - Reiforced Plast ics" 
(koordinators Anglijā) un JOU 2 - C T 9 3 - 0 7 7 7 "Advanced Flexible Composite Rotor for Large WindTur-
bines" (koordinators Dānijā), kā ari finansiālos un sadarbības līgumos ar Zviedrijas, ASV. Krievijas, 
Francijas,Anglijas, Grieķijas, Nīderlandes, Šveices un ĶīnasTR universitātēm, pētnieciskiem centriem un 
firmām. No šiem pētījumiem atzīmējami tādi kā sarežģītas struktūras kompozītu īpašību eksperimentāla un 
teorētiska izpēte lietošanai lielas jaudas vēja turbīnu rotoriem (sadarbībā ar Dāniju), stikloplastu automašīnu 
atsperu projektēšana un pārbaude pie cikliska slogojuma (sadarbībā ar Anglijas firmām), augstas 
deformējamības hibrīda kompozītu stieņu lietošana betona stiegrojumam (sadarbībā ar Zviedriju). 
Institūts piedalās LU bakalauru un maģistru programmu nodrošināšanā fizikā un cietvielu mehānikā, 
kā arī veic augstākās kvalifikācijas zinātnieku sagatavošanu promociju un habilitāciju mehānikas nozarē 
cietvielu mehānikas, nepārtrauktas vides mehānikas un polimēru un kompozītmateriālu mehānikas 
apakšnozarēs un materiālzinātņu nozarē polimēru un kompozītmateriālu apakšnozarē; pie institūta ir 
doktorantūrā un darbojas Habilitācijas un promocijas padome. 
Ievērojamākās publikācijas: 
1. MajiMeīicTep A.K.. TaMy>K B . n . , TeTepc T.A. ConpoTiiBneime n o j i H M e p n b i x H KOMno3iiTiibix 
M a T e p n a j i o B . 3-et i3 ,a . , nepepa6 . i i . r t o n o j i . - Putra: 3nHaTHe,1980. - 572 c. 
2. A.)K. Jļar3jiiHbui. B . n . TaMvac. T.A. TeTepc. A.<ī>. Kperepc. Merou o p i i e H T a i t H O H H o r o 
ycpe,ueHHfl b M e x a m i K e M a T e p t i a n o B . - Pnra: 3HHaTHē,1989. - 190 c. 
3. A. Lagzdiņš, V. Tamužs, G. Teters, A. Krēgers. Orientional Averaging inMechanicsof Solid. -Longman 
Scientific and Technical, England, 1 9 9 2 . - 2 2 3 p. 
4. Tarnopolskii Yu.M., Kincis T.Ya. Stātie Test Methods for Composites.(Translation of 3 r d Russian edi-
tion). Nevv York: Van Nostrand Reinhold Co., 1985,301 p. 
5. Yu.M.Tarnopolskii, I.G.Zhigun, V.A.Polyakov. Spatially Reinforced C o m p o s i t e s - Technomic Pub-
l ishingCo, 1 9 9 2 . - 3 4 1 p. 
6. Tenth International Conference on Mechanics of Composite Materials. Riga, Latvia April 20 - 23, 
1998. Book of Abstracts (eds. V.Tamužs, K.Cīrule, A. Lagzdiņš, and A.Tarvids). - Riga: Institute of 
Polimer Mechanics, 1998. - 263 p. 
No 1965.gada institūts izdod žurnālu ""MexaHHKa KOMno3HTHbix M a T e p n a j i o B " Mechanics of Compos­
ite Materials" (līdz 1979.gadam žurnāla nosaukums bija"MexaHHKanonHMepoB"). Žurnālā tiek publicēti 
raksti angļu un krievu valodā, un tā pilns tulkojums angļu valodā tiek izdots arī Ņujorkā (ASV). 
Kopš 1965. gada institūts organizē regulāras starptautiskas zinātniskas konferences par polimēru un 
kompozītmateriālu mehāniku. Kārtējā desmitā konference "Tenth International Conference on Mechanics 
of Composite Materials" notika 1998.gadā no 20. līdz 23.aprīlim, kurā piedalījās 180 dalībnieku no 15 
valstīm ar 139 referātiem. 
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Rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētava "Babīte" 
Rododendri "Cunningham's white". 
Rododendru selekcijas 
un izmēģinājumu audzēta­
vas "Babīte" priekšvēsture 
sākās 1957. gadā, kad to­
reizējais LVU Botāniskā 
dārza direktors R. Kondra­
tovičs uzsāka zinātnisko 
darbu rododendru intro­
dukcijā. Izmantojot tradi­
cionālos kontaktus, kas pa­
stāv starp visas pasaules 
bo tān i ska j i em dā rz i em 
sēklu apmaiņas jomā, īsā 
laikā tika pārbaudīta vairāk 
nekā 400 sugu piemērotība 
La tv i j a s a g r o k l i m a t i s -
kajiem apstākļiem, atlasī­
tas visizturīgākās sugas, 
kuras iespējams audzēt brīvdabas apstākļos, un tā rezultātā izveidota plaša rododendru savvaļas sugu 
kolekcija. Vienlaikus tika izstrādāta piemērota agrotehnika, ģeneratīvās un veģetatīvās pavairošanas metodes, 
pētītas minerālās barošanās, slimību un kaitēkļu apkarošanas problēmas. 
Samērā īsā laikā, jau pēc 7 gadiem, t.i., 1964.gadā, kolekcijā bija jau ap 100 savvaļas sugu. Tā bija laba 
bāze rododendru ģints kompleksai izpētei Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, kas ļāva uzsākt fizioloģiskos, 
bioķīmiskos un citoembrioloģiskos pētījumus, kā arī uzsākt darbu pie jaunu rododendru šķirņu veidošanas. 
Vienlaikus tika veikts arī plašs rododendru popularizēšanas darbs, publicējot populārzinātniskus rakstus 
presē, uzstājoties radio un televīzijas raidījumos, lasot lekcijas dārzkopības speciālistiem un dārzkopjiem 
amatieriem. Zinātnisko pētījumu rezultāti tika atspoguļoti zinātniskajās publikācijās un disertācijās. Lai 
iepazīstinātu dārzkopības speciālistus un visus interesentus ar rododendriem, to audzēšanas agrotehniku un 
plašajām izmantošanas iespējām, tika uzrakstītas vairākas monogrāfijas, kuru autors ir R.Kondratovičs: 
"Rododendri"-R.,Liesma: 1965.-123lpp.,Acālijas.- R.:Liesma, 1971.-142lpp.,Rododendri.-R.:Avots. 
1981.- 231 lpp. (krievu valodā),Rododendri Latvijas PSR.-R. : Zinātne. 1981.-332 lpp. (krievu valodā). 
Līdzās rododendru introdukcijai, vispusīgai un kompleksai ģints izpētei 1957. gadā tika veikti arī pirmie 
brīvdabas rododendru krustojumi, kas sevišķi intensīvi veikti, sākot ar 70. gadiem. Līdz 1998.gadam ieskaitot 
veikta ģeneratīvā hibridizācija 595 kombinācijās. LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava 
oficiāli tika nodibināta 1980. gadā. 
Audzētavas galvenie uzdevumi ir: 1) izvērst plašu rododendru selekcijas darbu, izveidot augsti 
dekoratīvas, ziemcietīgas, Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotas rododendru šķirnes; 
2) pilnveidot esošās un izstrādāt jaunas, efektīvas rododendru sugu, šķirņu un hibrīdu pavairošanas metodes 
kā ģeneratīvās, tā arī veģetatīvās, īpašu vērību pievēršot jaunizveidoto hibrīdu un esošo, kā arī jauno šķirņu 
pavairošanai; 3) pilnveidot rododendru audzēšanas agrotehniku, izstrādāt efektīvas metodes un paņēmienus 
cīņai ar slimībām un kaitēkļiem;4) pētīt rododendru izturības fizioloģijas teorētiskos un praktiskos jautājumus, 
kas saistīti ar fizioloģisko un bioķīmisko procesu izmaiņām rododendru ekoloģiskās adaptācijas laikā; 
5) piedalīties studentu, skolēnu un tehnikumu audzēkņu apmācībā, organizēt prakses, kursa darbu. 
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diplomdarbu, bakalaura, maģistra un doktora darbu i/.stradi. organizēt speciālistu stažēšanos. 
Lai ātrāk savairotu perspektīvos hibrīdus un jaunās šķirnes, 1992. gadā tika izveidota Augu audu kultūru 
laboratorija (vadītajā Dr.biol. D.Gertnere). 
Kā redzams no audzētavas uzdevumu uzskaitījuma, tie ir plaši un daudzveidīgi, un ir cieši saistīti ar 
teorētisko un praktisko jautājumu risināšanu, studentu apmācību. 
Pētniecības darbā ir iesaistīti daudzi studenti. Kopš audzētavas darbības sākuma tajā izstrādāti 2<S 
diplomdarbi, 6 bakalaura darbi. 3 maģistra darbi, aizstāvēti 6 promocijas un 1 habilitācijas darbs. Laika 
posmā no 1994.gada līdz 1999.gadam audzētavas līdzstrādnieki kopā ar studentiem dažādās zinātniskajās 
konferencēs nolasījuši 26 referātus, publicējuši 49 zinātniskus un populārzinātniskus rakstus, t.sk. arī ārzemju 
izdevumos. 
Piecos aizvadītajos gados Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" piedalījās 12 
dažādās izstādēs ar 412 eksponātiem, t.sk. divās starptautiskajās augu izstādēs Esenē Vācijā - IPM "97 un 
IPM '98 (Internationale PflaiTzenmes.se), kurās tika demonstrētas jaunākās brīvdabas rododendru šķirnes 
un hibrīdi, kas izveidoti Latvijā, kā arī parādīta šo augu pavairošana ar audu kultūrām. Audzētava piedalījusies 
arī izstādēs Skola 96. Skola 97. Skola 98 un Skola 99. kurās tika demonstrētas mūsu selekcionētās Simsa 
rododendru šķirnes. Izstādē 'Daba un Mēs 97' tika izstādīti 76 eksponāti, bet Starptautiskajā ziedu izstādē 
' lnierfloristika98' demonstrēti 20eksponāti. Plašākai interesentu iepazīstināšanai ar audzētavas darbu un 
rododendru kultūras introdukciju un selekciju Latvijā tika izveidota W W W mājas lapa - http://priede.bl.lu.lv/ 
babite/babite.shlml 
Audzētavā strādā: audzētavas vadītājs (R.Kondratovičs). audzētavas tehniskais vadītājs (V.BIumbergs). 
galvenais agronoms (J.Gudeiķis). 6 agronomi - izmēģinājumu lauku vadītāji (I.Zablovska. R.Strakšis. 
M.Lapiņa. E.Svarcs U.Kondratovičs, R.Kulberga).7 agronomi (K.Kļaviņš.A.Lulu. G.Rieksliņa.A.Kulbergs. 
M.Ozola. V.Skarnele). kravas automašīnas vadītājs, traktora vadītājs.4 sargi (V.Vasermanis. R.Delveris. 
I.Apine, E.Svarcs). 
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavai "Babīte" ir izveidojušies lietišķi kontakti ar Brēmenes 
Rododendru parku un Botānisko dārzu (Dr.J.VVesthoff), ar Vācijas. Amerikas un Zviedrijas rododendru 
biedrībām. Helsinku Universitātes Augu selekcijas departamentu (prof.P.Tigerštedls). Ar Helsinku 
Universitātes rododendru selekcionāriem tiek veikts kopigs projekts rododendru selekcijā. 1996.gadā 
audzētava saņēma 2000 strupaugļu rododendra (Rli.braclņcarpuin D.Don) hibrīdos sējeņus. kuri tiek 
pārbaudīti un vērtēti Latvijas apstākļos. 
Starptautisko attiecību institūts 
Viena no jaunākajām augstākās izglītības nozarēm Latvijā ir izglītība starptautisko attiecību jomā. 1989. 
gadā Latvijas Universitātē nodibināja Starptautisko attiecību institūtu, kurā viena gada laikā pēcdiploma 
studiju programma studentiem bija iespēja apgūt starptautisko tiesību, starptautiskās ekonomikas zinības, 
kā an svešvalodas ar biznesa un juridisko ievirzi. Kopš dibināšanas brīža institūtu vada Dr.habil.jur.. profesors 
Juris Bojārs. 
1997. gadā Starptautisko attiecību institūtu iekļāva Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultātes sastāvā. LU Starptautisko attiecību institūtā sagatavotie ārējo sakaru speciālisti strādā dažādās 
Latvijas Republikas valsts, pārvaldes un pašvaldību institūcijās: Ministru Kabinetā. Ārlietu, Finansu un 
citās ministrijās. Ārvalstu vēstniecībās un pārstāvniecībās Rīgā. kā arī firmās un uzņēmumos, tai skaitā 
ārzemju firmu filiālēs Rīgā. Paralēli studiju procesam Starptautisko attiecību institūtā tiek veikts intensīvs 
zinātniskais darbs Latvijas ārējā tirgus un politisko attiecību jomā. Sākot ar 1997. gadu. institūts piedalās 
zinātniskā projekta "Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā politiskie, ekonomiskie un juridiskie 
priekšnoteikumi, sekas un nepieciešamie sagatavošanas pasākumi" izstrādē. 
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Studiju programmu mērķis ir zināšanu nodrošināšana starptautisko tiesību, starptautiskās ekonomikas 
un politikas jomā, kas veidotu nepieciešamo teorētisko bāzi absolventu sekmīgam darbam starptautisko 
attiecību sfērā, t.sk. diplomātiskajā darbā gan valsts, gan privātā sektorā. 
Kopš 1994.gadaLU Starptautisko attiecību institūts piedāvā studiju iespējas sekojošās programmās: 
1. "Starptautisko attiecību" Ekonomikas maģistra studiju programma. Studiju programmā pieņem 
pretendentus ar ekonomikas zinātņu bakalaura grādu. 
2. "Starptautisko attiecību"Tiesību maģistra studiju programma. Studiju programmā pieņem pretendentus 
ar tiesību zinātņu bakalaura grādu. Studiju ilgums - 2 gadi. 
3. Profesionālo studiju programma "Starptautiskās ekonomiskās attiecības" ar iegūstamo kvalifikāciju 
ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs. 
4. Profesionālo studiju programma "Starptautiskie tranzīta pārvadājumi", kurā studijas sāksies 
1999. gadā. 
Studiju ilgums - 1 gads. Studiju programmās pieņem pretendentus ar augstāko izglītību jebkurā nozarē. 
Lekcijas institūtā lasa vadošie Latvijas Universitātes un Starptautisko attiecību institūta docētāji un 
ārzemju vieslektori, kā arī pieredzējuši kvalificēti ekonomikas un tiesību speciālisti, kas strādā ārējo sakaru 
sfērā. Vieslektoru vidū ir tādi starptautiski atzīti profesori un doktori kā Verners Lahmans un Ditrihs Lēbers 
(Vācija), M.Koppenol-Laforce (Nīderlande),kā ari citi. 
Daudzi insitūta studenti ir izmantojuši iespējas studēt ārzemēs, piemēram, Bradfordas Universitātē 
Anglijā, Eiropas Universitātē (Florence, Itālija), Nirnbergas FridrikaAleksandra Universitātē (Vācija), Umea 
Universitātē Zviedrijā u.c. 
Z I N Ā T N I S K Ā D A R B Ī B A 
SAI zinātniskā kolektīva darbības centrā 1994. - 1996.gados atradās starptautisko tiesību, starptautisko 
investīciju, kapitāla eksporta un importa procesu mūsdienu tendenču pētījumi. Uz šo pētījumu bāzes 
1995.gadā sagatavota un 1998.gadā izdota J.Bojāra un V.Vilnes monogrāfija "Starptautiskās investīcijas", 
290 lpp. Apgādā "Zvaigzne A B C " 1996.gadā izdota J.Bojāra monogrāfija "Starptautiskās tiesības", 553.lpp. 
Par šo tematiku publicēti arī vairāki zinātniskie raksti Latvijas un ārzemju periodiskos izdevumos. 
Izmantojot iepriekšējo gadu iestrādes un zinātniskā projekta "Latvijas integrācijas ES politiskie, 
ekonomiskie un juridiskie priekšnoteikumi, sekas un nepieciešamie sagatavošanas pasākumi" pētījumu 
rezultātus, 1998.gadā izdevniecībā "Zvaigzne A B C " izdota profesora J.Bojāra monogrāfija "Starptautiskās 
privāttiesības", 713 lpp. 
Profesors J.Bojārs uzsācis darbu pie monogrāfijas "Demokrātija un cilvēktiesības" un tās ietvaros 
pie nodaļas "Darba tiesības Eiropā". 
Zemais apakšprogrammas finansējums nav ļāvis piesaistīt tās izpildei plašāku zinātnieku loku. Tāpēc 
atsevišķu uzdevumu risināšanā tiek iesaistīti SAI maģistranti un profesionālo studiju programmas diplomandi. 
Vairāku SAI studentu darbi ir pievērsuši dažādu LR speciālistu uzmanību. 
Piemēram, E.Kušnera un D.Sīles darbs par ārvalstu nodokļu likumdošanas īpatnībām attiecībā uz 
ienākumu repatriāciju un izvairīšanos no dubultās nodokļu aplikšanas 1995.gadā ieinteresēja speciālistus, 
kuri nodarbojas ar brīvas ekonomiskās zonas izveidi Latvijā. 
I.Kalniņas darbs par maksātnespējas tiesisko regulējumu Latvijā un Vācijā (1995.g.) bija atzinīgi novērtēts 
attiecīgā Latvijas likumprojekta izstrādes gaitā. 
1998.gada 28.oktobri LZA Ekonomikas institūta organizētajā konferencē "Eiropas integrācija un Latvijas 
tautsaimniecība" līdz ar profesora J.Bojāra referātu "Par un pret Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai" 
uzstājās SAI absolventi J.Brokāne ar maģistra darbu "Eiropas monetārā ūnija un jaunas eiro valūtas ieviešanas 
problēmas un perspektīvas", kā arī D.Brese-Liede ar referātu "Sociālās drošības modeļu salīdzinājums 
Latvijā un E S " . 
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Are jo sakaru daļa 
Latvi jas Univers i t ā t es Ārējo sakaru daļa kā pa t s t āv īgā a p k a l p o j o š ā s t ruk tū rv i en ība t ika 
apstiprināta ar LU Senāta lēmumu 1994.gada janvāri . 
LU Ārējo sakaru daļas darbības mērķis ir nodrošināt Universitātes starptautisko sadarbību un 
koordinēt visu veidu kontaktus ar ārzemēm. Starptautiskā sadarbība ir viena no pamatelementiem 
institucionālajā stratēģijā un attīstībā, un ar tās palīdzību Universi tāte vēlas nodrošināt augstus 
apmācības un pētniecības standartus. 
LU starptautiskā sadarbība notiek se-
kojošāsjomās: divpusējie sadarbības līgu­
mi (ar 42 universitātēm 19 valstīs); pieda­
līšanās 7 starptautiskajās universitāšu aso­
ciācijās; piedalīšanās starptautiskās izglītī­
bas un pētniecības programmās un projek­
tos; starptautiskā sadarbība fakultāšu, insti­
tūtu, nodaļu un individuālajā līmenī, tai 
skaitā studentu un speciālistu apmaiņa. 
Ārējo sakaru daļas viena no pamatfunkci­
j ām ir profesionāli koordinēt šo sadarbību, 
kas ietver sevi atbildību par starptautisko 
aktivitāšu plānošanu un realizēšanu divpu­
sējo līgumu ietvaros, citu starptautisko pa­
sākumu organizēšanu, kā arī Universitātes 
administrācijas, mācību spēku un studentu 
informēšanu parjaunumiem starptautiskajā 
izglītībā un Universitātes starpautisko 
studiju programmu reklāmu. Ārējo sakaru daļas darbinieki 1999. gadā. 
Laika periodā n o 1994. līdz 1999. 
g a d a m ir strauji paplašinājusies studentu apmaiņa (pie l ikumā) . Ārējo sakaru daļa konsultē L U stu­
dentus par iespējām studēt ārzemēs, šo studiju finansēšanas avot iem un pēc nepiec iešamības rīko 
p ie te ikumu konkursus uz piedāvātām stipendijām. Ar katru gadu LU pieaug ārzemju studentu un 
doktorantu skaits (1998.gadā studēja 2266 studenti un doktorant i no 17 valstīm). Ārējo sakaru daļa 
p iedāvā ārzemju s tudent iem dažādus pakalpojumus, p iemēram, izvietošanas nodroš ināšanu, ap­
mācības nodrošināšanu fakultātēs, orientēšanas programmu organizēšanu, vīzu vai termiņuzturēšanās 
atļauju noformēšanu vai pagarināšanu, stipendiju izmaksāšanas koordinēšanu, konsultāciju sniegšanu 
sadzīves jautājumos, latviešu valodas apmācības organizēšanu apmaiņas studentiem pēc viņu vēlmes. 
LU kopš 1992. gada ir piedalījusies 25 E S izglītības T E M P U S p rog rammas projektos (no 52 
projekt iem Latvijā), un 1998. gadā ir sākušies 4 jauni projekti; L U māc ību spēki un darbinieki ir 
izmantojuši 126 individuālās mobil i tātes grantus (no 298 gran t iem Latvijā) . 1998. gada rudenī 
Ārē jo sakaru daļa p i rmo reizi sagatavoja ES S O C R A T E S p rog rammas inst i tucionālo l īgumu, kas 
paredz plašu studentu un pasniedzēju apmaiņu, kredītu atzīšanas s is tēmas (ECTS) attīstību, jaunu 
studiju p rogrammu izstrādāšanu.Lai sekmīgi attīstītu c iešāku sadarbību ar kolēģiem ārzemju augst­
skolās un pi lnveidotu savas darbības metodes , L U Ārējo sakaru daļa pieteica, koordinē un piedalās 
starptautiskajā projektā izglītības programmā T E M P U S "Internacionalizācijas Ideja", projektā " I R O -
Bal t " ( finansē Zviedru Institūts) un Eiropas Komisijas, Eiropas P a d o m e s un U N E S C O pilotprojektā 
"Dip loma pie l ikums" . 
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Laika posmā no 1994. gada līdz 1999. gadam Ārējo sakaru daļā strādāja sekojoši darbinieki : 
Al īna Gržibovska, vadītāja: Zozita Beresņeva, vec. inženiere; Māra Kramiņa, inženiere; Natālija Ivanova, 
koordinatore; Linda Zīdere, koordinatore; Baiba Caune, koordinatore. 
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Baltijas Studiju centrs 
LU Baltijas studiju centrs, saīsināti BSC, izveidots 1998. gadā. BSC ir LU struktūrvienība, kas īsteno 
Baltijas studijas un Starptautiskās Baltijas Universitātes izglītības un pētnieciskās programmas Latvijā. 
Baltijas studiju centra galvenie uzdevumi ir koordinēt Baltijas studijas Latvijas Universitātē, koordinēt 
Starptautiskās Baltijas Universitātes izglītības un pētniecības programmu realizāciju Latvijā. 
Baltijas studiju centrs sniedz iespēju, izmantojot modernākās studiju metodes, apgūt Baltijas 
jū ras reģiona valstīm īpaši nozīmīgus starpdisciplinārus problēmorientētus studiju kursus: 
• Baltijas jūras reģiona vide, 
• Baltijas jūras reģiona tautas, 
• Baltijas jūras reģiona līdzsvarota attīstība, 
• Līdzsvarota ūdens saimniecība Baltijas jūras reģionā. 
Kursu apguvē izmanto moderno informācijas tehnoloģiju - videokonferences, audiokonferences, 
d a t o r k o n f e r e n c e s , Bal t i jas r eģ iona datu bāzi B A S I C S , kā arī ang ļu va lodā izdotos s tudi ju 
materiālus - bukletus, grāmatas un videofilmas. 
Starptautiskā Baltijas universitāte dibināta 1991. gadā, tā apvieno vairāk nekā 160 univesitātes 
14 valstīs, kuru teritorijas pilnīgi vai daļēji atrodas Balti jas j ū r a s sa teces baseinā. 12 valstīs -
Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Polijā, Ukrainā, Slovākijā, Vācijā, Dānijā 
un Zviedrijā izveidoti Starptautiskās Baltijas Universitātes nacionālie centri, kas koordinē Baltijas 
Universi tātes izglītības un pētniecības programmu realizāciju dalībvalst īs . 
Latvijā Baltijas universitātes programmā piedalās: 
• Latvijas Universitāte - Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Ekonomikas 
un vadības fakultāte, Filoloģijas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas institūts, Atomfizikas un 
spektroskopijas institūts, Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs , Ekoloģiskais centrs; 
• Rīgas Tehniskā Universi tā te ; 
• Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; 
• Latvijas Kultūras Akadēmija; 
• Latvijas Medicīnas Akadēmija; 
• Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte un citas iestādes. 
Baltijas Universitātes studiju kursi sekmīgi adaptēti LU un citās Latvijas augstskolās. 
Etniskas kultūras centrs 
Latvijas Universi tātes Etniskās kultūras centrs ( E K C ) kā pa t s tāv īga z inātnes un izglī t ības 
s t ruktūrvienība nodibinājās 1992. gadā. Tā veidotāji ir Māra Mel lēna , Valdis Muktupāve l s un 
Ernests Spīčs, un visā centra pastāvēšanas laikā viņi ir noteikuši un virzījuši tā darbību. Līdzās LU 
rektoram Jurim Zaķim pie EKC šūpuļa stāvējuši: Vaira Vīķe-Freiberga un Austris Grasis. 
EKC darbības galvenās j o m a s ir latviešu e tn iskās kul tūras kompleks i un s tarpdiscipl inār i 
pētījumi, tradicionālās kultūras izmantošanas iespēju izpēte mūsdienu izglītībā, folkloras pedagogu 
sagatavošana darbam skolās un augstskolās. 
E K C , atšķirībā no daudzām pēc profesionālās māks las noza rēm nodal ī to disciplīnu studiju 
organizāci jām, etnisko kultūru traktē kā vienotu etnosa mater iā lās un gar īgās pieredzes uzkrājumu, 
uzskatot, ka etniskās kultūras specifika un bagātības pilnā mērā var atklāties tikai vienotā, kompleksā 
izpētē un apguvē. Tādējādi īpašu nozīmi iegūst vairākas nozares integrējošā pieeja E K C pētniecības, 
izglītības un skolu darba projektos. 
E K C personāla individuālā pētnieciskā darba j o m a s ir e tnohoreoloģi ja , e tnomuzikoloģi ja un 
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e tnopedagoģi ja . Ievērojamas starptautiska mēroga aktivitātes saistās ar e tnomuzikoloģi jas j o m u , 
un te būtu jāp iemin V. Muktupāvela līdzdalība lielos starptautiskos projektos - Gār lenda pasaules 
m ū z i k a s , Lie lās m ū z i k a s ins t rumentu enc ik lopēdi jas ve idošanā , kā ari p i eda l ī šanās E i ropas 
e tnomuz iko loģ i j a s s e m i n ā r a ( E S E M ) , A m e r i k a s m u z i k o l o g u b iedr ības , S ta rp tau t i skās kok ļu 
pēt īšanas biedrības, Baltijas pētījumu asociācijas (AABS) darbā. 
Izglītības j o m ā E K C piedāvā atsevišķus kursus bakalauru un maģistru studijām: "Ievads Baltijas 
organoloģi jā" , "Latv iešu tradicionālā mūz ika" , "Kokļu un citu ins t rumentu spēles metod ika" , 
"Dejas mācība" , "Latviešu tradicionālā horeogrāfija", "Latviešu dejas un ro ta ļas" . 
Šie un citi lekciju kursi ir lasīti gan LU studentiem, gan arī citu Latvijas augstskolu - Latvijas 
Kultūras akadēmijas , Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas , M. Lutera aka­
dēmijas - s tudent iem. E K C personālam ir vieslektoru pieredze ārzemju augstskolās ; tā V. Muktu-
pāvels ir lasījis lekcijas un vadījis kursus Sibeliusa akadēmijas Tautas mūz ikas nodaļā Hels inkos , 
Vi ļņas konserva tor i jā , Ņujorkas pi lsētas univers i tā tē un Eras t a M o r i c a A r n d t a un ivers i tā tes 
Bal t is t ikas institūtā Greifsvaldē, E. Spīčs - Viļņas konservatori jas Kla ipēdas fakultātēs, Šauļu 
univers i tā tē . 
Visplašākā un visvairāk sazarotā ir E K C darbība skolu j o m ā . Jau 1991 . gadā tika sagatavoti un 
ieteikti Izglītības ministrijai normatīvie dokument i , kas nosaka folkloras apguvi Latvijas vispāriz­
glītojošajās skolās. Drīz pēc tam tika radīts metodiskais un organizatoriskais nodrošinājums folkloras 
un tradicionālās kultūras apguvei . Regulāri darbojas folkloras skolotāju seminārs , kurā katru gadu 
iesaistās apmēram simts skolotāju. 
Visl ielākais un darbiet i lpīgākais projekts skolu darba j o m ā ir "Pulkā e imu, pulkā teku". T ā 
galvenais not ikums ir bērnu un jauniešu folkloras svētki, kas 1999. gadā notiek j au 16. reizi. Š iem 
svētkiem ir novadu, nacionālā un starptautiskā daļa un tie ir akreditēti Starptautiskajā folkloras 
festivālu organizāciju komitejā (CIOFF) . Patīkami atzīmēt, ka "Pulkā eimu, pulkā teku" svētki ir 
plaši pazīstami kā viens no lielākajiem un daudzskai t l īgākaj iem bērnu un j aun iešu folkloras festi­
vāl iem pasaulē . 
Folkloras apguves prest iža un kvalitātes kāpināšanas nolūkos kopš 1996. gada E K C personāls 
r īko dejotāju, koklētāju, stāstnieku, dziedātāju, rotaļnieku, masku meistaru konkursus , kuros ik 
gadu piedalās vairāki simti Latvijas jauniešu . 
E K C darbinieki ir veidojuši un publicējuši vairākas mācību grāmatas un metodiskos mater iā lus . 
Kā svarīgākie izdevumi būtu minami sērija "Rudens grāmata"( 1990. 192 lpp), "Z iemas g r āma ta " 
( 1 9 9 1 , 192 lpp), "Pavasara g rāmata" (1992. 224 lpp), "Vasaras g rāmata" (1993 . 204 lpp), kas 1994. 
gadā ir apbalvota ar O. Vācieša literāro prēmiju, kā arī "Gadskār tu g rāmata" (1995 . 490 lpp). N o 
1994. līdz 1997. gadam tika publicēts ikmēneša "Latviešu tradicionālās kultūras dzīves apska ts" . 
E K C sadarbojas ar starptautiskām institūcijām - Zviedri jas valsts dejas un mūzikas apvienību 
(RFoD) , Starptaut isko folkloras festivālu organizāciju komiteju (CIOFF) , Smi t sona institūtu ASV. 
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Informācijas nodaļa 
Informācijas nodaļa tika izveidota 1995. gadā reorganizējot Patentu un informācijas daļu. Kopš tā laika 
nodaļa ir attīstījusies, uzņemoties jaunas funkcijas, kā ari, paplašinoties cilvēku resursu ziņā. 
Informācijas nodaļas darbības principus varētu salīdzināt ar tā saukto "Public Relations" - LU tēla 
veidošanu. Saskaņā ar LU Informācijas nodaļas Nolikuma projektu - nodaļas funkcijas ir sekojošas: 
veidot sabiedrības apziņu un sabiedrības iesaistīšanos akadēmiskajās p rog rammās , strādāt ar masu 
medi j iem u . c ; veikt izdevējdarbību; rīkot konferences, apspriedes, seminārus, kursus u.c. kvalifikācijas 
celšanas un apmācības pasākumus, kuros uzaicināti Latvijas un citu valstu speciālisti, eksperti un interesenti; 
izdot informatīvos biļetenus latviešu un citās valodās; veicināt Latvijas izglītības, zinātnes un pārvaldes 
pieredzes izplatīšanu ārzemēs, veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu un 
kura sekmē LU Informācijas nodaļas mērķu un uzdevumu realizāciju. 
Informācijas nodaļas darbinieki. 
Pieaugot Informācijas nodaļas funkcijām, palielinājies ari darbinieku skaits. Kopš Informācijas nodaļas 
izveidošanas, tās vadība uzt icētaM Leduskrastam (nodaļas vadīšana, izstāžu, konferenču organizēšana), 
kura pakļautībā strādā referente E. Kalēja, Z. Cunska (internets, maketēšana, informatīvo materiālu 
sagatavošana) un no 1999. gada arī LU preses sek re t ā r s / Vaidakovs (masu mediji, reklāmas). 
Savu funkciju veikšanā Informācijas nodaļai lielā mērā jāstrādā kopā ar LU fakultātēm, zinātniskajiem 
institūtiem, citām LU administratīvām struktūrvienībām, kā ari tipogrāfijām, masu mediju pārstāvjiem u.c. 
Jau ceturto reizi sadarbībā ar Studiju informācijas centru un Studiju daļu tiek veidota Latvijas Universitātes 
reprezentācija izstādēs "Skola". 
Informācijas nodaļai izveidojusies laba sadarbība ar citu Eiropas Universitāšu Sabiedrisko attiecību 
centriem, kā arī ar Eiropas universitāšu Sabiedrisko attiecību un informācijas darbinieku Asociāciju. 
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Informācijas tehnoloģijas daļa 
LU modernas informācijas tehnoloģijas (IT) infrastruktūras veidošana sākās 1992. gadā ar Vācijas 
Federatīvās Republikas un "IBM Somija" atbalstu. Tika sniegta materiāla un tehniska palīdzība Latvijas 
Akadēmiskā Skaitļotāju tikla LANET izveidošanai. Vācu un somu speciālisti palīdzēja veidot pirmos 
projektus, sniedza konsultācijas un veica apmācību. Šī tikla veidošanu finansiāli atbalstīja Sorosa fonds un 
citas organizācijas. 
Jaunu IT adaptācijai un izmantošanai LU F M F Datorikas nodaļā tika nodibināta "Skaitļotāju 
tiklu laboratorija". Laika gaitā, pieaugot darbu apjomam, laboratorija pārtapa par "LANET centru", 
1997. gadā to pārveidoja par patstāvīgu LU struktūrvienību - "Informācijas Tehnoloģijas da ļu" 
(ITD). ITD sastāvā ir L A N E T centrs un centralizētās serveru sistēmas (CSS) apkalpošanas centrs. 
CSS centra pārziņā ir serveri, kas ir pieejami LANET lietotājiem. 
ITD darbības galvenie virzieni: 
• L A N E T tehnikas veidošana, attīstība, ekspluatācija un administrēšana; 
• CSS tehnikas, informatīvo sistēmu, aplikāciju un sistēmas programmatūras veidošana, attīstība, 
ekspluatācija un adminis t rēšana; 
• LANET pieslēgumu nodrošināšana INTERNET, citiem Latvijas tīkliem un CSS; 
• LU integrētās kabeļu sistēmas projektēšana un izveidošana; 
• L A N E T lietotāju konsultācijas un apmācība; 
• LU veicamo vai pasūtāmo IT projektu koordinēšana un izpildes kontrole: 
• Piedalīšanās IT projektos ārpus LU. 
L A N E T lietotāji ir akadēmisko institūciju darbinieki, studenti, skolēni un izglītības pārvaldes 
darb in ieki . Šobrīd I T D ir reģistrējusi 5767 L A N E T lietotājus. Pārsvarā tie ir LU studenti un 
pasniedzēji. Daudzi lietotāji ir reģistrējušies lokāli - savās organizācijās. Tāpēc LANET lietotāju 
skaits ir lielāks par norādīto skaitli. 
L A N E T ir i z v e i d o t s t ikai a k a d ē m i s k o ins t i tūc i ju v a j a d z ī b ā m . T ī k l a m ir p ies lēg t i LU 
struktūrvienību, zinātnisko iestāžu, bibliotēku, skolu un LR IZM lokālie tīkli. LANET lietotāji var 
saņemt konsultācijas pa telefonu, e-pastu vai ierodoties LANET centrā. LANET centrā ir izveidotas 
divas mācību klases ar 45 modernām darba stacijām un modernu pieslēgumu CSS un LANET. 
Mācību klasēs notiek L A N E T lietotāju apmācība un ir iespējama pieeja darba stacijām. 
LANET un CSS izmanto operāciju sistēmu UNIX. CSS lietotājiem nodrošina pilnu INTERNET 
servisu. L A N E T lietotājiem ir pieejams jaudīgs IBM RS/6000 SP/2 server is . To var izmantot 
zinātnisko aprēķinu veikšanai. CSS veic ari failu servera funkcijas. CSS diski ir pieejami no jebkuras 
LANET darba stacijas. 
LANET veido akadēmisko iestāžu lokālie tikli, starpēku optiskie tikli, Lattelekom īrētās ciparu līnijas, 
pieslēgumi INTERNET, komunikāciju aparatūra un pieslēgumi serveru sistēmai. Komunikāciju aparatūra 
un CSS atrodas LANET galvenajā mezglāAspazijas bulv. 5. 
Lokālo tiklu pieslēgumu adreses. LANET galvenajam mezglam Aspazijas b. 5 (atrodas LANET 
galvenais mezgls un Ekonomikas un vadības fak.) ar optiku ir pievienoti lokālie tikli ēkās: Raiņa bulv. 19 
(Fizikas un matemātikas fak. Datorikas nodaļa, Juridiskā fak., Teoloģijas fak. un Eirofakultāte), Raiņa bulv. 
29 (Fizikas un matemātikas fak. Datozinātņu maģ.), Visvalža ielā 4a (Filoloģijas un Svešvalodu fak.), 
Brīvības bulv. 32 (Vēstures un filozofijas fak.), Kalpaka bulv. 4 (LU bibliotēka), Kr. Barona ielā 1 (LMA), 
Baznīcas ielā 5 (LU grāmatvedība un Finansu un plānu daļa), un Vaļņu ielā 2 (LR IZM). 
LANET galvenajam mezglam ar 128 kb/s īrētām līnijām pievienoti lokālie tikli ēkās: Kronvalda bulv. 4 
(Bioloģijas fak.), Zeļļu ielā 8 (Fizikas un matemātikas fak.), Alberta ielā 10 (Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes 
fak.), Valdemāra ielā48 (Ķīmijas fak.), Jūrmalas g. 74/76, (Pedagoģijas un psiholoģijas fak.), Brīvības ielā 
333 (LSPA), Dzērbenes ielā 14 (EDŽI, OSI, KĶI, FEI, PMI), Mārstalu ielā 28/30 (SAI) un Latvijas skolu 
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tikls SKOLANET (ViA, piecas Valmieras skolas, piecas Cēsu skolas, Madonas skola, Kuldīgas 1. vidsk). 
Starp Aspazijas bulv. 5 un Kandavas ielu 2 (Astronomijas institūta Novērošanas bāze) tiek izmantota 
īrētā Lattelekom analogā līnija ar datu pārraidīšanas ātrumu 19.2 kb/s. 
LANET pieslēgts INTERNET, izmantojot Lattelekom (Apollo) 512 Kb/s kanālu un Latnet 256 
Kb/s kanālu. LANET pārējiem Latvijas tīkliem pieslēgts ar 10 Mb/s ātru saiti. 
LANET galvenā mezgla komunikāciju aparatūra, pieslēgums serveru sistēmai un serveru sistēmas 
aparatūra attēlota 4. zīmējumā. CSS sastāvā ir 21 UNIX procesors (RISC/6000 un SPARC), kopējās 
operat īvās atmiņas apjoms ir 3972 MB un kopējais cieto disku t i lpums ir 143 GB. L U serveru 
s is tēmas disku un lietotāju disku kopēšana notiek au tomāt i sk i , izmantojot I B M M A G S T A R ar 
programmu nodrošinājumu ADSM. 
LANET un CSS centri nodrošina sistēmas un lietotāju līmeņa servisus, izmantojot modernās IT 
tehnoloģi jas un vispārpieņemtos pr incipus. To s tarpā var minē t cent ra l izē tas serveru s is tēmas 
ve idošanu , ATM izmantošanu , s t ruk turē tas m o d e r n a s lokā lo un s t a rp ēkām kabeļu s i s tēmas 
veidošanu un citus nākošās paaudzes INTERNETA pamatprincipus. 
Serveru sistēmas un LANET projektēšanu, aparatūras izvēli, iegādi un instalāciju, pieslēgumu vei­
došanu un ekspluatāciju veic ITD darbinieki. Ir veikti vairāki lieli projekti ari citās organizācijās, tai skaitā 
CSDD ir izveidots projekts serveru sistēma un skaitļotāju tikls, kas aptver visus 26 Latvijas reģionus. ITD 
darbinieki ir veikuši CSDD tikla instalāciju un sniedz konsultācijas tā ekspluatācijai. Katru gadu ITD pārstāvji 
sniedz pārskatu par savu darbu LANET attīstībā starptautiskās konferencēs un semināros. ITD darbinieki 
regulāri piedalās dažādu IT firmu rīkotos semināros. 
ITD direktors ir Dr. Phys. Harijs I. Bondars. Laboratorijas vadītājs Jānis Piņķis administrē LANET 
darbu, Atis Kluss administrē LANET www lapu, Jānis Koreņevskis administrē LU serveru sistēmas darbu, 
Mārtiņa Pūriņa pārziņā ir sistēmas programmatūra un lietotāju aplikācijas, Valdis Grāveris nodrošina 
konsultācijas un apmācību, Viesturs Barbāns atbildīgs par tehniskā personāla darbu, Harijs Grūberts atbildīgs 
par kabeļu sistēmu, Zigrīda Clrule rūpējas par mācību klašu funkcionēšanu, Agnese Pipara veic tehniskās 
sekretāres pienākumus un konsultē lietotājus pa telefonu. 
Jūdaikas studiju centrs 
LU Jūdaikas studiju centrs tika izveidots 1998.gada jūlijā. Centra mērķis ir veidot un realizēt jūdaikas 
jautājumu izglītības programmas un zinātniskus pētījumus Latvijā, kā arī apvienot un atbalstīt Latvijas 
Universitātes mācībspēku un studentu darbību jūdaikas studiju sfērā. 
1998./1999. mācību gadā ir sagatavoti un tiek lasīti sekojoši akadēmiski kursi: 
Ebreji Latvijā: 16.gs. - 20.gs. beigas (iekļauts vēstures bakalaura studiju programmas B daļā); Ievads 
rabīnistiskajā literatūrā (iekļauts teoloģijas bakalaura studiju programmas B daļā); Ebreju tautas vēsture (no 
vissenākiem laikiem līdz Otrā Tempļa sagraušanai) (iekļauts reliģijas zinātņu bakalaura studiju programmas 
A daļā); Ievads jūdaismā (iekļauts reliģijas zinātņu bakalaura studiju programmas Ada ļā ) ; 20.gadsimta 
filozofija un ebreju tradīcija (iekļauts filozofijas maģistra studiju programmas B daļā). 
Jūdaikas studiju centra ietvaros tiek veidota bibliotēka ar attiecīgo izdevumu klāstu. Bibliotēku varēs 
izmantot gan centrā iesaistītie pasniedzēji, pētnieki, studenti, kā ari citi interesenti. Bibliotēkas pamatfondu 
veido grāmatas, kas tika saņemtas kā dāvinājums centram no Rīgas un Latvijas virsrabīna N.Barkāna, 
Izraēlas vēstniecības Latvijā, privātpersonām, kā arī iegādātas par Sorosa fonda - Latvija šim mērķim 
atvēlētajiem līdzekļiem. 
Centra pārvaldi realizē Jūdaikas studiju centra Valde, kuru vada tās priekšsēdētājs prof. R.Ferbers. 
Valdes locekļi: prof. J.Zaķis, prof. A.Stranga(Valdes priekšsēdētājs vietnieks), prof. H.Branovers (Izraēla), 
prof.L.Dribins, Dr.I.Leitāne, Dr.J.Sīkstulis, kāa r iLU Vēstures un filozofijas unTeoloģojas fakultāšu dekāni. 
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Valdes lēmumus ikdienas darbībā īsteno JSC izpilddirektore A.Antāne. 
JSC mācību kursu docēšanā piedalās vairāku LU struktūrvienību darbinieki (prof. H.Strods, prof. 
I.Feldmanis, doc. G.Straube, doc. I.Butulis, Dr.I.Šneidere), kā arī citi pētnieki un speciālisti (Dr.G.Smirins-
izdevniecības "Zvaigzne"redaktors, Dr.T. Aleksejeva- Latvijas Valsts Arhīva darbiniece, M. Vestemianis - muzeja 
un dokumentācijas centra "Ebreji Latvijā" vadītājs, rabīns A.Bekers u .c) . 
LU Jūdaikas studiju centra izveidošanai un darbības nodrošināšanai saņemts grants no Ebreju 
kultūras memoriālā fonda (Memorial Foundation for Jevvish Culture, Ņujorka, ASV); finansiālu 
atbalstu sniedza Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā; JSC bibliotēkas izveidošanu atbalstīja 
SFL - Latvija. 
Cen t r s ir iesaistīj ies regulārās s tarptaut iskās konfe rences "Ebreji main īga jā pasaulē - 3 " 
organizēšanā ( konference notiks 1999. gada 26. - 27. oktobri un būs veltīta ievērojamiem Latvijas 
un Balti jas ebreju domātāj iem, kultūras un zinātnes darbiniekiem un to ieguldī jumam reģiona 
vēsturē), kā arī 2. un 3. konferences materiālu krājumu izdošanā. Šīs regulārās konferences (1995., 
1997. g.) līdzorganizatori ir; M.Dubina fonds "Šamir" (Rīga), Latvijas Zinātņu akadēmija, Ebreju 
kultūras memoriālais fonds (Ņujorka, ASV), Ben Guriona Universitāte Negevā (Beerševa, Izraēla), 
Ješiva-Universi tāte (Ņujorka, ASV). 
Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs 
Latvijas Universitātes 
Pašvaldību un projektu vadī­
bas valsts mācību centrs ir 
izveidots 1991 gadā ar mērķi 
radīt jaunajai valstij atbilsto­
šu jauna tipa mācību iestādi 
p i e a u g u š o izg l ī tošana i , 
izmantojot šim nolūkam Lat­
vijas Universitātes un citu Rī­
gas augstskolu zinātnisko un 
pedagoģisko potenciālu. 
Sākotnēji, atbilstoši no­
saukumam, centra darbībā 
tika akcentēta paš- valdību 
d a r b i n i e k u a p m ā c ī b a 
atbilstoši tirgus ekonomikas 
prasībām. Centra rīkotajos Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centra darbinieki. 
semināros klausītāji iepa­
zinās ar jaunajām vadīšanas metodēm un to izmantošanas iespējām pašvaldību darbā. Semināru tematika 
bija un joprojām paliek sasaistīta ar pašvaldību aktuālajām problēmām un šo problēmu risinājumiem. Šajā 
periodā daudzi tūkstoši pašvaldību darbinieku ir apmeklējuši Mācību centru, kur guvuši pirmo ievirzi savu 
problēmu risināšanā, izpratni par tirgus ekonomikas prasībām un pašvaldību lomu savas teritorijas attīstībā 
brīvā tirgus apstākļos. Laikā no 1994.g. līdz 1996.g. ES - PHARE programmas ietvaros Mācību centrs gatavoja 
pasniedzēju gmpas sabiedriskās pārvaldes reformu jautājumos. 
1994.gadā, sākoties Valsts civildienesta ierēdņu kandidātu mācību programmas realizācijai . 
Mācību centram izveidojas ļoti cieša sadarbība ar Valsts Administrācijas skolu. Laikā no 1994. līdz 
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1998.gadam vairāk nekā 2000 ierēdņu kandidātu apgūst tirgus ekonomikas, tiesību un vadīšanas pamatus, 
saskarsmes psiholoģiju, ētiku, datorzinības un Latvijas vēsturi. īpašu vērību Mācību centrs pievērš lektoru 
kvalifikācijai un atlasei. Daudz labu vārdu un pateicību aizvadītajā laikā kā centra lektori izpelnījušies 
Latvijas Universitātes profesori un docenti A. Milts, E.Kassalis, R.Škapars, E.Fortiņš, Dz.Strazds, 
J.Vitkovskis, G.Lībermanis, V.Bikse, I.Vorončuka, K.Praudiņš, J.Rozenbergs, A.Niedre, Z.Mikainis, 
J.Jelagins, Rīgas Tehniskās universitātes profesors J.Saulītis un docentes L.Tīse un H.Krogzeme, Rīgas 
Aviācijas universitātes profesore M.Živitere. Vienmēr kuplu klausītāju skaitu ir pulcējušas nozares speciālistu 
L.Kalnājas, J.Kalēja, VŠadinova lekcijas. 
Jau va i rākus gadus sadarbībā ar Noda rb inā t ī ba s Vals ts d i enes tu M ā c ī b u cen t r s p i edāvā 
pārkvalif ikācijas programmu "Prakt iskā uzņēmējdarbība" . Šīs 666 s tundu mācību p rog rammas 
i e tva ros k laus ī tā j i i egūs t uzņēmē jda rb ība i n e p i e c i e š a m ā s t i e s i s k ā s , v a d ī š a n a s , l i e tved ības , 
tirgvedības un grāmatvedības zināšanas, iemācās strādāt ar datoru, apgūst elementāras angļu biznesa 
valodas iemaņas un pēc 120 stundu projektu vadīšanas kursa noklaus īšanās aizstāv individuāli 
izvēlētu projektu. Līdz šim septiņās mācību grupās programmu ir beiguši 190 klausītāju. Apmēram 
8 0 % mūsu klausītāju, kas apmeklējuši šos kursus, sekmīgi iekārtojas darbā. Mācību centrs seko 
klausītāju tālākajiem panākumiem. 
Arvien lielāku nozīmi Mācību centra darbībā iegūst otra centra nosaukumā ietvertā nozare -
projektu vadīšana. Mācību centrā var iegūt kvalificētas zināšanas projektu vadīšanas j omā . 110 
stundu projektu vadīšanas semināros ir mācījušies daudzi Latvijas vadoši valsts iestāžu, pašvaldību 
un uzņēmumu darbinieki. Pavisam projektu vadīšanas kursus apmeklējuši un aizstāvējuši indivi­
duālos projektus vairāk nekā 700 klausītāju. Tādējādi Mācību centrs dod ievērojamu ieguldījumu 
gan augstākā vadības personāla, gan vidējā un zemākā līmeņa speciālistu zināšanu līmeņa celšanā. 
Reizē ar šiem semināriem Mācību centrs veido mācību p rogrammas uzņēmumu vadošajiem 
spec iā l i s t i em tādos m e n e d ž m e n t a v i rz ienos kā pe r sonā l a un kva l i t ā tes vadīšana . Pašva ld ību 
da rb in ieku vidū j o p r o j ā m ļoti populār i ir lekciju cikli budže ta g r ā m a t v e d ī b ā un s a ska r smes 
psiholoģijas jautājumos. Ikgadus šos ciklus noklausās vairāk nekā tūkstotis klausītāju. 
Mācību centra iniciatīva un kursus be igušo klausī tāju kon t ingen t s bijuši par pamatu triju 
šodien ļoti aktīvu profesionālo asociāciju dibināšanai. Tās ir Latvijas Personāla vadīšanas asociācija, 
Latvijas Kvalitātes asociācija un Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). 
Sadarbībā ar š īm sabiedriskajām organizāci jām un Dor tmundes Augstskolu T R A N S F O R M 
p r o g r a m m a s ie tvaros Mācību centrs ir organizēj is va i rākas s ta rp tau t i skas konfe rences , tās ir 
"Personā la vadīšana Latvijā" 1996. un 1997.g., "Kval i tā te un tās attīstības tendences Latvi jā" 
1997.g. un "Projektu vadīšana Latvijā šodien" 1998.gadā. Ievērojamu atbalstu šo un citu pasākumu 
organizēšanā Mācību centrs vienmēr ir saņēmis no Dor tmundes Augstskolas profesora, LU Goda 
doktora Pētera Roiša un Brēmenes Universitātes profesora, Projektu vadīšanas un ekonomiskās 
informātikas institūta direktora LU Goda doktora Sebastjana Dvorāčeka. 
Nodrošinot saikni ar Latvijas pašvaldībām, Mācību centrs T E M P U S Phare Eiropas kopprojekta 
ie tvaros kā aktīvs partneris iekļāvies kopējā Latvi jas , Brēmenes un Gron ingenas univers i tāšu 
tālākizglītības programmā Latvijas integrēšanās veicināšanai Eiropas Savienībā. 
Praktisko Mācību centra darbu realizē direktores Dr.oec. Zanetas I lmetes vadītais kolektīvs, 
kurā jau no centra pirmajiem darbības gadiem strādā direktores vietnieks finansu jautājumos Dr.oec. 
Ju r i s B r e n c i s , v e c ā k ā konsu l t an te pašva ld ību izg l ī t ības j a u t ā j u m o s Dr .chem. A i n a P r iku l e , 
konsultante Dipl.ing. Skaidrīte Sparinska un administrators Dipl.ing. Edmunds Tardenaks, šobrīd 
viņiem pievienojušies konsultants B.sc. Mārtiņš Jansons un vecākā konsultante projektu vadīšanas 
jautā jumos Mag.sc.soc. Daiga Āboltiņa. 
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Profesionālas apmācības un atjaunotnes centrs 
Profesionālās apmācības un atjaunotnes centrs (PAAC) turpina sešdesmitajos gados Latvijas Universitātē 
a i z s ā k t ā s t r ad īc i j a s p i e a u g u š o t ā l āk i zg l ī t ī bā un p r o f e s i o n ā l ā s k v a l i f i k ā c i j a s c e l š a n ā . 
Šajos gados ir mainī jusies ne tikai organizator iskā s t ruktūra no Tautsa imniec ības speciāl is tu 
kvalifikācijas celšanas kursiem, vēlāk Kvalifikācijas celšanas fakultātes līdz 1993. gadā iegūtajam 
Centra statusam, bet arī izkristalizējušies galvenie darbības virzieni - datorapmācība un valodas. 
P A A C kā U n i v e r s i t ā t e s s t r u k t ū r v i e n ī b a i eņem n o t e i k t u v ie tu U n i v e r s i t ā t e s i zg l ī t ī ba s 
organizāci jas stratēģijā un tās attīstībā. Tā galvenais uzdevums ir sniegt papildu z ināšanas un 
iemaņas iepriekšminētajos darbības virzienos atbilstoši noteiktajai mācību procesa organizācijas 
kārtībai plašam klausītāju lokam: universitātes personālam, studentiem, kā arī citiem interesentiem. 
Mācību process PAAC elastīgi tiek organizēts dažāda garuma un intensitātes kursu veidā dienās un 
vakaros, ņemot vērā klausītāju iepriekšējās sagatavotības līmeni un vēlmes, izmantojot mūsdienīgas 
apmācības metodes un līdzekļus. Pēc īpaša klausītāju pieprasījuma iespējams apmācību procesu 
veikt tieši darba vietās vai arī individuāli. Centra darbību nodrošina neliels pastāvīgais personāls, 
piesaistot kvalificētus pasniedzējus uz darba līguma pamata. 
PAAC darbības laikā izveidojusies auglīga sadarbība ar citām Universitātes struktūrvienībām, 
īpaši a tz īmējo t E k o n o m i k a s un vadības fakultātes Grāma tved ības inst i tūtu un Ei rofakul tā t i . 
Attīstības procesā ir grāmatvedības automatizētās uzskaites apmācības projekts, kas īpaši interesē 
grāmatvežu profesionālās apmācības programmu studentus un mācību spēkus. Vairākkārt izmantotas 
Centra tehniskās iespējas Eirofakultātes atsevišķu mācību kursu nodrošināšanā, tādējādi būtiski 
mainot apmācības un mācīšanās tehnoloģiju. Veiksmīgi attīstās kontakti ar vairākiem lielajiem 
Latvijas uzņēmumiem (Latvijas gāze, Latvenergo u . c ) , kā arī datorfirmām. Centra pasniedzēji ir 
veikuši datorprasmes apmācību arī vairāku ārvalstu vēstniecību darbiniekiem. 
Studiju Informācijas centrs 
Studiju informācijas centrs (SIC) dibināts 1991. gada oktobrī un astoņu gadu darbības laikā 
ieņēmis stabilu vietu Latvijas Universi tātes pārvaldes s is tēmā. Šodienas Latvijas Univers i tā tē 
galvenie SIC uzdevumi formulēti 1999.gada janvārī Latvijas Universitātes Senātā apstiprinātajā 
Studiju informācijas centra nolikumā. Tie ir: vienotas imatrikulācijas (uzņemšanas) nodrošināšana 
Latvijas Universitātē, studējošo reģistra uzturēšana un visu oficiālo izziņu un statistiku par studējošo 
personālsas tāvu sagatavošana, studiju nobeiguma dokumentāci jas sagatavošana un reģistrācija, 
Latvi jas Univers i tā tes Informatīvās Sis tēmas studējošo un studiju datu adminis t rēšana un citi 
uzdevumi, kas saistīti ar studiju procesa administrēšanu Latvijas Universitātē. 
Kopš SIC dibināšanas tā direktors ir Jānis Stonis. Pēdējo piecu gadu laikā citas darba vietas ir 
atraduši vairāki darbin ieki , kuri bija SIC veidošanas entuziast i no tā d ib ināšanas mirkļa un ir 
devuši lielu ieguldījumu gan LU kopumā, gan SIC attīstībā: A.Leduskrasts. M.Leduskrasts. A.Lejas-
Sauss, S.Daļiņa, S.Bajārs, TGrīnbergs , B.Fr idenbergs-Ansbergs un citi. Sakarā ar LU studējošo 
skaita dubul tošanos pēdējo 3 -4 gadu laikā ari SIC darbības apjoms ir krietni pieaudzis , tādēļ 
adminis t ra t īvā darbā personā la un tehnoloģi ju ikdienas j au tā jumus r is ina di rektora v ie tn ieks 
J .Saul ī t i s , Pirmstudi ju sektoru vada un visus darbus ar po tenc iā l iem s tudētgr ibē tā j iem r is ina 
A.Kravčenko, Studentu reģistra darbu rūpīgi vada D.Simsone, Stipendiju un transporta kompensāciju 
jautā jumus ar s tudent iem risina sektora vadītāja I .Leduskrasta, bet Studiju gala dokumentāci jas 
noformēšana un reģistrācija ir I.Neimanes pārziņā. 
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Studiju informācijas centra kolektīvs 1999. gada. 
Vairāk, nekā pusei SIC personāla ir augstākā izglītība, pie kam l ie lākā daļa no t iem pēdējo 
akadēmisko grādu vai kvalifikāciju ieguvuši pēdējo četru gadu laikā. 9 darbinieki turpina studijas 
dažādu līmeņu studiju programmās un studiju formās arī šodien. 
Studiju informācijas centrs piedalās ari dažādos nacionāla un starptautiska l īmeņa projektos: 
T E M P U S projektā par Izglītības adminis t rēšanas s is tēmas p i lnve idošanu sadarbībā ar Dānijas, 
Lielbritānijas, Portugāles un Grieķijas partneriem; UNESCO, ES un EK projektā par vienotu diplomu 
pielikumu; Latvijas Augstskolu Informācijas sistēmas izveidē un citos. 
SIC ir viens no galvenajiem dalībniekiem LU informatīvās sistēmas izstrādāšanā un ieviešanā 
(skat. nodaļu par informācijas tehnoloģijām). SIC uztur regulārus kontaktus gan ar citu augstskolu 
at t iecīgiem dienestiem Latvijā, gan arī piedalās starptautiskos semināros un izstādēs jautājumos, 
kas skar SIC darbību. 
Tālmācības studiju centrs 
Latvijas UniversitātesTālmācības studiju centrs ir dibināts 1996.gada 1 .aprīlī PHARE projekta ietvaros. 
Tā mērķis ir studiju procesa pilnveidošana. Centrs koordinē tālākizglltības, papildizglītības, interešu izglītības 
kursus, nepilna laika akadēmiskās un profesionālās studijas, kas tiek realizētas gan neklātienē, gan arī 
Atvērtajā universitātē. 
Neklātienes studijas notiek: 
• Juridiskajā, 
• Pedagoģijas un psiholoģijas, 
• Vēstures un filozofijas, 
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• Fizikas un matemātikas, 
• Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 
• Ekonomikas un vadības fakultātē, bet atvērtā universitāte darbojas Svešvalodu fakultātē un 
Filoloģijas fakultātē. 
Centrs sadarbojas ar Latvijas Tālmācības centru, veidojot tālmācības kursus . Šīs sadarbības 
rezultātā 1997./1998. studiju gadā ikvienam interesentam Latvijas Televīzijas 2 .programmā bija 
iespējams apgūt angļu valodu, izmantojot BBC veidoto raidījumu " L O O K A H E A D " . 1998./1999. 
studiju gadā centrs organizēja latviešu valodas kursus. Tie orientēti uz cittautiešu auditoriju, kas 
jau apguvuši latviešu valodas pamatus. Pēc programmu apgūšanas un pārbaudījumu nokārtošanas 
kursu klausītājiem iespējams saņemt dokumentu, kas apliecina valodas zināšanu līmeni. 
Tālmācības studiju centra uzmanības lokā ir izglītības popularizēšana to Latvijas iedzīvotāju 
vidū, kuriem dažādu apstākļu dēļ nav pieņemamas pilna laika studijas. Piemēram, no vairāk nekā 
2000 nepilna laika bakalaura programmu studentiem 7 0 % dzīvo ārpus Rīgas, tas pats attiecināms 
arī uz tālmācības kursu dalībniekiem. Daudzi studenti nepilna laika studijas izvēlas ģimenes apstākļu 
vai darba dēļ. 
Tālmācības studiju centrs koordinē tālmācības programmas ne tikai Latvijas teritorijā. 2000 
studenti Latvijas Universitātes bakalaura un maģistra programmas apgūst Izraēlā. Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte š iem studentiem piedāvā bakalaura un maģistra akadēmiskās programmas 
pedagoģi jā un izglītībā, bet Ekonomikas un vadības faku l t ā te - vadības zinībās un sabiedrības 
vadībā. 
Tālmācības studiju centra kompetencē ietilpst arī dažādu dokumentu izstrāde, kas reglamentē 
tālmācības studiju procesu. Sadarbojoties ar citām Latvijas Universitātes struktūrvienībām, citiem 
Tālmācības studiju centriem un organizācijām, centrs izstrādā jaunus metodiskos līdzekļus studentu, 
mācībspēku un tā lmācībā ieinteresēto ci lvēku vajadzībām. 1999.gada sākumā kopā ar Latvijas 
Tālmācības centru izveidots "Tālmācības kursu ka t a logs" un "Tālmācības rokasgrāmata". Lielā 
interese, ko par šiem izdevumiem izrādījuši gan profesionāļi, gan citi interesenti, liecina, ka šāda 
veida informatīvie materiāli ir ļoti aktuāli un mūsdienu sabiedrībai nepieciešami. 
Sadarbojoties ar Tartu, Viļņas un Turku universitātēm, kā arī Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Vēstures 
un filozofijas fakultāšu pārstāvjiem, centrs ir izveidojis divus tālmācības kursus programmas "Baltijas jūras 
reģiona studijas" (Baltie Sea Region Studies) ietvaros. Tajos piedalās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Vēstures 
un filozofijas un Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāšu studenti. Kursi tiek realizēti izmantojot, rakstītos 
materiālus, INTERNET un audio konferences. 
Valodu centrs 
LU Valodu Centrs tika nodibināts ar LU Senāta 1994. gada 30. maija lēmumu. Tā pamatmērķis ir " 
nodrošināt studentu akadēmisko un profesionālo sagatavotību valsts valodā un vienā vai vairākās svešvalodās. 
VC sastāvā ir: • Humanitāro zinātņu fakultāšu Svešvalodu katedra; • Sociālo zinātņu fakultāšu Svešvalodu 
katedra; • Dabaszinātņu fakultāšu Svešvalodu katedra; • Praktiskās Latviešu valodas katedra. 
Valodu Centrā strādā 39 pasniedzēji. 
Valodu Centra piedāvātie mācību kursi ir orientēti uz spēju un iemaņu izveidošanu, lai studenti varētu 
lasīt un analizēt specialitātes literatūru, rakstīt zinātniskus referātus un lietišķas vēstules, uzstāties 
starptautiskās konferencēs, mutiskā un rakstiskā formā sazināties ar kolēģiem, atbildēt uz jautājumiem 
darba intervijās u.c. 
VC ir ilgstoša sadarbība ar Britu Padomi Rīgā. Pašlaik tiek īstenots kopīgs projekts Pan Baltie ESPELL 
Project 1 9 9 8 - 2 0 0 0 . 
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No 1995.g. VC sadarbojas ar Eirofakultāti. 1997. g. kopīgi tika uzsākta Atbalsta programma (Support 
Program) angļu valodā pieaugušiem. Lielākā daļa VC pasniedzēju ir LATE (Latvian Association of Teach-
ers of English) biedri un piedalās tās organizētajos pasākumos. 
Kopš 1994. g. VC pasniedzēji regulāri piedalās ikgadējās starptautiskajās IATEFL (Interna­
tional Association of Teachers of English as a Foreign Language) konferencēs Lielbritānijā, kurās 
tiek nolasīti referāti un tiek diskutēts par svešvalodu mācību programmu, testēšanas, prasmju un 
iemaņu attīstīšanas un novērtēšanas problēmām. 
Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs 
Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs tika nodibināts 1993. gada 12. maijā. 
CESAMS Eiropas Savienības sadarbības projekta ietvaros kā starpfakultāšu struktūrvienība, lai uzsāktu 
Latvijā interdisciplināru vides izglītības, vides zinātnes un pārvaldes pētījumu un studiju programmu 
veidošanu, nodrošinātu mācību metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu, kā arī veicinātu 
LU pasniedzēju un pētnieku kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalifikāciju. CESAMS pamati tika attīstīti 
LU Ekoloģiskā centra aktīvas akadēmiskās un organizatoriskās darbības rezultātā neformālās vides izglītības 
un sabiedrības apziņas veidošanas laukā, sākot no 1988.gada. 
Centra galvenā akadēmiskās un zinātniskās darbības tematika ir: vides zinātnes un pārvaldes studijas 
un vides zinātnes teorijas izstrāde un vides izglītības attīstība. 
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Piecu gadu laikā ir izstrādātas un realizētas: 
1) akadēmiskās maģistra studiju programmas "Vides zinātne un pārvalde" un "Vides pedagoģija"; 
2) bakalauru studiju programmām C - izvēles kursi 2 kredītpunktu apjomā; 
3) pieaugušo tālākizglītības kursu programmas. 
TEMPUS programmas mobilitātes ietvaros trīs mēnešu apmācības kursos Brīvās Berlīnes universitātē 
un Roskildes universitātes centrā (Dānija) savu kvalifikāciju paaugstināja 35 studenti no dažādām Latvijas 
Universitātes bakalaura programmām, savukārt 92 maģistrantūras studentiem bija iespējams vienu mēnesi 
apgūt ārzemju pieredzi un izmantot to sava maģistra darba sagatavošanā. 1993. gadā tika izveidota Vides 
izglītības bibliotēka. Pašreiz tās fondos ir vairāk nekā 6200 vienības. Ļoti nozīmīgu vietu bibliotēkā ieņem 
maģistru studiju programmu pasniedzēju sagatavotie palīgmateriāli lekciju kursiem - lasāmgrāmatas, kuru 
skaits sasniedzis 160 vienības. Kopš dibināšanas CESAMS īpašu uzmanību ir pievērsis pieaugušo 
tālākizglītībai kā sabiedrības vides apziņas veidojošajam faktoram, organizējot kursus vides aizsardzības 
speciālistu apmācībā, pašvaldību darbinieku kvalifikācijas celšanā, skolotāju tālākizglītībā, industrijas un 
biznesa pārstāvju vides izglītošanā, piemēram: Vides zinātne (saturs un metodes skolā); Vides studijas; 
Sadzīves vides pārvalde; Vide un tehnoloģija; Ilgtspējīga attīstība un municipālie projekti; Ievads vides 
izglītībā; Transports un vide (mācību projekts); Globālā izglītība; Vides pārvalde un plānošana; Vides 
izglītība - pārmaiņām skolā un pašvaldībā. 
Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrā kopš tā dibināšanas liela vērība ir pievērsta starpdisciplināriem 
un integrētiem pētījumiem. Uzmanības lokā ir projekti, kas saistīti ar vides izglītības, ar sabiedrības apziņas 
un sabiedrības iesaistīšanas, līdzsvarotas attīstības teoriju un praksi Latvijā, ar vides pārvaldi, ar ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kā arī atkritumu saimniecības un piesārņojuma novēršanas pētījumiem. Tiek veikti 
pētījumi arī vides zinātnes teorijā un problēmu sfērā, uzmanību pievēršot vides datu selekcijai un 
strukturēšanai integrētā informatīvajā materiālā. 
Sadarbībā gan ar LU un citu universitāšu fakultātēm, gan arī ar ārzemju kolēģiem no Anglijas, 
Dānijas, Norvēģijas, Vācijas, ASV, Zviedrijas u.c. valstīm tiek izstrādātas datu bāzes t.sk. sadarbības 
tīkli un veikta izdevējdarbība. 
Atbilstoši centra starpdisciplinārajam mācību un pētnieciskās darbības raksturam, centrā strādā 
16 darbinieki, kuri pārstāv dabas, inženierzinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes: 
Raimonds Ernšteins (asoc. prof.) - centra direktors, Daiga Stelmahere (M. paed . ) - direktora vietniece, 
Roberts Jūrmalietis (asoc. prof.), Ivars Kudreņickis (asoc. prof.), Juris Benders (doc.) 
Lektori un izglītības metodiķi: Silvija Sīle (M.chem.), Lolita Meža (M.paed.), Rita Birziņa (M.bio l ) , 
Diāna Šulga (Dipl.ing.), Velga Matute (M.Sc) , Aija Rutka (M.Sc) . Šajos centra attīstības gados tajā 
aktīvi strādājuši: S.Kļaviņa (Dr.chem.), V.Segliņš (Dr.ģeol.), I.Skangale (M.Sc) , V.Bisters (Dipl.phvs.), 
A.Bui levics . Savu ieguldījumu centra attīstībā devis arī prof .G.Eberhards un prof. M.Krūmiņš , 
c iešā sadarb ībā ar L U Ģeogrāf i jas un Z e m e s z inātņu fakultāti doc . J .Ābo l iņ š no F iz ikas un 
matemāt ikas fakultātes un daudzi citi. 
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Ziemeļamerikas studiju centrs 
Latvijas Universitātes Ziemeļamerikas studiju centra mērķis ir sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām 
realizēt intelektuālo - kultūras, akadēmisko un pētniecisko - sadarbību, komunikāciju un informācijas 
apmaiņu starp Latvijas Republiku un Ziemeļamerikas valstīm, lai nodrošinātu fundamentālu zināšanu un 
jaunākās zinātniskās informācijas izplatību akadēmiskajā vidē - mācību spēku, pētnieku un studentu vidū. 
Centra galvenie uzdevumi ir: 1) izplatīt zināšanas par Ziemeļamerikas zinātni un kultūru; 2) dot iespējas 
iepazīties ar Ziemeļamerikas valstu zinātnieku teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem dažādās nozarēs; 
3) iesaistīt Ziemeļamerikas valstu pētniekus un mācību spēkus zināšanu un informācijas izplatīšanā Latvijā 
par dažādiem aktuāliem zinātniskiem jautājumiem un tēmām kā Ziemeļamerikā, tā ari pasaulē; 4) veidot 
publiskās izglītības modeļus, lai iepazīstinātu ar vispārējiem demokrātijas, valsts attīstības un citiem 
jautājumiem kā pieaugušos, tā ari jauniešus un bēmus, izmantojot Ziemeļamerikas valstu pieredzi; 5) palīdzēt 
izplatīt informāciju un zināšanas par Ziemeļamerikas valstu sabiedrību, politiku, dabu, ekonomiku, kultūru, 
vēsturi, un izglītību; 6) radīt iespējas iegūt praktiskas zināšanas biznesā, politikā, komunikācijā un izglītībā, 
organizējot dažādus mācību pasākumus; 7) apmainīties ar informāciju un sadarboties ar Ziemeļamerikas 
speciālistiem mācību plānu un programmu veidošanā un mācību procesa organizācijas attīstībā; 8) sekmēt 
pētnieciskos projektus, kuros piedalītos Ziemeļamerikas un Latvijas pētnieki, lai nodrošinātu aktuālu pētījumu 
realizāciju un palīdzēt ieviest un realizēt Latvijā mūsdienīgas pētniecības metodes. 
Šie uzdevumi tiek realizēti, izmantojot: 
• akadēmiskās studiju programmas; 
• publiskās studiju programmas dažādai auditorijai; 
• pētnieciskās programmas; 
• metodiskās izglītības attīstības programmas, un īstenojot kultūras programmas un pasākumus. 
ZASC tika izveidots 1995.gadā ar Amerikas Savienoto Valstu informācijas dienesta atbalstu. 
Tā pirmie vadītāji bija Dr. Dace Liepiņa un Dr. Inta Brikše. Pašlaik Z A S C organizatorisko darbu 
vada Dr. Ērika Sumilo un Dr. Tatjana Muravska. 
ZASC darbojas bibliotēka, kuras fondos ir unikāla Ziemeļamerikas studiju grāmatu kolekcija, 
kuru Centrs saņēma kā dāvinājumu no ASV Vēstniecības Rīgā, kā ari no vairāku Ziemeļamerikas 
valstu augstskolu un privāto personu ziedojumiem. 
Sadarbībā ar Kalifornijas Valsts Politehnisko Universitāti Pomonā tiek izstrādāts projekts par 
kop īgas p rogrammas realizāciju Baltijas valstīs un vasaras skolas o rgan izēšanu . T i k a uzsākta 
sadarbība ar Rie tumu Mičiganas Univers i tā t i par kop īgas p r o g r a m m a s izveidošanu A m e r i k a s 
studijās. Ir izvērsta veiksmīga sadarbība ar ASV Ekonomiskās izglītības nacionālo padomi, kā arī 
Ziemeļamerikas studiju centru Turku Universitātē Somijā. 
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Romas katoļu Pāvesta Jāņa Pāvila II vizīte Latvijas Universiātē 1993. gada 9. septembrī 
UNESCO Ģenerālsekretāra vizīte Latvijas Universitātē 1998. gada 29. jūnijā 
(no kreisās LU rektors J. Zaķis, UNESCO Ģenerālsekretārs Frederiko Majors, 
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"Students" ( 1922 . gada 25. s ep t embr i s - 1940. gada 2 5 . jūn i j s ) - '"Padomju S t u d e n t s " 
(1945. gada pavasaris - 1989. gada 7. septembris) - "Universitātes Avī/.e" (1989. gada 7. septembris -
1999. gads . . . ) 
1922. gada 25 . septembrī iznāk laikraksta "S tuden ts" 1. numurs . Redaktori K. Brandts un 
K. Upesleja rakstīja: Students ir pilnīgi neatkarīgas, brīvas domas paudējs. Viņā atradīs vietu visi 
ierosinājumi un saucieni uz pašdarbību, uz. savu spēku un spēju apzināšanos un izkopšanu." Trīs 
gadus vēlāk pēc Vienotņu nodibināšanās, laikraksta vadība tika nodota Vienotņu Vienkopai. Abi 
redaktori rakstīja: "Mūsu nodoms bija Studentu pārvērst par permanentu akadēmiskās dzīves orgānu, 
kura pastāvēšana nebūtu atkarīga no viņu redaktoru un izdevēju studiju ilguma. Tāpēc bija jāatrod 
iesāktā darba turpinātājs. Mums liekas, ka studentu Vienotnes, kas tagad apņēmušās šī laikraksta 
tālāko vadību, dod labāko garantiju, ka Students joprojām iznāks neatkarīgā, bezpartejiskā un apvie­
nojošā virzienā."Tā turpmāk zem nosaukuma Students var lasīt piezīmi - Akadēmiskās dzīves laik­
raksts. K. Brandta un K. Upeslejas nodibināts 1922. gadā. Pēc 1935. gada atkal izmaiņas - tā vadību 
pārņem Vienību Savienība. Pēdējais Studenta numurs iznāca 1940. gada 25. jūnijā. 
Apjoma ziņā nelielā avīze (8 lappuses) ietver daudz informācijas - ziņas, lēmumi un spriedumi 
saistībā ar izglītību, informācijas un apskati par mākslas izstādēm, svarīgākajiem kultūras notiku­
miem, izrāžu recenzijas, jaunumi zinātnes un tehnikas jomā. 
Kopš 1945. gada pavasara iznāk "Padomju Students", kas ir "Studenta" tiešais pēcnācējs. 
Tajā laikā viena redaktora nav. rakstu autori parakstās ar iniciāļiem vai ar pseidonīmiem. 
1955. gada beigās par redaktoru kļūst Pēteris Zeile, kas jau pirms tam. ir bijis vairāku rakstu 
autors. Šajā laikā "Padomju Studenta" regulārs autors ir arī Ojārs Vācietis, kas publicē ne tikai 
savus dzejoļus, bet arī problēmrakstus par kultūras tēmām. 
Laikā no 60. līdz 70. gadam avīzi veidojuši redaktori Pēteris Zeile. Pēteris Laizāns, Ojārs 
Niedra. Maiga Lejiete, Velta Knospe, Dzidra Sondore. Voldemārs R i k s i s , Valdis Ķikāns. 
Šajā laikā aktīvi rakstītāji ir gan mācībspēki, gan studenti. Avīzē lasāmi vārdi, kurus šodien mēs 
jau pazīstam daudzkārt vairāk, lai arī viņus ceļš vedis no augstskolas prom. 
Aplūkojot "Padomju Studentu" laikaposmā no 1970. līdz 1980. gadam, secinām, ka šīs avīzes 
tematika iet kopsolī ar šī laika vispārējām tendencēm sabiedriskajā dzīvē un politikā. 
Jāpiebilst, ka 30% no visa avīzes teksta bija jābūt krievu valodā. Runājot par kultūras aktuali­
tātēm. "Padomju Students" daudz rakstīja un raksta par Universitātes lolojumu - kori "Juventus" 
un deju kolektīvu "Dancis" . 
1981. - 1984. gads - redaktore Anita Martinsone. 
1984. - 1987. gads - redaktore Inga Helmane. 
Laikraks tā apska tāmo problēmu loks aizvien paplašinājās , neaprobežojās tikai ar s tudentu 
problēmām vien. Centrā joprojām bija kultūra, bet tika rakstīts arī par to, kāda ir bērnunama īstā 
seja. kas sabiedrībā ir nepilnvērtīgs, kas jāmaina. 
1987. - 1990. gads - redaktors Aivars Jansons. 
Mēnesi pēc mēneša mainījās avīzes saturs, kļūstot aizvien aizraujošāks līdzi laikam un pārmai­
ņām. Tika gaidīts folkloras festivāls "Baltica - 88", tika uzstāts, ka jāveido brīva individualitāte -
personība, vēstures "baltie plankumi" sāka iegūt krāsu. 
1989. gada I. aprīlim veltītais numurs kā joks tika izdrukāts ar nosaukumu "Univers i tā tes 
Avīze" ar saukli "Visu zemju studenti, savienojieties!". Idejas autors bija toreizējais žurnālistikas 
specialitātes students Ainis Saulītis. Jau 1989. gada 7. septembrī iznāca pirmais "Universi tā tes 
A v ī z e s " n u m u r s kā P. S tučkas Latvi jas Valsts Un ive r s i t ā t e s i zdevums un kopš 1989. g a d a 
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12. decembra - Latvijas Universitātes izdevums. 
. 1990. gada 12. aprīļa numura fotoattēlos redzams, kā virs LU ēkas tiek at jaunots Latvijas 
ģerbonis . Pēc ilgiem laikiem avīzes slejās tiek p ieminēts Dieva vārds . Lie ldienās Māris Sanls 
raksta: "Jēzus sacīja: "Tāpēc Es esmu dzimis..." " 
1991. gadā LU Senāts par " U A " redaktori apstiprina Ilzi Brinkmani. 
1991 . gada februāra 17. un 18. numurā ir rakst ī ts : "Latviešu tautai šodien pienākusi lielā 
Likteņstunda - būt vai nebūt brīvai, neatkarīgai Latvijai", - tā prorektors, profesors R.Kondrato­
vičs, un šī doma ieskanas visos materiālos un pavīd daudzos fotoattēlos. Rīgā barikādes. Redakci­
jas darbinieki Rīgas sargiem dala "UA" numurus. 
1994. gada rudenī top speciālizdevums - LU - 75. 
Esam klāt un veidojam fotoreportāžu par ASV prezidenta Bila Klintona vizīti. 
1995. gadā ieviešam rubrikas: nedēļas rozīnīte, vērtē ārzemnieka acs, vērtē pašmāju acs, nedē­
ļas not ikums,vizī tkarte klubiņam. Fotogrāfa praksi sāk Aldis Ze lmenis , p i rms tam risinot tikai 
atbi ldīgos komercjautājumus. 
1996. g. parādās Studentu padomes lapa, kuru sāk veidot Inese Ķīkule un Edīte Kalniņa. 
Šo tradīciju turpinājuši Didzis Ustups, Ritvars Eglājs, Edgars Melnis . 
Katru gadu gatavojam īpašu 1. aprīļa, Lieldienu un Ziemassvētku numuru. 1997. gadā uzsākta 
rubrika "LU institūtu vizītkartes", "Ledus sakustējies j eb atgūstām LU īpašumus". 
Šobrīd redakcijā strādā korespondente Māra Sadovska . kas l iel iski prot atrast kontaktu ar 
dažādiem cilvēkiem par dažādām tēmām. Savs rakstības un mākslinieces stils ir Andai Lāsei, aktīvi 
rakstošas ir studentes Linda Kalniņa, Zane Strode, Inta Golubeva, Zanda Reinholde, kā arī topošais 
biologs Andris Širovs. Toms Grīnbergs fotografē, veido laikraksta datormaketu un avīzes mājas 
lapu Intemetā. Brigita Kerstena ievada datorā tekstus, Ginta Leikarte profesionāli rediģē, bet Mareks 
Lauva nogādā avīzi līdz lasītājiem. 
Esam tapuši par izdevniecību, jo redakcijas darbinieki salikuši arī vairākas mācībspēku grāmatas, 
veidojuši informatīvus materiālus par LU darbību. Kopš 1994. gada izdodam arī LU izdevumu "LU 
Vēstnesis" . " U A " mājas lapas adrese Interneta http://ieva05.lanet.1v/~ luua . 
" L U VĒSTNESIS" (IZNĀK KOPŠ 1994. GADA S E P T E M B R A ) 
No 1994. gada septembra sāk iznākt LU vadības izdevums "LU Vēstnesis". Tā ievadā LU rektors 
Juris Zaķis raksta: "Jūsu rokās ir jauns, līdz šim vēl nebijis LU vadības oficiāls periodisks izdevums -
LU Vēstnesis. Tas, sākot ar šo, pirmo numuru, turpmāk tiks izdots katru mēnesi (izņemot divus mēnešus 
vasarā), lai sniegtu jums drošu informāciju par visiem jaunākajiem oficiālajiem dokumentiem, kas 
pieņemti Latvijas, Rīgas un LU mērogā un, kuri var būt īpaši nozīmīgi jūsu darbā. LU Vēstneši būs 
secīgi numurēti un ar norādēm, uz kurn mēnesi gadā katrs no tiem attiecas. Norāde uz mēnesi nozīmēs, 
ka numurā ietverti dokumenti , kas pieņemti šajā mēnesī , un dotas aktualitātes par turpmākajiem 
mēnešiem. Tas nozīmē, ka, regulāri lasot šo izdevumu, Jūs varēsiet būt droši, ka zināt visu galveno, kā 
nezināšana varētu radīt nopietnas grūtības Jūsu darbā Latvijas Universitātē." 
Izdevuma rubrikas: LR Saeimā, LR Ministru kabinetā , Rīgas pi lsētas domē, LR Augstākās 
izglītības padomē, LU Satversmes sapulcē, LU Senātā, LU padomēs, LU vadībā, Aktualitātes. 
LU Vēstneša veidošanā piedalās LU Juridiskās daļas darbinieces Ināra Kauliņa, Anita Zaķe un 
Iveta Strautiņa, pirmo veidotāju vidū ir tādi "Universi tātes Avīze" redakcijas darbinieki kā Ilze 
Jozepa, Jānis Zuters, Normunds Feierbergs, Inga Bērziņa, Linda Vaits. 
LU Vēstneša adrese Intemetā ir http://www.lu.lv/vestnesis . 
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Žurnāls "Humanities and Social Sciences. Latvia" tika nodibināts ar Senāta lēmumu 1993. 
gada 29. martā ar mērķi rast iespēju mūsu valsts humanitāro un sociālo nozaru zinātniekiem publicēt 
savus darbus angļu valodā un reizē ar to - propagandēt Latviju. 
Par galveno redaktoru tika apstiprināts Viktors Ivbulis. 
1994. gada 28.jūnijā tika radīts Latvijas Universitātes žurnāla "Humani t ies and Social Sci­
ences. Latvia" Fonds, kurā līdz ar LU par līdzdibinātājiem kļuva Latvijas Zinātņu Akadēmija , 
Latvijas Zinātnieku Savienība. PBLA un citas institūcijas. 
Tādā veidā žurnāls, saglabādams LU nosaukumu, ieguva savu kontu bankā un faktiski kļuva 
par visas Latvijas zinātnisku izdevumu. Žurnālu vada Padome, kas sastāv no pazīstamiem Latvijas 
un ārzemju zinātniekiem, un liela grupa konsultantu, tā ikdienas darbība atrodas valdes pārziņā, 
kura sastāv no dažādu nozaru pārstāvjiem un kurā kopš Fonda dibināšanas sākuma darbojas Viktors 
Ivbulis (galvenais redaktors). Raita Karnīte (valdes priekšsēdētāja vietniece). Maija Kule, Aivars 
Stranga un Andrejs Veisbergs. Kopš pirmsākumiem izdevuma veidošanā aktīvi piedalās Pēteris 
Zvidr iņš . 
Ir jau iznācis 21. numurs. Žurnāla uzmanības centrā visu laiku ir bijušas akūtas sociāli politiskas 
problēmas: Latvijas vēstures aktuālie sarežģījumi, valsts ekonomiskā un sociālā attīstība, de ­
mogrāf i jas j au t ā jumi , minor i t ā t e s Latvi jā un taml īdz īg i . Gan redakci ja , gan Rīgas vadošās 
bibliotēkas žurnālu izsūta uz dažādu zemju labākajām bibliotēkām un mūsu reģiona pētniecības 
institūcijām, to abonē vai ar Latvijas zinātnieku starpniecību saņem daudzi mūsu reģiona pētnieki. 
Tā kā katrs izdevuma numurs ir veltīts tikai vienai tēmai, tas kalpo ari par attiecīgās nozares sava 
veida vizītkarti . 
"LATVIJAS VĒSTURE" 
Žurnāls "Latvijas Vēsture" ir veidots, lai sniegtu Latvijas sabiedrībai patiesu ainu un analīzi 
par mazpētītām vai noklusētām vēstures tēmām ilgajos okupācijas gados, kā arī rosinātu sabiedrību 
uz plašāku un pilnīgāku Latvijas vēstures apzināšanu. 
Žurnā la p i rmais numurs nāca klajā 1991. gada jūni jā . P i rmie tā lasītāji un vērtētāji bija 
Vispasaules latviešu zinātņu I kongresa dalībnieki . Turpmākajā "Latvijas Vēs tu res" veidošanā 
drīz vien iekļāvās citu Latvi jas augstskolu vēsturnieki , kā arī ā rzemēs dzīvojoš ie tautieši un 
vācbal t ieši . 
Žurnāls ir viens no iecienītākajiem zinātniskajiem izdevumiem, kas publicē zinātnisko pētījumu 
rezultātus Latvijas j auno un j aunāko laiku vēsturē. Apzinot j aunus arhīva mater iā lus un ci tus 
vēstures avotus, žurnāls ir kļuvis par jaunatklājumu ievirzītāju vēstures zinātnes apritē, sniedzot 
lasītājiem 20. gadsimta visaktuālāko vēstures tēmu izpēti un parādot mūsu sabiedrības problēmas 
•Eiropas un pasaules no t ikumu kontekstā . Žurnāla "Latvi jas Vēs tu re" t ema t ika ir plaša - no 
agrākajiem gadsimtiem līdz mūsdienu norisēm. Tādējādi rakstu autori dod nepiec iešamo vielu 
augstskolu studiju procesam, veicina vēstures mācīšanas pi lnveidošanu skolās . Izdevums paver 
publ icēšanās iespējas j aun i em vēsturniekiem, atspoguļo topošo vēstures doktoru pētī jumus, tā 
sekmējot kadru atražošanu vēstures nozarē. 
Žurnāls regulāri publicē Latvijas Universitātes akadēmisko, zinātnisko konferenču materiālus, 
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas dalībnieku zinātniskos referātus. Publicējot z inātnisko 
konferenču mater iālus , žurnāls iemūžina LU vēsturi, saglabā mācībspēku svarīgākos pētī jumus 
nākošajām paaudzēm. 
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• 132 Latvijas Universitātes periodikas vēsture 
Žurnāla tematika ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas starptautiskā stāvokļa, diplomātiskās 
situācijas un starpvalstu attiecību problemātikas izpēti gan divu pasaules karu s tarpposmā, gan 
mūsdienu situācijā, kā arī tiek analizēta Latvijas un Baltijas reģiona vieta un apstākļi starptautiskajā, 
saimnieciskajā un politiskajā dzīvē. 
Kā parasti , žurnāla slejās bez zinātniskiem Rakstiem. Materiāliem skolām un augstskolām, 
Latvijas ārpolitikas ir vēl sadales: Vēstures avoti; Vēsturiskā publicistika; Recenzijas; Konferences 
un informācijas; Bibliogrāfija. 1999. gada martā ir nācis klajā 3 3 . žurnāla numurs. 
Žurnāla redakcijas sastāvā ir pieci cilvēki: Ļubova Zīle - galvenā redaktore, Dzidra Paeglīte -
sekretāre. Andrejs un Svetlana Zīles - datorsalicēji, maketētāji, dizaina veidotāji, Vija Kaņepe -
literārā redaktore. 
Žurnā lam veidojas sadarbība ar Igaunijas vēs tures žurnālu , kā arī ar Lie tuvas (Klaipēdas) 
vēs turn iek iem. 
"Zvaigžņotā Debess" ir ilustrēts populārzinātnisks žurnāls - gadalaiku izdevums, kura uzdevums 
ir iepazīstināt sabiedrību ar eksakto zinātņu atziņām un sasniegumiem. Tas iznāk ar 1958.gada rudeni 
iesākumā kā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Astrofizikas laboratorijas (pēc 1967.gada - LZA 
Radioastrofizikas observatorija), bet pēc integrācijas Latvijas Universitātē (LU) 1997.gadā - kā LU 
Astronomijas institūta un LZA kopējs izdevums (izdevniecība Zinātne", kopš 1996.gada rudens -
apgāds "Mācību grāmata"). Ar 1986. gadu izdevums kļuvis parakstāms. " Z v D " izdošanas iniciators 
un pirmais atbildīgais redaktors (1958-1969) fiz.mat. zin.doktors Jānis Ikaunieks to bija iecerējis 
galvenokārt lasītājiem, kam interesē astronomija, taču jau visai drīz tā kļuva par plaša spektra 
dabaszinātņu sasniegumu popularizētāju skolām un studējošai j auna tne i : fizikas, matemāt ikas , 
informātikas, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas, filozofijas, folkloras, latviskās pasaules uztveres un 
īpaši ar Latvijas zinātnes vēsturi saistītie jautājumi iezīmē visai daudzveidīgu žurnāiā analizēto un 
apskatīto tēmu loku. Skolu nodaļā regulāri tiek publicēta informācija par LU pasniedzēju rīkoto 
astronomijas, kā arī fizikas un matemātikas olimpiāžu norisēm, tajās iekļautajiem uzdevumiem un to 
atrisinājumiem. "ZvD" ir starptautiski atzīta - tās rakstus atreferē "Astronomv and Astrophvsics Ab-
stracts", ko izdod "Springer Verlag" Starptautiskās Astronomu savienības pārraudzībā. 
Laikā no 1994. līdz 1999. gadam: sagatavoti un izdoti 20 " Z v D " laidieni, kuros ir publicēti 
ievērojamāko Latvijas zinātnieku - astronomu, filozofu, fiziķu, ģeogrāfu, matemātiķu, vēsturnieku 
u.c . , - kā arī Universitātes maģistrantu un skolotāju raksti. Ir ari ārzemju - Igaunijas. Krievijas. Spānijas, 
Vācijas, Zviedrijas - zinātnieku oriģinālpublikācijas. Žurnālu finansiāli atbalsta Latvijas Zinātnes 
padome, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Universitāte. 
Kopš redakcijas kolēģiju (darbojas sabiedriskā kārtā, kopš 1997.gada) veido: atbild.redaktors 
(1969-) LZA koresp.loc. Dr.fiz. Arturs Balklavs-Grīnhofs. atbild.redaktora vietnieks Dr.mat.habil. 
Agnis Andžāns , atbild.sekretāre Irēna Pundure, Dr.fiz. Andrejs Alksnis , Mārtiņš Gills, Dr.filoz. 
Rihards Kālis , Dr.fiz. Tomass Romanovskis, Dr.fiz. Leonids Roze, Dr.ped. Ilgonis Vilks. 
1998.gada 23.septembrī, atzīmējot "ZvD" 40.gadskārtu, ar " Z v D " redakcijas kolēģijas aktīvu 
līdzdalību notika LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde "Populārzinātniskā literatūra - obligāts 
priekšnoteikums normāla mācību un sabiedrības izglītošanas procesa nodrošināšanai", kurā pieņēma 
lēmumu par populārzinātniskās literatūras un periodikas izdošanas pašreizējā stāvokļa uzlabošanu 
Latvijā, it īpaši eksakto zinātņu jomā. 
ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS 
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IZMAIŅAS STUDIJU SATURA UN ORGANIZĀCIJĀ 
Līdz ar latviešu tautas atmodu astoņdesmito gadu beigās LU aizsākās akadēmiskās pārmaiņas, 
būtiski sāka mainīties studiju programmu saturs. 1991.g. 15.maijā Satversmes sapulce pieņēma 
otro LU Satversmi. Turpinājās darbs pie bakalaura akadēmisko studiju programmu pilnveidošanas, 
maģis t ra un profesionālo studiju programmu izstrādāšanas, tika uzsākta zinātniski pētniecisko 
institūtu integrācija LU. 
1994.g. vidū un ivers i t ā tes vadība uzsāka darbu pie LU at t īs t ības p ro j ek t i em, kurus pēc 
apspriešanas fakultātēs un institūtos publicēja 1995.gadā. Lielākā un nozīmīgākā to sastāvdaļa 
bija studiju un zinātnes attīstības projekts. Šai laikā ar LU līdzdalību notika ari intensīvs Augstskolu 
likuma sagatavošanas darbs. LR Saeimas pieņemtais Augstskolu likums stājās spēkā 1995.gada 
1 .decembrī. 
T u r p m ā k tika izstrādāt i un pieņemti vairāki dokument i , kuri konkre t izē ja un padzi ļ ināja 
akadēmisko reformu gaitu Latvijas universitātē: 
1. Izstrādāta un Sae imā pieņemta LU trešā Satversme (apstiprināta LU Satversmes sapulcē 
1996.gada martā, ar grozījumiem 1996.gada decembrī, stājās spēkā 1998.gada 18.februārī); 
2. Senāts 1996.gada maijā pirmajā lasījumā, bet 1998.gada aprīlī k o p u m ā apstiprināja LU 
akadēmiskās attīstības koncepciju, bet 1997.gada janvārī pieņēma dokumentu "LU misija, darbība 
un att īst ība"; 
3. Izskatot ar LR Ministru prezidenta 1996.g. 19.jūlija rīkojumu izveidotās darba grupas izstrādāto 
dokumentu "Konceptuāl ie priekšlikumi LU pārstrukturēšanai un modernizēšanai" , universitātes 
mācību padome 1997.g. 18.jūnija sēdē tos precizēja un papildināja. Šo mācību padomes lēmumu 
atbalstīja Augstākās izglītības padome; 
4. 1997.g. oktobri Augstākās izglītības padomes darba grupa, kuras sastāvā bija arī LU rektors 
Juris Zaķis, pabeidza un nodeva sabiedrībai apspriešanai Latvijas Republikas augstākās izglītības 
un augs t sko lu att īst ības nac ionālo koncepci ju, kuru LR Minis t ru kabinets p i eņēma z ināšanai 
1998.gadā. 
Paralēli šo konceptuālo dokumentu izstrādāšanai ritēja darbs pie galveno to ideju realizācijas 
dzīvē. 1996.-1997. gados aizsākās LU studiju programmu pašnovērtēšanas un akreditācijas pro­
cess, darbu uzsāka jaunizveidotās studiju programmu padomes ar studentu līdzdalību. Atbilstoši 
Augstskolu l ikuma pras ībām 1997.g. maijā tika izsludināts konkurss uz vakanta jām profesoru 
štata vietām, bet 1999.gada janvārī - uz asociēto profesoru vietām. Izstrādāti un apstiprināti Rektoru 
padomē bakalaura akadēmisko studiju programmu standarti. 
Turpina izvērsties LU starptautiskā sadarbība. Ar katru gadu pieaug LU ārzemju studentu skaits. 
1997.gadā LU studēja 500 studentu no 12 valstīm un 17 doktoranti no 3 valstīm. Pēdējos gados 
strauji palielinājušās Izraēlas studentu tālmācības studijas LU skolotāju izglītības un ekonomikas 
studiju programmās. 
No 1992. gada LU aktīvi piedalās T E M P U S programmās. LU realizējušies 18 projekti, kas ir 
vairāk nekā puse no visiem Latvijas T E M P U S projektiem. Ar T E M P U S projektu atbalstu LU 
izveidojusies Eirofakultāte, Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, pilnveidotas daudzas studiju 
programmas. Nostiprinās LU sadarbība divpusējo līgumu ietvaros ar ārvalstu augstskolām, kā ari 
izvēršas aktivitātes izglītības un pētījumu programmās, kuras piedāvā Eiropas Savienība (TACIS, 
PHARE, SOCRATES, L E O N A R D O da VINCI) , Ziemeļvalstu Ministru Padome, Britu Padome. 
Vācijas Akadēmiskais Apma iņas dienests (DAAD) u.c. Kopš 1993.gada not iek studentu grupu 
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apmaiņa ar Viskonsinas universitāti Oklērā ASV. 
Nostiprinoties priekšmetu sistēmai, universitātē turpina veidoties starpdisciplināri studiju centri. 
Viens no pirmajiem tika izveidots Ziemeļamerikas studiju centrs (vadītāja docente Ē.Sumilo). Lai 
realizētu Baltijas studijas, koordinētu Starptautiskās Baltijas universitātes izglītības un pētniecības 
programmas, 1998.gada februārī LU nodibināja Baltijas studiju centru (vadītājs docents A.Spricis) 
ar nolūku apvienot un atbalstīt mācībspēku un studentu darbību dz imtes pētījumu sfērā un lai 
paplašinātu informācijas un izglītojošo darbu, 1998.gada februārī darbību uzsāka Dzimtes studiju 
centrs (vadītāja docente I.Novikova). 1998.gada martā Filoloģijas fakultātes sastāvā tika izveidots 
Feminisma pētījumu centrs "Feministica Lettica" (vadītāja docente A.Cimdiņa) . 
1998.gada jūnijā izveidotais LU Jūdaikas studiju centrs (vadītājs doc .R.Ferbers ) nodroš ina 
studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem iespēju akadēmiskā līmenī apgūt zināšanas ebreju 
vēsturē (īpaši Latvijā un Baltijā), filozofijā, valodā, kultūrā, reliģiskās domas jautājumos u.c. 
LU savu struktūru veido, ņemot vērā mūsdienu Eiropas univers i tāšu darbības pr incipus un 
u z d e v u m u s , lai sekmētu LU iekļaušanos Eiropas Sav ien ības augs tākās izglī t ības un z inā tnes 
mūsdienu organizatoriskajā sistēmā. LU regulāri pārskata un pilnveido savu struktūru, vadoties no 
prasībām pēc augstākās izglītības kvalitātes, studiju un pētniecības vienotības. 
Stājoties spēkā jaunai , trešajai LU Satversmei, notiek " smaguma centra" pārbīde augstskolas 
akadēmiskā darbībā. Ja iepriekšējā Satversmē bija teikts, ka "katedra ir LU studiju un pētniecības 
da rba pama tv i en ība . . . " ( 7 .1 . pants), tad jaunajā sa tversmē ir uzsvēr t s , ka " a k a d ē m i s k ā darba 
veikšanai LU galvenās struktūrvienības ir fakultātes un institūti" (6.1. pants). Akadēmiskās studiju 
programmas, kuras ir izveidotas pa zinātņu nozarēm un starpnozarēm. vairs nevar pārzināt katedras, 
kuras pārstāv zinātnes apakšnozari. Arvien palielinās nodaļas nozīme, kam LU dzīvē bija ievērojama 
loma Latvijas brīvvalsts laikā. Daudznozaru fakultātēs nodaļas kļūst par vienojošu posmu starp 
noteiktas nozares institūtiem, katedrām, profesoru grupām u.c. struktūtvienībām. 
Lai izanalizētu akadēmisko reformu gaitu, 1995.gadā a izsākās LU akadēmisko konferenču 
rīkošanas tradīcija. Pavisam notikušas četras akadēmiskās konferences. Šo konferenču tēzes ir pub­
licētas. Akadēmiskās konferences devušas daudz ierosmju akadēmisko reformu tālākai virzībai LU. 
Izveidojušos situāciju studiju procesa pārkārtošanas j omā LU raksturo: 
1) pieaugoša sabiedrības interese par akadēmiskām un profesionālām studijām, pat, ja tām nav 
adekvāta valsts budžeta finansējuma; 
2) arvien lielākas studējošo iespējas salīdzināt LU izglī t ības, pē tn iec ības un profesionālās 
darbības tradīcijas un norisi ar to līmeni citur, tai skaitā ārvalstīs; 
3) augs tkolas au tonomi jas un tās s t ruktūrvienību ak ad ēmi s k ās un f inansiā lās pa ts tāv ības 
nost iprināšanās, kas paaugstina vadības un pašpārvaldes lomu reformu norisē; 
4 ) Latvijas augstskolu mācību grāmatu tirgus sašaur ināšanās un tu lkoto un ārvalstīs izdoto 
m ā c ī b u g r ā m a t u , p e r i o d i s k o i z d e v u m u un z i n ā t n i s k ā s l i t e r a tū ra s p ā r l i e k u lēna i e n ā k š a n a 
akadēmiska jā apritē. 
MĀCĪBSPĒKI 
Latvijas universitāte ir lielākā Latvijas augstskola pēc akadēmiskā personāla skaita. 1998.gada 
l .oktobr i Latvijas universitātē pamatdarbā strādāja 1833 ci lvēki , t.sk. 7 6 7 akadēmiskā un 1066 
vispārējā personāla darbinieki. Gandrīz katrs piektais no akadēmiskā personāla strādāja daļslodzē. 
No 620 pilnas slodzes akadēmiskā personāla profesori bija 97 j eb 16 procenti, asociētie profesori -
4 ( 1 % ) , docent i - 2 4 3 (39%) , lektori - 195 ( 3 1 % ), asistenti - 52 ( 8 % ) . vadoš ie pētnieki un 
pē tn iek i - 2 9 (5%) . Bez tam vēl 156 akadēmiskā personāla da rb in iek iem Univers i tā te nebija 
pamata darba vieta. 
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Deviņdesmitajos gados pilnā slodzē pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla skaits LU ir 
nedaudz samazinājies (1.tabula). Tam ir vairāki cēloņi. Pirmkārt, daļa mācībspēku pārgājuši labāk 
a ta lgo tā darbā , t.sk. pr ivāta jās ins t i tūci jās . Otrkār t , pensi jā a izgājušos n e n o m a i n a skai t l i ski 
līdzvērtīga jaunā paaudze, galvenokārt zemā atalgojuma dēļ. Treškārt, deviņdesmito gadu sākumā 
vakara un neklātienes studijām pakāpeniski tika pārtraukts valsts f inansējums, un adekvāti tam 
nedaudz samazinājās studentu un mācībspēku skaits. 
I.tabula. 
LU pamata darbā pilnā slodzē strādājoša akadēmiskā personāla skaits (uz 1.oktobri) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
855 880 830 798 751 751 712 620 
Latvijas universitātē strādā gandrīz katrs trešais valsts augstskolās par mācībspēku strādājošais 
habili tētais doktors un gandrīz katrs ceturtais zinātņu doktors . 61 procentam no pamatdarbā uz 
pilnu slodzi Universitātē strādājošiem ir zinātniskais grāds. 
Vitāli svarīga turpmākai augstskolas attīstībai ir profesūras veidošana un attīstība. 1919./1920. 
akadēmiskajā gadā LU bija 42 profesori un 1354 studenti, j eb viens profesors uz 32 studentiem. 
Pēc divdesmit gadiem - 1938/1939. akadēmiskajā gadā LU bija 111 profesori (93 štata un 18 
ārštata) un 7247 studenti, j eb viens profesors uz 65 studentiem. 1998./1999. akadēmiskajā gadā 
LU bija aizpildītas 113 profesoru štata vietas jeb aptuveni viens profesors uz 200 studentiem. 
Kopš 1991.gada, kad tika atjaunota universi tā tes autonomija , profesorus atklātā konkursā 
ievēlēja augstskolas Senāts. Nākamo piecu gadu laikā LU ievēlēja 75 profesorus. Bez tam Latvijas 
Valsts Emeri tē to zinātnieku padome daudziem profesoriem piešķīra valsts emeri tē tā z inātnieka 
n o s a u k u m u . 
Kopš 1995.gada decembra saskaņā ar Augstskolu l ikumu profesoru ievēlēšana tika uzdota 
paplašinātajām habili tācijas padomēm. Tas uzsāka jaunu posmu profesūras attīstībā. Tagad uz 
profesora amatu var pretendēt persona, kam ir habilitētā doktora grāds, kas ir savā nozarē starptautiski 
atzīts speciālists un kam ir zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskas publikācijas, mācību grāmatas vai 
mācību l īdzekļ i , kura akt īv i veic mūsd ienu l īmenim a tb i l s tošu z inā tn i skās pē tn iec ības vai 
māksl inieciskās jaunrades darbu un vada vai ir vadījis zinātnisko kolektīvu (zinātnieku grupu) , 
nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē, un kam akadēmiskā 
un zinātniskā darba stāžs kopumā nav mazāks par desmit gadiem, no tiem vismaz divi akadēmiskā 
darba gadi augstskolā. 
Lai sakārtotu LU personāla veidošanas kārtību atbilstoši Augstskolu likuma prasībām, tika no 
j auna izstrādāts No l ikums par vēlēšanām akadēmiskos amatos (apst ipr ināts Senātā 1996.gada 
novembrī) un Nol ikums par vēlēšanām administratīvajos amatos (apstiprināts Senātā 1996.gada 
decembrī). 
Latvijas universitātei lielā mērā ir jāsastopas ar grūtībām, kas raksturīgas valsts augstskolām. 
Viena no problēmām ir akadēmiskā personāla novecošanās (2.tabula). 
Gandrīz katrs piektais universitātes mācībspēks ir 60 gadus vecs vai vecāks. Profesoru vēlēšanas 
LU 1997.gadā parādīja izteiktu profesūras novecošanās tendenci . Viena trešdaļa LU profesoru 
nevarēja pretendēt uz izsludinātām vietām, j o bija pārsnieguši Augstskolu l ikuma noteikto 65 
gadu vecuma cenzu. Viena piektdaļa profesoru sasniegs šo vecumu nākamajos piecos gados . 
P rofesūras v e c u m a sas t āva a t jaunināšana ir k ļuvusi par v ienu no s v a r ī g ā k i e m un ive r s i t ā t e s 
uzdevumiem. Šai sakarā izvēršas doktorantūras darbība. Bez tam rektors ir pagarinājis darba līgumu 
un akadēmisko darbību turpina vairāk nekā 30 profesori, kuri ir sasnieguši 65 gadu vecumu un 
kuriem nav beidzies ievēlēšanas termiņš 
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2.tabula 
Akadēmiskā personāla vecuma struktūra 199871999.akadēmiskā gadā 
Latvijas universitāte Latvijas valsts 
augstskolas - kopā 
Vecuma Darbinieki Procenti Darbinieki Procenti 
grupas 
Pavisam 767 100,0 3540 100,0 
t.sk 
Līdz 30 57 7,4 324 9,1 
gadiem 
30-39 137 17.9 583 16.5 
40-49 206 26. S 874 24 . " 
50-59 200 26,1 952 26.') 
60 un vecāki 167 21,8 807 22.8 
Kri t isks s tāvoklis izveidojies vairākās zinātnes nozarēs , kurās vispār nav ievēlēts neviens 
profesors (politikas zinātne, socioloģija), vai palikušas daudz brīvas štata vietas (literatūrzinātne, 
tiesību zinātnes, filozofija). Ar asociēto profesoru ievēlēšanu un viņu zinātniskās kvalifikācijas 
paaugst ināšanos situācija pamazām līdzsvarojas. 
LU attīstības gaitā izveidojušās visai atšķirīgas personāla un studentu skaita proporcijas (3.tabula). 
Vislabvēlīgākā situācija ir veselības un dabas zinātņu nozaru grupā. Veselības zinātnē tā lielā mērā 
izska idro jama ar to, ka LU Medicīnas fakultāte darbu atjaunoja 1998.gadā un tās studenti un 
akadēmiskais personāls vēl ir veidošanās stadijā. Vislielākais profesoru un personāla ar zinātnisko 
grādu trūkums ir sociālajās zinātnēs un -skolotāju izglītībā un izglītības zinātnēs. 
3.tabula 
Nosacīto studentu skaits uz vienu personāla štata vietu LU pa nozaru grupām 
1998. / 1999. akad. gada sākumā 
Nosacīto s tudentu skaits uz v ienu 




Visas nozares kopā 142 36 20 
t.sk. 
skolotāju izglītība 167 50 20 
un izglītības 
zinātne 
humani tārās 127 20 10 
zinātnes 
sociālās zinātnes 358 66 35 
dabas zinātnes 66 19 14 
vesel ība un 5 5 4 
veselības 
aizsardzība 
Piez īme: Viens nosacītais students šaja tabula l īdzinās v ienam dienas nodaļas , d iv iem vakara 
nodaļas un četriem neklātienes nodaļas studentiem. 
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I998.g. novembri LU Senāts pirmo reizi pēc Augstskolu likuma stāšanās spēkā pieņēma lēmumu 
"Par konkursa izsludināšanu uz asociēto profesoru štata v ie tām". Tas paredz ievēlēt asociētos 
profesorus 122,5 štata v ie tās , l.sk. skolotāju izglītībā un izglītības zinātnēs - 12, humani tārās 
zinātnēs - 45 . sociālās zinātnēs - 55,5 . dabas zinātnēs - 8.5 . pārējās zinātņu tematiskās grupās -
2. Lielāka asociēto profesoru skaita ievēlēšanu, sevišķi dabas zinātnēs, kavē finansējuma trūkums. 
Vairākās LU katedrās un institūtos izveidojusies situācija, kad trūkst j a u n ā k ā s akadēmiskā 
pe r sonā l a ka t egor i j a s , sev i šķ i lektori un as i s ten t i . T ā p ē c LU Senā t s pēc Studi ju p a d o m e s 
ie ros inā juma 1998.g. novembr ī p ieņēma lēmumu "Par akadēmiskā personā la note ikšanas un 
finansēšanas pamatprincipiem", kas paredz noteikt starp dažādām akadēmiskā personāla grupām 
šādu vidējo proporciju: uz vienu profesora štata vielu - divas asociētā profesora, divas docenta un 
trīs lektora vai asistenta štata vietas. 
STUDENTI 
Latvijas universitāte ir lielākā Latvijas augstskola pēc studentu skaita. Pašlaik LU studē lielākais 
studentu skaits tās vēsturē. 1998./1999. akad. gada sākumā LU studēja 22759 studenti jeb katrs 
trešais Latvijas students. LU studē 56 procenti no visiem Latvijas maģistrantiem un gandrīz katrs 
trešais doktorants . 
Latvijas universitātē ir viens no augstākiem konkursa koeficientiem pamatstudijās valstī. Ja 
1998./1999.akad. gadā tas Latvijā vidēji bija 3,5 . tad LU - 5,8. Visaugstākais tas bija šādās studiju 
programmās: tiesību zinātne - 17,4 , psiholoģija - 16,0 , politikas zinātne - 11,1 , ekonomika -
10.1 , angļu filoloģija - 10,5. Ievērojami zemāki bija konkursa koeficienti dabas zinātņu studiju 
programmās, piemēram, bioloģijā - 2,6, fizikā - 2,0 , ķīmijā - 1.3. 
4.tabula 
LU studentu skaits un to finansēšanas veidi pa studiju tipiem (uz 1.oktobri) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Kopā LU 13653 12683 11608 1203 13249 16352 19241 22759 
valsts budžeta 13269 11468 9300 7910 7476 6904 6985 7038 
finansēti 
par maksu 384 1215 2308 4120 5773 9448 12256 15721 
t.sk. 
Dienas nodala 6972 7411 7334 7592 8591 9912 11255 13713 
valsts budžeta 6589 6885 6486 6016 6415 6637 6799 6911 
finansēti 
par maksu 383 526 848 1576 2176 3275 4456 6802 
Vakara nodala 1716 1249 837 743 621 1012 1184 1598 
valsts budžeta 1716 1084 601 394 182 5 5 7 
finansēti 
par maksu - 165 236 349 439 1007 1179 1591 
Neklā t ienes 4965 4023 3437 3695 4037 5428 6802 7448 
nodaļa 
valsts budžeta 4964 3499 2213 1500 879 262 181 120 
finansēti 
par maksu 1 524 1224 2195 3158 5166 6621 7328 
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Studentu skaita dinamikai LU deviņdesmitajos gados raksturīgas tās pašas tendences kā valstī. 
Līdz 1993.gadam studentu skaits samazinājās , sevišķi vakara un neklā t ienes apmācības formā 
(4.tabula). To galvenokārt noteica valsts dotācijas pakāpeniska samazināšanās, kā arī relatīvi zemā 
iedzīvotāju maksātspēja par studijām. Arī turpmākajos gados valsts dotācija vakara un neklātienes 
apmācības formā bija paredzēta tikai uzsākto studiju pabeigšanai . 
Ja piecos gados no 1993. līdz 1998.gadam studentu kopskaits LU pieaudzis par 96 procentiem 
j eb gandrīz, divas reizes, tad valsts budžeta dotācijas relatīvas samazināšanās rezultātā budžeta 
studentu skaits samazinājās par ceturto daļu, bet pilnīgas vai daļējas maksas studentu skaits pieauga 
6.8 reizes. Visstraujāk palielinājies pilna laika maksas studentu skaits - as toņas reizes. 1998./ 
1999.akad.gada sākumā dienas nodaļā valsts budžeta dotēto un maksas studentu skaits jau gandrīz 
bija izl īdzinājies, bet kopumā LU budžeta dotētie s tudent i sastādīja 31 procentu no pi lna un 
nepi lna laika studentu kopskaita. 
Valsts dotēto studentu skaits LU deviņdesmitajos gados ir sistemātiski samazinājies, tikai 1997.un 
1998.gadā bija neliels pieaugums. Atbrīvojoties valsts budžeta finansētajām studiju vietām, uz 
tām pretendē sekmīgākie maksas studenti. 
Programmā reģistrēto studentu skaitu pirmajā studiju gadā nosaka LU Senāta kontrolskait ļ i . 
Turpmāk pēc Augstskolu likuma prasībām to noteiks Augstākās izglītības padome. Viena budžeta 
studenta izmaksas nosaka visai pieticīgā valsts budžeta dotācija, bet maksas studentiem - studiju 
maksas lielums. 
Studiju maksas lielumu pa studiju programmām katram studiju gadam nosaka fakultāšu domes 
un apst ipr ina rektors. Augstāka tā ir pilna laika s tudijām, bet zemāka nepi lna laika s tudi jām. 
Not iek pāreja uz studiju maksas diferencētu noteikšanu pa studiju p r o g r a m m ā m ar t .s. studiju 
p rogrammu koeficientu palīdzību. 
Saskaņā ar LU rektora rīkojumu 1999.gada martā tika apstiprināts studiju maksas lielums 19997 
2(M)(). akad. gadam studentiem, kuriem studiju maksu sedz juridiskas vai fiziskas personas. Bakalaura 
studiju programmās pilna laika studijām tā ir no 230 latiem vēstures, filozofijas un socioloģijas 
programmās līdz 760 latiem Svešvalodu fakultātes studiju programmās, bet nepilna laika studijās 
attiecīgi no 100 latiem ģeogrāfijas studiju programmā līdz 460 latiem Svešvalodu fakultātes studiju 
programmās. Svešvalodu fakultātē studiju maksa ir augstāka sakarā ar studiju procesa organizāciju 
mazās grupās. 
Arv i en ak tuā lāka kļūst studiju p r o g r a m m u pā r s lodzes ar a u d i t o r i j n o d a r b ī b ā m ( s tuden tu 
patstāvīgā darba vietā) samazināšana , kā arī studiju programmu kursu dublēšanas novēršana starp 
augstskolas struktūrvienībām. Tas līdz šim ir radījis nepamatotu studiju izmaksu sadārdzināšanos, 
sevišķi programmās ar nelielu studentu skaitu. 
Neska to t ies uz to . ka Izglītības un zinātnes ministr i ja . Valsts s ta t i s t ikas pārva lde un ci tas 
institūcijas vēl plaši lieto tradicionālo studentu dalījumu pa nodaļām (dienas, vakara, neklātienes), 
LU arvien plašāk sāk lietot terminoloģiju par studiju tipiem atbilstoši Augstskolu likuma prasībām. 
Ar 1998/1999.akad.gadu LU lietvedībā nodalīti jēdzieni pilna laika studijas un daļlaika (nepilna 
laika studijas). Noteikts, ka pilna laika studijas at t iecināmas uz s tudējošiem, kuru studiju darbs 
tiek plānots un kontrolēts pēc kritērija - 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā. Daļ la ika studijas 
a t t i e c i n ā m a s uz s t u d e n t i e m , kuru s tudi ju da rbs t iek p l ā n o t s pēc k r i t ē r i j a - m a z ā k par 4 0 
kredī tpunkt iem akadēmiskā gadā. 
Z i n ā m s mater iā ls atspaids s tudent iem ir s tudējošo kredi tēšana . Lai uzsāktu LU s tudējošo 
kredi tēšanu saskaņā ar LR Ministru kabineta Studējošo kredi tēšanas no te ikumiem, 1997.gada 
o k t o b r ī t ika i zve ido ta S tudē jošo kredī tu p i e š ķ i r š a n a s k o m i s i j a s ep t i ņu c i l vēku s a s t ā v ā un 
apstiprināta kredītu piešķiršanas kārtība. Studējošiem kredīti tiek piešķirti, ņemot vērā sekmes un 
šādus kritērijus to prioritārā secībā: studējošie, kuru apgādībā ir bērni; invalīdi , bāreņi un bez 
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vecāku gādības palikušie; studējošie, kuriem ir miris viens no vecākiem; studējošie, kuriem abi 
vecāki ir nestrādājoši pensionāri vai invalīdi; studējošie, kuriem ir slikti sadzīves apstākļi un vājš 
materiālais nodrošinājums. Kopš studējošo kreditēšanas uzsākšanas kredītus ir saņēmuši gandrīz 
divi tūkstoši Universitātes studentu. 
Noz īmīgs darbs pēdējos gados akadēmisko un profesionālo studiju sakārtošanā, saistībā ar 
augstskolas un tās institūtu akadēmisko potenciālu bija LU akadēmiskās attīstības koncepci jas 
izstrādāšana un apspriešana. Saskaņā ar šo koncepciju akadēmiskām un profesionālām studijām 
LU teritoriāli un funkcionāli jābūt saistītām ar zinātnisko darbību, ko nodrošina institūtu un nodaļu 
sistēma kā LU akadēmiskās struktūras pamatelements. 
LU piešķir akadēmisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju tikai par to studiju programmu 
satura apguvi , kuras ir apstiprinājis LU Senāts. Saskaņā ar Senāta 1997.gada janvāra lēmumu 
studiju p rogrammas eksper tē un apstiprina šādā secībā: 1) atbilstošās zinātnes nozares studiju 
programmu padome; 2) fakultātes Dome; 3) LU Studiju padome; 4) nozares ārējā ekspertīze: 5) LU 
Senāts . 
Par studiju programmas sagatavošanu ir atbildīgs studiju programmas direktors. LU ir izveidota 
Studiju padome kā visu studiju programmu direktoru pārstāvības institūcija. Tās galvenais uzdevums 
ir p r o g r a m m u di rektoru darba koordināc i ja un studiju p r o g r a m m u sada rb ības o r g a n i z ē š a n a 
starpfakultāšu līmenī. Studiju padomi vada mācību prorektors J.Krūmiņš, vietnieki ir Studiju daļas 
vadītāja L.Spruģe un Senāta Studiju komisijas priekšsēdētājs A.Simanovskis , sekretāre Studiju 
daļas vadītājas vietniece A.Lapiņa . Padomes locekļi ir: J .Stonis (Studiju informācijas cent ra 
d i rek tors ) , T .Koķe ( S k o l o t ā j u p r o f e s i o n ā l o s tudi ju p r o g r a m m u k o n s u l t a t ī v ā s p a d o m e s 
priekšsēdētāja). M.Rubene (Humanitāro zinātņu akadēmiskās komisijas priekšsēdētāja), L.Frolova 
(Sociālo zinātņu akadēmiskās komisijas priekšsēdētāja), I .Muižnieks (Dabaszinātņu akadēmiskās 
komisijas priekšsēdētājs) , 1.Rumba (Ārstniecības studiju programmas direktore) , A.Kopeloviča 
(Pedagoģijas studiju programmu padomes priekšsēdētāja), P.Cimdiņš (Augstākās izglītības padomes 
pārstāvis) un viens LU Studentu padomes pārstāvis. 
Lai nodrošinātu kvali tat īvu studiju programmu metod isko vadību. 1997.gadā a izsākās LU 
a k a d ē m i s k o un profes ionālo studiju p rogrammu padomju izveidošana. Tās vada visu l īmeņu 
(bakalaura, maģistra) akadēmisko studiju programmu, doktora studiju programmu īstenošanu vienā 
zinātnes nozarē , šai z inātnes nozarei (apakšnozarei) atbilstošo profesionālo studiju p rogrammu 
īstenošanu, kā arī starpnozaru programmu īstenošanu. 
Studiju p rog ram m u p a d o m e s sas tāvā ietilpst visu at t iecīgajai z inā tnes nozarei a tb i l s tošo 
akadēmisko un profesionālo studiju programmu direktori , profesori, asociēt ie profesori un citi 
kvalificēti speciālisti, kā ari studenti (līdz 50 procentiem no padomes sastāva). Šīs padomes izvērtē 
katrai nozarei atbilstošās akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, izstrādā un iesniedz 
fakultāšu Domēm studiju programmu ilgtermiņa attīstības plānus, sagatavo studiju p rogrammas 
apstiprināšanai LU Senātā, kā arī sagatavo priekšlikumus studiju procesa un studiju programmu 
pilnveidošanai pēc to akreditācijas. 
Katrai studiju programmai ir savs budžets, un to saskaņā ar programmas padomes apstiprinātu 
tāmi pārrauga atbilstošā fakultāte vai institūts. Saskaņā ar Studiju programmas padomes lēmumiem, 
programmas mērķiem piešķirto finansu līdzekļu izlietošanu pārvalda Studiju programmas direktors. 
A k a d ē m i s k o un profes ionā lo studiju norisi nosaka LU A k a d ē m i s k o un profes ionā lo studiju 
programmu nolikums. 
LU izstrādātās kredī tpunklu uzskai tes s is tēmas pamatpr inc ip i , kuru izs t rādāšanā izmantota 
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Skandināvijas un citu vaislu pieredze, un kuru piemērošana izdiskutēta ar LU un citu augstskolu 
darbin iekiem, ar I998,g. I.septembri ieviesta ar Izglītības un zinātnes ministra r īkojumu visās 
Latvijas augstskolās. Viens kredītpunkts atbilst studenta 40 stundu darba slodzei j eb vienai studiju 
darba nedēļai. Tādējādi viena studiju gada ilgums ir desmit mēneši, un tam atbilst 40 kredltpunkli. 
Studenta darba apjomu veido studenta darbs kontaktnodarblbās ar mācībspēku un patstāvīgais 
darbs. Kontaklnodarbību apjoms nepārsniedz pusi no kopējā studenta darba apjoma. 
Vairāki LU docētāji un darbinieki (A.Simanovskis, A.Gržibovska, J.Stonis u.c.) ir iesaistījušies 
Eiropas Komisijas 1997.gada augustā pieņemtās Eiropas kredltpunktu pārneses sistēmas (ECTS) 
i zman tošanas p ieredzes anal izē Eiropas valst is , tai skai tā Latvi jā , un popu la r i zē šo pieredzi 
izmantošanai Latvijas augstskolās. 
B a k a l a u r a studiju p rog rammās ima t r iku lē to s tudentu ska i t s kopš 1993 .gada nav būt iski 
izmainījies (5.tabula). Toties ievērojami ir palielinājies maģistrantu skaits, sevišķi daļlaika studijās, 
kā arī s tudē jošo skai t s profes ionālās p r o g r a m m ā s - g a l v e n o k ā r t skolo tā ju s a g a t a v o š a n ā . Ja 
profes ionālās studiju p rogrammās , kuras ilgst ne mazāk par če t r iem g a d i e m , to s tandar t izē tā 
akadēmiskā daļa sastāda ne mazāk par 80 kredītpunktiem, šo programmu beidzējiem ari ir tiesības 
turpināt studijas maģistrantūrā. 
5.tabula 
LU studentu skaits pa akadēmisko studiju līmeņiem un profesionālo studiju programmās 
(uz l.oktobri) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Bakalaura 13368 12141 10491 9851 9872 11556 11378 10909 
studiju 
p r o g r a m m a s 
d ienas nodala 6767 7031 6559 6204 6452 7529 7573 7870 
vakara nodala 1716 1249 837 743 621 926 544 651 
neklā t ienes 4885 3861 3095 2904 2799 3101 3261 2388 
nodala 
Maģis t ra studiju - 291 832 1885 2929 3442 4466 5578 
p r o g r a m m a s 
d ienas nodala - 200 575 1206 1840 2065 2389 3420 
neklā t ienes - 91 257 679 1089 1377 2077 2158 
nodala 
Profesionālās 69 40 68 51 135 1052 3080 5963 
studiju 
p r o g r a m m a s 
dienas nodala 69 40 68 51 131 147 1 147 2256 
vakara nodala - - - - - 86 640 947 
neklā t ienes - - - - 4 819 1293 2760 
nodala 
Studentu skaita dinamika ir atšķirīga pa zinātņu nozaru grupām un atsevišķām nozarēm (6.tabula). 
Kopš 1993. gada strauji (2,3 reizes) palielinājies pilna laika studentu skaits sociālo zinātņu, skolotāju 
izglītības un izglītības zinātnes studiju programmās, mazāk dabas zinātņu (1.5 reizes) un humanitāro 
zinātņu studiju programmās (1,2 reizes). 
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6. tabula 
Pilna un nepilna laika studentu skaits dažādās studiju programmās (SP) pa zinātņu nozaru 
grupām LU (uz Loktobri) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Pilna laika studenti 
Skolotāju izglītība un izglītības zinātne 
Kopā , t.sk. 775 882 1003 1273 1248 1353 1989 
bakalaura SP 727 748 750 718 800 870 898 659 
maģis t ra SP - 27 132 285 415 377 447 656 
profesionālās SP - - - - 58 1 8 674 
Humani tā rās zinātnes 
Kopā , t.sk. 1461 1640 1553 1631 1788 1715 1741 1852 
bakalaura SP 1461 1556 1405 1300 1310 1269 1321 1369 
maģis t ra SP 84 148 331 463 425 416 468 
profesionālās SP - - - - 15 21 4 15 
Sociālās zinātnes 
K o p ā , t.sk. 2972 3241 3098 3078 3300 4440 5642 7152 
bakalaura SP 2300 2607 2531 2366 2330 3117 3733 4244 
maģis t ra SP - 20 56 211 372 588 821 1535 
profesionālās SP 672 614 511 501 598 735 1088 1373 
Dabas zinātnes 
Kopā , t.sk. 1676 1615 1669 1749 2062 2338 2373 2553 
bakalaura SP 16 7 6 1546 1430 1370 1472 1659 1621 1598 
maģis t ra SP - 69 239 379 590 675 705 761 
profesionālās SP - - - - - 4 47 194 
Nepi lna laika studenti 
Skolotāju izglītība un izglītības zinātne 
Kopā , t.sk. 499 514 506 803 917 1755 2234 2434 
bakalaura SP 499 494 410 467 441 764 758 520 
maģis t ra SP - 20 96 336 476 499 1092 1257 
profesionālās SP - - - - - 492 384 657 
Humani t ā rā s z inātnes 
Kopā , t.sk. 1824 1412 1184 1122 1062 1308 1476 1609 
bakalaura SP 1824 1412 1184 1103 1016 1276 1421 1567 
maģis t ra SP - - - 19 42 32 55 42 
profesionālās SP - - - - 4 - - -
Sociā lās zinātnes 
Kopā , t.sk. 3569 2694 2070 2009 2136 2905 3856 4591 
bakalaura SP 2645 1869 1178 841 667 663 647 796 
maģis t ra SP - 59 107 241 457 732 839 639 
profesionālās SP 924 766 785 927 1012 1540 2370 3156 
Dabas zinātnes 
Kopā , t.sk. 709 581 429 392 398 341 249 270 
bakalaura SP 709 569 375 309 284 227 158 156 
maģis t ra SP - 12 54 83 114 114 91 114 
profesionālās SP - - - - - - - -
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Izmainījušies akcenti nepilna laika studijās. Arvien vairāk studentu piesakās uz daļlaika studijām 
maģistrantūrā. sevišķi skolotāju izglītībā un izglītības zinātnē un sociālās zinātnēs un uz daļlaika 
profes ionālām studijām, īpaši sociālajās zinātnēs. Humani tā rās zinātnēs nepi lna laika studentu 
k o n t i n g e n t s gandr īz nav mainī j ies , bet dabas z inā tnēs b ak a l au ra s tud i jās tas ir i evē ro jami 
samazināj ies . 
Paralēli studijām LU studentiem un absolventiem ir iespēja iziet mili tāro apmācību. 1998.g. 
oktobrī LU rektors un LR Aizsardzības ministrs parakstīja līgumu par studentu militārās apmācības 
ieviešanu. Kareivja (zemessarga) militārās mācības kursu un kaprāļa militārās mācības kursu studenti 
apgūst brīvprātīgi reizi nedēļā darbdienu vakaros un divas reizes mēnesī - sestdienās vai svētdienās 
pa sešām stundām, kā arī vasaras lauku nometnes laikā. 
STUDIJU P R O G R A M M A S UN TO AKREDITĀCIJA 
Visas LU studiju programmas ir saskaņotas ar LR Izglītības klasifikāciju, kura apst iprināta 
1997.gada novembrī un kas ir valsts vienotās informācijas sistēmas sastāvdaļa. Šīs klasifikācijas 
mērķis ir radīt pamatu izglītības programmu reģistra un izglītības programmu informatīvās bāzes 
izveidei un nodrošināt vienotas izglītības statistikas datu bāzes izveidošanu un salīdzināmību ar 
U N E S C O apst ipr ināto Starptautisko standart izēto izglītības klasifikāciju un ārvalstu izglīt ības 
statist ikas datiem. 
Saskaņā ar LR izglītības klasifikāciju LU pašlaik tiek realizētas šādu izglītības tematisko grupu 
studiju programmas (SP): 
Skolotāju izglītībā: 
Sākumskolas skolotāja profesionālā studiju programma (PSP); 
Pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja PSP; 
Pamatskolas angļu valodas skolotāja PSP; 
Pamatskolas \acu valodas skolotāja PSP; 
Pamatskolas ķīmijas skolotāja PSP; 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja PSP; 
Vidusskolas angļu valodas skolotāja PSP; 
Vidusskolas vācu valodas skolotāja PSP; 
Krievu valodas un literatūras skolotāja PSP: 
Latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja PSP; 
Vidusskolas matemātikas skolotāja PSP; 
Vidusskolas informātikas skolotāja PSP; 
Vidusskolas fizikas skolotāja PSP: 
Vidusskolas ķīmijas skolotāja PSP; 
Ģeogrāfijas un vides mācības skolotāja PSP; 
Psiholoģijas skolotāja PSP; 
Vizuālās mākslas skolotāja PSP; 
Mājturības skolotāja PSP: 
Vēstures skolotāja PSP; 
Reliģijas un ētikas skolotāja PSP; 
Sociālā pedagoga PSP; 
Vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja; 
Vidusskolas veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotāja PSP; 
Amatu mācības, kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotāja PSP. 
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Izglītības zinātnē: 
Pedagoģijas bakalaura studiju programma (BSP) un maģistra studiju programma (MSP): 
Speciālās skolas skolotāja PSP; 
Izglītības darba vadītāja PSP. 
Humanitārās zinātnēs 
Teātra zinātnes MSP; 
Sinoloģijas BSP; 
Orientālist ikas MSP; 
Japānas studiju BSP; 
Klasiskās filoloģijas BSP un MSP; 
Baltu filoloģijas BSP un MSP: 
Literārā redaktora PSP; 
Krievu filoloģijas BSP un MSP; 
Angļu filoloģijas BSP un MSP; 
Vācu filoloģijas BSP un MSP; 
Franču filoloģijas BSP un MSP; 
Somugru studiju BSP; 
Filozofijas BSP un MSP; 
Vēstures BSP un MSP; 
Teoloģijas BSP un MSP. 
Sociālās zinātnēs: 
Politikas zinātnes BSP un MSP: 
Socioloģijas BSP un M S P ; 
Sociālā darba PSP; 
Psiholoģijas BSP un MSP; 
Psihologa asistenta PSP; 
Bibliotēkzinātnes un informācijas BSP un PSP; 
Komunikācijas zinātnes BSP un PSP; 
Ekonomikas BSP un MSP; 
Vadības zinību BSP un MSP; 
Ekonomista finansu menedžera PSP; 
Banku ekonomista PSP; 
Ekonomista (grāmatvedība, analīze, audits) PSP: 
Ekonomista grāmatveža PSP; 
Nodokļu ekonomista PSP; 
Sabiedrības vadības MSP; 
Starptautisko ekonomisko attiecību PSP; 
Tiesību zinātņu PSP un MSP. 
Dabas zinātnēs: 
Bioloģijas BSP un MSP; 
Vides zinātnes BSP un MSP; 
Vides pedagoģijas MSP; 
Vides zinātnes un pārvaldes MSP; 
Fizikas BSP un MSP: 
Optometrijas BSP un MSP: 
Ķīmijas BSP un MSP; 
Vides un materiālu radioaktīvā piesārņojuma kontroles speciālista - dozimetrista PSP: 
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Panikas produktu ķīmiķa un eksperta PSP: 
Ģeogrāfijas BSP un MSP; 
Ģeoloģijas BSP un MSP: 
Matemātikas BSP un MSP 
Matemāt iķa-s ta l i s t iķa PSP: 
Datorzinātņu BSP un MSP. 
Veselībā un veselības aizsardzībā: 
Ārstniecības PSP 
Māszinību PSP. 
Pa sociālo, humanitāro un dabaszinātņu nozaru grupām ir publicēti studiju programmu kursu 
katalogi. Katra akadēmiskā gada sākumā studenti saņem LU studiju ceļvedi, kurā publicēta galvenā 
informācija par studiju procesu, studiju programmām un tās realizējošām struktūrvienībām. 
Studiju programmās - akadēmiskās, profesionālās un doktorantūras kļūst par noteicošo posmu 
augstskolas darbībā. Šis uzdevums nav pašmērķis. To nosaka pašu studentu apzinātas vajadzības 
iegūt vispusīgu izglītību, kas ļautu viņiem pēc studiju beigšanas labāk piemēroties mainīgā darba 
tirgus prasībām. Diemžēl studenti studiju gaitā vēl ļoti maz izmanto iespēju veidot savu studiju 
p rogrammu, kombinējot pamatstudijas ("major") un specializētās j e b blakusstudijas ("minor") . 
Nepiec iešamos normat īvos lēmumus LU Senāts šai j omā ir jau p ieņēmis . Tomēr to realizācija 
kavējas iniciatīvas trūkuma dēļ. kā arī struktūrvienībām baidoties pazaudēt daļu finansējuma un 
atbilstoši tam arī mācībspēku štata vietu. Studiju programmu daudzpusība nedrīkst būt arī šķērslis 
t iem s tuden t i em, kuri g r ib padzi ļ ināt i s tudēt kādu vienu studiju v i r z i enu . J e b k u r ā m studiju 
programmām augstskolā ir nepārtraukti jāpilnveidojas, arī tām kuras ir akreditētas. 
No f inansējuma viedokļa saspr iegta si tuācija izveidojus ies s tudi ju p r o g r a m m ā s ar nelielu 
studentu skaitu. LU Studiju padome ar savu lēmumu par papildus dotējamām atzinusi šādas studiju 
programmas: klasiskā filoloģija (bakalaura un maģistra), franču filoloģija (bakalaura un maģistra), 
somugru bakalaura studiju programma, Japānas studiju bakalaura studiju programma, orientālistikas 
maģistra studiju programma, sinoloģijas bakalaura studiju programma. Šo tā saucamo mazo studiju 
programmu pastāvēšanu nosaka nepieciešamība nodrošināt attiecīgās zinātnes un izglītības nozares 
pastāvēšanu Latvijā, LR intereses un specifiskas darba tirgus vajadzības. 
Desmito daļu no studiju programmas apjoma LU veido tā saucamie C daļas kursi, kuri studentiem 
pašiem jāizvēlas ārpus savas programmas nozares. Orientēties lielajā studiju kursu skaitā palīdz, 
fakultāšu studiju padomnieki un 1995.gadā izveidotais LU Studiju daļas Studiju padomnieku 
centrs (vadītāja I .Jaunzeme), kuru regulāri izmanto arvien lielāks skai ts studentu. Ar 1999.gada 
aprīli Studiju padomnieku centrs ir kļuvis par patstāvīgu Universi tātes struktūrvienību. 
Paralēli studiju programmu un studiju procesa pilnveidošanai norit darbs arī pie akadēmiskās 
dokumentācijas pilnveidošanas. Kopš 1998.g. decembra LU ieviesta j auna studiju kartes forma. Tā 
saga tavo ta atbilstoši Eiropas Sav ien ības r ekomendāc i j ām par d i p l o m a p i e l i kumā iek ļaujamo 
informāciju un tiek veidola, izmantojot LU Informatīvo sistēmu. Studiju karte ietver informāciju 
par iestājpārbaudījumiem un imatrikulāciju, studiju gailu LU un ci tās augstskolās, praksēm, gala 
pārbaudījumiem u.c. 
Saskaņā ar Augstskolu likuma 9.pantu LR Ministru Kabinets pieņēma Augstskolu akreditācijas 
noteikumus, kuri stājās spēkā 1995.gada 9.decembrī. Šie noteikumi paredz, ka jebkuras augstskolas 
akreditācija ietver studiju programmu, kā arī akadēmiskā personāla un mācību bāzes novērtējumu. 
Izglītības un zinātnes ministrs noteica augstskolu un to studiju p rogrammu akreditācijas secību, 
paredzot to sākt ar sociālo zinātņu studiju programmām, pēc tam to turpinot ar skolotāju izglītības 
un izglītības z inātnes , kā arī human i t ā r ām studiju p rog rammām un noslēdzot ar dabasz inā tņu 
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studiju programmām. Tādējādi augstskolas, ipaši juridisko personu dibinātās, kuras realizēja vienu 
vai vairākas sociālo zinātņu (sevišķi ekonomikas un vadībzinlbu) studiju programmas, akreditāciju 
izgāja pirmās. 
Studiju p rogrammu direktoru vadībā, piedalot ies a t t iec īgo s t ruktūrvienību akadēmiska jam 
personālam un studentiem, visas LU studiju programmas izgājušas nopietnu pašnovērtējumu, kas 
ir pamats turpmākam ārējam novērtējumam. Līdz 1999.gada martam pozitīvu ārējo novērtējumu ir 
saņēmušas un akreditētas šādas LU studiju programmas: vadības zinību bakalaura un maģistra, 
sabiedrības vadības maģistra, ekonomikas bakalaura un maģistra, finansu menedžera profesionālā, 
banku e k o n o m i s t a p ro fes ionā lā , e k o n o m i s t a - g r ā m a t v e ž a profes ionālā , nodok ļu e k o n o m i s t a 
p rofes ionā lā , s t a rp t au t i sko e k o n o m i s k o at t iecību profes ionā lā un maģis t ra , t iesību z inā tnes 
profesionālā un maģistra, psiholoģijas bakalaura un maģistra, psiholoģijas skolotāja un psihologa 
asistenta profesionālās , socioloģijas bakalaura un maģis t ra , b ib l io tēkzinātnes un informāci jas 
bakalaura un maģistra, baltu filoloģijas bakalaura un maģistra, klasiskās filoloģijas bakalaura un 
maģistra, literārā redaktora profesionālā studiju programma. Bez tam akreditētas virkne skolotāju 
sagatavošanas, pedagoģijas un izglītības zinātnes maģistra studiju programmas. 1999.gada aprīlī 
akreditāciju izgāja studiju programmas datorzinātnēs, filozofijā, politikas zinātnē un komunikāciju 
z inātnē . 
Lai veiktu LU pašnovērtēšanu atbilstoši LR Augstskolu likuma un Augstskolu akreditācijas 
noteikumu prasībām, kā arī iesaistoties PHARE starpvalstu programmā "Kvalitātes nodrošināšana 
augstākajā izglītībā". 1998.gada martā t ika izveidota LU pašnovērtēšanas komisija, kuru vadīja 
prorektors J.Krūmiņš un kuras locekļi bija prorektors I.Lācis, profesore M.Kūle, docente T.Koķe, 
maģistrants J.Stonis un students R.Eglājs. 
Pašnovēr tē juma ziņojuma sagatavošanai tika izveidotas vairākas darba grupas: s tratēģiskās 
p l ā n o š a n a s (vad ī tā j s p r o f e s o r s E . G r ē n s ) , s tudi ju p r o g r a m m u a t t ī s t ī ba s (vad ī tā j s d o c e n t s 
A .S imanovsk i s ) , s tarptaut iskās sadarbības (vadītāja A .Grž ibovska ) , studiju nodroš inājuma un 
studējošo sadzīves (vadītājs profesors A .Andžāns ) , normat īvo d o k u m e n t u (vadītājs profesors 
E.Meļķisis), personāla vadības (vadītāja docente T.Koķe), resursu un finansu kontroles (vadītājs 
kanclers P.Fricbergs). 
Lai noskaidrotu s tudentu viedokli un novērtētu studiju procesa kval i tā t i , gatavojot ies LU 
akredi tāci ja i , LU Studen tu Padome 1998.g. maijā veica pilna laika bakalauru un p iecgad īgo 
profesionālo p rog ram m u studentu aptauju par studiju procesa un mācībspēku darba kval i tā t i . 
Aptaujas rezultāt i tika apkopot i un izplatīti fakultātēs, tās galvenie secinājumi t ika publ icēt i 
Universitātes Avīzē, kā arī dažās lielākajās republikas avīzēs. 
Starptautisko LU ekspertu vērtētāju grupā bija: grupas vadītājs H.Glenvils (Lielbritānija, Atklātās 
universitātes Kvalitātes atbalsts centra darbinieks un Augstākās izglītības pētniecības biedrības 
locekl is) , sekretārs E.Beķer is (Latvija, RTU docents , Latvijas Augs t ākās izglīt ības kval i tā tes 
novērtēšanas centra valdes priekšsēdētājs), locekļi - K. Rišē (Francija. Mame la Vallee universitātes 
profesors), Ž.Kamaitis (Lietuva, Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes profesors), P.Kiss (Ungārija. 
Akreditācijas komisija) . 
Pirms ārējā novērtējuma vizītes visi eksperti iepazinās ar informāciju par LU, tās pašnovērtējuma 
ziņojumu, kā arī ar Latvijas izglītības sistēmas vadlīnijām. Vizītes laikā 1998.gada 10.—12.jūnijā 
eksperti tikās ar LU rektoru J.Zaķi un citiem augstskolas vadības pārstāvjiem, Latvijas Augstākās 
izglī t ības padomes pr iekšsēdētāja vietnieku A.Glāzī t i . Bija t ikšanās ar L U Senāta s tratēģi jas 
komisiju. Finansu un budžeta komisiju. Mācību komisiju. Zinātņu komisiju, tikšanās ar LU Studentu 
padomi, divas tikšanās ar LU pašnovērtējuma komisiju, tai skaitā ar tās vadītājiem un darba grupu 
locekļiem. Eksperti apmeklēja LU bibliotēku. Bioloģijas fakultāti, LU Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centru. 
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LU ārējā novērtējuma ziņojumā, izvērtējot akadēmisko reformu gaitu, eksperti uzsvēra sekojošas 
galvenās problēmas, kas ir tipiskas gandrīz visām Eiropas augstākajām mācību iestādēm: pāreja uz 
m a s u izg l ī t ību ; f inansē juma s a m a z i n ā š a n ā s uz v i enu s t u d e n t u ; m ā c ī b s p ē k u d a r b a s l odzes 
palielināšanās; pieaugoša nepieciešamība pēc mācību turpināšanas arī pēc aktīvo studiju beigšanas; 
progresējoša nepieciešamība paaugstināt studentu un mācībspēku mobilitāti; labāko kadru noplūde. 
Kā uzsvērts ziņojumā, minētās problēmas ir jārisina situācijā, kurā to risināšanu apgrūtina virkne 
papildu grūtību: salīdzinājumā ar starptautiskām normām, Latvijas augstākai izglītībai ir atvēlēti 
pārāk niecīgi līdzekļi; ir apgrūtināts mācībspēku darbs; LU ir izvietota daudzās ēkās, kas apgrūtina 
tās organizatorisko darbu un starpdisciplināros kontaktus. 
Kā nozīmīgākie LU sasniegumi ārējā novērtējuma ziņojumā minēti: pārskatītas un sagatavotas 
akreditācijai visas studiju p rogrammas ; ir izstrādāta un tiek ieviesta e lekt roniska informācijas 
s i s tēma LU vadības vajadzībām, kura kalpos darba kval i tā tes indikatoru izstrādei un pal īdzēs 
veikt adekvātu kadru sadali un darba kvalitātes novērtējumu; virkne L Z A institūtu ir integrēti LU; 
ir izstrādāti kval i tā tes nodrošināšanas s is tēmas pama te l emen t i ; v i rkne s t ruktūrvienību piedāvā 
dažādas papildu izglītības iespējas, ir sākts darbs pie mūsdienīgas tā lmācības struktūras izveides; 
ir plaša starptautiska sadarbība studentu un mācībspēku apmaiņas p rog rammās ; LU ir nozīmīga 
l o m a vidē jās i zg l ī t ības u z l a b o š a n ā , n o d r o š i n o t pap i l du a p m ā c ī b u s k o l o t ā j i e m , o r g a n i z ē j o t 
zinātnisko darbību, vasaras nometnes un konkursus vidusskolniekiem. 
Kā galvenās jomas , kuru attīstībai nākotnē LU jāpievērš vislielākā uzmanība, eksperti minēja: 
nepiec iešamība pēc skaidras personāla attīstības stratēģijas; z inātnisko pētījumu fonda izveide; 
s tudentu izlaiduma profils Latvijas augstākās izglītības iestāžu iz la iduma kontekstā, ņemot vērā 
ari pašas Universi tātes vajadzības pēc personāla a t jaunošanas; darba turpināšana pie kvali tātes 
n o d r o š i n ā š a n a s s i s t ēmām un kva l i t ā t e s n o v ē r t ē š a n a s , i n t eg rē jo t šo da rbu vad ības l ē m u m u 
pieņemšanā un plānošanā; patstāvīgo struktūrvienību (fakultāšu un inst i tūtu) horizontālo saikņu 
izveide un nostiprināšana; apjoma kontrole, kādā fakultātēm piešķiramos līdzekļus ietekmē tirgus 
apstākļ i , un atbals ts fakultātēm, kuras šai ziņā a t rodas mazāk izdevīgā stāvoklī ; j ā r o d iespēja 
atbalstīt studentus, kuri nevar patstāvīgi segt studiju maksu; turpināt LU Bibliotēkas integrāciju, 
iekļaujot filiāles un atbilstošo institūtu bibliotēkas kopējā augstskolas attīstībā. 
Pēc ekspertu domām, galvenās Universitātes priekšrocības ir šādas: 
• Lai arī Universitāte lepojas ar labu prestižu un spēj piesaistīt labākos studiju kandidātus , nav 
vērojama slīgšana pašapmierinātībā, nevēlēšanās pi lnveidot ies un uzklausī t neatkarīgu ekspertu 
v i edok ļus . 
• Universitāte nešaubīgi tiecas sasniegt visaugstākos akadēmiskos standartus ne tikai zinātniskajā 
darbā, bet arī studentu izglītošanā. 
• Universitāte skaidri apzinās savu līdztiesīgo stāvokli starptautiskajā zinātniskajā apritē, tādēļ tās 
centieni to pārvērst praktiskā realitātē ir augstu vērtējami un atbalstāmi. 
īpaši atzinīgi ekspertu grupa vērtēja šādus faktus: 
• Studentu iniciatīvu, veicot studentu aptauju, un Universitātes vadības sniegto atbalstu šī projekta 
ī s tenošanai . 
• Informācijas sistēmas izstrādi un datorizēta bibliotēkas kataloga izveidi . 
• Paveikto darbu pie jaunu studiju programmu analīzes un pastāvošo programmu pilnveidošanas, 
kā arī mācību plānu sastādīšanas sistēmas. 
• Akcentu maiņu studiju organizēšanā, pārvietojot uzsvaru no lekci jām uz studentu pats tāvīgā 
izziņas procesa veicinošām studiju formām. 
• Darbu pie pilnīgākas studiju un pētniecības integrācijas, tai skaitā zinātnisko institūtu integrācijas 
LU sastāvā. 
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Pēdējos piecos gados LU strauji palielinājies pētniecisko struktūrvienību skaits un pieaudzis tajās 
strādājošā akadēmiskā personāla daudzums. Universitātē darbojas trīs veidu institūti: juridiski patstāvīgi, 
institūti fakultātes sastāvā un institūti ar patstāvīgas struktūrvienības statusu (1 .tabula). Pašreiz LU sastāvā 
ir 14 juridiski patstāvīgi institūti (JPI), kuri saglabā autonomiju visu savu zinātnisko un saimniecisko 
jautājumu risināšanā. Tie sadarbojas ar attiecīgo zinātņu nozaru fakultātēm pētījumos un studiju programmu 
īstenošanā, balstoties uz sadarbības līgumiem. Divi no šiem institūtiem -Cietvielu fizikas un Matemātikas 
un informātikas institūts ir izveidojušies tieši LU. Pārējie ir bijušie Latvijas Zinātņu akadēmijas institūti, 
kuri pēdējos gados iekļāvās LU sastāvā, augstākās izglītības un zinātnes integrācijas procesā, (skat 1. tabulu) 
Pētnieciskā darbība dažādās zinātņu nozarēs LU nav vienlīdz aktīva. Atšķirīga ir ari pētnieku piesaiste 
studiju procesa īstenošanā. Tradicionāli Fizikas un matemātikas un Bioloģijas fakultātes ir visciešāk saistītas 
ar pētniecības institūtiem. Fizikas un matemātikas fakultātē strādā 40 un Bioloģijas fakultātē 12 mācībspēki, 
kuri vienlaicīgi veic pētniecības darbu juridiski patstāvīgajos institūtos. Taču ari valodnieki (Latviešu valodas 
institūts), kā arī filozofi (Filozofijas institūts) un vēsturnieki (Latvijas vēstures institūts) arvien biežāk 
sadarbojas ar fakultātēs realizētajām studiju programmām. Institūtu akadēmiskais personāls pakāpeniski 
tiek iesaistīts studiju procesā, īpaši augstākā līmeņa - maģistra un doktora studijās. Pašreiz 81 LU personāla 
locekļu, no kuriem 68 ar zinātnisku grādu, tai skaitā 26 profesori, vienlaicīgi strādā gan fakultātēs, gan 
institūtos, tādējādi nodrošinot ciešāku studiju saikni ar pētniecību. 
LZA transformāciju procesa rezultātā virkne no Latvijas zinātņu nozarēm ir kļuvušas par universitātes 
monopolu. Par to liecina gan LU realizēto budžeta projektu un programmu skaits, gan arī universitātē 
pildītie līgumdarbi. Pašreiz vairums LZP sadalīto, no valsts budžeta dotācijas finansēto bioloģijas, vēstures, 
filozofijas, liela daļa fizikas pētījumu ir koncentrēti Latvijas universitātē. 
Patstāvīgas struktūrvienības statuss LU ir pieciem institūtiem. Pedagoģijas un psiholoģijas, Ģeodēzijas 
un ģeoinformātikas, kā ari Ģeoloģijas un Ķīmiskās fizikas institūti tika dibināti, apvienojoties LU pētniekiem. 
Astmomijas institūts izveidojās uz LU Astronomiskās observatorijas un LZARadioastrofizikas observatorijas 
bāzes. 
Fakultātes institūtu pašreiz ir astoņi: pa vienam Fizikas un matemātikas, Juridiskajā, Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē, bet pieci - Ekonomikas un Vadības fakultātē. 
Pētniecības un studiju darba sabalansējums, kā ari akadēmiskā personāla skaits šajos institūtos ir dažāds. 
Ļoti intensīvs pētniecības darbs noritAtomfizikas un spektroskopijas institūtā, bet 1997. un 1998. gadā uz 
fakultātes katedru bāzes nodibinātie Ekonomikas un Vadības fakultātes institūti vairāk pievērsušies studiju 
programmu tiešajai īstenošanai. Jaunu cilvēku dibināts un vadīts ir Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts. 
Šobrīd LU vēlētos akadēmiskos amatus ieņem 1559 cilvēki. No tiem 562 ir pamatdarbā juridiski 
patstāvīgajos institūtos, bet 997 - pārējās LU stmktūrvienībās. 1 .attēlā redzams personāla skaits un tā vidējais 
vecums dažādās struktūrvienībās. 
Vidējais akadēmiskā personāla vecums LU 1998.g. decembrī bija49,9 gadi. Visjaunākie kolektīvi bija 
Hidroekoloģijas institūtā, Latviešu valodas institūtā, kā ari Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Visvairāk 
novecojušas bija Ķīmijas un Ekonomikas un vadības fakultātes. LU akadēmisko personālu veido profesori, 
asociētie profesori, docenti, lektori, asistenti, vadošie pētnieki un pētnieki (2.tabula). 1998. gadā profesori 
LU tika vēlēti nevis Senātā, bet Habilitācijas un promocijas padomēs. Pretendentu atbilstība amatam tika 
izvērtēta, ņemot vērā viņu starptautiski atzītu zinātnisko darbību un pedagoģisko pieredzi. Uz izsludinātajām 
90 profesoru štata vietu vakancēm ievēlēti tika 80 profesori. Izsludinātais konkurss parādīja, ka profesūras 
kandidātu skaits Latvijā ir visai ierobežots, galvenokārt Augstskolu likuma noteiktā vecuma cenza dēļ. 
Pašreiz LU strādā 116 profesori, no kuriem 88 ir ievēlēti Habilitācijas un promocijas padomēs pēc Latvija 
Augstākās izglītības padomes noteiktajiem kritērijiem. 
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I.tabula 
INSTITŪTI UN FAKULTĀTES ZINĀTŅU N O Z A R E S *~ 
Zinātņu LU struktūrvienības LU juridiski pats tāvīgas s truktūrvienības 
nozare (Senāta l ēmums par 
integrāci ju/dibināšanu) 
Bioloģija Bioloģijas fakultāte Bioloģijas inst. (1996) 
Ekoloģija Biomedic īnas pētījumu un studiju centrs 
Vides (1993) 
zinātne Hidroekoloģi jas inst. (1994) 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas inst. (1993) 
Medic īna Medicīnas fakultāte Eksperimentālās un klīniskās medicīnas inst. (1997) 
Fizika Fizikas un matemātikas fakultāte Cietvielu fizikas inst. (1986) 
Matemātika Atomfizikas un 
spektroskopijas inst. 
Fizikas inst (1996) 
Datorzinātne Astronomijas inst. Matemāt ikas un informātikas inst. (1994) 
Astronomija Ķīmiskās fizikas inst. LU un ZA Matemāt ikas inst. (1991) 
Inženierzinātne Elektronikas un datorzinātņu inst. (1996) 
Polimēru mehān ikas inst. (1996) 
Ģeogrāfija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Ģeoloģi ja Ģeoloģijas inst. 
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas inst. 
Ekonomika Ekonomikas un vadības fakultāte 
Vadībzinātne Starptautisko attiecību inst. 
Demogrāf i ja Grāmatvedības inst. 




Uteratūrzinātne Filoloģijas fakultāte Latviešu va lodas inst. (1998) 
Folkloris t ika 
Valodniecība Svešvalodu fakultāte 
Mākslas zinātne 
Komunikā ­ Pedagoģijas un psiholoģijas 
cijas zinātne fakultāte 
Filozofija Filozofijas un socioloģijas inst. (1997) 




Pedagoģi ja Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Psiholoģi ja Izglītības pētniecības inst. 
Pedagoģijas un psiholoģijas inst. 
Jur idiskā Juridiskā fakultāte 
zinātne Cilvēktiesību inst. 
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l.att. LU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SKAITS UN VIDĒJAIS VECUMS 
Skaits Gadi 
LU strādā 948 zinātnieki ar habilitētā doktora vai doktora grādu, tas ir, 60,9% no visa akadēmiskā 
personāla. LU struktūrvienībās ārpus JPI strādā 582 zinātnieki ar zinātnisko grādu, tas ir, 58 ,3% no kopējā 
vēlētā akadēmiskā personāla, zīmīgi, ka 68 no tiem strādā gan patstāvīgajos institūtos, gan fakultātēs. 
Visvairāk zinātņu doktoru universitātē strādā pie pētījumu tēmām fizikas un bioloģijas nozarēs (2.att.). 
Mazāk doktoru ir LU salīdzinoši nesen izveidotās nozarēs, tādās kā socioloģija, mākslas zinātnes, 
teoloģija, politoloģija. Analizējot informāciju par akadēmiskā personāla sadalījumu, nepieciešams papildus 
rēķināties arī ar studējošo skaitu nozarē.Tā saskaitot visus studējošos, neatkarīgi no studiju līmeņa (bakalaura, 
maģistra, profesionālās, doktorantūras programmas) un formas (pilna laika un daļlaika studijas), kā arī 
visus nozaru grupā nodarbinātos profesorus un, skaitus izdalot, iegūstam, ka LU vidēji ir 170 studentu uz 
vienu profesoru. Pa nozaru grupām studējošo skaits uz vienu profesoru attiecīgi ir: 1) skolotāju sagatavošanā 
un izglītības vad ībā -280 :2 ) humanitārajās zinātnēs - 120; 3 (sociālajās z inā tnēs-400; 4) dabas zinātnēs -
95. Redzams, ka skolotāju sagatavošanā un izglītības vadībā un jo sevišķi sociālo zinātņu grupā pašreiz 
profesoru skaits ir nepietiekams. Tas daļēji arī atspoguļojas nozaru grupā realizēto pētniecisko projektu 
kvalitātē un doktorantūras studijās. 
2.tabula 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SKAITS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 1998.gadā 
Akadēmisk ie amati Skai ts 
LU kopā LU struktūrvienības bez JPI* JPI 
Profesori 116 116 
Asociē t ie profesori 12 12 
Docent i 354 354 
Institūtu profesori** 14 14 
Vadošie pētnieki 303 58 245 
Pētnieki 143 29 114 
Lektori 301 301 
Asistenti 316 127 ISO 
*Juridiski patstāvīgie institūti ** Ievelēti saskaņā ar likumu "Par zinātnisko darbību"!0 .11 .1992 . 
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2.att.LATVIJAS UNIVERSITĀTES DOKTORU UN HABILITĒTO DOKTORU 
SKAITS DAŽĀDĀS ZINĀTŅU NOZARĒS 
Laikā no 1994. - 1 9 9 8 . gadam 29 Latvijas universitātē un LU institūtos strādājoši zinātnieki ir ievēlēti 
par Latvijas Zinātņu Akadēmijas locekļiem. 
Par LZA īsteniem locekļiem ir kļuvuši: 
Valdis Jānis BĒRZIŅŠ, bioloģija, 1997.g.; Valdis BĒRZIŅŠ, vēsture, 1998.g.; Andris BUIĶIS, matemātika, 
1997.g.; Andris CAUNE, arheoloģija, 1995 ,g.; Janīna KURSĪTE-PAKULE, literatūrzinātne, 1997,g.; Maija 
KŪLE, filozofija, 1996.g.; Mārcis AUZIŅŠ, fizika, 1998.g.;Ivars TĀLE, fizika, 1996.g.; Juris TĪLIKS, 
ķīmija, 1996.g.; Kalvis TORGĀNS, juridiskā zinātne, 1997.g. 
Par LZA Korespodentājlocekļiem ir kļuvuši: 
Arturs BALKLAVS-GRĪNHOFS, astronomija, 1994.g.; Imants BĒRSONS, fizika, 1997.g.; Jānis BĒRZIŅŠ, 
vēsture, 1998.g.; Viktors IVBULIS, literatūrzinātne, 1997.g.; Māris KĻAVIŅŠ, vides zinātne, 1997.g.; Ilze 
Biruta LOZE, arheoloģija, 1997.g.; Dace MARKUS, valodniecība, 1998.g.; Indriķis MUIŽNIEKS, bioloģija, 
1998.g.; I evaOSE, arheoloģija, 1998.g.; Andris OZOLS, fizika, 1998.g.; Uldis RAITUMS, matemātika, 
1995.g.; Linards SKUJA, fizika, 1996.g.; Aivars STRANGA, vēsture, 1998.g.; Inna ŠTEINBUKA, 
ekonomika, 1998.g.;TālisTĪSENKOPFS, socioloģija, 1998.g.; Jānis VALDMANIS, valodniecība, 1997.g.; 
Andris ZICMANIS, ķīmija, 1998.g. 
Par LZA Goda locekļiem ir kļuvuši: 
RaisaDEŅISOVA, arheoloģija, 1998.g.; Visvaldis KURSS, ģeoloģija, 1998.g. 
Pētnieciskais darbs Latvijas Universitātē tiek finansēts no līdzekļiem, kurus akadēmiskais personāls 
iegūst uz iesniegto projektu pamata no Latvijas valsts budžeta, kā arī no citiem Latvijas un ārvalstu 
finansējuma avotiem. 1998. gadā LU juridiski patstāvīgo institūtu finansējums pētniecībai bija vairāk nekā 
: 
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2,5 miljoni latu. Pēdējā laikā LU un JPI kopā ik gadus tiek realizēti ap 300 fundamentālo un lietišķo pētījumu 
projektu 24 zinātņu nozarēs un apakšnozarēs. Pārējās LU snuktūrvienībās ieņēmumi par pētniecisko projektu 
realizāciju pārsniedza 1 miljonu latu (3.att). 
3.att LU ( B E Z JPI) I E Ņ Ē M U M I PAR 
PĒTNIECISKO D A R B U 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Pēdējos gados LU kopumā ir tendence samazināties finansējuma daļai no Valsts budžeta dotācijas. 
1997. gadā JPI caurmērā 5 4 , 3 % līdzekļu (no 16% Matemātikas un informātikas institūtā līdz 99% Vēstures 
institūtā) tika gūti no Valsts budžeta. Pārējās LU struktūrvienībās 59,6% ieņēmumu bija no Valsts budžeta 
finansēto projektu realizācijas, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. Visaktīvākais pētniecības darbs un 
līdzekļu piesaiste notiek fizikas un bioloģijas nozarēs, savukārt visi no Latvija zinātnes finansētie pētījumi 
vēsturē un ģeoloģijā pašreiz ir koncentrēti tikai Latvijas universitātē un tās institūtos (3.tabula). 
Latvijas Universitātē regulāri tiek izdoti LU Zinātniskie raksti ISSN 1407-2157L Laikā no 1994. līdz 
1998. gadam ir iznākuši 29 sējumi (no 590. līdz 618.sējumam). Matemātikā izdoti 8 sējumi, valodniecībā -
5, ekonomikā - 3, pedagoģijā un psiholoģijā, baltu filoloģijā, juridiskajā zinātnē katrā pa 2, astronomijā, 
bibliotēku zinātnē un bioloģijā katrā pa 1 sējumam. 
LU un L U institūtos tiek izdoti zinātniskie žurnāli latviešu, krievu un angļu valodās. 
Piemēram, 
ABTOMATHKA H BblHHCJIHTEJIbHAJI TEXHHKA ISSN 0132-4160 
AUTOMATIC CONTROL AND COMPUTER SCIENCE ISSN 0146-4116 
Elektronikas un datorzinātnes institūtā; 
MArHHTHAH rH/JPO/JJ/ĪHAMHKA ISSN 0025-0015 
MAGNETOHYDRODYNAMICS ISSN 0024-998X 
Fizikas institūtā; 
MEXAHHKA KOMn03HTHbIX MATEPHAJIOB ISSN 0203-1272, 
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 
Polimēru mehānikas institūtā; 
LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS ISSN 1025-8906 
Latvijas vēstures institūtā; 
ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS ISSN 0135-129X 
Astronomijas institūtā; 
LATVIAN HUMAN RIGHTS ISSN 1407-0928 
Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtā. 
Patīkami atzīmēt, ka LU izdevējdarbība zinātniskās un populārzinātniskās literatūras jomā ar katru 
gadu kļūst aktīvāka. 
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i.tabula 
LU UN JPI F U N D A M E N T Ā L O UN LIETIŠĶO PĒTĪJUMU FINANSĒJUMS NO VALSTS 
B U D Ž E T A 1997. gadā 
Noza re LZP grantu skaits S u m m a Ls % n o nozares finansējuma 
Informātika 20 88361 47,8 
Mehānika , ma īnbūve 9 85617 46 .6 
Fizika 47 236220 72,6 
Matemāt ika 15 54464 90 ,8 
Astronomija 6 3 7 4 8 0 77,9 
Ķīmija 9 19450 5.7 
Mater iā lu tehnoloģija 1 15600 22 9 
Bioloģija 28 146470 79,9 
Ekoloģija 18 91302 98,3 
Ģeogrāfija 6 8766 100 
Ģeoloģija 12 24309 64,8 
Biotehnoloģija 3 21843 42 ,4 
Molekulārā bioloģija 9 99480 96 
Mikrobioloģija 9 67071 79,8 
Medicīna 20 70555 20,5 
Vēs ture 16 * 100392 100 
Valodniecība 12 4 4 5 9 6 93,9 
Literatūrzinātne 4 6843 13,9 
Filozofija 16 75023 97,4 
Socioloģija 8 28241 71,5 
Psiholoģija 2 15184 55,2 
Pedagoģija 4 17850 62 
Ekonomika 5 20118 1 1,4 
Juridiskā z inātne 2 14720 85,7 
K O P Ā 279 1389955 51,8 
z 
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Valsts attieksmi pret izglītību un zinātni vislabāk raksturo finansējums šo funkciju nodrošināšanai 
iepriekšējos gados. Salīdzināšanai izmantoti iekšzemes kopprodukta rādītāji (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
pēc pirktspējas paritātes no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) materiāliem 
[2,3] un Latvijas Statistikas gadagrāmatas 1998. gadam [4]. 
No šo materiālu analīzes izriet, ka Latvijas un pārējo Baltijas valstu - Lietuvas, Igaunijas IKP 
uz vienu iedzīvotāju nepārsn iedz 30% no O E C D valstu vidējā IKP (Latvijas IKP ir aptuveni 
2 4 % no vidējā l ie luma) . 
Ļoti atšķirīgas ir summas, ko dažādas valstis atvēl augstākai izglītībai un to īpatsvars procentos 
no valsts IKP. No OECD indikatoriem tika paņemti skaitļi, kas parāda tās summas, kuras mēs varam 
uzskatīt kā tiešus valsts ieguldījumus augstskolām. To mērķis OECD indikatoru sastādītāju izpratnē 
ir nodrošināt augstskolu uzturēšanas izdevumus un nodrošināt valsts pasūtījumu noteikta skaita 
studentu sagatavošanai . Šajās summās ietilpst arī finansējums, kuru mērķis ir daļēji nodrošināt 
studējošo sadzīves apstākļus. Latvijas apstākļos tās ir stipendijas studentiem un transporta izdevumu 
kompensāc i jas . 
Analīzes rezultāti rāda, ka Latvijā izdevumi izglītībai procentos no IKP nepārsniedz 35% no 
O E C D valstu vidējā analogā rādītāja. Tajā pašā laikā procents no IKP izglītībai Latvijā gadu 
no gada samazinās ( ska t . l . z īm . ) | 5 | . Līdzīga situācija ir izveidojusies arī z inātnē [6]. 
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Finansiālā darbība 
Saskaņā ar Augstskolu likuma 78. panta 2. daļu |1J valstij finansiāli un materiāli jānodrošina 
augstskolas tādā apjomā, lai studējošiem tās dotu iespēju iegūt konkurētspējīgu un starptautiski atzītu augstāko 
izglītību, lai tās garantētu augstākās izglītības un zinātnes potenciāla atražošanu tajās un veicinātu kultūras 
un izglītības līmeņa celšanos Latvijā. 
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Kopējais vidējais finansējums uz vienu studentu Latvijas augstskolās 1996. gadā bija Ls 775, 
tajā skaitā no valsts budžeta Ls 589 [7], 1997. gadā Ls 886, tajā skaitā no valsts budžeta Ls 564 
[5]. Tātad, neskatoties uz kopējā finansējuma pieaugumu, valsts dotācijas studentu apmācībai šo 
gadu laikā samazinās par aptuveni 4%. Uz vienu studējošo Latvijā ir 6 -8 reizes mazāki izdevumi 
nekā vidēji OECD valstīs. Pastāvot šādiem nevienādiem finansējuma nosacī jumiem, Latvijai ir 
problemāt iski nodrošināt konkurētspējīgu Eiropas l īmeņa augs tāko izglī t ību. 
Nelielās valsts dotācijas tiek atšķirīgi dalītas starp augstskolām bez pamatotas normatīvas pieejas. 
Rezultātā uz vienu studējošo Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajām universitātēm 
1997. gadā pienācās Ls 725, (vidēji valstī Ls 886), lai gan tajās studē vismaz 7 0 % no kopējā studējošo 
skaita. 
2. L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S F I N A N S Ē J U M S 
LU reālais finansējums skaitļos no 1991. gada ir parādīts 2. z īmējumā, turpat arī inflācijas 
p i e a u g u m s p r o c e n t o s pret 1990. g a d u kā b ā z e s g a d u un n e p i e c i e š a m ā s v a l s t s d o t ā c i j a s , 
koriģējot reālās dotācijas tikai ar inflācijas koeficientu [8, 9 ] . 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
2 .z īm. Valsts dotāciju un inf lācijas koef i c i enta i zmaiņas 
I Va l s i s dotāc ija 
izgl ī t ībai 
CZHJ N e p i e c i e š a m a i s 
valsts dotāc i ju 
a p j o m s , 
k o r i ģ ē j o t ar 
inflāc ijas 
k o e f i c i e n t a 
p i e a u g u m u 
- Inflācijas 
p i e a u g u m s 
p r o c e n t o s pret 
l 9 9 0 . g a d u 
Attēla ir vērojama tendence LU piešķirtajam finansējumam relatīvi samazināties. Jāpiezīmē, ka aprēķinos 
nav ņemti vērā šīs tendences pastiprinoši apstākļi, piemēram, izmaiņas nodokļu sistēmā. 
J 
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Kopējais finansējums LU jāsaista ari ar studējošo skaitu šajos gados. 3. zīmējumā ir parādīts piešķirtais 
valsts finansējums kopš 1993. gada, nosacītais studentu skaits un piešķirtais finansējums uz vienu nosacīto 
studentu. 
Šeit nosacī tais s tudentu skaits ir parametrs , kurš t iek izmantots I Z M piešķirtā f inansējuma 
atšifrējumos un tiek aprēķināts , izmantojot uzņemšanas , i z la iduma un s tudējošo a tb i ruma skai t ļus , 
un ir pēc būtības tuvs I Z M atskaitēs [5, 7] i zmanto jamam pilnā laika ekvivalenta jam s tudentu 
skai tam. 
R e d z a m s , ka valsts f inansējums 1998. gadā pieaudzis att iecībā pret 1993. gadu aptuveni 1,7 
reizes . Inflācijas koeficienta p ieaugums šajos gados ir gandr īz 100%, kas faktiski nomāc abso lū to 
skaitļu vēro jamo p ieaugumu. 
P ieaugušas arī vidējās valsts dotācijas uz vienu nosacī to studentu L U (no Ls 368 1993. gadā 
līdz Ls 776 1998. gadā, t.i. aptuveni 2,1 reizi) .Taču, d iemžēl , vismaz att iecībā u z L U tas ir panākts , 
samazino t valsts dotē to nosacī to s tudējošo skaitu par gandr īz 1500 s tudējoš iem (precīzi par 1487 
s tudējoš iem) pretēji Latvi jas Republ ikas Augstākās izglī t ības un augstskolu attīstības nac ionālās 
koncepcijas principiem. Tas ir panākts, izslēdzot n o valsts dotācijām nepilna laika studējošos (bijušās 
vakara un neklāt ienes apmācību formas). Tomēr arī pi lna laika studējošo skai ts , kuru sedz valsts 
saskaņā ar I Z M t āmēm, samazinājies no 6049 studējošiem 1993. gadā līdz 5337 studējošiem 1998. 
gadā . Tajā pašā laikā strauji ir paaugst inājusies jauniešu interese par augs tākās izglītības iegūšanas 
iespējām. Jāuzsver, ka šo interesi nemazina tas, ka L U līdz šim vēl ir j ākā r to iestājeksāmeni un ne 
visi ref lektanti , tajā skai tā ari maksātspēj īgie , var iestāties LU. 
K o p š 1992. gada ir saasinājusies pre t runa starp strauji p ieaugošo sabiedr ības pieprasī jumu pēc 
kval i ta t īvas izglīt ības t i rgus ekonomikas apstākļos un nep ie t i ekamām valsts dotāci jām augstskolu 
uzturēšanai un valsts note iktā studentu skai ta izglī tošanai . Atsaucot ies sabiedrības piepras ī jumam, 
LU meklē jaunus ienākumu veidus un ievieš maksas pakalpojumus. 1998. gadā maksas pakalpojumu 
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ipalsvars LU kopējā budžetā (iekļaujot arī tādus lielus projektus kā Latvijas izglītības informati/.ācija 
Ls 1050000.-apmērā 1998. gadā un kuras finansu plūsmas mērķis ir skolas) jau sastādīja gandrīz 41.9% 


















4.2ām.Valsts dotāciju, pētniecisko aktivitāšu un maksas pakalpojumu 
procentuālās attiecības 
J 
Valsts dotācija izglītībai Latvijas Universi tā tei 1998. gadā sastādīja Ls 4 2 7 8 2 2 4 . maksas 
pakalpojumu apjoms Ls 4257072. no tā 87 .3% bija studiju maksa. Studiju maksas l ielums LU 
1998. gadā svārstījās no Ls 230 līdz Ls 760 pilna laika studentiem atkarībā no studiju programmas. 
Valsts dotāci ju d inamikas un s tudē jošo skai ta d i n a m i k a s s a l ī d z i n ā š a n a pa rāda , ka izgl ī t ība 
nav bijusi valsts priori tāte šajos gados . 
No vienas puses , LU it kā a tkār to ASV, Japānas , Kore jas augs t sko lu pieredzi f inansiā lo 
resursu piesaist īšanā. No otras puses , šāda praksē v ismaz tādā apmērā nav raksturīga Eiropas 
Sav ien ības vals t īm. Diskusijas par mācību maksas ieviešanu dažādās E i ropas valst īs dažādā 
apmērā šodien ir ļoti aktuālas un šajā ziņā. iespējams, mūsu p ieredze var būt noderīga. 
Taču arī studiju maksa neatrisina LU aktuālās vajadzības un nenodrošina pietiekamus resursus 
materiālās bāzes uzlabošanai. Tas pasvītro nepieciešamību pilnveidot finansiālo vadību ierobežota 
budžeta apstākļos . 
3. LU FINANSU VADĪBAS R A K S T U R O J U M S 
LU finansu vadības prioritātes ir: 
A. Decentralizācija projektu pārvaldē. 
Tā ietver: 
1) Uz studiju p rogrammā un projekt iem orientētu budže tu . Tādā veidā LU cenšas panākt 
n e p i e c i e š a m o decen t ra l i zāc i jas pakāpi un novirz ī t l ē m u m u p i e ņ e m š a n u studiju p r o g r a m m u 
direktoru, zinātnisko projektu vadītāju un citu LU iekšējo investīciju projektu vadītāju līmeni. 
2) Brīvu p r o g r a m m ā m un pro jekt iem iedal ī to naudas l īdzekļu iz l i e to jumu, kura kontrol i 
atbilstoši valsts, LU Senāta un LU vadības normatīvajiem aktiem veic LU centralizētie dienesti . 
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Jāpiezīmē, ka pašreizējā sistēma ir pietiekoši elastīga un nav lielu problēmu izmainīt gada laikā sākotnējo 
plānojumu atsevišķiem projektiem. 
3) Administratīvās informācijas sistēmu izveidošanu, kurai jānodrošina informācijas apmaiņa un 
jāatvieglo lēmumu pieņemšanas process. Decentralizācija tādās lielās organizācijās kā LU. it īpaši finansu 
pārvaldē, studiju naudas apsaimniekošanā nevar būt bez labi attīstītas informatīvas sistēmas. 
4) Normatīvu un koeficientu sistēmas ieviešana finansu sadalījumā pa studiju programmām. Tās pilnīga 
realizācija ir atkarīga no valsts dotāciju lieluma. Pie līdzšinējiem valsts dotāciju apmēriem LU Senāta plānotā 
pāreja uz šo sistēmu līdz 2001. gadam nav reāla. 
5) Sabiedrības augošā pieprasījuma apmierināšanu, ieviešot diferencētu un finansiāli pamatotu studiju 
maksu, tuvinot studiju maksas lielumu valsts noteiktajiem normatīviem. 
B. Centralizēta LU kopējās infrastruktūras un ar to saistīto pakalpojumu apsaimniekošana. 
Centralizēta vadība šeit domāta uz normatīviem aktiem balstīta līdzekļu novirzīšana kopējas LU 
infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstībai, izvērtējot darbības efektivitāti un likvidējot nelietderīgas 
struktūras. 
Tā ietver: 
1) LU valdījumā nodoto ēku ekspluatāciju un atbilstošo zemes nodokļu maksājumus no valsts piešķirtās 
dotāciju daļas. 
2) Centralizētā fonda izveidošana LU infrastruktūras attīstībai (iekšējās investīcijas). 
Šeit ietilpst ar LU Senāta lēmumiem noteikti izdevumu veidi. 
Tie ir: 
2 .1 . LU Bibliotēkas attīstībai. 
2.2. LU kopējās lietošanas informatizācijas tīklu un administratīvās sistēmas projektu nodrošinājumam. 
2.3. LU reklāmai un informatīvai darbībai, kuras ietver arī izdevējdarbību. 
2.4. LU kapitālo un kārtējo remontu veikšanai. 
2.5. LU komunālo pakalpojumu un ēku ekspluatācijas izdevumiem. 
2.6. LU darbinieku sociālajai aprūpei. 
2.7. Dažādu LU iekšējo investīciju projektu (t.sk. īstermiņa) realizēšanai. 
2.8. LU neparedzētiem izdevumiem. 
Pēc budžeta apstiprināšanas art uz šiem projektiem attiecas A sadaļā noteiktie pamatprincipi. 
C. Koleģiāla lēmumu pieņemšana 
Visus lēmumus, kas ir ārpus attiecīgo projektu un programmu vadītāju kompetences, finansu vadībā 
jāpieņem koleģiāli fakultāšu Domju, LU vadības un LU Senāta sēdēs. Lēmumus gatavo attiecīgi LU vadības 
dienesti un LU Senāta Finansu un budžeta komisija. Lēmumu sagatavošanā un atbilstošajās sēdēs var 
piedalīties visi LU darbinieki. 
D. Realizēto pārmaiņu nepilnību pārvarēšana. 
Tā sevī ietver: 
1) Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu pārejai no hierarhiskas struktūras uz zemāko līmeņa vadību. 
2) Jaunu attiecību meklēšana starp akadēmisko vadību (projektu līmenī) un koleģiālo lēmumu pieņemšanu 
finansu vadīšanai. Uzsvara pārvietošana finansu vadībā no koleģiāliem orgāniem uz stipru akadēmisko 
līderu vadību un personīgu, nevis kolektīvu, atbildību. 
3) Vadības informatīvo sistēmu veidošanu, ar to saistīto lietotāju kompetences paaugstināšanu. Apmācību 
lomas palielināšanu struktūrvienību līmeņa lietotāju aktīvākai iesaistei informatīvo sistēmu darbībā. 
4) Atbilstoša finansu un kvalitātes kontroles mehānisma attīstīšana, naudas līdzekļu izlietošanas atklātuma 
nodrošināšanai. 
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E. LU neraksturīgu funkciju nodošana citām organizācijām. Šīs aktivitātes ietver struktūru veidošanu, 
kuras: 
1) ar savu darbību veicinātu līdzekļu piesaistīšanu un palīdzību apsaimniekot LU nekustamos 
īpašumus (piem., LU Fonds) 
2) at t īst ī tu pro jektus , kas saistīti ar uzņēmējdarb ību (p iem. , LU Optomet r i j a s cen t r s ) un 
inova t īvo darbību (Latvi jas Tehnoloģ i ska i s parks) 
3) aktivizētu finansu līdzekļu piesaistīšanu ārpus valsts dotācijām un studiju maksām (studiju 
kreditēšanas un atbalsta fondu veidošanas, LU absolventu un sabiedriskās domas ievirzīšana mācību 
iestāžu atbalstīšanā u . c ) . 
4. LU UZDEVUMI FINANSU P Ā R V A L D Ē 
Galvenie LU uzdevumi finansu un resursu pārvaldīšanā ietver: 
1) Atbi ls toši A u g s t s k o l u l i k u m a m j ā p a n ā k p rec īzu va l s t s pa sū t ī j umu un tam a tb i l s to šu 
finansējumu piesaistīšanu noteiktam studējošo skaitam pa studiju programmām, un valsts dotāciju 
piesais t īšana nacionāli nozīmīgu studiju programmu f inansēšanai . D iemžē l , l ikumā paredzētais 
valsts pasūtījums pēc noteikta veida speciālistiem, garantējot tā izpildes finansējumu pēc noteiktiem 
normatīviem, vēl nav noteikts, lai gan LR MK ir apstiprinājis metodiku "Par kārtību, kādā valsts 
sedz mācību maksu studējošiem augstskolās". 
2) Rea l izē t pāreju finansu vadībā uz kontrol i pēc r ezu l t ā t a ar a tb i l s to šu vals ts do tāc i ju 
s a ņ e m š a n u no te ik t am u z d e v u m a m . 
Daļēji LU šo uzdevumu jau ir real izējusi . Lai arī tā iekšēji ir note ikus i l ielāku s tudējošo 
skaitu nekā tam līdz šim ir izdalīts finansējums (3. zīmējums), tomēr šis skaits ir konstants katrai studiju 
programmai (fakultātei) jau vairākus gadus. Studiju programmu (fakultāšu) administrēšanas galvenais mērķis 
šajā režīmā ir nodrošināt patstāvīgu studējošo skaitu valsts piešķirto dotāciju vietās, un atskaitītos vai 
aizgājušos studentus, kompensējot ar labākajiem studējošiem no maksātāju vidus. Šāds mehānisms ļauj 
fakultātēm ievērojami paaugstināt kvalitātes prasības, izslēdzot vāji studējošos no valsts budžeta vietām 
bez liekas kavēšanas. 
3) Lai panāktu pirmo divu uzdevumu izpildi nepieciešams sakārtot normatīvos dokumentus -
noslēgt līgumu ar IZM un izveidot tam pakārtotu LU vadības līgumu sistēmu ar fakultātēm, studiju 
programmu direktoriem utt. ar mērķi nodrošināt valsts pasūtījuma izpildi. Šādā risinājumā parādās 
pavisam citas finansu vadības mehānisma šķautnes un tās sevī ietver dialogus ar IZM un LU pakļautajām 
struktūrvienībām par pasūtījuma izpildi un nepieciešamo finansējuma nodrošinājumu atbilstošas kvalitātes 
sasniegšanai un sekas tam ir šīs kvalitātes kontroles mehānisma izveidošana. Tā ir iepriekšējā finansu 
mehānisma maiņa noalternatīvas - naudu proporcionāli uzņemto skaitam, kas neraksturo konkrētās 
augstskolas varēšanu, uz alternatīvu - naudu noteiktas kvalifikācijas beigušo skaitam. 
4) Palielināt primārā (zemākā) līmeņa vadības (studiju programmu direktoru, projektu vadītāju, profesoru 
grupu vadītāju) lomu lēmumu pieņemšanā finansu un resursu pārvaldīšanā, vienlaikus paaugstinot to 
individuālo, nevis kolektīvo, atbildību noteiktā skaita un līmeņa speciālistu sagatavošanā. 
5) Ieviest studiju programmu finansējuma normatīvus un koeficientus pilnā apjomā un daļēji tos attiecināt 
uz studiju maksu. 
6) Attīstīt pašregulējošu finansiālo vadības sistēmu, tanī pašā laikā nepārslogojot akadēmisko personālu 
ar sīkumainu un tai neraksturīgu saimniecisko darbību. Iespējams, ka šī uzdevuma atrisināšanai LU varētu 
pārņemt zināmas idejas no Somijas augstskolās ieviestās elastīgās darba slodžu sistēmas, kuras realizācija 
kopā ar centralizēta finansu līdzekļu izlietojuma koordināciju ir iespējama uz datorizētas informācijas sistēmas 
pamata. 
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7) Zinātņu nozaru grupu ietekmes palielināšanu finansu vadības procesā. LU tradicionāli finansu 
sada l ī jums s ta rp dažādu z inā tņu nozaru g rupām ir l īdzsvaro t s (skat . 5 .z lm. ) , taču z inā tnes 
eksper tu viedokl is j aunu s tarpdiscipl ināru studiju p rog rammu veidošanā varētu pal iel ināt LU 
izg l ī t ības k o n k u r ē t s p ē j u . 
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Bibliotēka - LU studiju un zinātniskas darbības 
informatīvā bāze 
LU Bibliotēkai kā valsts trešai lielākajai un nozīmīgākajai bibliotēkai ir svarīga loma Latvijas Universitātes 
pamatuzdevumu realizācijā, kurus nosaka LU attīstības stratēģija: 
1) nodroš inā t studiju iespējas visās klasiskajās un moderna jās fundamentā la jās z inā tnēs . 
2) sagatavot augsti profesionālus speciālistus Latvijas valstij, vairot tautas intelektuālo potenciālu. 
3) nostabilizēt LU par valsts nozīmīgāko akadēmiskās izglītības, zinātnes un kultūras centru. 
Ja v ē l a m i e s La tv i j a s a u g s t s k o l u d i p l o m u a t z ī š a n u un m ū s u s a g a t a v o t o s p e c i ā l i s t u 
konkurē t spē ju Eiropā un pasaulē , tad j ānodroš ina v i sp lašākās iespējas mūsu s tuden t i em: 
1) brīvi izmantot obligāto mācību literatūru un ieteicamo papildli teratūru. 
2) regulār i lasīt z inā tn i sko un p ro fes ionā lo p e r i o d i k u , kas ope ra t īv i s n i e d z v i s j a u n ā k o 
informāciju savā nozarē, 
3) apgūt pasaules intelektuālos sasniegumus, arvien vairāk izmantojot modernās informācijas 
tehnoloģijas un pieslēgumus starptautiskajām datu bāzēm, on- l ine katalogiem u.c. 
LU BIBLIOTĒKAS MISIJA - STUDIJU UN ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS INFORMATĪVAIS 
NODROŠINĀJUMS, kas sevī ietver bez jau minētajām vēl veselu rindu funkciju: 
1) komplektēt plaša profila zinātnisko literatūru studentu pētnieciskajam darbam, maģistrantu un 
doktorantu studijām. LU zinātnisko darbinieku jaunradei, 
2) radīt iespējas augs tskolu māc ību spēku p ro fes ionā lās un p e d a g o ģ i s k ā s kva l i f ikāc i jas 
paaugst ināšanai , mācību kursu satura un kvalitātes uzlabošanai , 
3) nodrošināt visplašākā profila bibliogrāfisko informāciju e lektroniskajā formā ar plašām 
atlases iespējām pēc lasītājiem vēlamiem kritērijiem, 
4) attīstīt vir tuālo bibliotēku stratēģiju, SBA paka lpo jumus , z inā tn i sko žurnālu pi lnteksta 
e lekt ronisko versiju izmantošanu, dokumentu eksprespiegādes pakalpojumus , 
5) paplašināt elektronisko informācijas avotu veidošanu un uzturēšanu (bibliogrāfiskās, uzziņu 
un faktogrāfiskās datu bāzes. W W W informatīvās lapas u . c ) . 
6) integrēt b ibl io tēkas automat izāci jas tīklu un ivers i tā tes un s ta rpb ib l io tēku informāci jas 
s i s t ēmās , 7) aktīvi iesaist ī t ies sadarb ības p a s ā k u m o s ar Latvi jas un ārzemju b ib l io t ēkām un 
bibliotekāru organizācijām, piedalīties konferencēs, semināros , apspr iedēs , projektos. 
Bibliotēku lomas atzīšanā un pastiprināšanā atzīmējami sekojoši pasākumi: 
1) 1998. gadā LR Saeima pieņēma "Bibliotēku l ikumu", 
2) ir pieņemts un darbojas "Obligātā eksemplāra piegādes l ikums", 
3)tiek izstrādāti un pakāpeniski tiek pieņemti MK noteikumi un normatīvi "Bibliotēku likuma" 
real izāci jai . 
LU Bibl io tēka un pārējo augs tskolu b ib l io tēkas ir i e in te resē tas panākt sev labvē l īgus 
grozījumus: I) Augstskolu likumā. 2) LR Augstākās izglītības attīstības nacionālajā koncepcijā. 
3) augs tskolu Sa tve r smēs . 4) dažādos IZM un A I P izs t rādā tos p ro jek tos , p a s ā k u m u p lānos , 
p r o g r a m m ā s . 
Augs tākās izglītības kval i tā tes nodroš ināšanai un augstskolu bibl io tēku noz īmīgās lomas 
atzīšanai visnopietnākais a rguments ir ārzemju un pašmāju izglī t ības speciālistu un zinātnieku 
atziņa, akadēmiskās un profesionālās studijas reglamentējošs normat īvs : 
50 ± 20% ZINĀŠANU STUDENTIEM JĀIEGŪST PATSTĀVĪGĀ DARBĀ AR GRĀMATĀM, 
ZINĀTNISKO UN PROFESIONĀLO PERIODIKU UN ELEKTRONISKAJIEM INFORMĀCIJAS 
AVOTIEM. Tas nozīmē, ka: 
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• LU Bibliotēkai ir svarīga loma LU studiju un zinātniskās darbības nodrošināšanā un augsti kvalificētu 
speciālistu sagatavpšanā, 
• tā ir Latvijas Universi tātes lielākā "fakultāte" ar vairāk nekā 20 000 visu LU profilējošo 
nozaru studentiem, mācību spēkiem un zinātniskajiem darbiniekiem. 
F O N D I . K O L E K C I J A S . L A S Ī T Ā J U A P K A L P O Š A N A 
Fondu komplektēšana notiek atbilstoši vairāk nekā 100 studiju programmu un 2000 mācību kursu 
informacionālā nodrošinājuma prasībām, izmantojot dažādus informācijas resursu avotus. Notiek individuāls 
darbs ar pasniedzējiem, studiju-programmu direktoriem un citām ieinteresētām personām, lai sagādātu 
studentiem optimāli nepieciešamās mācību grāmatas, zinātnisko literatūru un periodiskos izdevumus. Pēdējo 
5 gadu rezultāti atspoguļoti tabulā. Te uzskatāmi var redzēt ari LUB darbinieku lielo darba apjomu lasītāju 
apkalpošanā. 
Fondu papi ld ināšanā nozīmīgu daļu sastāda jur id isko un fizisko personu dāvinājumi - no 
vairāk nekā 10 valstu vēstniecībām, mūsu valsts dažādām ministrijām, Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas, 
ASV Mārketinga asociācijas, Sorosa fonda Latvija, no daudziem tautiešiem ārzemēs, LU struktūrvienībām 
un mācību spēkiem. LU Bibliotēka ir pateicīga visiem visiem dāvinātājiem, un tai pašā reizē varam atzīmēt, 
ka dāvinājumi kļūst piemērotāki LU studiju profilam un lasītāju interesēm. 
Turpinās darbs pie LUB fondos esošo vērtīgo un reto grāmatu (un veselu kolekciju) apzināšanas, 
sakārtošanas un nodošanas lasītāju rīcībā. Kā nozīmīgākie sasniegumi te jāatzīmē LU bijušā rektora 
prof. Felsberga kolekcija, pasauls lavenā biologa prof. E.Slranda kolekcija, kā arī prof. Pētera 
Šmita ķīniešu un mandžūru grāmatu kolekcija, kas sakārtota sadarbībā ar prof. J. Staburovu. 
1994 1995 1996 1997 1998 
Fonda l ielums 2 077 692 2 057 050 2 032 576 2 010 967 2 011 937 
Ienācis fondā 25 741 20 486 17 389 23 718 27185 
Lasītāju skaits 10 806 14 335 14 832 16 104 17417 
Apmeklē jumu skaits 213 609 248 141 264 742 257 589 278 672 
Izsniegums 745 944 794 385 706 078 758 535 786 412 
Kā nopietns un darbietilpīgs pasākums jāatzīmē grāmatu krātuves pārbāzēšana no nepiemērotām 
telpām Lāčplēša ielā 32 uz LU Fizikas institūta ēku Salaspili , Miera ielā 32. 1997.gada nogalē 
un 1998. gada pirmajā pusē Salaspili tika iekārtotas telpas, iebūvēti plaukti un pārcelts vairāk 
nekā 330 000 grāmatu . 
B I B L I O G R Ā F I S K A I S U N U Z Z I Ņ U D A R B S . I Z S T Ā D E S 
Pēdējos 5 gados jūtami papildināts (par 1200 vienībām) un atjaunots Uzziņu literatūras fonds 
(encik lopēdi jas , vārdnīcas , rokasgrāmatas u . c ) , bet tā tālāku attīstību t raucē atbilstošu telpu 
t r ū k u m s . 
1995. gadā uzsāk ts veidot "LU vēstures datu bāz i " ar apakšnoda ļu " L U māc ībspēku un 
zinātnisko darbinieku publ ikāci jas" , kurā šobrīd ir gandrīz 14 500 ierakstu, bet kopā ar agrāk 
veidoto kar totēku datu bāzes apjoms ir vairāk nekā 132 000 ierakstu. 
Nozīmīgs darbs paveikts lasītāju informēšanai un saņemto grāmatu popularizēšanai, sarīkojot 
5 gadu laikā 390 ekspozīcijas ar kopējo izstādīto materiālu skaitu 59 400, to skaitā 187 jaunieguvumu 
izstādes ar 52 900 eksemplāriem. Regulāri tika rīkotas tematiskās izstādes, no kurām ievērojamākās bija: 
• 1919. g. - 1944. g. LU mācībspēku publikācijas. 
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• Franču daiļliteratūra latviešu valodā (kopā ar Francijas vēstniecību), 
• Kanādas Grāmatu eksporta asociāci jas izstāde, 
• ASV Mārket inga asociācijas dāvinājums, 
• Lange & Springer grāmatu izstādes. 
Liels bija dažādu jubilejas izstāžu skaits: 
• Kristaps Morbergs (1844 - 1928). 
• Embrikam Strandam - 120, 
• Jānim Porukam - 125, 
• Jānim Endzelīnam - 125, 
Jācer , ka tuvāka jā nākotnē būs i zma iņas te lpu j a u t ā j u m ā , kas ļautu d a u d z sa tu r īgāk un 
daudzpusīgāk izmantot šos efektīvos lasītāju informēšanas pasākumus. 
Pēdējos 5 gados ir sastādīti 14 LU profesoru biogrāfiskie rādītāji, kas veltīti šo nopelniem 
bagāto mācībspēku un zinātnieku dzīves un darba jubilejām. Lielākā daļa no tiem ir izdoti atsevišķu 
izdevumu veidā. 
A U T O M A T I Z Ā C I J A . J A U N O T E H N O L O Ģ I J U I E V I E Š A N A 
Kopš 1992.gada bibliotēkā darbojas lokālais datortīkls un biblogrāfiskās informācijas sistēma ALISE, 
kas aptver visus bibliotēkas darba tehnoloģijas procesus, nodrošinot līnijrežīma datu apstrādi un daudzu 
lietotāju vienlaicīgu pieeju abām bibliotēkas veidotajām datu bāzēm "LUB Elektroniskais Katalogs" un 
"LU vēstures datu bāze", kas jau bija minēta iepriekš. 
ALISE, kas radīta LU Bibliotēkas Automatizācijas nodaļā, šobrīd darbojas jau 103 bibliotēkās Latvijā, tā 
pretendē uz ieviešanu vēl daudzos simtos Latvijas tautas un cita tipa bibliotēkās. Elektroniskā kataloga 
DB pašreiz satur ap 102 000 ierakstu un aptver visus bibliotēkas jaunieguvumus , sākot no 1990. 
gada. Abas DB kopš 1996. gada ir pieejamas jebkuram I N T E R N E T lietotājam, lasītāji no mūsu 
dator iem var meklēt informāciju pasaules bibliotēku katalogos vai datu bāzēs, arī Latvijas datu 
bāzē NAIS. Bibliotēkas fondos ir vairāk nekā 50 C D - R O M disku. LU Bibliotēka kopā ar septiņām 
valsts l ielākajām augstskolu un zinātniskajām bibl io tēkām strādā A S V - Latvijas kopprojektā 
( t . s .Mel lona fonda projektā). Projekta rezultātā t iks izveidots 8 l ielo bibliotēku e lek t roniska is 
kopkatalogs uz starptautiski aprobētas programmatūras ALEPH bāzes. Tā ietvaros tiks izveidots 
vienots LUB datortīkls, kopumā tas paplašinās kā bibliotekāru, tā bibliotēkas lietotāju informācijas 
meklēšanas un ieguves iespējas. 
LU B I B L I O T Ē K A S D A R B I N I E K I 
Pēdējos gados, kad: 
• būtiski mainās un paplašinās informacionālā vide, 
• progresējošā ātrumā un apjomos veidojas jauni informācijas resursi, 
• strauji attīstās un ieviešas bibliotēku darbā jaunas informācijas tehnoloģijas, 
• pieaug lietotāju prasības pret informācijas piegādātājiem un šis pieprasījums kļūst profesionālāks, 
jūtami mainās bibliotekāru - informācijas speciālistu loma, paplašinās viņu funkcijas, pieaug prasības 
kvalifikācijai un spējai pielāgoties jauniem apstākļiem. 
Visvairāk jauno apstākļu ietekmi izjūt augstskolu un citu zinātnisko bibliotēku darbinieki, un jo 
sevišķi LUB bibliotekāri, jo dažu pēdējo gadu laikā: 
• lasītāju skaits pieaudzis gandrīz 2 reizes, 
• 10 reizes palielinājušies līdzekļi grāmatu iegādei, 
• mainās LU studējošo skaita proporcijas, pieaugot maģistrantu un doktorantu īpatsvaram (līdz 4 3 % no 
kopējā studentu skaita), 
• paplašinās LU studiju programmu un mācību kursu nomenklatūra, 
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• informacionālajā apritē vēlas iesaistīties daudzi LU integrētie zinātniski pētnieciskie institūti, citu 
augstskolu studenti, 
• bibliotēkas darba organizāciju un lasītāju apkalpošanu sarežģī situācija, ka LU Bibliotēka ir izvietota 
10 objektos dažādās Rīgas vietās, pieaug un mainās informācijas resursu piegādātāju loks. Pieaug prasības 
augstskolu bibliotekāru kvalifikācijai, veidojas jauna tipa informācijas menedžeris, kam jāprot orientēties 
visos bibliotekārajos un informācijas tehnoloģiju jautājumos. Tāpēc prasību uzskaitījums mūsdienu 
augstskolas bibliotekāram ir diezgan plašs: 
• augstākā speciālā izglītība. 
• moderno datortehnoloģiju prasme, 
• svešvalodu prasme, 
• studiju programmu un mācību kursu prasību un literatūras pārzināšana, pamatzināšanas vai sapratne 
- d a u d z ā s zinātņu nozarēs. 
• precizitāte, kārtības mīlestība, godīgums. 
• labas komunikācijas spējas, fiziskā un psiholoģiskā izturība. 
Tai pašā laikā šai darbā jārēķinās ar : 
• 40 stundu darba nedēļu. 
• maiņu darbu, darbu sestdienās un svētdienās, 
• ilgstošu darbu veselībai nelabvēlīgos apstākļos (datori, grāmatu putekļi). LU Bibliotēkas kolektīvs ir 
kvalificēts un pieredzes bagāts. No 102 darbinieku lielā kolektīva: 
• ar augstāko izglītību 64; 
• t.sk. ar augstāko speciālo 28: 
• no tiem ar maģistra grādu 14: 
• ar vidējo speciālo 9; 
• ar vidējo izglītību 29. 
Ļoti noz īmīgs ir fakts , ka ar b ib l io tēkas vadības ie rosmi un atbals tu šobrīd mācās 2 8 % 
bibl io tēkas darbinieku: 
• bakalaura studijās 2 1 ; 
• maģistrantūrā 6; 
• doktorantūrā 2. 
Esam organizējuši dažādus apmācību pasākumus saviem spēkiem vai, pieaicinot at t iecīgus 
speciā l is tus : 
• angļu valodas kursi (notiek jau 4. gadu); 
• zviedru valodas kursi; 
• datorapmācība iesācējiem un ALISES pamatkursi; 
• INTERNET lietošanas kursi. 
Ļot i nop i e tn s i egu ld ī jums kva l i f ikāc i jas p a a u g s t i n ā š a n ā ir p i e d a l ī š a n ā s LU B i b l i o t ē k u 
darbinieku Tālākizglītības centra organizētajos pasākumos. Esam mācījušies arī LU Pašvaldību un 
projektu vadības Valsts mācību centrā. Bibliotekāru sagatavošanas institūtā Francijā. Esam bijuši 
aktīvi dalībnieki kursos un semināros, ko organizēja: 
• Latvijas Bibliotekāru biedrība; 
• Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija, 
• Sorosa fonds Latvija: 
• ASV Informācijas centrs; 
• Latvi jas Nacionālā bibl iotēka; 
• Latvijas Akadēmiskā bibliotēka; 
• dažādas citas organizācijas un institūcijas. 
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SADARBĪBA, PROJEKTI 
LU Bibliotēka visus šos gadus ir aktīvi meklējusi profesionālo kontaktu iespējas progresīvas pieredzes 
apguvei un lasītāju apkalpošanas uzlabošanai. Noslēgti sadarbības un pieredzes apmaiņas līgumi ar: 
• Viļņas Universitātes Bibliotēku; 
• Tartu Universitātes Bibliotēku; 
• Poznaņas Universitātes Bibliotēku; 
• Latvijas Nacionālo Bibliotēku. 
Sadarbības veicināšanai ar Latvijas bibliotēkām esam iesaistījušies bibliotekāru profesionālajās 
organizācijās: 
• Latvijas Bibliotekāru biedrībā; 
• Latvijas Akadēmisko Bibliotēku asociācijā. 
Šie sadarbības kontakti devuši iespēju pēdējo 5 gadu laikā piedalīties vairāk nekā 20 starptautiskās vai 
pašmāju zinātniskajās konferencēs, daļā no tām uzstājoties ar referātiem vai ziņojumiem. Regulāri konferences 
vai semināri tiek rīkoti arī pašā LU Bibliotēkā. 
LU Bibliotēka aktīvi meklējusi iespējas piedalīties dažāda ranga projektos, no kuriem pats ievērojamākais 
ir jau pieminētais "Vienotais Latvijas Bibliotēku informācijas tīkls" (Mellona fonda projekts), vairākkārt 
esam bijuši Sorosa fonda Latvija projektu konkursu laureātos, iegūstot finansējumus grāmatu iegādei, 
zinātnisko žurnālu pasūtīšanai, datortehnikas iegādei, starptautisku konferenču un kongresu dalības maksām, 
bet 1998.gadā ieguvām finansējumu Audio-video centra izveidošanai, kura atklāšana paredzēta 1999.gadā. 
Uzsākts darbs vēl pie viena lielo bibliotēku kopprojekta "Elektronisko publikāciju koiporatīvā izmantošana". 
PERSPEKTĪVAS 
Nākošais gadsimts sabiedrības dzīvē sola kardinālas izmaiņas, zinātnes un tehnoloģiju attīstība vistuvākajā 
nākotnē būs vēl straujāka. Tas nozīmē, ka : 
• šodienas studentam aktīvajā darba mūžā būs nepārtraukti jāpaaugstina sava kvalifikācija jeb pat 
vairākkārt jāpārkvalificējas. 
• pieaugs studentu un arī strādājošo speciālistu patstāvīgā darba īpatsvars, (t.sk. pētnieciskos 
projektos, bibliotēkās un informācijas centros); 
• arvien vairāk izmantos tālmācību studijas, (ar izeju uz globalizētiem informācijas resursiem), 
radīsies jaunas izglītības tehnoloģiju formas. 
Studiju p rocesa p i lnve idošanās , tā lākizgl ī t ības un mūža izgl ī t ības nep iec i e šamība arvien 
paaugst inās augstskolu un citu zinātnisko bibliotēku lomu. j o tām jānodroš ina: 
• v isdemokrāt iskākā, neierobežota piekļūšana v ispasaules informāci jas mas īv iem, iespējas 
a t las ī t no strauji p ieaugošaj iem informācijas ap jomiem kat ram n e p i e c i e š a m o konkrē to ; 
• informācija izglīt ības un profes ionālo u z d e v u m u r i s ināšana i ; 
• šodienas studentu apmācība, veidojot to patstāvīgu prasmi ar minimālu laika, darba un līdzekļu 
patēriņu strādāt ar visdažādākajiem informācijas avotiem un izmantot vismodernākās informācijas 
t ehno loģ i j as , 
• virtuālo informācijas ieguves un izglītības formu izmantošanas iespējas. 
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Zinātņu un tehnikas vestures muzejs 
Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs dibināts 1990. gada 23. janvāri (turpmāk 
tekstā - LU ZTVM). Tā ir zinātniski pētnieciska un izglītojoša Latvijas Universitātes struktūrvienība, 
kuras darbības mērķis ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt garīgās un materiālās kultūras vērtības par 
Latvijas Universitātes un tajā pārstāvēto zinātnes nozaru vēsturi. Muzeja sastāvā ietilpst: 
• Bijušā Rīgas Politehniskā institūla (1862-1915) studentu karceris (1875-1903) - unikāls un 
oriģināls vēstures liecinieks tagadējās Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulvārī 19); 
• LU Pedagoģijas muzejs Rīgā, Kronvalda bulvārī 4. 
Bez savas pedagoģiskās domas tauta nav dzīvotspējīga. Nacionālā pedagoģijas zinātne, kas 
izaugusi no latviešu tautas pedagoģijas, turpina attīstīties. Tāpēc viens no Pedagoģijas muzeja 
darbības virzieniem ir pētījumi par pedagoģiskās domas attīstības vēsturi, kuros īpašu vietu ieņem 
pedagoģiskais mantojums tēvzemes mīlestības jūtu audzināšanā, latviskās identitātes veidošanā. 
• LU Bioloģijas fakultātes ēka Rīgā. Kronvalda bulv. 4 - otrā vecākā LU ēka. kurā atrodas arī 
četru Zinātnes nozaru muzeji. Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejā atrodamas dažādu laikmetu 
mācību grāmatas . 
Dabaszinātnes. Latvijas Universitātes dabaszinātņu muzeju uzdevums ir saglabāt Latvijas dabas 
vēstures kolekcijas un popularizēt tās, kā arī veicināt ar dabas aizsardzību saistītu ekoloģisku 
problēmu risināšanu. 
• LU Botānikas muzejs Rīgā, Kronvalda bulvārī 4. 
(K. R. Kupfera izveidotā augu kolekcija "Herbarium Baltietim" LU Botānikas muzejā.) 
• LU Zooloģijas muzejs Rīgā, Kronvalda bulvārī 4. (LU Zooloģijas muzeja ekspozīcija Lielākā 
Latvijā eksponētā eksot isko tauriņu kolekcija LU Zooloģijas muzejā). 
• LU Ģeoloģijas muzejs Rīgā, Alberta ielā 10 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ēkā 
Rīgā. Alberta ielā 10. (Magnētisko un metamorfozo iežu kolekcija LU Ģeoloģijas muzejā). 
Tehniskās zinātnes. Latvijas Universitātes tehnisko zinātņu nozaru vēstures muzeju svarīgākais 
u z d e v u m s ir saglabāt a rh i tek tūras un tehn ikas vēstures p i eminek ļus , i zmanto t tos mūsd ienu 
vajadzībām, kā arī popularizēt zinātnes tehnikas jomā. 
• LU Ska i t ļo ­
šanas tehnikas un 
in fo rmā t ikas mu­
zejs R īgā , Ra iņa 
bulvārī 29 . (Eks ­
poz ī c i j a " P i r m o 
paaudžu datori un 
to izmantošana") . 
• Fridriha Can-
de ra m e m o r i ā l ā 
m ā j a - m u z e j s Rī­
gā, F. Candera ielā 
I. (F. Candera me­
moriālā mā ja -mu­
zejs - Latvijas ar­
h i t ek tū ras p i e m i ­
n e k l i s ( a r h i t e k t s 
V. Bokslafs)). h rutnlui ( cmileru memoriāla maja - muzejs. 
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• "Ratnieki"(Cēsu rajona Līgatnes pagastā, Gaujas nacionālā parka teritorijā). Latvijas Universitāte 
ar pateicību atceras mecenātus, kuri savus īpašumus novēlējuši vai dāvinājuši Universitātei, lai tā 
vienmēr varētu dot zināšanas jaunatnei un kalpot Latvijai. Savu lauku īpašumu Cēsu rajona Ligatnes 
pagasta "Ratniekos" Latvijas Universitātei novēlējis rūpnieks. "Rīgas Auduma" īpašnieks Roberts 
Hiršs. 1932. gadā uz R. Hirša sievas (dzimtajā uzvārdā - Tinte) vārda tika nopirkti "Ratnieki". Tālāk 
sekoja šīs saimniecības uzlabošanas darbs un ilga līdz pat 1940. gadam. Trīsdesmitajos gados šī 
saimniecība bija arī atpūtas bāze "Rīgas Auduma" strādniekiem. 
LU ZTV muzejā vēsturisko liecību krājums par Latvijas Universitāti arvien pieaug. īpaši strauji 
tas sāka papildināties pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 1990. gada 4. maijā, kad 
LU ZTV muzejā sāka ienākt materiāli par mūsu Alma Mater no visā pasaulē dzīvojošiem latviešiem 
(ASV, Kanāda, Austrālija, Eiropa u . c ) , piemēram, 1996. gadā par Baltijas Universitātes (1946. -
1949.) vēsturi. 1996. gada 28. septembrī LU Mazajā aulā tika atklāta BU emblēma kā piemiņa 
latviešu, igauņu un lietuviešu tautu draudzībai un gara gaismas spēkam svešumā. Viens no BU 
dibinātājiem bija arī bijušais LU profesors, fiziķis Fricis Gulbis. 
LU īpašumi, to apsaimniekošana un mecenāti 
Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kurai pašai ir savi nekustamie īpašumi kopš 
t ā s d i b i n ā š a n a s . Tie ir p a p i l d i n ā j u š i e s arī vē lāk - t r ī s d e s m i t a j o s , č e t r s d e s m i t a j o s un pat 
septiņdesmitajos un vēlākajos gados. Varas maiņa Latvijā un otrais pasaules karš ir veicis daudzas 
korekcijas LU īpašumos, esam gan zaudējuši, gan ieguvuši. 
T ika i pēc La tv i j a s R e p u b l i k a s nea tka r ības a t j a u n o š a n a s 1 9 9 0 . g a d a 4 . ma i j ā La tv i j a s 
Universitātei pavērās iespējas atgūt un sakārtot savus īpašumus. 
• 1. tabula. LU īpašumi uz 1999. gada 1. martu. 
• 2. tabula. Izmaiņas LU īpašumos pēdējo desmit gadu laikā. 
• Dāvinājumi LU un mecenāti. 
1928. gada pavasarī pa visu Latviju zibenīgi izplatījās vēsts, ka Latvijas Universitāte ir kļuvusi 
par dāvinājuma (kopvērtībā ap 4 miljoni latu jeb 3.2 miljonu zelta marku) īpašnieci. Šis lielais 
dāvinājums, kāds Latvijā bija noticis pirmo reizi, izsauca neapraks tāmu saviļņojumu sabiedrībā: 
gan sajūsmu, gan izbrīnu, gan pateicību, gan arī pārsteigumu, sašutumu un dusmas to vidū, kuri 
bija cerējuši mantot miljonus, bet tos nedabūja. 
1928. gada 8. aprīlī mira K.Morbergs, kurš 1925. gada 7. martā bija sastādījis un parakstījis 
testamenta vēlējumu: "Visu savu kustamo un nekustamo mantu, lai tā sastāvētu no kā sastāvēdama, 
un lai tā atrastos, kur atrazdamās, tiklab to mantu, kura man tagad pieder, kā arī to, kuru es turpmāk 
varētu iegūt, es novēlu par pilnu īpašumu Latvijas Universitātei Rīgā. kuru es ieceļu par savu 
universālmantinieci . . . Beidzot griežos pie visām valsts pārvaldes un tiesu iestādēm ar lūgumu šo 
manu pēdējo gribu uzturēt spēkā un tās izpildīšanu aizsargāt, pie kam es nosaku, ka mans mantojums 
nav aprakstāms vai apzieģelējams ne tiesai, ne citai kādai iestādei ." K.Morberga testamentu -
"vienu n o vislabākiem, pārdomātākiem, apsvērtākiem testamentiem, kādi jebkad un jebkur pasaulē 
rakstī t i ," - 1930.gada 27.maijā apstiprināja Rīgas apgabalt iesa. Jau 1931. gada 2 3 . janvārī LU 
dāvinājumā saņēma sekojošus namus Rīgā: 
/. tabula 
1. Aspazijas bulv. 3, celts 1874 gadā, arhitekts J.F.Baumanis (1834. - 1891.), ēka sagrauta 1941. gadā; 
2 . Basteja bulv. 7 , celts 1876. gadā, arhitekts J.F.Baumanis (1834. - 1891) ; 
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3. Basteja bulv. 8, celts 1878. gadā, arhitekts J.F.Baumanis (1834. - 1891) ; 
4. Aspaz i jas bulv. 4 , ce l t s 1878. gadā, arhi tekts J .F .Baumanis (1834. - 1891.) , ēka sagrau ta 
1941 . gadā ; 
5. Aspazijas bulv. 5 (viesnīca "Roma", celta 1878. gadā, un piebūve uz Vaļņu ielas pusi. cel ta 
1882. gadā) ; 
6. Vaļņu ielā 12/14, celts 1887. gadā, arhitekts K.Felsko (1844. - 1918.); 
7. Vasarnīcu Jūrmalā . Edinburgas prospektā 52/54, celtu 1883. gadā pēc K.Morberga iecerēm, 
atdarinot gotiskās arhitektūras elementus ēkas ārskatā. 
1934. gada 8. martā Ministru Kabinets apstiprināja "Nelaiķa Kristapa Morberga novēlējuma 
fonda" statūtus. 
Būvju valdes arhīvā, pēc A.Krūmiņa ziņām, par K.Morberga dāvinātajiem namiem esot bijuši 
vēl sekojoši dati: 1884. gadā namam Aspazijas bulv. 3 pēc arhitekta K.Felsko projekta esot tikušas 
paplašinātas trepes. 
Pēc arhitekta G. Sēļa (1829. - 1909.) projekta namā Aspazijas bulv. 5 1902. gadā ticis iebūvēts 
lifts. 1913. gadā namam Aspazijas bulv. 4 I stāvā esot izbūvēti skatlogi pēc arhitekta K. Fekšīna 
(1859. - 1928.), bet vēlāk pēc arhitekta K.Klēvera (1885. - ?) projekta. 
1910. gadā visi trīs nami tika pievienoti pilsētas sistemātiskās kanalizācijas tīklam pēc arhitekta 
A. Malvesa (1878. - 1951.) projekta. 1909. gadā pēc inženiera E.Trompovska (1851 . - 1918.) 
projekta nams Vaļņu ielā arī ticis pievienots pilsētas kanalizācijas tīklam. 
Nams Aspazijas bulv.5 (viesnīca "Roma") labiekārtots 1929. - 1932. gados pēc LU profesora, 
arhitekta E.Laubes (1880. - 1967.) projekta vai viņa vadībā. 1936. gadā šī nama I stāvā dažas 
telpas tika izbūvētas pēc LU vecākā docenta, arhitekta A. Krūmiņa (1879. - 1969.) projekta. 
Nams Aspazijas bulv. 5 
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Pec Latvijas neatkarības atjaunošanas LU atguva sekojošus vel saglabājušos K.Morberga dā 
v inā jumus : 
I.tabulas turpinājums 
1. Basteja bulv. 10/12; 
2. Zemi zem viesnīcas "Rīga" Aspazijas bulv. 22; 
3. Zemes gabalus - 5. grupa 60. grunts. 5. grupa 65. grunts, 5. grupa 66. grunts -
(kopā 2572 kv.m.); 
4 . Namu Vaļņu ielā 10; 
5. Vasarnīcu Jūrmalā. Dzintaru prospektā 52/54. 
Latvijas Universitātei ir jāveic vēl liels darbs, lai īstenotu to, ko savā testamentā ir novēlējis 
K.Morbergs. Tieši Latvijas Universitātei mūsu valsts vēsturē jāsaglabā nemirstīgs K. Morberga vārds. 
Piezīmes: 
Sakarā ar dažādām vēsturiskajām pārmaiņām mūsu valsts dzīvē Rīgā ir mainījušies vairākkārt 
ielu nosaukumi un māju numerācija. Tā vēsturiskā skatījumā arī K. Morberga dāvinātie nami 
atrodas bulvāros, kuru nosaukumi ir bijuši Aspazijas bulvāris, Basteja bulvāris, Z.Meierovicu 
bulvāris. Padomju bulvāris. 
Morbergs Kristaps, b ū v u z ņ ē m ē j s , n a m ī p a š n i e k s , f i l a n t r o p s 
Dzimis 1844. gada 2. oktobrī Bukaišu pagasta 
Lielstrikaišos kā saimnieka dēls. 1864. gadā kājām 
ieradās Rīgā. K.Morbergs bija būvstrādnieks, būv­
materiālu pieņēmējs un zīmētājs būvbirojā. Pēc 
iespējas vairāk papildinot savas zināšanas, ar ne­
aprakstāmu centību, nenorgurdināmu izturību strā­
dādams un taupīgi dzīvodams, K.Morbergs kļuva 
par Latvijas bagātāko cilvēku. Ar savām neparas­
tajām spējām K.Morbergs pievērsa sev izcilu sava, 
laika arhitektu uzmanību un atbalstu. Arhitekts 
Jānis Fridrihs Baumanis (1834. - 1891.) viņam sa­
gādāja iespēju mācīties pie dažiem Rīgas Politeh­
nikuma Arhitektūras fakultātes mācību spēkiem un 
Berlīnes būvakadēmijā. Pēc tolaik cariskajā Krie­
vijā valdošajiem noteikumiem tas K. Morbergam 
nedeva tiesības pašam parakstīt ēku projektus, tā­
p ē c tos " s a s k a ņ o j o t ar o r i ģ i n ā l u " , pa raks t ī j a 
a rh i t ek t s J. F. B a u m a n i s . īpaši mājām Bas te ja 
bulv. 10/12. K.Morbergam palīdzēja arī arhitekti 
Kārlis Felsko (1844. - 1918.) un Viktors Grabede 
( 7 - 1 8 9 4 . ) . 
K.Morbergs savu turību nebija saņēmis kā man- . 
tojumu no tēva, bet gan pats nemitīgā un neatlai- * 
dīgā darbā sakrājis, nevis spekulējis, lūdzis pabal­
stus, a izdevumus vai tamlīdzīgi. Vina milzīgais Kristaps Morbergs 
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dāvinājums Latvijas Universitātei toreiz satricināja visu Latvijas sabiedrību. Kaut kas tāds nebija 
redzēts, gaidīts. . . K.Morbergs bija pēc rakstura kluss un samērā noslēgts cilvēks, par kura dižajiem 
darbiem sāka runāt tikai pēc viņa nāves 1928. gadā. 
LU rektors M.Zīle mecenāta bēru dienā pie kapa teica, ka K.Morbergs savā laikā ir sapratis 
katras tautas eksistēšanas trīs faktorus: labu politiku, labu saimniecību un labu zinātni, no kuriem 
kā galveno un svarīgāko faktoru ir izcēlis zinātni, jo abi pirmie jeb vispār tautas labklājība ir tikai 
tad iespējama, kad tai pamatos ir liktas labas un dziļas zināšanas. 
Latvijas Universitāti K.Morbergs ir atbalstījis kā mūsu tautas vienīgi īsto un augstāko zināšanu 
avotu, apgādājot to ar līdzekļiem, lai tā varētu plaukt. K. Morbergs saprata to. ka lielākā uzvara būs 
tam, kam būs vislielākās zināšanas. Viņš ticēja Latvijas Universitātei un tam ga išumam, tam 
spēkam, ko tā dod Latvijas valsts iestādēm, resoriem un Saeimai. 
P.Rozītis 1928. gadā ir rakstījis, ka simtais, nesalaužamais Latvijas ozols K. Morbergs ar sava 
godīgā un čaklā mūža darba velti Latvijas Universitātei nostājās pret t iem. kuri tā laika valsts 
Saeimā debatēs par valsts budžetu skandēja neiecietību pret mūsu mākslas un zinātnes iestādēm, 
plaši un daudz pārrunāja Kultūras fonda "nederību" un likvidācijas nepieciešamību vai tamlīdzīgi, 
vērsās pret visu, kas saistīts ar gara un kultūras attīstību. Daudzi bagātie K. Morberga laikabiedri ari 
prata vietā un nevietā sist sev pie krūtīm un lepoties ar nacionālismu, dēvēt sevi par tautas labdariem, 
bet patiesībā centās tikai no savas tautas pēc iespējas vairāk ieraut un pat no "labdarības" izsist 
savai turībai reklāmu. 
Sava laika literatūrā un rakstos viņa mūžs ir salīdzināts ar darba un gara gaismas himnu. Jau 
toreiz LU studenti bijīgi teica, ka mums nu būs jāparāda, ka esam Morberga stipendiju cienīgi. 
K.Morberga paraugam ir sekojuši vēl daži mecenāti, dāvinot Latvijas Universitātei nekustamos 
īpašumus . 
Kārlis Jāņa d. Karps. Rīgas namsaimnieks, dzimis 1864. gada 27. oktobrī un miris 1934. gada 
30. novembrī Rīgā. 1933. gada 2. decembrī K. Karps ar testamentu ir novēlējis nekustamo īpašumu 
Rīgā. L.Nometņu ielā 18, ja viņa ģimene pilnīgi izmirtu, neatstājot tiešus pēcnācējus. K.Karpām 
bija sieva Valija Gvido m. Karps. dzimusi 1888. gada 18. maijā (dzimtajā uzvārdā Dauge-Daugmanis) 
un dēls Nikolajs Karps, dzimis 1915. gadā, bet 1937. gadā bijis Latvijas Universitātes students. 
Nams L.Nometņu ielā 18 celts kā īres nams ar veikaliem 1899.gadā pēc arhitekta J.Pfeifera 
(1849. - 1904.) projekta. Padomju varas gados L.Nometņu iela bija pārdēvēta par L.Laicena ielu. 
Jānis Jāņa d. Dāvis , publicists, pedagogs un pretalkohola kustības vadītājs Latvijā, dz imis 
1867. gada 14. jūnijā Grašu pagasta Puteņos, bet miris 1959. gada 7. oktobrī. J. Dāvis strādājis par 
skolotāju un sastādījis vairākas skolas grāmatas. 1928. gadā lika pamatu Latvijas Universitātes 
studentu atturības biedrības bibliotēkai, ziedojot 1500 grāmatu par atturības jautājumiem. 
1940. gada 17. j anvā r ī J. Dāvis sastādīja t es tamentu , novēlo t n e k u s t a m o īpašumu Riga . 
Kr.Barona ielā 49 Latvijas Universitātei un uzliekot to izmantot vispārnoderigiem. labdarīgiem 
mērķiem - latvju tautības studentu atturībnieku un atturībnieču kopmītnes iekārtošanai. 
Sešu stāvu mūra dzīvojamais un veikala nams ir celts 1911. gadā, arhitekts E. Laube (1880. -
1967.). LU profesors, rektors (1922. g.). 
Minna Matilde (Vilhelmīne) Petkēvičs, dzimtajā uzvārdā - Melli. dzimusi 1860. gada 
9. februārī Salaspils pagastā, mirusi 1943. gada 10. maijā. 
1942. gada 13. jūli jā Rīgas notāra Borisa Zemgaļa kantorī viņa sastādīja testamentu, novēlot 
nekus tamo īpašumu Rīgā. Kr. Barona ielā 28/28a Latvijas Universitātei ar note ikumu, lai šī īpašuma 
ienākumi tiktu izlietoti trūcīgu latviešu studentu pabalst īšanai . Viens no l ieciniekiem, kas bija 
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klāt pieaicināts testamenta sastādīšanas laikā, bija arī LU profesors Eižens Lanbe . ī r e s n a m a 
k r . B a r o n a ielā 28/28a vēsture saistās ar 1882. gadu un arhi tekta O. Dīces (1832. - 1890.) vārdu. 
Tālāk piecstāvu mūra dzīvojamā un veikalu nama vēsture saistās ar 1914. gadu un arhitekta E.Laubes 
vārdu. 
Roberts Hiršs. a/s "Rīgas Audums" (dib. 1925. g.) dibinātājs un direktors rīkotājs. 
Dzimis 1895. gada 10. maijā Lubejas pagasta Virdzēs. R.Hiršs Latvijā izveidoja un izkopa 
jaunu rūpniecības nozari - zida un mākslīgā zīda audumu rūpniecību. A/s "Rīgas A u d u m s " bija 
sava elektrostacija, savs ūdensvadu tīkls, ūdens centrāle u.c. modernas iekārtas, kā arī dažādas 
labierīcības strādnieku darbam un atpūtai. R. Hiršs rūpējās par saviem strādniekiem. Par to liecina 
tas, ka pie a/s "Rīgas Audums" tika nodibināta mātes skola, arodu skola, valodu kursi un koris. 
Lielākā daļa no uzņēmumā strādājošajiem bija sievietes. Uzņēmuma vadība centās stiprināt dar­
binieku veselību, organizējot vingrošanu, sacensības, dažādās sporta spēles un ekskursijas. 
Hiršu lauku lielsaimniecībā Līgatnes pagasta "Ra tn iekos" atpūtu rada gan "Rīgas A u d u m s " 
īpašnieka ģimene, gan darbinieki. R. Hirša sieva Alma Hirša (dzimtajā uzvārdā Tinte), dzimusi 
1903. gada 29. janvārī, aktīvi līdzdarbojās kā kopējā rūpniecības uzņēmuma vadīšanā, tā kultūras 
un sabiedriskās dzīves organizēšanā. Draudzīgā aicinājuma pamudināti . Roberts un Alma Hirši ir 
materiāli pabalstījuši savu dzimto pagastu pašvaldības, skolas, dievnamus, kultūras u.c. organizācijas. 
1971. gada 6. aprīlī ASV tika sastādīts Hiršu ģimenes testaments ar fabrikas "Rīgas Audums" 
Rīgā. Salamandras ielā 1 un Cēsu rajona Līgatnes pagasta lauku saimniecības novēlējumu Latvijas 
Univers i tā te i . 
Abi LU mecenāti ir jau aizgājuši mūžībā. R. Hiršs miris 1972. gada 18. jūlijā, bet Alma Hirša 
mirusi 1984. gada 31 . jūlijā. 
Eduards Zariņš. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors, bioķīmiķis, dzimis 1876. 
gada 19. novembrī Jaunraunas pagasta Sautuvos . 1929. gadā LU Ķīmijas fakultāte piešķīra 
profesoram E. Zariņam Dr.pharm.h.c. grādu. 
No 1931. - 1933.gadam un no 1935. - 1937.gadam E. Zariņš bija LU Ķīmijas fakultātes dekāns. 
1944. gadā emigrēja uz ārzemēm. Pētījis uzturvielu ķīmijas problēmas, kā arī Baltijas jūras ķīmisko 
sastāvu. Publicējis apmēram 80 zinātnisku darbu. E. Zariņš miris 1947. gada 23. jūlijā Vācijā. 
Pirms nāves E.Zariņš saviem bērniem, mazbērniem ir izteicis mutisku vēlējumu, lai viņa dzimtajās 
mājās Cēsu apriņķa Jaunraunas pagasta Šautuvos saimniekotu Latvijas Universi tāte. 
Kopš 1999.gada janvāra darbību ir sākusi bezpeļņas organizācija "LU Fonds" , kura vienīgais 
dibinātājs ir Latvijas Universitāte. LU fonda uzdevums ir apsaimniekot LU nekustamos īpašumus, 
restaurēt tos un gūt peļņu. Visi fonda ienākumi tiks izmatoti tikai un vienīgi izglītības, zinātnes un 
kultūras attīstības mērķiem. 
2. tabula 
I. Laika posmā, sākot no 1990.gada, Lavijas Universitāte ir atguvusi un ieguvusi šādus īpašumus. 
1.1. Dāvinājumos un novēlējumos: 
• Īpašumu Kr.Barona ielā 49 ar 4262.56 kv.m. 
• īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 52/54 ar 2035.10 kv.m. 
• īpašumu Nometņu ielā 18 ar 1953.21 kv.m. 
• īpašumu Kr.Barona ielā 28/28a ar 1075.80 kv.m. 
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īpašumu Basteja bulv. 12 
īpašumu Cēsu raj. Līgatnes pag. "Ratnieki" 
Zemi Aspazijas bulv.22 
Zemi Salamandras ielā I 
.2. Uz. dažādu lēmumu pamala 
īpašumu Kalpaka bulv. 4 
īpašumu Kr.Barona ielā 116a 
īpašumu Zeļļu ielā 8 
īpašumu Talsu raj. Kolkā "Vecā skola" 
īpašumu Baldonē "Rieks tukalns" 
īpašumu Kr.Barona ielā 107 
īpašumu Mārstaļu ielā 28/30 
Zemi Rātsupītes ielā 1 
Zemi Rijas ielā 
ar 3557.90 kv.m. 
ar 2976.30 kv.m. 
ar 2572.00 kv.m. 
ar 176726.00 kv.m. 
ar 2409.90 kv.m. 
ar 1156.80 kv.m. 
ar 9642.75 kv.m. 
ar 420.10 kv.m. 
ar 4051.00 kv.m. 
ar 7425.26 kv.m. 
ar 1844.30 kv.m. 
ar 13575.00 kv.m. 
ar 107265.00 kv.m. 
I. Laika perioda no 1990.gada Universitāte ir zaudējusi sekojošas eku izmantošanas tiesības 
sakarā ar to nodošanu citu institūciju valdījumā: 
īpašumu Grostonas ielā 2 
īpašumu Kalēju ielā 43 
īpašumu Suvorova ielā (A.Caka) 72 
īpašumu Suvorova ielā (A.Čaka) 32 
īpašumu Lāčplēša ielā 117 
īpašumu Stendera ielā 2 
ar 1739.50 kv.m. 
nodota LR Drošības dieneslan 
ar 1395.88 kv.m. 
nodota īpašniekam 
ar 914.38 kv.m. 
nodota īpašniekam 
ar 1319.77 kv.m. 
nodota īpašniekam 
ar 2124.04 kv.m. 
nodota īpašniekam 
ar 316.00 kv.m. 
nodota īpašniekam 
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Latvijas Universitātes informatīvie tīkli 
Informatīvas sistēmas 
LU modernas IT infrastruktūras veidošana sākās 1992. gadā. kad Vācijas Federatīvā Republika 
sn i edza f inansiālu pa l īdz ību Latvi jas A k a d ē m i s k ā Ska i t ļ o t ā ju t īkla L A N E T ve idošana i un 
pieslēgšanai Vācijas zinātnisko organizāciju tīklam DFN un " IBM Somija" uzdāvināja Latvijas 
Universi tātei "mainfrasme" IBM 4381 ar 100 termināl iem, kā arī nodrošināja konsul tāci jas un 
apmācību LU darbiniekiem. Šie termināli tika izvietoti sešās klasēs dažādās LU ēkās un tos izmantoja 
mācību procesā. 
IT adaptācijai un izmantošanai LU FMF Datorikas nodaļas sastāvā lika nodibināta "Skaitļotāju 
tīklu laboratoriju". Laika gaitā, pieaugot darbu apjomam, laboratorija pārtapa par "LANET centru". 
L A N E T centram nācās apkalpot arvien vairāk ne FMF lietotājus. Tāpēc 1997. gadā to pārveidoja 
par patstāvīgu LU struktūrvienību, kas lika nodēvēta par "Informācijas Tehnoloģijas daļu" (turpmāk 
tiks izmantots saīsinātais daļas nosaukums - ITD). 
ITD ir šādi darbības virzieni: 
1. Latvijas Akadēmiskā Skaitļotāju tīkla LANET veidošana, modernizācija, ekspluatācija un 
admin i s t rēšana ; 
2. LU serveru sistēmas, informatīvo sistēmu, aplikāciju un sistēmas programmatūras veidošana, 
ekspluatāci ja , modernizācija un administrēšana; 
3 . LANET pieslēgumu nodrošināšana globālam INTERNET, citiem Latvijas skaitļotāju tīkliem 
un LU serveru sistēmai; 
4 . LU integrētās kabeļu sistēmas projektēšana un izveidošana; 
5. LANET un LU serveru sistēmas lietotāju konsultācijas un apmācība: 
6. LU veicamo vai pasūtāmo IT projektu koordinēšana un izpildes kontrole; 
7. Piedalīšanās IT projektos ārpus LU. 
Par L A N E T lietotājiem var kļūt tikai akadēmisko institūciju darbinieki , s tudenti , skolēni un 
izglītības pārvaldes darbinieki. Šobrīd ITD ir reģistrējusi LANET 5767 lietotājus. Pārsvarā tie ir LU 
studenti un pasniedzēji. Daudzi lietotāji ir reģistrējušies lokāli - savās organizācijās. Tāpēc LANET 
lietotāju skai ts ir daudz lielāks. L A N E T ir izveidots tikai a k a d ē m i s k o institūciju vajadzībām. 
Tīklam ir pieslēgtas LU struktūrvienības, zinātniskās iestādes, bibliotēkas, skolas un LR IZM ēka. 
L A N E T veido ēku lokālie tīkli, optiskie tīkli starp ēkām, īrētās La t t e l ekom ciparu līnijas, 
pieslēgumi INTERNET, komunikāciju aparatūra un pieslēgumi serveru sistēmai. LANET galvenajam 
mezglam Aspazijas bulv. 5 (atrodas ITD un Ekonomikas un vadības f.) ar optiku ir pievienoti 
lokālie tīkli šādās ēkās : Raiņa bulv. 19. (Fizikas un matemātikas fak. Datorikas nodaļa. Juridiskā 
fak.. Teoloģijas fak. un Eirofakultāte). Raiņa bulv. 29 (Fizikas un matemāt ikas fak. Datozinātņu 
maģ.) . Visvalža ielā 4a (Filoloģijas un Svešvalodu fak.). Brīvības bulv. 32 (Vēstures un filozofijas 
fak.), Kalpaka bulv. 4 (LU bibliotēka). Kr. Barona ielā I (LMA). Baznīcas ielā 5 (LU grāmatvedība 
un Finansu un plānu daļa), un Vaļņu ielā 2 (LR IZM). 
L A N E T galvenajam mezglam ar 128 kb/s īrētām līnijām pievienoti lokālie tīkli ēkās: Kron-
valda bulv. 4 (Bioloģijas fak.). Zeļļu ielā 8 (Fizikas un matemātikas fak.). Alberta ielā 10 (Ģeogrā­
fijas un Zemes zinātnes fak.). Valdemāra ielā 48 (Ķīmijas fak.). Jūrmalas gatve. 74/76, (Pedagoģijas 
un psiholoģijas fak.). Brīvības ielā 333 (LSPA), Dzērbenes ielā 14 (EDŽI, OSI, KĶI, FEI. PMI). 
Mārstaļu ielā 28/30 (SAI) un Latvijas skolu tīkls SKOLANET (ViA. piecas Valmieras skolas, piecas 
Cēsu skolas, Madonas skola, Kuldīgas I. vdsk). Bez tam vēl tiek izmantotas īrētās analogās līnijas 
starp Aspazijas bulv. 5 un Kandavas ielu 2 (Astronomijas institūta Novērošanas bāze). 
LANET centra serveru sistēmai ir RISC/6000 KKKKK procesori un SPARK LLLL procesori, 
kopējā operatīvās a tmiņas apjoms ir HHHH un kopējais cieto disku t i lpums ir B B B B B . Disku 
kopēšana notiek automātiski ar IBM MAGSTAR palīdzību. 
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Serveru sistēmas un LANET projektēšanu, aparatūras izvēli, iegādi un instalāciju, pieslēgumu 
veidošanu un ekspluatāciju veic ITD darbinieki. 
ITD direktors ir Phvs dr. Harijs Ilmārs Bondars. LANET apkalpo ITD LANET centrs, kas sastāv 
no laboratori jām. "Skaitļotāju tīklu laboratori jas" vadītājs ir Jānis Piņķis. "Skai t ļo jamo mašīnu 
laboratorijas vadītājs" ir Jānis Korņevskis , "Sistēmas programmatūras laboratori jas" vadītājs ir 
Mārtiņš Pūriņš un "Lietotāju apkalpošanas laboratorijas vadītājs" ir Valdis Grāveris. 
LU mācību, zinātnes, bibliotēku, pārvaldes un informatīvā servisa informaiizācijas infrastruktūras 
izveidošanai nep iec iešams izmantot modernās informācijas tehnoloģijas ( IT) . LU informatīvā 
darbība ir saistīta ar visu šo virzienu informatizāciju. ar veiktiem zinātniskiem darbiem IT izpētē, 
ar bakalauru un maģistru studijām šajā j omā un ar integrētās kabeļu sistēmas veidošanu. Tomēr 
prioritāte šobrīd ir atdota pārvaldes sistēmas izveidošanai. 
Informatīvā darbība notiek vairākās LU struktūrvienībās. Tālāk aplūkos im LU informatīvo 
darbību dažādos virzienos šajās struktūrvienībās. 
1. Speciālistu sagatavošana un zinātniskā darbība 
LU real izējamo bakalaura un maģistra studiju programmu mērķis ir nodrošināt akadēmisko 
izgl ī t ību un ga tavo t a u g s t a s kva l i f ikāc i jas spec iā l i s tus , tajā ska i tā La tv i j ā strauji a u g o š ā s 
informātikas tehnoloģijas vajadzībām. Lai īstenotu šo mērķi , nodrošinot praktiskās informātikas 
apmācību visiem LU studentiem, piedāvātās programmas: 
• s n i e d z s t u d e n t i e m n e p i e c i e š a m ā s t eo rē t i skās un p r a k t i s k ā s z i n ā š a n a s i n f o r m ā c i j a s 
tehnoloģi jas j o m ā : 
• t renē s tudentus pats tāvīgi un radoši apgūt , kā arī vērtēt un lietot j a u n ā s informāci jas 
tehnoloģijas un teorijas; 
• nodroš ina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mode rnām informācijas 
tehnoloģiju metodēm zinātniskā darba veikšanai. 
īpaša loma LU informatīvajā darbībā ir datorzinātņu bakalaura un maģistra akadēmisko studiju 
programmām, kur tiek sagatavoti tie speciālisti, kas var praktiski lietot apgūlās projektēšanas un 
programmēšanas iemaņas, kā arī jaunās informācijas tehnoloģijas LU informatīvas darbības nodro­
šināšanai. Gadā LU sagatavo aptuveni 38 jaunus IT&T pirmās pakāpes speciālistus (bakalaurus) 
un ap 15 augstākās kvalifikācijas speciālistus (maģistrus, doktorus). Jāatzīmē, ka tieši datorzinātņu 
maģistrantūrā bija viena no pirmajām maģistrantūrām, kas lika izveidotas Latvijā 90. gadu sākumā, 
reorganizējot augstākas izglītības sistēmu divās pakāpēs. Bez tam LU lielu vērību pievērš IT&T 
speciālistu profesionālai apmācībai , izmantojot dažādu vadošo firmu sertificēto apmācību. 
LU un tās sastāva integrētajos institūtos LUMII un LUEDZI norit aktīva valsts finansēta zinātniskā 
darbība datorzinātņu jomā. LUMII veic zinātnisko darbību IT&T jomā ar turpmāku praktisku 
l ie tojumu un tīri teorē t i skus pētī jumus algor i tmu sarežģī t ībā un s tohas t i sko d iskrē to s is tēmu 
modelēšanā. Institūti aktīvi iesaistījušies starptautiskajā apritē, kopēju zinātnisko projektu izstrādē, 
z inā tn i sko darbinieku un vieslektoru apmaiņā , konferencēs . LUMII izpildīja 4 s ta rp taut i skus 
projektus Copemicus ietvaros un vienu Esprit sastāvā. LUEDZI pēdējos divos gados veicis pētīju­
mus, kas saistīti ar pētniecības programmas "Latvijas informācijas tehnoloģijas attīstīšana kon-
kurentspējīgas produkcijas ražošanai tirgus specifiskos sektoros", divu starptautisku projektu un 
10 LZP finansētu z inātnisko projektu izpildi. Galvenie pētījumu virzieni bija: diskrētā signāla 
apstrāde un dalu apstrādes un pārraides sistēmas. 
2. Moderno IT&T tehnoloģiju nodrošināšana (tehniskais nodrošinājums) 
Lai nodrošinātu studējošiem, pasniedzējiem, zinātniskiem darbiniekiem moderno IT&T metožu 
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izmantošanu mācību procesā un zinātniskā darba vajadzībām. LU: 
• izveidojus i In formāci jas Tehnoloģ i jas Daļu ( t u rpmāk I T D ) , k a s noda rbo j ā s ar I T & T 
ekspluatāciju un jaunu modernu IT&T projektu izstrādi; 
• izveidojusi IT padomi, kas regulāri apspriež sasniegtos rezultātus un nosaka IT&T stratēģisko 
attīstību LU: 
• nodrošina intensīvu sadarbību ar LU MII izveidoto datort īklu laboratori ju. ITD darbības 
mērķis ir nodrošināt ar modernu IT servisu LU struktūrvienības un ci tas akadēmiskās iestādes. 
I T D galvenie darbības virzieni: 
• Latvijas Akadēmiskā Skaitļotāju tīkla L A N E T veidošana, modernizāci ja , ekspluatācija un 
admin is t rēšana : 
• LU serveru sistēmas, informatīvo sistēmu, aplikāciju un sistēmas programmatūras veidošana, 
ekspluatācija, modernizācija un administrēšana; 
• LANET pieslēgumu nodrošināšana globālam INTERNET, citiem Latvijas skaitļotāju tīkliem 
un LU serveru sistēmai; 
• LU integrētās kabeļu sistēmas projektēšana un izveidošana; 
• LANET un LU serveru sistēmas lietotāju konsultācijas un apmācība: 
LU ITD izveidojusi mūsdienīgus projektus, kas aptver lokālo tīklu izveidošanu dažādās LU 
ēkās, šo lokālo tīklu savienošanu savā starpā un to pievienojumu Latvijas un starptautiskiem tīkliem. 
LU ir iegādājusies un sākusi ekspluatēt modernu serveru s is tēmu, FDDI un ATM aparatūru un 
telekomunikāciju aparatūru, kas kalpo par bāzi tālākai IT&T infrastruktūras attīstībai. Datortīkla 
izveidošana LU nav mērķis, bet gan viens no dažāda rakstura problēmu risinājuma līdzekļiem, kuru 
risina vienlaicīgi ar programmnodrošinājuma izstrādi. Tīkla attīstības stāvoklis parādīts I. pielikumā. 
MII Datortīklu laboratorija tika izveidota 1992. gadā. Šajā laboratorijā notiek datortīklu mo­
dernās tehnoloģijas pētījumi, kā arī tiek realizēti projekti par datortīklu veidošanu Latvijā. Labo­
ratorija uztur Datortīklu LATNET. kas apkalpo akadēmiskās, valsts un pašvaldību organizācijas, 
skolas , bibliotēkas, pr ivātuzņēmumus u.c. lietotājus. Tīkls sniedz visa veida Internet pakalpoju­
mus, tai skaitā pieslēgumus pa optiskiem. ISDN un radio kanāliem. Tāpat LATNET uztur Latvijas 
mājas lapu "Labdien Latvijā", kas sniedz lietotājiem globālā mērogā vispārīgo informāciju par 
Latviju un arī informāciju par Latvijas Internet avotiem. 
LATNET galveno praktisko ieguldījumu var formulēt trijos galvenajos aspektos: 
• Internet pakalpojumu nodrošināšana, 
• nopelni aktīvai Internet ieviešanai Latvijā kopumā, 
• moderno IT&T tehnoloģiju apgūšana un praktiskā ieviešana, kas sekmē straujāku Internet 
at t īst ību. 
Datortīklam LATNET ir plaša starptautiska sadarbība, tas piedalās Baltijas un Austrumeiropas 
valstu kopprojektos. kā arī ir dalībnieks starptautiskajās Internet organizācijās - TERENA, CEENet, 
RIPE u.c. 
Datortīkli LATNET un LANET kopumā kalpo mērķiem, kurus izvirza informatizētas sabiedrības 
veidošanās Latvijā kopumā un paaugstinātās studējošo prasības LU. 
3 . LU nozīmīgākie projekti 
3 .1. LU informatīvā sistēma 
Pārmaiņas akadēmiskajos procesos prasa pārmaiņas arī vadības metodēs , savukārt , vadības 
metožu pi lnveidošana noved pie izmaiņām akadēmiskajos procesos . Viens no vadības metožu 
attīstības elementiem ir pārvaldes funkciju decentralizācija, ko var sekmēt ar informācijas sistēmu 
attīstību. Nepieciešamību decentralizēt pārvaldes funkcijas nosaka šādi iemesli: 
• nepiec iešamība paaugstināt pārvaldes efektivitāti un nodot l ē m u m u p ieņemšanu zemākā 
l īmenī - studiju p rog rammu di rektor iem, projektu vadī tā j iem, profesoru g rupu vadī tāj iem -
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vienlaicīgi paaugstinot p ienākumu un atbildības līmeni; 
• finansu vadības orientācija uz projektu un programmu orientētu budžetu gan valsts, gan LU 
l īmenī ; 
• p i e a u g o š ā p r a s ī b a pēc f inansu un vad ības s i s t ēmu v i e n k ā r š o š a n a s un ar to sa i s t ī t o 
"caurspīdīguma" palielināšanu; 
• uzņēmējdarbības attīstīšanās Latvijā un līdz ar to tajās izmantoto vadības principu un metožu 
lietošanu akadēmiskajā vidē. orientējot studiju procesu uz rezultātu: 
• studiju programmu pilnveidošanās LU; 
• informācijas tehnoloģijas straujā attīstība pēdējos gados. 
Vienota datortīkla izveidošana vēl nenodrošina efektīvu datu apmaiņas iespēju. Tāpēc ārkārtīgi 
aktuāls kļūst jautājums par LU informācijas sistēmas (LUIS) programmnodrošinājuma izstrādi, lai 
veidotu vienotu informatīvo datu bāzi. Vienotas dalu bāzes veidošanas ideja nav jauna. Tā valstī 
un arī LU ir pārdzīvojusi vairākas fāzes, sekojot IT&T attīstībai. Diemžēl, šie risinājumi līdz. galam 
netika realizēti vai bija neveiksmīgi jau tāpēc vien, ka nevarēja nodrošināt decentral izētu datu 
ievadu vienotā sistēmā un līdz ar to nespēja realizēt galveno uzdevumu - decentralizētu vadības 
lēmumu pieņemšanu, pārvaldes un kontroles veidošanu. Agrākās informatīvās sistēmas nekalpoja 
vadības uzlabošanai , bet tikai kontrolei. 
LUIS tiek izmantota kā pamats vienotai informācijai par studiju un zinātniskās darbības norisi. 
Mērķa real izēšana l īdztekus studiju procesa reorganizācijai nodrošinās adminis t ra t īvo saišu un 
l ie tvedības tālāku attīstību LU. LUIS tiks izmantota studiju procesa efektīvai un kvali tat īvai 
organizēšanai , administrēšanai un racionālai budžeta līdzekļti apsa imniekošanai , plānošanai un 
prognozēšanai, kas balstīta uz. objektīvu un savlaicīgi iegūtu informāciju par studentiem un studiju 
gaitu, apmācībai nepieciešamiem resursiem, u. c. 
Paredzēts sistēmu izstrādāt tā, lai to varētu izmantot kā bāzes modeli analoģisku sistēmu veido­
šanai citās Latvijas augstākajās mācību iestādēs, panākot pilnīgu LUIS integrāciju ar citām nacio­
nālas nozīmes informācijas sistēmām, tai skaitā uz risinājumiem, kas balstīti uz dažādām platformām. 
LUIS ir veidota, izmantojot dalu bāzes vadības sistēmu ORACLE, kas nodrošina ar modernām 
Internet tehnoloģijām savietojamu klienta/servera arhitektūru. Tā ļauj organizēt izkliedēto dalu 
apstrādi, kā arī nodrošina darbu ar izkliedēto datu bāzi. Tas savukārt nodrošina darba vielu decentra­
lizāciju, maksimālu to tuvināšanu datu ieguves avotiem. Katrā vietā glabājas tie dati, kas tajā liek 
intensīvi izmantoti , bet arī no citiem tīkla mezglu punktiem lietotājiem iespējams izmantot šos 
datus. 
Šodien LUIS ir realitāte un pilda daļu tai uzliktos uzdevumus (studentu imatrikulāciju, studentu 
pamatdatu uzskaiti, ar studentiem saistīto maksājumu uzskaiti, darbinieku personāla uzskaiti, stipendiju un 
transporta kompensāciju pavēļu sagatavošanu u .c ) . 
Dotā projekta realizācija dos iespēju atgūt ieguldītos līdzekļus, pateicoties šādām izmaiņām: 
• radikālai mācību un zinātniskās darbības infrastruktūras uzlabošanai , nodrošinot ātrus un 
mūsdienīgus informācijas iegūšanas un apmaiņas līdzekļus; 
• būtiskai izglītības kvalitātes nodrošināšanai pēc pasaulē pieņemtām prasībām; 
• racionālai budžeta līdzekļu izmantošanai, kas balstīta uz objektīvu informāciju par studentiem 
un apmācībai nepieciešamo resursu normatīviem; 
• c i l v ē k u (gan p r o j e k t a i zs t rādā tā ju , gan s i s t ēmas l i e to tā ju) s a g a t a v o š a n a i d a r b a m ar 
mūsdienīgām informāciju sistēmām. 
Lai nodrošinātu efektīvu Latvijas Universi tātes funkcionēšanu, nepiec iešams turpināt darbu 
pie esošās LUIS funkcionalitātes pilnveidošanas un attīstīšanas. 
3.2. Latvijas izglītības informatizācijas sistēma (LIIS) 
1997. gadā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija izsludināja konkursu valsts pasūtījumam 
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par t iesībām veikt Latvijas izglītības s is tēmas informatizāciju. Par konkursa uzvarētāju tika atzīta 
Latvijas Universitāte. 1997. gada 13. jūnijā starp LR IZM un LU lika noslēgts l īgums par Latvijas 
izglītības informatizācijas sistēmas izveidi. Viens no darb iem, kas ve i cams šī l īguma ietvaros, ir 
informatīvās sistēmas izstrāde Latvijas augstākās izglītības un zinātnes s is tēmas pārvaldes funkciju 
atbalstam. Latvijas Universitātē gūtā pieredze šajā j omā ir garants sekmīgai iepriekšminētā uzdevuma 
realizācijai arī visā valsts mēroga. 
Latvijas Izglītības informatizācijas sistēma ir Latvijas Valsts p rogrammas "Informāt ika" būtiska 
sastāvdaļa. Projekta izstrādes mērķis ir veidot informācijas sabiedrību, izmantojot j aunākos infor­
mācijas tehnoloģijas sasniegumus un kvalitatīvi uzlabojot visu Latvijas izglītības s is tēmu. Infor-
matizācija skars izglītības sistēmas infrastruktūru un visas izglītības s is tēmas funkcijas: izglī tošanu, 
pārvaldi un informatīvo servisu, visu Latvijas teritoriju, visas izglītības pakāpes un visus izglītības 
s is tēmas l īmeņus: skolas, skolu valdes un LR IZM. Informatizācijas procesā tiek ievērots princips 
" tehniku kopā ar lietojumu apmācī tam lietotājam", tādēļ j ābū t skaidrībai, kādā veidā tehnika tiks 
i /man to ta izglītības procesā. 
Izglītības informatizācijas sistēmas izveides projekts tiks realizēts laika posmā no 1997. gada 
līdz 2000. gadam. 1997. gadu var raksturot kā pilot fāzi. 1998. gadā nolika reģionālo centru infor-
malizāci ja . bet 1999. gadā notiks plaša skolu informatizācija. Informatizāci jas t empus noteiks 
valsts investētā un piesaistītā finansējuma apjoms. 
L I I S p ro jek tu r a k s t u r o : 
a) Komplekss un modulārs problēmas risinājums 
Projekts nodroš ina kompleksu izgl ī tošanas (visās izglī t ības pakāpēs , izņemot p i rmssko las 
izglītību), pārvaldes un informatīvā servisa informatizāciju, izmantojot modernu tehnoloģiju un 
kopēju infrastruktūru. Zinātnes informatizācija. ņemot vēra izglītības un zinātnes integrāciju, tiek 
ve ik la a u g s t ā k ā s izgl ī t ības in fo rmat izāc i j as i e tva ros . N e s k a t o t i e s uz. p i e d ā v ā t o k o m p l e k s o 
problēmas risinājumu, projekts apzināti ir veidots kā izteikti modulārs. Tas dod iespēju, izvēloties 
un dažādi kombinējot atsevišķus komponentus , risināt informatizācijas problēmas praktiski pie 
jebkuriem finansu resursiem, prioritāšu maiņām, projekta vides izmaiņām utt. 
b) Informatizācijas prioritāšu ievērošana 
Projekts nodrošina sekojošas izglītības sistēmas informatizācijas prioritātes: 
• pirmā prioritāte (augstākā) - izglītošana; 
• otrā prioritāte - pārvalde; 
• trešā prioritāte - informatīvais serviss. 
Plānojot izglītības informatizācijas sistēmas etapus, konsekventi tiek ievērots princips - "tehniku 
kopā ar lietojumu apmācī tam lietotājam". Pasaules p ieredze liecina, ka šī principa ievērošana ir 
absolūti nepieciešama, j o tehnikas izvietošanas izglītības s is tēmā bez note ikt iem funkcionālajiem 
l ietojumiem un lietotāju apmācības ievērojami kavē investīciju lietderīgu izmantošanu. 
c) Projekta finansēšanas modelis 
Projekta ietvaros tiek realizēts efektīvs finansu līdzekļu piesaistīšanas modelis. Šis modelis jau 
1997.un 1998. gadā deva iespējas papildus investīcijām dažādos veidos piesaistīt papildu finansu 
resursus. Finansu resursi tiek piesaistīti no dažāda l īmeņa pašvaldībām, fondiem un formām, tai 
skaitā no pr iekšl ikuma iesniedzēja un tā stratēģiskā partnera. Kā finansu resursu piesaist īšanas 
veidus var minēt: 
• tiešas investīcijas infrastruktūras attīstībai un projekta realizācijai; 
• ievērojamas cenu atlaides un dāvinājumi izglītības sistēmas iestādēm programmatūrai un 
teli n ikn i : 
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• infrastruktūras uzturēšanu - apkalpojošo personālu, līniju īri utt. - pilnībā finansē tās struktūras, 
kuru rīcībā infrastruktūras elementi tiek nodoti. 
d) Plaša izglītības sistēmas resursu izmantošana 
Projekta ietvaros informatizācijas projektā ļoti plaši tiek iesaistīti izglītības sistēmas intelektuālie 
resursi un eksis tē jošā infrastruktūra. Projektā tiek iesaistīt i dažādu augs tskolu mācību spēki , 
z inātniskie darbinieki un studenti (maģis t rant i , bakalaurant i ) ; plaša pedagoģ i skā sabiedr ība -
skolotāji, audzinātāji un skolēni. Turpmāk veidojamo sadarbības projektu ietvaros tiek iesaistītas 
a tb i l s tošas ārzemju o rgan izāc i j a s un ind iv iduā lās pe r sonas . Šāda pieeja n o d r o š i n a efekt īvu 
problēmas risinājumu, j o plašais augšminēto projekta realizētāju loks labi pārzina dažādus izglītības 
sistēmas aspektus un tās informatizācijas problēmas. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams ievērojams 
papildu laika periods un resursi, lai izpētītu un izprastu dažādus izglītības sistēmas funkcionēšanas 
aspektus. Projekta ietvaros plaši tiek izmantota eksistējošā izglītības sistēmas infrastruktūra. Tas 
deva iespēju pirmajā etapā novirzīt finansu resursus prioritāro funkcionālo lietojumu izstrādei, kā 
arī nodrošināja eksistējošās infrastruktūras efektīvu izmantošanu. 
e) Moderns un perspektīvs tehnoloģiskais risinājums 
Projektu raksturo sekojošu informācijas tehnoloģiju lietošana: 
• P r o g r a m m a t ū r a s "Lo tus N o t ē s " l ie tošana izgl ī t ības s i s tēmas izg l ī tošanas , pā rva ldes un 
informat īvā servisa in format izāc i ja v isos l īmeņos , kas n o d r o š i n a v ienotu pieeju d o k u m e n t u 
glabāšanai un lietvedībai, veicot oriģinālizstrādes, kā arī adaptējot citas izstrādes; 
• O R A C L E firmas ( C A S E rīku, datu bāzes vadības s i s tēmu) p rog rammatū ra s izstrāde un 
ekspluatācija, kas nodrošina efektīvu programmatūras uzturēšanu, kā arī organisku saiti ar valsts 
l īmeņa reģistr iem; 
• Piemērotas sistēmprogrammatūras (piemēram, NETVievv) izmantošana; 
• Programmatūras , kas nodrošina "NetvvorkComputing" savietojamu risinājumu, lietošanu; 
• Modernāko datu pārraides tehnoloģiju (piemēram, ATM) izmantošana. 
3.3. Integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas (megasistēmas) projekta izstrāde. 
Vairākas ekspertīzes, nacionālās programmas "Informātika" izstrāde un konferenču atzinumi 
apliecina to, ka tālāka valsts nozīmes reģistru attīstīšana nav lietderīga bez jau esošo darbības 
saskaņošanas. Tā rezultātā 1998. gada jūlijā tika izsludināts konkurss par Integrētās valsts nozīmes 
informāci jas s is tēmas (megas i s tēmas) projekta izstrādi. Projekta ga lvena is mērķis ir izveidot 
saskaņotu valsts noz īmes reģistru sis tēmu (megasis tēmu) ar precīzi definētu atbildību un datu 
savākšanas tehnoloģiju, ko apstiprina normatīvi akti. 
Komisija par konkursa uzvarētāju atzina Latvijas Universitātes priekšlikumu, kā rezultātā plašam 
informātikas speciālistu lokam ir kļuvis pieejams Integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas 
(megasistēmas) projekts, kurš satur: 
• primāro reģistru (Iedzīvotāju, Uzņēmumu, Kadastra, Transporta līdzekļu un Nodokļu reģistru) 
s i s tēmanal īz i , 
• savstarpēji saskaņotas primāro reģistru tālākās attīstības koncepcijas, 
• valsts reģistru l ikuma projektu, 
• drošības, datu kvalitātes un dokumentēšanas prasības pret valsts reģistriem, 
• datu pārraides tīkla attīstības un informācijas sistēmu izstrādes metodoloģijas pārskatus. 
Integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas (megasistēmas) projekta izstrāde, primāro reģistru 
aktīvā līdzdalība tā izstrādē un visu valsts informācijas sistēmu ieinteresētība projekta rezultātos ir 
radījuši visus pr iekšnosacī jumus projekta realizācijai, kurai dabiski ir j ā seko projekta izstrādei. 
Savlaicīga projekta realizācija palīdzēs augstā tehniskā līmenī risināt informācijas sistēmu drošības 
un datu kvalitātes jautājumus, kā arī ļaus novērst daudzas dublēšanās, nekoordinētas un neefektīvas 
izstrādes. 
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3.4. Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkla izstrāde 
Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkla koncepciju izstrādāja Norvēģijas, Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas speciālistu darba grupa. Koncepciju izskatīja Uzraudzības komiteja un akceptēja to 1998. gada 
16.jūnijā. Tīkls tika veidots kā prototips Baltijas valstu, tajā skaitā Latvijas līdzdalībai ES valdību 
administrāciju tīklos (programmaInterchangeofData between Administrations-IDA). 
Nododot prezidentūru Lietuvai 1998. gada 10. jūlijā Baltijas Ministru padomes sēdē Siguldā, Baltijas 
valstu valdību vadītāju parakstītajā rezolūcijā tika uzsvērts, ka jāturpina Tīkla izstrāde, apstiprinot Latvijas 
pusi par pilotprojekta koordinatori arī Lietuvas prezidentūras laikā. 
1998. gada oktobrī Latvijā tika izsludināts konkurss par Baltijas valstu valdību datu pārraides 
t īk la Latvi jas da ļas izstrādi . Komis i ja par konkursa uzvarētā ju a t z ina Latv i jas Un ive r s i t ā t e s 
priekšlikumu. Tīkls tiek izstrādāts 2 kārtās: 
• P i lo tpro jektu izs t rāde , kurā, ve idojot universā lu r i s inā jumu, t iek rea l izē ta U z ņ ē m u m u , 
Transpor ta līdzekļu un Meklē jamo transporta l īdzekļu reģistru datu apmaiņa ar s tarptaut iskām 
informācijas struktūrām. 
• Valsts reģistru un IS integrācija ES, Baltijas un citās starptautiskās IT struktūrās. 
1998. gada 18. decembri Viļņā jaunizveidotajā Lietuvas Reģionālās attīstības un ekonomisko 
r e f o r m u min i s t r i j a s In fo rmā t ikas un in fo rmāc i j a s d e p a r t a m e n t ā n o t i k a s e m i n ā r s par T īk l a 
pilotprojekta izstrādes rezultātiem. LU Tīkla darba grupa demonstrē ja Uzņēmumu reģistra EBR 
(European Business Register) Internet pieslēgumu, kas paredz darbību piecās (ieskaitot lietuviešu 
un igauņu) valodās . Līdzīgs r is inājums izstrādāts p i e s l ēgumam Transpor t a l īdzekļu reģis t ram. 
1999. gada sākumā sadarbību ir uzsākuši Transporta līdzekļu un Meklē jamo transporta līdzekļu 
reģistri. 1999. gada martā Latvija kā pirmā no Austrumeiropas valstīm ir uzņemta EBR asociētas 
dal ībnieces statusā. 
3.4. Sistēmu modelēšana G R A D E 
L U M I I kop īg i ar a/s Dat i un In fo log i s t i k G m b H (Vāc i j a ) i z s t r ādā j i s šob r īd v i enu no 
modernākajiem sistēmu modelēšanas rīkiem (http:/ /www.latnet. lv/LU/MII/Grade/) . Grade apkalpo 
visas svarīgākās sistēmu projektēšanas fāzes, kas attiecas uz pi rmsprogrammēšanas stadiju. īpašs 
uzsvars ir uz objektmodelēšanu un biznesa modelēšanu. Šie divi modelēšanas veidi ir paši svarīgākie 
sistēmu analīzes un projektēšanas stadijā. Rīks īpaši izceļas ar ļoti attīstītiem grafiskiem līdzekļiem 
un diagrammu automātiskiem izvietotajiem. Rīks nodrošina arī procesu vizualizāciju un imitāciju. 
G R A D E izstrāde sākta 1991.gadā pēc Vācijas firmas Siemens Nixdorf pasūtījuma. Šobrīd G R A D E 
uztur un tālāk attīsta LUMII kopīgi ar Infologistik GmbH. G R A D E ir guvis samērā plašu starptautisku 
ievērību un to izmanto Siemens Nixdorf, Boing, Fiat. Latvijā G R A D E izmanto studentu apmācībai 
un vairākās iestādēs, kā, piemēram, Latvijas Bankā, a/s Balta, Latvijas Dzelzceļā, Lattelekom u.c. 
3.5. Latviešu valodas datorizācija 
LUMII izstrādāts uz morfēmām balstīts latviešu valodas morfoloģiskās analīzes datormodelis , 
tā aprakstīšanas valoda un programmnodrošinājums, kas ļauj veikt tekstu automatizētu morfoloģisko 
ana l ī z i . I z s t r ādā t s arī m e h ā n i s m s s i n t ak t i sko z i n ā š a n u i z m a n t o š a n a i n e š a u b ī g a i v ā r d š ķ i r u 
no te ikšana i . Pabeigt i teorēt iskie pētī jumi latviešu va lodas maš ī n t u l k o š an as s i s t ēmas LATRA 
izs t rādei , tiek veidota mašīn tu lkošanas vārdnīca. Izve idota latviešu va lodas īpašvārdu izrunas 
datu bāze ar aptuveni 250 000 īpašvārdu izrunas pierakstu starptautiskajā fonētiskajā alfabētā, kas 
kalpos par pamatu latviešu valodas runas sistēmu izstrādei. Izveidota terminoloģijas datu bāze ar 
115 0 0 0 t e rminu la tv iešu va lodā Te rmino loģ i j a s un t u l k o š a n a s c e n t r a v a j a d z ī b ā m . R a d ī t s 
multimediju mācību palīglīdzeklis Intemetā latviešu valodas apguvei iesācējiem. LIIS programmas 
i e t v a r o s i z v e i d o t s l a tv i e šu v a l o d a s m ā c ī b u k u r s s un l a t v i e š u z īmju v a l o d a s v ā r d n ī c a ar 
vingrinājumiem Intemetā . 
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izglītības jaunrades fonds "JUVENTUS" 
Fonds dibināts 1993.gada 14.jūlijā. Tā ir atklāta sabiedriska bezpeļņas organizācija, kas sekmīgi 
turpina L U Studentu k luba aizsākto darbu, aizvien vairāk radoši paplašinot ne vien ar L U saistīto 
darbību, bet arī aktivitātes visas valsts kultūras procesos. 
Fonds " J U V E N T U S " pārmantoj is gan Studentu kluba p ienākumus un iespējas, gan arī ideju 
datu banku un jau gūtos panākumus . Fonda aktivitātes orientētas trīs ga lvenos virzienos : 
• veidot saturīgus un atraktīvus kultūras pasākumus L U mērogā un aktīvi iesaistīties valsts 
noz īmes kultūras norisēs, 
• sadarbojoties ar Latvijas profesionālajiem kolekt īviem, veidot māksl inieciski 
augstvēr t īgus projektus, kur iem ir būtiska noz īme visas valsts kultūras apritē, 
• nodrošināt 11 L U mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu ritmisku un kvalitatīvu darbību. 
A p z i n o t fonda " J U V E N T U S " pave ik to , j ā m i n L U t rad ic ionā l ie J a u n ā s tuden ta svē tk i , 
augstskolas jubileju svinības, ikgadējie L U Ziemassvētku koncert i , māksl in ieciskās pašdarbības 
kolektīvu regulārā koncertdarbība, kā ari s istemātiskā kopdarbība ar ci tām Latvijas augs tskolām, 
organizējot dažādus s tudentu sarīkojumus un citus pasākumus . 
Vienlaicīgi fonds aktīvi atbalstījis LU kolektīvu piedal īšanos valsts mēroga pasākumos - gan 
Latvijas Vispārējos dz iesmu un deju svētkos, gan Baltijas republ iku s tudentu dz iesmu un deju 
svētkos "Gaudeamus" , gan starptautiskajā tautasdeju festivālā "Sudmal iņas" , gan folkloras festivālā 
"Pulkā e imu, pulkā teku ", gan daudzos citos pasākumos. 
Par izcilu not ikumu Latvi jas kultūras dzīvē kļuva Jaunās latviešu kora mūz ikas konkurss , kas 
tapa sadarbībā ar Radio kori (diriģents S.Kļava) un kori " A v e Sol" (diriģents I .Kokars) , plašu 
publikas ievērību izpelnījās arī koncer tuzvedumu cikls "Sat ikšanās mūzikā" , kurā tika realizētas 
trīs p rogrammas ar pirmatskaņojumiem. Klausītāju auditorija, kas krietni vien pārsniedza L U robežas, 
varēja priecāties par lieliskajiem S.Guno, J.Haidna, F.Pulenka, A.Snitkes un citu komponistu darbiem, 
kurus virtuozi izpildīja gan Radio koris, gan kori " Juven tus" un " A v e Sol", gan L N O solisti Inga 
Kalna, Ant ra B i g a č a , Di ta Kalniņa, Jānis Sproģis un citi. 
Tomēr, aktīvi iesaistoties Latvijas valsts kultūras dzīvē, par savu būt i skāko uzdevumu fonds 
" Juven tus" uzskata L U studentu brīvā laika mērķtiecīgu organizēšanu, radot iespējas piedalī t ies 
dažādos māksl inieciskās pašdarbības kolektīvos. Fonda pārziņā ir 11 darbīgi , atraktīvi un radoši 
kolektīvi - 3 kori ("Juventus" , "Minjona", "Latve") , 2 deju kolektīvi ( "Danc i s " un "Dancī t i s" ) , 
senās mūzikas ansamblis "Canto" , Kamerorķestr is , Studentu teātris, A.Rūtentā la kustību teātris, 
deju folkloras kopa "Danda r i " un T L M studija "Vāpe" . Šajos kolektīvos aktīvi darbojas ne vien 
LU studenti , bet arī Māks las , Kultūras un Mūzikas akadēmijas studenti un pasniedzēj i , kam te ir 
savdabīga radoša laboratorija, pārbaudot sevi kā kolektīva vadītāju vai vadītāja asistentu. 
Šod ien m ū s u darbības ga lvenais mērķ i s nav veidot sevī noslēgtu L U kul tūrvidi , bet gan , 
akcentējot Latvijas Universi tā tes kā mācību un zinātnes iestādes nozīmību arī valsts kultūrā, attīstīt 
te radošu kultūras atbalsta centru, kurā organiski savītos gan Latvijas studējošās jauna tnes j aunrades 
ak t iv i t ā tes , gan j a u p r o f e s i o n ā l o m ā k s l i n i e k u un ko lek t īvu r a d o š ā da rb ība . Tādē jād i fonda 
" J U V E N T U S " nozīmīgākais uzdevums - palīdzēt veidot sakārtotu un sakoptu kultūrvidi Latvijā -
būtu veikts . 
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KORIS "JUVENTUS" 
Latvijas Universitātes koris "Juventus" dibināts 1920.gada 18. oktobri, tikai gadu pēc pašas Universitātes 
dibināšanas. Tas ir vecākais studentu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs Latvijā. Savu nosaukumu 
"Juventus" (no latīņu valodas-jaunība) koris ieguvis 1969.gadā. 
Tā pirmais mākslinieciskais vadītājs no 1920. līdz 1950.gadam bija Latvijas Universitātes mūzikas 
direktors Arturs Bobkovics. Vēlāk kori vadīja tādi Latvijā plaši pazīstami kordiriģenti kā Haralds Mednis 
(no 1950. līdz 1957. gadam) un Daumants Gailis (no 1957. līdz 1988. gadam). 
Pašreizējais kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Juris Kļaviņš pēc Latvijas Mūzikas 
akadēmijas absolvēšanas ir strādājis skaņu ierakstu firmā "Melodija", un šajā laikā ticis uzaicināts strādāt 
"Juventus" kā kormeistars. 1988.gadā, nostrādājis ar kori vairāk nekā 20 gadus, Juris Kļaviņš kļuva par 
"Juventus" māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu. Paralēli diriģēšanas darbam Juris Kļaviņš ir Latvijas 
Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas profesors un Latvijas Koru Asociācijas prezidents kopš tās dibināšanas. 
Jau trīs reizes Juris Kļaviņš bijis Vispārējo Latviešu dziesmu svētku virsdiriģents, kas ir augstākais 
kordiriģēšanas meistarības pierādījums. Kora koncertmeistare kopš 1968. gada ir Ilze Dzērve. 
Savas darbības laikā "Juventus" piedalījies visos Vispārējos latviešu dziesmu svētkos, nereti gūdams 
godalgotas vietas "dziesmu karos" (1970,1973,1977,1985, 1990,1993), kā ari Baltijas republiku studentu 
dziesmu svētkos "Gaudeamus" (1956,1958,1967,1968,1971,1974,1978,1981,1984,1988,1991,1995) , 
starptautiskajā jaunatnes koru festivālā "Europa can tat" (1986,1995). Beļģijā 1992. gadā "Juventus" ieguva 
Grand Prix Nīrpeltas Starptautiskajā Jauniešu koru konkursā, 1997. gadā - Grand Prix II starptautiskajā 
koru konkursā Sjenā Norvēģijā. 
Koris piedalījās 6. Eiropas Latviešu dziesmu svētkos Helsingborgā Zviedrijā 1989. gadā, kļūdams par 
p i rmo kolektīvu no Latvijas, kas piedalās kādā no Eiropas vai Pasaules latviešu kultūras pasākumiem. 
1996. gadā "Juventus" devās savā pirmajā Ziemeļamerikas turnejā, kuras laikā ar lieliem panākumiem 
sniedza koncertus Ņujorkā. Čikāgā, Indianopolē, Sentluisā, Klīvlendā un citās pilsētās, pulcējot gan latviešu, 
gan amerikāņu auditoriju. 
Koris ir koncertējis Vācijā(1969,1972,1984,1990,1995), Čehoslovākijā( 1986), Ungārijā (1975), Bulgārijā 
(1978),Zviedrijā(1989,1990), Somijā(1936,1992), Dānijā (1991), Norvēģijā (1991,1997), Spānijā (1994), 
Japānā (1994), Kanāriju salās (1996), A S V (1996), Itālijā (1996), bijušajās PSRS republikās, kā ari uzstājies 
dažādās Latvijas pilsētās. 
Bieži "Juventus" rīko draudzības koncertus kopā ar draugu koriem no ārzemēm (Aarhus Studiekor no 
Dānijas, Caeciliafōreninger no Norvēģijas, Orfeon Universitario de Valencia no Spānijas, Haskolakorinn no 
Islandes u . c ) . 1994. gadajūlijā "Juventus" kā viesus uzņēma un koncertēja kopā ar Kumamoto Jauniešu orķestri 
n o Japānas, izpildot tādu pazīstamu skaņdarbu kā Verdī "Sabat Mater", un tā paša gada augustā Japānā 10. 
Starptautiskajā jaunatnes mūzikas festivāla ietvaros kopā ar jau minēto orķestri izpildīja F.Pulenka "Sabat Mater". 
Kora tautastērpi, kas ar savu košumu priecē publiku un paliek tai atmiņā, ir tradicionāli 11.-12. gadsimta 
Latgales novada tērpi, vairāk pazīstami kā etnogrāfiskie tērpi. Interesanti atzīmēt, ka sarežģītos vara ornamentus 
uz villainēm ir veidojušas pašas dziedātājas. 
Kora ikdiena saistās gan ar mēģinājumiem un koncertiem, gan ierakstiem skaņu ierakstu studijās, gan 
tradicionāliem kopīgiem atpūtas pasākumiem. Attaisnojot savu vārdu, mūsu koris ir vienmēr jauns, optimisma 
un dzīvesprieka pilns. 
LU sieviešu kora "Minjona" dzimšanas diena ir 1975. gada 11. februāris, vārda diena - 20.decembris. 
T ā pirmais diriģents bija Viesturs Gailis, viņš strādāja ar kori 10 gadus, vēlāk kori vadīja viņa brālis Aivars 
Gailis. Nākamais diriģents bija Sigvards Kļava. Šobrīd "Minjonu" vada diriģenti Romāns Vanags un Marika 
S ē l e , koncertmeistare ir Ilze Dzērve. Koris regulāri piedalās dažādos starptautiskos konkursos un festivālos. 
1991 gadā konkursā Ungārijā koris ieguva Zelta diplomu, 1995.gadā starptautiskajā studentu koru festivālā 
KORIS "MINJONA" 
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SENAS MŪZIKAS ANSAMBLIS "CANTO" 
LU senās mūzikas ansamblis "Canto" dibināts 1982.gadā, tā veidotāja ir Irēna Nelsone. Ar ansambli 
strādājuši tādi pazīstami mūziķi kā Maikls Prokters, Maikls Fīldss, EvelīnaTaba, Manfrēds Kordess. Ansambļa 
repertuārā ietverti viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka laikmeta komponistu garīgo un laicīgo žanru 
skaņdarbi. "Canto" piedalījies visos sešos senās mūzikas festivālos Rundālē, koncertējis Čehijā, Polijā, 
Vācijā, Francijā, Krievijā, Spānijā un Itālijā. Ansamblis ieguvis 3.vietu starptautiskajā Polifonās mūzikas 
konkursā Guido d~Arezzo 1997.gadā. Sadarbībā ar instrumentālo ansambli tapuši vairāki teatralizēti 
uzvedumi un raidījumi Latvijas televīzijā. 
Studentu teātris 
LU Studentu teātris 
savu darbību sāka 1946. 
gadā. To vadī juš i -
Elvī ra Elksne ( 1 9 4 6 -
1950), Aleksandrs Lei-
manis (1951), Nora Kat-
l ape ( 1 9 5 2 - 1 9 6 4 ) , 
L a i m d o t s C e p l ī t i s 
( 1 9 6 6 - 1 9 6 7 ) , Imants 
A d e r m a n i s (1965 un 
1968-1974), Ārijs Gei-
k in s ( 1 9 7 4 - 1 9 9 3 ) . 
Ā . G e i k i n a vad ības 
la ikā - 1977.gadā -
darbu ansamblī uzsāk 
kustību režisors Ansis 
Rūtentāls. Paralēli dra­
maturģi jas iestudēju­
miem notiek regulāras 
kustību nodarbības un 
izrāžu veidošana. Šo iz-
t e i k s m e s l ī dzek ļu 
daudzveidību cenšamies 
saglabāt arī šodien. 
1993./1994.gada se­
zonā par ansambļa vadī-
tāju kļūst V i s v a l d i s 
Klintsons. Pašreizējais 
studentu teātris - tie ir LU studējošie jaunieši, kuri paralēli mācībām un iztikas pelnīšanai velta laiku sevis 
kā radošas individualitātes izzināšanai un pilnīgošanai, izkopjot tēlainās domāšanas un empātijas spējas. 
Ansamblis sniedz izrādes, piedalās skatēs un amatierteātru festivālos. Teātra repertuārā ir Mišela de 
Gelderodes "Eskorials", Ernas Lēmanes "Solterra", kustību izrāde "Līniju spēle". Pašlaik iestudējam Leldes 
Stumbres lugu "Loto", kurn ceram parādīt LU 80. jubilejas rīkotajos pasākumos. 
LU Studentu teātris. 
u 
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Tautas lietišķas mākslas studija "Vāpe" 
TLM studiju "Vāpe" 1975.gada pavasari dibināja māksliniece keramiķe un porcelāna apgleznotāja 
Helga Ingeborga Melnbārde. Kopš tā laika intensīvā radošā darbā Latvijas Universitātes paspārnē aizritējis 
turpat ceturtdaļgadsimts, un "Vāpe " kļuvusi par vienu no redzamākajām mākslas studijām Latvijā. Studijas 
audzēkņi ir LU studenti un absolventi, to vidējais vecums - nedaudz pāri divdesmit. 
H. I. Melnbārde un Vāpes studijas audzēkņi izstādes "Atradums" atklāšana galerija "Bastejs" 
1999. gada februārī 
Laika gaitā studijas "Vāpe" izstādes notikušas ne vien visā Latvijā, bet ari Krievijā, Gruzijā, Zviedrijā, 
Vācijā. Veiksmīga bijusi sadarbība ar Rostokas Universitātes keramikas studiju, kur H. I. Melnbārde sekmīgi 
vadījusi ari nodarbības. Savukārt mācību laikā ceļu uz "Vāpi" atraduši daudzi LU studējošie ārzemnieki no 
Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas, aizvezdami latvisko keramiskās veidošanas prasmi ari uz savām mītnes 
zemēm. 
Savas pastāvēšanas la ikāTLMS "Vāpe" sarīkojusi vairāk nekā 200 izstādes, turklāt skatītājiem allaž 
piedāvāti interesanti tematiskie projekti. Pēdējos gados atzinību guvušas izstādes "100 svečturi", "Zeme", 
"Vai Rīga gatava?", "Vizuālā degustācija", "Vidzemes meistaru J.Drandu atceroties", "Ligzdošana" un 
citas. Studijas darbība atzinīgi novērtēta ari valsts un starptautiskajās lietišķās mākslas izstādēs, kuras organizē 
E.MelngaiļaTautas mākslas centrs Rīgas centrālajos muzejos. 
Studijas vadītāja H.I.Melnbārde ir mākslas pedagoģijas maģistre un LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes docētāja. Tāpēc mākslinieciskā audzināšana dominē ari viņas vadītajos akadēmiskajos kursos 
jauno skolotāju sagatavošanā Darbmācības katedrā, turklāt studentiem tiek dota vienreizēja iespēja strādāt 
praktiski, izmantojot "Vāpes" materiālo bāzi. TLMS "Vāpe" darbnīcā tiek realizēts ari LU izvēles kurss 
"Mākslas vieta izglītībā", kuru apmeklē studenti no dažādām fakultātēm. 
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Sākot ar 1998. gadu, TLMS "Vāpe" iedibinājusi jaunu tradīciju - tā ir ikgadējas izstādes rīkošana LU 
galerijā "Bastejs". LU 80 gadu jubilejas pasākumos "Vāpe" piedalīsies ar jaunu zinātnisko projektu par 
keramikas pirmsākumiem Latvijas teritorijā akmens un dzelzs laikmetā un savdabīgu keramikas izstādi 
"Atradumi" galerijā "Bastejs". 
Mūsdienās katram universitāti beigušam jaunajam speciālistam jābūt praktiski veselam, fiziski un garīgi 
attīstītam, sagatavotam ikdienas darbam, jābūt cilvēkam ar radošu un aktīvu dzīves pozīciju, jāievēro 
racionāls, veselīgs dzīvesveids, jāprot izmantot fiziskās audzināšanas un sporta līdzekļus darbaspēju 
atjaunošanai un pilnveidošanai, kā arī jābūt izglītotam fiziskās audzināšanas un sporta jomā. Pašreizējā 
periodā LU sporta ideja un pamatmērķis ir (pēc sporta politikas pamatnostādnēm 1994.gadā) veidot fiziski 
un garīgi attīstītas personības, kas vienotas valstiskā apziņā un spēj pildīt dzīves un darba pienākumus 
ģimenē, sabiedrībā un valsti. No 1994. -1999.gadam Latvijas Universitātē fiziskās audzināšanas un sporta 
darbu vada Veselības un sporta izglītības katedra (katedrā 22 mācībspēki) kopā ar sabiedrisko klubu 
"Universitātes Sports". Pēc iepriekšteiktā, kā arī pēc 1. apmācības gada studentu veselības stāvokļa, fiziskās 
sagatavotības analīzes un no pašreizējās dzīves iespējām, galvenokārt materiālās bāzes, fiziskās audzināšanas 
un sporta darbs universitātē norisinās sekojošos darba virzienos: 
1) veselības un sporta izglītības (arī fiziskā audzināšana kā veselīga dzīvesveida veicināšana un darbaspēju 
atjaunošana ar izvēlētā sporta veida palīdzību); 
2) aktīvā atpūta un rehabilitācija (veselības nostiprināšana hronisku slimību gadījumos un pēc 
akū tām sasl imšanām); 
3) tautas sports (sports visiem, kas vēlas savu brīvo laiku saturīgi izmantot sporta pasākumos 
atkarībā no savām spējām); 
4 ) augstu sasniegumu sports (sportisko rezultātu paaugst ināšana izvēlētajā sporta veidā). 
Veselības un sporta izglītības kursu Latvijas Universitātes studenti apgūst, izmantojot Veselības 
un spor ta izglīt ības katedras izs t rādāto 4 - g a d ī g o vai 2 - g a d ī g o māc ību p rog rammu. Paš la ik -
1998./99.m.g. -Vesel ības un sporta izglītības katedras organizētās mācību programmas nodarbības 
apmeklē 2167 studenti, no kuriem 25 sporta meistarības grupās meistarību paaugstina 386 studenti 
(faktiski visi LU dažādo izlašu komandu dalībnieki). Pamata grupās nodarbojas 1614 studenti , 
speciālajās medicīniskajās grupās nodarbojas 167 studenti . 
A r atpūtu mēs saprotam relatīvu miera vai darbības stāvokli, kas atjauno cilvēka darbaspējas. 
Studenta organismam visvairāk nepieciešama aktīvā atpūta, darba veidu maiņa, nodarbošanās ar 
fiziskām aktivitātēm, sportu, tūrismu un citiem vaļaspriekiem. 
Rehabil i tācija - tas ir pasākumu komplekss , kura mērķ is ir pasargāt studentu no iespējamas 
invaliditātes, kā ari dot viņam iespējas atgūt maksimālu fizisko pilnvērtību, ja viņš zaudējis daļu darbaspēju. 
To, ka šajā virzienā ir nepieciešams strādāt, norāda lielais studentu skaits, kurus ārsti iedala medicīnas 
grupās. 
T ā jau 1993.gadā no uzņemtā 1.apmācības gada s tudentu kon t ingen ta Filoloģijas fakultātē 
6 7 , 5 % studentu bija ar novirzēm veselības stāvoklī, Bioloģijas fakultātē - 56,7 %, bet vidēji Latvijas 
Universitātē - 46,6%. 
Sports Latvijas Universitāte 
VESELĪBAS UN S P O R T A IZGLĪTĪBA 
AKTĪVĀ ATPŪTA U N REHABILITĀCIJA 
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TAUTAS SPORTS (sports visiem) 
Tautas sports ir fiziskās audzināšanas un sagatavošanas līdzeklis, kura mērķis un motīvi ir studentu 
veselības nostiprināšana, vispusīga fiziskā attīstība un sagatavotība, darbaspēju paaugstināšana. Tautas sporta 
pasākumos katrs universitātes students caurmērā piedalās 1-2 reizes mācību gadā. Ir fakultātes (Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu), kurās studenti piedalās sacensībās 3 -4 reizes gadā. Tautas sporta sacensības notiek 
regulāri vairākas reizes mēnesī un to organizētāji ir fakultāšu sporta kolektīvi, sporta kluba sporta sekcijas 
mācībspēku vadībā. Visvairāk apmeklēti ir fakultātēs organizētie sporta pasākumi (spartakiādes, olimpiādes, 
fakultātes kausa izcīņa utt), kuros 1998. gadā piedalījās 1447 studenti. Lielu atsaucību guvusi "Lielās Balvas" 
izcīņa tautas sportā - 758 (1998.g.) dalībnieki, kā ari LU Veselības dienas un fakultātēs organizētie 
ūdenstūrisma ralliji un citi izbraukuma pasākumi. 
Augstu sasniegumu sports ir vērsts uz studentu funkcionālo un psihisko spēju pilnveidošanu, 
lai sasniegtu visaugstākos rezultātus sacensību principu garā un kalpotu augstskolas un nācijas 
prestižam. Augstu sasniegumu sporta darba pamatā ir sporta treniņš - pedagoģisks process, ar kura 
palīdzību var attīstīt organisma funkcionālās spējas, morālās un gribas īpašības, apgūt taktiku un 
tehniku, disciplinētību, iegūt praktiskās un teorētiskās zināšanas un sasniegt augstus rezul tātus . 
Nenoliedzami ir tas, ka augstu sasniegumu sports prasa no studenta lielu atdevi, kas saistīta ar lielu 
brīvā laika, fiziskās un garīgās enerģijas patēriņu. Šī iemesla dēļ universitātē Veselības un sporta 
izglītības katedrā 25 sporta meistarības grupās ar sistemātiskiem treniņiem nodarbojas tikai 386 
s tudent i (1998 .g . ) . L U spor ta kluba " U n i v e r s i t ā t e s S p o r t s " ( turpmāk U S , kura prez idents ir 
J .Melbārdis) komandas piedalās republikas meistarsacīkstēs un kausa izcīņas sacensībās, kā arī 
Latvijas Augstskolu sporta savienības (LASS) universiādēs un starptautiskās sacensībās. Šajā periodā 
sievietēm labākie panākumi republikas meistarsacīkstēs gūti basketbolā (trenere I.Pāne), volejbolā 
( J . R u b e n i s ) , g a l d a t en i sā ( G . K a r t u z o v s ) , o r i e n t ē š a n ā s s p o r t ā ( I . J o h a n s o n e ) , v i e g l a t l ē t i k ā 
(V.Bernhards, I .Āboliņš) un šahā (A.Gipslis) . LU studentes ir vairākkārtējas LASS universiādes 
uzvarētājas kopvēr tē jumā sieviešu grupā. Vīriešiem ievērojamākie panākumi gūti galda tenisā 
(G .Kar tuzovs ) , v iegla t lē t ikā (V.Bernhards, I .Āboliņš) , šahā (A.Gipsl is) un or ientēšanās sportā 
( I . Johansone) . Pēdējos gados LU izlases komandas piedalījušās ari s tarptautiskās sacensībās un 
turnīros. Vieglatlēti viesojušies Francijā, basketbolistes Zviedrijā un Vācijā, orientēšanās sporta 
pārstāvji - Zviedri jā un Somijā , handbolist i - Dānijā. Lielu pacēlumu s tudentu-spor t i s tu vidū 
izraisīja iespēja piedalīties Vispasaules studentu universiādē Bufalo (ASV) 1993.gada vasarā (22 
"Universitātes Sporta" pārstāvji startēja basketbolā, volejbolā un vieglatlētikā), kā arī Palermo (Itālija) 
1997.gada vasarā, kur piedalījās 8 LU studenti (vieglatlēti un basketbolistes). 
D e v i ņ d e s m i t o gadu s ā k u m ā L U mācī jās virkne i evēro jamu sport is tu - r epub l ikas izlases 
dal ībnieki Guntis Zālīt is , EinārsTupurī t is , Egi lsTēbel is , Iveta Ločmele , Ģirts Fogels , Andris Striķis, 
G u n d e g a S p r o ģ e , Z a n e K r ū m i ņ a , J e ļ ena B l a ž e v i c a , M ā r t i ņ š A lksn i s , Kr i s t īne S u h a r e v s k a 
(vieglat lēt ika), Jana H e r m a n e , Eva Mār t iņsone , Sandra Linde (volejbols), Zanda Abzalone , Ģirts 
Liniņš , I lmārs Dāvidsons (orientēšanās sports) , Kitija Jurcēna, Jānis Fre ivalds , Juris Ģe rmān i s 
( s lēpošana) , Gundars Rūsis , Uģis Šāvējs , Sandijs Vasiļjevs (galda teniss), Ainārs Bagatskis , Uldis 
Višņevics , Kristaps Purnis , Ieva Tāre , Ilze Ieviņa, Svet lana Zi tāne , Sanita Pētersone (basketbols) . 
1994.gada Eiropas kausa izcīņas sacensībās vieglatlētikā Lubļanā republikas izlases sastāvā startēja 
7 US pārstāvji, bet 1996.gada Bruno Zauli Eiropas kausa izcīņā vieglatlētikā k o m a n d ā m Bergenā 
piedalī jās 6 US pārstāvj i . 1997.gadā U S kluba izlases komanda , izcīnot republ ikas č e m p i o n a 
n o s a u k u m u galda tenisā, piedalījās Eiropas kausa izcīņas sacensībās. Izcīnot otro vietu republ ikas 
meis tarsacīks tēs šahā, arī U S šahistu izlase piedalījās Eiropas kausa izcīņas sacensībās un atlases 
turnīrā ierindojās 3.vietā. 
AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS 
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Vairāki L U studenti US biedri startējuši arī citos kolektīvos un pārstāvējuši tos Eiropas un pasaules 
sporta forumos. 1996.gada vasaras olimpiskajās spēlēs Atlantā piedalījās 5 "Universitātes Sporta" pārstāvji -
J.Blaževics, G.Sproģe, E.Tupurītis (pēc tam mācījās ASV), E.Tēbelis un R.Piziks, bet 1998.gada ziemas 
olimpiskajās spēlēs Nagano - 3 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes veselības un 
sporta izglītības specialitātes studenti Ilze Ābola (kalnu slēpošana), Juris Ģermānis (slēpošana) un Gatis 
Gūts (bobslejs). Atjaunotajās SELL spēlēs 1998.gadā LU komanda kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu. 
Par LU sporta attīstību, panākumiem un zinātniski metodisko darbu 1999.gadā iznākusi grāmata "Sports 
Latvijas Universitātē". 
Par Latvijas Univers i tā tes Tūris tu kluba darbības s ā k u m u uzska t āms 1965.gads , kad sāka 
darbot ies pi rmās tūristu sekcijas un notika pirmais tūristu sa l idojums. Vis i lgāk darbojas kalnu un 
slēpotāju tūrisma sekcijas. īpaši masveidīgas bija to organizētās ziemas turiādes Karpatos un Kaukāzā. 
Univers i tā tes kalnos kāpēju apmācībai ir senas tradīcijas. Paš la ik ne tikai L U s tudent iem, bet ari 
j e b k u r a m in t e r e sen t am iespē jams apgū t 1. un 2. m ā c ī b u g a d a p r o g r a m m a s ar s e k o j o š i e m 
pārgāj ieniem vasarā. Klubā savākta ievērojama maršrutu aprakstu, karšu un ceļvežu bibl iotēka, 
kura pēdējā laikā papildināta ar videomater iā l iem. 
LU Tūris tu k lubs piedalījies visu Latvi jas alpīnistu ekspedīci ju o rgan izēšanā uz Himala ju 
as toņtūks tošniekiem. Visas tās bijušas sekmīgas . Kopā ar Kalnu fondu savula ik apgūti ari maršruti 
uz Is landi , Nepālu , Dienvidāfrikas Republ iku , Indonēzi ju ,Tanzāni ju, Jaunzē landi un c i tām z e m ē m . 
Kopš 1995. gada Latvijas Universitātes Tūristu klubā saimniecisko darbību ve icTūr isma aģentūra 
Latvijas Universi tātes Tūristu k lubs p iedāvā šādus paka lpo jumus : 
• autobusu ekskursijas pa Eiropu, Baltijas valstīm un Latvi ju; 
• ce ļojumu izstrādi un realizāciju uz j ebkuru pasaules zemi ; 
• tūr isma inventāra un autobusu nomu; 
• viesnīcu rezervēšanu; 
• tūristu apdrošināšanu un citu formalitāšu kārtošanu. 
LUTūr i s tu klubs darbojas jau vairāk nekā trīsdesmit gadus. Pieredze m u m s ir liela, un piemērotus 
marš ru tus šeit iespējams atrast dažādu vecumu un interešu ce ļo tmī ļ iem. 
Lai ceļotu kopā ar LU Tūristu klubu, nepieciešams: 
• pieteikties pēc iespējas agrāk, lai nenonāktu rezervistu r indās ; 
• iepazīties ar ceļojuma programmu, apdrošināšanas no te ikumiem u . c ; 
• noslēgt l īgumu, iesniegt visus vajadzīgos dokumentus . 
Latvijas Universitātes Tūristu klubs gaida Jūs katru darba dienu n o pīkst. 9:00 līdz 18:00. 
Būs ie t īpaši gaidīti, j a nāksiet ar sav iem pr iekš l ikumiem, d raug iem, rad iem un paz iņām. Piesakot 
g rupas , iespējamas atlaides. 
LU Tūristu klubs 
" L U T K " . 
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Uzvārds, vārds Patstāvīgā struktūrvienība Zinātniskais grāds 
Strādā 
LU no 
Ābele Agita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. ped. 1992 
Ābele Māris Astronomijas institūts Dr. fiz. 1958 
Ābeltiņa Renāte Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1965 
Abika Lilija Ekonomikas un vadības fakultāte 1991 
Āboliņš Ilmārs Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1957 
Āboliņš Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1962 
Āboltiņa Baiba Fizikas un matemātikas fakultāte 1978 
Āboltiņa lize Matemātikas un informātikas institūts 1994 
Āboltiņa Mārīte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. filol. 1987 
Āboltiņš Dzintars Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. fiz. 1975 
Āboltiņš Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. ckon. 1992 
Āboltiņš Ojārs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. h. ģeol. 1974 
Abricka Monika Fizikas institūts 1997 
Actiņš Andris Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1969 
Ādamsons Vilnis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1979 
Adjutovs Mihails Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1977 
Ainārs Juris Hidrockoloģijas institūts 1994 
Aire Zinta Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1993 
Aivars Juris-Imants Bioloģijas fakultāte Dr. h. biol. 1986 
Alberts Māris Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1972 
Albrehta Dzidra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. ped. 1985 
Aldcrsons Alberts Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. h. mcd. 1997 
Alksnis Andrejs Astronomijas institūts Dr. fiz. 1997 
Alksnis Uldis Ķīmijas fakultāte Dr ķīm. 1961 
Altcrmans Klauss Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. ped. 1994 
Andcrsonc Una Bioloģijas institūts 1998 
Andesons Jānis Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Andrej cvs Oļegs Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Andrej evs Nikolajs Medicīnas fakultāte Dr. h. mcd. 1998 
Andrušaitis Andris Hidrockoloģijas institūts Dr. biol. 1994 
Andrušailis Gunārs Bioloģijas institūts Dr. biol. 1 996 
Andžānc Veneranda Ekonomikas un vadības fakultāte 1 9 74 
Andžāns Agnis Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. b mat. 1971 
Ankrava Sigma Svešvalodu fakultāte Dr. h. filol. 1974 
Ansonc Rūta Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1978 
Anspaks Jānis Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. h. ped. 1956 
Antānc Aina Juridiskā fakultāte 1997 
Antonova Valentīna Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1990 
Antonova Maija Cietvielu fizikas institūts 1971 
Aņiskeviča Klāra Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Aņiskcvičs Andrejs Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 199 7 
Apaļa Zigrīda Latvijas vēstures institūts 1994 
Apals Jānis Latvijas vēstures institūts Dr. vēst. 1994 
Apinc Aina Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Apinc Ilga Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr. h. vēst. 1953 
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Bogans Jānis Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Bogc Sarma Latvijas vēstures institūts 1994 
Boiko Ķ e rs t i Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1995 
Boikova Elmīra Hidrockoloģijas institūts Dr biol. 1994 
Bojarcvičs Andris Fizikas institūts 1997 
Bojarcvičs Valdis Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Bojārs Juris Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. jur. 1984 
Boka Sarmīte Medicīnas fakultāte Dr. mcd. 1998 
Bomanovskis Janušs Filoloģijas fakultāte 1997 
Bondars Harijs Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1976 
Borisova Galina Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. h. biol 1993 
Bormanc Dace Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Bormanis Kārlis Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1956 
Borščukova Olga Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Borzova Gunita Valodu centrs 1992 
Borzovs Juris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. dat. 1988 
Brāzma Alvis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas un informātikas institūts 
Dr. dat. 1990 
Brēdc Maija Svešvalodu fakultāte Dr filol. 1969 
Brcidaks Antons Latviešu valodas institūts Dr. h. filol. 1998 
Brcikša Ināra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1967 
Brencis Juris Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1987 
Briedc Agrita Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Bricdc Jautrīte Juridiskā fakultāte 1996 
Briedis Raimonds Filoloģijas fakultāte 1997 
Brigzna Ilga Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1966 
Brikšc Inta Filoloģijas fakultāte Dr. ped. 1979 
Broitmans Mihails Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Broka Linda Svešvalodu fakultāte 1998 
Broks Andris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1963 
Broks Jānis Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1998 
Brūmelis Guntis Bioloģijas fakultāte Dr biol. 1994 
Brūna Inta Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1987 
Brūvcrc Rūta Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Būceņa Ausma Bioloģijas institūts Dr. ķīm. 1996 
Buccniccc Ella Filoloģijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr filoz. 1996 
Buccnicks Imants Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Budkina Natālija Matemātikas institūts 1998 
Buiķc Margarita Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas institūts 
1976 
Buiķis Andris Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas institūts 
Dr. h. mat. 1963 
Buiķis Indulis Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. mcd. 1997 
Builis Aldonis Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. ped. 1990 
Buks Vaivads Henrijs Juridiskā fakultāte 1994 
Bula Inese Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. mat. 1989 
Buligins Leonīds Fizikas un matemātikas fakultāte 
Fizikas institūts 
Dr. fiz. 1978 
Buls Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Elektronikas un datorzinātņu institūts 
Dr. mat. 1979 
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Čapcnko Viktors Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Čaurc Anita Svešvalodu fakultāte Dr. pcd. 19X5 
Čchlova Zoja Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. h. pcd 1981 
Čcpānc Ilma Juridiskā fakultāte Dr. jur 1 97 1 
Čcrāne Silvija Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. mat. 1961 
Ccrāns Kārlis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas un informātikas institūts 
Dr. dat. 1993 
Čcrkovska Valentīna Svešvalodu fakultāte 1964 
C'crnova Emīlija Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. pcd. 1997 
Čcrnovs Staņislavs Cictviclu fizikas institūts Dr. h fiz. 1993 
Čevers Aldis Juridiskā fakultāte 1991 
Čcvcrs Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. inž. 1988 
Čhartišvili Sofija Ekonomikas un vadības fakultāte Dr ckon. 1971 
Čipa Argo Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
C'udarc Zigrīda Bioloģijas institūts Dr. biol. 1 996 
Čugunovs Leonīds Fizikas un matemātikas fakultāte 
Cictviclu fizikas institūts 
Dr. fiz. 1970 
Čūriškis Andris Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. mcd. 1997 
Dabcrts Vilis Vēstures un filozofijas fakultāte Dr filoz. 1992 
Dabiņa Inese Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 1997 
Dāboliņš Aigars Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Daija Gunārs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. biol. 1990 
Dambckalnc Manila Cictviclu fizikas institūts Dr inž. 1971 
Dambcrga Dzintra Fizikas un matemātikas fakultāte 1965 
DambTlis Jānis Matemātikas institūts Dr mal. 1963 
Danilāns Igors Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. h. ģcol. 1989 
Danovičs Vadims Ekonomikas un vadības fakultāte 1998 
Danovska Brigita Ekonomikas un vadības fakultāte 1970 
Danovskis Ojārs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr ckon. 1986 
Daņiļcvičs Aleksejs Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr biol 1 993 
Daugovišs Sergejs Filoloģijas fakultāte Di filol. 1973 
Daukste Anita Ķīmijas fakultāte Dr ķīm. 1986 
Daukste Vija Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1976 
Daukšts Kārlis Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1974 
Dcksnc Gita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1997 
Dcmcntjcvs Sergejs Fizikas inslilūls Dr. fiz. 1997 
Deniņš Andris Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1989 
Dcņisova Raisa Latvijas vēstures institūts Dr. h. vēst. 1994 
Dcsjatņikova Ingrida Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Dcllovs Vilnis Fizikas un matemātikas fakultāte Dr mat. 1948 
Didiča Faina Filoloģijas fakultāte Dr māksi 1974 
Dimantc Irina Filoloģijas fakultāte 1978 
Dimza Vilnis Cictviclu fizikas institūts Dr. fiz. 1970 
Dišlcrc Sigita Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 1994 
Dišlcrs Andris Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Dmitrijcva Žanna Svešvalodu fakultāte 1997 
Dobelniece Signe Vēstures un filozofijas fakultāte 1985 
Dombrovskis Reinhards Juridiskā fakultāte Di h. jur. 1968 
Dorošcnko Jeļena Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1982 
Dravnieks Arvīds Juridiskā fakultāte 1992 
Drēģcris Jānis Ķīmijas fakultāte Dr. h ķīm. 1981 
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Dreiliņa Dzidra Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Dribins Leo Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. vēst . 1998 
Driķis Ivars Fizikas institūts 1998 
Drinks Valdis Ķīmijas fakultāte 1960 
Drīzulc Viktorija Valodu centrs Dr. filol. 1991 
Druviete 
§ 
Ina Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Latviešu valodas institūts 
Dr. h. filol. 1989 
Druvietis Ivars Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Dabra Elcna Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ekon. 1974 
Dubra Vladimirs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1998 
Duburc Vizma Juridiskā fakultāte Dr. iur 1962 
Dūka Maija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1990 
Dumpc Linda Latvijas vēstures institūts Dr. h. vest . 1994 
Dumpeniece Anita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1995 
Dzelme Juris Ķīmiskās fizikas institūts Dr ķīm. 1996 
Dzclmīte Maija Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ekon. 1975 
Dzenis Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1978 
Dzērve Andris Matemātikas un informātikas institūts 1979 
Dzērvītis Uldis Astronomijas institūts Dr. fiz. 1997 
Eberhards Guntis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. h. ģeogr. 1962 
Ēdclmane Inese Latviešu valodas institūts Dr. filol 1998 
Eglīte Kamita Bioloģijas fakultāte 1975 
Eglīte Sandra Ekonomikas un vadības fakultāte 1995 
Eglīte Zina Filoloģijas fakultāte Dr. māksi. 1966 
Eglītis Artis Filoloģijas fakultāte 1 998 
Eglītis Ilgmārs Astronomijas institūts Dr fiz. 1997 
Eglītis Roberts Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1994 
Eglītis Vilis Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1983 
Eglītis Voldemārs Tiesību zinātņu pamatu katedra Dr. jur 1977 
Elksne Ginta Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Ērglis Dzintars Vēstures un filozofijas fakultāte 
Latvijas vēstures institūts 
1994 
Ermuiža Andrejs Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Ernstsone Vineta Latviešu valodas institūts 1998 
Ernšteins Raimonds Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs Dr. h. ped. 1996 
Ērts Donats Ķīmiskās fizikas institūts Dr. ķīm. 1978 
Ešcnvaldc Inese Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1996 
Ezc Daina Bioloģijas fakultāte 1 9^7 
Ezera Ligita Ekonomikas un vadības fakultāte Dr ckon. 1998 
Faitelsone Jeļena Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Faitclsons Ļevs Polimēru mehānikas institūts Dr. h. inž. 1997 
Farncstc Monta Svešvalodu fakultāte 1997 
Federe # Indra Ģeoloģijas institūts 1989 
Fedosejeva Ilze Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1993 
Fedotovska Tija Bioloģijas institūts 1996 
Feldmanis Inesis Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h. vest. 1977 
Fenogenova Anda Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1994 
Ferbers Ruvins Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h. fiz. 1970 
Ferdats Andris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. h. med. 1993 
Fjodorovs Aleksandrs Fizikas institūts 1998 
Fogels Aivars Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1966 
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Forandc Ina Svešvalodu fakultāte 1996 
Fortiņš Egīls Ekonomikas un vadības fakultāte 1988 
Franckcvičs Roberts Matemātikas un informātikas institūts 1996 
Franzcn Ovc-Gunnar Fizikas un matemātikas fakultāte PhD. 1998 
Freiberga Elga Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr. fiolz. 1998 
Freibergs Jānis Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Frcibcrgs Viktors Svešvalodu fakultāte Dr filol. 1981 
Freimane Inta Filoloģijas fakultāte Dr h. filol. 1967 
Frcimanc Laura Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1998 
Freimane Rita Ekonomikas un vadības fakultāte 1995 
Frcimanis Juris Astronomijas institūts Dr. fiz. 1997 
Freivalds Rūsiņš-Mārtiņš Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h. mat. 1965 
Matemātikas un informātikas institūts 
Freivalds Tālivaldis Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. biol. 1997 
Fricberga Ieva Ekonomikas un vadības fakultāte 1986 
Fricnovičs Guntis Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat 1 997 
Frolova Ludmila Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. ckon. 1976 
Frolova Tatjana Valodu centrs 1983 
Gabruscnoks Jevgeņijs Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1972 
Gabrušcva Natālija Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1994 
Gaiķc Vita Bioloģijas institūts 1998 
Gailiša Irīna Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 1998 
Gailītis Agris Fizikas un matemātikas fakultāte 
Fizikas institūts 
Dr. fiz. 1997 
Gailītis Juris Bioloģijas institūts Dr. inž. 1996 
Gaitniccc-Putānc Anda Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1993 
Gaļiņina Ņina Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Garanča Biruta Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ekon. 1978 
Garleja Rasma Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. ped. 1975 
Garoza Ingrīda Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1978 
Gasūna Tatjana Svešvalodu fakultāte 1997 
Gaujēns Artis Matemātikas un informātikas institūts 1979 
Gavarc Valda Valodu centrs 1975 
Gavartins Jakovs Ķīmiskās fizikas institūts Dr fiz. 1991 
Gavrilova Ģertrūde Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Gavriļina Margarita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. ped. 1987 
Gavriļins Aleksandrs Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1981 
Gedrovics Valdis Astronomijas institūts Dr. fiz. 1973 
Gcikina Silvija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1989 
Geļfgats Jurijs Fizikas institūts Dr. h. fiz. 1997 
Gcrcbcrga Zoja Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1993 
Gerhards Guntis Latvijas vēstures institūts 1994 
Gertnere Dace Rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētava "Babīte" 
Dr. biol. 1970 
Gcskc Andrejs Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1991 
Gills Nikandrs Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Gintcrs Egils Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Glāznicks Viesturs Svešvalodu fakultāte 1958 
C?oba Zinta Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeogr. 1979 ' 
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Gobzcmis Andrejs Fizikas un matemātikas fakultāte 
Elektronikas un datorzinātņu institūts 
Dr. dat. 1993 
Goldc Juris Vēstures un filozofijas fakultāte 1984 
Goldmanc Ilona Svešvalodu fakultāte 1 9 9 6 
Goldšlcins Aivars Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. inž. 1982 
Golubcva Ausma Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 9 4 
Gorbovicka Tamāra Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1972 
Gorbunovs Leonīds Fizikas institūts Dr. fiz. 1 997 
Goša Zigrīda Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1 9 s : 
Grabovskis Vitolds Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1 965 
Grants Ilmārs Fizikas institūts Dr. fiz. 1998 
Grasbcrgs Ernests Astronomijas institūts Dr. fiz. 1 997 
Grasmanc Ilga Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst . 1978 
Graužinc Janīna-Rcnātc Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1958 
Grāvcrc Rita Latvijas vēstures institūts Dr. vēs i . 1994 
Grcitānc Inguna Matemātikas un informātikas institūts Dr. dat. 1989 
Grcitāns Aigars Ekonomikas un vadības fakultāte 1 998 
Grcitjānc Regīna Latvijas vēstures institūts Dr. vēs i . 1994 
Grēns Elmārs Bioloģijas fakultāte 
Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 
Dr. h. biol. 1975 
Grēviņa Ruta Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon . 1970 
Grigorjcva Larisa Cictviclu fizikas institūts Dr. h. fiz. 1965 
Grigorjevs Juris Filoloģijas fakultāte ! 9 96 
Grigors Ritvars Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1958 
Griģc|onis Jānis Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1987 
Grīnfclds Andris Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. fiz. 1977 
Gross Uldis Fizikas un matemātikas fakullālc 1998 
Grūbc Māra Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1993 
Grudulc Māra Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1987 
Grudulis Ludvigs j Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 
Dr. pcd. 1973 
rušcckis Igors Polimēru mehānikas institūts Di inž 1997 
Grušcvskis Vladimirs Fizikas un matemātikas fakultāte 1995 
Gudakovska Iveta Filoloģijas fakultāte Dr. pcd. 1979 
Gudkovs Vladimirs Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1963 
Gudzuka Aija Vēstures un filozofijas fakultāte 1984 
Gulbc Māra Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. mat. 1991 
Gulēna Maija Valodu centrs 1965 
Gusāns Ingars Filoloģijas fakultāte 1998 
Guscva Tatjana Valodu centrs Dr filol. 1976 
Guscvs Aleksandrs Filoloģijas fakultāte Dr. pcd. 19X4 
Gustsons Pēteris Bioloģijas fakultāte Dr. mcd. 1997 
Harja Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte Dr fiz. 1974 
Hazāns Mihails Ekonomikas un vadības fakultāte Dr mat. 1972 
Hcidcmanis Kārlis Olafs Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. mcd. 1997 
Hcisclc Olita Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Hclds Alvils Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. h. mcd. 1997 
Hclmanis Dainis Bioloģijas institūts 1996 
Helmūts Inārs Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1991 
Hcniņa Ingrīda Matemātikas institūts 1991 
Hercoga Ildze Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. mcd. 1995 
Hitrovs Vjačcslavs Polimēru mehānikas institūts Dr. inž 1997 
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Hodireva Vija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģcol. 19X9 
Holma Baiba filoloģijas fakultāte 1 9 9 1 
Hrusta|cva Ga|ina Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol 1 9 9 3 
Icviņš Ģederts Bioloģijas fakultāte. Bioloģijas institūts Dr. h. biol. 1996 
Ignaljcva Larisa filoloģijas fakultāte Dr. pcd. 19X3 
Ignatoviča Ligija Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. ķīm. 1 9 9 4 
Ikauniccc Anda Hidrockoloģijas institūts 1 9 9 8 
Ikauniccc Biruta Matemātikas un informātikas institūts 1 9 6 1 
Ikaunicks Ēvalds Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. dat. 1 9 6 0 
Ikvilds Eduards Juridiskā fakultāte 1 9 9 5 
lljins Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte 1 9 9 6 
llmclc Žanclc Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 19 6 5 
llziņa Ilze Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1 9 9 7 
Iļjanova Daiga Juridiskā fakultāte 1 9 9 3 
Indriksonc Daina Bioloģijas fakultāte 1997 
Iņaškina Inna Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1994 
Irbe Ingrīda Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 9 6 
Ivanova Galina Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1 9 6 0 
lvanova lize Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr pcd. 19X2 
Ivaščuks Vadims Ekonomikas un vadības fakultāte 1 9 7 4 
Ivbulis Viktors Svešvalodu fakultāte Dr. h. filol. 1 9 7 2 
Ivins Vladimirs Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1 9 7 3 
Ivļcva Irīna Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1 9 8 4 
Jackcviča Ludmila Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1 9 9 3 
Jākobsonc Ida Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1 9 6 8 
Jākobsonc Vija Juridiskā fakultāte 1 9 8 7 
Jākobsons Ernests Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1 9 9 7 
Jakovičs Andris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1 9 7 7 
Jakovļcva Mārīte Latvijas vēstures institūts 1 9 9 4 
Janaus Māra Bioloģijas institūts Dr. biol. 1 9 9 6 
Jankcvica Līga Bioloģijas institūts 1996 
Jankcvics Ēriks Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr biol. 1 9 9 3 
Jankcvics Jāzeps Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeogr. 1 9 6 4 
Jansonc Aija Vēstures un filozofijas fakultāte 
Latvijas vēstures institūts 
Dr. vēst. 1 9 9 8 
Jansonc Dace Vēstures un filozofijas fakultāte 1 9 9 8 
Jansonc Ieva Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 8 5 
Jansonc Ilga Latviešu valodas institūts Dr. filol. 1 9 9 8 
Jansonc Ingrīda Vēstures un filozofijas fakultāte Di biol. 1995 
Jansonc Inta Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Jansonc Vilhclmtnc Svešvalodu fakultāte 1 9 6 2 
Jansons Jānis Cictviclu fizikas institūts 1966 
Jansons Juris Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1 9 9 5 
Jansons Juris Polimēru mehānikas institūts Dr. h. inž. 1 9 9 7 
Jaunbcrga Anna Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 1 9 9 2 
Jcfimovs Konstantīns Cictviclu fizikas institūts 1 9 9 5 
Jčkabsonc Dace Teoloģijas fakultāte 1 9 9 8 
Jčkabsons Ēriks Latvijas vēstures institūts Dr. vēst. 1 9 9 4 
Jclāgins Juris Juridiskā fakultāte 1 9 X 4 
Jcrmakovs Vadims Hidrockoloģijas institūts 1 9 9 4 
Jcrmolajcva Līga Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1992 
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Jirgens Leonids Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Joffc Roberts Polimēru mehānikas institūts 1997 
Johansonc Ieva Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1997 
Joņina Rita Bioloģijas fakultāte 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 
1997 
Joņins Gcrards Matemātikas un informātikas institūts Dr. h. dat. 1960 
Judrupa Benita Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ped. 1974 
Judrups Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte 1994 
Judrups Ojārs Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas institūts 
Dr. mat. 1977 
Jukna Margarita Filoloģijas fakultāte 1976 
Jurģīte Lilija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1985 
Jurkāne Maija Valodu centrs 1997 
Jurkovskis Aivars Hidrockoloģijas institūts Dr. h. ķīm. 1994 
Jūrmalietis Roberts Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs Dr. biol. 1996 
Kačans Vscvolods Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1985 
Kačkere Aina Valodu centrs 1998 
Ragaino Elga Latviešu valodas institūts Dr. h. filol. 1998 
Kairc Laimdota Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1986 
Kairovs Valērijs Tiesību zinātņu pamatu katedra 1976 
Kalānc Anna Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1 977 
Kalcndarcvs Roberts Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1966 
Kalis Harijs Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas institūts 
Dr. h. mat., fiz 1961 
Kālis Ilmārs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1982 
Kalnača Andra Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1 988 
Kalnberga Mārīte Cietvielu fizikas institūts 197 1 
Kalnbērziņa Aleksandra Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Kalnbērziņa Vita Svešvalodu fakultāte 1979 
Kalnbērziņš Andris Elektronikas un datorzinātņu institūts 1997 
Kalnciems Kaspars Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1974 
Kalncnieks Uldis Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1 996 
Kalniņa Dace Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1962 
Kalniņa Ieva Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1990 
Kalniņa Ieva Filoloģijas fakultāte Dr filol. 1 9 8 4 
Kalniņa Laimdota Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 1996 
Kalniņa Līga Valodu centrs 1995 
Kalniņa Sandra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9X1 
Kalniņš Aivars Ekonomikas un vadības fakultāte 1975 
Kalniņš Audris Matemātikas un informātikas institūts 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Dr. h. dat. 1964 
Kalniņš Erlens Juridiskā fakultāte 1998 
Kalniņš Imants Teoloģijas fakultāte Dr. teol. 1996 
Kalniņš Jānis Matemātikas un informātikas institūts Dr. dat. 1991 
Kalniņš Juris-Roberts Cietvielu fizikas institūts Dr h. fiz. 1996 
Kalniņš Valts Juridiskā fakultāte 1998 
Kalpiņš Aldis Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Kalvāne Anna Cietvielu fizikas institūts 1968 
Kalvcka Baiba Hidrockoloģijas institūts 1994 
Kalvišķis Kārlis Bioloģijas fakultāte 1989 
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Kaļķc Baiba Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1995 
Kaļķis Valdis Ķīmijas fakultāte Dr h ķīm. 1972 
Ka)va Ilona Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. biol. 1997 
Kamcnskis Mihails Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Kaminska Ellcna Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Kaminska Ieva Juridiskā fakultāte 1993 
Kaminskis Miervaldis Medicīnas fakultāte Dr. mcd. 1998 
Kamišcvs Andrejs Matemātikas institūts 1997 
Kanča Kornēlija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. ped. 1990 
Kanders Uldis Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1969 
Kangro Andris Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. fiz. 1969 
Kangro Ilze Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. filol. 1987 
Kaņevskis Aleksandrs Matemātikas institūts Dr. mat. 1991 
Kārkliņš Olģcrts-Imants Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. mat. 1955 
Kārkliņš Valdis Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Kārklis Arnolds Filoloģijas fakultāte ' 1996 
Karlsonc Anete Latvijas vēstures institūts 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
1994 
Karlsone Ilga Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. inž. 1964 
Karlsonc Ināra Valodu centrs 1961 
Karlsons Ivars Fizikas un matemātikas fakultāte 1993 
Karpinska Laura Svešvalodu fakultāte 1997 
Karpova Ārija Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. h. psihol. 1977 
Karps Aina Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Karsakeviča Aerna Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1993 
Kartaševa Leonora Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1962 
Kasparovica Marija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeogr. 1963 
Kassalc Maiga Ekonomikas un vadības fakultāte 1984 
Kassalis Edgars Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1985 
Kastiņš Juris Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. h. filol. 1969 
Kaupužs Jevgeņijs Matemātikas un informātikas institūts Dr. fiz. 1997 
Kaurātc Gunta Valodu centrs 1986 
Kavacs Jurģis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 1990 
Kavalc Lūcija Ekonomikas un vadības fakultāte Dr ckon. 1973 
Kazakcviča Agita Latviešu valodas institūts 1998 
Kazaks Andris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1994 
Kazanovska Irina Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. biol. 1997 
Kažoka Ausma Tiesību zinātņu pamatu katedra 1996 
Kciša Dzintra Svešvalodu fakultāte Dr filol. 1991 
Keiša Regīna Juridiskā fakultāte 1993 
Kilčvics Māris Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Kincāns Vladimirs Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1986 
Kirštcina Dace Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 1997 
Kivranc Ira Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1960 
Klāsonc Inga Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1988 
Klcckins Ābrams Filoloģijas fakultāte Dr. māksi. 1972 
Kleinšmitc Zigrīda Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1963 
Kleperis Jānis Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1 972 
Klincārc Ilze Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1992 
Klindžāne Maruta Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1962 
Klīvc Visvaldis Teoloģijas fakultāte Dr. h. filoz. 1991 
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Krēgcrs Andris Polimēru mehānikas institūts Dr. h inž. 1998 
Krcitusc Ilga Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1997 
Krcmcņcckis Vladislavs Fizikas institūts I99X 
Krēsliņa Irēna Valodu centrs 1966 
Krimmcrc Margarctc Svešvalodu fakultāte 1996 
Krisjko Staņislavs Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Kristapsonc Silvija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 992 
Kristiņš Alberts Cietvielu fizikas institūts 1970 
Krišbcrgs Rihards Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Krīšjānc Zaiga Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeogr. 19X7 
Krivicka Benita Medicīnas fakultāte I99X 
Krodcrs Kaspars Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ekon 1975 
Kroņkalns Gunārs Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Krūčc Ramona Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1 993 
Krugļcvskis Valērijs Matemātikas un informātikas institūts Dr. fiz. 1968 
Kruks Sergejs Filoloģijas fakultāte 199 1 
Krūmiņa Ausma Ekonomikas un vadības fakultāte 1973 
Krūmiņa Ilona Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. mcd. 199 7 
Krūmiņa Ināra Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. psihol. 1969 
Krūmiņa Inta Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1 9 X 2 
Krūmiņa Linda Svešvalodu fakultāte 1 9 9 7 
Krūmiņa-Koņk Solveiga Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. filoz. 1998 
Krūmiņš Andris Fizikas un matemātikas fakultāte 
Cietvielu fizikas institūts 
Dr. h. fiz. 1966 
Krūmiņš Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte i 977. 
Krūmiņš Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte 1 963 
Krūmiņš Juris Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Krūmiņš Juris Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h ckon. 1971 
Krūmiņš Kārlis Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Krutskiha Janīna Filozofijas un socioloģijas institūts 199 8 
Krūze Aīda Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr ped 1 990 
Krūze Maija Ekonomikas un vadības fakultāte 19X3 
Krūzmanc Dace Bioloģijas institūts 1 9 9 6 
Krūzs Kārlis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon 197 1 
Kudreņickis Ivars Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs Dr inž. 1 9 9(, 
Kuharcnoka Tatjana Svešvalodu fakultāte Dr. filol 1979 
Kukļa Maija Ķīmiskās fizikas institūts Dr. fiz. 1 9 9 4 
Kulakovs Vladimirs Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1 9 9 7 
Kulbcrga Rudīte Rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētava "Babīte" 
1979 
Kūle Maija Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr h. filoz. 1996 
Kūlis Pēteris Cietvielu fizikas institūts Dr fiz. 1 9 6 8 
Kūlis Rihards Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr filoz. 1974 
Kuļikova Irma Hidrockoloģijas institūts 1 9 9 4 
Kundziņš Kārlis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Cietvielu fizikas institūts 
1997 
Kundziņš Māns Cietvielu fizikas institūts 1 9 X 3 
Kupcovs Anatolijs Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1968 
Kurilova Tatjana Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. ped. 19X5 
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Lasis Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1970 
Lasmanc Skaidrīte Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr. filoz. 1968 
Lasmanis Aivars Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. pcd. 1997 
Laukcvics Jānis Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Laukrozc Jānis Juridiskā fakultāte 1996 
Lauva Aija Svešvalodu fakultāte 1976 
Lavrinoviča Marija Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1994 
Lazarcva Anta Filoloģijas fakultāte 1986 
Lazdiņa Ērika Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1997 
Lazdiņa Una Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Lazdiņš Jānis Juridiskā fakultāte 1995 
Lcgzdiņa Valentīna Ķīmijas fakultāte 1967 
Lcikuma Lidija Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1983 
Lcinasarc Ingrīda Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1963 
Lcītānc Iveta LU Jūdaikas studiju centrs 
Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. filoz. 1998 
Lcitāns Juris Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1995 
Lejnieks Māris Juridiskā fakultāte 1 993 
Lcpins Arnolds Matemātikas un informātikas institūts Dr. li. mat. 1961 
Lepins Leonīds Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1971 
Lcrhis Ainārs Latvijas vēstures institūts 1994 
Lcščinskis Broņislavs Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1982 
Libcrmanis Georgs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1950 
Liberts Guntis Cictviclu fizikas institūts Dr. h. fiz. 1971 
Līcis Aivars Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1975 
Līcis Natalja Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. pcd. 1975 
Līcis Normunds Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Licdc Vitauts Ekonomikas un vadības fakultāte 1998 
Liepa Ausma Valodu centrs 1998 
Liepa Ditc Filoloģijas fakultāte 1998 
Liepa Lauris Juridiskā fakultāte 1993 
Liepa Varis Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Liepiņa Dace Svešvalodu fakultāte Dr pcd. 1980 
Liepiņa Ligita Bioloģijas institūts 1996 
Liepiņa Skaidrīte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. psihol. 1991 
Licpinš Andris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. mat. 197 1 
Lietuvietis Ojārs Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas institūts 
Dr. mat. 1 967 
Ligcrc Renāte Medicīnas fakultāte 
Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 
Dr. h. mcd. 1997 
Liguta Tatjana Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1972 
Liholaja Valentija Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1985 
Lindc Raimonds Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Linē Aija Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Līnis Gints Matemātikas un informātikas institūts 1993 
Liparte Evija Latviešu valodas institūts 1998 
Lipsbcrgs Juris Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Līsmanc Inta Valodu centrs 1990 
Līviņa Baiba Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. med. 1998 
Livšics Aleksandrs Ķīmiskās fizikas institūts Dr. fiz. 1989 
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Loēmclc Gunta Svešvalodu fakultāte 1), filol. 19x4 
Ločmclc Laimdota Valodu centrs 1997 
Logins Jāzeps Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1983 
Lokmanc Ilze Filoloģijas fakultāte 1 992 
Lomanovskis Līdis Polimēru mehānikas institūts 199 7 
Lomholts Karstcns Svešvalodu fakultāte 1995 
Lorcncs Aivars Fizikas un matemātikas fakultāte 
Elektronikas un datorzinātņu institūts 
Dr. h. mal. 1977 
Loze Ilze Latvijas vēstures institūts Dr. h. vēst. 1 994 
Loža Valts Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. h. biol. 1993 
Lubgane Santa Juridiskā fakultāte 19X8 
Ludhoržs Igors Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1 985 
Lukjanska Antra Cietvielu fizikas institūts 1997 
Lukss Markus Vēstures un filozofijas fakultāte 1997 
Luksa Visvaldis Polimēru mehānikas institūts 1997 
Lukševičs Lrvīns Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr ģeol. 1 9 9 6 
Lūse Agita Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Lūse Dace Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 19X0 
Lūse Meldra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 199 3 
Lūsis Andrejs Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz 1969 
Madrcvica Inese Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 1 99 S 
Madžulis 11 mārs Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1973 
Majorovs Mihails Fizikas institūts 1 997 
Makarc Raita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1995 
Maksimovs Roberts Ķīmijas fakultāte. Polimēru mehānikas institūts 
Hidrockoloģijas institūts. 
Dr. inž. I99X 
Malahovska Lidija Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1970 
Mālmcistcrs Aleksandrs Polimēru mehānikas institūts Dr inž. 1997 
Malzubris Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte 1975 
Mandrika Ilona Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1 993 
Manika Ilze Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1993 
Maniks Jānis Cietvielu fizikas institūts Dr. h. fiz 199 3 
Marauska Māra Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol 1 993 
Marčenko Jc|ena Filoloģijas fakultāte 19X0 
Marga Gunta Bioloģijas institūts 
Bioloģijas fakultāte 
1996 
Markina Irina Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 1990 
Markots Aivars Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 1979 
Markovs Jurijs Medicīnas fakultāte Dr h. mcd 1 998 
Markovs Valerijs Filozofijas un socioloģijas institūts Dr h. filoz I99X 
Markus Dace Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. h. filol. 19X1 
Mārtinsone Kristīne Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. psihol. 1996 
Marlinsons Jānis Matemātikas un informātikas institūts Dr. dat. 1991 
Marluzāne Eleonora Matemātikas un informātikas institūts Dr. fiz. 1 96 3 
Marluzāns Bruno Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1 960 
Maslo Elīna Svešvalodu fakultāte I99X 
Maslo Irina Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. h. ped. 1997 
MalTss Imants Polimēru mehānikas institūts Dr. h. inž. 1997 
Matju.škova Nata|ja Bioloģijas fakultāte Dr biol. I97X 
Mcdnc Ilze Ekonomikas un vadības fakultāte 1983 
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Muccnicks Gatis Elektronikas un datorzinātņu institūts 1997 
Mugurēvičs Ēvalds Latvijas vēstures institūts Dr. h. vēst. 1994 
Muižnieks Andris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1984 
Muižnieks Indriķis Bioloģijas fakultāte 
Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 
Dr. h. biol. 1976 
Mūkins Edgars Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 1974 
Muktupāvcla Faina Cictviclu fizikas institūts Dr. (iz. 1993 
Muravska Tatjana Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1983 
Muriņa Marina Filoloģijas fakultāte Dr. fiolol. 1981 
Mutcrc Olga Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Mūzc Evelīna Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1991 
Nāburga-Jcrmakova Inese Botāniskais dārzs 1995 
Načisčionis Jānis Tiesību zinātņu pamatu katedra Dr. jur. 1990 
Narkcviča Žanete Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Neimanis Visvaldis Fizikas un matemātikas fakultāte 1973 
Niedre Aivars Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1967 
Niedre Laila Valodu centrs 1988 
Niedrīte Laila Fizikas un matemātikas fakultāte 1982 
Niedrīte Vizma Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1971 
Nicdrītis Aivars Fizikas un matemātikas fakultāte 1980 
Niedrītis Jānis-Ēriks Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1970 
Nikiforovs Juris Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1989 
Nikodēmus Oļģerts Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeogr. 1981 
Nikogda Anclc Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1966 
Nikolajcva Olga Fizikas un matemātikas fakultāte 1997 
Nikolajcva Vizma Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1978 
Nītiņa Daina Latviešu valodas institūts D i . h. filol. 1998 
Nollendorfs Vilnis Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Novikova Irina Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1984 
Ņevska Darja Filoloģijas fakultāte Dr filol. 1991 
Ņikitins Mihails Elektronikas un datorzinātņu institūts 1997 
Odiņa Indra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1992 
Oldcrc Laimdota Latviešu valodas institūts 1998 
Oļcvskis Grigorijs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. li. ckon. 1968 
Opcrmanis Otars Bioloģijas institūts Dr. biol. 1998 
Orchovs Andris Botāniskais dārzs Dr. biol. 1962 
Orehovs Ivars Svešvalodu fakultāte Dr filol. 1984 
Orlovska Ausma Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1977 
Oma Ligita Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Ornicānc Dace Bioloģijas institūts Dr. biol 1996 
Orups Natālija Valodu centrs 1992 
Osc Ieva Latvijas vēstures institūts Dr. \ ēst. 1994 
Osc-KIinklāva Velta Medicīnas fakultāte Dr. h biol. 1998 
Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 
Osipova Sanita Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1991 
Ostrovska Signe Valodu centrs 1991 
Osvaldc Anita Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Ošenicce Gunta Svešvalodu fakultāte 1998 
Ošiņš Edgars Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1976 
Ozola Inese Svešvalodu fakultāte 1998 
Ozoliņa Dzidra Latvijas vēstures institūts Dr. vēst. 1994 
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Plaudis Jānis Teoloģijas fakultāte 1 9 9 8 
Plolnicks Imants Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. h. pcd. 1 9 6 6 
Plūme Anita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 9 7 
Plūme Egils Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1 9 9 7 
Plūme Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte 1 9 9 5 
P|avcnicce Maija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. pcd. 1 9 X 2 
Pļaviņa Liāna Medicīnas fakultāte Dr. mcd. 1 9 9 8 
Pļaviņš Juris Fizikas institūts Di fiz. 1 9 9 7 
Počs Kārlis Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h. vēst. 1 9 6 5 
Podmazovs Arnolds Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. filoz. 1 9 9 S 
Podnieks Kārlis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas un informātikas institūts 
Dr. m a t. 1 9 8 8 
Pokrotnicce Kornēlija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Latviešu valodas institūts 
Dr. filol. 1992 
Polis Alfrēds Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h filoz. 1966 
Poli l iko Lconora Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 9 1 
Poļakova Nalaļja Svešvalodu fakultāte 1 991) 
Poļakovs Valerijs Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1 9 9 7 
Ponomarcvs Vladimirs Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1 9 6 3 
Pope Aslr.i Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 8 9 
Popovs Anatolijs Cictviclu fizikas institūts Dr. fiz. 1 9 9 3 
Porielis Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1 9 5 1 
Poriņa Vineta Latviešu valodas institūts 1 9 9 8 
Porlnovs Gcorgijs Polimēru mehānikas institūts Dr. h. inž. 1 9 9 7 
Pospclova Galma Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1 9 6 1 
Pozņaks Alfrēds Fizikas institūts Dr. fiz. 1 9 9 7 
Pranka Maruta Filozofijas un socioloģijas institūts 1 9 9 8 
Praudc Valērijs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h ckon. 19 6 9 
Praudiņš Kārlis Ekonomikas un vadības fakultāte 1 9 7 7 
Prau ITtc (iunita Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1 9 7 9 
Priede Jānis Fizikas institūts Dr. fiz. 1 9 9 7 
Priede Spodra Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 1 9 9 8 
Pricdīte Aija Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts Di. filoz. 1 9 9 8 
Priednicks Jānis Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1 9 7 9 
Prikšānc Anda Ķīmijas fakultāte Dr ķīm. 1 9 7 5 
Pučiņš Vladimirs Ķīmiskās fizikas institūts Dr fiz. 1 9 X 0 
Pudānc Dace Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 8 6 
Pudņiks Valērijs Polimēru mehānikas institūts 1 9 9 7 
Pujāls Antons Cictviclu fizikas institūts Dr. fiz 1 9 7 9 
Pumpčns Pauls Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. h. biol. 1 9 9 3 
Pundurc Irēna Astronomijas institūts 1 9 9 7 
Ptirāns Juris Cictviclu fizikas institūts Dr. h. fiz. 1 9 7 3 
Purgailis Māns Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1 9 7 1 
Pūriņa Ingrīda Hidrockoloģijas institūts 1 9 9 4 
Purviņa Skaidrīte Fizikas un matemātikas fakultāte 1 9 9 6 
Puškarcvs Igoi s Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. h mcd. 1 9 X 5 
Putānc Valentīna Ekonomikas un vadības fakultāte 1 9 6 7 
Pūtelc Iveta Latviešu valodas institūts 1 9 9 8 
Putniņa Selga Fizikas un matemātikas fakultāte 1 9 6 7 
Putniņš Andris Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. vēst. 1 9 9 8 
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Rozīte Maija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 1980 
Rožkalns Māris Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1996 
Rubana Inta Māra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. biol. 1996 
Rubans Augusts Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 1970 
Rubene Māra Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr. li. filoz. 1993 
Rubenis Andris Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1989 
Rubenis Egils Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1965 
Rubīna Aina Valodu centrs 1989 
Rudzītis Jānis Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. pcd. 1987 
Rukliša Maija Bioloģijas fakultāte 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 
Dr. h biol. 1997 
Rumba Ingrīda Medicīnas fakultāte Dr. h med. 1998 
Rūmniece Ilze Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1980 
Runcis Andris Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. soc. 1975 
Rungule Ritma Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. soc. 1998 
Rupais Artūrs Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1995 
Rūsc Inese Svešvalodu fakultāte 1998 
Rutmane Sandra Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Ruža Egīls Cictviclu fizikas institūts 1997 
Sabele Irma Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Sabļina Alīna Bioloģijas institūts 1996 
Saburova Inta Valodu centrs 1970 
Sadirbajcvs Fēlikss Matemātikas un informātikas institūts Dr h. mat. 1977 
Saliņa Elita Svešvalodu fakultāte 1993 
Salmanc Ineta Bioloģijas institūts 1996 
Salmiņa Liene Bioloģijas fakultāte 1996 
Salmiņš Kalvis Astronomijas institūts 1986 
Saltupc Baiba Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 1985 
Sarkans Uģis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas un informātikas institūts 
Dr. dat. 1996 
Saulīte Lidija Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Saulīte Sandra Teoloģijas fakultāte 1992 
Savaitova Ludmila Ģeoloģijas institūts Dr. ģeol. 1989 
Savdona Arta Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Saveļjeva Zoja Filoloģijas fakultāte 1983 
Savenkova Ludmila Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1993 
Savvaitovs Aleksandrs Ģeoloģijas institūts Dr. ģeol. 1992 
Sebre Sandra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. psihol. 1995 
Sečenova Ludmila Valodu centrs 1993 
Sedols Jānis Matemātikas un informātikas institūts Dr. dat. 1960 
Segliņš Jānis Cictviclu fizikas institūts Dr. fiz. 1977 
Segliņš Valdis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeol. 1995 
Seimuškānc Lilita Ekonomikas un vadības fakultāte 1997 
Seisuma Zinta Hidroekoloģijas institūts Dr biol. 1994 
Selga Maija Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas institūts Dr. biol. 1998 
Selga Tūrs Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas institūts Dr. biol. 1998 
Scļāvo Leo Fizikas un matemātikas fakultāte 1986 
Senņikovs Juris Fizikas un matemātikas fakultāte 1992 
Seņkāne Silva Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. soc. 1998 
Sermone Lelde Matemātikas institūts 1991 
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Sporānc Baiba Filoloģijas fakultāte Dr. pcd. 1977 
Spricis Andris Ķīmijas fakultāte Dr ķīm. 1970 
Spriņģe Gunta Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Spriņģis Māris Cietvielu fizikas institūts Dr. h. fiz. 1966 
Sproģe Ludmila Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1981 
Sproģīs Andris Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. lauks. 1978 
Spruģevica Ieva Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1997 
SpūTc Astrīda Cietvielu fizikas institūts 1981 
Spuņģis Voldemārs Bioloģijas fakultāte Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Stabulniecc Laila Ekonomikas un vadības fakultāte 1990 
Staburova Jeļcna Svešvalodu fakultāte Dr. h. vēst . 1977 
Stafccka Anna Latviešu valodas institūts Dr. filol. 1998 
Stankeviča Eva Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. h. ķīm. 1993 
Staša Rolands Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Stauga Jānis Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1989 
Stellē Vilnis Ģeoloģijas institūts Dr. ģeol. 1992 
Stengrevica Melita Latviešu valodas institūts Dr. filol. 1998 
Stcpanovs Aleksejs Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1976 
Stcpčenko Anna Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1996 
Stikāne Ilze Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. filol. 1983 
Stikāns Mārtiņš Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1982 
Stinkule Austra Ģeoloģijas institūts Dr. ģeol. 1989 
Stinkulis Ģirts Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeol. 1992 
Stīpniecc Antra Bioloģijas institūts 1996 
Strada Kristīne Juridiskā fakultāte 1998 
Stradiņš Jānis Latvijas vēstures institūts Dr. h. ķīm. 1994 
Stradiņš Pauls Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1993 
Strads Māris Filoloģijas fakultāte 1974 
Strāķc Solvita Hidrockoloģijas institūts 1994 
Stranga Aivars Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h. vēst . 1977 
Straubc Gvido Vēstures un filozofijas fakultāte 
Latvijas vēstures institūts Dr. vēst . 1992 
Straujums Uldis Fizikas un matemātikas fakultāte 1 97 | 
Strauks Bruno Ekonomikas un vadības fakultāte 1966 
Straume Aivars Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst . 1962 
Straume Linda Svešvalodu fakultāte 1994 
Strausmanis Gunārs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1957 
Strautmanis Jānis Juridiskā fakultāte Dr. h. jur. 1952 
Strautnieks Ivars Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeol. 1988 
Strazdiņa Vija Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1972 
Strazdiņš Indulis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas institūts 
Dr. h. mat. 1996 
Strazdiņš Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1974 
Strazds Dzintars Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. I 960 
Streips Kārlis Filoloģijas fakultāte 1996 
Streļņikova Anna Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Striķa Evija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1997 
Strods Hcinrihs Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h. vēst . 1982 
Strods Juris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. dat. 1978 
Strupišs Aigars Juridiskā fakultāte 1 993 
Suhovičs Jevgeņijs Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
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Sūna Uldis Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h. filoz. 1978 
Supc Arnis Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1987 
Svarinska Asja Valodu centrs 1991 
Svarinskis Leonārs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1974 
Svētiņa Ruta Valodu centrs 1982 
Svirskis Simons Medicīnas fakultāte Dr. mcd. 1998 
Šaldcrc Ilze Ekonomikas un vadības fakultāte 1991 
Šalha Brigita Valodu centrs 1973 
Šalmc Arvils Svešvalodu fakultāte 1988 
Šantarc Daiga Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. 1997 
Šarkiuna 11 vija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1993 
Šavriņa Baiba Ekonomikas un vadības fakultāte Dr ckon. 1983 
Ščcrbaka Rita Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Ščcrbiņins Eduards Fizikas institūts Dr. h. fiz. 1997 
Ščipanova Diāna Teoloģijas fakultāte 1991 
Šcbanovs Leonīds Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1968 
Šelomova Hana Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. filol. 1987 
Šelvaha Lolita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1990 
Šcnbcrga Ruta Filoloģijas fakultāte 1964 
Šepeļcvs Valērijs Fizikas un matemātikas fakultāte 1961 
Šibanova Olga Filoloģijas fakultāte 1998 
Šidlovska Emma Ķīmiskās fizikas institūts Dr. fiz. 1989 
Silova Jcļcna Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Siltcrs Edvīns Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h. fiz. 1958 
Širjājcvs Dmitrijs Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. med. 1997 
Širokovs Mihails Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1978 
Siško Andrejs Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Škapars Roberts Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1987 
Škuškovnika Daina Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1996 
Šķilterc Daina Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ekon. 1981 
Šķiņķis Pēteris Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeogr. 1992 
Šlica Rasa Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Sļugers Aleksandrs Ķīmiskās fizikas institūts Dr. h. fiz. 1973 
Šmclds Ivars Astronomijas institūts Dr fiz. 1997 
Šmidebcrgs Imants Latviešu valodas institūts Dr. filol. 1998 
Šnč Māra Latviešu valodas institūts 1998 
Šncidere Irēnc Latvijas vēstures institūts Dr. vest . 1994 
Šnīderc Laimdota Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 19X1 
Šostaks Aleksandrs Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas institūts 
Dr. h. mat. 1 9 74 
Špona Ausma Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. h. ped. 1965 
Šroma Nataļja Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1986 
Štcinbcrgs Juris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Steinbuka Inna Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. ekon. 1993 
Šteiners Kārlis Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. mat. 1965 
Štelmahcrc Daiga Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs 1996 
Štclmanc Indra Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. med. 1997 
Šternbergs Andris Fizikas un matemātikas fakultāte 
Cietvielu fizikas institūts 
Dr. h. fiz. 1997 
Štrauhmanc Gunta Svešvalodu fakultāte 1973 
Strauhmanis Jānis Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. h. vēst. 1970 
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Strauss Vairis Polimēru mehānikas institūts Dr. b. inž. 1997 
Šulca Helēna Valodu centrs Dr. filol. 1967 
Šulcs Valters Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1954 
Šulcs Viesturs Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Šulmanc Ilze Filoloģijas fakultāte 1984 
Šūmanc Ilze Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1996 
Šumilo Ērika Ekonomikas un vadības fakultāte Dr ekon. 1980 
Šuvajevs Igors Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. filoz. 1998 
Švinka Nora Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. h. biol. 1997 
Švirksts Jānis Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1976 
Tabuna Ausma Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Tabuns Aivars Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. soc. 1998 
Tabūns Broņislavs Filoloģijas fakultāte Dr. h. filol. 1982 
Taimiņa Daina Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. mat. 1977 
Taivāne Elizabete Teoloģijas fakultāte 1995 
Taivans Immanuels Medicīnas fakultāte 
Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 
Dr. h. mcd. 1998 
Taivāns Leons Teoloģijas fakultāte Dr. h. tcol. 1990 
Takcris Sigurds Ķīmijas fakultāte Dr. ķīm. 1968 
Tāle Aija Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1966 
Tāle Ivars Fizikas un matemātikas fakultāte 
Cietvielu fizikas institūts 
Dr. h. fiz. 1959 
Tāle Velta Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1969 
Tālums Aivars Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1982 
Tamanis Māris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h. fiz. 1972 
Tambergs Juris Teoloģijas fakultāte Dr. h. fiz. 1991 
Tamužs Vitauts Fizikas un matemātikas fakultāte 
Polimēru mehānikas institūts 
Dr. h inž. 1967 
Tāre Ineta Juridiskā fakultāte 1997 
Tarnopoļskis Jurijs Polimēru mehānikas institūts Dr. h. inž. 1997 
Tārs Kaspars Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Taurēns Jānis Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1995 
Tetere Daiga Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1997 
Teteris Gundars Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Teteris Jānis Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1993 
Teters Daina Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1995 
Teters Gundaris Polimēru mehānikas institūts Dr. h. inž. 1997 
Tiesniece Rita Ekonomikas un vadības fakultāte 1970 
Tihomirova Laima Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1995 
Tīliks Juris Ķīmijas fakultāte Dr. h. fiz. 1963 
Ti lko Silvija Latvijas vēstures institūts 1994 
Tiltiņa Inta Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. psihol. 1992 
Tiltiņa Maija Svešvalodu fakultāte 1964 
Timofejeva Diāna Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1994 
Timofejeva Irina Bioloģijas institūts 1996 
Timofejeva Irēna Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Timohoviča Jc|ena Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Timuška Agris Latviešu valodas institūts Dr. filol. 1998 
Tisenkopfs Tālis Vēstures un filozofijas fakultāte 
Filozofijas un socioloģijas institūts 
Dr. soc. 1997 
Tīsiņa Anitra Latviešu valodas institūts 1998 
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Tjarvc Didzis Bioloģijas fakultāte 1989 
Tjuņina Marina Cietvielu fizikas institūts 1994 
Tjurapina Rita Bioloģijas institūts 199 6 
Tolks Andris Polimēru mehānikas institūts Dr. ķīm. 1 9 9 7 
Toma Malda Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1993 
Tomkalnc Anita Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Tomsonc Signe Rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētava "Babīte" 
Dr. biol. 1989 
Topojevska Tatjana Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1976 
Torgāns Kalvis Juridiskā fakultāte Dr. h. jur. 1962 
Trapencierc Ilze Filozofijas un socioloģijas institūts 199<X 
Treiguts Egmonts Cietvielu fizikas institūts 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
1986 
Treile Jolanta Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. filoz. 1998 
Treilona Maija Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1970 
Treimanc Gunta Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1987 
Treimanis Māris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. dat. 1974 
Trctjakovs Pēteris Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. biol. 199 7 
Trinklere Laima Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1993 
Trokšs Jānis Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1989 
Truhins Anatolijs Cictviclu fizikas institūts Dr. h. fiz. 1969 
Truhins Kaspars Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1994 
Tumans Harijs Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1992 
Tunnc Ineta Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. psihol. 1987 
Ūbclis Arnolds Fizikas un matemātikas fakultāte Dr fiz. 1963 
Ulanova Nadežda Matemātikas institūts Dr. mat. 1991 
Ulbertc Līga Filoloģijas fakultāte 1 9 9 7 
Uļjanovs Aleksandrs Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1997 
Upeniecc Ieva Ģeoloģijas institūts 1989 
Upīte Dagnija Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Upmalc Mudīte Svešvalodu fakultāte 1968 
Urbāne Diāna Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1983 
Urdziņa Māra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1990 
Urtānc Lorcta Bioloģijas institūts 1996 
Ušacka Anita Tiesību zinātņu pamatu katedra Dr. jur. 1979 
Utāns Juris Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1990 
Uzija Biruta Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1 9 9 6 
Vāczcmnicce Alda Teoloģijas fakultāte 1992 
Vaiderc Inese Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ekon. 1975 
Vaikulis Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte 1953 
Vaivare Baiba Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1 9 8 9 
Vaivars Guntars Cietvielu fizikas institūts Dr. ķīm. 1989 
Vaivode Lāsma Svešvalodu fakultāte 1994 
Valdmanis Jānis Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Valdmanis Jānis Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Latviešu valodas institūts 
Dr. h. filol. 1988 
Valdmanis Vilis Polimēru mehānikas institūts 1997 
Vāle Gunta Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1993 
Valters Atis Svešvalodu fakultāte 1975 
Vaļiniece Mudīte Bioloģijas institūts Dr biol. 1996 
Vaļkova Ideja Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h. mcd. 1995 
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Vanaga Lilita Latvijas vēstures institūts 1994 
Vanags Edvīns Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h ckon. 1967 
Vanags Ivars Ekonomikas un vadības fakultāte 1994 
Vanags Miervaldis Teoloģijas fakultāte 1991 
Vanags Pēteris Filoloģijas fakultāte Dr. h. filol. 1985 
Vārsbergs Vilis Teoloģijas fakultāte 1995 
Varslavāns Alberts Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h vēst. 1963 
Vascrmanis Edgars Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. ckon. 1975 
Vasiļjeva Inta Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1993 
Vasiljeva Svetlana Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Vasiljevs Nikolajs Matemātikas un informātikas institūts Dr. mat. 1963 
Vasjukēvičs Vadims Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Vasks Andrejs Vēstures un filozofijas fakultāte 
Latvijas vēstures institūts 
Dr. h vēst. 1997 
Vāvere Velga Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Vēbers Elmārs Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. filoz. i 99S 
Vccgrāvis Viesturs Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1989 
Vccvagars Māris Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Vcdins Vadims Elektronikas un datorzinātņu institūts 1997 
Veidcmanc Ruta Filoloģijas fakultāte Dr. filol. 1998 
Vcidis Miķelis Valdis Ķīmijas fakultāte Dr. h. ķīm. 1995 
Vcilands Jānis Polimēru mehānikas institūts 1997 
Veinbergs Ints Ģeoloģijas institūts Dr. h. ģeol. 1989 
Vcisbeŗgs Andrejs Svešvalodu fakultāte Dr. h. filol. 1983 
Veispāls Āris Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1965 
Vējš Jānis Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. h. filoz. 1998 
Ventiņa Elga Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 19 93 
Ventiņš Jānis Bioloģijas institūts 1996 
Veržbicka Ligita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. filol. 1996 
Veselova Andžcla Ekonomikas un vadības fakultāte 1997 
Vēzis Viesturs Fizikas un matemātikas fakultāte 19X6 
Vfba Solvita Vēstures un filozofijas fakultāte 1996 
Vibulc Lāsma Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1998 
Vidncre Māra Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. h psihol. 1977 
Viesis Arnolds Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ekon. 1962 
Viesturs Uldis Bioloģijas fakultāte 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 
Dr. h. inž. 1997 
Vīgants Armands Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 1993 
Vijups Armands Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1991 
Vikmane Māra Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1965 
Vikmanis Uldis Medicīnas fakultāte Dr. h. mcd. 1998 
Vīksna Arnis Medicīnas fakultāte Dr. hc mcd. 1998 
Vīksna Artūrs Ķīmijas fakultāte Dr. ķim. 1975 
Vīksna Juris Matemātikas un informātikas institūts Dr. dat. 1 9X4 
Vīksne Jānis Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Vīksne Rudīte Latvijas vēstures institūts Dr. vēst. 1994 
Vilcānc Antonija Latvijas vēstures institūts 1994 
Vilcānc Vija Filoloģijas fakultāte 1968 
Vilks Andrejs Juridiskā fakultāte Dr. jur. 1997 
Vilks Andris Filoloģijas fakultāte 1993 
Vilks Ilgonis Astronomijas institūts Dr. ped. 1986 
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Vilks Uldis Polimēru mehānikas institūts 1997 
Villa Aigars Vēstures un filozofijas fakultāte 1 99 1 
Vilnītc Oksana Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 195 2 
Vīna Ilmāra Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1993 
Vinčela Zigrīda Svešvalodu fakultāte 19X4 
Vircavs Magnuss Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. fiz. 1998 
Vismanis Kārlis Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1976 
Višņcvskis Jurijs Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1994 
Vītiņš Aigars Cictviclu fizikas institūts Dr. ķīm. 1991 
Vītiņš Ģirts Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1994 
Vītiņš Māris Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas un informātikas institūts 
Dr. dat. 1971 
Vitkovskis Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1 98 1 
Vītola Ilze Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1988 
Vītola Inita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. filol. 1991 
Vītola Maruta Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. mcd. 1997 
Vītols Ilmārs Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h. fiz. 1954 
Vitriščaka Ludmila Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1969 
Vjatcrs Jānis Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 1971 
Voitkānc Sarmīte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1991 
Volkova Anna Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1964 
Volkovs Vladislavs Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Volodina Marija Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1967 
Volpc Jevgeņijs Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. h. mcd. 1997 
Vorončuka Inese Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1977 
Voronkova Tatjana Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1 994 
Vosc Vija Bioloģijas institūts 1996 
Vrubļcvska Inita Fizikas un matemātikas fakultāte 1998 
Vucāns Jānis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Matemātikas un informātikas institūts 
Dr. mat. 1975 
Vulānc Anna Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Latviešu valodas institūts 
Dr. filol. 1987 
Vulfa Līvija Bioloģijas fakultāte Dr. biol. 1961 
Zabcls Angclīna Ģeoloģijas institūts 1997 
Zagorska Ilga Latvijas vēstures institūts Dr. vēst. 1994 
Zagurskis Valērijs Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. h. dat. 1997 
Zaiccva Ārija Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1991 
Zaiccvs Oļegs Matemātikas un informātikas institūts 1997 
Zajākins Pāvels Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1995 
Zaķc Maija Fizikas institūts Dr. fiz. 1997 
Zaķis Aleksandrs Medicīnas fakultāte Dr. h. med. 1998 
Zaķis Guntars Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1987 
Zālīte Elga Latvijas vēstures institūts Dr. vēst. 1994 
Zālītis Uģis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1977 
Zalpētcris Andis Juridiskā fakultāte 1991 
Zajoksnis Jānis Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ķīm. 1968 
Zambrāns Ādolfs Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. fiz. 1960 
Zamurujcva Incssa Biomcdicīnas pētījumu un studiju centrs 1995 
Zanda Elza Valodu centrs 1968 
Zanderc Līga Elektronikas un datorzinātņu institūts 1997 
Zanders Viesturs Filoloģijas fakultāte 1991 
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Zapols Boriss Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h fiz. 1962 
Zariņa Dzidra Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. biol. 1993 
Zariņa Gunita Latvijas vēstures institūts 1 994 
Zariņš Andris Matemātikas un informātikas institūts 1969 
Zariņš Ansis Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts Dr. fiz. 1976 
Zariņš Ivars Bioloģijas institūts Dr. biol. 1996 
Zariņš Pēteris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. ped. 1981 
Zariņš Vilnis Filozofijas un socioloģijas institūts Dr. filoz. 1998 
Zariņš Zigurds Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts Dr. med. 1997 
Zauberga Ieva Svešvalodu fakultāte Dr. filol. 1982 
Zaula Dzintra Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1970 
Zauls Vismants Cietvielu fizikas institūts Dr. fiz. 1981 
Zaznova Ņina Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Zclčc Vita Latvijas vēstures institūts Dr. vēst. 1994 
Zclčs Vitālijs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Dr. ģeol. 1975 
Zelgalvc Elvīra Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1971 
Zclgalvis Elmārs Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. ckon. 1968 
Zclmcnc Ināra Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst. 1987 
Zeltiņš Andris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Dr. biol. 1993 
Zcļcņkovs Alberts Cietvielu fizikas institūts Dr. h. inž. 1997 
Zemīte Lilita Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. vēst . 19X3 
Zenkcvičs Hcnriks Bioloģijas institūts Dr. h. biol. 1996 
Zepa Brigita Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. filoz. 1990 
Zcps Dainis Teoloģijas fakultāte 
Matemātikas un informātikas institūts 
Dr. mat. 1990 
Zībiņš Dzintars Elektronikas un datorzinātņu institūts Dr. dat. 1997 
Zicāns Jānis Ķīmijas fakultāte Dr. inž. 1998 
Zicmanis Andris Ķīmijas fakultāte Dr. h. ķīm. 1970 
Zīds Oskars Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Dr. ped. 1978 
Ziemele Ineta Juridiskā fakultāte 1993 
Zikmanis Pēteris Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Dr. h. biol. 1993 
Zilaucs Alberts Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Zīlītis Visvaldis Matemātikas un informātikas institūts Dr. fiz. 1961 
Zīra Lita Rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētava "Babīte" 
1973 
Zīraps Valters Cietvielu fizikas institūts Dr. h. fiz. 1956 
Zirnītc Māra Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Zīvcrtc Linda Vēstures un filozofijas fakultāte 1998 
Znotiņa Vija Bioloģijas fakultāte 1994 
Zobena Aija Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. soc. 1995 
Zolberga Olga Ekonomikas un vadības fakultāte 1974 
Zorcnko Tatjana Bioloģijas fakultāte Dr. h biol. 1972 
Zuboviča Lilita Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1983 
Zuiccna Ieva Latviešu valodas institūts Dr. filol. 1998 
Zunda Antonijs Vēstures un filozofijas fakultāte Dr. h. vēst. 1978 
Zunde Ansis Filozofijas un socioloģijas institūts 1998 
Zunde Māris Bioloģijas fakultāte 1998 
Zvidriņa Māra Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. ckon. 1977 
Zvidriņš Pēteris Ekonomikas un vadības fakultāte Dr. h. ekon. 1970 
Zvilna Ilze Latviešu valodas institūts Dr. filol. 1998 
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Zvirgzdiņa Velga Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 1991 
Zvirgzds Ilmārs Teoloģijas fakultāte 1997 
Zvirgzds Juris Cictviclu fizikas institūts Dr. h. fiz. 1967 
Žagars Ēriks Vēstures un filozofijas fakultāte 
Latvijas vēstures institūts 
1984 
Žagars Juris Fizikas un matemātikas fakultāte Dr. h. fiz. 1973 
Žeikarc Austra Latvijas vēstures institūts 1994 
Ziguns Valerijs Polimēru mehānikas institūts Dr. inž. 1997 
Zīgurc Veneta Svešvalodu fakultāte 1991 
Žilcviča Aija Medicīnas fakultāte Dr. h. mcd. 1998 
Žogla Irēna Pedagoģijas un psiholoģijas institūts Dr. h. pcd. 1981 
Žukovskis Jurijs Cictviclu fizikas institūts Dr. ķīm. 1995 
Župika Ariana Tiesību zinātņu pamatu katedra 1996 
Zvinklis Artūrs Latvijas vēstures institūts 1994 
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Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kartība 
Latvijas Universitātē 
Latvijas Universitātes (LU) Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība (turpmāk tekstā -
Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta prasībām un ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
1997.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.428 apstiprinātajiem Uzņemšanas noteikumiem. 
Šie noteikumi ir oficiāls dokuments, kurā ievietota informācija un normas par to personu, kas vēlas 
studēt Latvijas Universitātē un Latvijas Universitātes savstarpējām tiesībām un pienākumiem uzņemšanas 
procesa laikā, kā ari informācija par prasībām šo personu iepriekšējai izglītībai, sagatavotībai vai īpašai 
piemērotībai konkrētajām studijām. 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Noteikumos lietotie termini: 
1.1. tiesības studēt - personas tiesības kļūt par reflektantu un piedalīties konkursā uz studiju vietām; 
1.2. reflektants - persona, kura ar rakstisku pieteikumu apliecinājusi vēlmi piedalīties iestājpārbaudījumos, 
lai pretendētu uz studiju vietu LU; 
1.3. konkurss - pasākumu komplekss ar mērķi noteikt labākos vērtējumus ieguvušos reflektantus uz 
ierobežotu studiju vietu skaitu, kas finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, fizisko vai juridisko personu 
līdzekļiem; 
1.4. iestājpārbaudījums - konkursa sastāvdaļa, kurā tiek īstenotas LU Senāta noteiktās uzņemšanas 
prasības un kurā reflektants saņem noteiktu vērtējumu; 
1.5. iestājpārbaudījumu termiņš - laiks no pirmā iestājpārbaudījuma līdz rezultātu izziņošanai; 
1.6. pretendents - persona, kura sekmīgi nokārtojusi iestājpārbaudījumus un konkursa kārtībā var 
reģistrēties studijām konkrētā studiju programmā, kā arī persona, kura saskaņā ar šiem noteikumiem var 
reģistrēties studijām bez iestājpārbaudījumiem; 
1.7. imatrikulācija - personas ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā); 
1.8. reģistrators - uzņemšanas procesā par reģistratoru sauc personu, kura pieņem pieteikumus, pārbauda 
iesniegtos dokumentus un atbild par to atbilstību šo noteikumu prasībām; 
1.9. iestājpārbaudījumu komisija - komisija, kas vada iestājpārbaudījumu norisi un tos vērtē; 
1.10. pamatstudijas - bakalaura studiju programmas un piecgadīgās augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmas, kurās studijas var uzsākt, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai; 
1.11. studiju uzsākšana - studiju programmas apguves sākšana ar pamatstudiju programmas pirmo 
semestri, 
1.12. studiju turpināšana - studiju programmas apguves atsākšana LU, ja ir jau izpildītas konkrētās 
studiju programmas vismaz divu semestru prasības LU vai citā augstskolā, kā ari studiju turpināšana (sākšana) 
turpmākos studiju posmos; 
1.13. reģistrēšanās studiju pirmajam semestrim - reflektanta apņemšanās studēt konkrētā studiju 
programmā atbilstoši LU noteiktajai kārtībai un izpildīt studiju programmas pirmā semestra prasības; 
1.14. studiju vietu skaits imatrikulācijai - L U noteiktais uzņemamo (imatrikulējamo) studentu skaits; 
1.15. papilduzņemšana - pieteikumu studijām papildu pieņemšana, j a pēc reģistrācijas studiju uzsākšanai 
ir brīvas studiju vietas imatrikulācijai. Lēmumu par papilduzņemšanas izsludināšanu pieņem LU Mācību 
prorektors. 
2. Uzņemšanu Latvijas Universitātē organizē un nodrošina Studiju informācijas centrs. Reģistratoru 
pienākumus nosaka Studiju informācijas centra direktors. Iestājpārbaudījumu komisija tiek nozīmēta ar LU 
Rektora pavēli. 
3. Visas Latvijas Universitātē imatrikulētās personas ir studenti. 
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TIESĪBAS STUDĒT LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 
4. Tiesības studēt Latvijas Universitātē ir LR pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas 
Republikas izdotu nepilsoņu pasi, kā ari personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 
Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem 
uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Ārvalstnieki var studēt Latvijas 
Universitātē saskaņā ar šo noteikumu 24.-26.punktu. 
PIETEIKŠANĀS UN IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI STUDIJU UZSĀKŠANAI 
5. Pieteikties studiju uzsākšanai var personas, kuru iepriekšējā izglītība atbilst vismaz LR noteiktajam 
vispārējās vidējās izglītības līmenim un to apliecina atbilstoši dokumenti. 
Piesakoties studiju uzsākšanai, jāievēro šādi papildu noteikumi: 
• pieteikšanās studiju uzsākšanai un konkursa rezultātu noteikšana tiek realizēta studiju programmās, 
bet, ja augstākās profesionālās izglītības studiju programmai ir noteiktas dažādas kvalifikācijas, tad pieteik­
šanās studiju uzsākšanai un konkursa rezultātu noteikšana var tikt realizēta katrai kvalifikācijai atsevišķi; 
• p iesakot ies vairākās studiju p rogrammās studiju uzsākšanai , ref lektantam ir j ā ņ e m vērā 
iestājpārbaudījumu grafiks dažādās studiju programmās, bet Studiju informācijas centram jānodrošina, lai 
iestājpārbaudījumu grafiks studiju uzsākšanai būtu izlikts redzamā vietā pieteikumu pieņemšanas vietās; 
• LU studenti drīkst pieteikties tajās studiju programmās, kurās viņi nav reģistrēti pieteikšanās bridi. 
6. Pieteikšanās studiju uzsākšanai. 
6 .1 . Pieteikumus studijām uz nākamo akadēmisko gadu var iesniegt no iepriekšējā gada 1 .novembra 
līdz attiecīgā gada jūlija pirmajai nedēļai. Pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu nosaka Studiju informācijas 
centra direktors ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms šīs dienas. 
N o 25.jūnija - 2.jūlijam pieteikumus visām studiju programmām var iesniegt katru darba dienu no 
pīkst. l f J ^ -18 2 2 Aspazijas bulvārī 5. 
6.2. Pieteikums studijām jāiesniedz uz noteikta parauga veidlapas, norādot tajā ne vairāk kā četras 
studiju programmas prioritārā secībā. 
(Piezīme.pirmo prioritāti norādiet tai studiju programmai, kurā vēlaties studēt visvairāk, otro prioritāti norādiet 
tai studiju programmai, kurā vēlētos studēt, ja Jūs neizturētu konkursu tajā studiju programmā, ko norādījāt kā 
pirmo prioritāti, utt.) 
Uz veidlapas noteiktā vietā jāpiestiprina fotogrāfija. 
Rezultātu noteikšanas kārtību atbilstoši pieteikumā norādītām prioritātēm nosaka šo noteikumu pielikums. 
Rezultāti tiek paziņoti pēc iestājpārbaudījumu norises visās studiju programmās, katram reflektantam norādot, 
kurā studiju programmā ar augstāko prioritāti viņš ir izturējis konkursu un kļuvis par pretendentu, vai ari 
nav izturējis konkursu nevienā studiju programmā. 
6.3. Iesniedzot pieteikumu, reflektants reģistratoram uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un 
tā pielikumu (ja tāds eksistē) vai šo dokumentu notariāli apliecinātas kopijas vai norakstus, kā arī personu 
apliecinošu dokumentu. Papildus var uzrādīt dokumentus, kas reflektantam šķiet nozīmīgi šo noteikumu 
kontekstā (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, karaklausības apliecība utt.). Reģistrators pārbauda 
iesniegtos dokumentus un to atbilstību noteikumu prasībām, ko apliecina ar savu parakstu uz pieteikuma 
veidlapas. 
6.4. Katrs reflektants drīkst iesniegt tikai vienu pieteikuma veidlapu studiju uzsākšanai. 
6.5. Personas, kurām iepriekšējās izglītības dokuments oficiāli izsniegts vēlāk nekā pēdējā pieteikumu 
pieņemšanas dienā, var iesniegt pieteikumu ar Studiju informācijas centra direktora atļauju, ja tas netraucē 
iestājpārbaudījumu norisi. 
7. īpašas prasības, lai pieteiktos studiju programmās studiju uzsākšanai: 
• lai pieteiktos bioloģijas bakalaura studiju programmā, dokumentā par iepriekšējo izglītību ir jābūt 
vērtējumam bioloģijā un ķīmijā; 
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• lai pieteiktos ķīmijas bakalaura studiju programmā, dokumentā par iepriekšējo izglītību ir jābūt 
vērtējumam ķīmijā, fizikā un matemātikā; 
• lai pieteiktos latviešu, klasiskās un krievu filoloģijas bakalaura studiju programmās, dokumentā par 
iepriekšējo izglītību jābūt vērtējumam dzimtajā valodā un literatūrā un svešvalodā, 
• lai pieteiktos ārstniecības studiju programmā, dokumentā par iepriekšējo izglītību jābūt vērtējumam 
bioloģijā, ķīmijā un fizikā. 
8. Iestājpārbaudījumi studiju uzsākšanai Latvijas Universi tātē not iek jūlija otrajā nedēļā . Uz 
iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem pase. Reflektantiem, kuri nokavējuši iestājpārbaudījuma sākumu, 
iestājpārbaudījumu kārtot nav atļauts. (Ja nevar uzrādīt pasi, to var aizstāt ar LR auto vadītāja apliecību.) 
9. Reflektanti kārto šādus iestājpārbaudījumus: 
9 . 1 . pirmais iestājpārbaudījums visās studiju programmās ir tests latviešu valodā (iestājpārbaudījums 
Nr .01) ; 
9.2. otrais iestājpārbaudījums atbilstoši izvēlētajai studiju programmai. 
9.3. Reflektanti, kuri pieteikušies 
• vadības zinību bakalaura studiju programmā (nepilna laika studijām); 
• ekonomista (grāmatvedība, analīze, audits) profesionālā studiju programmā (visas studiju formas); 
• ekonomista (finansu menedžera) profesionālā studiju programmā; 
• latviešu, klasiskās, krievu filoloģijas un bibliotēkzinātņu un informācijas bakalaura studiju 
programmās (nepilna laika studijām); 
• skolotāja profesionālā studiju programmā ar kvalifikāciju vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotājs (nepilna laika studijām); 
• skolotāja profesionālā studiju programmā ar kvalifikāciju vidusskolas latviešu valodas kā otrās 
valodas skolotājs (nepilna laika studijām), 
iestājpārbaudījumus šajās programmās nekārto, bet ierodas uz pārrunām studiju programmas direktora 
iepriekšnoteiktā laikā, līdzi ņemot iepriekšējās izglītības apliecinošu dokumentu un tā pielikumu, lai piedalītos 
atestātu (diplomu) konkursā. 
9.4. Reflektantiem angļu un vācu filoloģijas bakalaura studiju programmās (nepilna laika studijām) 
nav jākārto pirmais iestājpārbaudījums. 
9.5. Iestājpārbaudījumu vērtējumu punktu intervāls ir no 0 līdz 1000 punktiem. Konkursa rezultātu 
studiju programmā veido iestājpārbaudījumos iegūto punktu summa ar šādu nosacījumu: pi rmā 
iestājpārbaudījuma īpatsvars ir 25%, o t r ā - 7 5 % . 
10. Kārtību, kādā tiek sagatavoti iestājpārbaudījumu materiāli un nodrošināta to konfidencialitāte, nosaka 
LU Rektors. 
11. Reflektants ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem divu dienu laikā 
pēc rezultātu izziņošanas. Apelāciju triju dienu laikā izskata Apelāciju komisija, kurn nozīmē ar LU Rektora 
pavēli. Apelācija jāiesniedz Studiju informācijas centra direktoram. 
REĢISTRĀCIJA U N IMATRIKULĀCIJA STUDIJU UZSĀKŠANAI PIRMAJĀ SEMESTRĪ 
12. Lai kļūtu par LU studentu, pretendentam jāreģistrējas studijām. Reģistrācija studiju programmas 
pirmajam semestrim notiek 5 darba dienu laikā (studiju programmas direktora iepriekšnoteiktajā laikā) pēc 
iestājpārbaudījumu rezultātu izziņošanas saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem un studenta pieteikumā 
norādīto studiju programmu prioritāti. Pretendentam jāreģistrējas saskaņā ar konkursa rezultātiem un studiju 
programmā ar iepriekšnorādīto augstāko prioritāti. Reģistrējoties jāuzrāda pase. Ja reflektants norādītajā 
laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē tiesības reģistrēties studijām šajā studiju programmā 
un Latvijas Universitātei ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ir ieguvuši 
zemākus rezultātus. 
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12.1. Reģistrējoties pirmā semestra studijām, jāaizpilda noteikta parauga veidlapa. 
12.2. Reģistrējoties pirmā semestra studijām, pretendentam jāiesniedz: 
• pases 1. un 2.lpp. kopija (kopijā skaidri jābūt salasāmam vārdam, uzvārdam un personas kodam); 
• iepriekšējo izglītību apliecinošā dokumenta un tā pielikuma (ja tāds eksistē) kopijas, vienlaicīgi 
uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt šo dokumentu oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli 
apliecinātām; 
• dokumentu kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas šo noteikumu kontekstā dod 
reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, karaklausības 
apliecība utt); 
• 3 fotogrāfijas 3x4 cm formātā. 
12.3. Imatrikulācija studiju uzsākšanai Latvijas Universitātē notiek ne vēlāk kā septembra pirmajā 
pirmdienā. 
13.1. Tiesības reģistrēties studiju programmā studiju uzsākšanai bez iestājpārbaudījumiem ir: 
• teoloģijas studiju programmā - Sv.Gregora Kristīgās kalpošanas skolas sekmīgiem absolventiem, 
Latvijas Baptistu semināra absolventiem, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Evaņģēlistu kursu 
absolventiem; 
• datorzinātņu studiju programmā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu matemātikā vai informātikā 
pirmo 3 vietu ieguvējiem, Neklātienes matemātikas skolas izcilniekiem; 
• fizikas studiju programmā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu fizikā vai astronomijā pirmo 3 
vietu ieguvējiem un reflektantiem, kuriem skolas atestātā fizikā atzīme ir vismaz 7 (septiņi); 
• matemātikas un matemātikas-statistiķa studiju programmās - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu 
matemātikā vai informātikā pirmo 3 vietu ieguvējiem, Neklātienes matemātikas skolas izcilniekiem, un 
reflektantiem, kuriem skolas algebras un ģeometrijas attestāta atzīme ir vismaz 8 (astoņi); 
• optometrijas studiju programmā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu fizikā, matemātikā, bioloģijā 
vai ķīmijā pirmo 3 vietu ieguvējiem; 
• bioloģijas studiju programmā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu bioloģijā pirmo 3 vietu ieguvējiem 
un Skolēnu zinātniskās biedrības konkursa pirmo 3 vietu ieguvējiem; 
• latviešu, klasiskās un krievu filoloģijas studiju programmās - Latvijas olimpiāžu latviešu valodā un 
literatūrā, krievu valodā un literatūrā pirmo 3 vietu ieguvējiem un Latvijas skolēnu zinātnisko darbu konkursa 
1 .vietas ieguvējam; 
• angļu filoloģijas programmās - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu angļu valodā pirmo 2 vietu 
ieguvējiem pēdējo divu gadu laikā; 
• vācu filoloģijas studiju programmā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu vācu valodā pirmo 2 
vietu ieguvējiem pēdējo divu gadu laikā; 
• franču filoloģijas studiju p r o g r a m m ā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu franču valodā pirmo 2 
vietu ieguvējiem pēdējo divu gadu laikā; 
• ķīmijas studiju programmā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu ķīmijā pirmo 3 vietu ieguvējiem; 
• ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes studiju programmā - Latvijas vai starptautisko olimpiāžu 
ģeogrāfijā pirmo 2 vietu ieguvējiem pēdējā mācību gadā un ar izcilību atzīmētiem E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu 
skolas absolventiem. 
13.2. Tiesību zinātņu profesionālajā studiju programmā tiesības reģistrēties studijām ārpus konkursa 
(uzrādot atbilstošus dokumentus par statusu) ir bāreņiem, kuri iestājpārbaudījumos ir ieguvuši vērtējumu 
vismaz 6 0 % no maksimāli iespējamā. 
14. Ja saskaņā ar reģistrēšanās rezultātiem kādā studiju programmā ir nepietiekams reģistrējušos skaits, 
lai nokomplektētu studiju grupu, Latvijas Universitāte var: 
• Mācību prorektora personā izsludināt papildu uzņemšanu šajā studiju programmā, 
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• piedāvāt pretendentam reģistrēties citā radniecīgā studiju programmā, 
• piedāvāt pretendentam studēt izvēlētajā studij u programmā pēc individuāla plāna nepilna laika studijās 
par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 
STUDIJU TURPINĀŠANA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 
MAĢISTRA STUDIJU LĪMENĪ 
15. Studiju vietu skaitu maģistra studiju programmās nosaka LU Senāts. 
16. Ja students, kas Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura akadēmisko grādu vai augstāko profesionālo 
kvalifikāciju ar tiesībām studēt maģistra studiju programmās, ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc sekmīgi 
nokārtotiem gala pārbaudījumiem piesakās pie maģistra studiju programmas direktora vai tā pilnvarotas 
personas turpināt studijas (aizpildot noteikta parauga veidlapu - pieteikumu) tās pašas nozaru grupas nākamā 
līmeņa studiju programmā, tas netiek eksmatrikulēts un piedalās LU iekšējā (slēgtā) konkursā par tiesībām 
reģistrēties (aizpildīt noteikta parauga veidlapu) maģistra studijām. Studiju vietu skaitu LU iekšējā konkursā 
katrā studiju programmā nosaka attiecīgās fakultātes Dome. Šis process Latvijas Universitātē tiek saukts 
par paātrināto reģistrāciju maģistra studijām. Personas, kuras neiztur šo konkursu, drīkst piedalīties atklātā 
konkursā uz vakantajām studiju vietām saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu. 
16.1. Paātrināti reģistrējoties nākamā līmeņa studiju programmā, studentam jānodod maģistra studiju 
programmas direktoram vai tā pilnvarotai personai iepriekšējā studiju grāmatiņa. 
16.2. Paātrināti reģistrējoties maģistra studiju programmā, studentam papildus pieteikumam (uz noteikta 
parauga veidlapas) jāiesniedz 
• iepriekšējo izglītības līmeni apliecinošā dokumenta un tā pielikuma kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo 
dokumentu oriģinālus (pēc to saņemšanas). Ja nevar uzrādīt šo dokumentu oriģinālus, to kopijām jābūt 
notariāli apliecinātām; 
• pases 1. un 2.1pp. kopija; 
• dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE); 
• 3 fotogrāfijas 3x4 cm formātā (var tikt noteikta ari fotografēšanās LU) . 
17. Personas, kuras ieguvušas bakalaura akadēmisko grādu vai augstāko profesionālo kvalifikāciju ar 
tiesībām studēt maģistra studiju programmās Latvijas Universitātē vai citās augstākās mācību iestādēs agrāk 
un nav piedalījušās vai izturējušas konkursu paātrinātai reģistrācijai maģistra studijām, kā arī personas, kas 
vēlas mainīt studiju nozaru grupu nākamajā studiju līmenī, drīkst pieteikties uz vakantajām studiju vietām 
nākamā studiju līmenī (maģistra studijām un viengadīgām profesionālām studiju programmām pēc bakalaura 
grāda iegūšanas) Latvijas Universitātē. 
17.1. N o 25.jūnija līdz jūlija pirmajai nedēļai (pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu nosaka Studiju 
informācijas centra direktors ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms šīs dienas) pieteikumus var iesniegt katru darba 
dienu no pīkst. lO22—18°° pie studiju programmu direktoriem vai to pilnvarotām personām. 
17.2. Noteikumus, pēc kādiem tiks izvēlēti tie pretendenti, kas drīkstēs reģistrēties studiju turpināšanai 
maģistra studiju programmās, nosaka studiju programmas direktors, apstiprina attiecīgās fakultātes Dome 
un tās sekretārs paziņo Studiju informācijas centra direktoram ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1 .martam. 
Piesakoties studijām maģistra studiju programmā, reflektantam papildus pieteikumam (uz noteikta 
parauga veidlapas) jāiesniedz: 
• iepriekšējo izglītības līmeni apliecinošā dokumenta un tā pielikuma kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo 
dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt šo dokumentu oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām; 
(Piezīme: ja persona iesniedz iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu, kuram nav valsts atzīta dokumenta 
statusa, maģistra studiju programmas direktoram jānosaka šim reflektantam pārbaudījums, lai noteiktu, vai 
iepriekšējā izglītība ir pietiekoša studijām attiecīgajā programmā.) 
• pases 1. un 2.1pp. kopija; 
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• dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE); 
• 3 fotogrāfijas 3x4 cm formātā. 
18. īpašas prasības personām, kuras vēlas turpināt studijas maģistra studiju programmās, ja iepriekšējā 
izglītība iegūta citā zinātņu nozarē: 
• ķīmijas maģistra studiju programmā - bioloģijas, ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātņu bakalauriem 
tests ķīmijā; 
• bioloģijas maģistra studiju programmā - pārbaudījums bioloģijā bakalaura studiju programmas 
apjomā; 
• latviešu filoloģijas maģistra studiju programmā - citas nozares bakalauriem un augstākās 
profesionālās izglītības ieguvējiem jākārto valodas un literatūras vēstures pārbaudījums latviešu filoloģijas 
bakalaura studiju programmas apjomā; 
• krievu filoloģijas maģistra studiju programmā-citas nozares bakalauriem un augstākās profesionālās 
izglītības ieguvējiem jākārto valodas un literatūras vēstures pārbaudījums krievu filoloģijas bakalaura studiju 
programmas apjomā; 
• klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmā - citas nozares bakalauriem un augstākās 
profesionālās izglītības ieguvējiem jākārto pārbaudījums latīņu un grieķu valoda klasiskās filoloģijas 
bakalaura studiju programmas apjomā; 
• komunikāciju zinātnes maģistra studiju programmā - citas nozares bakalauriem un augstākās 
profesionālās izglītības ieguvējiem notiek konkursa pārrunas un ievada seminārs masu komunikācijas teorijā; 
• bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmā - citas nozares bakalauriem un 
augstākās profesionālās izglītības ieguvējiem jāiesniedz referāts par bibliotēkzinātnes tēmām un jākārto 
eksāmens par galvenajiem bibliotēkzinātnes jautājumiem bakalaura programmas apjomā; 
• tiesību zinātņu maģistra studiju programmā - pārbaudījums tiesību zinātņu profesionālās studiju 
programmas standartizētās akadēmiskās daļas apjomā; 
• angļu, vācu, frančuvalodu, austrumu zinātņu maģistra studiju programmās jākārto pārbaudījums 
attiecīgo bakalaura studiju standartizētās daļas apjomā. 
19. Personas, kuras turpina studijas maģistra studiju programmā tajā pašā gadā, kad iegūts bakalaura 
grāds vai augstākā profesionālā kvalifikācija ar tiesībām studēt maģistra studiju programmā, var netikt 
eksmatrikulētas līdz reģistrācijai maģistra studiju programmā. 
STUDIJU TURPINĀŠANA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ PĒC E K S M A T R I K U L Ā C U A S 
TĀ PAŠA LĪMEŅA STUDIJU P R O G R A M M Ā 
20. Studiju turpināšana tā paša līmeņa studiju programmās ir iespējama: 
• ja persona pirms tam apguvusi (Latvijas Universitātē vai citā augstskolā) studiju programmu, kas 
atbilst vismaz divu semestru tās studiju programmas prasībām, kurā tā vēlas turpināt studijas; 
• ir vakantas studiju vietas. 
Lēmumu par studiju turpināšanas iespējamību pieņem attiecīgās studiju programmas direktors. 
21 . Studiju turpināšanai jāpiesakās pie studiju programmas direktora vai tā pilnvarotas personas, aizpildot 
noteikta parauga veidlapu un iesniedzot visus šajos noteikumos paredzētos dokumentus, lai pieteiktos attiecīgā 
līmeņa studiju programmā, kā ari iepriekšējo studiju apliecinājuma dokumentus. 
22. Ja persona tikusi eksmatrikulēta no Latvijas Universitātes, sakarā ar vēlēšanos brīvprātīgi pildīt 
obligāto aktīvo militāro dienestu, pēc atvaļināšanas rezervē tā var turpināt studijas tajā pašā studiju 
programmā, saglabājot iepriekšējo finansējumu un studenta statusu, bet ne vēlāk kā nākamā akadēmiskā 
gadā pēc atvaļināšanās rezervē. 
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NO MILITĀRĀ DIENESTA ATVAĻINĀTO PERSONU IMATRIKULĀCIJA 
23 . Katrā studiju programmā, kurā studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, viena ceturtā 
daļa no studiju vietu skaita imatrikulācijai, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, tiek rezervētas 
tiem pēdējā akadēmiskā gada laikā no aktīvā militārā dienesta atvaļinātajiem karavīriem, kuri ieguvuši 
vērtējumu vismaz 6 0 % apmērā no maksimāli iespējamā rezultāta. Šiem reflektantiem jāreģistrējas šo 
noteikumu 12.punkta kārtībā noteiktā termiņa pirmajās divās dienās. Pēc tam tie zaudē savas tiesības 
reģistrēties bez konkursa, bet var reģistrēties studijām vispārējā kārtībā. 
ĀRVALSTNIEKU STUDIJAS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 
24. Ārvalstnieku uzņemšana Latvijas Universitātē notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83.-85.pantu 
prasībām. 
25 . Ārvalstnieki var kļūt par LU studentiem šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un studēt saskaņā ar 
individuālu līgumu vai ari saskaņā ar starptautiskiem vai starpaugstskolu (apmaiņas) līgumiem. Studentus, 
kuri studē saskaņā ar apmaiņas līgumiem, sauc par Latvijas Universitātes viesstudentiem. 
26. Ārvalstnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām notiek saskaņā ar LU Rektora apstiprinātiem 
noteikumiem " P a r ārvalstnieku pieteikšanos un reģistrāciju studijām". 
PAPILDU NOTEIKUMI 
27. Ja persona, kura vēlas pieteikties studijām Latvijas Universitātē studiju uzsākšanai vai studiju 
turpināšanai nākamajā studiju līmenī, ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, tai pirms pieteikšanās studijām 
jāveic akadēmisko grādu un diplomu, kā ari vidējo vispārējo izglītību apliecinošu dokumentu atzīšana 
Latvijā. To veic Akadēmiskais informācijas centrs. 
28 . Piesakoties studijām, personai jāsamaksā pieteikuma reģistrācijas maksa. Pieteikuma reģistrācijas 
maksas lielumu nosaka ar LU Rektora pavēli pēc Studiju informācijas centra direktora priekšlikuma saskaņā 
ar Finansu un plānu daļā saskaņotu tāmi. Samaksātā reģistrācijas maksas summa netiek atdota. 
29. Imatrikulācija studiju turpināšanai konkrētajā semestri Latvijas Universitātē var notikt katru semestri. 
Reģistrācija studiju turpināšanai rudens semestri notiek jūlija trešajā nedēļā. īpaši attaisnotos gadījumos, 
tā var notikt arī vēlāk ar Studiju informācijas centra direktora atļauju, bet ne vēlāk kā līdz rudens semestra 
reģistrācijas nedēļas pēdējai dienai. 
Reģistrācija studiju turpināšanai pavasara semestri notiek līdz pavasara semestra reģistrācijas nedēļas 
pēdējai dienai. 
30 . Latvijas Universitāte negarantē vietas dienesta viesnīcās visiem LU studentiem. 
31 . Ja iesniegtie vai uzrādītie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina 
to maiņu, piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība. 
32. Šo noteikumu izpildes organizatoriskos un tehniskos jautājumus nosaka LU Studiju informācijas 
centra direktors. 
REZULTĀTU NOTEIKŠANA PĒC PIETEIKUMĀ NORĀDĪTĀM PRIORITĀTĒM 
A Pretendentam ir saistošas viņa norādītās prioritātes starp izvēlētajām studiju programmām. Tās nav 
maināmas pēc pieteikuma nodošanas. 
B Pēc visu iestājpārbaudījumu pabeigšanas tiek pārbaudīts pretendenta konkursa rezultāts tādā 
programmu secībā, kāda ir norādīta prioritātēs. 
C Tiek (pārbaudīti) noteikti tie pretendenti, kuriem ir tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem : 
• vispirms pārbauda, vai pretendents ar iegūto konkursa vērtējumu ir tiesīgs studēt par valsts budžeta 
līdzekļiem studiju programmā ar pirmo prioritāti; 
• ja pretendents ir tiesīgs studēt par valsts budžeta līdzekļiem studiju programmā ar pirmo prioritāti, 
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® Ja reflektants pieteikuma veidlapā attiecīgajā studiju programmā atzīmējis "Par budžetu un 
maksu", tad šajā studiju programmā, ja nav iegūtas tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem, 
uzreiz tiek pārbaudīts, vai ir iegūtas tiesības studēt parfizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Ja 
arī nav iegūtas tiesības studēt par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, tad pāriet pie studiju 
programmas ar nākamo prioritāti. 
® Ja reflektants pieteikuma veidlapā attiecīgajā studiju programmā atzīmējis "Par maksu -
Nē", tad šajā studiju programmā, ja nav iegūtas tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem, 
reflektants nepiedalās konkursā par tiesībām studēt par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 
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tā rezultāts citās studiju programmās netiek ņemts vērā; ja nav tiesīgs studēt par valsts budžeta līdzekļiem, 
tad pārbauda, vai pretendents ar iegūto konkursa rezultātu ir tiesīgs studēt studiju programmā ar otro prioritāti; 
• j a pretendents ir tiesīgs studēt par valsts budžeta līdzekļiem studiju programmā ar otro prioritāti, tā 
rezultāts nākamajās studij u programmās netiek ņemts vērā; ja nav tiesīgs studēt par valsts budžeta līdzekļiem, 
tad pārbauda, vai pretendents ar iegūto konkursa rezultātu ir tiesīgs studēt studiju programmā ar trešo 
prioritāti; 
• ja pretendents ir tiesīgs studēt par valsts budžeta līdzekļiem studiju programmā ar trešo prioritāti, tā 
rezultāts nākamā studiju programmā netiek ņemts vērā; ja nav tiesīgs studēt par valsts budžeta līdzekļiem, 
tad pārbauda, vai pretendents ar iegūto konkursa rezultātu ir tiesīgs studēt studiju programmā ar ceturto 
prioritāti; 
• j a pretendents ir tiesīgs studēt par valsts budžeta līdzekļiem studiju programmā ar ceturto prioritāti, 
tā rezultāts citās studiju programmās, lai studētu par fizisko vai juridisko personu līdzekpem, netiek ņemts 
vērā. 
D Ja pretendents nevienā no pieteikumā norādītajām studiju programmām nav ieguvis tiesības studēt 
par valsts budžeta līdzekļiem, tiek pārbaudīts, vai viņš nav ieguvis tiesības studēt par fizisko vai juridisko 
personu līdzekļiem pēc iepriekš aprakstītās shēmas.® 
E Ja kāds no pretendentiem, kurš ieguvis tiesības reģistrēties studijām kādā studiju programmā, tās 
neizmantos šo noteikumu 12. punktā noteiktā kārtībā, tad uz šo studiju programmu var tikt uzaicināts 
nākamais pretendents no tiem, kuri vēl nebija ieguvuši tiesības reģistrēties un, kuru nosaka C un D punktā 
noteiktajā kārtībā. 






• Rīgas Tehniskā Universitāte 
• Privātās augstskolas (14) 
• Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
• Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 
• Rīgas Aviācijas Universitāte 
• Latvijas Policijas Akadēmija 
• Liepājas Pedagoģiskā Augstskola 
• Rēzeknes Augstskola 
• Latvijas Medicīnas Akadēmija 
O Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija 
• Banku Akadēmija 
• Latvijas Mākslas Akadēmija 
• Latvijas Kultūras Akadēmija 
MLR Nacionālā Aizsardzības Akadēmija 
• Latvijas Mūzikas Akadēmija 
• Latvijas Jūras Akadēmija 
• Ventspils Augstskola 
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T E O L O Ģ I J A S FAKULTĀTE 
BAKALAURA DIPLOMS 
Teoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Bērziņš Ēvalds. Blaumane Zane, Ceijere Ivanda, Celmiņš Normunds, Gintere Sandra, Ginters Jānis, 
lesalnieks Agris, Kokins Ralfs, Markovskis Dainis, Ozols Gunārs, Ratnieks Sandis, Arnis Redovičs, Rozenberga Sandra, 
Sants Māris, , Simakins Juris, Taivāne Elizabete, Vāvere Viesturs, Vitliņa Marika, Zvirgzds Ilmārs. 
1995.gads. Alpe Ilgonis, Bankovska Anda, Ceipe Gundars, Čakarē Laila, Eimanis Rolands, Hansons Arturs, Jēkabsons 
Ivars, Kalks Pēteris, Laugalis Oskars, Lidte Zane, Mingina Jogita, Murāne Ieva, Pētersons Ģirts, Rāviņš Austris, Rozenberga 
Aiva, Rozentāls Linards, Saivars Juris, Sildegs Ivo. Šiliņš Edgars, Simanovičs Kaspars, Skuja Indra, Sūna Kristīne. Titāns 
Normunds, Tukiša Anita, Zalāns Māris. 
1996.gads. Alpe Uldis, Bitāns Jānis, Dauksts Ingus, Deičmane Evita, Druviņa Ilze, Ezerniece Ilze, Filipsone Anta, 
Fricberga Māra. Geidāne Ieva, Iesainiece Lioneta, Ivaska Lija, Jansone Dita, Jansons Vilnis, Jaunzeme Dace, Jēkabsone 
Dace, Kļaviņa Ieva, Meļķis Didzis. Miķelsons Einārs, Neilands Enoks. Paparinskis Andris, Piekuse Ieva, Pušmucāne Ieva, 
Putniņa Ingūna, Ranka Ilze, Resne Ilze, Riekstiņa Liesma, Rutka Dace, Sildegs Uģis, Šiliņš Aivars, Strazdiņš Valdis, 
Tumane Antra, Vavilova Rota, Ziemelis Māris, Zorina Anželika, Žols Kārlis. 
1991.gads. Baltruka Kristīne, Bēr/iņa Elīna, Bērziņa Kristīne, Fandejevs Uldis, Grīna Evita, Jumejs Uldis, Killere 
Maija, Kraukle Ieva, Kronberga Kristīne, Laksberga Zane, Miglons Osvalds, Oliņa Laura, Paune Inese, Skrodelis Oskars, 
Skudiņa Dace, Stilve Didzis, Strazdiņš Raimonds, Šaitere Sanita, Šmits Jānis, Vidruska Dace, Vīduša Vineta, Vilemsons 
Arnis, Vinberga Zane, Zariņš Agnis, Žola Agnese. 
1998.gads. Bambāns Atis. Berze Juris, Bērziņa Sabīne, Bitenieks Varis, Cauka Gundars, Grietiņš Ģirts, Ivāns Modris. 
Kaire Sandra, Klampe Milda, Linde Indra, Magone Dace, Mediņa Urzula, Nebare Aiga, Puidza Gundega, Radziņa Ausma, 
Rožkalne Edīte, Šiliņa Edīte. Sinkēviča Eva, Skujiņš Mārtiņš, Ulmane Evija, Zariņa Kristīne, Zeiferte Ieva, Zeiferts Mārcis. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Teoloģijas maģistra studiju programma 
1996.gads. Bite Aleksandrs. Burovs Artis, Cacure Elmīra, Hiršs-Iršs Ilmārs, Ratnieks Sandis, Redovičs Arnis, 
Taivāne Elizabete. 
1991.gads. Gintere Sandra, Sūna Kristīne, Zvirgzds Ilmārs. 
1998.gads. Hansons Arturs, Neilands Enoks, Rozenberga Aiva. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Reliģijas skolotājs 
1996.gads. Jēkabsons Ivars, Vidiņa Marika. 
Reliģijas un ētikas skolotājs 
1997.gads. Kraukle Ieva. 
1998.gads. Bērziņa Mirdza, Brakmane Austra, Dreimane Valda, Gaile Iveta, Jezupenoka Ruta, Kovaļeva Ina, Kriņģele 
Vaira, Leondka Anita. Stīpniece Astrīda, Veršuna Gaida, Zakrevska Aelita. 
J U R I D I S K Ā FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Tiesību zinātņu specialitāte 
1994.gads. Alliks Aldis, Aniskova Marina, Apine Daiga, Astafjeva Natālija, Averinska Jeļena, Azanda Didzis, Balaša 
Lauma, Balaško Marika, Balodis Aivars, Balodis Ringolds, Baltcers Kaspars, Baraņņiks Vadims, Beiholde Inese, Beitlere 
Solvita, Bekasovs Vladimirs, Beļājevs Viktors, Bērziņa Evija, Bērziņa Kristīne, Bērziņš Aivars, Bidjuka Tatjana, Bilmane 
Ieva, Biškins Gunārs, Blūms Uvis, Bogomols Arvīds, Boļšaka Vera, Bondarenko Svetlana, Borisenoka Jeļena, Briedis 
Juris, Buks-Vaivads Henrijs, Cilvēciņa Sandra, Dambītis Jānis, Daugaviete Dagnija, Daugavietis Ingars, Daukuls Juris, 
Deiča Baiba, Dinsbergs Normunds, Dīriņš Valdis, Druks-Jaunzemis Rets, Dunkurs Dainis, Dūrīte Inga, Dzelme Juris. 
Egle Evija, Eglītis Artis, Eiduka Ilona, Ektermane Elita, Endzeliņš Didzis, Ertmane Ineta, Evertovkis Aigars, Fortiņa 
Vineta, Freimane Ilze, Gaile Ilze, Gailums Ričards, Gaļilejeva Jeļena, Gamaniste Tatjana, Genca Gundega, Golubevs 
Aleksandrs, Grauda Lelde, Grauds Ivars, Gruzina Olga, Gulbis Māris, Gumska Inga, Gurnoviča Ludmila, Harbaceviča 
Solvita, Hirkovskis Antons, Imša Ilgvars, Irbe Vineta, Jankune Alīna, Jaskova Jeļena, Jaunkalne Dace, Jaunzemis Jānis, 
Jeronovičs Jānis, Jonass Jānis, Jursevska Māra, Kakste Vēsma, Kaktiņa Žanna, Kaļiņina Nadežda, Kanenberga Sanita, 
Karpinskis Mareks, Kasņikovskis Leons, Keišs Aivars, Kibiš Vadims, Kļaviņš Guntars, Korņijenko Ludmila, Korovjačenko 
Konstantīns, Konjlis Ainārs, Kotke Indra, Kriviša Aina, Krūmiņa Anita, Krūmiņš Mārcis, Kušakova Jekaterina, Kuzmane 
Ligita, Kuzņecova Svetlana, Ķēniņa Ludmila, Lāse Ilze, Lauberte Olga, Lauberts Marks, Lavrikovs-Juris Ludvigs, Lavrinoviča 
Irēna, Lazdāne Zaiga, Lazdiņš Sandis, Līdums Jānis, Lielkalns Andrejs. Liepiņa Santa, Liepiņš Raimonds, Līvena Agnese, 
Loseva Nataļja, Lūsis Aigars, Ļesnojs Sergejs, Makejenko Sergejs, Mākulis Ralfs, Mamedovs Eldars, Marga Alvis. Meibergs 
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Nordāls, Meļņičenko Andrejs, Mežulis Dainis,Mikučevska Liga, Minajeva Ilona, Mohovs Sergejs, Muravska Agnija, 
Novermanis Māris, Nurmuhamatova Sabine, Ņemčenko Oļegs, Paceiko Jeļena, Paegle Raitis, Parhomenko Oļesija, Pāže 
Aleksandrs, Pētersons Rolands, Petrova Nataļja, Pitkeviča Galina, Poriete Laila, Putnis Andris, Rabceviča Elvīra, Radčenko 
Jolanta, Ratniks Viktors, Razuvajeva Irēna, Reča Jolanta, Riekstiņa Daina, Rozenbergs Artis, Ruberte Natālija, Salahutdinova 
Nataļja, Salahutdinovs Dmitrijs, Salmanovs Azers, Senkāns Guntars, Senkāns Gvido, Silarāja Daiga, Silava Dace. Silnieee 
Vaira, Smiltiņa Anita, Sonks Arno, Sprādze Ligita, Sproģe Una, Sprukulis Jānis, Stalberta Ināra, Stavro Oļegs, Stefaņjuka 
Svetlana, Stumbergs Armands, Svarinska Ludmila, Šaicāne Līga, Šarapovs Igors, Šelkovņikova Tatjana, Šeloviča Olga, 
Ševčenko Tatjana, Šilings Roberts, Širins Boriss, Šneersons Pāvels, Tatevosjans Arno, Tīkmanis Valdis. Tiltanova Sarmīte, 
Tirebikova Tatjana, Tnikšāns Andris, Turlaja Ingrīda, Vācietis Aigars, Vanaga Alda, Varba Ilona, Vasiļčuks Ivans, Vasjuta 
Aleksandra, Vaska Agnese, Vegnere Dace, Vedova Lada, Vicepa Jolanta, Vidžus Vents, Vīnkalns Ainārs, Vītoliņa Sandra, 
Voitovičs Genādijs, Zablovska Gija, Zasimčuks Igors, Zeļenkova Inga, Zgirskis Aivars, Zivtiņa Daiga, Zujevs Edgars. 
1995.gads. Ābele Ervins, Ābele Žanna, Āboliņa Dace, Abrickis Ronalds, Ancāne Lolita, Andrejevs-Žukovs Ruslans, 
Antone Angelīna, Apšeniece Inta.Arbačevska Ilme, Arfanovs Aleksejs, Asaris Jānis, Atelhauere Aija, Atvare Kristīne, 
Auziņš Ritvars, Auziņš Tuvijs, Avotiņš Jānis, Bajeva Jeļena, Bajuns Mihails, Baltrags Ģirts, Baļa Anžela, Barauska Evelīna, 
Bargā Ingrīda, Bekasova Nataļja, Belokurova Irina, Berga Zanda, Berķis Toms, Bernotene Larisa,Bērziņa Denēza. Besko 
Jurijs, Bode Guntis, Boreiše Ilona, Bramms Jans, Bružuka Jeļena. Buķelis Alfs, Burvis Imants. Buša Egita. Bušmane 
Antra, Bušs Rinalds, Butāne Eva, Cars Ēriks, Cvetkova Irīna, Čalenko Nikolajs, Čepule Gunta, Černi.ševa Natālija, Čiščakova 
Edīte, Dadukina Jeļena, Dālderis Pēteris, Demiters Edmunds, Dreģe Ilona, Drunka Ronalds, Dubulta Lolita, Duks Atis, 
Dundurs Arnis, Dundurs Žanis, Dušele Inguna, Dzalbe Anita, Dzelze Ainārs, Dzenis Aivis, Dzerkale Inita, Egle Andrejs, 
Eglīte Žanete, Eglītis Andris, Firsova Velta, Frīdmanis Armands, Frolova Marina. Gailuma Ineta, Galēja Ināra, Gargazevičs 
Vladimirs, Garkalne Anita, Gavrilova Natālija, Gedola Viktors, Glāzniece Santa, Gorba Deniss, Grabovska Irēna, Grauss 
Uldis, Grigorjevs Valērijs, Grikke Ilona, Grīnvalde Lāsma, Grīnvalds Guntars, Gubaiduļļins Rafails, Gubarja Svetlana, 
Gulbe Laila, Gulbis Ivars, Harjo Ilona, Horuns Oļegs, Ignatovska Svetlana, Ivanova Inna, Ivbule Jūlija, Janauska Daiga, 
Jankovecs Dmitrijs, Jansone Inga, Jansone Irīna, Jefimovs Roberts, Jevstjuškina Viktorija, Jurkovs Ervīns, Kallions Agris, 
Kalniņa Jeļena, Kalniņa Terēza, Kalpakova Marina, Kalveršs Arnis, Kaļesņikovs Dmitrijs, Kaniņ.š Artis, Kapitovičs Ivars, 
Kārkliņa Aivija, Karlsons Gints. Kasatkins Jurijs, Kazačkovs Aleksandrs, Keiša Regīna, Kiva Nikolajs, Kivlenieks Rolands, 
Kļaviņa Sintija, Kļujevs Sergejs, Kolova Inga, Koroļovs Aleksandrs, Kozmenkova Jeļena, Kramerovska Jolanta, Krastiņa 
Iveta, Krauze Ivars, Kristovskis Ģirts Valdis, Kriška Jeļena, Krūmiņa Diāna, Krūmiņš Jānis, Kučere lize, Kuzņecovs Juris, 
Ķezbere Ivonna, Lāce Sanda, Laicēna Sanda, Lapinskis Ronalds, Lazdāne Juta, Lazdiņa Ieva, Lazdiņš Jānis, Leimanis Anri, 
Leja lize, Lejasisaka Ieva, Lenšs Elmārs, Lībans Valdis, Līdace Viktorija, Liepiņa Santa, Liepiņš Jēkabs, Liepniece Agrita, 
Lietiņa Baiba, Litvinoviča Indra, Locis Jānis, Lorencs Askolds, Lubgane Santa, Lukstiņš Mārtiņš, Makovejs Igors. Mākulis 
Arnis, Malahova Alisa. Maldupe-Krūmiņa Anta, Mangule Zanda, Marhileviča Mirdza, Markova Ilona, Marnauza Inta, 
Medeniece Ilona, Meldere Iveta. Melnmate Madara, Mihailova Una, Miķelsone Ludmila, Milgrāve Arta, Mī|ā Sandra, 
Mirzojana Neļļi, Mits Mārtiņš, Mukāns Edgars, Nāburgs Jānis, Nazarovs Staņislavs, NeveiDvska Vanesa, Nikolajenko 
Dmitrijs, Nīmanis Reinis, Novicka Dace, Ose Dace, Ostrovskis Rolands, Ozoliņa Gita, Ozoliņa Terēze, Ozoliņš Vents, 
Paradņika Vēsma, Paševiča Tatjana, Paško Inga, Pauniņa Sarmīte, Pavarova Jeļena, Pelcmanis Arnis, Pentju.ša Ineta, 
Petrovičs Sandis, Petrovs Dmitrijs, Petrovs Sergejs, Pietkevičs Mihails, Pietkuna Diāna, Plankova Ināra, Poga Solvita, 
Pogodina Natālija, Poplavska Kristīne, Popovs Aleksejs, Priede Sigita, Pugačova Ņina, Pūre Ilze, Pūriņš Edgars, Račko 
Edmunds, Rakule Zorjana, Ramza Kristīne, Reinvalde Sniedze, Rihters Ivars, Romanovska Sanita, Rūda Ģirts, Rudzītis 
Māris, Runce Anita, Rurāne Gita, Rūsiņš Gijs, Saļikovs Dmitrijs, Saminskis Normunds, Samoilovs Arkādijs, Saraikins 
Sergejs, Sauliete Sanita, Saulietis Aldis, Saulīte Dace, Seile Anda, Seisuma Inta, Sekste Vineta, Serbina Aļona. Silantjevs 
Igors, Šiliņš Aigars, Simsons Uldis, Skrastiņš Verners, Skmle Ināra, Skutele Mārīte, Skutelis Juris, Sloka Liga. Smilts Māris. 
Smoča Iveta, Sokolova Anžela, Sokolova Tatjana, Stapkēviča Agita, Stelte Elita, Stelte Ojārs, Steļmaka Solvita, Strādniece 
Karina, Straume Armīns, Straume Ilona, Sumina Rita, Šaicāne Larisa, Šaltenis Ivo, Šarafanoviča Alla, Ščubliņska Milāna, 
Šeinkers Mihails, Šepilova Marina, Šerjakova Svetlana, Šermukšnis Indulis, Ševčenko Jeļena, Šmeļova Jeļena. Šnepste 
Ingūna. Šnepste Iveta, Švecova Ļubova, Tāre Ineta, 'Iīmane lize, Timoščuka Oksana, Treilons Uģis, Tnise Daiga. Turkovskis 
Valerijs, Ulpe Jānis, Ungure Marina. Urdziņa Vineta, Valge Arnis, Vanags Aivars, Vehi Ligita, Ventaskrasts Kārlis, Vildavs 
Ivars, Vilgerts Gints, Vilkauša Modra, Villemšs Kārlis, Vilmane Gunta, Vlscickis Zigmunds, Voronoviča Irina. Zabarovskis 
Vladislavs, Zaharova Jeļena, Zaķe Daina, Zalamane Venita, Zālīte Zinta, Zaula Anda, Zauls Viesturs, Zavicka Dace, Zelēs 
Ringolds, Zembaha Kristīne, Zemīte Irina, Zeseris Ronalds, Zirnīte Iveta, Zoltnere Ilze, Zvejsalniece Ilona. Ždanova Ārija, 
Žeglova Inga, Žeglovs Romāns, Župe Zinta, Žuravska Ineta. 
1996.gads. Adamovičs Aleksandrs, Akimova Vladislava, Aldiņa Linda, Antonišķis Vilnis, Aņičkina Dana, Apine 
Dzintra, Artemjeva Jeļena, Aumale Dace, Auseklis Vilmārs, Auza Andis, Auzāne Baiba,Bambāne Inese, Bandēns Gints, 
Baranova Aleksandra. Baranovska Evelīna, Batraga Kristīne, Baumane Evelīna, Bēziņa Everita, Birzulis Jānis, Blagoja 
Agija, Blumbergs Ēriks, Bolotovs Juris, Branča Ieva, Bulgakovs Renārs, Buls Raimonds. Bunde Anete, Cers Olavs. 
Cielēns Uģis, Čakša Sandra, Čudars Raimonds, Dališevska Ināra, Dokicāne Valentina, Dnižiņins Gerasims, Dubavs Elvis, 
Endziņš Jānis, Federjakins Mihails, Federkova Jūlija, Fleišere Antra, Freimane Diāna, Freimane Ineta, Gadune Irēna, 
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Galējs Juris, Galviņa Gita, Gapanovs Vadims, Garsvāne Sandra, Grigaļūne Sintija, Grišins Andrejs, Gulbis Ungārs. Guļajevs 
Vadims, Gvozdevičs Andrejs.Hans Ainārs, Ilsteris Jānis, l|janova I>aiga, Ivanova Jeļena,ivule Ilga, Jaglinska Inna, Jansone 
Māra, Japiņa Guna, Jēkabsons Guntis, Judinska Ieva, Jurjeva Marija, Kabuce Zane, Kalniņa Estere, Kalniņš Ilmārs, 
Kalnoņa Lita, Kanopa Iluta, Kariņš Ingmārs, Kaužāne Evita, Kazradzis Guntis, Kirillovs Andrejs, Kova|enko Dins. Kozlovs 
Dans, Krastiņa Ilona, Krūma Kristīne, Krūmiņš Kaspars, Krūze Andrejs, Kūkoja Edīte, Kulikova Rita, Kuzņecovs Dmitrijs, 
Kuzņecovs Edgars, Ķīsis kārlis, Lāee Ingūna, Laganovska Linda, Lagzdiņa Daiga, Lapinska Vineta, Lapiņa Laila, Lapsiņa 
Olga, Lāse Dace, Lastiņa Antra, Lavrinovičs Ainārs, Lazdāne Inga, Legzdiņa Linda, Leitāne Dace, Lencbergs Uldis, Liberts 
Armands, Ločmele Iveta, Loseva Nadežda, Macurs Alberts, Maļinovska Kristīne. Marcinkeviča Līga, Markvarts Mārcis, 
Martinsone Marika, Mediņš Jānis, Medne Līga, Meisītis Toms, Mēkone Vineta, Mirzojevs Azizs, Močuļskis Juris, Mūnieks 
Ģirts, Neibergs Daniels, Neilande Inita, Nikolajeva Agnija, Norvila Maira, Orniņa Aija, Ostrovska Evita, Osiņa Ilze, Ozola 
Solveiga, Ozols Juris, Fapāns Uldis, Pavlova Zinaīda, Pečule Aurika, Peško Ina, Petrakova Jeļena, Petrovskis Ronalds, 
Pikmane Gunita, Plečkena Ingūna. Plūmoņa Signe, Podnieks Armands, Priednieee Dace, Prohorova Žanna, Prokopoviča 
Anita, Pūce Jānis, Pūce Kristīne, Pudule-lndāne Marika, Pumpurs Vladimirs, Putrevičs Arvīds, Račiņa Laila, Rags Sandis, 
Reine Inga, Rikmane Andreta, Rimša Roberts, Romanova Diāna, Rudoviča Ilze, Salmiņš Māris, Seļakova Natālija, Sidorenko 
Ilona, Silapētere Ilze, Silārs Gints, Šiliņa Sandra, Sjademe Raivo, Skastiņš Jānis, Skulte Ieva, Soroka Aleksandrs, Sošņikova 
Svetlana, Spalis Monvīds, Stankevičs Edmunds, Stecenko Jeļena, Strautiņa-Musta Taiva, Strautmanis Ingus, Stupāne 
Anastasija, Šūniņa Kristīne, Svikša Inese, Sviridovs Vjačeslavs, Šakurova Svetlana, Šidlovska Viktorija, Šilkova Ella, 
Šimane Iveta, Šķoba Laila, Šķerbergs Ralfs, Šteinberga Baiba, Šumska Viktorija, Taukačs Jānis, Tjufjakova Irina, Trautmane 
Evija, Upadbiaia Karolīna, Vilde Dace, Vjatkina Svetlana, Vollerte Erna, Zabarenko Žanna, Zekarts Toms, Zīraps Didzis, 
ZnoUņa Jana, Zorina Jeļena, Zosule Ilze, Zvirbulis Ģirts, Žilkina Olga, Žukova Galina, 
JURISTA DIPLOMS 
Tiesību zinātņu profesionālo studiju programma 
1997.gads. Ancāns Alens. Aniņa Ineta, Anuze Kristīne, Apiņa Anda, Bariskevičs Jānis, Baumane Dālija, Baumanis 
Linards, Beitāns Boriss, Beresņeva Žozita, Bergins Rinalds, Bērziņš Gaidis, Bierne Ramona, Birsāns Guntars, Boļšaka 
Sarmīte, Burkovska Vivita, Cipruss Ilvars, Čekstere Anda, Čukste Vineta, Damane Ināra, Durova Tatjana, Eisaka Anna, 
Ekarts Egmonts, Feodorova Irina, Golubkovs Ivo, Gribule Violeta, Grigāne Laila, Grīnberga Linda, Grīnvaltle Zane, 
Gulbe Elizabete, Gulbe Inese, Ickevičs Valērijs, Jansone Arta, Kagaine Ināra, Kaksitis Agnis, Kozlovskis Uvis, Krēsliņš 
Andris, Kučerjavcevs Konstantīns, Kuklina Ivita, Kurzemniece Kristīne, Lācis Ritvars, Lasmane Antra. Liberte Santa, Līde 
Jānis, Lipovska Ilze, Lonerte Ginta. Mangule Irina, Marķitāne Iveta, Melbergs Alvis, Melne Everita, Milzarājs Andrejs,Motūze 
Baiba. Naumova Marija, Nurenbergs Andris, Ņikitina Sandra, Osokina Nastasja, Ozola Indira, Poļakeviča Anita, Poļakeviča 
Inita, Ponomarjovs Aleksejs, Pugejs Artūrs, Pundurs Aldis, Pūriņš Māris, Purmalis Aivars, Ramane Kristīne, Rence Ilze, 
Riklāne Juta, Riņķis Normunds, Sakute Alda, Salenieks Normunds, Seidare Viorika, Sidiki Sandra, Simsone Anita, Sirmā 
Santa, Skuja Vidaga, Slica Līvija. Spoņa Sandra, Sproģe Evika, Stagarāns Reinis, Stikute Guna., Stolere Vineta, Strautmane 
Elita, Strence Sandra, Studāne Anda, Šaicāne Rasma, Šukele Gunta, Tibonovs Viktors, Tols Mārtiņš, Torgaševs Marats, 
Troickis Dmitrijs. Tropa Jolanta, llndzēns Aigars, Vaivods Andris, Vamža Sarmīte, Vīksna Vivita, Vilks Alvis, Vinters Alvis, 
Ziņkovska Olga. 
1998.gads. Ārgale Dana, Augstkaina Aija, Badovskis Māris, Baltgalve Margreta, Bažovskis Mareks, Bičevskis Mārtiņš, 
Biezbārde Laura. Birzgalis Māris, Blass Karīna, Borisovska Nadežda, Brenča Una, Briedis Bruno, Broka Baiba, Butāns 
Mareks, Čakste Elīna, Čeiča Ilona, Danelsons Renārs, Didenko Jeļena, Dinne Jānis, Egle Aiva, Epalte Elīna, Freidenfelds 
Ingmārs, Galanders Oskars, Galkina Tatjana, Gasjuna Dace, Goldmanis Ints, Hercberga Ilona, Hidašeli Sergejs, Hmeļevska 
Evija, Indriina Zinaida, Jansons Regnārs, Jurka Inita, Kalniņš Erlens, Kaļiņina Irina, Kaminska Ieva, Kasjanovs Viktors, 
Knoks Māris, Kozule Baiba, Kronbergs Gints, Kurme Agnese. Kursīte Inga, Kuzņecova Inga, Kvēps Mārtiņš, Ķipēna 
Kristīne, Lazdāns Edgars, Leiko Anna. Leinasare Ineta, Liberte Vita, Lieģis Arturs, Liepiņa Inese, Lošmanis Aivars, Ļeņova 
Vija, Ļevčenko Ludmila, Meņšikova Tatjana, Mestere Velta, Mētele Iveta, Miķelsone Inese, Miķelsons Mārcis, Morica 
Ieva, Muciņš Rinalds. Orlova Jeļena, Ostrovecka Jolanta, Ošs Normunds, Ozerinskis Ojārs, Ozoliņa Iveta, Paleps Kārlis, 
Patmalnieks Normunds, Peinl>erga Jana. Pevko Mārtiņš. Precinieks Guntars, Priedītis Mārtiņš, Rāzna Mārtiņš, Reihmanis 
Kārlis, Repšs Agris, Rezņikovs Konstantīns, Rimdžus Inese, Rodiņa Anita, Rozentālberga Zanda, Rozīte Marika, Rubenis 
Pēteris, Ruža Gundars, Sedvalde Zanda, Šiliņa Kristīne, Soboļeva Anastasija, Stašāne Aina, Stepiņš Andris, Strada Kristīne. 
Strupiša Velga, Sveržicka Daiga, Šeļeņina Evita, Škutāne Ineta, Trušinska Dace, Ulmanis Valdis, Vaivade Hardija, Valdovskis 
Juris, Vēbers Ekijs, Vidžups Artis, Vīgants Māris, Vīnkalna Evija, Vītoliņš Kalvis, Zālītis Svens, Zepa Diāna, Zikuna 
Oksana, Zvejsalniece Brigita, 
BAKALAURA DIPLOMS 
Tiesību zinātņu bakalaura studiju programma 
1994.gads. Alehno Ivo, Alliks Aldis, Aniskova Marina, Averinska Jeļena, Azanda Didzis, Balaško Marika, Baltcers 
Kaspars, Baraņņiks Vadims, Beitlere Solvita, Bērziņa Kristīne, Bērziņš Aivars, Blūms Uvis, Bogomols Arvīds, Boļšaka 
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Vera, Briedis Juris, Dambitis Jānis, Daugaviete Dānija, Daugavietis Ingars, Daukuls Juris, Deiēa Baiba, Druks-Jaunzemis 
Rets, Dunkurs Dainis, Dūrite Inga, Dzelme Juris, Egle Evija, Eglītis Artis, Endzeliņš Didzis, Evertovskis Aigars, Fortiņa 
Vineta, Freimane Ilze, Gaile Ilze, Gailums Ričards, Gamaniste Tatjana, Genca Gundega, Gruzina Olga, Gulbis Māris, 
Gumska Inga, Harbaceviča Solvita, Hirkovskis Antons, Imša Ilgvars, Jankune Alīna, Jaunkalne Dace, Jannzemis Jānis, 
Jeronovičs Jānis, Karpinskis Mareks, Kļaviņš Guntars, Kotke Indra, Krūmiņa Anita, Lase Ilze, Lauberte Olga, Lauberts 
Marks, Lavrikovs Juris-Ludvigs, Lazdāne Zaiga, Lazdiņš Sandis, Lielkalns Andrejs, Liepiņa Santa, Liepiņš Raimonds, 
Līdums Jānis, Līvena Agnese, Lesnojs Sergejs, Makejenko Sergejs, Mākulis Ralfs, Mamedovs Eldars, Marga Alvis, Meibergs 
Nordāls, Meļņičenko Andrejs, Muravska Agnija, Nohovs Sergejs, Paegle Raitis, Pāže Aleksandrs, Pētersons Rolands, 
Poriete Laila, Radčenko Jolanta, Reča Jolanta, Rozenbergs Artis, Salmanovs Azers, Silava Dace, Stalberta Ināra. Šarapovs 
Igors, Ševčenko Tatjana, Šneersons Pāvels, llkmanis Valdis, Turlaja Ingrīda, Vanaga Alda, Vaska Agnese, Vicepa Jolanta, 
Vīnkalns Ainārs, Zasimčuks Igors, Zivtiņa Daiga, Zujevs Edgars. 
1995.gads. Ābele Žanna, Āboliņa Dace, Abrickis Ronalds, Ancāne Lolita, Andrejevs-Žukovs Ruslans, Antone Angelīna, 
Apšeniece Inta, Arbačevska Ilme, Arfanovs Aleksejs, Asaris Jānis, Atelhauere Aija, Atvare Kristīne, Auziņš Ritvars, Auziņš 
ī'uvijs, Avotiņš Jānis, Bajuns Mihails, Baļa Anžela, Bargā Ingrīda, Batrags Ģirts, Bekasova Nataļja, Berķis Toms, Bernotene 
Larisa, Bode Guntis, Butāne Eva, Cars Ēriks, Cvetkova Irina, Čiščakova Edīte, Dadukina Jeļena, Dālderis Pēteris, Demiters 
Edmunds, Drunka Ronalds, Dūks Atis, Dundurs Arnis, Dundurs Žanis, Dzalbe Anita, Dzenis Aivis, Egle Andrejs, Eglīte 
Žanete, Eglītis Andris, Firsova Velta, Frīdmanis Armands, Gailuma Ineta, Galēja Ināra, Garkalne Anita, Gavrilova Natālija. 
Gedola Viktors, Glāzniece Santa, Grabovska Irēna, Grauss Uldis, Grigorjevs Valērijs, Grikke Ilona, Grīnvalde Lāsma. 
Grīnvalds Guntars, Gubaiduļļins Rafails, Gubarja Svetlana, Gulbe Laila, Gulbis Ivars, Harjo Ilona, Horuns Oļegs, [vbule 
Jūlija, Janauska Daiga, Jankovecs Dmitrijs, Jansone Inga, Jansone Irina, Jefimovs Roberts, Kallions Agris, Kalniņa Terēza, 
Kalveršs Arnis, Kaniņš Artis, Kapitovičs Ivars, Kārkliņa Aivija, Karlsons Gints, Kazačkovs Aleksandrs, Kivlenieks Rolands, 
Kļaviņa Sintija, Kolova Inga, Kolpakova Marina, Koļesņikovs Dmitrijs, Kozmenkova Jeļena, Kramerovska Jolanta, Krastiņa 
Iveta, Krauze Ivars, Kristovskis Ģirts Valdis, Kriška Jeļena, Krūmiņa Diāna, Krūmiņš Jānis, Ķezbere Ivonna, Laicēna 
Sanda, Lapinskis Ronalds, Lazdāne Juta, Lazdiņa Ieva, Lazdiņš Jānis, Leimanis Anrī, Leja Ilze, Lejasisaka Ieva, Lībans 
Valdis, Liepiņa Santa, Liepniece Agrita, Lietiņa Baiba. Litvinoviča Indra, Lorencs Askolds, Lukstiņš Mārtiņš, Makovejs 
Igors, Mākulis Arnis, Malahova Alisa, Maldupe-Krūmiņa Anta, Mangule Zanda, Marhileviča Mirdza, Markova Ilona, 
Marnauza Inta, Meldere Iveta, Melnmate Madara, Miķelsone Ludmila, Milgrāve Arta, Mīļā Sandra. Mtts Mārtiņš, Mukāns 
Edgars, Neverovska Vanesa, Nikolajenko Dmitrijs, Nīmanis Reinis, Novicka Dace, Ose Dace, Ostrovskis Rolands, Ozoliņa 
Gita, Ozoliņa Terēza, Ozoliņš Vents, Paradņika Vēsma, Pelcmanis Arnis, Petrovičš Sandis, Petrovs Sergejs, Pietkevičs 
Mihails, Poga Solvita, Pogodina Natālija, Poplavska Kristīne, Popovs Aleksejs, Priede Sigita, Pūriņš Edgars, Račko Edmunds, 
Rakule Zorjana, Ramza Kristīne, Reinvalde Sniedze, Rūda Ģirts, Rudzītis Māris, Runce Anita, Rurāne Gita, Rūsiņš Gijs, 
Saļikovs Dmitrijs, Saminskis Normunds, Samoilovs Arkādijs, Sauliete Sanita, Saulietis Aldis, Seile Anda, Serbina Aļona, 
Šiliņš Aigars, Simsons Uldis, Skrastiņš Verners, Skrule Ināra, Skutele Mārīte, Sloka Līga, Smilts Māris, Stapkēviča Agita, 
Steļmaka Solvita, Strādniece Karina, Straume Armīns, Straume Ilona, Sumina Rita, Šaicāne Larisa, Šaltenis Ivo, Šarafanoviča 
Alla, Ščubliņska Milāna, Šepilova Marina, Šerjakova Svetlana, Šermukšnis Indulis, Ševčenko Jeļena, Škurova Andra, 
Šnepste Ingūna, Šnepste Iveta, Tāre Ineta, Timoščuka Oksana, Treilons Uģis, Truse Daiga, Turkovskis Valerijs, Ulpe 
Jānis, Ungure Marina, Valge Arnis, Vanags Aivars, Ventaskrasts Kārlis, Vildavs Ivars, Vilgerts Gints, Vilkauša Modra. 
Villerušs Kārlis, Vilmane Gunta, Viscickis Zigmunds, Voronoviča Irina, Zabarovskis Vladislavs, Zaharova Jeļena, Zaķe 
Daina, Zalamane Venita, Zālīte Zinta, Zariņa Ilze, Zavicka Dace, Zelčs Ringolds, Zembaha Kristīne, Zeseris Ronalds, 
Zirnīte Iveta, Zoltnere Ilze, Zvejsalniece Ilona, Žeglova Inga, Žeglovs Romāns, Župe Zinta, Žuravska Ineta. 
1996.gads. Adamovičs Aleksandrs, Akomiva Vladislava, Aldiņa Linda, Antonišķis Vilnis, Aņičkina Dana, Apine 
Dzintra, Artemjeva Jeļena, Aumale Dace, Auseklis Vilmārs, Auza Jānis, Auzāne Baiba, Bambāne Inese, Bandēns Gints, 
Baranova Aleksandra, Baranovska Evelīna, Batraga Kristīne, Baumane Evelīna, Bērziņa Everita, Birzulis Jānis, Blagoja 
Agita, Blumbergs Ēriks, Bolotovs Juris, Brauca Ieva, Bulgakovs Renārs, Buls Raimonds, Bunde Anete, Cers Olavs, 
Cielēns Uģis, Čakša Sandra, Čudars Raimonds, Dališevska Ināra, Dokicāne Valentīna, Družiņins Gerasims, Dubavs Elvis, 
Endziņš Jānis, Federjakins Mihails, Fedorkova Jūlija, Fleišere Antra, Freimane Diāna, Freimane Ineta, Gadune Irēna, 
Galējs Juris, Galviņa Gita, Gaponovs Vadims, Garsvāne Sandra, Grigaļūna Sintija, Grišins Andrejs, Gulbis Ungārs, Guļajevs 
Vadims, Gvozdevičs Andrejs, Hans Ainārs, Ilsteris Jānis, Iļjanova Daiga, Ivanova Jeļena, Ivule Ilga, Jaglinska Inna, 
Jansone Māra, Japiņa Guna, Jēkabsons Guntis, Judinska Ieva, Jurjeva Marija, Kabuce Zane, Kalniņa Estere. Kalniņa Lita, 
Kalniņš Ilmārs, Kanopa Iluta, Kariņš Ingmārs, Kaužēna Evita, Kazradzis Guntis, Kirillovs Andrejs, Kovaļenko Dins, 
Kozlovs Dans, Krastiņa Ilona, Krūma Kristīne, Krūmiņš Kaspars, Krūze Andrejs, Kūkoja Edīte, Kuļikova Rita, Kuzņecovs 
Dmitrijs, Kuzņecovs Edgars, Ķīsis Kārlis, Lāce Ingūna, Laganovska Linda, Lagzdiņa Daiga, Lapinska Vineta, Lapiņa Laila, 
Lapsiņa Olga, Lase Dace, Lastiņa Antra, Lavrinovičs Ainārs, Lazdāne Inga, Legzdiņa Linda, Leitāne Dace, Lencbergs 
Uldis, Liberts Armands, Ločmele Iveta, Loseva Nadežda, Macurs Alberts, Maļinovska Kristīne, Marcinkeviča Līga, Markvarts 
Mārcis, Martinsone Marika, Mediņš Jānis, Medne Līga, Meisītis Toms, Mēkone Vineta, Mirzojevs Azizs, Močuļskis Juris, 
Mūrnieks Ģirts, Narvila Maira, Neibergs Daniels, Neilande Inita, Nikolajeva Agnija, Orniņa Aija, Ostrovska Evita, Osiņa 
Ilze, Ozola Solveiga, Ozols Juris, Papāns Uldis, Pavlova Zinaīda, Pečule Aurika, Peško Ina, Petrakova Jeļena, Petrovskis 
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Ronalds, Pikmane Gunita, Plečkena Ingūna, Plūmiņa Signe, Podnieks Armands, Priedniece Dace, Prohorova Žanna. 
Prokopoviča Anita, Pūce Jānis, Pūce KrisUne, Pudule-lndāne Marika, Pumpurs Vladimirs, Putrevičs Arvīds, Račiņa Laila, 
Rags Sandris, Reine Inga, Rikmane Andreta, Rimša Roberts, Romanova Diāna, Rudoviča lize, Salmiņš Māris, Seļakova 
Natālija, Sidorenko Ilona, Silapētere Ilze, Silārs Gints, Šiliņa Sandra, Sjademe Raivo, Skanstiņa Eva, Skrastiņš Jānis, Skulte 
Ieva, Soroka Aleksandrs, Sošņikova Svetlana, Spalis Monvīds, Stankevičs Edmunds, Stecenko Jeļena, Strautiņa-Musta 
Taiva, Strautmanis Ingus, Stupāne Anastasija, Šūniņa Kristīne, Svikša Inese, Sviridovs Vjačeslavs, Šakurova Svetlana, 
Šidlovska Viktorija, Šilkova Ella, Šīmane Iveta, Šķoba Laila, Šķerbergs Ralfs, Steinberga Baiba, Šumska Viktorija, Taukačs 
Jānis, Tjufjakova Irina, Trautmane Evija, Upadhiaia Karolīna, Vilde Dace, Vjatkina Svetlana, Vollerte Erna, Zaharenkova 
Žanna, Zeikats Toms, Ziraps Didzis, Znotiņa Jana, Zorina Jeļena, Zosule Ilze, Zvirbulis Ģirts, Žilkina Olga, Žukova 
Galina, 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Tiesību zinātņu maģistra studiju programma 
Krimināltiesiskās zinātnes 
1994.gads. Grebe Sandra, Kūtris Gunārs, Reigase Agra, Zīle Jana. 
Civiltiesiskās zinātnes 
1994.gads. Zalpēteris Andis. 
Starptautiskās tiesību zinātnes 
1994.gads. Lauga Jānis. 
Valststiesības un politoloģija 
1994.gads. Rags Ziedonis. Valters Pēteris. 
Tiesību zinātņu maģistra studiju programma 
1995.gads. Andrejeva Daiga, Bitāns Agris, Bondare Dina, Baivere Ieva, Cimļakova Anžela, Kaminska Guna, Krasta 
Ilze, Lejnieks Māris, Marins Juris, Nagobads Uldis, Paņins Dmitrijs, Riņķe Larisa, Rogozins Sergejs, Stuberovska Iveta, 
Škurova Andra, Tiltiņš Jānis. 
1996.gads. Averinska Jeļena, Beitlere Solvita, Bernāns Alvis, Buks-Vaivads Henrijs, Bule Agrita, Daukuls Juris, 
Druks-Jaunzemis Rets, Egle Evija, Eiduka Ilona, Grūbe Andrejs, Imša Ilgvars, Jākobsone Vija, Jaunbelzējs Fricis, Jaunkalne 
Dace, Kamaško Karina, Kāršeniece Inguna, Keišs Aivars, Krasts Valdis, Kūkoja Terēze, Līvmanis Edgars, Me.ška Vija, 
Mohovs Sergejs, Podniece Regīna, Raudiņš Andis, Rungēvica Dace, Sprukulis Jānis, Strucinska Iveta, Tamberga Anita, 
Vanaga Andra, Ziringa Irēna, Zivtiņa Daiga. 
1997.gads. Atelbauere Aija, Balodis Ringoids, Baumane Jeļena, Baumanis Alfs, Bumbieris Andis, Burvis Imants, 
Dreģe Ilona, Eglīte Žanete, Grinvalde Lāsma, Gulbis Māris, Iļjanova Daiga, Janauska Daiga, Kamaldiņa Santa, Kapitovičs 
Ivars, Kļaviņa Arta, Kops Andis, Krastiņa Iveta, Ķinis Uldis, Lazdiņš Sandis, Līdums Jānis, Lietiņa Baiba. Lubgane Santa, 
Mamauza Inta, Melbārdis Dzintars, Melnmate Madara, Miljona Solveiga, PāžeAleksandrs, Petrovs Dmitrijs, Pundiņa 
Ligita, Pūriņš Edgars, Rafaela Sarmīte, Reinika Dzidra, Rozena Aija, Rukmanis Andris, Rusanovs Egons, Saminskis Normunds, 
Ščubliņska Milāna, Tāre Ineta, Treilons Uģis, Vanaga Alda, Viļums Oskars, Villerušs Kārlis, Zeseris Roualds, Zutis Ivo. 
1998.gads. Abzalone Daiga, Bambāne Inese, Baranova Aleksandra, Baumane-Šķerberga Evelīna, Bišers Valdis, 
Buls Raimonds, Čepule Gunta, Derjagins Vladimirs, Freimane Diāna, Garsvāne Sandra, Grebska Iluta, Guļajevs Vadims, 
Ikvilds Eduards, Ilsteris Jānis, Ivanova Jeļena, Judinska Ieva, Kabuce Zane, Kakste Vēsma, Kalniņa Estere, Kalniņš 
Ilmārs, Kaužēna Evita, Kristovskis Ģirts-Valdis, Kūkoja Edīte, Lagzdiņa Daiga, Leitāne Aija, Lībane Kristiāna, Lībans 
Valdis, Līdumniece Māra, Ļubļina Aivita, Markvarts Mārcis, Mūrniece Baiba, Mūrnieks Ģirts, Ose Daina, Pētersone 
Kristīna, Plahotina Liene, Podnieks Armands, Rūsiņš Gijs, Saukāne Vija, Silava Dace, Skulte Ieva, Sniedze Ligita, Stankevičs 
Edmunds, Šakurova Svetlana, Šīmane Iveta, Šķerbergs Ralfs, Turlaja Ingrida, Ulpe Jānis, Vanags Aivars, Veikša Ingrīda, 
Vjatkina Svetlana, Zeikats Toms. 
FILOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Bibliotēkzinātnes un informācijas specialitāte 
1994.gads. Andriānova Alla, Bundze Agita, Dambe Anda, Erba Ilga, Gorbunova Ruta, Griškena Līga, Jēgere Zanda, 
Jurkāne Ligita, Koļago Džahonguļa, Kriizkopa Mārīte, Kupše Sanita, Ķempele Anda, Lotko Irīna, Ludbarža Jūlija, Lūre 
Aija, Muskare Ineta, Namavīra Aija, Neilande Maija, Pētersone Ilze, Pomjalova Ina, Priedniece Arta, Rozenberga Dina, 
Runce Evija, Saltuma Laima, Sardiko Sanita, Simina Anda, Stapāne Ieva, Strautmane Guna, Travņikova Margarita. Tukiša 
Iveta, Ūbele Lāsma. 
1995.gads. Pirgača Natālija. 
Latviešu valodas un literatūras specialitāte 
1994.gads. Boļše Kristīne, Breņķe Ieva, Danovska Kristīne, Driķe Ineta, Dronka Laila, Einberga Solvita, Gidrēviča 
Arnita, Graudiņa Dace, Hana Sandra, Hauka Ingrīda, īša Ilze, Juhansone Ilze, Kapiņa Santa, Kociņa Arta, Kociņa Sandra, 
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Koļķēna Ginta. Koškina Zaiga, Krisberga Ilze. Krūmiņa Zanda, Lasmane Liene. Uelāmure Signe, Liepiņa Ieva. Liepiņš 
Edgars, Magone Ivonna, Minusa Sendija, O.še Sanita, Podžuka Aira, Priede Laima, Puķīte Ieva, Riekstiņa Agrita. Runģe 
Solvita, Sausā Anda, Savdona Arta, Sermuse Aiva, Šiliņa Solvita, Slaņķe Gundega, Sondore Anna, Spalviņa Baiha, Sproģe 
Iveta, Stepiņa Guna, Ūsiņa Jolanta, Vāne Kristīne. Viekale Dace, Villere Maira, Vītola Marita, Zveja Daiga. 
1995.gads. Bruņeniece Ilga, Daukste Valentīna, Dubre-Dobre Daina,Freimane Gunta, Kaktiņa Solvita, Klampe Aira, 
Melne Anita, Miezīte Ilona, Pētersone Māra, Rause Olita, Skuja Arta, "Osiņa Anitra, Vilmane Ingūna, Zariņa Silva, Zusina 
Sandra. 
1996.gads. Derkevica Antra, Leimane Dace, Sauka Lilija, Silicka Iveta, Smirnova Dagnija, Stabulniece Iveta, llrtāne 
Sandra. 
1997.gads. Bernāne Juta, Leimane Vineta, Zaperecka Ruta, Zujeva Ritma, Zvirbule Sandra. 
Krievu valodas un literatūras specialitāte 
1994.gads. Antonova Ņina, Beļajeva Aļona, Beļakina Jūlija, Beļavska Sandra, Bļugerejana, Basņaka Jūlija, Dreimane 
Lolita, Dzalbe Juris, Gereiša Nataļja, Girgensone Irēna, Glibina Irina. Gospodarjova Galina, Jakovļeva Jevgeņija, Jeļčaņinova 
Žanna, Kisļakova Nadežda, Kļimaševska Jeļena, Košeļenko Natālija, Kovale Nadežda, Ļetņovska Irina, Mazurčika Zoja, 
Ņepokupnaja Jeļena, Plavska Jūlija, Polisčuka Galina, Sarafanova Tatjana, Skibjuka Jeļena, Sukonova Ellada, Vasiļkova 
Tamāra, Znamenska Inga. 
1995.gads. Afoņina Irina, Arefjeva Karmela, Artemjeva Nadežda, Beskorovainaja Jeļena, Bičkova Irina. Buraja Oksana, 
Duhovska Jeļena. Fedorenko Rita, Ferko Margarita, Gaudze Ludmila. Glazkova Olga. Gorodiska Jevgeņija. Haņina 
Svetlana, Iļčenko Ineša. Ivanova Larisa, Jarovikova Natālija, Kaļjanova Bela, Kovaļova Marina, Mateuša Jeļena. Nikulkina 
Natālija, Pogodina Anželika, Skudra Ināra, Tentere Edīte, Ušakova Ludmila, Žeļezņaka Jeļena. 
Krievu valodas un literatūras latviešu skolā specialitāte 
1994.gads. Āboliņa Aiva, Bondare Inga, Hermansone Ieva, Pilinieks Ilmārs, Sabanska Inita. 
1995.gads. Kalniņa Antra, Purena Sarmite. 
Žurnālistikas specialitāte 
1994.gads. Aistere Iveta, Ancveire Arta, Bondarenko Ērika, Cērps Uldis, Dzene Dzintra, Grinbergs Andris, Ivsiņa 
Daiga, Jankeviča Ināra, Ozoliņa Signe, Smilga Iveta, Tomsons Aidis, Upleja Ieva, Vasina Aiva. 
1995.gads. Bernarde Lita, Trofimovs Aleksandrs. 
1997.gads. Kurmajevs Mihails. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Bivalova Solvita, Broka Liene, Dzenītis Mikus. Frīdenberga Māra, Ignate Marianna. Indenberga Jana, 
Kļaviņa Inese, Krūmiņa Iveta, Ķempele Ilze. Ozoliņa Daiga, Pētersone Agnese, Raciborska Zanda. Ranka Sandra. Šmite 
Sarma, Štāle Inguna, Štobe Eva. Šveda Danute, Tauriņa Ineta, Trukane Jana, Ungailo Vineta, Viduleja Ilona, Vietere Iveta, 
Ziemele Māra. 
1995.gads. Balode Dace. Bertmane Zinta, Buholca Inga, Cimbaļuka Arianda, Čudare Signe, Dvarišķe Anita, Egle 
Anita, Einberga Rigonda, Gāze Santa, Gibriha Elana, Grandāne Ineta, Griško Ineta. Hamčanovska Iveta, Jēkabsone 
Lelde, Kļaviņa Evija, Kļaviņa lize, Korotčenkova Svetlana, Krūze Kristīne, Lāpāne Zaiga, Ļubarska Anna, Melnalksne 
Maija, Orehova Karīna, Ostrogļads Andrejs, Ozola Solvita, Piļipoveca Olga, Pleike Vineta, Plostniece Kristīne, Prigodina 
Jūlija, Putnaērgle Aiga, Roženkova Alīna, Saviča Mārīte, Seleznjova Diāna, Skulme Lilita, Svenne Ieva, Šestakova Vita. 
Šmīdebergs Andris, Šteina Kristīne, Švinka Iveta, Usāne Sanita. Zjakina Svetlana. 
1996.gads. Aņikina Tatjana. Balode Ilze, Beķere Sarmīte, Bērziņa Zanda, Brūvere Līga, Bušante Dace, Frīdenberga 
Honda, Irbiņa Ināra, Jautre Inese. Karlsone Marika, Krama Eva, Kreišere Eva, Ķere Inga, Laiviņa Kitija, Laizāne Ligita. 
Markausa Solvita, Ozoliņa Aiga, Ozoliņa Ilze, Proveja Inga, Raļļa Daiga, Skaistkalne Evija, Sturme Dace. Tarvida Sanita, 
Trumkalne Gundega. Vīķe Mudīte, Vilcāne Inga, Vilciņa Baiba, Zērvēna Liene. 
1997.gads. Akermane Iveta, Bierne Baiba, Bierne Ilze, Deksne Regīna, Dzirkale Dženija, Gailīte Aiva, Girgensone 
Sabīne, Ivanova Ivita, Kaļonovs Andrejs, Rudzīte Ilga, Silīte Sanda, Trana Gunta, Zariņš Uldis. 
1998.gads. Apine Ilze, Bārtuie Violeta, Brakša Gita, Briģe Sanita, Bune Evita, Cimere Dace, Cīrule Dace, Eberte 
Gunita, Eglīte Lita, Gaigule Karīna. Grigule-Jakovļeva Diāna, Klūga Vēsma, Latiša Ilze, Leitāne Inese, Marcinkeviča 
Margarita. Pranča Līga, Putekle Sarmīte, Rullē Baiba, Ruskule Inese, Stabiņa Ieva. 
Latviešu filoloģijas bakalaura studiju programma 
1995.gads. Āboliņa Iveta, Adamaite Undīne, Aizupe Ilze, Babrāne Jolanta, Balandīna Dace, Bāliņa Velga, Bartuseviča 
Inga, Bērziņa Ieva, Bērziņa Liena, Bogačkova Anita. Buhārina Anta, Bušmanis Māris, Dīķe Sarmīte, Dortāne Iveta, 
Glāzere Jolanta, Goģe Arta, Golubova Dace, Grase Ieva, Grudule Daina, Grudule Ieva, Grudule Līva, Gulbe Mārīte, 
Gulbe Vita, īviņa Dace, Jansone Inta, Kalniņa Ginta, Katkovska Liene, Kazaka Anita, Klēvere Inga, Kļaviņa Ilze, Knoka 
Ilze, Leite Gunda, Līce Beata, Līce Elita, Marauska Dace, Matisone Ilze, Mazure Zanda, Mihailova Daiga, Milčonoka 
Everita, Miškine Aija, Nagle Gunita, Neimane Aiva, Ose Gundega, Ozola Evija, Pozņaka Ligita, Rutkēviča Andra, Salmane 
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Sanita, Salmiņa Marika, Skopāne Maija, Sloka Anika, Sniedze Nelda, Staceviča Kristine, Šadenko Diāna, Šliseris Dagnis, 
Švāne Henrieta, Tjarve Baiba, Ūdre Solvita, Ulberte Liga, Vanaga Mārite, Veide Ilze, Vīksna Lilita, Zariņa Inga, Zelča 
Guna, Zole Ieva. 
1996.gads. Āboltiņa Ilze, Aleksāne Rita, Baņģiere Asnate, Bernāne Ingrīda, Bērziņa Gita, Bērziņa Ieva, Bitīte Manīta, 
Čākure Kristīne, Denisova Evita, Fokrote Līva, Gailite Dina, Groza Maija, Gruzdēna Edīte, Gusāns Ingars, Indriksone 
Elita, Jasinska Ilze, Jirgens Ivo, Jurkovska Inese, Krauze-Krūze Baiba, Krope Aiga, Kušķe Inese, Lāte Agnese, Millere 
Inonanta, Nagle Ingrīda, Niedre Una, Pabrika-Jansone Dace, Pastare Aija, Pētersons Andris, Pilsētniece Liena, Plaudis 
Jānis, Pušpure Vija. Ruskule Iveta, Salnāja Ilze, Sniedze Evita, Suhanova Solvita, Šulca Gundega, Timofejeva Lāsma, 
Timoškāne Antra, Tora Anda, Trēziņa Sandra, Llngure Ivonna, Veide Evija, Vītola Dagnija, Vītola Solvita, Zīriņa Ilze, 
Znota Anete. 
1997.gads. Ālīte Renāte, Antonova Anda, Bērziņa Gunta, Bērziņa Sandra, Bilinska 11viju, Brēdiķe Ieva, Čepanone 
Dagnija, Gaidaša Diāna, Jāne Sandra, Jaškovska Lāsma, Jaunupe Ieva, Kāršeniece Solvita, Ketnere Dace, Knābe Baiba, 
Kotļarova Aiga, Krastiņa llanta, Krastiņa Inga, Kušnere Sigita, Lauskiniece Lilita, Liepa Baiba, Lūsiņa Signe, Matesoviča 
Zane, Mīkule Māra, Miķelsone Gunita, Pelēce Maija, Pētersone Agnese, Rašmeiere Liena, Robežniece Ieva, Rudzīte 
Inga.Rumaka Sanda, Rutule Laila. Sapala Anda, Saulīte Ilze, Sobo|eva Inese, Strode Aurēlija, Šalkevica Iveta, Švarcberga 
Gundega, Teivāne Violeta, Trupa Sarmīte, Vancāne Ilze, Ziediņa Andra, Zvilna Ilze, Zvirbule Sannīte. 
Filoloģijas bakalaura studiju programma 
Latviešu literatūra 
1994.gads. Brūvere Kitija, Kalnīte Daina, Lapsa Daiga, Lukaševica Ginta, Pauliņa Ivita, Ritenberga Inese, Ruks 
Māris, Savdona Arta, Skrivele Kristīne, Strādina Dzintra, Uļjāne Sandra, Ungeite Ilze, Vīksne Gita, Vilande Anda, Vingre 
Rainelda, Zīle Kristīne. 
Klasiskāfiloloģija 
1994.gads. Čerņecova Žanna, Kleine Vineta. 
1997.gads. Brice Antra, Laizāne Ineta, Strausa Linda, Vaļeniece Kristīne, Zvaigzne Inga. 
Baltu filoloģija 
1994.gads. Banga Māra, Liparte Evija, Paupe Marika, Treiliba Ilze, Znota Beata. 
Latviešu valoda 
1994.gads. Osis Dzintars, Rudenko Juris. 
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programma 
1998.gads. Arbidāne Sarmīte, Atte Inta, Aumeistere Jana, Bakāne Ieva, Baltā Inese, Baronova Inga, Birziņa Laura, 
Blaua Liene, Caune Vintra, Dansone Liene, Eiklone Vivita, Eizentāls Kaspars, Frišmane Ramona, Galdiņa Lienīte, Hildebrante 
Gunita, Janisele Kadrija, Jansone Gunita, Jansone Indra, Jēkabsone Dace, Jermacāne Aija, Jezupova Marita, Krauze 
Lauma, Kronberga Santa, Ķirsone Gundega, Laganovska Diāna, Laicāne Kristīne, Lasmane Armanda, Lejiņa Linda, Lossane 
Eva, Ozoliņa Iveta, Pastare Inese, Pauniņa Ingrīda, Pelēce Baiba, Pičukāne Ērika, Plota Sandra. Poikāns Kaspars, Punāne 
Oksana, Purviņa Mairita, Radz.iviloviča Jolanta, Ramma Zita, Ratniece Ilze, Ratņika Rudīte, Raudzena Vija, Rullē Linda, 
Saleniece Ieva, Slūka Lāsma, Stabulniece Ligita, Stepanova Kristīne, Šķēle Sandija, Šņoriņa Sanda, Tuntule Ligita, Upeniece 
Jolanta, Urbanoviča Inta, Vagele Agnese, Vanaga Elīna, Vilde Dagnija. 
Klasiskāsfiloloģijas bakalaura studiju programma 
1998.gads. Dimiņš Dens, Freimane Dace, Kārkliņa Evija, Lāms Ojārs. 
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Agzamova Lilija, Agzamovs Aleksejs, Antipova Nataļja.Berne Niķa, Boikova Jana, Bubennova Tatjana, 
Cipe Hana, Čepikova Marija, Černeviča Irina, Doliņina Irina, Dzina Nikola, Dzina Oļegs, Fedosova Ilona, Feigmane 
Jeļena, FeldmaneJeļena, Ivanova Jūlija, Ivanova Natālija, Januška Olita, Jevlampijeva Natālija. Kločenko Svetlana, Ličkovskis 
Dmitrijs, Mančenko Oksana, Matisone Jūlija, Modina Jeļena, Pšonka Viktorija, Piļipenko Jūlija, Poļska Ružena, Popova 
Irīna, Puškina Svetlana, Puzane Inna, Raščina Irina, Reutova Jeļena, Rjabikova Anna, Romanova Olga, Siņičina Žaneta, 
Sokolova Natālija, Strautzele Anna, Svetļičnaja Jolanta, Švaja Natalja, Šveda Inese, Tovmasjana Karine, Vainberga Jeļena, 
Vasiļjeva Jeļena, Verhagļada Oksana, Vihodceva Elīna, Vlasova Anita, Zahare Natālija, Žukovskis Ilmārs. 
1995-gads. Agapovs Vadims, Barbarova Ludmila, Belova Oksana, Beļajeva Jekaterina, Beņina Tatjana, Bogurdovičs 
Dmitrijs, Briģe Indra, Budaka Jeļena, Elerte Irēna, Fedoruks Deniss, Golosova Jeļena, Gurkina Tatjana, Hramovs Jurijs, 
Ionova Tatjana, Jansone Irēna, Keļniča Svedana, Kiričenko Oksana, Kjapsņa Veronika, Kocara Natalja, Koļanova Olga, 
Kostecka Natālija, Ļubimova Tatjana, Makarenko Ilona, Meščerjakova Ilona, Mitina Jūlija, Niklase Karina, Paļčikovska 
Irina, Procuna Olga, Prohora Nadežda, Salijenko Anastasija, Senenkova Oksana, Siuonova Marina, Sokolova Olga, 
Šeršņova Margarita, Škirenkova Galina, Titova Tatjana, Viša Ingrīda. Višņakova Natalja, Zapoļs Aleksandrs, Zeltiņa 
Ruslana, Ziļbermane Je|ena, Životovska Marina. 
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1996.gads. Bogdanova Valentīna, Čaika Olga, Gavrilova Natālija, Ismailova Anna, Ivanova Marina. Jurjeva Viktorija, 
Klimašina Žanna, Kondrina Jeļena, Kotova A|ona, Kutjina Jeļena, Lapika Anna, Mežaka Jeļena, Mihejeva Irina, Mihniča 
Diāna, Mitrofanova Nataļja, Ogorodņikova Jeļena, Paudere Baiha, Pavļenko Oksana, Pimenova Jeļena, Poletajeva Jeļena, 
Poļitova Jekaterina, Poriete Natālija, Redjko Irina, Rogoveca Jeļena, Svečkovs Vjačeslavs, Sviridova Olga, Tomsone 
Tatjana, Volujeviča Tatjana, Zaiceva Aļona, Zapļetņuka Galina, Zibina Nataļja, Zudina Tatjana. 
1997.gads. Aļohina Lada, Artemjeva Nadežda, Balina Larisa, Brujeva Nataļja, Černikova Oksana, Dmitrijeva Jeļena, 
Gorbača Marina, Gorodiska Jevgeņija, Jefimova Nataļja, Jevdokimovs Aleksejs, Kopeikinajana, Kozlova Svetlana, Kulakova 
Aļona, Maikova Irina, Parfjonova Larisa, Rauba Lilija, Rossinska Tatjana, Strumpe Jeļena, Ščerbakova Olga. 
1998.gads. Aleksandrova Nataļja, Arsenjeva Viktorija, Bormane Žanna, Burceva Jeļena, Čirkova Marina, Deļfonceva 
Svetlana, Fomkina Ludmila, Glušakovs Pāvels, Koļesova Jekaterina, Krjukova Anastasija, Krompāne Gunta, Kuzņecova 
Jūlija, Marčuka Tatjana, Mihaļčenko Irina, Nagle Jeļena, Ņikitenko Jūlija, Paļivonaite Aļona, Petruškina Veronika, Rekitjanska 
Viktorija, Samusenko Jūlija, Strādina Inga, Surgunte Inga, Žigalkina Ilona. 
Krievu un latviešu literatūra un valoda kā svešvaloda 
1994.gads. Aire Ingūna, Aņisko Marika, Babre Solvita, Biveine Svetlana, Buša Ina, Bukševica Dace, Caunite Dina, 
Čistjakova Irēna, Drille Inga, Eversone Nora, Gaile Ronalds, Hasanova Dana, Ivane Ilze, Jaunupe Iveta, Karapetjana 
Agnese. Keiša Māra, Kreicberga Inese, Krišjāne Larisa, Kuzņecova Vija, Lazdiņa Jolanta, Lejasisaka Linda, Logina Sandra, 
Morozova Aiga, Niedra Santa, Ondzule Daiga, Ozoliņa Marita, Paegle Inese, Platace Ilze, Polakeviča Mārite, Rūtenberga 
Zanda, Sjakste Svedana, Skreivere Olita, Sokolovska Ilze. Strazdiņa Ginta, Suharevska Arnita, Viša Aija. 
1996gads. Gūtmane Jeļena, Kokoreviča Laima, Kurtiša Inguna, Kuzina Diāna, Nikolajeva Ginta, Prusaka Lorija, 
Solima Inga, Šļaukstiņa Ingrida. 
1997.gads. Dumpe Baiba, Leimane Santa, Rozenberga Aiva, Rozentāle Daina, Ulmane Rita. 
Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programma 
1995.gads. Andersone Dace, Dubkeviča Dace, Gaili.ša Eleonora, Grinšteina Kitija, Jode Anita, Kere Marika, Kočāne 
Sarma, Kronlaka Linda, Ločmele Nellija, Mora Liena, Nagla Ilze, Nesaule Ilze, Noriņa Vita, Pumpure Sandra, Rietuma 
Ieva. Rumjanceva Jūlija, Smoļenska Anita, Stepiņa Kristine, Strautmane Baiba, Voika Inese, Zeide Inga, Zveja Ilze. 
1996.gads. Arāja Dita, Freinberga-Upmale Ieva, Gavare Jana, Jākobsone Ilze, Jēgere Anda, Kalniņa Ilze, Kaukule 
Dace, Kaupers Renārs, Lapinska Agrita, Plamše Kristine, Rutka Sarmīte, Skuja Ilona, Ščerbinska Dace, Vīgante Ieva, 
Zubkāne Liga. 
1997.gads. An.šmite Sandra, Auniņa Inese, Baltace Skaidrīte, Barkanova Natālija, Bučiniece Sanita, Eglītis Artis, 
Kokina Natālija, Kozlovskis Andris, Markovska Gita, Mihalovska Ruta, Zīlīte Aiga. 
1998.gads. Apine Margarita. Ālīte Barbara, Bērziņš Ingus, Fridrihsberga Zane, Ginote Dace, Gutņikova Nadežda, 
Hofmanis Aldis, Krejere Dace, Kukuvasa Evija, Lucāne Laura, Pūle Ģirts, Ričika Diāna, Rūklis Kaspars. Skrastiņa Iveta, 
Slukina Dace, Strazdiņa Ina, Ščerbo Ariadna, TTfentāle Alise, Urtāne Ilga, Zālīte Aiva. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programma. 
1994.gads. Bakēvica Anita, Celma Aija, Holma Baiba, Gudakovska Iveta, Skotele Solveiga, Šenberga Ruta. Vilks 
Andris, Zanders Viesturs. 
1995.gads. Flīgere Ērika, Klekere-Krekele Ināra, Kocere Venta. Mauliņa Anna, Sallinene Inta, Kudrova Olga, Tiltiņa 
Iveta, Tormane Baiba, Vegnere Laila, Zvaigzne Zane. 
1996.gads. Apelē Sandra, Dzenītis Mikus, Krūmiņa Iveta, Ķempele Ilze, Saviča Mārīte, Šmite Sarma, Stāle Ingūna, 
Šveda Danute, Trukane Jana, Ungailo Vineta, Vitoliņa Ieva, Tretjakova Silvija. 
1997.gads. Bertmane Zinta, Birzniece Maruta, Biseniece Rigonda, Dobelniece Ilona, Freimane Gunta, Giluča Skaidrīte, 
Izvestnija Māra, Kempele Beata, Kļaviņa Ilze, Korņuhova Ilona, Krūze Kristīne, Kučinska Ģertaide, Limane Lilija, Liniņa 
Silvija, Morica Sarmīte, Mukāne Dzintra, Mūze Baiba, Ozoliņa Sandra, Piļipoveca Olga, Pleike Vineta, Plostniece Kristīne. 
Rudene Ilizana, Skulme Lilita, Spiridovska Anna, Svenne Ieva, Šiško Silvija, Šmidebergs Andris, Šteina Kristīne, Zanders 
Ojārs Jānis. 
1998.gads. Aņikina Tatjana, Balašova Ariadna, Balode Ilze, Berķe Ilze, Bērziņa Zanda, Dreimane Jana, Everte 
Aivija. Frīdenberga Ilonda, Hamčanovska Iveta, Irbiņa Ināra, Jakubovska Aija, Jautre Inese. Karlsone Marika, Krama Eva, 
Laiviņa Kitija, Laizāne Ligita. Ozoliņa Aiga, Proveja Inga, Raļla Daiga, Rampāne Ilga, Vilcāne Inga. Vilciņa Baiba, Zērvēna 
Liene. 
Latviešu filoloģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Antone Ineta, Arāja Maija, Cīrule Brigita. Kalnača Andra, Kušķis Jānis, Ķemere Ināra, Ķirīte Marika, 
Lazareva Anta, Lokmane Ilze, Oldere Laimdota, Paparinska Vita, Poiša Maija, Priedīte Sandra, Rimšēviča Līga, Silova Lita, 
Strads Māris, Šnē Dorisa, Štekele Baiba, Vētra-Muižniece Nora, Veinberga Silvija, Vīduša Iveta, Vilcāne Vija, Zandlierga Vija. 
1996.gads. Auziņa Valda. Banģere Marija, Barbāne Gunta, Birzgale Egina, Buša Klavdija. Cīnile Ilze. Čerņecova 
Žanna, Danute Ina, Driķe Liga, Dronka Laila, Erte Veronika, Jurķe Ineta, Kalnīte Daina, Kleine Vineta., Kurzemniece 
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Ineta, Lūre Antra, Medne Sarmīte, Mura.ševa Andra, Nimante Sarmīte, Ostrovska Mairita, Pauliņa Ivita. I'aupe Marika, 
Pūtele Iveta, Putriča Daira, Radziņa Ineta, Ruks Māris, Semule Inga. Šiliņa Solvita, Šadinova Maija, Uļjāne Sandra. 
Ungeite Ilze, Vanaga Anita, Vanaga Inese, Vāne Kristīne, Zīle Kristīne, Znota Beata, Zvaigzne Maija. 
1997.gads. Babrāne Jolanta, Bogačkova Anita, Bušmanis Māris, Buhārina Anta, Šibanova Olga, Golubova Dace. 
Grudule Daina. Gmdule Līva, īviņa Dace, Katkovska Liene, Kazaka Anita, Kļavinska Antra, Kļaviņa Ilze, Klēvere Inga, 
Knoka lize, Kukaine Liena, Kurosova Ajumi, Laganovska Daina, Lukševica Ginta, Magone Ivonna, Marauska Dace, 
Mazure Zanda. Milčonoka Everita, Ose Gundega. Porietis Mikus, Pozņaka Ligita, Ratnika Ilze, Rause Olita, Ritenberga 
Inese, Sadlovskis Jurijs, Salmiņa Marika, Sermuse Aiva, Skopāne Maija, Učelniece Mārīte, Vaita Linda, Vanaga mārīte, 
Vilciņa Anna, Vītola Marita, Zariņa Inga, Zelča Guna. 
Baltu filoloģijas maģistra studiju programma 
1998.gads. Āboliņa Iveta, Āboltiņa Ilze, Balandīna Dace, Baņģiere Asnate, Beļska Lolita, Blumberga Anta, Cirša 
Līga, Dalbiņa Dace, Darafejeva Inna, Dikule Vija, Fokrote Līva, Groza Maija, Gruzdēna Edīte, Kadile Inga, Kalva Astrīda, 
Kļaviņa Iveta, Krauze- Krūze Baiba, Kušķe Inese, Laizāne Sandra, Liepa Dite, Migla Andrejs, Muižniece Rainelda, 
Neimane Aiva, Pastare Aija, Pauliņa Ilze. Pauliņa-Savicka Ivita, Pētersons Andris, Pilsētniece Liena, Plūme Kristīne. 
Ribkinska Līga, Riekstiņa Ingela, Ruskule Iveta, Sloka Anika, Suhanova Solvita, Šteina Inese. Timofejeva Lāsma. 'Osiņa 
Anitra. Ungure Ivonna. Veide Evija, Vītola Dagnija, Zirnīte Vita. 
latviešu filoloģijas maģistra studiju programma 
Latviešu literatūra 
1995-gads. Auziņa Inese. Ābola Signe, Ābolniece Ligita, Dāboliņa Sanita, Jaunliniņa Natālija, Jugane Džuljeta, 
Karma Rūta, Kazaka Tamāra, Keisele Baiba, Lazdiņa Sanita, Millere Sandra, Milzere Mārīte, Muižniece Ilga, Ošeniece 
Dace, Paklone Inese. Rožāne Daina, Sidarāne Anna, Skulme Maija, Tumanova Silvija, Vanaga Anita, Zauska Dzintra, 
Ziediņa Daiga. 
Latviešu valoda 
1995.gads. Mieze Silvija, Segleniece Antra, Šnē Māra, Tisenkopfa Selga.. 
Latviešu valodas un literatūras didaktika 
1995.gads. Bondare Lūcija, Pērkone Dace. 
Klasiskāfiloloģija 
1995.gads. Zeps Dainis. 
Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programma 
1998.gads. Bērziņa Gita. Gusāns Ingars, Pabrika Jansone Dace, Plaudis Jānis, Pušpure Vija. 
Teātra zinātnes maģistra studiju programma 
1997.gads. Adamaite Undīne, Ārsmeniece Ilze, Dzene Ilze, Gulbe Mārīte, Kalna Baiba, Kļaviņa Ilze, Rutkēviča 
Andra, Sniedze Evita, Strade Jogita Līga, Škāns Ilgonis, Švāne Henrieta, Ulberte Līga, Zole Ieva. 
1998.gads. Tjarve Baiba. 
Krievu filoloģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Čerņakova Tatjana, Dimante Irīna, Guščina Svetlana, Ignatjeva Larisa, Jukna Margarita, Kipere Žanna, 
Kurpniece Rozanna, Marčenko Jeļena, Ņevskaja Dana, Petrjakova Aliņa, Petrjakova Larisa, Saveļjeva Zoja, Šroma Natālija. 
1995.gads. Baltušīte Regīna. Blūma Anita, Jevropeiceva Irina, Malova Tatjana, Meļņika Kaiva, Narodovska Iveta, 
Režeppa Galina, Sergijenkova Tatjana, Titova Jeļena, Tunskere Natella, Zazerska Valentīna. 
1996.gads. Afanasjeva Helēna, Agzamova Lilija, Aņisko Marika, Aževska Irina, Boikovajana, Bosņaka Jūlija, Bukševica 
Dace, Čepikova Marija, Daškeviča Lidija, Dzina Nikola, Feigmane Jeļena, Pilina Oksana, Hramovs Jurijs. loņina Jeļena, 
Ivančenko Rimma, Jakovļeva Jevgeņija, Jerozidi Tatjana, Kazakeviča Alla, Keiša Māra, Kodina Tatjana, Korņejeva N'atāļja, 
Kozlova Irina, Kreicberga Inese. Krese Dzintra, Krompāne Aija, Kuļikova Galina, Kuzmina Marina, Kuzņecova Svetlana, 
Lapteva Marina, Magida Viktorija, Malahova Natālija, Martiņenko Irina, Meļohina Tatjana, Modina Jeļena, Nazarova 
Ludmila, Oboaine Vera, Pšonka Viktorija, Popova Irīna, Procuna Svetlana, Regane Leontīna, Reutova Jeļena, Romanova 
Olga, Ružanska Marina. Serova Galina, Sevastjanova Jeļena, Siņičina Žanetta, Smeile Svetlana, Smirnova Natalja. Sokolovska 
Linda, Stankēviča Asja, Studņeva Natālija, Šnikvalde Jeļena, Šostaka Galina, Špaka Irina, Šuksta Dzintra, Švābe Galina, 
Švaja Natalja, Vainbergs Vladimirs, Vorobjova Ludmila, Zabara Natālija, Zaharova Valērija, Znamenska Inga. 
1997.gads. Aleksandrova Aiga, Arefjeva Karmela, Artemjeva Nadežda, Buraja Oksana, Drozdova Natālija. Dunska 
Ināra, Fedoruka Jeļena, Fedoniks Deniss, Gaudze Ludmila, Gorodiska Jevgeņija, Guzenko Natālija, Habarova Taisīja. 
Iļčenko Ineša, Kareva Tatjana, Kjapsņa Veronika, Kocara Natalja, Ličkovska 'Tatjana. Ļebedeva Maina, Ļeveņeca Romualda, 
Mironova Tatjana, Monahova Ļubova, Niklase Karina, Nikulkina Natalja, Ozoliņa Irina, Pestune Jeļena. Procuna Olga. 
Puzane Inna, Rafaļskis Vladislavs, Smirnova Svetlana, Sokolova Olga, Šimko Poļina. 
1998.gads. Andrejeva Natalja. Grebeņuka Tatjana, Kjapsņa 'Tereza, Lomako 'Tatjana, Matuzova Natalja, Milovanova 
Ludmila, Mitrofanova Natalja, Pavļenko Olga, Svetličnaja Jolanta, Uļsts Valentīns. Vihodceva Elīna. Ismailova Anna. 
Jurjeva Viktorija, Kutjina Jeļena, Kuzmina Tatjana, Mihniča Diāna, Pimenova Jeļena, Poļetajeva Jeļena, Poļitova Jekaterina. 
Racaviča Jūlija, Svečkovs Vjačeslavs, Tiško Irina, Višņakova Natalja, Zibina Natalja. 
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Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma 
1995-gads. Dūze Dace, Šulmane Ilze. 
1996.gads. Dimants Ainārs. 
1997.gads. Mirļins Aleksandrs, Streips Kārlis, Vītola Ilze. 
1998.gads. Brinkmane Ilze, Kalniņa Anda, Laizāne Selga, Rožukalne Anda, Tjarve Rolands, Zubkāne Līga. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Bibliotekārs un bibliogrāfs 
1995.gads. Mazure Nadežda, Romberga Sandra, Vēvere Lita. 
1996.gads. Purvs Gunārs. 
1997.gads. Zālīte Anda-Juta. 
literārais redaktors 
1996.gads. Banga Māra, Lukševica Ginta, Paupe Marika, Skrivele Kristīne. 
1997.gads. Deksne lize, Ritenberga Inese. 
1998gads. Vagnere Antra, Zariņa Inga. 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 
1997.gads. Katkovska Liene, Salmiņa Marika, Šulca Gundega. 
1998.gads. Āboliņa Iveta, Balandīna Dace, Groza Maija, Indriksone Elita, Kušķe Inese, Liepa Dite. Pastare Aija, 
Pilsētniece Liena, Pētersons Andris, Suhanova Solvita, Timofejeva Lāsma, Tora Anda, Vītola Dagnija. 
Krievu valodas un literatūras skolotājs 
1994.gads. Agzamova Lilija, Agzamovs Aleksejs, Antipova Natalja, Baikova Jana, Bubennova Tatjana, Cipe Hana, 
Čepikova Marija, Čerņeviča Irina, Doļiņina Irina, Dzina Nikola, Dzina Oļegs, Fedosova Ilona, Feigmane Jeļena, Ivanova 
Jūlija, Januška Olita, Jevlampijeva Natālija, Kločebko Svetlana, Ličkovskis Dmitrijs, Matisone Jūlija, Poļskaja Ružena, 
Popova Irina, Psonka Viktorija, Puškina Svetlana, Puzāne Inna, Rjibikova Anna, Romanova Olga, Siņičina Žanetta, 
Sokolova Natālija, Strautzele Anna, Svetļičnaja Jolanta, Švaja Natalja, Šveda Ineša, Vainberga Jeļena, Vasiļjeva Jeļena, 
Vihodceva Elīna, Zahare Natālija, Žukovskis Ilmārs. 
1995.gads. Benina Tatjana, Elerte Irēna, Golasova Jeļena, Jonova Tatjana, Kebniča Svetlana, Kiričenko Oksana, 
Koļanova Olga, Meščerjakova Ilona, Prohora Nadežda, Titova Tatjana, Životovska Marina, Agapovs Vadims, Belova 
Oksana, Budaka Jeļena, Fedoniks Deniss, Hramovs Jurijs, Kjapsņa Veronika. Kocara Natalja. Ļubimova Tatjana, Mitina 
Jūlija. Paļčikovska Irina, Procuna Olga, Salijenko Anastasija, Senenkova Oksana, Sokolova Olga, Šeršņova Margarita, 
Šķirenkova Galina, Višņakova Natalja, Zeltiņa Ruslana. 
1996.gads. Artemjeva Nadežda, Bogdanova Valentina.Čaika Olga, Gavrilova Natālija, Gorodiska Jevgeņija, Ismailova 
Anna, Jurjeva Viktorija, Klimašina Žanna, Kondrina Jeļena, Kotova Aļona, Kutjina Jeļena, Lapika Anna, Mežaka Jeļena, 
Mihejeva Irina, Mihniča Diāna, Mitrofanova Natalja, Ogorodnikova Jeļena, Paudere Baiba, Pimenova Jeļena, Poļetajeva 
Jeļena, Poļitova Jekaterina, Redjko Irina, Rogoveca Jeļena, Rosinska Tatjana, Siunova Marina, Svečkovs Vjačeslavs, 
Sviridova Olga, Volujeviča Tatjana, Zaiceva Aļona, Zibina Natalja. 
1997.gads. Balina Larisa, Brujeva Natalja, Černikova Oksana, Dmitrijeva Jeļena, Gorbača Marina, Jefimova Natalja, 
Jevdokimovs Aleksejs, Kozlova Svetlana, Kulakova Aļona, Maikova Irina, Rauba Lilija. Strumpe Jeļena, Ščerbakova Olga, 
Vihareva Jeļena. 
1998.gads. Aleksandrova Natalja, Arsenjeva Viktorija, Bormane Žanna, Burceva Jeļena, Čirkova Marina, Deļfonceva 
Svetlana. Glušakovs Pāvels, Koļesova Jekaterina, Krjukova Anastasija, Kuznecova Jūlija, Ņikitenko Jūlija. Paļivonaite 
Aļona. Petruškina Veronika, Samusenko Jūlija, Žigalkina Ilona. 
Krievu un latviešu literatūras un valodas kā svešvalodas skolotājs 
1994.gads. Aire Inguna, Aņisko Marika, Babre Solvita, Biveinis Svetlana, Bukševica Dace, Buša Ina, Caunīte Dina, 
Čistjakova Irēna, Eversone Nora, Gaile Ronalds, Hasanova Dana, Ivane Ilze, Jaunupe Iveta, Karapetjana Agnese, Keiša 
Māra, Kreieberga Inese, Krišjāne Larisa, Kuznecova Vija, Lazdiņa Jolanta, Lejasisaka Linda, Logina Sandra, Moroza Aiga, 
Niedre Santa, Ondzule Daiga, Ozoliņa Marita, Paegle Inese, Platace Ilze, Poļakeviča Mārīte, Rūtenberga Zanda, Sjakste 
Svetlana, Škreivere Olita, , Sokolovska Ilze, Strazdiņa Ginta, Suharevska Arnita, Viša Aija. 
1996gads. Kokoreviča Laima, Kurtiša Inguna, Kuzina Diāna, Prusaka Lorija, Šļaukstiņa Ingrīda. 
1997.gads. Dumpe Baiba, Leimane Santa, Nikolajcva Ginta, Rozenberga Aiva, Ulmane Rita, Viša Ingrida 
1998.gads. Fomkina Ludmila, Krompāne Gunta. Marčuka Tatjana, Mihaļčenko Irina, Nagle Jeļena, Rekitjanska 
Viktorija, Strādina Inga, Surgunte Inga, Žigalkina Ilona. 
VAIODV CENTRS 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs cittautu mācībvalodu skolās 
1994.gads. Adamova Alla, Antonova Anita, Arkle Olita, Balode Tekla, Bērziņa Ruta, Černika Zinaīda. Eglīte Mārīte, 
Heinsberga Silvija, Kasakovska Anita, Klupša Anita, Kokaine Lilija, Masaļska Valentīna, Mūrniece Tatjana, Ozola Inta, 
Seņkāne Rita, Sergejeva Zoja, Strautmanis Jānis, Valeskalne Marta, Vecmane Biruta, Zommere Rita, Žabicka Arianda. 
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1995.gads. Kalniņa Inta. 
1997.gads. Auniņa Valija, Brauķe Ligita, Cironoka Inga, Fjodorova Albīna, Gabliņa Solveiga, Grahoļska Zigrīda, 
Ivanova Irīna, Jamrovska Irina, Korkla Stefānija, Laicāne Margarita, Līsmane Inta, Ludborža Irēna, Mārtinsone Inese, 
Migla Andrejs, Mihailova Jeļena, Pasternaka Tatjana, Pliene Inese, Priekule Valentīna, Rezņikova Stella, Sprūde Bimta, 
Volosņikova Ērika, Zujeva Lilija, Zujeva Zoja. 
PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas specialitāte 
1994.gads. Āboliņa Ieva, Abrasimova Marita, Apiņa Egija, Balode Inta. Baltace Inga, Barane Sanita, Beča Žanete, 
Bikše Baiba, Brasla Māris, Eglīte Ilga, Garkakle Ilze, Jackeviča Līga, Jemse Ilze, Jurāne Anžela, Kacare Inga. Kalniņa 
Māra, Kravale Denize, Kroiča Ilga, Kriikle Gita, Ķierpe Kristīne, Lakuča Ilva, Latiša Daina, Lauči.ška Ilze, Leleva Inese, 
Mackēviča Arta, Nīcgale Evija, Nīmante Sarmīte, Ozola Anita, Ozols Krišs, Piterāne Inga, Pommere Aiva, Pudule Gina, 
Ramata Daiga, Romanovska Vita, Sondore Vita, Spolīte Ineta, Steps Agris, Streļča Aija, Šaicāne Sarmīte, Šarkovska Anita. 
Šmite Linda, Tiesnese Dita. Tretjuka Inese, Upmale Anda, Zariņa Agita, Zariņa Ieva. 
1995.gads. Āboma Inita, Andže Ilze. Atvare Linda, Babre Aiga, Baltcere Sanita, Blaua Evija, Brakovska Aija, Briška 
Solvita, Dambe Dace, Dmitrijeva Iveta, Dvinska Aija, Dzērve Ingūna, Gaigale Inga. Grigus Santa, Irbe Nelda, Ivanovska 
Dagnija, Janule Inta, Jekoviča Sandra, Jukāma Dace, Kalniņa Daina, Karaškēvica Kristīne, Kastēns Oskars, Kolomažina 
Anita, Korna Evita, Koroševska Diāna, Kotoviča Inguna, Krankale Aija, Krasovska Santa, Lipska Signe, Līvmane Dace, 
Medne Laila, Meistere Dace, Mieze Linda, Ozoliņš Māris, Pauniņa Kristiāna, Plūme Ieva, Podziņa Iluta, Poriete Skaidrīte, 
Prūse Laura, Putniņa Kristīne, Sile Santa, Smirnova Elīna, Stankusa Aiva, Tīrmane Jolanta, Toka Inese, Varnovska Sarmite, 
Vasara Santa, Verečinska Ligita, Zagorska Anita, Žepere Inga, 
Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas 
mazākumtautību skolās specialitāte 
1994.gads. Ābelīte lize, Anstrate Dace, Balode Maruta, Ceipe Edijs, Cimdiņa Ilga, Čakstiņa Kristīne, Diakonovs 
Jurijs, Dzelme Ginta, Ernestsone Liene, Grava Sanita, Grāvīte Elita, Greitāne Māra, Ivanova Ērika, Kalnozola Ilze, Kocere 
Irēna, Kožemjako Anna, Krastiņa Anželika, Krastiņa Iveta, Krenca Kitija, Lībiete Inguna, Lipene Indra, Losāne Loreta. 
Megere Sanita, Mežatuča Sarmīte, Miķelsone Vivita, Mitule Una, Nagla Aija, Nagle Sandra, Pāvuliņa Laila, Pīgozne 
Vineta, Pluča Vaclava, Pohēvica Gita, Prancāne Ineta, Rams Aina. Remess Raivo, Silarāja Daiga, Skudra Diāna, Svilāne 
Ineta, Trektere Kristīne, Vitkovska Ieva. Zoldnere Vineta, Zvejniece Dace. 
1995.gads. Andračņikova Inga, Āze Inga, Bļasāne Vineta, Brahmane Raida, Buļko Vineta, Buravļova Ņina, Čapligina 
Irēna, Dreijere Dace, Gavare Baiba, Gruntē Sandra, Ieviņa Ilva, Indriksone Ilva, Kaktiņa Liga, Kļava Ingrīda. Lezdiņa 
Ineta, Liepiņa Zane, Meļķe Mārīte, Niparte Tatjana, Pennere Ērika, Rocēna Kitija, Ručevska Ineta. Skiba Ginta, Smiltene 
Solveiga, Spure Ilona, Ugaine Linda, Vasina Ilva, Vinceviča Evita, Voroņina Natālija, Zīlīte Simona, Zviedre Egita 
Latviešu valodas un literatūras mazākumtautību skolās specialitāte 
1994.gads. Karlsone Liāna, Kvitē Jana. 
Krievu valodas un literatūras un latviešu valodas un literatūras specialitāte 
1994.gads. Bubenkova Natālija, Gintere Dace, Krivcova Svetlana, Lakuča Urzula, Tisjaka Elita, T'kača Liāna, Troņa 
Natālija. 
Vācu valodas un audzināšanas darba metodikas specialitāte 
1994.gads. Ālīte Kristīne, Dansberga Vineta, Ftauka Linda, Jākobsone Ilze, Laganovska Karīne, Markava Inga, 
Markevica Egita, Riekstiņa Agrita, Skolniece Līga. 
Angļu valodas un audzināšanas darba metodikas specialitāte 
1994.gads. Alksne Inguna, Aļaškeviča Guna, Avenīte Inese, Draudiņa Anita, Dukāte Dace, Ešenvalde Lāsma. Ķepals 
Andris. Leitāne Aiva, Mežale Andra, Oļkalne Simona, Pūriņa Lita, Saulīte Inga, Šiliņa Solvita, Taube Līga, Vesele Inese, 
Voite Dace. 
1995.gads. Spēlmane Una. 
Darbmācības specialitāte 
1994.gads. Aperāne Ināra, Arāja Inguna, Barkāne Inta, Deja Ilze, Demeškeviča Zoja, Dortāns Normunds, Ezeriņš 
Andris, Gailītis Uldis, Goldberga Ausma, Kacare Anita, Kambuts Alvis, Kokina Jolanta, Korns Mārcis, Kraule Inga, 
Kriņģelis Aivo, Kukle Silvija, Kukule Dita, Kulberga Ilva, Ķigure Māra, Lāce Dagnija, Lauznis Andris, Lībeka Ilze, Majevska 
Dace, Otikovs Fēlikss, Pērkone Maira, Plakane Ināra, Priedīte Kristīne, Rečs Normunds, Rengela Ineta, Rieksta Kristīne, 
Rožkalns Māris, Skujenieks Andris, Stahovskis Ēvalds, Strauta Gundega, Ūdre Sanita. 
1995.gads. Bukovska Ineta, Dārziņš Juris, Dravniece Sandra, Kotovičs Vladimirs, Lece Vaira, Martuļeva Laila. Mālnieks 
Imants, Mennika Zinta, Neilande Aija, Peščerova Viktorija, Plūme Ilze, Pudule Maija, Puķīte Laila, Rubenis Pēteris, 
Skujniece Dace, Spriņģis Guntars, Stikuts Ainārs, Treija Inita, Vizule Biruta, Zemītis Gatis, Zivers Jānis. 
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Darbmācības, rasēšanas un tēlotājas mākslas specialitāte 
1994.gads. Ansabergs Alfs, Bērtulsone-Asheim Baiba. 
Rasēšanas, tēlotājas mākslas un darbmācības specialitāte 
1995.gads. Kalvāns Ivars. 
Pedagoģijas un psiholoģijas specialitāte 
1994.gads. Aire Zinta, Appena Jana, Ausēja Ilona, Ābelite Larisa, Bēziņa Baiba, Brakša Dace, Broka Margrieta, 
Danefelde Ilze, Gaidis Ivars, Gorbunova Velga, Grāvīte Iveta, Gruzova Larisa, Kļaviņa Ilze, Kļujeva Jevgeņija, Kosova 
Svetlana, Krastiņa Iveta, Kreišmane Iveta, Krišjāne Evija, Kudrjavceva Olita, Kuzmičova Inna, Lazarenko Ludmila, Lucika 
Olga, Mastiņa Viveja, Miškinska Inese, Morgunova Alla, Muravjova Ērika, Niedre Rita, Ozola Jeļena, Pāvulēns Jānis, 
Pohodze Regīna, Poudžiunas Inta, Rakēviča Inta, Semjonova Olga, Seržane Zigfrīda, Siņicina Jeļena, Sīpols Sangvids, 
Streļčūne Bridžita. 
1995.gads. Cinīte Valda. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Pedagoģijas bakalaura studiju programma 
Latviešu valodas un literatūras mācību metodika 
1994.gads. Āboliņa Ieva, Apiņa Egija, Beča Žanete, Garkakle Ilze, Jemse Lize, Jurāne Anžela, Kroiča Ilga, Lakuča 
Ilva, Laučiška Ilze, Leleva Inese, Mackēviča Arta, Nīcgale Evija, Nīmante Sarmīte, Ozola Anita, Ozols Krišs. Piterāne Inga. 
Kamata Daiga, Romanovska Vita, Spolīte Ineta, Steps Agris, Streļča Aija, Šarkovska Anita, Šmite Linda, Zariņa Agita, 
Zariņa Ieva. 
1995.gads. Albrehta Eva, Alpa-Lūka Rita, Avotiņa Baiba, Āboma Inita, Āne-Miķelsone Ieva. Barvika Santa. Celmiņa 
Lāsma, Ceriņa Gunta, Dambe Dace, Gaugere Linda, Grigus Santa, Korna Evita, Jaunzema Ilze, Lāce Ilze, Lozda Gunta, 
Mūrmane Ilze, Orlovska Astra, Ozola Sandra, Perova Santa, Prūse Laura, Runča Dace, Saulīte Zinta, Segleniece Evita. 
Šiliņa Dace, Strautmane Baiba, Toka Inese, Zandars Uldis, Žūriņa Baiba. 
Latviešu valodas mācību metodika mazākumtautību skolās 
1994.gads. Ābelīte Ilze, Cimdiņa Uga, Dzelme Ginta, ErnesLsone Liene, Greitāne Māra, Karlsone Liāna. Kocere 
Irēna, Kožemjako Anna, Krastiņa Anželika, KrasUņa Iveta, Losāne Loreta, Mežatuča Sarmīte, Miķelsone Vivita, Mitule 
Una, Pāvuliņa Laila, Pohēvica Gita, Rama Aina, Svilāne Ineta, Trektere Kristīne, Vitkovska Ieva. 
1995.gads. Bratuškina Ināra, Draška Ludmila, Dreijere Dace, Ieviņa Ilva, Kalnozola Ilze, Kokareviča Aelita, Zviedre 
Egita. 
Svešvalodu mācību metodika 
1994.gads. Avenīte Inese, Ālīte Kristīne, Broka Una, Dance Sanita, Dansl^erga Vineta, Draudiņa Anita. Dukāte Dace, 
Eglīte Sanita, Ešenvalde Lāsma, Gailis Vilnis, Ķepals Andris, Ķirse Ilze, Laganovska Karine, Leitāne Aiva, Neiceniece 
Kristīne, Oļkalne Simona, Pūriņa Lita, Riekstiņa Agrita, Rozīte Vineta, Sandere Kristīne, Saulīte Inga. Šiliņa Solvita, 
Stareviča Zane, Šlesere Daiga, Šteingolde Agnese, Taube Līga, Unlone Lolita, Vesele Inese, Voite Dace. 
Angļu valodas un literatūras mācību metodika 
1995.gads. Bane Dace, Brūmane Baiba, Goba Ilze, Karele Kristīne, Liepiņa Sanita, Lorence Vineta, Miļuma Agnese, 
Otto Zanda, Ozoliņa Antra, Pluše Inese, Pugeja Kristīne, Puškēvica Agnese, Ribāka Solvita, Rikmane llvija. Segliņa Iveta, 
Spāde Ralfs, Švika Gatis, Urtane Evita, Urževica Evita, Ziemele Lienīte. Zīda Lelde. 
Vācu valodas un literatūras mācību metodika 
1995.gads. Blūzma Ilze, Brīvule Dace, Cakule Santa, Dubova Agnese. Eglīte Jana, Grantovska Sannija. Jirgensone 
Sanita, Laizāne Ilze, Mahta Andra, Mičule Inese, Purakalne Rasa. 
Darbmācības mācību metodika 
1995-gads. Bogdanovs Gundars, Ereimanis Mareks, Graumanis Ritvars, Grinhofs Aigars. Ivsiņš Jānis. Liksnītis Jānis, 
Logins Mārtiņš, Mālnieks Imants, Petrovics Guntars, Pujāts Laimons, Rubenis Pēteris, Timšāns Rihards, Vagulis Normunds, 
Zīvers Jānis, Zvirbulis Ivars, Žīgurs Uldis. 
Darbmācības un vizuālās mākslas mācību metodika 
1994.gads. Aperāne Ināra, Apse Daiga, Apse Ivo, Apse Līga, Barkāne Inta, Berga Inga, Berlands Mārtiņš. Bērtulsone-
Aasbeim Baiba, Bojatjuka Inga, Deja Ilze. Dišlere Gunita, Ereimane Ieva, Germova Sanita, Grinberga Andra, Hansone 
Nargiza, Jurcēna Laila, Kildiša Anita, Kokina Jolanta, Kolosova Anda, Korns Mārcis, Kraule Inga, Krinģele Aiga, Kukle 
Silvija, Kulberga Ilva, Kvāle Andra, Lāce Dagnija, Liniņš Ģirts, Lūsēna Liesma, Lūsēns Sandijs, Majevska Dace. Miķelsone 
Daiga. Neilande Daiga, Onzule Ruta. Plociņa Ilma, Precinieks Jānis, Priedīte Kristīne, Purcēna Vita, Purviņš Andris, Rags 
Edgars, Rečs Normunds, Ritina Ineta, Roderts Gints, Rožkalns Māris, Sandere lize, Strauti Gundega. Ūdre Sanita, Valbe 
Ilze, Vīksna Inga, Zemture Gundega. 
Vizuālās mākslas mācību metodika 
1995.gads. Akmentiņa Agita, Antone Signe, Auziņš Ainārs, Baumgartena Agita, Blūma Evija, Dārziņš Juris, Dīriķe 
Linda, Geka Sarma, Glinka Maira, Jurenovska Ivona, Lazdāne Diāna, Lece Vaira, Liepiņa Evija, Mārtinsone Solveiga, 
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More Anete, Neimane Anna, Ozola Dace, Pakalne Indra, Plenkova Vija, Pudule Maija, Puķīte Laila, Purmale Llīna, 
Snarska Sandra, Stikuts Ainārs, Treija Inita, Valkovska Uldze, Vēvere Santa. 
Psiholoģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Ābelīte Larisa, Aire Zinta, Ansena Nelda, Ārste Aiga, Ausēja Ilona, Austers Ivars, Balodis Guntis, Barsinēviča 
Sandra, Beināre Dace, Bogurdoviča Svetlana, Brakša Dace, Bujāne Inese, Bušmane Sanita, Dzirkale Anika, Lkmane 
Anita, l'auste Gunta, Fenogenova Anda, France Ieva, Gabrāne Iveta, Gajevska Aija, Grāvīte Iveta, Halturina Jeļena, Ivāna 
Ineta, Jankoveca Anželika, Janušone Inese, Jurjāne Kristīna, Kalniņa Anda, Kalniņa Inese, Kaņepe Gundega, Kaņepe 
Signe, Kļujeva Jevgeņija, Kokaine Iluta, Krastiņa Iveta, Kreišmane Iveta, Krišjāne Evija. Kudrjavceva Olita. Kuzmičova 
Inna, Lamberte Jolanta, Lazdiņa Solvita, Leinerte Dita, Linde Zinta, Lucika Olga, Miškinska Inese, Mitčenkova Ilona, 
Morgunova Alla, Motina Marlēna, Muižniece Vija, Muravjova Ērika, Nagle Ina, Niedre Rita, Omārova Silva, Osiņa Baiba, 
Ozola Jeļena, Pakere Maira, Pāvuls Uldis, Pīlāga Dace, Poudžiunas Inta, Rakēviča Inta, Ratniece Ginta, Reine Ieva, 
Rieksta Gundega, Rozenberga Kristīne, Rudenko Olga. Semjonova Olga, Seržane Zigfrīda. Silkāne Vineta, Siņicina 
Jeļena, Sīpols Sangvids, Skujiņa Ilze, Sniķere Inese, Upzare Inguna, Vadone Inta. 
1995.gads. Ābele Uldis, Bergfelde Lāsma, Caune Anda, Eglīte Dita, Feldmane Ināra, Feldmane Rūta, Fesikova Ņina, 
Gulbe Zanda, Jermacāne Ilva, Jurševska Inga, Kursīte Inta, Ķelpe Iveta, Lapiņa Dace, Lūkina Kaija, Majore Indra. Meirāne 
Baiba, Micāne Ilze, Purēna Dace, Saleniece Dace, Spruģevica Ieva, Tauriņa Rita. Vigante Velga, Zakrevska Gitāna, Želve 
Ieva. 
Filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Balode Maruta, Nīmante Sarmīte, Sondore Vita, Zoldnere Vineta. 
Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Berševica Daira, Dzene Ilze, Hauka Linda, Markava Inga, Markevica Egita, Llkase Pārsla, Uršuļska 
Solvita. 
Stomatoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Angrisani Vincenzo, Belli Mauro, Bertoni Ferruccio, Blasi Basilio, Briccolani Stefano, Bnini Giuseppe, 
Campagna Lorenzo, Capelli Alessandro, Colamaio Mario Michele, Corgna Fabrizio, Della Rocca Giuseppe, Di Carlo 
Tiziano. Di Geranimo Mario, Dingacci Guido, Esposito Giovanni, Fico Massimiliano, Giampaolo Aquino, Lupacchini 
Giorgio. Magni Giuseppe, Monacelli Adolfo, Montenibbianesi Luigi, Mori Fabio, Murzilli Michela, Napoli Alfredo, Petrelli 
Alessandro, Petrelli Mauro, Presacco Claudio, Rizzoli Adriano, Sarallo Marco, Siciliano Giuseppe, Sisto Carmelo. 
1995.gads. Fabio Di Karlo. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Pedagoģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Āboliņa Ieva, Bērziņa Valda, Berga Inta, Bilzonis Zigurds, Borisa Vita, Brūvere Anda, Bultgina lize, 
Ceske Zinaida, Cetrovskis Edgars, Cimmermane Velta, Cīrule Māra, Čečina Ilga, Dika Zaiga, Fokerote Ilze, Gladiļina 
Sanita.Graveniece Guna, Grebska Laima, Imanta Alla, Jaksone Helga, Januma Silva, Jaunozola Dace, Kalniņa Anita, 
Kalniņa Māra. Kalniņš Armands. Katinska Kristīne. Kauliņa Liene, Kriķe Rudīte, Kupča lize. Liepiņa Ilze. Miezīte Laima, 
Muceniece Arta, Odiņa Indra, Puncule Anita, Purvītis Ivars,*Remese Solveiga-Linda, Rinkeviča Rudīte. Roga Inta, Sardiko 
Larisa, Saukāne Lolita, Sīmane Silvija, Strazdiņš Imants, 'Freimane Gunta, Urdziņa Māra, Utāns Juris, Vītola Ilze. Vītols 
Pēteris. Zarembo Liene, Zīda Anda, Zvirbule Daiga. 
1995.gads. Baltmane Ārija, Beļugova Ludmila, Bite Zanda, Bozis Andris, Brice Tamāra, Britikova Ina. Detlova Ella, 
Dimante Inguna. Dimitere Grieta, Dumpeniece Anita, Folkmanis Valdis, Freimane Ingrida, Golubeva Ausma, Grigorjeva 
Ginta, Hermane Tatjana, Hodejeva Ludmila, Jirgena Sandra, Kaļķe Baiba, Kušķe Sandra, Ķēniņa Baiba, Liblaika Rasma, 
Langrate Daiga, Lasmane Ilga, Lauberte Dainuvīte, Lībane Dzintra, Marejeva Jeļena, Miķelsone Vizma, Milliņa Daina, 
Pedece Ritma. Purmale Raja, Radziņa Gunita, Rieksta Dace, Riemere Inga. Rimšāne Dzintra. Rudzgaile Māra. Rumba 
Jānis, Sandere Ilze, Sandere Kristīne, Saulīte Inga. Slavīte Aija. Šteingolde Agnese, Timofejeva Diāna, Trušele Rūta, 
Upenieks Agris, Urža Guntis, Veģe Dagmāra, Zeļenova Tatjana, Zemture Gundega, Zīlniece Malda, Zusāne Aina. Žīmante 
Kaiva. 
Psiholoģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Ģuaranta Anna Rita. 
1995.gads. Kasjaņenko Alla, Kauliņa Anda, Kuprina Jūlija. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 
1995.gads. Albrehta Eva, Alpa-Lūka Rita, Āne-Miķelsone Ieva, Avotiņa Baiba, Barvika Santa, Celmiņa Lāsma, Ceriņa 
Gunta, Gaugere Linda, Jaunzema Ilze, Lāce Ilze, Lozda Gunta, Mūrmane Ilze, Orlovska Astra. Ozola Sandra, Perova 
Santa. Runča Dace, Saulīte Zinta, Segleniece Evita, Šiliņa Dace, Strautmane Baiba, Zandars Uldis, Žūriņa Baiba. 
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Vidusskolas angļu valodas un literatūras skolotājs 
1994.gads. Dance Sanita, Dubkova Sandra, Eglīte Sanita, Gailis Vilnis, Ķirse Ilze, Lase lize, Neiceniece Kristīne, 
Sandere Kristīne, Šlesere Daiga, Sproģe Estere, Šteingolde Agnese, Štube Inga, Untone Lolita, Vītiņa Ilze. 
1995.gads. Bane Dace, Brūmane Baiba, Goba Ilze, Korele Kristīne, Liepiņa Sanita, Lorence Vineta, Miļnna Agnese. 
Otto Zanda, Ozoliņa Antra,Pluše Inese. Pugeja Kristīne, Puškēvica Agnese, Ribāka Solvita. Rikmane llvija. Segliņa Iveta, 
Spāde Ralfs, Švīka Gatis, Urtane Evita, Urževica Evita, Zīda Lelde, Ziemele Lienīte. 
Vidusskolas vācu valodas un literatūras skolotājs 
1994.gads. Berševica Daira, Bērziņa Anda, Broka Una, Dzene Ilze, Liepiņa Sarmīte, Rozīte Vineta, Stareviča 
Zane, Ukase Pārsla, Uršuļska Solvita. 
1995.gads. Blūzma Ilze, Brivule Dace, Cakule Santa, Dubova Agnese, Eglīte Jana, Grantovska Sannija, Jirgensone 
Sanita, Laizāne Ilze, Mahta Andra, Mičule Inese, Pērkone Iveta, Purakalne Rasa. 
Pamatskolas vācu valodas skolotājs 
1995.gads. Lozda Gunta. 
Darbmācības un vizuālās mākslas skolotājs 
1994.gads. Apse Daiga, Apse Ivo, Apse Līga, Berga Inga, Berlands Mārtiņš, Bojatjuka Inga, Dišlere Gunita. Freimane 
Ieva, Germova Sanita, Grinberga Andra, Hansone Nargiza, Jurcēna Laila, Kildiša Anita, Kolosova Anda, Krinģele Aiga, 
Kvāle Andra, Liniņš Ģirts, Lūsēna Liesma, Lūsēns Sandijs, Miķelsone Daiga, Neilande Daiga. Onzule Ruta. Plociņa Ilma. 
Precinieks Jānis, Purcēna Vita, Purviņš Andris, Rags Edgars, Ritina Ineta. Roderts Gints, Sandere Ilze. Strazda Ineta, Valbe 
Ilze, Vīksna Inga, Zemture Gundega. 
1995.gads. Akmentiņa Agita. Antone Signe, Auziņš Ainārs, Baumgartena Agita, Blūma Evija, Dīriķe Linda, Geka 
Sarma, Glinka Maira, Jurenovska Ivona, Lazdāne Diāna, Liepiņa Evija, Mārtinsone Solveiga, More Anete. Neimane Anna. 
Ozola Dace. Pakalne Indra, Plenkova Vija, Purmale Elīna, Snarska Sandra, Valkovska Uldze. Vēvere Santa. 
Darbmācības un rasēšanas skolotājs 
1995.gads. Freimanis Mareks, Graumanis Ritvars, Grinhofs Aigars, Ivsiņš Jānis, Līksnītis Jānis, Petrovics Guntars, 
Pujāts Laimonis, Vagulis Normunds, Zvirbulis Ivars, Žīgurs Uldis. 
Pedagoģijas un psiholoģijas skolotājs 
1994.gads. Jankoveca Anželika, Motina Marlēna, Omārova Silva, Streļčūne Bridžita. 
Pedagoģijas un psiholoģijas skolotājs un skolas psihologa asistents 
1994.gads. Aire Zinta, Ansena Nelda, Appena Jana, Ārste Aiga, Barsinēviča Sandra, Bogurdoviča Svetlana, Dzirkale 
Anika, Ekmane Anita, Fauste Gunta, Fenogenova Anda, France Ieva, Gabrāne Iveta, īvāna Ineta, Janušone Inese, Kalniņa 
Anda, Kalniņa Inese, Kaņepe Gundega, Kaņepe Signe, Kokaine Iluta, Lamberte Jolanta, Lazdiņa Solvita, Leinerte Dita, 
Linde Zinta, Mitčenkova Ilona. Nagle Ina, Pāvuls Uldis, Rieksta Gundega. Rozenberga Kristīne. Rudenko Olga. Tauriņa 
Rita. 
Psiholoģijas skolotājs 
1995-gads. Eglīte Dita. 
Skolas psihologa asistētus 
1994.gads. Austers Ivars, Balodis Guntis, Bujāne Inese, Bušmane Sanita, Gajevska Aija, Gorbunova Velga. Halturina 
Jeļena, Muižniece Vija, Osiņa Baiba, Pakere Maira, Pīlāga Dace, Reine Ieva. Rinka Gunta, Silkāne Vineta. Skujiņa Ilze. 
Upzare Ingūna. 
1995.gads. Ābele Uldis, Caune Anda, Gulbe Zanda, lurševska Inga. Ķelpe Iveta, Lapiņa Dace, Lūkina Kaija, Majore 
Indra, Micāne Ilze, Purēna Dace. Spruģevica Ieva, Zakrevska Gitāna, Želve Ieva. 
Skolotājs speciālajām skolām (surdologopēdsj 
1994.gads. Balodis Guntis, Kaņepe Gundega, Rudenko Olga. 
1995.gads. Brakovska Aija, Brīnuma Dzintra. Burmistrova Dace, Korna Evita, Koroševska Diāna, Krasovska Santa, 
Pauniņa Kristiāna. Strazdiņa Ilva. Šūmane Ilze, Vaite Līga 
PEDAGOĢIJAS UN PSfflOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas specialitāte 
1996.gads. Altena Evija, Anspaka Anda, Batiņa Dace, Barkāne Daiga, Bedeice Gita. Bērziņa Līga, Brakša Vita, 
Cīrule Sandra, Daine Anda, Ezera Ieva, Goda Raimonda, Jukāme Anda, Kalniņa Dace, Kokina Vita. Maizīte Sandra, 
Mazvērsīte Ilze, Namsone Inese, Noreika Dzintra, Puniņa Sanita, Ruduze Arta, Sprudzāne Antra, Stapāne Vēsma. Švāne 
[Ivita, Zēģele Ingrīda, Žagariņa Aiva, Volfa Ildze. 
1997.gads. Vecvanaga Iveta, Zveginceva Inga. 
1998.gads. Goldberga Lāsma. 
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Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas 
darba metodikas mazākumtautību skolās specialitāte 
1996.gads. Lukovenko Nataļja, Saliņa Dace, Tama Sigita, Caune Iveta, Balode Iveta. 
1997.gads. Kuprēviča Inga. 
1998.gads. Krauce Velga, Kaulakane Inese. 
Darbmācības specialitāte 
1997.gads. Ķuzīte Ilona. 
Darbmācības, rasēšanas un tēlotājas mākslas specialitāte 
1996.gads. Gofmane Ingrīda. 
Pedagoģijas un psiholoģijas specialitāte 
1996.gads. loča Aija. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Pedagoģijas bakalaura studiju programma 
Latviešu valodas un literatūras mācību metodika 
1996.gads. Batņa Zanda, Bērtule Baiba. Blumberga Anta, Brakša Vita, Brīnuma Dzintra, Cellere-Celerte Liene, 
Cepurniece Baiba, Cīrule Sandra, Cvetkova Gunda, Dabiņe Inese, Dūdiņa Zanda, Eglīte Ilze, Gaļevska Ilze, Hirša-lrša 
Sigita. Iesalniece Ieva, Kalvīte Amanda, Karule Vita, Kokoreviča Lolita, Kronberga Zanda, Līcīte Velga, Ližbovska Līga, 
Luksa Solveiga, Marauska Aiva, Mazvērsīte Ilze, Meierovica Santa, Meņģele Evija, Mērca Līga, Mīliga Ramona, Mitule 
Daila, Onckule Zita, Ozola Ilze, Plūme Anitra, Plūme Kristīne, Rozīte Ruta, Sāna Dana, Seidare Ināra, Sile Gunta, Skutele 
Līga, Strazdiņa Ināra, Šūmane Ilze, ī'aube Sanita, Ulmane Irita, Vailande Baiba, Vaite Līga, Vasere Zanda, Veide Ilze, 
Vēvere Laila, Vilemsone Daina, Zaiceva Inna. 
1997.gads. Anstranga Inese, Beķere Renāte, Bleikša Evija, Cēberga Sanita, Dzene Iveta, Egle Erita, Guļāne Ieva, 
Ikusova Santa, Laizāne Evija, Markelova Rasma, Matveja Gundega, Neilande Mairita, Ozoliņa Ilona, Pikola Baiba, Piraga 
Evita, Prikule Anita, Riekstiņa Iveta, Rone Līga, Sermule Svetlana, Skrivele Zane, Stahovska Daina, Tomariņa Liene, 
T'rence Agita, Veicena Vineta, Vībāne Irita, Zaiko Sandra, Zepa Evita. 
1998.gads. Arnava Gunita, Baltiņa Sanita, Bernāte Linda, Bērziņa Evija, Bitmete Saiva, Briedē Vineta, Dambīte Inga, 
Feldberga Ilze, Grase Kristīne, Gruze Linda, Jēkabsone Antra, Karele Arnita, Kokoreviča Anita, Krepša Inga, Laurova 
Inga, Malnbārde Kristine, Matuļone Daiga, Plataiskalna Vivita, Pumpure Gundega, Robalte Inga. Segliņa Ingrīda, Selecka 
Keta, Strode Zane, Štraube Ingūna, Zinovatnaja Iveta, Žilinska Kristīne. 
Latviešu valodas mācību metodika mazākumtautību skolās 
1996.gads. Barča Sanita. Barkāne Vija, Bidiņa Linda, Goģe Ieva, Lipska Ingūna, Piotrovska Natālija, Salnāja Laura, 
Subarevska Judīte, Zaiceva Lana. 
1998.gads. Bernāte Linda, Levinska Anita, Pozņaka Liene. 
Angļu valodas un literatūras mācību metodika 
1996.gads. Bērziņa Ligita, Bizune Ilze, Briedē Ieva, Ciprusa Dita, Ciseļonoka Daiga, Danenberga Anda, Eglīte 
Baiba, Hļistunova Santa, Kanča Ingūna, Krištopāns Ilgonis, Lemeša Linda, Līdaks Kārlis, Prauliņa Aiga, Rieksta Sanita, 
Staņislavska Iveta, Takere Laima, Tilgase Inga, Tropa Gunta, Zemīte Anda, Zunte Gatis. 
1997.gads. Alševska Diāna, Bērna Ilze, Borisova Valentīna, Ērgle Sabīne, Grasmane Aiga, Graudiņa Ieva, Jaunzeme 
Sanda. Jeromāne Ieva, Jonāse Gunita, Kokoreviča Iveta, Krastiņa Līga, Kreicmanis Andis, Ķirse Gundega. Laķe Dagnija, 
Leismane Lilita, Liepiņa Inga, Lukumiete Dace, Orleja Gabriela, Ozoliņa Inta, Paegle Evija, Pētersone Agita, Rudzlte 
Elīna, Ruža Ilze, Šmite Indra, Tetere Daiga, Trēziņš Dainis, Valdmane Vita, Vibule Lāsma, Zviņgele Lāsma, Zvirgzdiņa 
Līga. 
1998.gads. Andrejeva Jūlija, Boreiše Sanita, Cēsniece Lolita, Dambe Signe, Dīcmane Ilze, Golubova Ina, Jākobsone 
Gundega, Kaupasa Beate, Priedīte Saiva, Segliņa Gunda, Slesare Inna, Stalidzāne Gita, Straume Mārite, Strazdiņa Ilva, 
Šauberga Sanita. 
Vācu valodas un literatūras mācību metodika 
1996.gads. Cēbere Iveta, Dmitrijeva Ilona, Dzērvenika Arnita, Gailīte Inga, Gedola Žanna, Grīnberga-Zaļkalna Ieva, 
Kazinovska Ināra, Komarova Krista, Kudiņa Māra, Lāce Iveta, Lešinska Guna, Mežatuča Ieva, Miklašēviča Edīte, Pērkone 
Iveta, Rode Dana. Šmuidriņa Sanita, Teko Laine, Vīksna Dace, Vīlipa Diāna. 
1997.gads. Āboliņa-Ābola Marita, Apine Sanita, Dejus Gunta, Jakabovica Irina, Kušķe Ilona, Ķigure Gunda. Līce 
Elīza-Marija, Melne Inga, Reisa Inese, Rutkovska Žanete, Strazdiņa Inga, Šillere Dace, Vasiļjeva Jolanta, Zvingule Laura. 
1998.gads. Āboliņa Solveiga, Balule Sandra, Beināre Lolita, Brīdina Ilze, Burka Ilona, Freimane Laura, Gaigala 
Dace, Inķe Inese, Jakubaite Inga. Kļaviņa Ilze, Kļaviņa Jana, Koketājeva Maira, Krūma Karīna, Loze Sanita, Saliņa Ineta, 
Šiliņa Edīte, Sumcova Tatjana, Tarvida Ginta, Turka Maija, Valaine Inese, Vecvagare Ieva, Žēpere Linda. 
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Darbmācības mācību metodika 
1996.gads. Bernharde Zane, Bikoviča Sandra, Burka Lauris, Čipote Inese, Funts Kaspars, Girvaitis Juris, Isajeva 
Irina, Jāzeps Ģirts. Jurka Ināra, Keistere Liena, Kondrāts Andris, Kupče Andra, Lauzne Jana, Lubiņš Dinārs. Nikalovska 
Sigita, Pedo Mārīte, Petrovičeva Elita, Presņikova Gunita, Puniņš Māris, Riekstiņa Iveta, Rudāka Ilze, Skudra Līga, Spāde 
Antra, Stikāns Aivis, Tauriņa Ramona, Židele Inese. 
1997.gads. Bakmanis Jānis. Bērziņš Arnis, Blīgzna Uldis, Dapkuns Guntars, Dzirne-Dzirnis Valdis, Eglītis Ģirts. 
Gaitnieks Mārtiņš, Gnīndulis Ivo, Gutāns Gatis, Jurģelis Jānis, Katlaps Uldis, Kukulis Maldis. Lauznis Jānis, Matīss Ivars, 
Megnis Māris, Pauriņš Uģis, Rītiņš Andris, Students Dzintars, Šeins Jorens, Švalbe Uģis. 
1998.gads. Alutis Uldis, Baltmane Māra, Bergšteins Artis, Bērziņš Juris, Boikova Nadežda, Brazdauska Diana, Brokāne 
Iveta, Ekmanis Mārtiņš, Gailīte Dace, Gulbiņa Daina, Jansone Anita, Jansone Ineta, Jansone Santa, Juraga Gunta, Juste 
Indra, Kaļeiņikova Velga, Kapačs Ģirts. Kāpostiņa Vita, Kaša Vineta, Kļimoviča Iveta, Korennaja Jūlija. Kotāns Kaspars, 
Laskovska Inese, Lauberte Sandra, Laurite Līga, Locika Ilze. Leļavska Aleksandra, Maskavs Reinis, Micāne Sanita, Naglinska 
Ērika, Noriņa Andra, Paegle Dzintars, Pavlovska Eva, Pīpkalējs Guntars, Prancāns Vilnis, Pucena Raita. Romanovskis 
Pēteris, Sīmane Lolita, Skadmane Sanita, Skrīvele Ina, Skudra Laura, Stubure Diāna, Šatats Mareks. Šefanovska Rineta. 
Šidlovska lize, Šilova Nadežda, Šmite Antra, Šterna Ieva, Šūmane Iveta, Trautmane Aira, Trencis Kaspars. Varkale Solvita, 
Vijuma Lolita, Vincovska Ieva, Viškinte Aija, Vītola Sanita, Zaltāne Ilze, Zušmane Sanita. 
Darbmācības un vizuālās mākslas mācību metodika 
1998.gads. Bērziņa Guna. 
Mājturības mācību metodika 
1997.gads. Aizupe Eva, Balts-Baltiņa Rita, Birze Elita, Bite Gunta, Bligzna Sanita, Bokuma Ilvija, Brūzīte Dita Baiba. 
Donerblica Dace, Eiduka Iveta, Eihmane Regīna, Embrekte Ligita, Jēkabsone Gunta, Kačevska Inita, Kalnbērza Elita. 
Kārkliņa Aija, Kozlovska Tatjana, Landmane Silva, Lemkina Santa, Līduma Dace, Matīsa Vineta. Matisone Eva, Maurite 
Anita, Meistere Dina, Melvere Marita, Ozola Kristīne, Pinne Ruta, Pirktiņa Sanita, Poķe Evita, Purmale Ineta, Račko 
Karina, Šiliņa Ilze, Slavinska Arta, Slavīte Iveta, Spridzāne Marija, Stankeviča Beāte, Stiere Aiga, Stīpniece Vineta, Šķipsna 
Guna, Steinberga Mārīte, Šuste Skaidrīte, Tīdemane Daina, Turka Anna, Tutiņa Antra, Vīpule Sarmīte, Zadaus Inga, Zaķe 
Daina, Zandarta Rita, Zēmele Brigita, Žogota Sandra. 
1998.gads. Anusāne Jolanta, Baltmane Agita, Baniona Zanda, Bankauska Larisa, Barbare Līga, Caune Maruta, Dišeteite 
Ruta. Druķe Diāna, Dumbre Egita, Freimane Sarmīte, Ivaņuka Solvita, Jaunzema Ilze, Jerāte Ilze, Kozlovska Elza. Leontjeva 
Inga, Medne Dzintra. Meldere Ingvilda, Maihailova Ilona, Moora Evija, Nagle Solvita, Nomeiko Indra. Ose Diāna. Pa.štore 
Līga, Pluģe Linda, Ramka Regīna, Rudlapa Vita, Sokolovska Dace, Sprukule Marija, Tihomirova Iluta, Vāciete Iveta, 
Vēvere Aina, Vilcāne Aina, Vilkaste Nellija. 
Vizuālās mākslas mācību metodika 
1996.gads. Auniņa Andra, Balode Dace, Bērziņa Arita, Bērziņa Zane. Bērziņš Gvido. Briedē Ingūna. Bugaja Anda, 
Celma Linda, Ciekale Aiga, Derilo Edīte, Drengere Evija, Genere Ieva, Grabovska Elīna, Janevica Irisa, Kalniņa Aija. 
Kalniņa Ilze, Kaļķe Agita, Karjusa Antra. Kasparoviča Silvija, Keiša Indra, Kļava Kristīne, Konovalova Astra, Krūmiņa 
Kristīne, Kupča Ilze, Kuprovska Santa, Laugale Jogita, Liepiņa Aiga, Mednieks Dainis, Melece Aija, Migačeva Elita, 
Nusbauma Kristīne, Ojere Inguna, Ozoliņa Daiga, Pastare Ieva, Pastare Inga, Poča Baiba, Puhova Anita. Rancāne Lelde, 
Ribaka Vineta, Rieksta Krista, Rone Kristīne, Roze Maija, Stankeviča Vineta, Stūre Jana, Šternberga Ilze. Lllme Andra, 
Upīte Ginta, Upīte Ilze, Vaiča Eva, Vildere Areta, Zalāne Ilze, Zelle Inguna, Zvirbule Kristīne. 
1997.gads. Broka Ilona, Eglīte Ieva, Fogele Astra, Geks Giors, Jansone Dace, Lavrenoviča Līga, Ozola Daina, 
Pērkone Dina, Počs Linards, Prince Zane, Puķīte Dace, Rozīte Maira, Rudziša Līga, Solovjova Maija, Štālberga Dace, 
Švirberga Dita, Zarite Linda, Zilgalve Ilze. 
1998.gads. Adele Olga, Apse Ilze, Avdejevs Harijs. Baltgaile Ieva, Berševica Ilze, Bērziņa Ingrida. Ciganovska 
Sanita, Jankovska Ilze, Kaužēna Ineta, Keišs Juris, Kronberga Inga, Meijere Ieva, Mētra Indra, Mozoļeva Natalja, Okmane 
Kristīne Linda, Rumpe Lāsma, Sotaka Māra, Špele Iveta, Šteinburga Linda. Zibola Zane. 
Veselības un sporta izglītības mācību metodika 
1996.gads. Abzalone Zanda. Bertrama Indra, Birzule Antra, Briedē Saulcerīte, Bušmane Dzintra. Ceriņa Tija, Eglīte 
Ieva, Fogels Ģirts, Graša Baiba, Grīnbergs Artūrs, Liniņa Vineta, Lučkovskis Haralds, Lulle Baiba. Mēduma Irina, Miķelsone 
Ilze, Ogle Ilze, Plūme Liene, Rubīna Inese, Staķavs Ģirts, Struža Normunds, Tēbelis Egils, Vīķele Andromeda, Vilma 
Evija. 
1997.gads. Apine Astra. Aploka Marita, Baikova Ginta, Bajārs Mareks, Bičevska Ilona. Blūma Airita, Breikšs Arvis, 
Deksne Skaidrīte. Dzērve Mārtiņš. Fjodorova Elēna, Gulbe Aiga, Jakuška Dins. Johansone Ieva. Jumtiņa Jana, Kauliņa 
Dace, Krūms Edvīns. Ķuze Ginta, Landiša Kristīne, Lazdiņa Ērika, Linde Sandra, Mārtiņsone Eva, Rullē Santa, Sinkovska 
Baiba. Striķis Andris, Šķēle Vita, Šnepste Airita, Tālberga Kristīne. Vanaga Guna. 
1998.gads. Apškalējs Uldis, Āboliņa Andra, Cikule Baiba, Eihmanis Jānis. Graudiņa Kristīne. Jankēvica Ilona, Januze 
Evita, Jaunbauere Evita, Jurcēna Kitija, Kreigere Ilze, Ločmele Iveta. Mārtiņsone Eva, Pats Guntars, Petrova Kristīne, 
Pikšena Ieva, Sīviņa Anda. Skrastiņš Gints, Učaikina Jevgeņija, Ziediņš Mārtiņš. 
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Pedagoģijas teorija un vēsture 
1997.gads. Apine Antra, Ardinska Iveta, Barča Inese, Barena Inga, Bašķere Sintija, Beņķīte Margarita, Darģe Ilze. 
Dreimane Maija, Geikina Laima, Gobiņa Dzintra, Gore Aiva, Gražanska Ija, Gremze Inguna, Jevstigņejeva Mārite. Kikuča 
Indra, Korsaka Solveiga. Kronberga Iveta, Krūmiņa Iveta, Kūkuma Liāna, Kušnire Signe. Mekone Aina. Mičule Liga, Ose 
Aiga. Ozoliņa Lilija, Pāruma Tamāra, Sāviča Liesma, Smiļģe Valentīna, Straume Mārite, Šaudvide Jana, Trautmane Ivita, 
Treimane Dace, Vēcina Zinta. Vitola Vēsma. 
1998.gads. Amoliņa Baiba, Andriksone Irēna, Androsika Aina, Apine Aija, Ašurova Jautrīte, Baiga Liga. Bāliņa 
Anita, Balode Sintija, Baranova Liga, Barkāne Aija, Beķe Zanda. Berga Marija, Bērziņa Aiga, Bērziņa Ineta. Birzniece 
Mārite, Broka Ingrida, Bukša Inita, Bundorfa Ieva, Cimermane Gita, Černooka Liga, Derjabo Zenona, Dumpe Rianda. 
Dzene Aina, Ērmane Ira, Ferdere Iveta, Gausina Guna, Geka Lilija, Gelberga Inese, Golovčanska Inga, Gončare Marija. 
Gri.šanova Asja, Griva Sarmīte, lēruma Anita, Kalniņa Laila, Kārkliņa Lolita, Keiša Marija, Keplere Aina, Kiršs Inga. 
Klauža Vineta, Krieviņa Solvita, Kudiķis Dzintra, Kundrate Gunita, Lapiņa Līga, Lapšāne Dace. Lazda Dzintra. Liepkalne 
Olita, Lukašēviča Inga, Lūse Inga, Mediņa Linda, Namtaviča Indra, Neimane Dace, Neimane Maija, Olengoviča Velta 
Anta, Ozoliņa Unda, Paegle Antra, Pavočkina Sarmīte, Pikšēna Sanita, Pinne Ingrīda, Polāne Regīna, Priede Anna. Puķīte 
Inga, Purena Ginta, Rauda Anita, Rēdliha Aiva, Riekstiņa Inese, Rižā Gunta, Ropa Inese, Rundzāne Iveta, Senkāne Ilona, 
Šiliņa Indra, Silova Ženija. Simanoviča Inese, Skorodjonoka Anita, Skrima Iveta, Smilga Ginta, Stabovska Katrīna. Strazdiņa 
Antra, Šakurova Anna, Šinko Ilona, Šteinbeŗga Rūta, Tjarve Arta, Tomsone Aija, T'ukiša Astra, Ūdre Elita, Valeine Gunta, 
Vecuniniece Sandra, Veinberga Līga, Vepere Anda, Vilne Andra, Višķere Lilita, Zālīte Ieva, Zariņa Līvija, Zeiferte Rudīte 
Ligita. Zīmele Ilona, Zumente Agnese. Zveja Ieva, Zviedre Aiva, Zvirbule Inga, Žeļņeronoka Irēna. 
Psiholoģijas bakalaura studiju programma 
1996.gads. Ādamsone Inga, Bite Ieva, Daude Evija, Demidova Gundega, Dimdiņš Ģirts, Duļbinska Iluta, Gagaine 
Dace, Grase Daina, Isačenko Alla, Ivanova Sandra, Jākobsone Monta, Janova Dace, Jirgena Sandra, Kalniņa Velta. Ķiece 
Kristīne. Leilande Līga, Lūse Liene, Mārtinsone Kristine, Mediņa Dace, Pavloviča Dita, Pimanovs Andris, Platpire Inese. 
Simoņenkova Irina, Slūka Daina, Smirnova Gunita. Stefanovičs Juris, Striķa Ilze, Struka Dace, Sudraba Ilze. Svareniece 
Benita, Škuškovnika Daina, Vilciņa Gunita, Zeile Antra, Zondaka Elita. Zūzena Baiba, Žirba Laimdota. 
1997.gads. Aizpuriete Aiga, Avotiņa Daiga, Balode Inga, Berga Guna, Bērzkalne Inguna, Britāne Aldona, Buivola 
Sanita, Daml'Kjrga Līga, Dance Gunta, Dāvida Inguna, Deklava Liāna. Dimza Liene, Eihenberga Dace, Kalniņa Edīte. 
Kalniņa Vita. Knūtiņa Dace, Kozuliņa Gunita. Krastiņa Iveta, Kuksa Anita, ĶIkule Inese, Lapsa Teika, Māklere Linda. 
Mārtinsone Baiba. Maslovska Kristine, Pelēka Anda. Puķulauka Liega. Riekstiņa Ināra, Ringa Maija. Rutka Mairita. Sauka 
Valentīna. Stauga Jānis. Upeniece Žanna, Upmale Anda, Vaļūne Aija, Vanaga Vita, Veilande Agita. 
1998.gads. Arness Jeļena, Auziņa Una, Bahmačova Natālija. Balašova Irina, Birziņa Estere, Bite Mārīte, Boka Inese, 
Boreiko Ivars, Breice Dace, Bremze Zanda, Briška Ieva, Bula Ieva, Cible Inese, Ciharoviča Jolanta, Černova Ļubova, 
Čžou Timurs, Daiktere Ineta, Drovņikova Natālija. Dubrovska Žanna, Eglāja Inga, Eikena Dace, Frolovs Gļebs. Froļcova 
Jeļena, Gerharde Ilze. Gri.škeviča Daina. Harlamova Jeļena, Ivanova Galina, Ivanova Tatjana, Jākobsone Agnija. Jansone 
Dace, Jansone Elvīra, Jeļisejeva Regīna, Jeremejeva Oksana. Kalēja Nora, Kalniņš Jānis, Kaminska Irina, Kikote Vera. 
Knolle Ivanda, Koržeņevska Marina, Kozlova Ludmila, Krastiņš Armands, Krivonogova Katerina, Krūmiņa Iveta. Krūmiņa 
Zane, Krūmiņš Jānis. Lace Gundega, Laganovska Iveta, Lazdāne Ineta, Ļihačova Rota, Marčevska Natālija, Mežītis Egons. 
Misāns Pēteris, Misiņa Iveta, More Katri, Munda Marina, Muzikante Lolita, Nuštajeva Taisija, Ņetunabina Jekaterina. 
Opmane Zane, Puķēna Līksma, Ramata Marina, Rezgale Inna, Roze Inese. Ružecka Karīna, Saulīte Simona, Skreitule 
Inga, Stegenburga Monta, Stibe Sandis, Tazova Nadežda, Timčenko Svetlana, Timinska Tatjana, Ugaine Linda, Vagale 
Aelita, Vesmanis Armands, Zavackis Anvars, Zvaigzne Dace, Žurilo Daina. 
Filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Balode Maruta. NTmante Sarmīte, Sondore Vita, Zoldnere Vineta. 
Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Ber.ševica Daira, Dzene Ilze, Hauka Linda, Markava Inga, Markevica Egita, Ukase Pārsla, Uršuļska 
Solvita. 
Stomatoloģijas bakalaura studiju programma 
1996.gads. Rone Aija, Strausa Sandra, Borgna Federico, Borraccia Pierantonio, Bassus De Ortega Espejo Valeria. 
Brazzale Paolo, Cappelli Luana, Civitelli Anna Maria, Curci Ferdinandu, Demelas Salvatore, Fiora Cesare. Floresta 
Alessandro. Gasbarri Angelo, Guadagno Ivano, Isoldi Vincenzo, Lapucci Staf'ano, Loreto Alessandro, Matacena Otello. 
Miscio Claudio, Pineschi Andrea, Segreti Antonio. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Pedagoģijas maģistra studiju programma 
1996gads. Akmentiņa Laima, Ansone Inese, Āķe Dace, Barvika Antra, Baumane Anna, Baunis Didzis, Beitāne 
Veneranda,Berkolde Ilona, Bērziņa Inta, Bikova Tatjana, Blauzde Olga, Blicsone Mārīte, Blūma Evija, Borinta Anita, 
Briedē Sandra, Brusencova Zinaida, Bukleviča Dzidra, Burceva Rita, Bužere Aralda, Čakša Valda, Dailidoviča Dace, 
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Derkevica Dace, Di.šlere Gunita, Dreģe Antra, Drulle Aina, Duncāne Sarmīte, Dzalbe Veronika, Ezera Laila, T'reiberga 
Karīna, Ereimane Maira, Erišenfelde Vēsma, Erolova Irina, Gaidamanova Lidija, Gargažina Ilona, Garkakle Ilze, Gavare 
Aloida, Germova Sanita, Golubova Ligita, Griestiņa Silvija, Grigus Santa, Gusevs Aivars, Gustovska Marika, Hansone 
Nargiza, Heniņa Santa, Iljušina Galina, Jakovļeva Je|ena, Jansone Astra. Jēlabsone Inga, Jevtejeva Lolita, Kārkliņš Jānis, 
Karlsone Antoniņa, Kļaviņa Renāte, Korna Evita, Kozlova Veronika, Krasņikovs Igors, Kreņģele Inga. Krištopanova Larisa, 
Kukle Silvija, Kulberga Ilva, Ķiete Ilona, Ķiģele Ieva, Lagutina Svetlana, Lapiņa Gundega, Lazdāne Diāna, Legzdiņa Vida, 
Lemlru Jolanta, Līdaka Valentīna, Liepa Diāna, Logina Ulla, Lūse Aija, Lūse Judīte, Maksutova Marina, Maļinovska Irina, 
Malnača Anna, Mārdega Ilze. Mardere Margarita, Margeviča Ludmila, Mauriņa Ima, Meškova Tamāra, Mežvēvere Santa, 
Miķelsone Daiga, Mizēna Dace, Morozova Leonora, Muriņa Lilija, Mutjanko Agrita, Nazarova Rita, Neimane Anita, Ņuņēviča 
Inta. Oļena Ināra, Orlova Antra. Otisone Maija, Ožeta Valda, Paegle Maiga, Pakalne Inga, Pakalne Līga. Panašenko Oksana. 
Patmalnieks Gundars, Pāvila Ināra, Plinta Ērika, Podnieks Andrejs, Poriete Brigita Ilze, Praņevska Janīna, Priedlte Kristīne, 
Prohora Jeļena, Pūriņa Hermīne, Purmale-Baumane Elīna, Rašēvica Valija, Rāte Līvija, Ratniece Dace, Ratniece Santa, 
Ratniece Valija, Reinvalds Sandis. Romanovska Gunta, Rozenberga Antra, Rožkalns Māris, Saleniece Aira. Saulīte Zinta, 
Savicka Ilona, Semenko Svetlana, Serdjukova Jeļena, Šidla Aija, Šika Vija, Šiliņa Dace, Simanoviča Sandra, Širokova 
Marika, Skujiņa Guna, Slapina Inguna, Šmite Linda, Sniķeris Juris, Špakovska Vija, Spalviņa Anna, Spārniņa Silvija, 
Spēkmane Ina, Sperga Terēza, Spudiņa Iveta, Šteinberga Zane, StikuLs Ainārs, Store Dzintra, Straume Ramona, Strauta 
Ināra, Strazda Vija, Stukāne Anita, Sudeika Nadežda, Suhocka Velta, Šūniņa Valentīna, Supe Dagnija, Šurkina Jeļena, 
Švedenberga Aina, Svilāne Ineta, Teivāns Eduards, ī'imčenko Ieva, Timrota Anita, Treimane Ieva. Trektere Kristīne, 
Tretjuka Inese, Vahere Valija, Vanka-Treifelde Inita, Vingre Vineta, Vītola Velga, Vuškāne Ingrida, Zagurilo Zigrīda, 
Zakutajeva Tatjana, Zariņa Rasma. 
1997.gads. Akurātere Ārija, Ankmane Alla, Aperāne Ināra, Atrash Najeeb, Ābele Astra, Ārgale Nora, Bālama Daiga, 
Bērziņa Ilze Anita, Broka Gita, Burkite Skaidrīte, Celma Daina, Cigankova 'Tatjana, Čekandina Valentīna, Denisova 
Svetlana, Derilo Edīte, Dmitrijeva Iveta, Doniņa Sandra, Dubova Agnese. Eimane Andra, Eze Irēna, Gončarova Larisa. 
Greivule Ināra, Grieze Māra, Grinhofs Aigars, Guseva Ineša, Jēkabsone Dina. Kārkliņa Maija, Kolomažina Anita, Kronberga 
Ināra, Laganovska Karīne, Lakstīgala Svetlana Lilija, Lauka Arita, Libreiha Inta, Liepiņa Ilze, Liepiņa Ludmila, Litavniece 
Inese, Lukičova Jekaterina, Mabta Andra, Mančinska Iveta, Massalha Ramzia. Mauriņa Anda, Mihailova Natāļja, Nahinis 
Nessims Gerards, Nazarova Irina. Ondrupe Dagnija, Ozola Dace, Peri Elana, Peri Estere, Peri Hevrons, Plendišķe Ināra. 
Pugoviča Ineta, Puhovs Imants, Selga Valērija, Shohtovvitz Ofra Bat El (Ofra), Spicberga Māra, Staceviča Jevgeņija, 
Stāmere Aina, Stāmere Ilze, Staņeviče Indra, Stramkale Ligita. Ščerbiča Jeļena, Tatarinceva Anna, Tiškus Jekaterina, 
'Treija Regīna, Udodova Inta, Vērdiņa Elga, Veismane Ināra, Znotiņa Sandra, Zujeva Lilija, Zumente Aina Elita. Žīgurs 
Uldis, Žilde Antra. 
1998.gads. Abda Amīra, Abdelkāders Hasans, Abdennūrs Earahs, Ābeltiņa Irēna, Abitans Mordehajs, Abramoviča 
Tirza, Abū-Amtajers (Azabarga) Ismaīls, Abūda Avātifa, Abū-Džafara Sāra, Abū-Jūniss Muhameds, Abū-Mohs Zijāds, 
Abū-Rabīa Džehāna, Abū-Rīna Eauzija.Adamoviča Ināra, Adara Adina, Agivs Rahmims, Ahirams Gurs Arje, Akmentiņa 
Agita, Al-Asads Talabs, Alona Haja, Alona Orna, Alonī Jemima, Alūša Dālija, Amāra Ibrāhīms, Amars Josel's, Amāša 
Nazīhs, Amida Šifra, Amitajs Itamars, Amosa Aviva, Amsalema (Pinhasa) Aviva, Anakī Nurita Hana, Andrauss Māzens, 
Andravus Abla, Andravus Asads, Andravus Nādija, Antona Ihlāsa. Apse Līga, Arēna Genovefa, Aruši Šulamita, Asadī 
Butaina, Asadī Salāhs, Asalīja- Džabarins Zejāds, Asedo Dans, Assajāga Ziva Georgete, Aškars Mahmūds, Atra.šs Nadžībs, 
Avivī Marsela, Avnī Avī, Azbarga Gurna, Azulaja Rahele, Badrijāna Nīra, Balts-Baltiņa Rita, Bar- Tala Tova, Bar-Moše 
Ērika, Baruha Nurita, Basais Mihails, Beizaka Ilva, Ben-Išaja Ērika. Ben-Jehūda Ofra, Ben-Sosāns Armands, Ben-.Šimona 
Šošana, Bentmane Lihta Šošana, Berko Hava, Berkovica Nili, Bernšteina lifata, Bērzkalne Silvija, Birona Darla Hetera, 
Bišāra Bāsims, Bišāra Elijāss, Bišāra Naīms, Bitara Silvija, Bitons Moše, Blahera Sima, Bloha Edīte. Blumentala Mirjama, 
Bogina Noa, Bondzinskis Rišards, Bratuškina Gita, Bremane Sandra, Buhniks Hai-Daniels, Bungše Maija, Burmeistere 
'Tamāra, Cederbauma Nurita Lea, Ciseļonoka Daiga, Cūra Gelmane Minama, Curiela Hana, Cvī Šaloms, Dahušsa Lea, 
Dadona Gila, Dahana Nīra, Dahūds Suheils, Dakvara Emilī, Dakvars Bašīrs. Dali Ašers, Dalī Lea. Daļiņa Sinta, Dalla.se 
Alī, Dailī Rana, Daniela Nava Dvora, Daniels Jarons, Darāvša Naels, Darāvša Saeds, Darāvše Hāleds, Darāvše Nauvafs, 
Dār-Diābs Abdalla, Daūda Eātina, Daūda Kamilija, Daūda Sana, Daūds Mūsa. Davs Hātims, Dekels Hercels, Della Torre 
Estere, Diabs Abdelrahmāns. Dobele Inta, Doronss Gdaljahū, Dotana Nava, Drora Šulamita, Drora Šulamita, Dudoviča 
Mihala, Dvašs Dāvids. Dvora, Dzintara Jolanta, Džadbāns Bijāns, Džahdža Zuhāda, Džaradāta Abdelgānī Adalāta, Džīriss 
Mihaels, Džubrans Munirs, Egera Hinda Rahele, Ejadāts Ādels, El-Aasams Salmāns, Eljahu Hanna, Engela Šulamita, 
Englina Sigala, Ereza Lea, Even- Hajima Rahele Lina. Ēversone Velga-Mirdza. Farans Gabriēls, Fāriss Kāmels, Fatāla Nira, 
Fefera Bella, Feigele Diana Beatrise, Fihmans Ūzi, Finkelšteina Beatrise. Firsta-Čečika Nili, Fiskusa Šalheveta Prīma, 
Flaišera 'Tamāra, Fokra Muhammads, Fridmane Lea, Fridrihsone Sandra. Fuksa Mirjama, Gabajs Ichaks. Gaile Anta, Gals 
Reuvens, Gamliēla Ora Haja. Ganaims Ibrahims, Ganca Ruta, Gan-Edena Zehava, Gānims Sālehs, Gara Šarīfs. Gara 
Taisīts, Garra Sālehs, Gersta Jafa, Geske Rita, Ginata Naomī, Givli Sara, Glinka Maira, Gnaijema Maisona, Goldbergs Uri, 
Goldina Jūlija, Goldšteina Nurita, Gov-Arī Jaki (Jaki Jakovs), Graudiņa Irēna, GrefāLs Mahmūds, Gribule Inga, Grīna 
'Tamāra, Grosmans Moše, Gueta Mirjama, Gutmane Hana, Gutmane Liata, Hadara Mareja, Hadžādžs īsa, Hādž-Jahja 
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Intisāra, Hādž-Jahja Jūsufs, Haho Hana. Haima Adina, Hājeks Hanna. Hajūna Tamāra, Halaila Zijāds, Halami.ša Rivka, 
Halasa Gasāns, Hamads Ābeds Al-Latīfs, Hamaisī Šihāde, Hammūde Talebs, Handuklu Muhameds, Harānbe Sālehs, 
Harela Vārda. Harpaza Sarita, Hasans Haders, Hatiba Fātma, Hatib.s Ismaīls. Hatībs Nasrs, Hatībs Šākers, Hens Israels. 
Herca Alona, Herškoviča Pirhija, Hilfs Ahmads, Hilf's Mūsa, Hillels Nisims, Hillmans Hillels, Hindi Joheveda, Hiršberga 
Minama, Hitnera Zehava, Hleihils Alimads, Holdengrebera Geūla, Homski-Šajera Malvina, Hošs Jūsufs, Hūrāni Insāfa. 
Hūri Salma, Hūri Sārni, Hūšs Muhameds, Ickoviča Nili, lluza Sūzi, Ivanova Ludmila, Jablonska Vija, Jahja-Darauvša 
Soraja, Jakoboviča Orli, Jakova Liii, Janīva Grajeka Nava, Jehja Ahmads, Jeini Hanna Rahele. Jichaki Margareta, Josefe 
Rina. Jūniss Gālebs. Jūniss Mahmūds, Junkera Mihala, Jūsefs Jūsefs, Kabha Rijāds, Kaca Haja, Kaca Josefa (Josefina), 
Kadahs Ali, Kahali Gila. Kajāls Muhammads, Kalva Inta, Karajani Rādi, Karmī Aviva, Karini Jichaks, Kārpiņa Agnese. 
Kasiss Jūsufs. Kerena Ruta, Khata Otra, Kimhi Lea, Klačko Geula, Klimoviča Aina, Kohena Devora, Kohena Ronita, 
Kohena Sāra, Kohena Simina, Kohna Cipora, Komema Hana, Kopmane Pārsla, Kotlera Lea, Krigere Inga, Kriķe Rūta, 
Kri.štopāne Laila, Krivoja Svetlana, Lagzda Uldis. Laijuss Askanders, Lasri Aliza, Uiuferta Nīli, Leibovica Malka, Levī 
Jaakovs, Levi Makss Maklūfs, Levingera Rivka, Levinšteina Hana, Lielmeža Alīna, Logina Ināra, Lubiņš Dinārs, Luisa 
Pnina. Lukjaņenko Svetlana, Lustīga Jehudīte, Maajans Dāvids, Mahlaba Hana Mirjama, Mahūli Žanina, Mahūls Ādils, 
Mahūls Šukri, Malula Devora, Manela Tamāra, Manora Mihala Cvija, Mansūra Hadidža, Mansūrs Nājels. Maora Hana. 
Marhūms Johajs, Maroma Jehudite, Marzūks Lvai, Masālha Nūradins, Masalha Ramzija, Masālha Šāfi, Masārva Alxlelrahmāns. 
Masārva Manāla. Masārva Mirvata, Masarve Samiha, MasarveMahmūds, Masri Kāsems, Masūri Haims, Matalona Tamāra, 
Mazija Irisa, Mažora Vārda, Mazvērsite Ilze, Meirijafa, Melhems Mahmūds, Melne Galina, Mehika Haja, Menuhina Ziva, 
Meušara, Miāri Nabils, Milšteina Sara, Mora Karena Hava, Mosāne Daina, Nabvāni Abdalla, Nabvānī Salda, Nadžāti Juta, 
Nafso Satanaī, Nahāss Fārūks, Nahemiasa Hana. Nahšola (Kalimi) Šoša(Šošana), Natūra Saiva. Nāvi Eli, Necers Ezra. 
Neemans (Jichakjans) Havivs, Nēliusa Līga, Nennera Efrata, Ninajs-Josepovičs Šaloms, Nira Nava, Nizri Mirjama, Nudžeidāts 
Dāhers, Orena Nili, Orste Ilze, Oskara Segula, Ovaijeds Hanna, Oza Ruta, Ozoliņa Anda, Ozoliņa Dzintra, Patmalniece 
Veronika, Peēra Jafa, Pekina Rivka, Peleda Hana, Persaņa Nadežda, Petrovičeva Elita, Pilcera Hadasa, Pluščevska Veronika. 
Polišuka Dafna, Priekule Ligita, Proskurovskis Pāvels, Purena Sarmīte, Rahāls Sābrī. Rabova Naomī, Rave Nurita, Ravids 
Ābrahams, Rebhūna Minjona, Reisnere Rahele, Ribaka Jaēla, Rijāns Abdelazizs, Rijāza Alīza, Roimi Ābrahams, Rone 
Kristīne, Rorbaha Iveta, Rotenšteina Lea, Rotkopfa Sāra, Rovmana Mihala, Rozenberga Adina, Rozens Eliahu, Rubīna 
Aldona Anna, Rudomina Ludmila, Rutka Vija. Sabeta Hanana, Safūrī Nādija. Saīds Muhammads. Sakasa Vata, Sakāss 
Suleimāns. Salālha Kamāls, Salomona Šošana, Samāra Rebhī, Samuna Rahela, Sasona Sola Sigalita, Savāids Omārs. 
Segev-Šohama Elza, Sendera Cila. Sicera Rina, Sila Videga, Simhāts Mahmūds, Skrastiņš Artūrs. Smadža Gizela, Sniķersproģe 
Inguna, Sokolski Netī, Somrī Omārs, Stikute Dzintra, Strade Sarmīte, Strautiņa Ingūna, Sulmirski ldita, Sultāni Mordehajs. 
Suveitāta Aīša. Šabama Ruta. Šajs Moše. Salabi Omārs. Šalajeva Ludmila, Šaleva Mirjama, Šanī Nica, Šarafs Kāmils. Šarkije 
Hātims. Šarona Hana, Šarons (Stork-Šarons) Israēls, Šemla Klodina, Šengelija Vera, Šiklera Otra, Šitrits Aljahu, Šķila Aina, 
Šmaja Orna. Šmuklere Cafrira. Šomers Haims, Šora Jaela, Šreijere Aliza. Šterna Hana, Štilmans Geršons, Šulmane Rivka, 
Šūmane Ilze. Švarcs Menahems Tovija, Taijebs Simons, Takere Laima, Tais Josefs Nehorajs, Tapūhī Dorita, Tarabīja 
Kamāls, Tarābija Šehābs. Temkina Irina, Tene Naomī, Terema Galija Haja. Tībi Muaijads, Topaza Aliza, Topazs Mordehajs. 
Tūma Ārīgi, Tūma Ibrhīms, Turgamana Mirjama, Ūdre Solvita, Uzana-Kahlona Vārda (Suzana), Vahibs Edžmails, Vākeds 
Mahmūds, Valtere Rudīte, Vandervalde Arons, Vandervalde ldita, Vanunu Žaklīna, Vatads Mahmūds, Vateds Muhameds, 
Vegmane Estere, Veinberga Anita, Veisa Rahele, Vērdiņa Gita, Vidala Batija, Vīkele Santa, Vilka Dvora. Vinermane 
Tamāra. Vintrauba-Gafnī Rahele Haja. Vitmane Hana, Voitics Malahi, Zalāne Ilze, Zeidāns Naīms, Zellingera Hela, Zīda 
Lelde, Zijādāts Murāds, Zoabī Rāgda, Zrihena Sāra Lea, Zrihens Šimons. Zuābī Abdelkarīms, Zūabī Hasans, Zūabī 
Mahmūds, Zundmane Gunta. 
Psiholoģijas maģistra studiju programma 
1996.gads. Aire Zinta, Ausēja Ilona. Austers Ivars. Āre Inese, Barsineviča Sandra, Buša Ilona, Ekmane Anita, Fauste 
Gunta, Fenogenova Anda, Gaitniece-Putāne Anda. Gudzuka Sandra, Krastiņa Iveta, Lamberte Jolanta, Luksa Ruta, Miltuze 
Anika, Nimroda Mārite, Pīlāga Dace, Silkāne Vineta, Sniķere Inese, Striķa Evija, Ze|eņevska Tamāra. 
1997.gads. Ābele Uldis. Baltmugure Amanda, Barševska Lilita, Gončare Vineta. Grāvīte Iveta. Osiņa Baiba, Rudenko 
Olga, Seržane Zigfrīda, Spruģevica Ieva, Teivāne Ginta, Zēlerte Vija. 
1998.gads. Bite Ieva, Dāvidsone Gitāna, Jirgena Sandra, Kalniņa Līga, Kaņepe Signe, Kursīte Inta, Ķelpe Iveta, 
Majore Indra. Mārtinsone Kristīne, Sarksņa Lilita, Simoņenkova Irina, Slūka Daina, Smirnova Gunita, Striķa Ilze, Škuškovnika 
Daina, Žagare Ilze. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 
1996.gads. Ansiranga Inese. Batņa Zanda. Bērtule Baiba, Blumberga Anta, Brīnuma Dzintra. Burmistrova Dace, 
Cellere-Celerte Liene, Cepurniece Baiba, Dabiņa Inese, Dūdiņa Zanda, Eglīte Ilze, Gaļevska Ilze, Hirša-lrša Sigita, 
Iesalniece Ieva, Karule Vita, Kokoreviča Lolita, Krilova Danute. Kronberga Zanda, Līcīte Velga, Liepiņa Kaiva. Līžbovska 
Līga, Laksa Solveiga, Maravska Aiva, Matveja Gundega, Meierovica Santa, Meņģele Evija, Mērca Līga, Mīliga Ramona. 
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Mitule Daila Rozīte Ruta, Onckule Zita, Ozola Ilze, Plūme Anitra, Plūme Kristīne, Riekstiņa Iveta, Sāna Dana, Seidare 
Ināra, Sile Gunta, Skutele Līga, Strazdiņa Ināra, Šūmane Ilze, Taube Sanita, Ulmane Irita, Vaite Līga, Vasere Zanda, Veide 
Ilze, Veilande Baiba, Vēvere Laila, Vilemsone Daina, Vingre Sanita, Zaiceva Inna, Zepa Evita. 
1997.gads. Beķere Renāte, Bleikša Evija, Cēberga Sanita, Dzene Evita, Egle Erita, Guļāne Ieva, Ikusova Santa. 
Laizāne Evija, Markelova Rasma, Neilande Mairita, Ozoliņa Ilona, Pedāja Eva, Pikola Baiba, Piraga Evita, Prikule Anita, 
Rone Līga, Sermule Svetlana, Skrīvele Zane, Stahovska Daina, Stepiņa Ērika, Tomariņa Liene, Trence Agita, Veicena 
Vineta, Vībāne Irita, Zaiko Sandra. 
1998.gads. Arnava Gunita, Baltiņa Sanita, Bērziņa Evija, Bitmete Saiva, Briedē Vineta, Broka Inese, Dambīte Inga, 
Feldberga Ilze, Grāmatniece Inese, Grase Kristīne, Gruze Linda, Ģēvele Kristīne, Jēkabsone Antra, Karele Arnita, Klovāne 
Anita, Kokorēviča Anita, Korsiete Valentīna, Krepša Inga, Lasmane Ilze, Laurova Inga, Leimane Selga, Malnbārde Kristīne, 
Matuļone Daiga, Plataiskalna Vivita, Plivča Ināra, Pumpure Gundega, Robalte Inga, Selecka Keta, Strode Zane, Strušele 
Silvija, Štraube Ingūna, Zinovatnaja Iveta, Žilinska Kristīne. 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs mazākumtautību skolās 
1995.gads. Bratuškina Ināra, Drakša Ludmila, Kokareviča Aelita, Krištapoviča Jana. 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs mazākumtautību skolās 
1996.gads. Akmentiņa Sandra, Baltiņa Aīda.Barkāne Vija, Bidiņa Linda, Fedorovska Una, Jakuško Sintija, Lukašēviča 
Aija, Piotrovska Natālija, Rošāne Inga, Salnāja Laura, Suharevska Judīte, Zaiceva Jana. 
1997.gads. Kušnire Signe, Smiļģe Valentīna. , 
1998gads. Arnava Gunita, Bernāte Linda, Goģe'Ieva, Grāvīte Aldona, Jēkabsone Antra, Levinska Anita, Pečerena 
Tatjana, Plataiskalna Vivita, Robalte Inga, Selecka Keta, Sormule Aldona. 
Vidusskolas angļu valodas un literatūras skolotājs 
1996.gads. Bērziņa Ligita, Bizune Ilze, Briedē Ieva, Ciprusa Dita, Ciseļonoka Daiga, Danenberga Anda, Eglīte 
Baiba. Hļistunova Santa, Kanča Ingūna, Krištopāns Ilgonis, Lemeša Linda, Līdaks Kārlis, Prauliņa Aiga, Rieksta Sanita, 
Staņislavska Iveta, Takere Laima, Tilgase Inga, Tropa Gunta, Zemīte Anda, Zunte Gatis. 
1997.gads. Alševska Diāna, Bērna Ilze, Borisova ValenUna, Ērgle Sabīne, Grasmane Aiga, Graudiņa Ieva, Jaunzeme 
Sanda, Jeromāne Ieva, Jonāse Gunita, Kokorēviča Iveta, Krastiņa Līga, Kreicmanis Andis, Ķirse Gundega, Laķe Dagnija, 
Leismane Lilita, Liepiņa Inga, Lukumiete Dace, Orleja Gabriela, Ozoliņa Inta, Paegle Evija, Pētersone Agita, Rudzīte 
Elīna. Ruža Ilze, Šmite Indra, Tetere Daiga, Trēziņš Dainis, Valdmane Vita, Vibule Lāsma, Zviņģele Lāsma, Zvirgzdiņa 
Līga. 
1998.gads. Andrejava Jūlija, Auziņa Inta, Bondarenko Ludmila, Boreiše Sanita, Cēsniece Lolita, Dambe Signe, 
Dīcmane lize, Gobiņa Dzintra, Golubova Ina, Gračova Olga, Jākobsone Gundega, Kalniņa Inguna, Kaupasa Beata, 
Ozola Mārīte, Priedīte Saiva, Segliņa Gunda, Sipko Anna, Slesare Inna, Stalidzāne Gita, Straume Mārīte, Strazdiņa Ilva, 
Šauberga Sanita, Švītiņa Anna. 
Vidusskolas vācu valodas un literatūras skolotājs 
1996gads. Cēbere Iveta, Dimitrijeva Ilona, Dzērvenika Arnita, Eglīte Lorita, Gailīte Inga, Gedola Žanna, Grīnberga-
Zaļkalna Ieva, Kazinovska Ināra, Komarova Krista, Kudiņa Māra, Lāce Iveta, Lasmane Sanda, Lešinska Guna, Mežatuča 
Ieva, Miklašēviča Edīte, Rode Dana, Šmuidriņa Sanita, Teko Laine, Viksna Dace. Vīlipa Diāna. 
1997.gads. Āboliņa-Ābola Marita, Apine Sanita, Dejus Gunta, Jakubovica Irina, Kušķe Ilona, Ķigure Gunda, Līce 
Elīza-Marija, Melne Inga, Reisa Inese, Rutkovska Žanete, Strazdiņa Inga, Šillere Dace, Vasiļjeva Jolanta, Zvingule Laura. 
1998.gads. Āboliņa Solveiga, Balule Sandra, Beināre Lolita, Brīdina Ilze, Burka Ilona, Freimane Laura, Gaigala 
Dace, Inķe Inese, Jakubaite Inga, Kļaviņa Ilze, Kļaviņa Jana, Koktājeva, Maira, Krūma Karina, Loze Sanita, Saliņa Ineta, 
Šiliņa Edīte, Sumcova Tatjana, Tarvida Ginta, Turka Maija, Valaine Inese, Vecvagare Ieva, Žēpere Linda. 
Pamatskolas angļu valodas skolotājs 
1996.gads. Auziņa Inta, Baumane Ludmila, Baumanis Gundars, Beltiņš Gunārs, Birziņa Estere, Borovikova Ludmila, 
Bronšteina Olga, Dirba Māra, Gavare Silvija, Holmova Helēna, Jansone Menāde, Jeluškina Gunta, Jenerte Sarmīte, 
Kalniņa Sandra, Kerubiņa Valija, Kudrjavceva Iveta, Ķezbere Iveta, Lūka-Indāne Inese, Luksa Olita, Ļeonova Inta, Makarenko 
Jeļena, Meierovica Santa, Miglāne Maija, Nazarova Irina, Neimane Signe, Oganesjane Karina, Paipals Agris, Pankova 
Staļina, Peņķe Dace, Piņkova Ludmila, Reča Mārīte, Rimicāne Ingūna, Romānova Tatjana, Sjomkina Tatjana, Skrāģe 
Irēna, Sokolova Larisa, Strautniece Ināra, Šmeisa Aija, Švītiņa Anita, Tetere Vineta, Valtasa Andžela, Veinberga Anita, 
Vinogradova Valentīna, Zabašta Irēna, Zāģere Mārīte, Žilde Antra. 
1997.gads. Abrasimova Marita, Avotiņa Anda, Ārgale Irēna, Bandere Valentīna, Bēce Gaida, Bērziņa Iveta, Beļkeviča 
Liāra, Biseniece Anita, Brakovska Anita, Buka Ilona, Dombrovska Amanda, Dude Viesturs, Eglina Laimdota, Eiduka 
Gita. Empele Ieva, Freija Elita, Gasanova Irina, Gindika Ļubova, Gobiņa Dzintra, Gotfridsone Anita, Gremze Inguna, 
Gribanova Lidija, Grigorjeva Vera, Gutmane Lilija, Hadakovska Svetlana, Hartmane Dzintra, Henricī Galina, Irmeja 
Valda, Jakštene Žanna, Kaša Valentīna, Kalēja Ligija, Keiša Irēna, Krūmale Anita, Liekne Valda, Liepiņa Iveta, Logvinova 
Tatjana, Mālniece Inta, Matjušenko Irina, Ozoliņa Unda, Parhomenko Marina, Perska Regīna, Ramane Anna, Rēpele 
Veldze, Rogožņikova Lidija, Roskoša Antra, Sidorenko Lija, Sīga Zanda, Silakalne Inguna, Skuja Dace, Slavinska Arta, 
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Smuška Anita, Straume Mārite, Sumbajeva Larisa, Svētiņa Eva, Švalbe Sarmite, Tralmaka Ļulx>va. Trifanova Larisa. Upīte 
Anita, Vēvere Solvita, Vilipsone Daina, Zaščerinska Jeļena, Zeņkeviča Inna, Ziemele Silvija^ Zvaigzne Ilona, Žužžalova 
Irina. 
199&gads. Aizupe Ilze, Ābeltiņa Vija, Bērziņa Zane, Biseniece Ināra, Bondarenko Riorita, Briedē Sandra, Čirkova 
Alla, Dreijere Dace, Driķe Selga, Dukane Antra, Eglīte Iveta, Fridrihsone Sandra, Gedola Žanna, Grāvelsiņa Zigrīda, 
Grāvere Alda, Gromova Astrīda, Guļbinska Svetlana, Guščina Svetlana, leriķe Anita, Jermolova Galina, Kampuša Zane, 
Kenigsvalde Valda, Krauze Akselis, Krūmiņa Daina, Leimane Ieva, Leišavniece Iveta, Ločmele Ināra, Maurīte Erita, 
Meldere Gundega, Monastirska Natālija, Mozga Ieva, Obidina Natalja, Ozoliņa Agita, Paškova Galina, Pauliņa Dace, 
Pečorina Svetana, Puķe Aina, Puķīte Alda, Ranceva Ilze, Romanova Olga, Roziņa Ināra, Ruķe Ilze, Rūsē Sandra, Sandere 
Ilze, Seļutina Olga, Strode Laura, Šerikova Maija, Šteinberga Ilona, Taube Laila, Vicinska Velga, Vjakse Dina, Vbvere Rea. 
Zandberga Veneranda, Zariņa Vita, Zelča Ingrida, Zelča Marita, Zelčs Aldis, Žabarte Vija. 
Pamatskolas vācu valodas skolotājs 
1996.gads. Antonišķe Aivija, Balode Silvija, Berce Mārīte, Bērziņa Ieva, Bikova Ārija, Brikmanis Gaidis, Brimerberga 
Sanita, Darģe Daira, Dorožko Jekaterina, Heidingere Inta, Kaļasa Ilona, Klodāne Ruta, Lemkina Santa, Levinoka Natālija, 
Linde Ņina, Lulle Baiba, Lūce Anda, Ribiņa Jeļena, Rūtiņa Elita, Saulgoze Ingrida, Stankeviča Beāte, Tarasenko Zoja, 
Veilande Baiba, Zadaus Inga. 
1997.gads. Broka Mārite, Dāldere Lolita, Golubeva Antoniņa, Gudēviča Inga, Iesalniece Lienīte, Ivanova Jūlija. 
Juška Biruta, Kiukucāne Ināra, Kondratjeva Jutta, Kraukle Dzintra, Krūzīte Lienīte, Līgotne Dina, Lukstiņa Anda, Pavlova, 
Tatjana, Priede Anna, Stabiņa Elita. 
1998.gads. Balode Ilze, Banka Inta, Bērziņa Inese, Bogoslovska Magarita, Fogelmane Larisa, Granti Dace, Kalniņa 
Dzintra, Lediņa Jeļena, Ločmele Lūcija, Maklere Vivita, Mihaloviča Ināra, Ozoliņa Antra, Rībena Renāte, Skuja Inta, 
Žimante Mārīte. 
Darbmācības un vizuālās mākslas skolotājs 
1996gads. Balode Dace, Bērziņa Arita, Bērziņa Zane, Briedē Ingūna, Bugaja Anda, Celma Linda, Ciekale Aiga, 
Grabovska Elīna, Janevica Irisa, Kalniņa Aija, Karjusa Antra, Keiša Indra, Kļava Kristīne, Kupča Ilze, Kuprovska Santa, 
Laugale Jogita, Leimane Ieva, Lipeiņa Aiga. Meleoe Aija, Migačeva Elita, Nusbauma Kristīne, Ojere Inguna, Ozoliņa 
Daiga, Pastare Inga, Poča Baiba, Puhova Anita, Rancāne Lelde, Rieksta Krista, Roze Maija, Stankeviča Vineta, Stūre Jana, 
Šternberga Ilze, Ulme Andra, Upīte Ginta, Upīte Ilze, Vaiča Eva, Vildere Anete, Zelle Inguna. 
1997.gads. Eogele Astra, Štālberga Dace. 
Darbmācības un rasēšanas skolotājs 
1996.gads. Barviks Aigars, Burka Lauris, Funts Kaspars, Girvaitis Juris, Jāzeps Ģirts, Karāns Antons, Kondrāts 
Andris, Ķiršakmens Egons, Lubiņš Dinārs, Puniņš Māris 
1997.gads. Dapkuns Guntars, Švalbe Uģis. 
Darbmācības skolotājs 
1996.gads. Bernharde Zane, Bikoviča Sandra, Isajeva Ieva, Jurka Ināra, Keistere Liena, Kupče Andra, Lauzne Jana, 
Nikalovska Sigita, Pedo Mārīte, Petrovičeva Elita. Prauliņa Aiga, Presņikova Gunita, Riekstiņa Iveta, Rudāka Ilze, Skudra 
Līga, Spāde Antra, Tauriņa Ramona, Židele Inese. 
Darbmācības un kultūras vēstures skolotājs 
1997.gads. Blīgzna Uldis. 
Darbmācības, rasēšanas un kultūras vēstures skolotājs 
1997.gads. Bakmanis Jānis, Bērziņš Arnis, Dzirne-Dzirnis Valdis, Eglītis Ģirts, Grundulis Ivo, Gutāns Gatis, Jurģelis 
Jānis, Katlaps Uldis, Kukulis Maldis, Lauznis Jānis, Matīss Ivars, Pauriņš Uģis, Rītiņš Andris, Students Dzintars, Šeins Jorens. 
1998gads. Alutis Uldis, Bergšteins Artis, Ekmanis Mārtiņš, Kaļeiņikova Velga, Kapačs Ģirts, Kotāns Kaspars, Maskavs 
Reinis, Paegle Dzintars, Pīpkalējs Guntars, Prancāns Vilnis, Romanovskis Pēteris, Šatats Mareks, Trencis Kaspars. 
Vizuālās mākslas skolotājs 
1996gads. Auniņa Andra, Bērziņš Gvido, Derilo Edīte, Drengere Evija, Genere Ieva, Kalniņa Ieva, Kaļķe Agita, 
Kasparoviča Silvija, Kazanovskis Zigmunds, Konovalova Astra, Krūmiņa Kristīne, Mednieks Dainis, Pastare Ieva, Rone 
Kristīne, Rudzīte Daina, Zalāne Ilze, Zvirbule Kristīne. 
1997.gads. Broka Ilona, Eglīte Ieva, Geks Giors, Gore Aiva, Jansone Dace, Jevstigņejeva Mārite, Laurenoviča Līga, 
Ozola Daina, Pērkone Dina, Prince Zane, Puķīte Dace, Rozīte Maira, Rudziša Līga, Solovjova Maija, Švirberga Dita, 
Trautmane Ivita, Zarite Linda, Vītola Vēsma, Zilgalve Ilze. 
1998.gads. Āle Gunta, Breide Sanita, Krenkle Dace, Mežgaile Indra, Ņikiforova Marika, Pērkone Ilze. Pikšena 
Sanita, Rauda Anita, Sāre Eva, Šinko Ilona, Timule Dagnija. 
Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs 
1998.gads. Adele Olga, Apse Ilze, Avdejevs Harijs, Baltgaile Ieva, Berševica Ilze, Bērziņa Ingrida, Kaužēna Ineta. 
Keišs Juris, Kronberga Inga, Meijere Ieva, Mozoļeva Natalja, Okmane Kristīne Linda, Rumpe Lāsma, Sotaka Māra, Špele 
Iveta, Šteinburga Linda. 
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Vizuālās mākslas un darbmācības skolotājs 
1998.gads. Bērziņa Guna. 
Rasēšanas skolotājs 
1996.gads. Solovjova Irīna. 
Mājturības skolotājs 
199&gads. Āle Gunta, Balode Austra, Burlakova Daiga, Gablika Ilga, Garsila Liāna, Jaško Ārija, Jēkabsone Gunta, 
Jurcika Solvita, Pelēkā Aina, Petkeviča Velta, Rasicka Daiga, Saliņa Brigita, Vanaga Skaidrīte. 
1997.gads. Apsīte Maija, Ballode Jeļena, Deņisova Alma, Gerasimova Tatjana, Insberga Inguna, Meiere Guna, 
Ozola Kristīne, Turka Anna, Vergina Sandra. 
1998.gads. Boikova Nadežda, Gailīte Dace, Hartmane Vija, Konovalova Larisa, Lapiņa Daiga, Migliniece Ausma, 
Moora Evija, Otto Benita, Škapare Inga, Šurna Gunta, Vēvere Ineta, Vjalkina Anna, Zariņa Larisa. 
Mājturības un kultūras vēstures skolotājs 
1997.gads. Aizupe Eva, Balts-Baltiņa Rita, Birze Elita, Bite Gunta, Blīgzna Sanita, Bokuma Ilvija. Brūzite Dita Baiba. 
Donerblica Dace, Eiduka Iveta, Eihmane Regīna, Embrekte Ligita, Jēkabsone Gunta, Kačevska Inita, Kalnbērza Elita, 
Kārkliņa Aija, Kozlovska Tatjana, Landmane Silva, Lemkina Santa, Līduma Dace, Matīsa Vineta, Matisone Eva. Maurite 
Anita, Meistere Dina, Melvere Marita, Pinne Ruta. Pirktiņa Sanita, Purmale Ineta, Račko Karina, Šiliņa Ilze, Slavinska 
Arta, Slavīte Iveta, Spridzāne Marija, Stankeviča Beāte, Stiere Aiga, Stīpniece Vineta, Šķipsna Guna, Šteinberga Mārīte, 
Šuste Skaidrīte, 'ndemane Daina, Tiltiņa Antra, Vīpule Sarmīte. Zadaus Inga, Zaķe Daina, Zandarta Rita. Zēmele Brigita. 
Žogota Sandra. 
1998.gads. Anusāne Jolanta, Baltmane Agita,Baltmane Māra, Baniona Zanda, Bankauska Larisa, Barbare Līga, 
Brazdauska Diāna, Brokāne Iveta, Gaune Manīta, Dakse Evita, Dišereite Rūta, Druķe Diāna, Dumbre Egita, Freimane 
Sarmīte, Gulbiņa Daina, Ivaņuka Solvita, Jansone Anita, Jansone Ineta, Jansone Santa, Jaunzema Ilze, Jerāte Ilze. Juraga 
Gunta, Juste Indra, Kāpostiņa Vita, Kašā Vineta, Kļimoviča Iveta, Korennaja Jūlija, Kozlovska Elza, Laskovska Inese, 
Lauberte Sandra, Laurīte Līga, Leontjeva Inga, Locika Ilze, Ļeļavska Aleksandra, Medne Dzintra, Meldere Ingvilda, 
Micāne Sanita, Mihailova Ilona, Nagle Solvita, Nomeiko Indra, Noriņa Andra, Ose Diāna, Paštore Līga, Pavlovska Eva, 
Pluģe Linda, Pucena Raita, Romka Regīna, Rudlapa Vita, Simane Lolita, Skadmane Sanita, Skrīvele Ina, Skudra Laura, 
Sokolovska Dace, Spmkule Marija, Stubure Diāna, Šafanovska Rineta, Šidlovska Ilze, Šilova Nadežda, Šmite Antra. 
Šterna Ieva, Šūmane Iveta, Tihomirova Iluta, Trautmane Aira, Vāciete Iveta, Vanaga Ērika. Varkale Solvita, Vēvere Aina, 
Vilcāne Aina, Vilkaste Nellija, Viļuma Lolita, Vincovska Ieva, Viškinte Aija, Vitola Sanita, Zaltāne Ilze, Zušmane Sanita. 
Vidusskolas veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotājs 
1996gads. Abzalone Zanda, Baikova Ginta, Birzule Antra, Ceriņa Tija, Eglīte Ieva, Fogels Ģirts. Graša Baiba. 
Grinbergs Artūrs, Liniņa Vineta, Lučkovskis Haralds, Lulle Baiba, Miķelsone Ilze, Ogle Ilze, Plūme Liene, Rubīna Inese, 
Šiliņa Laura, Staķavs Ģirts, Struža Normunds, Tēbelis Egils, Vīķele Andromeda, Vilma Evija. 
1997.gads. Apine Astra, Aploka Marita, Bajārs Mareks, Bičevska Ilona, Bitmets Ivars, Blūma Airita, Breikšs Arvis. 
Deksne Skaidrīte. Šķēle Vita, Šnepste Airita, Dzērve Mārtiņš, Fjodorova Elēna, Gulbe Aiga Jakuška Dins, Ķuze Ginta, 
Johansone Ieva, Jumtiņa Jana, Kauliņa Dace, Krūms Edvīns, Landiša Kristīne, Lazdiņa Ērika, Linda Sandra, Mārtinsone 
Eva, Rullē Santa, Sinkovska Baiba, Strīķis Andris, Tālberga Kristīne, Vanaga Guna. 
1998.gads. Āboliņa Andra, Apškalējs Uldis, Cikule Baiba, Eihmanis Jānis, Graudiņa Kristīne, Jankēvica Ilona. Januze 
Evita, Jaunbauere Evita, Jurcēna Kitija, Kreigere Ilze, Ločmele Iveta, Mārtinsone Eva, Pāls Guntars, Petrova Kristīne, 
Pikšena Ieva, Sīviņa Anda, Skrastiņš Gints, Učaikina Jevgeņija, Ziediņš Mārtiņš. 
Psiholoģijas skolotājs 
1996.gads. Isačenko Alla, Jākobsone Monta, Lūse Liene, Slūka Daina. 
1997.gads. Kalniņa Edīte, Kalniņa Vita, Knūtiņa Dace, Mārtinsone Baiba, Maslovska Kristīne. Puķulauka Liega, 
Vaļūne Aija. 
1998.gads. Bahmačova Natālija. Bite Mārīte, Černova Ļubova, Daiktere Ineta, Eglāja Inga, Froļcova Jeļena, Gerharde 
Ilze, Jākobsone Agnija, Krūmiņa Zane, Kaimiņš Jānis, Mežītis Egons, Roze Inese, Ružecka Karīna, Skreitule Inga. 
Skolas psihologa asistents 
1996.gads. Ādamsone Inga, Bite Ieva, Daude Evija, Duļinska Iluta, Jākobsone Monta, Jirgena Sandra, Kalniņa Velta, 
Leilande Līga, Lūse Liene, Mārtinsone Kristīne, Mediņa Dace, Platpīre Inese, Slūka Daina, Smibrnova Gunita, Striķa Ilze, 
Svareniece Benita, Škuškovnika Daina, Zeile Antra, Zondaka Elita, Žirba Laimdota. 
1997.gads. Avotiņa Daiga, Balode Inga, Berga Guna,Bērzkalne Ingūna. Britāne Aldona, Buivola Sanita, Damberga 
Līga, Dante Gunta, Dāvida Inguna, Deklava Liāna, Grinberga Gunita, Kalniņa Vita, Knūtiņa, Kuksa Anita, Ķīkule Inese. 
Lapsa Teika, Māklere Linda, Mārtinsone Baiba, Maslovska Kristine, Pelēka Anda, Puķulauka Liega, Riekstiņa Ināra, 
Ringa Maija, Rutka Mairita, Sauka Valentīna, Stauga Jānis, Upmale Anda, Vaļūne Aija, Vanaga Vita, Veilande Agita. 
1998.gads. Auziņa Una, Bahmačova Natālija, Birziņa Estere, Bite Mārīte, Bremze Zanda, Cihanoviča Jolanta, Černova 
Ļubova, Daiktere Ineta, Eglāja Inga, Eikena Dace, Froļcova Jeļena, Gerharde Ilze, Jākobsone Agnija. Jansone Dace, 
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Kalēja Nora, Kaminska Irina, Krūmiņa Zane, Lazdāne Ineta, Ļihačeva Rota, More Katri, Puķīna Līksma, Ramata Marina, 
Rezgale Inna, Rtižecka Karīna, Skreitule Inga, Ugaine Linda, Vagale Aelita, Zavackis Anvars, Zvaigzne Dace. 
Skolotājs logopēds speciālajām skolām (surdologopēds) 
1997.gads. Anuška Līga, Lapsa Sintija, Ragēvičiusa Vineta, Rumbeniece Zinaida. 
Skolotājs logopēds speciālajām skolām (tiflopedagogs) 
1997.gads. Dundure Gunta, Lukase Māra, Lure Gunta. 
Vidusskolas lietišķās ekonomikas pamatu skolotājs 
1996.gads. Alhimionoks Romāns, Avotiņa Ginta, Baure Līvija, Bruģē Maija, Dārziņa Rudīte, Diķe Vita, Dzalbe 
Marija, Gutmane Ieva, Jakovļevs Pāvels, Kalniņš Jānis, Kārkliņa Māra, Kārkliņš Jānis, Melbārde Vija, Oldere Lidija, 
Ozola-Ozoliņa Natālija, Siņicins Mihails, Valaine Ineta, Vancāne Marija, Vilde Vaira, Zilnovska Danute. 
Vidusskolas kultūras un mākslas vēstures skolotājs 
1996.gads. Antapsone Sarmīte, Bražnika Marina, Druva Ināra, Igovena Anda, Kalniņa Ināra, Suhanova Lūcija. 
1998.gads. Bezmere ināra, Kļaviņa īra, Litaunieks Viktors, Mičule Līga, Rābe Larisa, Reinerte Anita, Višņevska 
Mārīte-Zinta. 
Vidusskolas fizikas skolotājs 
1997.gads. Loce Aija. 
Pamatskolas ķīmijas skolotājs 
1996.gads. Kalniņa Ligita, Rancāne Inese, Rutkupa Gundega. 
Pamatskolas bioloģijas skolotājs 
1996.gads. Audere Sarmīte, Bikše Rita, Blumfelde Ieva, Gapčuks Sergejs, Grūbe Svetlana, Muižniece Eva, Tīsa 
Marta, Llntāle Lidija, Žuka Maija. 
Pamatskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājs 
1996.gads. Pētersone Dzintra. 
Vidusskolas informātikas skolotājs 
1997.gads. Jankovska Gunta, Kundziņa Veiksma, Miķis Andrejs, Romanova Irina, Strenga Uldis, Upītis Leopolds, 
Vītola Estere. 
Sākumskolas skolotājs 
1996.gads. Akulova Ilga, Alberte Ginta, Amoliņa Baiba, Bāliņa Anita, Bankoviča Dace, Bērziņa Aiga, Bērziņa Ineta, 
Broka Ingrida, Bužeriņa Aelita, Dombrovska Dace, Dumpe Rianda, Geķe Inese, Gelberga Inese, Graudiņa Ilze, Grīva 
Sarmīte, Krauce Antra, Lapiņa Līga, Lapšāne Dace, Lieģeniece Irēna, Lūse Ira, Neimane Maija, Nežborte Līga, Obuha 
Valda, Ose Aiga, Pavočkina Sarmīte, Ramma Jolanta, Rebaine Mudite, Riekstiņa Inese, Roopa Inese, Rumjanceva Ingrīda, 
Sējēja Ieva, Senkāne Ilona, Silova Ženija, Simanoviča Inese, Strazdiņa Antra, Šteina Zaiga, Šteinberga Rūta, Tomsone 
Aija, Trence Ilona, Višķere Lilita, Vbiciša Ruta, Zaporožeca Inese, Zariņa Līvija. 
1997.gads. Āboliņa Regīna, Aire Gunta, Androsika Aina, Barinova Inese, Biezā Nanija, Ciekure Dace, Circene Juta, 
Dzene Aina, Gailīte Larisa, Gončare Marija, Jēkabsone Lelde, Jēruma Anita, Keiša Marija, Klauža Vineta, Kronberga 
Gundega, Pujāte Velga, Raiskuma Inese, Sniedze Solveiga, Sokolova Vija, Stikāne Aina, Šahurova Inese, Šembele Ilva, 
Tarvida Mudīte, Ventiņa Gundega, Veppere Anda, Vilciņa Sarmīte, Voitehoviča Daina, Žeļņeronoka Irēna. 
1998.gads. Baune Antra, Baure Līvija, Bikše Rita, Freiberga I>aiga, Jačmenkina Ināra, Lāce Kornēlija, Mēduma Irina, 
Rubene Daiga, Šīmane Aija, Vajevska Mārīte. 
Speciālo priekšmetu skolotājs 
1997.gads. Aļošina Tatjana, Hrustaļova Rita, Krēsliņa Marija, Lapsa Ligita, Ludviga Silvija, Memmena Iveta, Šteinberga 
Marita, Strausa Daira. 
Sociālais pedagogs 
1998.gaas. Barsova Vija, Barviks Aigars, Berkmane Svetlana, Bite Ilze, Bluķa Sarmīte, Cibuļska Sarmīte, Dzalbe 
Marija, Gabrusenoka Ausma, Gulbe Ludmila, Kalniņš Jānis, Lemešonoka Inta, Miezīte Inta, Mihelsons Lūdolfs, Ozola-
Ozoliņa Natālija, Priedniece Lilija, Seile Silvija, Vigule Gunta 
Izglītības darba vadītājs 
1997.gads. Āboliņš Zigmunds, Ērts Juris, Grigalis Māris, Linde Renāte, Lūdiņa Ilona, Rakstiņa Astrīda, Svarups 
Dainis, Vilciņa Anna. 
Kosmetologs 
1997.gads. Ančupāne Ināra, Freiberga Sigrija, Jagmane Mārīte, Laizāne Jeļena, Miltiņš Vents, Nogobode Alda, Stepanova 
Ināra, Strazda Ineta, Zirne Ineta. 
1998.gads. Asare Žanete, Blanka Inese, Groskopa Inga, Grūtupa Marika, Kretule Irēna, Matvejeva Natālija, 
Muižzemniece Inga, Pērkone Jeļena, Plēpis Aivars, Ratniece Inese, Vaivode Sandra, Ziedone Ligita. 
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Pedagoģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Abramenkova Gunta, Andersone Inese, Antonova Jekaterina, Ame Laima, Avdjukeviča Zinaida, Avotiņa 
Indra, Avotiņa Mudite.Ābele Agita, Baranovska Anna-Inna, Baumanis Aldis, Beluha Galina, Bluķa Iveta, Boļšakova 
Valentīna, Bojāre Daina, Bombiza Inta, Brangule Biruta, Brūna Ilze, Daņilova Aliņa, Dombrovska Dina, Doņeca Ludmila, 
Dreimane Anna, Dūša Zane, Eglite Inta, Ernšteins Raimonds, Fiļipova Tatjana, Forostenko Zigfrīda, Gaigale Dace, 
Gaigule Ira, Gedrovics Jānis, Golovanova Maija, Gotfridsone Anita, Grebežs Staņislavs, Grigore Dita, [kala Ilze, Ivanova 
Irina, Jakovela Karmena, Jejisejeva Regīna, Juhņēviča Lāsma, Kalinnikova Ludmila, Kalniņa Līga, Kaminska Irina, Kārkliņa 
Vita, Karnīte Gunta, Kelpša Aija, Kļukins Jurijs, Kobasova Natalja, Komarova Jeļena, Kondrāte Irēna, Koršaka Alla, 
Kušnere Inta, Kudrjašova Inna, Lapers Jānis, Lasmanis Aivars, Lasmanis Andris, Lavriņenko Olga, Lazdāne Brigita-
Melānija, Legzdiņa Valentīna-Velta, Levina Tatjana, Lorencs Einars, Ļihačeva Rota, Mārtiņsone Kristīne, Millere Ilga, 
Motoviļina Margarita, Nagliņa Vita, Nīmanis Andrejs, Ņesina Ella, Ņevoļska Tatjana, Ņilova Albina, Ņilovs Vjačeslavs, 
Oščepkova Irina, Ozoliņš Viktors, Pabērza Liga, Pavlovska Solvita, Račkovska Astrīda, Renhofa Regīna, Rūrāne Regīna, 
Sabanska Olga, Sautiņš Nils, Siņicina Svetlana, Slokenberga Evija, Spriņģe Ingrida, Sproģe Elita, Šļapkina Ļubova, Šlars 
Jāzeps, Špūle Kaspars, Šteinberga Airisa, Šternberga Vita, Teže Marianna, Treija Aija, Trofimova Ludmila, Tunne Ineta, 
Vagale Larisa, Vaivods Voldemārs, Vanaga Aija, Veldre Juris, Verhovska Viktorija, Višņevska Natālija, Vīgante Rasma, 
Vizina Anita, Voiciša Rūta, Volgemute Vera, Ždanova Taisija, Žitareva Marina. 
1995.gads. Akopjana Nadežda, Andersone Gita, Andžāne Sarmīte, Antonovs Boriss, Ārente Irēna, Bebriša Inna, 
Begeza Natālija, Bērce Aina, Bērcis Tālis, Bērenfelde Maija, Bezrukova Larisa, Bicūze Gundega, Bidzāne Sandra, Birgere 
Jana, Birkāne brigita, Boļšiha Ludmila, Briedis Zigmantas-Vladislavas, Ceriņa Benita, Cibizova Diāna, Cudečka Galina, 
Cunska Aija, Čaklais Ingmārs, Čelnova Malda, Dāve Sanita, Docenko Tatjana, Eglīte Anita, Eglīte Maira, Elste Ināra, 
Eltermane Brigita, Erdmane Rita, Fedorovska Ina, Gajevska Tatjana, Garkāje Vija, Geidāne Lāsma, Gerasimovs Juris, 
Gromova Tatjana, Hanzena Regīna, Hermane Ieva, Ikauniece Nadežda, Indriksone Inese, Ivbule Valentina, Jākobsone 
Gunta, Jakovela Gunta, Janaite Galina, Jansone Inguna, Japiņš Jānis, Jefremovs Andrejs, Jemeļjanova Svetlana, Jermaloviča 
Tamāra, Jurčaka Valenūna, Jurka Iveta, Kacare Inga, Kaktiņa Karina, Kampuse Agra, Kandevica Laima, Kenigsvalde 
Valda, Kezika Ilze, Kļaņina Inga, Kotlere Anželika, Kovtuna Lidija, Kozaka Dzintra, Kraukle Inta, Krūka Gunta, Krupskis 
Valērijs, Kukele Daina, Kvēpa Mārite, Ķirse Līga, Lāce Dace, Lauga Gunta, Leimane Daiga, Liepiņa Skaidrite, Liepniece 
Dace, Majore Evija, Malnačs Aleksandrs, Maračkovska Aliņa, Melbārde Ieva, Mellere Ļubova, Mozgira Katrīna, Muzičenko 
Tamāra, Nagle Ināra, Naumova Larisa, Nikitina Ņina, Ozola Inita, Pāvila Dace, Pavlocka Tatjana, Platpire Inese, Plūme 
Anita, Poga Laima, Poiša Aina, Prokopjeva Alevtina, Pūliņa Maija, Pupčenoka Irēna, Pūriņa Eva, Rāfelds Edvīns, Rampāns 
Andrejs, Raudziņa Mārīte, Rence-Remte Inga, Ribakovs Igors, Rižova Alla, Rodina Irina, Roga Laila, Roģe Irēna, Rozenberga 
Ilze, Rubenčika Olga, Samuseviča Maija, Semjaņikova Līvija, Silāja Ira, Šiliņa Ērika, Sīviņa Viktorija, Slobodņika Jeļena, 
Sņegoviča Modrite, Spārniņa Ilva, Spolīte Ineta, Stabulniece Maija, Stašāne Lidija, Stepičeva Vija, Straume Dace, Strēlniece 
Inga, Strikaite Antra, Subbotina Tatjana, Šāblis Edgars, Šarķe Inga, Škuškovnika Daina, Šmagre Ilze, Špons Ainārs, 
Štelmahere Daiga, Štolcere Alla, Štrause Sandra, Šūpuiniece Aina, Tērauda Džineta, Treija Kaiva, Trofimova Irina, Trofimova 
Larisa, Trukšāne Lolita, Turanova Galina, Upmale Anda, Vārpiņa Rita, Vaska Evija, Vilcāne Sandra, Viļumanis Aleksandrs. 
Vīne Inguna, Vītoliņa Indra, Volāne Elita, Volohova Jeļena, Zigunova Nataša. 
1996.gads. Ablovacka Larisa, Aļceva Natālija, Aleksandrova Dzidra, Andersone Valentīna, Ansberga Ārija, Anspoka 
Zenta, Antapsons Gunārs, Astriņa Irina, Avotiņa Marija, Azjukovska Jeļena. Ābele Agra, Ābola Kristīne, Balode Anita, 
Balode Magdalēna, Baltiņa Inta, Baltmaka Ieva, Bankevica Sallija, Baranova Alda, Behmane Dzintra, Bekermane Irina, 
Beskova Marina, Bērziņa Gunta, Bērziņa Ināra, Biteniece Zane, Bogdanova Inna, Bondare Lidija, Bondarjuka Natālija, 
Bormane Dzintra, Brante Daiga, Brigere Brigita, Budrika-Jevlaševiča Ļubova, Burbicka Astrīda, Burkovska Marlēna, 
Burnina Olga, Celma lize, Cīrule Inese, Cvetkovs Aleksandrs, Čakstiņa Solveiga, Čukarjova Anželika, Deksne Dace, 
Dirba Māra, Dortāne Vera, Dubra Zinaida, Dumpe Dace, Dzimtā Lienīte, Eiduka Irina, Elksne Gunita, Eņģele Izolde, 
Firsovs Aleksandrs, Firsovs Viktors, Fjodorova Tatjana, Freidensone Maira, Freimanis Ilgvars, Gavrilova Galina, Geidāne 
Ilona, Geikina Bernadeta, Gersone Anita, Goģe Arta, Gorbačevska Leongina, Gorbaņa Zoja, Gorsvāne Ilga, Granta Vija, 
Grimsta Guna, Gurtlava Ilona, Guzenko Oksana, Ieviņa Ilva, Iļjina Larisa, Isajeva Tamāra, Ivanova Ludmila, Ivanova 
Natalja, Ivanova Natalja, Jakāne Olga, Jakovele Ilze, Jefimova Valērija, Jegorova Anna, Jēgere Ilga, Kalnciema Elga, 
Kalniņa Vera, Kaminska Rita, Kašina Ludmila, Keiša Inese, Kleinbergs Rolands. Kokšarova Marina, Koļesinska Aīda, 
Korkoca Inna, Korzenkova Svetlana, Kosmačeva Vera, Kovrina-Piotrovska Laila, Krasovska Jolanta, Krastiņa Inita. Krūmiņa 
Ilga, Kriimiņa Sarmīte, Krūmiņliepa Andris, Krūmiņš Dairis, Kupče Marita, Kuzmina Irina, Kuznecova Alevtina, Kuznecova 
Marina, Ķepals Andris, Labkovska Vineta, Lapiņa Līga, Lastoveca Jeļena, Laukaleja Anita, Lazdiņa Zaiga, Lazurenkova 
Irina, Levančuka Ludmila, Liepiņa Dzintra, Ligere Silvija. Līduma Anna, Likopa Irēna, Lobanova Tamāra, Lobova Natālija, 
Lomanova Faina, Lukašenko Daina, Lūse Zigrīda, Ļisecka Olga, Makarova Irina, Maņinena Jeļena, Marčenko Olga, 
Marčenkova Alla, Masļeņņikova Natālija, Maslo Elīna, Maslovskis Armands, Mauriņa Indra, Meža Lolita, Mihalovska 
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Daiga, Minakova Rūta, Minko Jeļena, Mintika Dzidra, Miroļubova Jeļena, Morozova Ludmila, Mūrnieks Egils, Naumova 
Eleonora, Neimane Liga, Obuhovska Inga, Osipova Diāna, Paškovska Gunta, Plūme Indra, Poikāne Ņina, Poļakovs 
Vitālijs, Priede Ligita. Prokofļeva Larisa, Puķite Lidija, Puķīte Margarita, Purviņa Antra, Puzo Inese, Radzobe Ieva, Keķe 
Inga, Rimicāne Ilze, Riņķis Juris, Kocēna Kitija, Roga Vita, Rogaļeva Nataļja, Romanovs Aleksandrs, Rupā Tatjana, Saleniece 
Dace, Saļņikovs Sergejs, Saulīte Dace, Seraka Vija, Serova Jeļena, Serova Jeļena, Sidorova Liāna, Skalberga Anita, 
Skanceva Jeļena, Sļusare Anna, Smilga Ineta, Smiltneka Jeļena, Sokolovska Jana, Sorokina Ērika, Sproģe Kristīne, Spnikule 
Valda, Strepmane Ilze, Strode Iveta, Sudrabiņa Maira, Supe Matrona, Šabane Lidija, Šavljuka Tamāra, Šebeko Tatjana, 
Ševčenko Inna, Šimanska Iveta, Šiškoviča Anna, Špela Māra, Šudņeva Marija, Šuļja Ludmila, Švolmane Nataļja, Tālbergs 
Valdis, Tartus Tatjana, Tiltiņa Elga, Tretjakova Anna, Trifanova-Bogdanova Ņina, Trofimova Svetlana, Turlaja Anita, 
Ukstiņa Irēna, Upmane Anda, Uršuļska Vladislava, Vahļina Tamāra, Valdmane Rasma, Valdmane Ruta, Vanaga Zaiga, 
Vasiļjeva Vera, Veckalne Sigita, Vediščeva Jeļena, Verhovska Vera, Verhovskis Sergejs, Vigrande Irina, Vijupe Vēsma, 
Vīksna Agra, Viļķene Ņina, Vinceviča Evita, Vorotņaka Larisa, Zaharova Valentīna, Zaiceva Ļubova, Zilpauša Svetlana, 
Zunda Solvita, Žeiviniece Lita. 
PEDAGOĢIJAS U N PSIHOLOĢIJAS jLNSTJltJTS 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Pedagoģijas maģistra studiju programma 
Pedagoģijas teorija un vēsture 
1997.gads. Abramova Ludmila, Aļohina Nataļja, Antāne Marija, Aņisko Svetlana, Arhipova Svetlana, Azace Irēna, 
Baure Līvija, Beināre Olga,Berga Irisa, Birznieks Aivars, Blohina Tatjana, Branka Maija, Brīdaka Sarmīte, Caune Anatolijs, 
Čugunova Tatjana, Čupāne Gunta, Daņilova Eleonora, Demidko Anna, Demko Tamāra, Ēvele Alvis, Doņa Valentīna, 
Dubrova Jeļena, Dzene Viva, Egle Smaidīte, Feldmane Ināra, Fiļipko Valērijs, Fomina Ludmila, Freimane Ināra, Gaiziņa 
Vēsma, Geiba Vija, Grigorjeva Ņina, Grota Elga, Groza Ija, Guļāns Oļģerts, Ivanova Jana, Jačmeņova Svetlana, Jansone 
Gunta, Juškāne Sarmīte. Juhņēviča Māra, Juhņeviča Irēna, Jurčenko Aloida, Justoviča Velta, Kairišs Guntars, Kalniņš 
Ilmārs - Visvaldis, Kalnkaziņš Agnis, Kanušniece Ruta, Kapurkina Anna, Kaupuža Sandra Simona, Kleckina Svetlana, 
Koļča Ināra, Korkazevičus Ludmila, Korkla Veronika, Kosjaka Ļubova, Kostromina Ludmila, Kozlova Žanna, Kozlovska 
Liene, Krastiņa Aija, Krištopāne Aelita, Kristone Ilze, Kuļbacka Tatjana, Kuļicka Inta, Kutumova Jeļizaveta, Kuzņecova 
Irēna, Lāee Ingrida, Lahova Ludmila, Lapiņa Sandra, Lapiņa Silva, Leļamera Marina, Leoparde Ludmila, Libauere Mairita, 
Liuzinika Biruta, Loja Veneranda, Ļiščinska Ludmila, Ļūdēns Vitauts, Martinova Ņina, Masļeņikova Aija, Maslovska Ilona, 
Medjanika Larisa, Mežals Marijans, Miezere lize, Miezite Irina, Mihelsons Lūdolfs, Minčenoka Jeļena, Morozovs Aleksejs, 
Nočovka Nikolajs, Nore Sandra, Ņedveda Raisa, Ņikitina Ieva, Oginska Olga, Ozola Anita, Ozola Inga, Ozoliņa Liga, 
Pankova Iraida, Panova Irina, Parša Ieva, Pavlova Jevgeņija, Piļipenko Olga, Poļitova Nataļja, Ponomarjova Nadežda, 
Priedniece Agrita, Prokopenko Klavdija, Rampāne Baiba, Reinfelde Daina, Repša Jānis, Rigerte Baiba, Rihters Kārlis, 
Rjazanova Jeļena, Roškova Larisa, Rozīte Inese, Ruskule Inga, Sakne Santa, Sapiženko Elvina, Serdega Tatjana, Sisojeva 
Nataļja, Skopis Oļegs, Skurkovina Olga, Slavinska Ina, Slavinska Ludmila, Smeltere Ilga, Smildziņa Ligita, Smirnova Inga, 
Smirnova Nadežda, Sniedze Vilnis, Soldatenko Nadežda, Sproģe Modra, Stojakova Ilona, Stonis Jānis, Strēlis Andris. 
Studente Ināra, Stunžāne Raisa, Susla Jūlija, Šabaļina Svedana, Šnepste Nora, Tomašūna Ilze, Trasune Gunta, Trojana 
Jeļena, Vaščenko Zinaida, Vasiļjeva Ludmila, Vasiļjeva Ludmila, Vasiļjeva Žanna, Vasiļonoka Ligita. Vataša Aija, Verbicka 
Jeļena, Vēvere Ilze, Videre Gita, Vīgante Ingrida, Vincāne Inta, Vīra Raiņa, Vītola Solvita, Volka Marina, Zaķe Iveta, Zauls 
Kaspars, Zimina Natālija, Zimina Valentīna, Zuboka Nataļja. 
1998.gads. Aigare Ziedīte. Aizupe Elvīra, Aleksejeva Svetlana. Alne Ludmila, Altenlierga Māra. Alvatere Inita. Aļohins 
Oļegs, Andersone Kristiāna, Andžāne Inta, Antiņš Roberts, Antonova Anita, Āboliņa Dzintra, Bakšis Egons, Balode Aīda, 
Balode Irēna, Bambule Maija, Belkovskis Jānis, Bērzabinde Agita, Bērziņa Ineta, Bībere Selga, Bicāne Anita. Birkenberga 
Alda, Blīve Sanita, Blīzna Sanita, Blūma Daina, Bobiļeva Svetlana, Boboka Silvija, Branta Velta, Briedē Tamāra, Budzilko 
Regīna, Bukovska Ināra, Bunce Ilze, Calmane Anta, Ceļa Valentīna, Ceplis Valērijs, Cielava Marika, Čakārnis Andris, 
Čerņevska Andžela. Damberga Dita, Degorska Natālija, Delvers Tomass, Dergousova Ludmila, Dimiņa Vija, Dudočkina 
Inga, Dundure Andžella, Embrekte Ligita, Fedjko Olga, Freiberga Kristīne, Gaigala Ilze, Gedola Svetlana, Golubeva 
Galina, Granta Vineta, Grāvere Laila, Grāvīte Kristīne, Grebeņuka Nataļja, Grebzde Mārīte, Gridjuško Jeļena, Grigorjevs 
Oļegs, Grimakova Maija, Grinberga Gunita, Gritāns Guntars, Grote Ilze, Gruntē Sandra, Gmziņa Elita, Gubska Olga, 
Ģēģere Lilija, Habarova Irina, Hadaņonoka Irēna, Hmeļņicka Judīte, Homiča Aldona, Ignatjevs Aigars, Ijevļeva Marija, 
Indriksone Ilva, Ivane Anna, Ivanova Ija, Ivanova Valentīna, Ivaščuka Eleonora, Ivaškins Igors, Jansone Ieva, Jansone 
Irida, Jansone Liāna, Jargāne Ināra, Jauniņa Maija, Javorska Lilija, Jēģere Olīvija, Jerefejeva Svetlana, Jeroševska Leļena, 
Juhņeviča Zinaida. Jurčenko Nataļja, Jurisone Baiba, Kaijaka Irēna, Kalēja Vēsma, Kalniņa Renāte, Kalniškāne Rita, 
Kalote Guna, Kampāne Marija, Kaniņa Ilga, Kārkliņa Eleonora, Kaula Liga, Kazakova Jeļizaveta, Kazakovs Maksims, 
Klaipa Tatjana, Kļaviņa Sigita, Knausa Elīna, Kolpakova Velta, Korsakova Ludmila, Kosačova Tatjana, Kosova Tatjana, 
Kovaļevska Marina, Krasmane Inese, Krasnoščoka Svetlana, Kriaževa Rimma, Krūze Daiga, Kunkulberga Sarmīte. Kupča 
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Gunta, Kutliņa Larisa, Kuzmina Lidija, Lāce Daiga, Lakševics Jānis, Lapsa Je|ena, Lauziniece Valentina, Leimane Daila, 
Leišavniece Aldonija, Leitāns Voldemārs, Lejniece Ilze, Līce Sarmite, Liepiņa Liga, Linde Marina, Lipstoka Inese, Lisova 
Svetlana, Lukjanoviča Dagnija, Luščika Larisa, Mackevičs Anatolijs, Marķitāne Ilga, Maslovska Aija, Mavļina Rita, Meistere 
Dina, Miķelsone Inta, Misāne Ināra, Misgirda Vineta, Mitkina Zinaida, Moločkova Galina, Muceniece Baiba, Mukāne 
Aliņa, Muravjova Alla, Mūrniece Irēna, Nagle Tatjana, Nagle Valda, Neilande Maija, Neimane Anita, Nikolajcva Alla, 
Nočovka Natālija, Novokšanova Tatjana, Ņikanorova Zoja, Ozerinska Aina, Ozoliņa Anda, Ozoliņa Inga, Palma Anita, 
Pastare Inta, Paupe Kaspars, Paupere Jana, Pavlova Marina, Pavļukeviča Vija, Pedece Ingrida, Peiseniece Ilga, Perevertailo 
Ina, Pētersone Ludmila, Platace Margarita, Pliškins Alberts, Pluča Vaclava, Pļeckina Galina, Porunkeviča Ludmila, Pribitoka 
Olga, Priževaite Rasma, Putne Gunta, Rēķe Ilze, Repša Kristīne, Riekstiņa Vineta, Rižkova Jadviga, Robežnieks Māris, 
Rozite Sarmite, Rudāka Valija, Rudova Ļubova, Ruduša Vita, Rudzs Aleksandrs, Rūja Santa, Ruļuka Anita, Rumps Pēteris, 
Sadovska Inna, Sausa Tatjana, Sauss Raimonds, Savluka Kristīne, Sekača Livija, Semjonova Lolita, Sila Ina, Šiliņa Ilze, 
Šiliņa Inga, Sirota Galina, Skābe Jana, Skrastiņa Ilze, Skrastiņš Jānis, Skutele Ināra, Spure Ilona, Steķis Gatis, Stengrēvica 
Solvita, Strujeviča Liga, Sudne Ļubova, Šarigina Larisa, Šaripo Jeļena, Špundzāne Ļubova, Šuha Raimonda, Šukajeva 
Laila, Taube Iluta, Timofejeva Ilga, Ūbele Liene, Upeniece Gunita, Upite Sandra, Vagins Oļegs, Vahere Anna, Vanags 
Staņislavs, Vasiļenoka Aina, Vasiļjeva Jūlija, Vēliņa Anita, Verigina Jeļena, Vigulis Ainārs, Vīksna Biruta, Vīksna Sarma, 
Vimba Māra, Vorošilova Jeļena, Zaikina Jeļena, Zakenfelde Inta, Zariņa Ieva, Zazimko Karina, Zdanovska Ināra, Zeļenkova 
Ingrida, Zēmele Brigita, Zemņecka Lilija-Terēze, Zoltāne Inga, Zrodņikova Vlada, Zvejniece Biruta, Žabicka Ariadna, 
Žirba Laimdota, Žukovska Antra. 
SVEŠVALODU FAKULTĀTE 
BAKALAURA DIPLOMS 
Angļu filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Agafončikova Marina, Andiņa Ina, Anžjāne Inga, Bergmane Zane, Bērta Gita, Bērziņa Zane, Blumberga 
Ieva, Boltruševiča Svedana, Brazdeikiene Ramute, Brice Lāsma. Brusjaņina Jeļena, Bušmaite Daiva, Čukovs Oļegs, 
Drozdova Tamāra, Edele Gunta, Ezerniece Linda, Falka Egita, Freimane Ieva, Goba Evija, Golubeva Marija, Gorlovska 
Olga, Gribačova Marina, Guļkina Jeļena, Hitrova Karina, Ieleja Diāna, Ignatova Ilona, Jakobgone Katrine, Jansone Antra, 
Jansone Sandra, Jejas-Sausa Aija. Karkliniene Rasma, Kina Vineta, Kļimova Jeļena, Kokale Aija, Korkliša Ilga, Ķemme 
Kristīne, Lācberga Raiņa, Lāce Ināra, Laudurga Vineta, Lechnere Anželika, Lobanova Inna, Lukičova Jekaterina, 
Ļaudanskiene Virgīnija, Magone Aira, Maļceva Anželika, Mardanova Gizella, Mārtiņsone Romualda, Matisa Guntra, 
Medne Anua, Miņina Ilona, Opincāne Mārīte, Orļuks Leonginds, Pastore Ilze, Paškova Ludmila, Pāvulītis Raimonds, 
Petrova Inga, Pisarenko Alla, Poltavska Jeļena, Raubo Sandra, Ruppeka-Rupeika Linda, Rūtenberga Vineta, Savva Žanna, 
Seņkova Karina, Serapiniene Armida, Silova Iveta, Skangale Ilze, Skubiņš Ainārs, Smilgdrivs Andris, Stupņikova Ilona, 
Svarinska Iveta, Šakina Lilija, Šmite Diāna, Teivāne Una, Treija Dace, Ustinkovs Oļegs, Vanaga Dace, Varpahovska Irina, 
Villere Gunda, Vinogradova Lada, Visocka Anda, Vītola Kristine, Vizule Gundega, Voišne Jadviga, Zača Natalja, Zaikova 
Irina, Zarite Inguna, Zdubņikova Vladena, Zviedre Laila. 
1995.gads. Agureikina Jeļena, Aizšpure Ineta, Aleksejevs Andrejs, Arbidāne Dace, Aržanovs Viktors, Bandola Anita, 
Baranova Jūlija, Belkeviča Antra, Birjukova Viktorija, Blūma Beāte, Brauna Aiva, Brice Svetlana, Broka Sandra. Bucika 
Maija, Bullīte Gunita, Buraja Olga, Cirša Inta, Čevers Pēteris, Deniņa Dace, Draveniece Liga, Ežerinskaite Violeta, Fjodorovs 
Sergejs, Freimane Kristīne, Grasmane Anna, Grīnbergs Raimonds, Gusts Pauls, Ibraimova Vita, Jakubāne Inese, Juozauskaite 
Loreta, Kārkliņa Elza, Karpinska Laura, Klintsone Kristīne, Koļika Anna, Kozlovska Aija, Kromane Kristīne, Krugļikovs 
Roberts, Krūmala Renāte, Kaimiņa Linda, Krūze Antra, Kugrēna Helga, Lancmane Lāsma, Laugale Sarmīte, Ļebedeva 
Inessa, Ļevašova Žanna, Marineca Irina, Matute Gunta, Mendrika Ināra, Mežgaile Zanda, Mikuļeviča Ilona, Neiberte 
Laura, Niedra Ineta, Niparte Dace, Pastalojāne Gundega, Pastarnakova Žanna, Pavinkšnis Raitis, Perhova Natalja, Polinova 
Zoja, Pospelova Kristīne, Priede Uldis, Priedite Vineta, Prigunova Tatjana, Rešetņikova Anna, Rirdance Signe, Rodina 
Zlata. Romule Liliāna, Ručkovskis Aleksandrs, Sauka Viktorija. Sinka Lilita, Sirovatska Elīna, Skripnika Olga, Slovinska 
Olga, Sokolova Tatjana, Solovjova Beata, Spirida Margarita, Stikāne Ilze, Stira Ilandra, Strelkova Linda, Suveizda Kristine, 
Šavikina Natalja, Šišlo Jeļena, Slivko Inga, Štroberga Dace, Tjuļukovska Hristine, Toleikiene Sigita, Troškina Anžela, 
Turlisova Marianna, Ulmane Olga, Veide Irīna, Veidere Baiba, Vēvere Žanete, Vijuma Ilze, Zariņa Sandra 
1996.gads. Albekioni Ketevana, Andrijanovs Andrejs, Arbidāne Marija, Avotiņa Liene, Barabanova Natālija, Bērziņa 
Ilona, Birģele Ilvija, Bjakova Tatjana, Briška Iveta, Broka Linda, Bule Ilze, Černova Ludmila, Česka Agija, Čiapa Sandra, 
Deģe Gundega, Dērica Kristīne, Dilāns Gatis, Dmitrijeva Jeļena, Dolganova Jeļena, Dorodnova Jekaterina, Dorožko 
Irina, Ducmane Gita, Dzirniece Māra, Eglīte Dace, Ezergaile Jūlija, Ezeriņa Iveta, Galdiņa Linda, Goldberga Vita, Gončarova 
Viktorija, Grāvere Kristiāna, Gumberidze Vita, Gurtajā Kristīne, Herca Zanda,Horsta Silvija, Ibragimova Irina, Indriķe 
Gunta, Ivanova Jeļena, Ivko Natalja, Janičeva Jekaterina, Jansone Dace, Jurčevska Ilze, Kagainis Andrejs. Kalniņa Gita. 
Kalviņa Inese, Kaļiņina Irina, Kirkile Rita, Kiseļova Anna, Kopteva Iveta, Kurta Ilze-Kristine, Kušteiko Sergejs, Latkovska 
Ieva, Laure-Nagle Jolanta, Lazdiņa Mairita, Liepa Vita, Linde Inga, Lisovska Evita, Loseva Olga, Luksa Inga, Ļeskova 
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Viktorija, Madre Marina, Maizīte Una, Makarova Kristīne, Makejeva Olga, Mamiševa Guļnara, Misāne Sarmīte, Naruševiča 
Irina, Ņe.šina Irīna, Oglīte Iveta, Pāvelsons Mārtiņš, Pečurina Diāna, Pētermane Sanita, Petļaka Viktorija, Pušuma Agnese, 
Popova Žanna, Pušinska Baiba, Rjabkova Oksana, Rjabokoņa Nataļja, Rozsa Aija, Rudzīte Vineta, Samuļeviča Olga, 
Sebre Anda, Serikova Nataļja, Sidorenko Olga, Sīle Lāsma, Slavkina Olga, Slučajeva Irina, Smilgaine Ieva.Smiltāne 
Sanita, Stodere Inga, Strautiņa Inga, Šaronova Diana, Šavļuka Nataļja, Tarasova Viktorija, Titova Olga, Trišņevska Olga. 
Trofimovičs Pāvels, Tukiša Marina, Ufimceva Anna, Vanaga Antoniņa, Vatvare Gerda, Zālīte Ieva, Zapļetņuka Galina, 
Ziediņa Indra, Ziedone Agita, Zrodņikova Vlada. 
1997.gads. Adamoviča Aiga, Amoliņa Inese, Anetko Jekaterina, Apinis Ivars, Avsejenkova Anna, Baltmane Ilze, 
Bankova Margarita, Bauere Gunita, Belecka Olga, Bergmane Aira, Birze Kendisa, Briška Iveta, Cuviļceva Alīna, Dāboliņa 
Ineta, Daļiņa Santa, Deruma Dita, Didenko Vita, Dravniece Dina, Feščenko Karina, Fetisova Nataļja, Fogele Ketija, 
Graudiņa Gunta, Gubiņa Olga, Iļjina Anna, Inta Ilze, Janvāre Sigita, Jemelina Olga, Koroļova Marija, Kuzņecova Jūlija, 
Kuzņecova Jūlija, Libermane Dina, Līce Solveiga, Liepiņa Inga, Lince Dita, Mantiņa Anete, Mūrniece Ingrida, Neja Jeļena. 
Nikoļenko Kristīne, Norute Sandra, Oreškina Olga, Orlova Tatjana, Potapova Svetlana, Purikova Nataļja, Pūriņa Iveta, 
Ramane Dace, Raubiško Ieva, Roze Dagnija, Rubene Dace, Salmane Ieva, Savicka Inga, Silgale Sanita, Sils Pauls, Smilga 
Dace, Smirnova Karina, Strazdiņa Līga, Stuģe Ramona, Tarasova Tatjana. Valtere Ligita, Uzija Lauma, Veite Linda, Zagante 
Ieva, Zdaņeviča Jūlija, Žukure Agrita. 
1998.gads. Andersone Liene, Ārgale Ilze, Auna Iveta, Baire Ilze, Beļavskis Aleksandrs, Bērziņa Eva. Bērziņa Zanda, 
Borovika Larisa, Brambate Dzintra, Būmeistare Kristīne, Caune Gundega, Ceimere silvija, Celmiņa Argita, Čikste Kristīne. 
Drīksne Dairis, Eglītis Gints, Gerasimenko Jūlija, Gorina Ilona, Grasmane Liene, Griviņš Sandris, Hausmanis Renuārs, 
Henilane Kristīne, Hofmane Zane, Indričāne Viktorija, Jacenko Nataļja, Jakubovska Vita, Jefimova Sabīne, Jeremejeva 
Irina, Jevgļevska Marina, Jurčenko Jeļena, Kalniņa Dace, Kalveniece Sandra, Kantrima Iveta, Karašvili Natela. Kleinupe 
Inese, Kondratjeva Katerina, Kramiņa Ieva, Kūle Ieva, Ķelpe Gunita, Lamberga Līga, Lapiņa Valentīna, Lapiņš Mareks, 
Ledaine Liene, Līduma Agnese, Ližbovska Agnita, Loginova Jekaterina, Marhileviča Kristīne, Misiņa Daina. Muravjova 
Margarita, Nāgele Zane, Nasonova Tatjana, Naumova Irina, Osiņa Liene, Ozola Baiba, Ozoliņa Vita, Ozolkāja Liene, 
Pavļenko Viktorija, Pihtina Vita, Platace Agnija, Pomedite Ieva, Rozenberga Laura, Saveļjeva Santa, Slabi.ša Jeļena, Strelēvica 
Dace, Šlesere Inese, Šmēdiņa Ruta, Tarahčjana Gajane, Tugaja Eleonora, Ulanova Jeļena, Valpētere Māra. Varfolomejeva-
Eizenšarfa Inna, Vecvagare Guna, Zacmane Daniela, Zardiašvili Svetlana. Zondaka Zanda. 
Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Akulova Gundega, Aštrausks Darjuss, Barskova Tatjana, Baturina Larisa, Birkmane Ineta, Birze Kristīne. 
Blusanoviča Ilze, Čaļenko Viktorija, Čerņaka Irina, Damanskiene Jūrate, Dekeviča Nataļja, Deveļa Svetlana, Feoktistova 
Olga, Galiņa Inga. Gerharde Laila, Greiza Ilze, Grižibovska Inga, Gudausks Roberts, Īle Andra, Ivanova Svetlana, Jačmeņova 
Svedana, Jaškina Svetlana, Juknevičiene Vilija, Koflere Natalije, Kraukle Patricija, Krošečkina Irina, Kruglešovs Vitālijs, 
Lapinska Indra, Linde Gunta, Līvmane Karīna, Mārtinsone Solvita, Minčenoka Ilona, Muceniece Tatjana, Normanta 
Sandra, Ņikitina Viktorija, Palkavniece Ingrida, Rāve Jana, Romanovska Alla, Rubina Ilze, Rudāne Inese, Rullē Laila, 
Sazikbajeva Elmīra, Sņetkova Irina, Vārtiņa Andra, Vaska Ilze, Vīksna Inese, Vilka Ilze, Vismane Ingūna, Vismanis Ivars, 
Zjuzins Leopolds. 
1995.gads. Alksne Selga, Beinaroviča Kristīne, Bērziņa Skaidrīte, Bezdoļnaja Jekaterina, Birska Ināra, Bišofa Linda, 
Brese Dace, Cimuška Nadīna, Davidovs Aleksandrs, Deveiko Elita, Dilaktorska Ludmila, Drakmane Olga, Dvorjanova 
Nataļja, Elviņa Ieva, Gladeviča Inga, Ilze Urpena, Jurgensone Kristīne, Klavdeva Olga, Klimaite Danute, Klusa Inguna. 
Kozmina Maija, Kuķādama Inga, Kursiša Anta, Lauska Ilze, Lauva Linda, Ļebedeva Diāna, Maslo Elīna, Meškalo Solveiga, 
Mežpapa Aelita, Mileškina Nataļja, Morozova Milena, Naumane Inga, Ostrovska Baiba, Ozoliņa Kristīne, Ozoliņš Edgars, 
Paegle Ilze, Pečiukoniene Stase-Ona, Penka Linda, Priedniece Uva, Pusēna Santa, Rūsē Inese, Sadovska Inna, Sējāne 
Ineta, Skarbinika Kristīne, Skrauce Ilze, Skutāne Aija, Stefanoviča Oksana, Strautniece Gunita, Ševčenko Oksana, Škodina 
Ludmila, Teterovska Eva, Tilts Ludis, Tomčika Marina, Trautmane Rudīte, Ukasa Gundega, Vārava Inga, Vasiļevska 
Inese, Vecmane Sanita, Zāle Vineta, Zbitkovska Aija, Zvirgzda Inga. 
1996.gads. Avdjukeviča Hana, Babiško Eduards, Babuškina Ilona, Bikova Kristīne, Brūna Astrida, Cimbala Anna, 
Dārzinika Ineta, Drengere Gundega, Funknere Ērika, Gapirova Marina, Gorina Svetlana, Guzejeva Ļubova, Isčenko 
Vitālijs, Jākobsone Iveta, Jansone Anete, Ježova Jūlija, Kalniņa Līga, Kalvišķe Ieva, Karjuss Ivo, Kārkliņa Zigita, Kirilova 
Līga, Kladijeva Olga, Klučniece Ineta, Krasikovs Jevgeņijs, Krievāne Ilze, Kudiņa Anda, Kulakovs Vasilijs, Kupers Kristaps. 
Maksimova Jekaterina, Paegle Maija, Poleško Marina, Puķina Maiga.Rīna Liene, Salmiņa Valda, Slaidiņa Lina, Sporne Ilva, 
Strautmane Inga, Šmite Liga, Timohins Aleksandrs, Tiņika Stella, Vaivade Santa, Verbicka Irina, Vīksniņa Anda, Višķere 
Dzintra, Zambare Daiga, Zaube Evita, Žukova Tatjana. 
1997.gads. Azace Zane. Behmane Zane, Berezovska Ginta, Bitāne Līga, Borisova Džemma, Broka Ilze, Gendrika 
Irina, Golovanova Svetlana, Griņuka Gerda, Jansone Edīte, Jansons Juris. Kalniņa Gunta, Karpoviča Inese, Kirova Olga, 
Kuļikova Irina, Lūse Agnese, Mārtinsone Iveta, Mieze Ilze, Pacēviča Evija, Petrova Marija, Petunova Andželika, Pumpura 
Iveta, Salmiņa Viktorija, Senka Edite, Šiliņa Renāte, Straume Sanita, Stumbiņa Ilva, Treigute Aija, Uršuļska Inga, Vihmane 
Ieva. 
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1998.gads. Baziļēviča Evita, Beikmanis Artis.Blumberga Ieva, Brants Gundars, Bule Iveta, Čakste Lelde, Draudava 
Ineta, Drēviņa Sanita, Dzalbe Diāna, Eškina Vita, Freimane Sandra, Gabranova Baiba, Grigale Ilze, Grīnberga Alina-
Elīza, Mackēviča Karina, Ovčarenko Jeļizaveta, Pavinkšnis Ingus, Peļāvina Diāna, Poiša Mārite, Pūriņa Kristīne, Riekstiņš 
Normunds, Skadiņa Helēna, Sūna Inga, Sverļikova Žanna, Škapare Marika, Štāls Egils, Strausa Lāsma. Trišina Jūlija, 
Valtere Ilze, Vīdnere Gunta, Vilka Lāse, Volfa Inga, Vonda Inga, Zālīte Līga, Zommere Solvita. 
Franču filoloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Finogenova Svetlana, Kleinberga Aija, Maklakova Jeļena, Popova Jevgeņija, Rosļakova Marija, Sveica 
Anda, Traumane Diāna, Valentinoviča Valda, Vīgante Inga. 
1995.gads. Karlauskis Aldis, Kiseļovs Anatolijs, Kupriša Vineta, Ošleja Irina, Kapļeva Olga. Rubežova Olga. Ūdre 
Jūlija. 
1996.gads. Ba.škevica Anna, Demakova Jūlija, Lebedeva Jekaterina, Savickis Pjotrs, Semko Žanna, Škuridina Jeļena. 
Volkova Anna, Zaharova Marina. 
1997.gads. Irbe Sandra. Janeka Anda, Kanajeva Ksenija, Ļahova Jeļena, Smirnova Jekaterina, Uzāre Liene. 
1998gads. Borisovs Jevgeņijs, Gopko Natalja, Kuznecova Natalja, Ruisa Karmena. Svilpe Linda, Turuļina Olga. 
Sinoloģijas bakalaura studiju programma 
1995.gads. Forande Ina. 
1997.gads. Baltgalve Agita, Bankova Iveta, Grase-Kvēpa Evita, Iļjina Agnese, Liberte Dace, Rudāka Dana, Ūdris 
Rolands. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Angļu filoloģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Artamonova Anna, Eihmane Eva, Freimanis Hugo, Gavare Valda, Jefremova Galina, Jurkāne Maija. 
Kalnbērziņa Vita, Kaurāte Gunta, Krēsliņa Irēna, Kropaņina Tatjana, Laurenoviča Elza, Ligere Agnēze, Samina Gunita, 
Šteins Zigmunds, Štrauhmane Gunta, Upmalis Vilnis, Ūdre Ieva, Žīgure Veneta. 
1995.gads. Baiža Ilze, Bankava Rota, Bērziņa Silvija, Farneste Monta, Jansone Ingūna, Koroļova Svetlana, Krasovska 
Daina, Lapa Lauma, Lauva Aija, Liepa Ausma, Mārtiņsone Guna, Mozere Rasma, Ozola Sarma, Pauna Diāna, Rapa Vilma. 
Sečenova Ludmila, Straume Linda, Tomiļina Lidija, Toropova Daina, Upmale Mudīte, Valdmane Romāra, Zirdziņa Gaida. 
1996gads. Andersone Gunta, Apša Biruta, Baikštiene Ludmila, Šeške Ingrīda, Dimpere Ināra,Ģēģere Astrīda, Kalniņa 
Lidija, Kremptone Zane, Limanoviča Vita, Mazūre Gunita, Meškova Sandra, Ostrovska Signe, Rīmane Guna, Roz.iņa 
Gunta. Rūtenberga Vineta, Skubiņš Ainārs, Šmite Ina, Vinčela Zigrīda, Vītola Daina, Vizule Gundega, Zemture Iveta. 
1997.gads. Aleksejevs Andrejs, Baskakova Jūlija, Brusjaņina Jeļena, Buhaņko Irina, Čmihova Natalja, Deniņa Dace, 
Dmitrijeva Žanna, Elksne Sarmīte, Goldmane Ilona, Ibraimova Vita, Iona Ilona, Jegorova Ideja, Jurovecka Anna, Kriimiņa 
Brigita-Baiba, Kurilova Tatjana, Mežaraupe Inga, Mironova Zoja, Muižniece Edīte, Ņečajeva Jeļena, Peldekse Ingrīda. 
Rimšāne Inta, Ruža Ilze, Saliņa Elita, Sauka Viktorija, Siņeļņikova Margarita, Vladova Anna. 
1998gads. Bandola Anita. Filipoviča Tatjana, Grendze Valērija, Indriksone Ināra. Indriķe Gunta, Jakoviča Agita. 
Kačkere Aina, Kalniņa Elita. Karapetjana Indra. Krūmiņa Linda, Kursīte Rita, Ķirse Ilze, Lande Inga, Niedra Ineta, Ozola 
Inese, Pastalojāne Gundega, Pavlovska Judīte, Pētermane Sanita, Priede Uldis, Priedīte Vineta, Saidjaševs Dmitrijs, Sile 
Dina, Spriņģe Ineta, Stodere Inga, Straupmane Ilze, Strautniece Juta, Surkova Irina, Žiravecka Anastasija. 
Vācu filoloģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Balode Velta. Čerņecka Valentīna, Kārklīte Antra, Kurme Marje. Lapsa Anita, Mihailova Svetlana. Moruse 
Tamāra, Rudzītis Jānis, Šalha Brigita. Štāle Irma, Vanags Miervaldis. 
1995.gads. Berestovski Meeli, Komarovska Egmona, Niedre Laila, Vīnkalne Ieva, Zilvestre Aija. 
1996.gads. Golde Daina, Konnika Liliana, Ozoliņa Sandra, Stonis Aldis, Valters Atis. 
1997.gads. Blusanoviča Ilze, Būmane Ināra, Tomass Gunārs. 
1998gads. Balčus Elita, lesalniece Sandija, Kalteniece Inita, Ošeniece Gunta, Rūsē Inese, Tisenkopfa Ada. 
PROFESIONĀLĀS IZGIJTĪBAS ATESTĀTS 
Angļu valodas tulkotājs 
1995.gads. Bandola Anita, Belkeviča Antra, Broka Sandra, Bullīte Gunita. Laugale Sarmīte, Mežgaile Zanda. Niedra 
Ineta. Priedīte Vineta, Rirdance Signe. 
1996.gads. Avotiņa Liene, Barabanova Natālija, Bērziņa Uorfa, Birģele llvija, Broka Linda, Bule Ilze, Černova Ludmila, 
Čiapa Sandra, Dāboliņa Ineta, Dilāns Gatis, DorodnovaJekaterina, Dorožko Irina, Ezergailejūlija, Galdiņa Linda, Gončarova 
Viktorija, Horsta Silvija, Jansone Dace, Kalniņa Gita, Kirillova Vija. Kurta Ilze-Kristīne, Latkovska Ieva, Laure-Nagle 
Jolanta, Lazdiņa Mairita, Lisovska Evita, Luksa Inga, Makarova Kristine, Misāne Sarmīte, Pastore Ilze, Pāvelsons Mārtiņš, 
Pētermane Sanita, Petļaka Viktorija, Roze Dagnija, Rudzīte Vineta, Samuļeviča Olga, Slavkina Olga, Stodere Inga, Trišņevska 
Olga, Trofimovičs Pāvels, Ziediņa Indra. 
1997.gads. Anetko Jekaterina. Apinis Ivars, Bauere Gunita, Bergmane Aira, Birze Kendisa, Čuviļceva Alīna, Deruma 
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Dita. Dravniece Dina, Dūmiņa Aija, Goldberga Vita, Graudiņa Gunta, Gubiņa Olga, Inta Ilze, Janvāre Sigita. Libermane 
Dina, Liepiņa Inga, Misiņa Daina, Mūrniece Ingrida. Norute Sandra, Nikpļenko Kristīne, Ozoliņa Vita, Purikova Nataļja. 
Pūriņa Iveta, Rubene Dace, Strazdiņa Līga, Zagante Ieva, Zdaņeviča Jūlija. 
1998.gads. Amoliņa Inese, Andrējeva Rita, Ārgale Ilze, Auna Iveta, Bērziņa Eva, Caune Gundega, Grasmane Liene, 
Grīviņš Sandris, Hausmanis Renuārs, Kalniņa Dace, Kalveniece Sandra, Kantrima Iveta, Kleinupe Inese, Kūle Ieva, 
Līduma Agnese, Lince Dita, Ližbovska Agnita, Osiņa Liene, Pihtina Vita, Slabiša Jeļena, Strelēvica Dace, Zondaka Zanda. 
Vācu valodas tulkotājs 
1995.gads. Grinaško Vineta, Kalviške Ieva, Kuķādama Inga, Lauska Ilze, Naumane Inga, Ozoliņa Kristīne. Priedniece 
Ilva, Sējāne Ineta, Skutāne Aija, Trautmane Rudīte. 
1996.gads. Babuškina Ilona. Kalniņa Līga, Kalvišķe Ieva, Karjuss Ivo, Klučniece Ineta, Tāraude Jeļena. Timohins 
Aleksandrs, Tiņika Stella. 
1997.gads. Golovanova Svedana, Mārtinsone Iveta, Straume Sanita, Vihmane Ieva. 
1998.gads. Blusanoviča Ilze, Skadiņa Helēna. 
Franču valodas tulkotājs 
1996.gads. Baškeviča Anna. 
Angļu valodas skolotājs 
1995.gads. Aleksejevs Andrejs, Aržanovs Viktors, Belkeviča Antra, Broka Linda, Bullīte Gunita, Cirša Inta, Ibraimova 
Vita, Laugale Sarmīte. Mežgaile Zanda, Niedra Ineta, Pavinkšnis Raitis, Pospelova Kristīne, Priedīte Vineta, Sauka Viktorija. 
Sokolova Tatjana, Štroberga Dace, Zariņa Sandra. 
1996.gads. Bjakova Tatjana. Černova Ludmila, Čiapa Sandra, Dorodnova Jekaterina, Gončarova Viktorija, Horsta 
Silvija, Indriķe Gunta, Ivanova Jeļena, Jemeļina Olga, Kalniņa Gita, Kalviņa Inese, Lisovska Evita, Naruševiča Irina. 
Pāvelsons Mārtiņš, Slavkina Olga, Titova Olga, Trofimovičs Pāvels, Zrodņikova Vlada. 
1997.gads. Avsejenkova Anna, Belecka Olga, Birze Kendisa, Didenko Vita, Goldberga Vita, Grausa Ingrīda, Hvedčenja 
Marija, Janvāre Sigita. Koroļova Marija, Liepiņa Inga, Ņikoļenko Kristīne, Smirnova Karina. Veite Linda. Žukure Agrita. 
1998.gads. Auna Iveta, Grasmane Liene, Jakubovskai Vita, Kalveniece Sandra, Kleinupe Inese, Kramiņa Ieva, Kūle 
Ieva. 
Vācu valodas skolotājs 
I995gads. Bikoviča Regina, Biteniece Ineta, Blaua Lija, Kalniņa Terēza, Krieva Velga, Kursiša Anta, Lauva Linda. 
Martinova Dzidra, Naumane Inga, Ostrovska Baiba, Praudiņa Samiīte, Rūsē Inese, Sējāne Ineta, Skarbinika Kristīne, 
Teterovska Eva, Ūdre Vivita, Vecmane Sanita, Veitmane Ārija, Zbitkovska Aija. 
1996.gads. Blusanoviča Ilze, Brūna Astrīda, Jākobsone Iveta, Kārkliņa Zigita, Mārtinsone Ērika, Puķina Maiga, 
Stonis Aldis, Šmite Līga, Vaivade Santa. 
1997.gads. Behmane Zane, Borisova Džemma, Kirova Olga, Stumbiņa Ilva, Vihmane Ieva. 
1998.gads. Dvaudava Ineta, Pavinkšnis Ingus. Riekstiņš Normunds, Štāls Egils, Sverļikova Žanna, Vidnere Gunta, 
Volta Inga, Zommere Solvita. 
Franču valodas skolotājs 
1997.gads. Baškeviča Anna. , 
Pamatskolas angļu valodas skolotājs 
1997.gads. Grausa Ingrīda. Hvedčenja Marija. 
1998.gads. Geiba Inese, Haritone Gaida. 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Vēstures specialitāte 
1994.gads. Akišenko Anželika, Akišenko Vadims, Andersone Uga, Apse Kaspars, Baltača Ariadna, Barkeviča Iveta, 
Bojāre Daina, Bredriha Aija, Brūders Ģirts, Bušujeva Irina, Čistjakova Jeļena, Dobele Vita, Dvinskis Valdis, Faļkovs 
Vadims, Feigmanis Aleksandrs, Freiliba Anita, Girsovs Vladimirs, Gorškova Valentīna, Grasis Jānis, Grāvīte Ina. Haļuto 
Igors, Igovena Anda, Ivanovska Rasma, Jaunzeme Inta, Jurčenko Irina, Kalverša Ivita, Kapustāns Jānis, Kārkliņa Dace. 
Kondratoviča Marina, Kotāns Mārtiņš, Krigere Inguna, Krištapovičs Arturs, Ķirsone Aelita, Lapinskis Jānis. Lapsa Laila, 
Loseva Olga, Labe Dace, Ļutova Larisa, Mednis Roberts, Muranova Tatjana, Pahomova Irina, Pētersons Andris, Platacis 
Jānis, Poriters Bmno, Pormalis Uldis, Rantiņa Aija, Rublovskis Raimonds, Skujiņš Māris, Skutāne Vineta, Spandega Signe, 
Sproģis Aigars, Sprūds Andris, Spniģis Mārtiņš, Stikāne Vija, Sumļaņinova Ludmila, Suvorova Irīna, Ščegoļihins Ivars, 
Šmakova Irēna, Šulca Loana, Tīrmanis Ainārs, Tjurins Mihails, Turlaja Valentīna, Vaivode Evija, Vasiļjevs Andrejs. 
Ventaskraste Aija, Vidovska Ilze, Vītola Līga, Voronova Anželika, Zelčs Antons, Zemītis Oskars, Zommere Liga. 
1995.gads. Āzens Dainis, Beigarte Jevgeņija, Bobrikovs Aleksandrs, Buraja Alla, Buža Zane, Cera Ieva, Cirulniece 
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BAKALAURA DIPLOMS 
Vēstures bakalaura studiju programma 
1994.gads. Akermane Ingūna, Alsiņa Ilze, Auslande Ilze, Ābome Estere. Āķe Ilze. Baltause Ruta. Bekmanis Normunds, 
Bore Juris, Heniņa Sanita, Heniņš Vilmārs, Jansone Jolanta, Kurnosovs Jānis. Lankarovskis Andris, Meijere Ilze, Miltiņa 
Sarmīte, Neiburga Dace, Nilsons Mārtiņš, Opārija Antra, Pīlāgs Alvis, Pogrebņaks Jurijs, Sārts Jānis, Skutāns Gints, 
Stepiņš Jānis, Tiltiņa Ieva, Točs Sandris, Vasiļevska Laila, Veļķere Ritma, Zagorska Māra, Zellis Kaspars. 
1995.gads. Alliks Ingus, Atmante Kristīne, Baķe Zane, Birznieks Andris, Bula Zane, Ceple Ruta, Cers Edgars, Cerūzis 
Raimonds, Djomins Sergejs, Dzenis Agris, Jermacāne Mairita, Kancere Sigita, Keruss Jānis. Krieviņa Vita. Neibnrgs Uldis, 
Paegle Aivars, Purmale Lelde, Resne Baiba, Rinkēvičs Edgars, Rozenlauka Ilze, Skulte Leo, Straume Ieva, Šmite Gunta, 
Šnē Andris, Šulte Aija, Trufanovs Valdis, Tmšele Anita, Turka Baiba, Ulmane Valda, Zalāns Juris. 
1996gads. Abika Ingrīda, Bergmane Aija, Blāķe Iluta, Blaževica Ravita. Broka Aira, Bruģētājs Jānis. Bungā Irēna, 
Ciganovs Juris, Cirule Ramona, Deksnis Jānis, Dobele Santa, Ekmane Barba, Erdmane Evita, Freimane Iveta, Gaidule 
Sandra. Gilba Dzintars, Helmane Inga, Kūla-Braže Elīna, Kundziņa Ilze, Laizāne Līga, Lindermane Jana. Mandrusovs 
Aleksandrs, Mežīte Solvita, Mītnieks Neils, Musatova Marina, Pārpuce Rasa. Pētersone Zita. Priedītis Andris. Pudule Gita, 
Pusle Iveta, Rikmane Elita, Rubeze Arta, Rullē Māra, Rūsiņš Valdis, Sāmītis Lauris, Saule Dace, Sergejevs Maksims, 
Sermuse Inguna. Spirģis Roberts, Sprūde Viesturs, Spunde Kaspars, Štikāne Māra, Šuļina Maija, Turļuks Andrejs, Zaula 
Inese, Zavgorodņaja Katerina, Zelmenis Aldis. Zivtiņa Vita, Žvarte Dace. 
1997.gads. Akmentiņš Imants. Alainis Ronalds, Baumane Gunita, Bikovs Juris, Bu.ša Irina. Jansons Olafs, Karlsons 
Gatis. Krasta Ilze, Leite Solvita, Lozovska Kristīne, Mačs Elvijs, Mežviets Normunds, Nice Kristīne, Paškova Valda, Pilāne 
Kristīne, Plātere Sanita, Rolmane Vineta, Sakse Zane, Spolīte Dace, Stankus Sandis, Slepens Ojārs, Trubiņš Dzintars. 
Vimba Irita. 
1998.gads. Aveniņa Sandra, Bakajevs Juris, Care Elita, Daugule Arta, Dzērvāns Krišjānis. Elsiņš Jānis, Filipsone 
Agnese, Gordijčuka Ina, Irbe Liga, Jaunbērziņa Daina, Kunce Daiga, Kurtiša Terēza, Kuzmins Valdis, Līce Anita, Logina 
Ingrida, Ludborža Ināra, Mālzema Inese, Markauska Beata, Melne Ilze, O.šiņš Dans, Posse Modris. Šnepsta Inese, Šnepsts 
Mārtiņš, Vasiļjeva Natālija, Ziediņa Egita, Zute Sandra. 
Kultūrvēsturiskās vides aizsardzība 
1996gads. Baranovskis Regimants, Bērziņa Laura, Dadzlte Kristīne, Grase Vivita, Neimane Elīna, Potapova Vita, 
Sičeva Iluta, Šiļūna Kristīne, Turčinskis Zigmārs, Ūbele Ieva, Veitnere Liene. Veitners Krišjānis. 
1997.gads. Grase Līga, Kalniņa Aiga, Romāne Vineta, Zarovskis Kārlis. 
Filozofijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Āboliņš Kārlis. Brokāns Aldis. Burkovskis Haralds, Cērpa Evita, Daukste Anita, Ērglis Kārlis. Karlsberga 
Inga, Karlsbergs Jānis, Kuzmane Gunita, Lielbriede Kristīna, Liepiņa Aiga, Liepiņa Linda. Liepiņš Emmerihs, Ņikitins 
Rihards, Priednieks Dainis, Pumpurs Gints, Rolšteins Kaspars, Svirskis Valdis, Viesturs Jānis, Villa Ilze. 
1995.gads. Andresone Ilze, Antena Anda, Bela Baiba, Bērziņa Eva, Buševica Anda, Caune Evija. Cīrulis Vilnis. Daģis 
Guntars, Elers Gustavs. Griibe Gints, Juzefovičs Andrejs, Kalmane Dace, Kozlovs Normunds. Ozola Linda, Pikše Ineta, 
Rautsepa Signe, Strunska Inese, Tetere Annele, Ulmane Solvita, Vuguls Juris. 
1996.gads. Bankovskis Pauls, Bernova Inta, Būmane Laura; Ekere Baiba, Fridenberga Eva, Kaula Sandija, Lapinska 
Ieva, Leimane Ieva, Ponomarjovs Aleksejs, Romaņenko Agija, Sadauska Inese, Zaķe Katrīna, Zembahs Rinalds, Zīle 
Baiba. 
1997.gads. Apsīte Elīna, Bičevskis Raivis, Duka Sanita, Dzilna Sandra, Elksne Ginta. Jakobi Simona, Kalniņa Liene. 
Kaulakāne Kristīne, Kļaviņa Līga, Lacberga Lāsma, Leitlande Gita, Rāzena Gundega, RIbena Sanita, Stūre Ojārs. Šembele 
Kristīne, Tolmane Elfa, Vilde Kristīne, Vizbulis Oskars, Zadornovs Aleksandrs, Zaķe Ieva. 
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Ināra, Donska Jekaterina, Dragiļevs Dmitrijs. Gorelovs Oļegs, Grausa Ingrida, Jākobsone Ilze, Koha Inese, Lāce Ilze, 
Laugale Daiga, Liepiņš Artūrs, Loginova Natalja, Lūdiņa Ilona, Meļņikova Tatjana, Mjagkaja Tatjana, Novožilovs Aleksejs, 
Pavlova Jeļena, Perepeļica Anžeia, Piļipenko Olga. Robateņa Olga, Salmane Ilze, Sirota Inga, Sļusareva Jeļena, Stripkāne 
Inga, Sulojeva Tatjana, Šulce Velta, Tihonova Julianna, Trama Aiva, Tūtere Ieva, Upmalis Aldis, Vlasenko Irina, Zaksis 
Andris, Zalāne Ieva, Zolotarevs Sergejs. 
1996.gads. Barševskis Aldis, Buharinska Kristīne, Čaklā Elīna, Gaudze Žanna, Gubareva Jeļena, Husainova Jūlija, 
Jansone Vizbulīte-Māra, Kalniņa Vija, Kozlinskis Mihails, Kukainis Jānis, Lankovskis Ainārs, Mihailova Tatjana, Novikova 
Jūlija, Olesika Natalja, Pavinkšnis Ingus, Pelle Juris, Redjko Jūlija, Rumba Ivo, Sergejeva Svetlana, Skrūzmane Ilona. 
Smiltniece Evija, Solovjova Irina, Stepanova Anita, Suhomļinova Maija, Ščerbinskis Valters, Ubarste Ārija, Upīte Gita, 
Vanaga Jūnija, Vēvere Ilga, Vidmonte Jeļena, Zameteļska Ineša, Zameteļskis Mihails, Zelča Iveta. 
1997.gads. Antonevičs Kaspars, Atroščenko Irina, Bērziņš Aldis, Bērziņš Andris, Buharin.skis Aleksandrs, Ereimanis 
Artis, Gluhova Jeļena, Kopica Elīna, Koroļova Rita. Kovaļčuks Tarass, Lokotoša Aļona, Minčenko Svetlana, Pekinare 
Jūlija, Pole Inese, Poļakova Valentīna, Sakalovska Liga, Straupmanis Ansis, Urtāns Aigars, Zila Ingrida. 
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1998.gads. Apse Kristīne, Barojana Ella, Bugaja Galina, Čodare Valda, Davidovs Sergejs, Jeļisejeva Gita. Krēgers 
Edvards, Leiškalns Kārlis, Lukstiņa Ramona, Popova Marina, Protopopovs Ivans, Skorinko Olga, Senberga Kristele, 
Šilvane Jana, Zalāne Linda, Zubenkova Jeļena, Želtovs Dmitrijs 
Starptautiskās attiecības 
1996.gads. Bernāne Gunta, Daņilova Danuta, Dāme Māra, Fatjanovs Sandis, Grišāns Staņislavs, Poikāns Juris, 
Priednieks Kristaps, Putniņš Pēters, Reihmanis Kārlis, Šņore Edvīns, Vīgante Ieva. 
1997.gads. Akmentiņa Maija, Alka Anna, Bambe Uģis, Bogdāne Anita. Eglīte Līga, Jozepa Ilze, Kaļķe Kristīne, 
Krēsliņa Maija, Rollis Ivo, Rozenbergs Vestards, Smeltere Agata, Šusters Jānis, Ūbelis Andžs, Venckava Kristine, Viļumsons 
Andžejs. 
1998.gads. Balode Alise, Balodis Aigars, Bariševa Nadežda, Barone Jevgeņija, Danelsons Renārs, Dzedone Dace, 
Godļevska Iveta, Grišāns Ģirts, Jākobsone Linda, Lūse Daneta, Marcinkēviča Inga, Mortuļeva Indra, Pavlova Evita, Petre 
Zane, Pildegovičs Pēteris, Purmalis Arturs, Stoļina Hvija, Šmideberga Maija. Šmits Didzis, Vaļko Kristīne, Vītums Valts. 
Socioloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Bērziņa Maija, Busule Sigita, Cēsniece Uva, Čevere Dace, Jansone Dace, Kurcalte Oksana, Mauriņa 
Gunita, Mežecka Daina, Narodovska Ineta, Tauriņa Māra, Zariņa Iveta, Zīlīte Laima. 
1995.gads. Bērziņš Uģis. Brants Māris, Briedis Jānis, Karlivāne Inga, Meijere Agnese, Melbārzde Evelīna. Miķēna 
Manīta, Misāne Gunta, Ozoliņa Juta, Sakse Elīna, Slava Ieva, Sloka Dace, Stalidzāne Ilona, Zigerte Ilze. 
1996.gads. Aramina Ilze, Āboltiņa Signe, Dovrena Kristīne, Grencmane Diāna, Indāns Andris, Laķe Baiba, Medne 
Maija, Miezīte Ieva, Odīte Liene, Strode Ieva, Švaheimere Aina, Vaisla Signe, Vanaga Sanita, Vītola Aija, Zauere Sanda, 
Zītars Valdis. 
1997.gads. Butule Barba, Čaplinska Liene, Eglīte Elīna, Gedra Uldis, Kalniņa Dace, Miesniece Maija. Ozoliņa Inese, 
Točs Valdis, Žabko Oksana. 
1998.gads. Avotiņš Andris, Birzniece Ieva, Djačkova Svetlana, Koļesņikova Karina, Krūmiņš Andris. Logina Ilze, 
Pivs Eva, Robiņa Sintija, Staļbovska Kristine, Štramdiers Madars, Vaisla Anda, Žilko Vera. 
Sociālā darba bakalaura studiju programma 
1996.gads. Balode Jana, Brača Liāna, Cederštrema Iveta, Dovrena Kristine, Kalve Linda, Krivmane Zane, Pankova 
Olga, Ptašica Natālija. Sondore Laila. 
1997.gads. Abāšina Inese, Abožina Aiga, Broks Raimonds, Didrihsone Ieva, Dreģe Anete, Eiduka Laura, Eze Silvija, 
Gavrilova Solvita, Iesaliņa Sintija, Imanta Egija, Kataja-Paegle Jolanta, Kraņevska Sanita. Kravčuna Anita. Leitāne Elita, 
Liberte Lelde, Mieze Ilze, Mūrniece Zanda, Novicāne Sarma, Priede Līga, Puķe Iveta, Puķite Anda, Purviņa Ilze, Rozīte 
Anita, Rumbaka Jolanta, Rutka Gunta. Saulīte Zigita, Skrodele Solveiga, Soboļeva Jūlija, Ščerbakova Nadežda, Šūpulis 
Edmunds, Teihmanis Andis. Turkeviča Iveta, Zemīte Ieva. 
1998.gads. Apsitis Kaspars, Arāja Inese, Armanoviča Lelde, Balode Baiba, Eglīte Anita. Grebežnika Ilona, Jēgere 
Līga, Krūmiņa Silga, Kuplā Liene, Lapiņa Egija, Lepiksone Maija, Onužāne Laura, Pētersone Anda, Salīte Ilze. Strode 
Ivanda, Tetere Māra. 
u 
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1998.gads. Balode Ieva, Basevičs Jānis, Buševica Līga, Daga-Krūmiņa Evi, Dukāts Ivars, Ēberliņš Valts, Gulbe 
Solvita, Gūtmanis Guntis, Jansone Ieva, Kravčenko Viktors, Kurzemniece-Ziemane Diāna, Ķīse Justīne, Lase Dita, 
Rozenvulde Anna, Sarmule Indra, Šķilters Jurģis, Ūdre Ilze, Veits Dzintars Pēteris, Vīnamē Ingrida. 
Politikas zinātnes bakalaura studiju programma 
1996.gads. Āboltiņš Reinis, Henkels Ričards, Indāns Ivars, Jankovskis Jānis, Kalniņš Valts, Leimanis Egils. Mažeiks 
Jānis. Ozoliņa Iveta, Rajevskis Filips, Reinbergs Normunds, Rutkovskis Zigo, Vārpiņš Agris. Vitenburga Ingūna. Vitenburgs 
Andris, Vītols Māris. 
1997.gads. Āboliņš Ojārs, Beinaroviča Ieva, Bērziņa Ilze, Birzniece Zaiga, Brice Mairita, Dmitričenko Ieva, Gnīnckis 
Ginters, Kokins Modris. Kolčanovs Boriss, Korlašs Andris, Kosa Katrīna, Krastiņš Jēkabs, Krastiņš Mārcis, Ķepite Una, 
Ķise Irita, Langrāts Mārtiņš. Lāns Hardijs, Masaļskis Eduards, Mednis Ints, Mille Ineta, Sproga Māris, Strautiņš Pēteris, 
Vagotiņš-Vagulis Varis, Zobens Reinis. 
1998.gads. Bērs Inese, Blekte Inita, Drēviņa Kristīne, Driķe Ilze, Krastiņš Māris, Lase Inta, Madžiņš Gatis, Mezītis 
Ģirts, Minskere Laura, Pāvils Edvards, Rostoks Toms, Rudzīte Kristīne, Stepitis Jānis, Šics Uģis, Osītis Uldis, Vaidere Inga, 
Valdnieks Kristaps, Volkovska Iveta, Zass Reinis. 
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MAĢISTRA DIPLOMS 
Vēstures maģistra studiju programma 
1994.gads. Bredriha--Aija, Dobele Vita. Grasis Jānis, Ivanovska Rasma, Kapustāns Jānis. Kotāns Mārtiņš, Krištapovičs 
Arturs, Ķēniņš Indulis, Rublovskis Raimonds, Skujiņš Māris, Sprūds Andris, Stikāne Vija, Ventaskraste Aija, Vitola Līga. 
1995.gads. Kampe Ligita, Lazdiņš Jānis, Paksmane Ligita, Rateniece Dzintra, Ratenieks Guntars, Straube Ligita, 
Švanka Maija, Vjakse Anita, Zālīte Ilma. 
1996.gads. Akišenko Vadims, Anže Maija, Berga Inese, Briežkalns Georgs, Bušujeva Irina. Cimbule Ilga, Gorškova 
Valentīna.Gudzuka Aija, Gutāns Ilmārs, Heniņa Sanita, Heniņš Vilmārs, Igovena Anda, Jansone Jolanta, Jaunzeme Inta. 
Kapeniece Ilga, Kārkliņa Dace, Ķimene Zenta, Klišāns Valdis, Klišs Pēteris, Kudore Andra, Odiņeca Anželika, Ozoliņš 
Kaspars, Paeglis Armands, Pērkone Laimdota, Platacis Jānis, Smoļina Jeļena, Strēle Irēna, Šķiņķe Iveta, Vasiļevska Laila, 
Vijups Armands, Viņķis Edgars, Zauers Alvils, Zeļenovskis Jevgeņijs, Zelmene Daina, Zvirgzdiņš Indulis. 
1997.gads. Antipova Valentīna, Auslande Ilze, Baķe Zane, Brusbārdis Imants, Cerūzis Raimonds, Cimbulis Aivars, 
Eursa Jadviga, Irbīte Ingūna, Jaunozola Vita, Jemeļjanova Aelita, Kavacs Jurģis, Kļaviņa Aija, Krieviņa Vita, Kurnosovs 
Jānis, Laugale Daiga, Novožilovs Aleksejs, Protasova Tatjana, Romanovska Aija, Rozenlauka Ilze, Skutāns Gints, Smiltāne 
Gunita, Šnē Andris, Šnē Sigita.Šulca Loana, Treijs Normunds. Trufanovs Valdis, Vārpiņa Viktorija, Veļķere Ritma, Viļume 
Elvīra, Vilka Solveiga, Voitiške Aija. 
1998.gads. Baltause Ruta, Bartele Tatjana, Bērziņš Valdis, Buža Zane, Ciganovs Juris, Dadzīte Kristīne, Dobele 
Santa, Ekmane Barba, Grūbe Antra, Jākobsone Ilze, Jansone Sandra, Jansone Vizbulīte-Māra, Kacira-Kaslasj Estere, 
Kovaļevska Ināra, Keruss Jānis, Lions Joels, Mackeviča Sandra, Malnačs Aleksandrs, Marsone Staņislava, Mihailova 
Tatjana, Morozova Irina, Muranova Tatjana, Neiburgs Uldis, Pētersons Andris, Poziņš Dainis, Pudule Gita, Rūsiņš Valdis, 
Sergejevs Maksims, Solovjova Irina, Spirģis Roberts, Sprūde Zane, Spunde Kaspars, Ščerbinskis Valters, Štikāne Māra, 
Turļuks Andrejs, Ugorenko Valentīna, Veitnere Liene, Veitners Krišjānis. 
Filozofijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Altens Arnis, Bluķe Zane, Kalviņa Laura, Kolmane Ieva, Liepiņš Andris, Narkēvičs Edgars, Noriņa 
Inese, Paegle lize, Rožkalne Ieva, Sedleniece Laila, Stasikova Žanete, Svece Artis, Taurens Jānis, Vistiņa Agija. 
1995.gads. Jasnogorodska Alla, Lejniece Zanda, Pole Ilze, Rulx;ne Zanda. 
1996.gads. Burāne Krista, Kapeniece Marita, Kursulis Artis, Pavlovska Judite, Pavlovskis Jānis, Rocēna Ieva, Zaičiks 
Semjons, Zvaigzne Iveta. 
1997.gads. Bela Baiba, Blumberga Renāte, Dreimane Jana, Golde Juris, Kalmane Dace, Kuka Inese, Kuzmane 
Gunita, Lielbriede Kristīna, Rolšteins Kaspars. 
1998.gads. Bernava Inta, Leimane Ieva, Mežinska Signe, Ponomarjovs Aleksejs, Svirskis Valdis, Šimkuse Iveta, 
Vuguls Juris, Zembahs Rinalds. 
Politikas zinātnes maģistra studiju programma 
1995.gads. Afanasjevs Vadims, Bāra Daina,Ģeibaks Muntis, Kantāns Jānis, Krūmiņa Maija, Liepiņš Emmerihs, Osipovs 
Dmitrijs, Ozoliņš Andris, Ozoliņš Pēteris, Rajevska Feliciana, Rodins Mihails, Runce Ilona, Treijs Juris. 
1996gads. Andersone Liga, Baumane Ināra, Dzenis Juris, Kantāne Vineta, Usenko Meldra, Mazūra Antra, Petrika 
Ramona, Tomels Jānis. 
1997.gads. Berķe Inta, Greiškalna Ilze, Grūl)e Gints, Ločmele Nellija, Miška Inese, Melbārzde Evelīna, Pomere 
Ināra, Purmale Lelde, Šmite Gunta, Šveisbergs Vitālijs. Treija Dace. 
1998.gads. Alliks Ingus, Avotiņš Juris, Eglīte Jānis, Grasis Sandris, Henkels Ričards, Indāns Ivars, Kalniņš Valts, 
Nilsons Mārtiņš, Ozoliņa Iveta, Plamše Kristīne, Pozdņakova Oksana, Rumba Ivo, Rutkovskis Zigo, Vārpiņš Agris, Zakars 
Aigars. 
Starptautiskās attiecības 
1995.gads. Baumanis Toms, Daudze Argita. 
1996.gads. Liepiņa Aiga. 
1997.gads. Belkeviča Antra, Berķe Gunita, Čunka Judīte, Jankevica Anitra, Kaprāne Vineta, Markova-Korna Renāte, 
Savicka Vita, Silkalna Solveiga Liga, Sole Signe, Stepiņš Jānis. 
1998.gads. Akulova Gundega, Atmante Kristīne, Dāme Māra, Eatjanova Ieva, Fatjanovs Sandis, Freimanis Dainis, 
Jēkabsons Guntis, Pastore Gunta, Pīlāgs Alvis, Reihmanis Kārlis, Rinkēvičs Edgars. Sprūds Andris, Spūlis Andris, Šņore 
Edvīns. 
Socioloģijas maģistra studiju programma 
1996.gads. Busule Sigita, Jansone Dace, Zīlīte Laima. 
1997.gads. Misāne Gunta. 
1998.gads. Āboltiņa Signe, Brants Māris, Elers Gustavs, Kozlovs Normunds, Stalidzāne Ilona, Vanaga Sanita, Zīverte 
Linda. 
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Grāmatvedības, kontroles un saimnieciskās darbības analīzes specialitāte 
1994.gads. Andersone Anita, Andre Larisa, Andrejeva Irina, Andrejeva Svetlana, Aņina Inga, Astahova Alla, Avota 
Evija, Avotiņa Sabina, Balandjuka Tatjana, Bārdiņa Dace, Barhvarte Irina, Barkāne Inese, Barone Žaneta, Batareviča 
Tatjana, Bēziņš Juris, Bolotova Kristīne, Brokāne Sandra, Bnšujeva Irina, Ciganovska Ieva, Cinitis Kaspars, Cerņecova 
Olga, Dangerta Irēna, Djačenko Olga, Dmitrijeva Jeļena, Dnibins Ernests. Džafarova Jeļena, Fedčenko Jeļena. Fiļčaka 
Svetlana, Freimane Svetlana, Fnile Oksana, Galino Ņina, Gideka Eva, Goša Marta, Grāvelsiņa Linda, Gredzena Uvija, 
Gnde Andris, Gudule Vita, Hodņeviča Inna, Hrapunova Natālija, Ieviņš Kaspars, Jakuševa Ludmila, Jelimova Kristīne, 
Jevtejeva Jelena, Kālis Māris. Kalniņa Diāna, Kalva Evija, Kantzina Tatjana. Katišova Marina, Kildi.ša Ina, Kiriloviča 
Jeļena. Kizenbahs Edijs, Kleina Anita, Koreņkova Jūlija, Kurčanova Svetlana, Kuzma Inese, Labaņa Jeļena. Laksis Ainārs, 
Lapiņa Tatjana, Larionova Sanita, Larionovs Māris. Lastovska Viktorija, Leimane Larisa, Liepiņa Ņina, Ločmele Bimta, 
Ločmele Gunita, Ložkina Jeļena, Lukaševiča Vera, Lušņičenko Aleksandra, Martinova Oksana, Matisone Elita, Meirane 
Svetlana. Melbārde Kristīne, Mežule Inese, Miņonoka Tamāra, Mirvoda Jeļena, Muceniece Dzintra, Muha Ludmila. Neimane 
Ilze. Nikonorova Iveta, Paegle Rita, Petrovs Andrejs. Pletņeva Irēna, Poikāns Aigars, Pripadčeva Elita, Rusmane Sandra. 
Reizniece Sandra, Rudenko Tatjana. Sal9omatina Jeļena, Sebre Lelde, Sevastjanova Anna, Sidraba Kristīne, Sņetkova 
Inta, Soboļeva Svetlana, Stumbre Skaidrīte, Stūrite Iveta, Suipe Irina, Šadinova Inguna, Šavlovs Aleksandrs, Šeronkina 
Anastasija, Šileiko Līga, Šlempa Edīte, Šuvikina Tatjana, Tarāna Jeļena, Terlanovs Aleksandrs, Tihomirova Ina, 'Freimane 
Solveiga. Treimanis Dainis. Turka Dzintra, Valtere Aiga, Vecmane Inga, Vilcāne Ļubova, Vilcēna Evita, Vīluma Svetlana, 
Zīlīte Kristīne, Ždanova Darja. 
1995-gads. Aploks Normunds, Grišina Larisa, Jace Inta, Justamenta Aleksandra. Vītols Olafs. 
1996.gads. Bambe Rita. Daļecka Svetlana, Miķelsone Liene. 
Saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes specialitāte 
1995.gads. Andrejeva Guntra, Atvare Daiga, Augstkalniete Iveta, Bašmakova Tatjana, Berķe Solvita, Bērziņa Dace. 
Bessonova Svetlana. Bļinovs Antons, Brice Inita. Bukatiča Viktorija, Bukiča Irina, Bukovska FTēra. Bukovskis Gints. 
Delle - Ķirse Linda. Deņisova Irēna, Doroņina Larisa, Eiduka Eva, Elksniņa Zlata, Evarsone Olita, Fedina Solvita, Gailīte 
Kristīne, Gaisina Ramona, Gasparenoka Kristīne, Gohberga Jeļena, Hodaseviča Inna, Ilstere Ilva, Jansons Edgars, Jarniha 
Jeļena, Jaunzeme Dace, Jelagina Jeļena, Judina Nataļja, Juriks Andris, Kaparkalēja Lāsma, Kārkliņa Sanita, Kaugars 
Aigars, Keibiniece Sandra, Kibiša Evija, Kiseļņikova Žanna, Kokina Ingrida, Konovalova Ina, Krūmiņš Otto, Kučinska 
Svetlana, Kudrjavceva Larisa. Kuraša Ilona, Kurčastova Jeļena, Kuzņecova Marina, Larina Olga, Lauska Eva, Lavriščeva 
Liāna, Lazdāne Lolita, Makare Ineta, Makarovs Roberts, Meļņikovs Vasilijs, Mikulāne Evija. Mirjuka Aliņa, Mirzojana 
Liāna, Mitrofanova Daiga. Mukāne Žanna, Mūkina Lilita, Nagle Ineta, Nemmika Eva, Ņukša Inese, Osīte Daiga. Ozoliņa 
Līga. Patrikejeva Jeļena, Peretjagina Jeļena, Piroga Marina, Plotkins Genādijs, Poča Sandra, Podiņa Jūlija, Podniece 
Sandra. Podvinska Viktorija, Poriete Iluta, Pozemkovska Daiga, Poželiene Dita, Priede Saila, Pūriņa Marika, Putniņa 
Andra, Rasina Kristīna. Romāne Sandra. Samarina Jūlija, Seļezņova Nataļja, Semjonova Anna. Sondors Pāvels. Šaknere 
Dina, Šalkovska Sigita, Šipkova Inga, Tabeļeva Svetlana, Tarasova Velga, Vēberga Ērika, Zīverte Vita, Žiliare Anna, 
Žvarte Laila. 
1996gads. Cināte Daiga, Djura Ilona. 
Grāmatvedības uzskaites un saimnieciskās darbības analīzes specialitāte 
1995.gads. Jurana Irina. 
1995-gads. Smeltere Dace. 
Tirdzniecības uzņēmējdarbības specialitāte 
1994.gads. Andersone Iveta. Antoņevičs Viktors, Avena Kristīne, Bauģe Irēna, Beiere Ilva, Beiers Raimonds. Bēķe 
Anna, Bērziņa Ilze. Bodniece Solvita, Bragiņecs Jevgeņijs, Briedē Sanita, Broka Ineta, Buls Ivars, Ciganovs Igors, Cirīte 
Egita, Eglīte Laila, Geistere Solvita, Granateks Normunds, Heniņa Liga, Jeklava Zaiga, Kannenieks Māris. Kaziņa Žanna, 
Kiseļova Jeļena, Kokina Skaidrīte, Kokina Vija, Koržakova Svetlana, Krivašonoka Marija. Križanauska Inese, Krūzmanis 
Ainis. Kurloviča Irina, Kuzņecova Jeļena, Lācis Einārs, Lagzdiņa Dace, Lapiņa Laura, Liepiņš Māris. Linde Baiba. Ločmele 
Inga, Lukjanska Ineta, Marterere Aija, Mironova Natālija, Mirzojans Roberts, Muižniece Maija, Mulareks Ivars. Naborska 
Inga, Namavira Ligita, Nāzare Anita, Neiberga Zinta, Niedrīte Līga, Nore Sandra, Oļševska Valentīna, Ozoliņa Ruta, 
Pašina Natālija, Pelēna Lolita. Pētersons Ivo, Pīlādze Alda, Pinkovska Santa, Plukse Vivita. Podniece Dzintra, Potreki 
Iveta, Pranckevičs Normunds, Priedīte Ineta, Ramutis Raimonds, Rašmane Inga, Rodionova Zaira. Rosnis Ainārs, Ruģelis 
Ojārs, Savina Brigita. Šiliņa Zaiga. Sinkeviča Aija, Sivokobiļska Oksana, Skrastiņa Ilze, Spale Gita, Staršiņina Irina, 
Stepane Elita, Strautiņš Ervīns, Štikova Valentīna, Šusts Valdis, Talabajeva Anna. Teivāne Santa, Vaivode Anita, Valeiko 
Ina, Veide Maira, Veidenbauma Ilze, Vitkalovs Raitis, Zalviņa Inese, Zaretoks Jānis, Zeiliša Iveta, Zirnīte Marita. 
1995.gads. Alksnis Dzintars, Andžāne Inese, Bernharde Tatjana, Blohina Oksana, Brazovska Kristīne, Bukava Ivanda, 
Cīrulis Ainārs, Čerbikova Antra, Dardedze Lienīte, Dobrāja Inese, Dodogorska Marina, Eidinui Zintra, Erlecka Elvīra, 
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Gaile Ligita, Garanča Ināra, Gasūne Dzintra, Gertmane Marina, Golovčanska Liāna, Grantē Elita, Grebeža Iveta, Gronska 
Ieva, Hļeborodova Natālija, Jeresjko Artūrs. Kizmane Jadviga, Klive Indra, Kolupajeva Daina, Konopeeka Karina, Kravaine 
Aija, Kurzemniece Gunita, Lapiņa Ilva, Lapiņš Armands, Leimane Aiva, Lībietis Andis, Mika Sigita, Mitrevics Uģis, Piebalga 
Nora. Pilace Vita, Plotnieks Jānis, Sālava Vineta, Skudra Kaspars, Sorokina Jūlija, Striks Māris, Šipilova Tatjana, Šulberga-
Linuža Jana, Turčinoviča Svetlana, Veinbergs Rolands, Zaharova Jejizaveta, Zviedre Marika. 
1996.gads. Dekevičs Oļegs. 
Tirdzniecības ekonomikas specialitāte 
1996.gads. Akopjana Anaita, Bise Agita, Drēviņa Vineta, Dzenis Pēteris, Fišere Baiba, Innuse Laura, Koviļina Anželika, 
Krasņicka Ilze, Kulberga Inta, Kurpniece Evita, Kuzmina Sandra, Laņina Oksana, Lindbergs Oļegs. Mališko Sergejs. 
Mitrevica Ilze, Ņukša Jānis, Olande Ārija, Rasnača Sandra, Rimša Tatjana, Rudzīte Iluta, Sadirbajeva Olga. Students Alvils, 
Šulca Haide, Tilka Dzidra, Tracevska Ieva, Utkins Dmitrijs, Žavrida Natālija. 
Uzņēmējdarbības ekonomikas specialitāte 
1994.gads. Āboliņa Dace, Afanasjeva Ludmila, Arāja Tabita, Arhipovs Aleksejs, Bagdasarova Diana, Baskakova 
Kristīne, Bašlakova Oksana, Beņķe Vita, Blūmfelde Dace, Bočarova Tatjana, Brēde Linda, Briskins Aleksandrs, Ceplīte 
Ina, Cifanska Jūlija, Funte Ivonna, Gaļļamova Guzele, Golovičera Irīna, Golubenko Tatjana, Jēgermane Ina, Kārkliņš 
Guntis, Keiviša Renāte. Kļunka Irīna, Koroščenko Olga, Koršunova Viktorija, Kostenko Tatjana, Krauliņa Valentīna. 
Kubiškins Sergejs, Kudraveca Diāna, Kundozjorova Susanna, Ķimine Olga, Lāce Ruta, Lagzdiņa Ilze, Leščinska Kristīna, 
Liepiņa Ilga, Liljē Sanita, Lukaže Jolanta, Makarevičs Sergejs, Mikuļska Ieva, Pavlovska Sanita, Pazdere Ruta, Piževska 
Žanna, Praude Roberts, Pūriņš Kaspars, Rubene Diāna, Serdjuks Arsens, Serkovs Sergejs, Sivickis Dmitrijs. Skrobata 
Olga, Soboļevs Igors, Stefaniva Oksana, Strazdiņš Uģis, Šāble Inese, Treniņa Olga, Ūdris Vents, Vasaraudze Žanete, 
Vdovina Žanna, Zaika Andris, Znotens Georgijs, Zujāne Dace, Zvirgzdiņa Inga. 
1995.gads. Aleksandrovs Igors, Barkāne Linda, Beitane Svetlana, Bernāne Antra, Bīriņa Agija. Cīnile Ilze, Daugule 
Ieva, Davidsone Inese, Fjodorova Viktorija, Gedrovica Anda, Gintovte Ināra, Glāzers Ļevs, Gribusts Juris, Hecuriani 
Šalva, Iščenko Marina, Klapkalns Kaspars, Kodoliņa Ieva, Kolotovkina Olga, Konovalova Žanna, Korņilova Ilona, Kovaļčuka 
Larisa, Kuple Una, Kuzmina Jeļena, Ķere Ināra, Ķīse Zanda, Laumane Antra, Leine Ļubova. Livčāns Jānis, Maksimova 
Nadežda, Markova Olga, Mestere Olita, Novikova Inese, Pacukovs Sergejs, Perepeļica Natālija, Pērkone Sanita, Podobeda 
Olga, Poliščuka Oksana, Pozdņakova Irina, Ramza Eva, Rēboka Astra, Sergaņenko Irina, Sitņikova Galina, Solovjova 
Svetlana, Sosnovska Irina, Sprancmane Ilze, Starčenko Inna, Stavecka Viktorija, Sūna Inga, Šinko Svetlana, Šlesere Sigita, 
Šukajeva Oksana, Trifonova Marianna, Tuna Ilze, Ubarste Svetlana, Vadziša Ilvija, Zeikate Signe, Zemeļa Natalja, Zolmane 
Liena, Žebeļeva Marina. 
1996gads. Cīrulis Zigurds. Korneliusa Helēna, Košeļeva Olga, Paegle-Kadiķe Sandra, Smirnova Marianna. 
Tautsaimniecības ekonomikas specialitāte 
1994.gads. Bērtule Zane, Boža Agris, Eglīte Sandra, Eglīte Zane, Gudrā Valda, Klauberga Vineta. Kononovs Valērijs. 
Kotāne Gunta. Liepa Viesturs, Linužs Andris, Mitenbergs Valdis, Podjava Olga, Simonova Marika, Skalbergs Kaspars, 
Šankova Sanita, Šēnfelde Gunita, Šmite Gunta, Švalbe Raimonds, Teterovska Sandra, Vēveris Armands. 
1995.gads. Arbidāns Dzintars, Auziņa Ināra, Bračule Ilze, Cimiņa Andra, Čerņavska Ingrīda, Dakstiņa Rita, Dzalba 
Marita, Dzelme Ilze, Galanders Andrejs, Gžibovska Dace, Lazdāne Aiga, Lediņš Edgars, Neļķe Didzis, Nodieva Evija, 
Ošleja Sandra, Pavļukova Ilze, Puiše Kristīna, Reķis Mārtiņš, Roze Jolanta, Rozenbaha Zanda, Rozentāls Grigorijs, Samita 
Linda, Straumīte Inga, Tamisāre Daiga, Zariņš Valdis, Zuiča Irēna. 
1996.gads. Paplavskis Jānis. 
Tautsaimniecības plānošanas specialitāte 
1994.gads. Mazūrs Eduards. 
Ekonomiskās un sociālās plānošanas specialitāte 
1994.gads. Ābele Jurģis, Fedoriva Ludmila, Vetčinina Marina. 
1995.gads. Jakuševa Marina. 
1996.gads. Štokna Inga. 
Rūpniecības plānošanas specialitāte 
1994.gads. Dzalbo Roberts, Jolkins Valerijs. 
1995.gads. Kažoha SveUana. 
Statistikas specialitāte 
1994.gads. Dzerkale Maija, France Laila, Hohbergs Valters, Janberga Olita, Jurjeva Santa, Kriķe Jana, Luča Edīte, 
Miesnieks Andžs, Mihelsone Dace, Ostrovska Vineta, Pavlovska Elita, Pētersone Ilona, Ramane Daiga, Reitere Sarmīte, 
Reņģe Dace, Šņepste Aija, Ulnicāns Einārs, Vilcāne Anita, Vītola Ilze. 
1995.gads. Bāliņa Sandra, Balodis Andris, Bernāne Inese, Dāvidsons Ilmārs, Dzintars Pēteris, Kokorēviča Inita. 
Kullesa Inga, Leja Inese, Vergina Gita, Viļumsone Lāsma, Zībarte Sanita, Zuļģis Harijs, Zunde Ilona. 
1996.gads. Venters Egils. 
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1994.gads. Ābena Santa, Āboliņš Haralds, Abramova Oksana, Andžāne Diāna, Babina Oksana, Bistrova Ināra, 
Bogdanova Vladlena, Boriseviču Jūlija, Bortaščenko Ija, Burika Staļina, Buševica Dace, Dāvidsons Viesturs, Engelbergs 
Arvis, Frīdemane Uga, Gromova Natālija, Jaunzeme Ieva, Kārklitis Sandris, Katkovska Vivita, Kociņa Aelita, Krasjuka 
Anna, Križus Iveta, Krontāle Sanita, Kuka Normunds, Kuka Tatjana. Kupra Sandra, Kursite Inese, Kuzmina Jeļena, 
Kuzņecova Natālija, Lauska Viola, Ltzdiņš Andris, Lūsite Dace, Ļitviņenko Laima, Madelāne Viktorija, Mantajeva Ella, 
Maročenkova Jūlija, Melluma Ingrida, Merkulova Natālija, Naidovskis Andris, Orlova Sandra, Palionnaja Inga, Faltova 
Natālija, Priede Baiba, Rasļenoka Ilze, Razumova Svetlana, Reimanis Uldis, Rinda Benita, Ročane Tatjana, Komšina 
Tatjana, Rūsiņa Dace, Saltikova Jeļena, Samohvalova Jeļena, Šiliņš Guntis, Skopane Solvita, Šņoriņa Ilze, Štelmahere 
Sintija, Tereškova Terēza, Tramdaha Aldra, Vekselis Dmitrijs, Venderote Aija, Vijupa Ieva, Vildava Anita, Vīlipa Inese, 
Volkoviča Irina, Zakreševskis Arturs, Zālīte Anna. 
1995.gads. Alvatere Ieva, Cimare Olga, Čerņavska Ērika, Dumpe Aelita, Girbe Ingūna. Gribuste Baiba. Kalpiņa 
Liga, Kavacs Kārlis, Kravalis Juris, Magone Iveta, Šahovs Nikolajs, Uzuliņa Antra. 
1996.gads. Maņuka Galina. 
Pārtikas preču prečzinības specialitāte 
1994.gads. Arnicāne Sandra. Belova Svetlana, Bikovska Ināra, Bite Kaspars, Brice Biruta, Briņķe Iveta, Būmane 
Kristīne, Cīrule Diāna, Čerņavska Natālija, Glotova Sintija, Kaprāne Vineta, Klūga Elita, Klūga Inese, Kļimova Katrina, 
Kosovs Vladimirs, Ķeņģe Aiga, Latkovska Lilija, Usihina Galina, Lūkina Agita, Martušenoka Sandra, Mozaļevska Inga, 
Ozola Inese, Pomerance Laila, Putniņa Sanita, Rūrāne Anita, Sproģe Linda, Stikāne Lija, Streņģe Amanda, Uzkliņģe 
Saiva, Valnere Sarmīte, Vitoliņa Inese, Zīriņš Jānis. 
1995.gads. Apse Kristīne, Babre Brigita, Balodis Guntis, Bleidele Andra, Bulmere Aira, Dance Aiga, Daugele Sanita, 
Dudare Lida, Garda Inese, Grosberga Ruta, Ivanova Natālija, Jegorova Svetlana, Jursone Kristīne, Juška Sanita, Karstā 
Vija, Lipovaja Tamāra, Markova Aleksandra, Ošeniece Eva, Otomere Inta, Pauloviča Lilita, Petrakova Irina, Piminova 
Viktorija, Pulka Indra, Roznaja Vija, Saliņa Anda, Samohvalova Sarmīte, Šaripo Ieva, Šumakova Inga, Upmale Inese, 
Velika Indra, Volksone Inga, Vorslova Inese, Vucāne Gunita, Zeltiņa Inga, Ziņenko Anžela. 
1996.gads. Butlere Ināra, Jansone Jana, Makarova Nataļja. 
Nepārtikas preču prečzinības specialitāte 
1994gads. Arājuma Ingrida, Atlasova Žanete, Avilkina Svetlana, Bāliņa Aija, Belova Vera, Bērziņa Solvita, Bujko 
Aļina, Bura Svetlana, Buslajeva Anna, Cvetkova Dagnija, Čepcova Nataļja, Drozdova Nataļja, Džanelidze Marina, Ezerlīce 
Ilona, Feldmanis Arnis, Fišers Vladimirs, Frickausa Anita, Grantiņa Kristīne, Grebeņuka Tatjana, Grimailova Irina, Guseva 
Kristīne, Harlamova Svetlana, Ivanova Sanita, Jermolajeva Valentīna, Kalniņa Velga, Kantora Jūlija, Kononova Margarita, 
Kovaļova Inna, Kovaļska Irina, Krasinskaja Ludmila, Krēmane Līga, Kudraša Aija, Kuprēviča Inese, Laicena Dita, Laizāne 
Ina, Legzdiņa Sigita, Lopatneva Jūlija, Maļginova Ludmila, Millere Inga, Moškatjuka Tatjana, Nīmane Daina, Rezevska 
Sanita, Rjabenko Vera, Siņicina Ineša, Skāba Olga, Skujiņa Sarmīte, Sokolova Anžela, Sokolova Jeļena, Stogova Tatjana, 
Šibalo Karina, Timofejeva Jūlija, Vasiļkova Inna, Vlas Aija, Zagura Irina, Zeļentova Ņina, Ziemele Ruzālija, Zubova 
Karina. 
1995-gads. Āboliņa Līga, Annuškāne Līvija, Arbidāne Ilze, Balanda Inese, Bekasova Irēna, Bessalaja Inna, Bobiļeva 
Irina, Cicivka Oksana. Čumika Ilona, Čumiks Jurijs, Daugule Anna, Djadjuna Žanna, Dmitrieva Diāna, Gailīte Daiga, 
Gasūne Dzintra, Jevpalova Nataša, Jurčenko Jeļena, Kairova Marina, Kapranova Tatjana, Kapranovs Vadims, Kļima.ševska 
Jeļena, Kopjeva Tatjana, Kračus Irina, Ladnija Irēna, Lapiņa Ieva, Legzdiņa Ina, Leimane Linda, Letapure Iveta, Liepa 
Ivonna, Liepājniece Sanita, Liepiņa Daiga, Maulvurfa Daina, Mihejenko Jeļena, Mikiševa Jeļena, Orlova Olga, Ozoliņa 
Laila, Ozoliņa-Ozola Lāsma, Poļakova Žanna, Poroņkina Marina, Pozņaka Tatjana, Purviņa Daina, Rudens Juris. Sennikova 
Marina, Silauniece Ģertrūde, Sparāne Inese, Sparāne Iveta, Stutāne Jeļena, Šimkus Regīna, Tolmačova Svetlana, Trauberga 
Alla, Uldriķe Guna, Uporoiska Ilga, Vindjukova Jeļena, Vītola Solvita, Zadvinska Žanete, Zaķe Anna, Zālīte Barba, 
Ziņenko Jevgeņijs, Zujeva Ludmila, Zujeva Tatjana. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Ekonomikas bakalaura studiju programma 
Uzņēmējdarbības ekonomika 
1994.gads. Āboliņa Dace, Brēde Linda, Kārkliņš Guntis, Liepiņa Ilga, Liljē Sanita, Lukaže Jolanta, Šāble Inese. 
1995.gads. Aleksandrovs Igors, Aleksejeva Anastasija, Bahirs Ēriks, Barannika Anželika, Barkāne Linda, Beitane 
Svetlana, Bernāne Antra, Bīriņa Agija, Bogatjeva Nataļja, Bozis Andris, Carenko Svetlana, Cīrule Ilze, Daugule Ieva, 
Davidsone Inese, Degtjarevs Jurijs, Drozdova Jeļena, Fjodorova Viktorija, Freimute Inita, Fridburga Marina, Gedrovica 
Anda, Gintovte Ināra, Glāzers Ļevs, Grēviņš Jānis, Gribivoda Eduards, Gribusts Juris, Grīnberga Agnese, Gundarina 
Jeļena, Hecuriani Šalva, Hermanis Jānis, Igolnieks Normunds, Iščenko Marina, Jakovļevs Igors, Kalvišķis Kaspars. Kirijonoka 
Viktorija, Kizenkova Inna, Klapkalns Kaspars, Kļujeva Jeļena, Kodoliņa Ieva, Kolotovkina Olga, Konovalova Žanna, 
Korņilova Ilona, Kostornaja Katerina, Kovaļčuka Larisa, Krasiļņikovs Andrejs, Kudrjavcevs Sergejs, Kulagina Svetlana, 
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Kuple Una, Kuzmina Jeļena, Ķere Ināra, Ķi.se Zanda, Laumane Antra, Leine Ļubova, Levita Jekaterina, Lielkalns Jānis, 
Livčāns Jānis, Lobjaka Tatjana, Ludboržs Aivars, Maksimova Nadežda, Māra, Markova Olga, Mestere Olita, Mihailova 
Marina, Mihasjonoka Ineša, Mironova Anna, Novikova Inese, Pacukovs Sergejs, Paeglis Imants, Pavlovska Juna, Perepeļica 
Natālija, Pērkone Sanita, Petrova Jūlija, Podņakakova irina, Podobeda Olga, Poliščuka Oksana, Poļanskis Ilgvars, Pommere 
Dace, Popovs Aleksejs, Priede Sandra, Putene Ilze, Ramza Eva, Rēboka Astra, Rimjana Tatjana, Rodina Jeļena Rone, 
Ruļova Jevgeņija, Sergaņenko Irina, Sičevs Valters, Sitņikova Galina, Skrobka Agrita, Skrūzmane Anna, Solovjova Svetlana. 
Sprancmane Ilze, Stahovska Guna, Starčenko Inna, Stavecka Viktorija, Sūna Inga, Sūnite Solvita, Svirska Jeļena, Šinko 
Svetlana, Šlesere Sigita, Šuškeviča Jeļena, Trifonova Marianna, Tuna Ilze, Turlaja Sarmīte, Ubarste Svetlana, Uzuliņa 
Ginta, Vadziša Ilvija, Vāverova Ilonija, Zeibote Nora, Zeikate Signe, Zemeļa Natalja, Zolmane Liena, Žebeļeva Marina, 
Žukovskis Tomass. 
1996.gads. Andersone Ieva, Andrijanovs Andrejs, Arāja Diāna, Arkliņa Zane, Bērziņa Juta, Bluzmane Inga, Čakāns 
Gints, Casno Jānis, Cirulis Zigurds, Ebuliņa Baiba, Eņģele Ilze, Grasis Jānis, Grinbergs Aigars, Jakovļevs Vitolds, Kārkliņš 
Gints, Kaže Valters, Keiša Anita, Korneliusa Helēna, Koršunova Regīna, Luna Sandra, Lutere Evita, Maniķe Daiga, Medne 
Santa, Meļķisis Uldis, Miezers Jānis, Moskaļjonova Alla. Mozaļevska Iveta. Mūrniece Guna, Mutovkina Jūlija, Ogsts Jānis, 
Oļevskis Jevgeņijs, Ovčinnikova Viktorija, Paegle-Kadiķe Sandra, Pastušenko Jūlija, Purmalis Kārlis, Rudenko Marija, 
Samoviča Inga, Sils Ingars, Sīmane Santa, Skrodelis Modris, Smirnova Marianna, Stepiņa Marija, Tjurkins Aleksejs, Vanaga 
Ieva, Vasile Brigita, VIks Andrejs, Zaščerinskis Arnis, Zemīte Kristīne, Zveja Dita, Ždanoks Atis. 
1997.gads. Balode Inese, Beķere Asne, Bitāns Mārtiņš, Brakanska Līva, Briņķe Daiga, Dūviņa Līvija, Ērts Raimonds, 
Gerhards Ivars, Grieze Gita, Jančevskis Andris, Jākobsone Maija, Jonele Aiva, Kalējs Aigars, Klarka Elvīra, Korsaks Uldis, 
Kovaļova Olga, Kraujiņa Sandra, Lācgalvis Andris, Laizāns Jānis, Lapsa Māris, Liepiņa Laila, Meņģele Antra, Moskvins 
Marks, Nipāns Aldis, Nusbauma Baiba, Ozoliņš Aigars, Pūriņš Oskars, Seņkovs Jurijs, Stramkals Andris, Šīraks Jānis, 
Viļums Jānis, Zavadska Kristīne, Zumente Aiva. 
Tautsaimniecības attīstība un regulēšana 
1995.gads. Alute Kristīne, Arbidāns Dzintars, Auziņa Ināra, Ābrama Inga, Bračule Ilze, Cimiņa Andra, Čerņavska 
Ingrida, Dakstiņa Rita, Dzalba Marita, Dzelme Ilze, Galanders Andrejs, Galbaliņa Liena, Goša Kritīne, Gžibovska Dace, 
Kassalis Jānis, Krastiņš Kārlis, Kraule Baiba, Kristaps Gatis, Latsons Uģis, Lazdāne Aiga, Lediņš Edgars, Lejniece Anete, 
Linde Iluta, Lotko Liene, Neļķe Didzis, Nodieva Evija, Ošleja Sandra, Pavļukova Ilze, Pīrāga Dace, Puiše Kristīna, Reķis 
Mārtiņš, Roze Jolanta, Rozenbaha Zanda, Rozentāls Grigorijs, Ruiķe Kristīne, Sarvuta Linda, Stradiņš Dzintars, Straumīte 
Inga, Tamisāre Daiga, Zariņa Lauma, Zariņš Valdis, Zālamane Daina. Zuiča Irēna. Zušmane Anda. 
Finanses un kredīts 
1994.gads. Āboliņš Haralds, Ārmane Iveta, Bardukova Marina, Bērziņa Rudite, Belinceva Oksana, Belugina Tatjana, 
Biķis Pauls, Bime Evita, Bitmane Liene. Bogdānova Aiga, Bondare Marina, Briiveris Jānis, Bukovskis Jānis, Dāvidsons 
Viesturs, Djuško Ināra, Dukaļska Terāze, Dunčs Igors, Engelbeŗgs Arvis, Fils Oļegs, Freiberga Indra, Guļeviča Svetlana, 
Ignatjeva Ilona, Jaunzeme Ieva, Jirgensone Ieva, Jozēna Jana, Kaļķe Vineta, Kalinka Gunta, Kļimoviča Poļina, Klive Ilva, 
Konovalova Ilona, Kovbasjuka Ina, Krievkalns Ints, Krūmiņa Solvita. Kuka Normunds, Kuzma Anita, Lagzdiņa Inga, 
Lukjanska Aleksandra. Ļebedeva Larisa, Mišina Anastasija, Mikute Jeļena, Milohina Irina, Moščenko Deniss, Morozovs 
Aleksandrs, Nesterenko Jūlija, Prūse Sandra, Rauska Aivars, Reineka Iveta, Sera Sandra. Šiliņa Kristine, Sirotins Oļegs, 
Sodeļļs Boriss, Solomahina Tatjana, Straumane Olga, Štikāne Jolanta, Šumska Iluta, Terpinska Vita, Tkačenko Alla, 
Torikašvili Zurabs, Vansovičs Ēriks, Vasiļjevs Deniss, Ziemele Ieva, Zakreševskis Artūrs, Živa Rosana. 
1995.gads. Alvatere Ieva, Andersone Jūlija, Avdejeva Natalja, Bauze Kārlis, Bernis Ernests, Briviba Una, Brīvule 
Dina, Bunika Natālija, Cimare Olga, Čeksters Andis, Čerņavska Ērika, Derežeņeca Olga, Diure Edgars, Dumanska 
Jeļena, Dumpe Aelita, Gaile lize, Gerķe Ravita, Girbe Ingūna, Graubiņa Irina, Grencberga Iveta, Gribuste Baiba, Ignatjeva 
Sigita, Jakovļevs Juris, Kalniņa Ilze, Kalpiņa Līga, Kartašova Žanna, Kaupere Dina, Kavacs Kārlis, Kazakeviča Jūlija, 
Kazaks Mārtiņš, Koha Tatjana, Kopilova Natālija, Kravalis Juris, Kulberga Daiga, Kupatašvili Salome, Kupcova Irina, 
Lācis Juris, Lejiņa Lelde, Licis Valts, Ļaha Oksana, Ļevuškina Iveta, Magone Iveta, Mālniece Ieva, Mihailova Natalja, 
Morozova Inese, Novaka Jūlija, Palma Everita, Pavlovičs Edgars, Podzis Ričards, Pojasnikovs Dmitrijs, Revins Edgars, 
Romančuka Rosanna, Solovjovs Juris, Straume Inese, Stroganova Anna, Šahovs Nikolajs, Šariga Ilona, Šuļanska Jūlija, 
Tarvids Alvins, Tirša Raita, Trubčaņinova Jeļena, Veics Ervīns, Vorobjova Zana, Zagoduļina Kristine, Zariņa Ingrida. 
Ziediņa Sandra, Zubalte Jeļena. 
1996.gads. Āboliņa Evija, Āboliņa Jūlija, Abramuškina Svetlana, Apaļko Alla. Avotiņš Māris, Babaicevs Sergejs, 
Bačurina Natalja, Balode Aija, Baltgaile Liene, Baltiņa Sintija, Beliha Anna, Belousovs Dmitrijs, Bistrova Natālija, Blumbergs 
Ivars, Buiķe Sanita, Ceplis Reinis, Citajeva Olga, Cvetkova Svetlana, Čamane Jūlija, Cemme Anita, Dābola Gunta, Dambure 
Nora, Dergunova Jekaterina, Didrihsons Ģirts, Diure Valters, Drikina Ilona, Dubrovska Aija, Elksnis Germans, Eniņa 
Iveta, Farutina Jeļena, Fisuns Dmitrijs, Fišere Ella, Generalovs Aleksejs, Gibeiko Kaspars, Gluškovska Milāna, Gramsts 
Jevgeņijs, Gribuste Laima, Groza Dagnija, Idelsons Roberts, Ignatjeva Marija, Ilovaiskis Vadims, Jablonska Raisa, Januškeviča 
Lianna, Jerošenko Vadims, Jukņeviča Vianna, Kalniņa Anda, Kalniņa Ineta, Kalote Santa, Kārkliņš Jevgeņijs, Kica Ina, 
Kirillovs Aleksejs, Kivrina-Kivrane Jana, Kokorēviča Agnija, Kondziorha Valentīna, Koppasa Olga, Korhova Svetlana, 
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Kravčenko Dmitrijs, Krumberga Marita, Krumulds Jānis, Kulago Natalja, Kursite Aija, Laiveniete Sanita, Lapiņa Ieva, 
Lapteva Jeļena, Liepiņš Uģis, Lijurova Inese, Lopačinska Ieva, Lukašenko Alens, Ļevkoviča Olga, Ļuboviča Žanna, 
Mančinskis Māris, Martjanova Larisa, Mihailova Irina, Nestro Aiva, Otaņķe Inta, Ovčinņikova Ilona, Pankratovs Maksims, 
Paremska Vasilisa, Peipere Agnese, Petrovs Vladislavs, Petrovska Anda, Pizāne Inga, Ploriņa Ieva, Pole Monta, Poļevaja 
Anna, Ponomarjova Galina, Raituma Linda, Ratņika Karina, Reinicāne Nellija, Romanovska Renāte, Rožkova Svetlana, 
Sala Dace, Sauliete Antra, Senkāns Zigmunds, Skurbe Inga, Smalkā Solveiga, Stinka Andis, Strēle Ruta, Striga Ilona, 
Striga Poļina, Stupāne Ilze, Surnačovs Romāns, Suslova Kristine, Šiballo Vita, Širokiha Alla, Šteml">erga Daiga, Štromane 
Vita, Šumanska Galina, Šumova Antoniņa, Šūpulniece Antra, Taraškēvičs Ivo, Tomiļins Pāvels, Tretjuka Dace, Tulakina 
Marina, Tumanova Jeļena, Ūdre Ramona, Ušpelis Jānis, Valatka Ričards, Vanags Jānis, Veļķere Inga, Vītiņš Gints, Voiciša 
Dace, Vološins Deniss, Vosels Sergejs, Zālīte Inga, Zālīte Zane, Zelle Kate, Zeme Aiga, Zemītis Uvis, Žeivats Armands. 
1997.gads. Amata Aija, Antonovičs Mārtiņš, Bezdelīga Uģis, Brasliņš Ģirts, Bukbarde Laura, Bulmeistere Vineta, 
Čakste Iveta, Dzebalis Māris, Dzintare Dita, Elste Anžela, Grandāne Ginta, Grosvalde Vita, Kankare Dace, Koļesņikova 
Tatjana, Ķerve Lolita, Ķezbers Agris, Leitāne Liga, Lodziņa Dace, Loginova Tatjana, Meiningere Natālija, More Ingrida, 
Nagle Olga, Nāzare Elīna, Orlovs Aleksejs, Ozola Andra, Ozols Edijs, Pavlovska Vija, Petkauska Diāna, Plēgermane 
Andžela, Pura Indra, Purenkova Kristīne, Raspopina Larisa, Rupeika Ramona, Rušmane Kristine, Skutāne Dace, Sorokina 
Olga, Stāde Indra, Sveds Artūrs, Travicka Santa, Tumaševa Ineta, Upats Henrijs, Veckāgafie Jndra, Veckāgans Raivis, 
Veide Ilze, Veinbergs Uldis, Zālīte Ieva, Zālītis Zigmārs, Žabina Inna. 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze 
1994.gads. Astahova Alla, Balandjuka Tatjana, Batareviča Tatjana, Dimitrijeva Jeļena, Galino Ņina, Jakuševa Ludmila, 
Jefimova Kristīne, Kālis Māris, Kleina Anita, Leimane Larisa, Liepiņa Ņina, Muceniece Dzintra, Muha Ludmila, Sevastjanova 
Anna, Sņetkova Inta, Suipe Irina, Šuvikina Tatjana, Vilcāne Ļubova, Zillte Kristīne. 
1995.gads. Alksne Mārite, Andrejeva Guntra, Ansons Bruno, Atvare Daiga, Babina Olga, Bašmakova Tatjana. Berķe 
Solvita, Bērziņa Dace, Bessonova Svetlana, Bliesone Vita, Bļinovs Antons, Bogdanova Jūlija, Borisova Jeļena, Brice Inita. 
Brjuhanova Jūlija, Bukatiča Viktorija, Bukina Irina, Bukovska Flēra, Bukovskis Gints, Bumbieris Gints, Danileviča Ilona, 
Delle-Ķirse Linda, Deņisova Irēna, Doroganiča Jeļena, Doroņina Larisa, Dorožkina Jeļena, Dubrovskis Arnis, Egliene 
Sarmīte, Eglīte Liāna, Elksniņa Zlata, Ertnere Baiba, Evarsone Olita, Gaillte Kristīne, Gaisina Ramona, Gasparenoka 
Kristīne, Gohberga Jeļena, Golde Rita, Gorbunova Jeļena, Goroha Jeļena, Graudiņš Ritvars, Hince Liga, Hodaseviča 
Inna, Ieviņš Kaspars, Ilstere Ilva, Ivanova Everita, Jansone Gunita, Jansons Edgars, Jarniha Jeļena, Jaunzeme Dace, 
Jēkabsone Zelda, Jelagina Jeļena, Jeršova Natalja, Jevgrafova Ilana, Judina Natalja, Juriks Andris, Kampuse Gundega, 
Kaparkalēja Lāsma, Kapele Inese, Kārkliņa Sanita, Kaugars Aigars, Keibiniece Sandra, Kibiša Evija, Kiseļņikova Žanna, 
Klasa Renāte, Kleinšteine Ramona, Kokina Ingrīda, Konovalova Inna, Korņivska Lija, Kostenko Oksana, Kovaļovs Viktors, 
Krastiņa Jeļena, Krēmere Dace, Krūmiņš Otto, Kučinska Svetlana, Kudrjavceva Larisa, Kuraša Ilona, Kurčastova Jeļena, 
Kuznecova Marina, Ķipure Signe, Lakševica Anda, Larina Olga, Lauska Eva, Lavriščeva Liāna, Lavrova Olga, Lazdāne 
Lolita, Lipšāne Inese, Maiorova Marina, Makare Ineta, Makarovs Roberts, Marena Agita, Meļņikovs Vasilijs, Mežavilka 
Inga, Mikulāne Evija, Mirzojana Liāna, Misjuka Aliņa, Mucenieks Andris, Mukāne Žanna, Mūkina Lilita, Muzikantova 
Julianna, Nagle Ineta, Nazarova Evija, Nemmika Eva, Nusbauma Gunta, Ņukša Inese, Olmanis Uldis, Orlova Larisa, 
Ozoliņa Liga, Ozoliņa Solvita, Panasa Svetlana, Patrikejeva Jeļena, Peretjagina Jeļena, Petroviča Marina, Piroga Marina. 
Plāne Ilze, Plotkins Genādijs, Poča Sandra, Podiņa Jūlija, Podniece Sandra, Podvinska Viktorija, Poriete Iluta, Pozemkovska 
Daiga, Poželiene Dita, Priede Saila, Puiše Inese, Pundura Gunta, Purina Marika, Putniņa Andra, Ragaine Anda, Rasčosova 
Larisa, Rasina Kristīna, Romāne Sandra, Romanovska Ligita, Sakuļina Tatjana, SamarinaJūlija, Seļezņova Natalja, Semjonova 
Anna, Šiliņa Elita, Sondors Pāvels, Staņicka Andžela, Starkovska Larisa, Straumīte Baiba, Šaknere Dina, Šalkovska Sigita, 
Šarova Marina, Šipkova Inga, Širina Ilze, Šteinerte Kristīne, Švāns Marats, Tabeļeva Svedana, Tarasova Velga, Timkovs 
Dmitrijs, Timkovs Jurijs, Vēberga Ērika, Vilne Antra, Viņķe Jeļena, Voika Ilona, Volkova Jelizaveta, ZIverte Vita, Žera 
Nora, Žihare Anna, Žņakina Nadežda, Žvarte Laila. 
1996.gads. Abrāmova Aleksandra, Auce Anda, Banga Edgars, Biša Gundega, Bubucis Aldis, Čebotare Olga, Donis 
Aldis, Dzene Aira, Feldberga Ieva, Gaigala Daiga, Gulbe Rudīte, Gūža Inga, Kadakovska Ina, Kalniņa Dace, Koršunova 
Jeļena, Krūmiņa Madara, Kuļiks Andrejs, Lezdiņš Agris, Liepiņa Karina, Liepiņa Santa, Polupanova Ilona, Prauliņa Aija, 
Reizniece Iveta, Sargūne Solvita, Tjuševa Jeļena, Vasiļjeva Inga, Vasiļjeva Marina, Vjaževiča Monika, Zirdziņa Zanda, 
Žagare Evita. 
1997.gads. Aizezera Ilona, Andersone Ingūna, Apine Evita, Azaucka Evita, Biernis Māris, Bundze Gina, Caune Elita, 
Dzērve Agrita, Gržibovska Agnese, Gžibovska Daina, Hiršberga Hardija, Jansone Baiba, Kaķe Marita, Klevinska Eva, 
Krauze-Krūze Inga, Krūmiņš Jānis, Krūze Monta, Lapiņa Gita, Linkevica Inese, Ļitvinova Rita, Lomonosova Jeva, Mežniece 
Dace, Okomans Georgijs, Ozoliņa Zita, Ozoliņš Oskars, Plivna Aija, Pudāne Dace, Rožkalne Sigita, Sazanovs Hardijs, 
Skrodere Ilze, Strode Ingrida, Survila Inese, Škraba Aiva, Šostaks Imants, Švāģere Kristīne, Ulmane Evija, Vrubļevska 
lize, Zvejniece Līga. 
Tautsaimniecības attīstība un regulēšana 
1996gads. Butnors Jānis, Ozoliņš Ervīns, Paplavskis Jānis, Šterns Viesturs. 
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Ekonomiskā kibernētika 
1995-gads. Antonovs Aleksejs, Banders Andris, Birka Uģis, Boiko Igors, Ēvalds Uģis, Greivulis Andrejs, Kamariits 
Gatis, Miesnieks Andris, Ozola Ieva, Rodina Marija, Vārna Vita, Zakulis Kristaps. 
Statistika 
1995.gads. Avots Mārtiņš, Baumane Eila, Dalecka Irēna, Grasmane Dace, Jakobsons Andrejs, Lešinskis Kristaps, 
Ozols Jānis, Preisa Ināra, Riekstiņš Juris, Vitoliņš Andris, Zaiceva Inese, Bāliņa Sandra, Balodis Andris, Bemāne Inese, 
Dāvidsons Ilmārs, Dzintars Pēteris, Kokoreviča Inita, Kullera Inga, Leja Inese, Vergina Gita, Zibarte Sanita, Zuļģis Harijs, 
Zunde Ilona. 
Komerczinību bakalaura studiju programma 
1997.gads. Aišpure Solveiga, Aizpuriete Viktorija, Avakova Aiga, Avotiņa Agnese, Baufale Dace, Berga Asnāte, 
Blomnieks Andris, Braunfelde Ieva, Eglītis Ojārs, Ekštele Ramona, Gebauers Kārlis, Gražule Ingūna, Greidāns Māris, 
Jansons Uldis, Jonass Ervīns, Kalnbērzs Viktors, Kampare Kristīne, Kaņējevs Aleksejs, Karlsone Evija, Kaupuža Kristīne, 
Klucis Mārtiņš, Knopkena Lita, Kolmakova Dina, Kulačkovska Lienīte, Kušta Viktors, Ķirse Inese, Lagzdiņa Baiba, 
Lasmane Ingreta, Leikarte Silvija, Logina Ailenda, Ļitvinova Janna, Muska Dace, Niedra Estere, Orlovskis Andris, Ozoliņa 
Līga, Padega Inga, Pitura Dite, Pūriņa Daiga, Rasa Inese, Rēdere Aija, Riekstiņa Vineta, Rubina Dace, Salmane Ieva, 
Šiliņa Ieva, Sīlis Kārlis, Skutāne Aija, Sproģe Adrija, Stanka Gunita, Strautmanis Matīss, Svilāns Māris, Šimanovska Everita, 
Šmits Artis, Tomiļina Marina, Turkina Monta, Turlaja Galina, Ulmane Laura, Uļjanova Dace, Vanags Jānis, Vītola Jolanta, 
Zellis Rinalds, Ziemulāne Inese. 
Tirdzniecības uzņēmējdarbība 
1994.gads. Antoņevičs Viktors, Bauģe Irēna, Beiere Ilva, Beiers Raimonds, Bēķe Anna, Briedē Sanita, Buls Ivars, 
Cīrīte Egita, Geistere Solvita, Kannenieks Māris, Kaziņa Žanna, Kokina Skaidrīte, Krūzmanis Ainis, Lapiņa Laura, Lukjanska 
Ineta, Mulareks Ivars, Pīlādze Alda, Potreki Iveta, Priedīte Ineta, Sinkeviča Aija» Sivokobiļska, Oksana Skrastiņa Ilze, 
Vitkalovs Raitis, Zaretoks Jānis. 
1995.gads. Alberga Lāsma, Andrianova Ginta, Andžāne Inese, Artimoviča Žanna, Bernharde Tatjana, Bērziņa 
Andželika, Bohina Oksana, Brazovska Kristīne, Bukava Ivanda, Dardedze Lienīte, Dobrāja Inese, Dodogorska Marina, 
Eidinta Zintra, Gaile Ligita, Ganševska Lienīte, Gertmane Marina, Golovčanska Liāna, Goveiko Juris, Grantē Elita, Grebeža 
Iveta, Gronska Ieva, Hļeborodova Natālija, Kanča Kristiāna, Kizmane Jadviga, Kl;īve Indra, Kolupajeva Daina, Konopecka 
Karina, Kosinska Kristīne, Kravaine Aija, Kuzņecova Olga, Lapiņa Ilva, Lībietis Andis, Liepa Sanda, Lineja Ilva, Mika 
Sigita, Novickis Elvijs, Novika Inese, Pilace Vita, Ramza Edgars, Rullē Baiba, Sorokina Jūlija, Striks Māris, Šipilova 
Tatjana, Šteinbergs Aivis, Šulberga-Linuža Jana, Turčinoviča Svetlana, Valters Jānis, Vilemsone Ilze, Vilnīte Linda, Zaharova 
Jeļizaveta, Zaļūksne Iveta, Zviedre Marika. 
1996.gads. Akaševa Lilija, Atausa Natālija, Barons Valdis, Betjāne Inga, Bizune Žanna, Čerņecka Nadežda, Horoņenko 
Alla, Kagaļnickova Natālija, Keistere Inga, Kondrate Ieva, Kozlova Tatjana, Kurāte Ilga, Liepiņa Vera, Lozbere Evita, 
Malacanova Ruta, Nogina Inese, Novikovs Andrejs, Olte Ilze, Ozola Sanita, Pahomova Jolanta, Parņenkova Alla, Platacs 
Dainis, Rancāas Ringolds, Rižilo Oksana, Rodionova Irina, Smilga Uene, Štraube Dace, Vikmane Evita, Volkova Tatjana, 
Zila Rita. 
Tūrisma un viesnīcsaimniecības uzņēmējdarbība 
1996.gads. Eltermanis Ivo, Ezerkalne Baiba, Grasis Māris, Kondrašs Dins, Oļeiņika Jeļena, Ostrovska Līga, Ozoliņa 
Lāsma, Panga Natālija, Potaše Sandra, Ramiņš Rolands, Teteris Jānis, Zbitkovska Dace, Zeļeņins Dmitrijs. 
Pārtikas produktu prečzinība 
1994.gads. Bikovska Ināra, Brice Biruta, Kaprāne Vineta. 
Pārtikas preču prečzinība 
1995.gads. Apinīte Uva, Apse Kristīne, Babre Brigita, Balodis Guntis, Bleidele Andra, Bulmere Aira, Dāle Kristīne, 
Dance Aiga, Daugele Sanita, Dudare Elda, Garda Inese, Grantiņa Sanita, Grosberga Ruta, Ignatjeva Alda, Jursone Kristīne, 
Juška Sanita, Karstā Vija, Kleinhofa Liga, Matutis Normunds, Mitenbergs Ģirts, Ošeniece Eva, Otomere Inta, Pauloviča 
Lilita, Preimane Gunita, Pulka Indra, Roznaja Voja, Samohvalova Sarmīte, Šapiro Ieva, Šmite Anita, Upmale Inese, 
Valciņš Regnārs, Velika Indra, Veselova Andžela, Volksone Inga, Vucāne Gunita, Zeltiņa Inga. 
1996.gads. Andersone Rasa, Bernota Danute, Bikova Irēna, Bolotova Unita, Butlere Ināra, Celma Viola, Cvetanoviča 
Jeļena, Cvetanovičs Igors, Erķevica Ineta, Fomičova Jeļena, Guļina Jeļena, Jakovina Ilvija, Jansone Jana, Kļaviņa Jūlija, 
Kokina Laila, Kropačova Nataļja, Mince Santa, Skaržinska Ināra, Vaka Olga, Viksna Inese. 
Nepārtikas preču prečzinība 
1995.gads. Āboliņa Līga, Ahramoviča Ilona, Arbidāne Ilze, Atauga Māris, Bērziņa Sigita, Gasūne Dzintra, Grisle 
Irēna, Ladnija Irēna, Lapiņa Ieva, Letapure Iveta, Lībeks Vents, Medne Evita, Plānīte Ilona, Plūduma Ilona. Pļaviņš Ingus, 
Silauniece Ģertrūde, Spangere Santa, Sparāne Iveta, Teteris Uģis, Zaķe Anna, Zālīte Barba, Zlemete-Pušmucāne Anita. 
1996.gads. Anšmite Ginta, Banga Ieva, Belousova Larisa, Daļecka Aļona, Deņisova Viktorija, Elmane-Tnine Anda, 
Farafonova Inga, Goba Dace, Kabina Nataļja, Karputina Jūlija, Kozlova Irina, Loboda Marija, Lucēviča Tatjana, Makarova 
Veronika, Neilande Ilze, Opošņjana Oksana, Oreha Lilija, Ostaņēviča Dace, Pesņaka Anna, Podiņa Dace, Račko Jeļena, 
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Rudane Daiga, Rudzāte Margita, Ružicka Anita, Timofejeva Natalja, Trizna Ineta, Usa Tatjana, Valmiera Kristine, Vdovina 
Žanna. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Ekonomikas maģistra studiju programma 
1994.gads. Andžāne Veneranda, Āhika Lilija, Banite Jeļena, Danovska Brigita, Fedosejeva Jevgeņija, Gavrilovs 
Vitālijs, Griezēns Guntis, Kakse Māra, Kassale Maiga, Kraule Dace, Lukstiņš Jānis, Putāne Valentīna, Skromulis Voldemārs, 
Strauks Bruno, Strazda Dagmāra, Škapars Roberts, Tiknuse Ilga, Usoviča Viktorija, Vaikulis Jānis, Vanags Ivars, Zaiceva 
Jevgeņija, Zlatopoļska Helēna, Zolberga Olga, Zolbergs Laimonis. 
1995.gads. Briedē Ilona, Būmane Inga, Greitāns Aigars, Ģiga Danute, Kļaviņš Dnivvaldis, Pelšs Andris, Timofejeva 
Jeļena, Ūdre Ingrida. 
1996.gads. Āboliņa Dace, Briģe Andra, Dobrāja Ingūna, Eglīte Sandra, Gudaņeca Ineta, Jonele Ina, Kizenbahs Edijs, 
Kovbasjuka Ina, Kurme Anita, Lagzdiņa Inga, Lasmane Guna, Mazbērziņa Terēze, Merkulova Natālija, Nesaule Anita, 
Pavlovska Elita, Raščevska Barbara, Rešins Eduards, Rūsiņa Dace, Šļubere Ludmila, Šūsta Inta, Vasaraudze Inta, Ziemele 
Vija, Zilīte Kristiīne. 
1997.gads. Ancāns Helmūts, Andrejeva-Žukova Marina, Avdejeva Natalja, Āboliņa Ilze, Āboliņš Ēriks, Ābrama Inga, 
Ārmane Iveta, Babina Olga. Bahirs Ēriks, Baraņņika Anželika, Bauze Kārlis, Bernāne Antra, Bišere Sandra, Blaumane 
Iveta, Briģe Andra, Brjuhanova Jūlija, Čerņaka Natalja, Daugule Ieva, Delverē Dace, Derežeņeca Olga, Drēģere Silvija, 
Dzerele Sandra, Gaisina Ramona, Galbaliņa Liena, Gerķe Ravita, Goša Kristīne, Golde Rita, Graudiņa Inese, Graudiņš 
Māris, Gribovoda Eduards, Laha Oksana, Jonele Ina, Juriks Andris, Kapele Inese, Kassalis Jānis, Kaupere Dina, Kaužēns 
Egils, Kizenkova Inna, Kodoliņa Ieva, Korņivska Lija, Krasiļņikovs Andrejs, Krēmere Dace, Kristaps Gatis, Kudrjacevs 
Sergejs, Kulagina Svetlana, Kuplā Ingrida, Kuzma Anita, Kuzmane Inta, Lācis Juris, Lasmane Guna, Lešinskis Kristaps, 
Lielkalns Jānis, Makare Ineta, Maksimova Nadežda, Mālniece Ieva, Meldere Līga, Melle Iveta, Melluma Ingrida, Mežavilka 
Inga. Mikulāne Evija, Nemmika Eva, Nesaule Anita, Olmanis Uldis, Orlova Sandra, Ormane Aiva, Palma Everita, Pavlovičs 
Edgars, Pīrāga Dace, Poikāns Jānis, Popovs Aleksejs, Puzule Anita, Raščevska Barbara, Reigase Astrida, Revins Edgars, 
Rimjana Tatjana, Sičevs Valters, Skribāne Irina, Solovjovs Juris, Stahovska Guna, Strazdiņš Pēteris, Sūnīte Solvita, Šneidere 
Ruta, Šuškeviča Jeļena, Šuļanska Jūlija, Teibe Sarmite, Žera Nora, Žukovskis Tomass, Žvarte Laila., Tirša Raita, Unbedahte 
Kristīne, Uzuliņa Ginta, Veics Ervīns, Vilne Antra, Vorobjova Zana, Zeltiņa Inga, Zubale Jeļena, Zubkova Jeļena. Zuļģis 
Harijs, Zunde Ilona, Zvirgzde Irēna. 
Komerczinibu maģistra studiju programma 
1994.gads. Batraga Anda. Bražinska Lilita, Fortiņš Egils, Krūze Maija, Lodziņa Māra. Medne Ilze, Krūmiņa Ausma. 
Stabulniece Laila, Šaldere lize, Tikmanis Guntis. Viksniņš Mārtiņš. 
1995.gads. Spiča Inese. 
1996.gads. Avilkina Tatjana, Lapiņa Baiba, Sivokobiļska Oksana, Žubule Ērika. 
1997.gads. Alberga Lāsma, Andrianova Ginta, Arseņjeva Vija, Čeksters Andis, Kaugars Jānis, Lukjanska Egija, Plotnieks 
Jānis, Pušmucāns Edgars, Siliņeviča Veronika, Stepane Elita, Šaripo Ieva, Velika Indra, Veselova Andžela, Zaļūksne Iveta. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Ekonomists (grāmatvedis) 
1996.gads. Bauere Gunta, Berkolde Dace, Briekmane Māra, Dābola Vivita, Dunskis Andris, Evardsone Solvita, 
Evarte Irēne, Gailevičiene Dace, Grinberga Dace, Ilziņa Antra, Kārkliņa Inga, Kazaka Gunta. Kažoka Ginta, Kiršteine 
Anda, Kivleniece Vita, Kļaviņa Daiga, Krastiņa Anželika, Kriķe Iva, Krongorns Harijs, Krudze Melita, Lapena Alda, Leiba 
Inta, Lenšs Ervīns, Maševska Dace, Maurite Anda, Meldere Inga, Mežule Vivita, Narkeviča Daina, Ondžule Elza. Ozoliņa 
Aira, Pavlovska Edite, Pleiša Ērika, Prauliņa Rudīte, Purviņa Daina, Razmusa Līna, Rjabova Natālija, Rudzīte Džineta, 
Rudzīte Elita, Sliede Agate. Spole Alla. Staģe Margita, Strautkalne Vita, Tambaka Aija, Tambaks Mārtiņš, Timošenko 
Natālija, Trukšāns Ēvalds, Tubele Jeļena, Tukule Edīte, Ušerovska Dace, Zeidaka Lolita. 
1997.gads. Adijāne Anitra, Ādiņa Vera, Alberga Lāsma, Aleksandroviča Lada, Aleksejeva Irina, Alvatere Evita, Ančupāne 
Vija, Anšmite Sanita, Antapsone Daiga, Ābola Daiga, Baumane Dace, Baumanis Roberts, Berezovska Elēna, Bergs Arnis, 
Bērziņa Alda, Bērziņa Solvita, Bērziņš Andis, Bērziņš Jānis, Bizupe Žanna, Bondare Valentīna, Brencsēna Svetlana, 
Briedē Elita, Bninava Aija, Brunovska Kristīne, Brutāne Iveta, Bula Liga, Bužinska Ināra, Bužinskis Henrihs, Čapkēviča 
Sandra. Čeiko Agita, Daugaviete Ilze, Dēliņa Zane, Doroška Aija, Doroška Nikolajs, Dresmanis Aivars, Dzelme Mārite. 
Eglāja Anna, Ezermane Ilvija, Fārts Uldis, Freimute Inita, Gailāne Regīna, Gibaļuka Iveta, Gilx>vska Agrita, Granta Zanda. 
Grebeža Rita, Gusāre Inese, Hartmanis Aigars, Iesalniece Ieva, Innuse Gunta, Ivbule Ilze, Jakovļeva Jeļena, Jakuša 
Raimonda, Jansone Daila, Jansons Mārtiņš, Jēkabsone Lolita, Kaktiņa Ginta, Kalniņa Solvita, Kārkliņa Ģertrūde, Kaužēna 
Mudīte, Kerimova Rimma, Kleinberga Inese, Kļava Aina, Kļaviņa Sandra, Kļaviņa Santa, Kosenko Valentīna, Kramarova 
Irēna, Kramēna Anita, Krastiņa Ilga, Krasts Halfors, Kreicberga Anita, Krēziņa Ingura, Krolle Anda, Krūklīte Zanda, 
Kudapa Ieva, Kukute Aelita, Kurme Dina, Ķego Zane, Lagune Zane, Laizāne Irēna, Lapiņa Agrita, Lauva Aigars. Lecin.ska 
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Līga, Leitāne Ingūna, Lejas-Krūmiņa Antra, Llbeka Laima, Lice Sniedze, Liepniece Ina, Linde Gunta, Ločmele Anita, 
Ločmele Vēsma, Lokenbaha Māra, Loseva Alda, Lukoņina Jeļena, Lulle Marita, Ļūļa-Frankēviča Brigita, Madžule-Bajāre 
Lidija, Majore Ilona, Maniņa Māra Meirāne Līga, Matule Vita, Millere Ināra, Moiseja Laila, Niedra Aija, Ozere Vita, 
Ozerska Irēna, Ozoliņa Inese, Ozoliņš Ainārs, Ozols Normunds.Pauels Pauls Duglass, Paula Ilze, Pauliņa Dace, Pāvuls 
Hugo, Pēterniece Dzidra, Pētersone Brigita, Pīlupa Ginta, Platonova Jeļena, Podiņa Zane, Poikāns Aivis, Pravaine Daiga, 
Preisa Lija, Priekulis Andis, Prilucka Danuta, Prindule Inta, Pūkaine Ing;ūna, Putniņš Aivars, Razma Inita, Reķe Guna, 
Reuta Signe, Rimicāne Sarmīte, Rozenberga Anita, Rožkova Irina, Rudoviča Ilze, Rupmejs Valdis, Rutka Ilga, Sadirbajeva 
Vera, Salaks Andrejs,Salgrāve Marita, Sedleniece Guna, Sējēja Zīle, Seļivanova Elita, Semjonova Gita, Silamiķele Maira, 
Šiliņa Anita, Simsone Zaiga, Skangale Gunta, Skinderska Sandra, Skrebelis Vladislavs, Skrebels Viktors, Slava Antra, 
Slava Eižens, Spale Gita, Spravņika Brigita, Spridzāne Ina, Spridzāne Irēna, Stalmeistare Anda, Strautiņa Dace, Strazdiņa 
Daiga, Strupoviča Ineta, Svarāne Anda, Šadenko Diāna, Šakina Inese, Šeškena Inese, Šina Inga, Šīns Edgars, Šteinberga 
Malda, Tankelsone Daiga, Taube Līga, Teclofa Iveta, Tetere Dace, Trēziņa Ināra, Tumoviča Inese, Upmale Līga, Vaikulis 
Aivars, Valdovska Aija, Vanaga Ingūna, Vanaga Māra, Vanaga Sandra, Vārava Inga, Važe Andris, Vinniņš Ģirts, Vītola 
Ineta, Vitoliņš Jānis, Vucena Ina, Zagurilo Aija, Zaiceva Natālija, Zālīte Ieva, Zālīte Ineta, Zālīte Maija, Zaļaiskalna Ināra, 
Zaļaiskalna Rūta, Zandovska Anita, Zeidaka Aija, Zubkāne Eva, Zukulis Jānis, Zvaigzne Sandra, Zveja Anita., Zvirgzde 
Daina, Žarinova Vineta. 
Ekonomists (banku ekonomists) 
1996.gads. Baltgaile Liene, Dābola Gunta, Dambura Nora, Eniņa Iveta, Gibeiko Kaspars, Idelsons Roberts, Kalote 
Santa, Kokoreviča Agnija, Kondziorha Valentina, Kursite Aija, Otaņķe Inta, Petrovs Vladislavs, Ploriņa Ieva, Ratņika 
Karina, Rožkova Svetlana, Stinka Andis, Stupāne Ilze, Tretjuka Dace, Tulankina Marina, Vanags Jānis, Veļķere Inga, 
Vološins Deniss, Zemitis Uvis. 
1997.gads. Brasliņš Ģirts. Bulmeistere Vineta, Čakste Iveta, Grandāne Ginta, Kankare Dace, Ķezbers Agris. Leitāne 
Liga, Orlovs Aleksejs, Ozola Andra, Ozols Edijs, Rupeika Ramona, Veckāgane Indra, Veckāgans Raivis, Veinbergs Uldis. 
Ekonomists (tirgus izpētes analītiķis) 
1997.gads. Erķevica Ineta, Goba Dace, Graudiņš Jānis, Kirsone Ieva, Kļaviņa Jūlija, Mazūrs Egils, Medne Liga, 
Neilande Ilze, Račko Jeļena, Skaržinska Ināra, Valmiera Kristine. 
VADĪBAS UN EKONOMISKĀS INFORMĀTIKAS FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Ekonomiskā informātikas un automatizēto vadības sistēmu specialitāte 
1994.gads. Āl»ltiņa Daiga, Aleksejeva Inna, Basko Oksana, Baune Jolanta, Baunis Mikus, Cimoška Svetlana, Dmitrijeva 
Svedana, Erbss Raimonds, Fricbergs Ronalds, Gailāns Jānis, Grickeviča Olga, Iļuhina Tatjana, Imaks Juris, Jermiškins 
Vadims, Joma Roberts, Kabanova Jeļena, Kalniņa Sandra, Karasjova Olga, Klincis Rolands. Kudrjavceva Irina, Kūma 
Ināra, Lasmanis Mārtiņš, Laufmanis Jānis, Mačulāns Roberts, Puka Sanita, Puks Aigars, Revunovs Valērijs, Ruicēna Sandra. 
Semjonova Tatjana, Smirnova Jekaterina, Straume Arnis, Ščerbickis Juris, Špakovskis Jānis, Štūls Gundars, Tumenas 
Jeļena, Vidžups Sandris, Vildavs Ģirts, Zālitis Guntis. 
1995.gads. Adrosjuks Aleksandrs, Andrejeva Marija, Antonova Jeļena, Attis Ilvars, Bališa Natālija, Bernasovska 
Jeļena, Botors Andris, Cabule Ilona, Červjakova Ilona, Čižova Svedana, Čumakova Aleksandra, Endele Jānis, Fomins 
Vladislavs, Gaiča Marija, Gaisiņš Ģirts, Graudiņš Aleksejs, Grāvītis Gatis, Jermiškina Tatjana, Kanta Laine, Kašs Dzintars, 
Kaupuža Anna, Kozlova Svetlana, Kudrins Jurijs, Lando Olga, Luksa Jolanta, Mihejenko Vladimirs, Nikitina Iveta, Perminova 
Nataļja, Petrova Olga, Pogrebnaja Svetlana, Ponomarenko Jana, Pozņakova Tatjana. Radčenko Tatjana. Ragaļska Olga. 
Sergejeva Nataļja, Smarguns Mihails, Smirnova Jūlija, Sorokina Natālija, Sproģe Gundega, Vasiļjeva Nataļja, Žirkovs Igors. 
1996.gads. Prohorovs Vitālijs. 
Ekonomiskās kibernētikas specialitāte 
1994.gads. Asmiņa Aiga, Galēja Vivita, Geks Grinalds, Grekova Rita, Jegorova Inna, Jemeļjanovs Oļegs, Klaucāne 
Andžela, Lavrušina Oksana, Lāzo Varis, Lovčinovskis Juris, Lukjanskis Jānis, Mihailova Jūlija, Miškina Anžela, Miškins 
Andrejs, Neļķe Kaspars, Novikovs Aleksejs, Ogurcovs Leonids, Piškins Dmitrijs, Pūriņa Ilze, Rozmanis Aivars, Rudzinskis 
Aivars, Sadvakasova Natālija, Smoļaks Andrejs, Stikute Baiba, Stikuts Dainis, Šķiltere Sanita, Taraņenko Anna. Zacepina 
Diāna, Zeļikovska Edīte. 
1995.gads. Binde Roberts, Ogurcova Edita, Stalidzāne Maija, Špate Lāsma. 
1996gads. Kregžde Normunds. 
1997.gads. Graviņš Ivo. 
Ražošanas ekonomikas un vadības specialitāte 
1994.gads. Aizpure Edīte, Bērzkalns Dzintars, Feldmanis Roberts, Firsova Anita, Liepiņa Santa, Līdums Alvis, 
Marcinkeviča Ilona, Mārāne Ligita, Paeglis Māris, Podiņa Alda, Sāmītis Aldis, Saulītis Ernests, Stūre Ilze. Štelmahere Iveta, 
Vansoviča Inita. 
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BAKALAURA DIPLOMS 
Biznesa vadības bakalaura studiju programma 
Ekonomiskā kibernētika 
1994.gads. Borisova Anda, Čehrova Svetlana, Fingergoita Olga, Golovņova Juliāna, Joņina Svetlana, Kenge Vitālijs, 
Kovaļenko Dmitrijs, Kovaļevska Renāte, Lando Irina, Mamonova Marina, Mareničs Jevgeņijs, Orlova Irina, Poļakovs 
Pāvels, Pondins Aleksejs, Rajevska Olga, Rezņiks Alberts, Siņavska Irina, Volobujeva Jeļizaveta. 
1996.gads. Nelsons Māris. 
Ekonomiskā informātika 
1995.gads. Abricka Vineta, Bregmane Jeļena, Briska Iveta, Irbe Jānis, Kasjančuka Evelīna. Kreņģelis Armands. 
Krūtmanis Endijs, Palma Jānis, Pilmanis Ingars, Ruža Inguna, Strazdovska Eva, Šuldrika Gundega. Teteris Armands, 
Viļķeļonoka Jekaterina, Zibens Andis. 
1996.gads. Neimanis Sandis, Priedīte Baiba, Puķītis Valdis, Sedola Ieva, Sirmace Baiba, Straume Andrejs, Šlosberga 
Gunta, Šnepsts Jānis, Traubergs Guntars, Vilks Aldis, Želvis Guntis. 
1997.gads. Benefelds Jānis, Celmiņš Artis, Cīrulis Māris, Gals Harijs. Jaunarājs Mārtiņš, Kairis Mareks, Kamarūts 
Ilmārs, Kolomenskis Sandis, Limeža Ieva, Maurāns Ivars, Paupere Ilze, Poga Kristīne, Priede Edmunds, Raipulis Lauris, 
Rancāns Jānis, Rozenbahs Andris, Rupenheits Jānis. 
Ražošanas ekonomika un vadība 
1994.gads. Aizpure Edīte, Baiža Diāna, Bērziņš Gundars, Bērzkalns Dzintars, Bole Jānis, Dzintars Jānis, Firsova 
Anita, Freibergs Raimonds, Godina Ilze, Gulbe Agita, Gulbis Jānis, Kiops Ēriks, Kriķis Uldis, Lapiņš Ivars, Līdums Alvis, 
Liepiņa Santa, Mārāne Ligita, Marcinkeviča Ilona, Paeglis Māris, Podiņa Alda, Rapa Kristīne, Roze Armands, Rozenfelde 
Ilze, Sāmītis Aldis, Saulitis Ernests, Stūre Ilze, Štāle Kristīne, Štelmahere Iveta, Tamužs Indulis, Tutina Daina, Vansoviča 
Inita., Villers Jānis, Vilmane Solvita 
Pašvaldību organizācija 
1995.gads. Akmentiņš Māris, Bezprozvanovs Eduards, Kakteniece Gunita, Kreicbergs Raivo, Krišjānis Dainis, 
Kuļikovska Agita, Kurpnieks Kaspars, Kviste Ilona, Martinsons Jānis, Ozols Gundars, Skrābāns Kaspars, Stirna Uldis. 
Uztics Ojārs, Vaščenko Evija, Vilgerts Jānis. 
1996.gads. Āboliņa Inga, Āboliņš Kaspars, Ešenvalde Zane, Kūlants Jānis, Ozoliņš Madars, Puķe Pauls, Rainska 
Ilze, Solims Ilmārs, Sproģe Ilze, Vīksna Velga, Zaščinskis Jānis. 
1997.gads. Ābele Pauls. Ainārs Uldis, Avotiņš Gatis, Brizga Jānis, Čika Inga, Geidāne Ieva, Ģermānis Aigars, Jansons 
Māris, Krūms Aigars, Stoders Agris, Vārpiņš Viesturs, Zaksa Sanita, Zalpēteris Normunds. 
Ražošanas vadība 
1995-gads. Caune Jānis, Dārzniece Inga, Gulbis Ainārs, Jurgevics Andris, Jurgevics Arnis, Klapenkovs Igors, Krestiņina 
Alla. Krūmiņa Ieva, Lekveišvili Inta, Leveika Reinis, Lūse Ilze, Mudulis Egons, Smildziņa Rūta, Stelione Stella, Tvardovska 
Ligita, Ungure Lilita. 
1996gads. Boļšakova jeļena, Bumbure Agija, Dzenis Jānis, Gaismiņa Inese, Ismailova Sevindža, Kazeks Jānis, 
Kronbergs Ģirts, Ķigurs Juris, Laimiņa Linda, Liepiņš Rimants, Mata Inese, Mūrmanis Druvis, Nevjadomskis Vasilijs, 
Rozentāle Tatjana, Sētiņa Jekaterina, Sētiņš Edgars, Strēlis Andris. 
1997.gads. Ancāns Arnis. Beikerte Inga, Bērziņa Anita, Bērziņš Uldis, Bičevska Agnese, Bokmelders Aldis, Čača 
Kristīne, Dimza Jānis, Docenko Maija, Gordijenko Edgars, Jansons Sandis, Jēkabsons Linards, Jurgensons Uldis, Kaļķis 
Ģirts, Kikuste Evija, Krakops Mareks, Krauja Vilnis, Kreijere Sarmīte, Ludbāržs Haralds, Muižniece Guna, Muzikants 
Gusts, Perlovskis Valdis, Putne Evija, Reinbergs Māris, Seņavskis Ronalds, Strazdiņš Ernests, Suipe Ivars, Šavdina Juta, 
Tomsone Egita, Upenieks Ilmārs. 
Tūrisma un viesnīcu vadība 
1994.gads. Bulgakova Galina, Ēvele Jolanta, Mendeļsons Iļja, Mežsargs Jānis, Muižniece Maija. 
1996.gads. Gercāns Centis. 
1995.gads. Bērziņa Kristīne, Fjodorova Karina, Lobiņš Ričards, Smirnova Irina, Špakova Tatjana. 
1997.gads. Ābeltiņa Adriana, Andžāne Agnese, Barisa Lelde, Bredovska Evita, Dricka Dita, Goba Artis, Graumane 
Evija, Grauziņa Kristīne, Heinberga Sandra, Jančenko Marika, Kalniņa Līga, Klāsone Sigita, Kozlovska Dace, Krastiņa 
Jolanta, Miezere Baiba, Nemme Mareks, Siksna Inga, Šļakota Dace, Vanaga Sandra, Vītoliņš Dzintars, Vbitišķis Andris, 
Zeiļa Alda. 
Vides un uzņēmējdarbības vadība 
1996.gads. Baiks Jānis, Belmane Inga, Danovičs Vadims, Kalsone Dace, Liepiņš Toms, Lūsis Aldis, Ļežeņina Ērika, 
Otto Alīna, Preimanis Vilnis, Prohorenko Natalja, Šiliņš Toms, Sprindžuks Jānis, Šarajeva Svedana. 
1997.gads. Berkolde Dace, Bērziņš Arturs, Birstiņa Evija, Grasmanis Ingus, Hofmanis Ingus, Raiska Vineta, Spieķus 
Antra, Šadurskis Andis, Vilnīte Liene. 
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Starptautiskās ekonomiskās attiecības 
1994.gads. Bahanovska Laura, Briedē Dana, Burmeisters Mareks, Bušs Uldis, Cine Sanita, Čerņavska Eva, Čerņavskis 
Jānis, Doniņš Jānis, Feldmanis Jānis, Freibergs Ģirts, Jēkabsons Jānis, Kalniņa Vita, Kica Ieva, Klabe Antra, Lapiņš Jānis, 
Reda Lenforta, Maliņa Gunita, Medne Ingus, Mukāns Jānis, Pavlovs Sandris, Platkājis Ronalds, Purviņa Lelde, Stūris 
Gundars, Vilka Inga, Zeltiņš Mareks. 
1995.gads. Ārmane Agita, Baļickis Andris, Bērziņš Ģirts, Breikša Aija, Briedis Māris, Brivule Zanda, Buls Normunds, 
Caune Artūrs, Grinbergs Kārlis, Hazane Maija, Kokaine Inguna, Lune Evita, Ļeonovs Raimonds, Otto Vineta, Ozols 
Raimonds, Pavāre Ilona, Rjabovs Aldis, Skorohodova Inna, Šūpulnieks Aļģis, Trizna Ieva, Valaine Iveta. 
1996.gads. Cirule Aleksandra, Dindone Inga, Edžiņa Iveta, Elviņa Ilze, Gridčins Ivars, Judins Vitālijs, Kronbergs 
Elmārs, Lāce Baiba, Liepiņa Elīna, Lidaka Oskars, Rozentālbergs Jānis, Šņucins Ilmārs, Šuksts Normunds, Teteris Jānis, 
Voltnere Iveta, Zariņš Rihards, Zeberliņš Edgars. 
1997.gads. Ābele Valters, Bergmanis Uldis, Čikste Kristīne, Dāvidsons Gundars, Dieziņa Dana, Dude Ieva, Falkmane 
Baiba, Grinberga Ieva, Kalniņš Armins, Kārkliņš Aigars, Kleinbergs Ģirts, Maļina Ilona, Maļina-Tabūne Iveta, Odiņeca 
Jana, Pastore Iveta, Place Diāna, Podnieks Ivars, Svārpstons Jānis, Tiesnieks Imants, Trizna Aiga. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Vadības informācijas sistēmu maģistra studiju programma 
1994.gads. Baļčūne Ilze, Buševica Regina, Krūmiņš Jānis, Lezdiņš Juris, Lezdiņš Viesturs, Miteniece Gunta, Praudiņš 
Kārlis, Pimanovs Valdemārs, Tiesniece Rita. 
1995.gads. Drica Valentīna, Romānovs Andrejs, Saltanova Nora, Toločko Ināra. 
1996gads. Ancāne Daiga, Āboltiņa Daiga, Bērziņš Ainis, Gailāne Ingūna, Gailāns Jānus, Okuņs Marks, Preimanis 
Aigars, Ruicēna Sandra, Štāle Kristine, Tamisārs Ainārs, Vidžups Sandris. 
1997.gads. Attis Ilvars, Birka Uģis, Briska Iveta, Fomins Vladislavs, Kasjančuka Evelīna, Kašs Dzintars, Kaužēna 
Dace, Krenģelis Armands, Krūtmanis Endijs, Kudrins Jurijs, Mihejenko Vladimirs, Palma Jānis, Strazdovska Eva, Teteris 
Armands, Žirkovs Igors. 
Biznesa vadības maģistra studiju programma 
Vadības teorija 
1995.gads. Barānova Daira, Ķirsons Ivars, Ņikitina Vilhelma, Rezepina Irina, Studāne Solvita. 
1996.gads. Delle Ilmārs, Grunšteine Larisa, Gulbe Agita, Gūtmane Sintija, Kudore Benita, Mecbergs Juris, 
Niedrite Indra, Podiņa Alda, Rugins Kārlis, Veismane Gunta. 
1997.gads. Antonovs Aleksejs, Bērziņa Kristine, Bole Jānis, Caune Jānis, Dārzniece Inga, Jurgevics Arnis. Ozoliņa 
Ilona, Pilmanis Ingurs, Šulca Iveta, Zakulis Kristaps. 
Vides un uzņēmējdarbības vadība 
1996gads. Čehrova Svedana, Jemeļjanovs Oļegs, Piškins Dmitrijs, Rozentāle Sarmīte, Šķiltere Sanita, Žahovska 
Marina. 
Starptautiskā ekonomika un bizness 
DIENAS NODALA 
1997.gads. Ārmane Agita, Briedis Māris, Brivule Zanda, Kivliņš Aigars, Kokaine Inguna, Lune Evita, Otto Vineta, 
Ozols Raimonds, Pavāre Ilona, Rudņickis Jurijs, Skalbergs Kaspars. 
Sabiedrības vadības maģistra studiju programma 
1996.gads. Cine Sanita, Čerņavska Eva, Klaucāne Andžela, Liepiņš Andris, Melnalksnis Gints, Putāne Ligita, 
Seimuškāne Lilita, Škoļnija Lidija, Vilka Inga. 
1997.gads. Cerbule Inga, Kakteniece Gunita, Kučinska Ināra, Lediņš Edgars, Lipčanska Mārite, Mežecka Laura, 
Ozols Gundars, Peinberga Liga, Sproģe Elita, Šnepste Gunārs, Vaščenko Evija, VIcups Andrejs, Vilgerts Jānis. 
EKONOMIKAS un VADĪBAS FAKULTĀTE 
EKONOMISTA DIPLOMS 
Ekonomista -grāmatveža profesionālā studiju programma 
1998.gads. Aistere Sarmite, Aleksejeva Maija, Altuhova Olga, Aneraude Baiba, Arnicāne Gunta, Austruma Dace, 
Baikšte Anda, Bāliņa Sandra, Balode Inga, Baranovsaka Gaida, Beinerts Zigurds, Bērziņa Elita, Bērziņa Linda, Bērziņa 
Sigita, Biezbārde Dace, Bludiņa Dagnija, Bojāre Lelde, Boldireva Ieva, Bondare Ilona, Britāla Rita, Brokāne Inga, Bulava 
Ruta, Bule Ilze, Buša Liene, Celmiņa Iveta, Cimdiņa Ginta, Cinis Uldis, Černova Natālija, Čerņavska Janina, Čerņavska 
Sandra, Čonka Santa, Danenbergsone Dace, Daukste Ilze, Dreibante Gita, Dvoskina Ilona, Eizāne Dace, Elksnīte Dace, 
Enģele Ludmila, Enkuzens Aivars, Ērenbote Rudīte, Fjodorova Jeļena, Freiberga lize, Freiberga Sandra, Freiberga Solvita, 
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Freimane Inese, Gaide Inga, Gerkena Izīda, Gīle Valentīna, Golovija Maija, Grāvite Mārite, Grīnberga Inta, Grins Juris, 
Grundšteina Melānija, Gucuļaka Žanna, Gulbis Aivars, Hermane Inguna, Horsls Guntis, Innuss Dzintars, Irbe Vita, Irbina 
Baiba, Ivko Natālija, Jakovela Dace, Jakoviča Daiga, Jamkovaja Svetlana, Janisela Dace, Jansone Kristine, Jansons Ints, 
Jaņeviča Silvija, Jēkabsone Sandra, Kamraza Diāna, Kauce Gunta, Kaulakāne Sanita, Kazule Inese, Kiriļenko Svetlana, 
Kohuta Liga, Konrade Anita, Kovaļevska Lolita, Kuprinskis Aigars, Kurtiša Solvita, Ķergalve Jolanta, Ķigure Gunda, 
Ķirule Anta, Ķīvīte Agita, Lagzdiņa Baiba, Lapinska Ligita, Latišenko Daiga, Laumane Inese, Liepa Viesturs, Liniņa Ruta, 
Ločmele Anita, Ločmele Laila, Lucika Olga, Ļitvinova Janna, Maļcevs Andrejs, Maulvurfa Daina, Megre Mudite, Meijere 
Mārite, Miesniece Maija, Mikuļeviča Ilona, Muceniece Zaiga, Muravska Valentina, Muska Dace, Namatēva Ilga, Naudiņa 
Ilze, Neiberte Laura, Neimane Baiba, Odīte Ieva, Olšteine Ilze, Olšteins Elmārs, Ozola Daiga. Ozoliņa Daiga, Ozoliņa 
Elita, Ozoliņš Dzintars, Pastare Māra, Patmalniece Iveta, Pāvula Selga, Pinčuka Tatjana, Pitura Dite, Plostniece Silvija, 
Pokorejeva Dināra, Porniece Guntra, Prese Ineta, Priedīte Inga, Priedite Kristīne, Pūriņa Dana, Puste Anita, Putniņa 
Daiga, Rasmanis Amis, Redviņa Ina, Reinholde Ingrida, Reinsone Sandra, Rozīte Angelina, Rutkovska Žanete, Sazonova 
Larisa, Siders Kaspars, Sirovatska Elīna, Skuja Mintauts, Sliševa Olga, Sondore Lilija, Sproģe Alla, Sproģis Armīns, Sprukste 
Rita, Stalidzāne Inta, Starzda Inta, Strauta Egita, Strumpe Zanda, Stūrmane Guntra, Šahno Ilze, Šēla Sarmīte, Šiļko 
Beatrise, Šnepste Zanda, Šteinbergs Ilmārs, Šumska Inese, Taurene Ārija, Tereško Ruta, Tuliša Ināra, Uzuleņš Andris, 
Vaikule Astrīda, Vasiļčenko Maija, Veinbergs Jānis, Vēveris Gundars, Vimba Māra, Vinogradova Vera, Volkova Laila, 
Vucina Inese, Vulāne Ilgona, Zaikovskis Mihails, Zālīte Kristīne, Zingere Gunta, Zustere Sarma, Žunda Vita. 
Banku ekonomista profesionālo studiju programma 
1998.gads. Agafončikova Marina, Akmeņkalne Daina, Arne Inese, Avots Ivo, Beļicka Kristīne, Briedē Inita, Bulavs 
Aivars, Dembovskis Dainis, Gailiša Anta, Gaure Baiba, Gribonika Lilita, Jākobsons Arnis, Jansone Irēna, Jonite Dace, 
Kārkliņa Inga, Keiša Valentina, Kokars Jānis, Krilova Silva, Kurpniece Laila, More Ingrīda, Priedīte Iveta, Reingolde 
Ināra, Rušmane Kristīne, Tapiņa Māra, Tilks Gints. Valatka Ričards, Vītols Aigars, Zālītis Guntis, Zvirbule Agita. 
Nodokļu ekonomista profesionālo studiju programma 
1998gads. Ausmanis Juris, Bainora Raimonda, Davidoviča Anita, Dumpe Aelita, Gajevska Vanda, Gaujēna Aida, 
Grantiņa Dagmāra, Grīnpauks Ilgvars, Jakovļevs Aleksandrs, Jumiķe Natālija, Kirhnere Sarmīte, Krastiņa Karina, Ķieģele 
Ināra, Linkevičs Staņislavs, Liscovs Vjačeslavs, Muižniece Erita, Nikolajeva Tamāra, Ogņeva Laura, Otzule Anita, Ozola 
Vita, Prauliņa Aija, Pužule Janīna, Rezgoriņa Ārija, Rozniece Irēna, Ruža Jaānis, Silgale Ligita, Silmanoviča Inese, Skreija 
Lidija, Skrinda Rita, Stārasts Kārlis, Stoļarova Janīna, Šalve Iveta, Tenisa Marija, Trifonovs Kalinniks, Vismane Ingūna, 
Zēberga Inese, Zvirgzdiņa Jolanta, Žarikova Inga. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Ekonomikas bakalaura studiju programma 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze 
1998gads. Āķītis Māris, Bogdane Aina, Brusovs Sergejs, Dāboliņš Dainis, Dzintare Sandra, Ērta Agnese, Flesnere 
Iveta, Gaigala Helēna, Gravleja Ilva, Grikovs-Ukins Agris, Gudiņa Ilze, Henkuzena Aiva, Indāns Jānis, Jaunzeme Justīne, 
Kaktiņa Ineta, Kāļa Anda, Kārkliņa Aija, Kaukulis Pēteris, Kivilande Evita, Korsaks Mārtiņš, Lapaine Inga, Leimanis Edgars, 
Melbārdis Rolands, Mika Dace, Močāne Ginta, Muceniece Dana, Ozola Anna, Ozoliņa Inga, Ozols Oskars, Poļakova 
Sņežana, Pumpure Solvita, Riekstiņš Valters, Romāne Inese, Rozenfelde Sandra, Ruduka Lāsma, Sāmīte Kristiāna, Sīle 
Dace, Siņēvičs Aigars, Skreitulis Sandris, Skurjate Inga, Sļadzevska Vita, Staņi.šauska Ilona, Tērauda Anda, Trēziņš Gints, 
Valnere Sanita, Veilande Liga, Zolotarjova Jūlija. 
Uzņēmējdarbības ekonomika 
1998.gads. Bergs Andris, Berķe Kristīne, Bulavs Agris, Buse Dina, Dorofejeva Viktorija, Dzenītis Juris, Dzērve Gatis, 
Fomins Andris, Griezēna-Vīrcoka Baiba, HorsLs Raimonds, Jaungailis Roberts, Jirgens Mārtiņš, Jugane Ieva, Kezika Jūlija, 
Klapare Solvita, Metuzāle Kristine, Pavlovs Aleksejs, Peipiņa Anete, Pētersone Kristine, Ratnieks GinLs, Roldugins Sergejs, 
Rutkis Jurijs, Tama Dace, Taurene Inguna, Trubočkins Artūrs, Uzuls Ilgvars. 
Finanses un kredīts 
1998.gads. Andersons Kārlis, Arnte Karina, Atvars Mārtiņš, Babuškins Sergejs, Bagojans Tigrans, Bambale Aleksandra, 
Beitāne Evita, Belozerova Olga, Bezmērs Reinis, Biezais Mārtiņš, Biseniece Gundega, Blumats Pēteris, Boguševiča Olga, 
Bukšs Gatis, Cveigele Inese, Čerica Andrejs, Dolgova Olga, Fominova Inta, Grandbergs Roberts, Gribanova Svetlana, 
Grieze Laura, Griškāne Laura. Ģērmane Irēna, Kalniņa Kitija, Kaļiņina Jeļena, Klepikova Jūlija, Koknēvičs Dzintars, 
Kuzminiha Jūlija, Laksa Arnolds, Lēmane Dina, Makare Madara, Mūze Ieva, Nahmans Aleksandrs, Nazarenko Juris, 
Nikolajeva Jeļena, Nords Aigars, Oļenovs Jevgeņijs, Ostrovska Jūlija, Pauniņa Dace, Popova Natālija, Pūriņš Aivars, 
Rancāne Skaidrīte, Saulīte Linda, Savkova Svedana, Senkāne Marika, Sidorova Inese, Skrīvere Evita, Sļesare Jūlija, Sņežkova 
Ieva, Sprivule Ilze, Stepēna Karina, Svetova Olga, Šenkovska Aija, Škapare Zanda, Tumanovs Maksims, Vorončuka Olga, 
Zagainova Jeļena, Zaharāne Sandra, Zepa Daina. 
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Vadības zinību bakalaura studiju programma 
Ekonomikas informātika 
1998.gads. Balakleitis Kaspars, Berkmanis Raitis, Biezais Rinalds, Dauškans Jānis, Ērglis Alvis. Ivanovs Ričards. 
Jansons Aleksandrs, Kargapoļcevs Ernests, Kronbergs Ģirts, Miščenko Dmitrijs, Spūlis Māris, Ziediņa Inese. 
Ražošanas vadība 
1998.gads. Aksiks Aldis, Aļēna Andra, Baumanis Atis, Blūmane Sandra, Caune Iveta, Dalbiņa Marita, Eris Uģis, 
Gailāne Evelīna, Garda Viesturs, Grodskis Mareks, Karlsons Todors, Karols Gints, Krūmiņš Kasars, Kuklis Juris, Kuzmanis 
Andris, Ķikāne Dace, Laugalis Kaspars, Malcenieks Mārtiņš, Miķelsone Daiga, Počs Marģers, Poškusa Indra, Pumpura 
Lāsma, Ribickis Aivars, Ronis Uldis. Rutks Imants. Silavnieks Atis, Spuriņš Valts, Šķēle Elena. Šnipke Anrijs. Teivāns 
Raivo, Valdmane Ineta, Vecvanags Rolands, Vilcmeiers Andris, Zajacs Raimonds. 
Vides un uzņēmējdarbības vadība 
1998.gads. Andersone Inta, Bite Aija, Cimdiņa Ieva, Čuntonovs Kristaps, Eglītis Uldis, Ereidenfelde Ineta, Ģermānis 
Ivo, Ivanova Alīna, Java Guna, Javorska Inese, Kalpiņa Sandra, Konovalova Irina, Kučinska Inese, Liepiņš Normunds. 
Linde Gunta, Pilipivs Jānis, Plamše Aleksis, Proščenko Tatjana, Rudoviča Maruta, Skudra Raimonds, Vasermane Jolanta, 
Zunda Elīna. 
Ekonomiskā kibernētika 
1998.gads. NIcgalis Normunds. 
Pašvaldību organizācija 
1998.gads. Baiža Dace. 
Tūrisma un viesnīcu vadība 
1998.gads. Aleksjutina Marina, Anitens Kārlis, Ausekle Inga, Drazdovska Ingrida, Dubure Iveta, Dzērvite Ilze, 
Ispodkina Daina, Janovska Aija, Jansone Lita, Kauķe Inese, Kļava Aija, Krieviņa Diāna. Ločmelis Pēteris, Moroz.ova 
Agita, Nagoļuka Ilona, Pavelkopa Sanda, Peisniece Liga, Pomere Agnese, Praņēvičs Kaspars, Pumpure Iveta, Soloha 
Ņina, Sprūdžs Kaspars, Sticenko Kristīne, Teterovska Daiga, Užule Agnese, Vaikulis Zigurds, Valge Dace, VIgante Inese. 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības 
1998.gads. Apse Oskars, Azarkina Inese, Ābele Gatis, Āzads Helmuts, Birzniece Ieva, Bite Andris, Bnižiks Maigurs, 
Caune Inguna, Eglīte Gundega, Garais Guntis, Gricenko Jānis, Griškevičs Andrejs, Gutāne Lija. Holomjovs Romāns, 
Jaudzems Arnis, Kasjanovs Valērijs, Kļaviņa Kristīne, Kļaviņa Laila, Krūms Normunds, Kukjāne Margita, Lejniece Ilze, 
Lekse Oksana, Miķelsons Renārs. Mizgirjova Jekaterina, Nords Aigars, Podniece Liene, Rubenis Aivars, Rubīns Guntis, 
Spuriņš Uldis, Stjade Māris, Strazds Kristaps, Šteinbaha Margarita, Vlasovs Rihards, Zirnītis Ģirts. 
Komerczinības 
1998.gads. Agrena Inese, Anņenkova Jeļena, Asmusa Elīna, Bērziņš Uldis, Briedē Solvita, Bušveite Aija, Cīmle Inga, 
Čevere Ingrīda, Embrika Ieva, Feldmane Irina, Gariņa Kristine, Glāznieks Jānis, Grimze Aija, Grintāle Krista, Heidemane 
Anda, Ikerts Māris, Jansone Aija, Jansons Andris, Kalniņa Ilze, Kanajeva Brigita, Kantore Inese, Katlaps Uldis, Kaufmane 
Anitra, Kerliņa Ausma, Krisberga Antra, Križmane Rigonda, Kruglika Olga, Kukels Aleksandrs, Laizāne Jolanta, Lamasa 
Dace, Leice Dace, Liepiņa Baiba, Mavrenko Tatjana, Mednis Jānis, Mukāns Arvis, Niedra Vilis, Nitišs Andris, Nitišs 
Raimonds, Ozoliņa Anita, Pastore Iveta, Pētersone Andreta, Podāne Jolanta, Podračiks Guntis. Putniņa Santa, Rone 
Evita, Saveļjeva Svetlana, Semjonova Olga. Stakens Jānis, Štāle Ilva, Švika Baiba, Tamane Dace, Tidriķe Daiga, Truhanova 
Olga, Vanaga Antra, VIgante Gita, Vizma Toms, Volkova Iveta, Zariņa Aija, Zariņa Dace, Zīvers Renārs, Žeglova Nataļja. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Ekonomikas maģistra studiju programma 
1998gads. Bunts Vilmārs, Kristapsone Silvija, Ošleja Sandra, Pavlina Iveta, Ulnicāns Einārs, Vīksna Daina. 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze 
1998.gads. Arcihoviča Iveta, Auce Anda, Belousovs Dmitrijs, Blumbergs Ivars, Bubucis Aldis, Dālx)la Vivita, Dalinska 
Mārite, Donis Aldis, Dzene Aira, Gaigala- Ližbovska Daiga, Grieķe Elza, Grinerte Ieva, Horoņeko Alla, Jansone Inga, 
Kalniņa Dace, Klimoviča Viktorija, Koršunova Jeļena, Lakševica Anda, Lezdiņš Agris, Liepiņš Uģis, Linoka Svetlana, 
Miļanceviča Marina, Nevjadomskis Vasilijs, Ofkante Līga, Olmane Benita, Paremska Vasilisa, Peipere Agnese. Prauliņa 
Aija, Puiše Inese, Reķe Kristīna, Rudzāte Margita, Sauliete Antra, Suslova Kristīne, Šipkova Inga, Trēgere Laura, Ūdre 
Ramona, Užāne Valda, Vilne Dace, Vjaževiča Monika, Zagurila Regīna, Zirdziņa Zanda. 
Finanses un kredīts 
1998.gads. Ančeva Iveta.Āboliņa Evija, Bačurina Nataļja, Baltiņa Sintrija, Bērziņš Ģirts, Cemme Anita, Dāle Kristine, 
Dambure Nora, Diure Edgars, Dzelme Ilze, Dzintars Jānis, Dzintars Pēteris, Ervalde Ruta, Farutina Jeļena, Fisuns Dmitrijs, 
Galecka Ilze, Gavrilovs Oļegs, Gibeiko Kaspars, Groza Dagnija. Idelsons Roberts, Jakubovska Inese, Jerošenko Vadims, 
Kalote Santa, Kalteniece Dinija, Kārklītis Sandris, Kice Ina, Kirrilovs Aleksejs, Kivrina Kivrane Jana, Kleinhofa Liga, 
Kokoreviča Agnija, Krumulds Jānis, Ķirsone Loreta, Laizāns Tālis, Logins Ivars, Magone Aira, Petrovs Vladislavs, Pizāne 
Inga, Ratņika Karina, Sloka Evija, Stinka Andis, Stupāne Ilze, Sūce Gunta, Šiballo Vita, Štromane Vita, Šūpulniece Antra, 
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Taraškēvičs Iwo, Trokša Ērika, Tulakina Marina, Ušpelis Jānis, Vītiņš Gints, Zaķe Violeta, Zelmenis Uldis, Zemitis Uvis, 
Zirne Ineta. 
Uzņēmējdarbības ekonomika 
1998.gads. Andersone Ieva, Arāja Diāna, Beinaroviča Ludmila, Casno Jānis, Čakāns Gints, Dardete Natālija, Ebuliņa 
Baiba, Grinbergs Aigars, Hermanis Jānis, Igolnieks Normunds, Kaže Valters, Kolupajeva Svetlana, Koršunova Regina, 
Lutere Evita, Melnalksne Ilze, Mestere Olita, Miezers Jānis, Moskaļjonova Alla, Ovčiņņikova Viktorija, Fastušenko Jūlija. 
Purmalis Kārlis, Skrodelis Modris, Stepiņa Marija, Timofejeva Sandra, Tjarve Aivars, Vīks Andrejs, Zeikate Signe, Zeļeņins 
Dmitrijs, Ziemele Elita. 
Sabiedrības vadības maģistra studiju programma 
1998.gads. Āboliņa Inga, Bikova Kristīne, Briedis Jānis, Ciglis Gunārs, Dumpe Maira, Gaile Valda, Gintere Ligita, 
Irbe Jānis, Jansone Antra, Jansone Laila, Kalniņa Ruta, Kļaviņa Sandra, Kramiņa Inguna, Kūlants Jānis, Kuļikovska Agita, 
Ķeņģis Vitālijs, Liepa Gunta, Muižniece Gunta, Olande Ārija, Oļehnoviča Sniedze, Ostrovska Līga, Ozoliņa Sarmīte, 
Fanga Natālija, Pētersone Dzintra, Plūme Zigurds, Puškina Jūlija, Rainska Ilze, Sile Ruta, Solims Ilmārs, Sproģe Ilze, Tivča 
Brigita, Vecvagare Ineta, Veita Gunta, Vīksna Velga, Zaharāne Ieva, Zasčinskis Jānis. 
Vadības zinību maģistra studiju programma 
1998.gads. Abū-Atā Hādī, Almons Odeds, Ben-Arje Dusi Idita, Ben-Dora Cila, Beništī Daniels, Bitons Nisims, 
Dorona Estere, Dorons Hans, Elola Alija, Karmona Jichaks, Kohena Sigalita, Levī Haims, Levī Josefs, Mašlī Eli, Sade Edite, 
Sbēte Nazīms, Šaja Joheveda, Tjara Rahele. 
Vadības informācijas sistēmas 
1998.gads. Bindars Kaspars, Dobelis Ēriks, Gorenko Ainārs, Kopmane Vita, Luksa Jolanta, Mūrniece Dace, Priede 
Ņina, Priedīte Baiba, Sirmace Baiba, Šlosberga Gunta, Šnepsts Jānis, Traubergs Guntars. 
Starptautisks ekonomika un bizness 
1998.gads. Apsalone Ingrida, Cimle Aleksandra, Čerņavska Ingrida, Edžiņa Iveta, Gridčins Ivars, Jurģele Nijole, 
Kārkliņš Gints, Klemmers Aigars, Kozlovska Aija, Kronbergs Elmārs, Lāce Baiba, Liepiņš Toms, Lūsis Aldis, Malacanova 
Ruta, Ogsts Jānis, Pankratovs Maksims, Puķltis Valdis, Rozentālbergs Jānis, Sprindžuks Jānis, Ščetina Galina, Šuksts 
Normunds. 
Vadības teorija 
1998.gads. Akopjana Anaita, Bernharde Ināra, Bērziņa Maija, Bērziņš Gundars, Boļšakova Jeļena, Bumbure Agija, 
Fjodorova Karina, Gaismiņa Inese, Ismailova Sevindža, Jonāns Juris, Keiša Anita, Kļaviņa Linda, Krūmiņa Ieva, Lovčinovskis 
Juris, Mendelsons Iļja, Neulāne Sanita, Oļevskis Jevgeņijs, Poļanskis Ilgvars, Preimanis Vilnis, Rodina Marija, Rozenfelde 
Ilze, Rozentāle Tatjana, Sētiņa Jekaterina, Sētiņš Edgars, Skore Dace, Smildziņa Rūta, Strode Ieva, Vārna Vita. 
Komerczinības 
1998.gads. Andersone Rasa. Atauga Māris, Atausa Natālija, Kļava Dzintars, Kosinska-Pokolane Kristīne, Kullierga 
Inta, Ladnija Irēna, Matule Ilga, Mince Santa, Ozoliņš Jānis, Platacs Dainis, Potaše Sandra, Ramiņš Rolands, Smilga Liene, 
Stabulniece Inga, Štraube Dace, Teiviša Edīte, Vizbulis Jānis. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Ekonomists (tirgus izpētes analītiķis) 
1998.gads. Anteina Indra, Arnis Edvins, Bagdone Baiba, Barisa Elita, Baubele Ināra, Baubelis Gunārs, Gulbe Aija, 
Gulbe Ingūna, Kļimoviča Iveta, Kokina Laila, Līva Regīna, Melkerte Evija, Melngaile Aija, Miške Velta, Mūrniece Maija, 
Pērle Artūrs, Resne Dina, Ričika Ilze, Rudzīte Uga, Rugāja Zinta, Segliņa Uva, Smila Aija, Tolks Uldis, Zālite Iveta. 
Ekonomists (grāmatvedis) 
1998gads. Aizvakars Gunārs, Auzāne Airisa, Bendere Inga, Birkhāne Baiba, Brunovska Vera, Bula Valda, Buls 
Juris, Burmistre Janīna, Cabule Maija, Cielava Guntis, Dardedze Lienīte, Denisova Natalja, Dobelniece Ieva, Dreimanis 
Jānis, Eglīte Daiga, Elste Māra, Enika Daiga, Eņģele Iveta, Feldberga Līga, Fjodorova Guna, Glāzere Vija, Grants Uģis, 
Grigāne Maija, Heislere Egita, Ieviņa Ineta, Jablonska Raisa, Jankeviča Rasma, Jargane Inese, Kalvīte Amanda, Kaņepe 
Ārija, Kažociņa Ingrīda, Kleimanis Indulis, Knospiņa Anda, Kocere Dzintra, Koļenceva Solveiga, Kononovs Vladimirs, 
Krampe Gita, Krivonogova Raisa, Kurta Aija, Kuzmane Gunta, Mārāne Ingrida, Matisone Gunta, Mozule Inta, Puruuskis 
Uldis, Purklāva Signe, Purmale Zane, Ratke Māra, Rudzīte Dace, Safonova Ilona, Samušs Aivars, Sējēja Vija, Seļezņeva 
Nadežda, Skolmeistere Inese, Slise Baiba, Strazdiņa Sigita, Šeiere Gunta, Telšova Linda, Tensons Valdis, Ulste Vita, 
Vintere Anna, Vītola Ligita, Vizbelis Normunds, Zālīte Iveta, Zariņa Maija, Zariņš Aigars, Zicmane Ieva, Zuitiņa Evija. 
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STARPTAUTISKO ATTIECĪBU INSTITŪTS 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Starptautisko attiecību (ekonomikas) maģistra studiju programma 
1996.gads. Cimdiņš Uldis, Cirīte Egita, Klabe Antra, Ruškule Laila, Zeltiņš Mareks. 
1997.gads. Berķe Inguna, Butnors Jānis, Kaire Sanita, Končute Rūta, Krastiņš Kārlis, Kreicbergs Raivo, Morozova 
Inese, Ozoliņš Ervins, Podzis Ričards, Račiņš Ivars, Sera Sandra, Šterns Viesturs. 
1998.gads. Apaļko Alla, Aukstars Jānis, Brokāne Jolanta, Čamane Jūlija, Častņikova Marina, Dergunova Jekaterina, 
Ēdolfa Ziedīte, Gluškovska Milāna, Kamarūte Inese, Kulago Nata|ja, Lapiņa Ieva, Mozaļevska Iveta, Nesaule Aija, Pērkons 
Raimonds, Surnačovs Romāns, Tomiļins Pāvels, Vološins Deniss, Zandava Inese, Zariņa Lauma, Zemīte Kristīne. 
Starptautisko attiecību (tiesību) maģistra studiju programma 
1997.gads. Petrovskis Antons, Piterniece Inga, Ramza Kristine, Spirinovska Guna. 
1998gads. Adamovičs Aleksandrs, Gubara Svetlana, Mēkone Vineta, Nokolājeva Iveta, Ševčuka Jekaterina. 
AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS 
Starptautisko attiecību profesionālo studiju programma 
1998.gads. Antāne Marija, Anzens Jānis, Artihovičs Armands, Behaka Arina, Bērziņa Elīna, Bišofa Linda, Breikšs 
Arvis, Brese-Liede Dace, Butins Aleksandrs, Deveiko Elita, Dobele Judīte, Dzintare Ieva, Gaile Maksims, Germanovs 
Oļegs, Graudiņa Ieva, Graudiņa Sandra, Greiza Dagnija, Hjevicka Aina, Kalniņa Līga, Konstantinova Ilva. Laure-Nagle 
Jolanta, Leitlande Evija, Lenša Inese, Liepa Sandra, Matrevics Guntars, Nagle Gunta, Neilande Daiga, Penēze Zanda. 
Plociņa Ilma, Preisa Sarmīte, Riekstiņa Kristīne, Rimeika Irēna, Rozītis Jānis, Slavkina Olga, Smildzere Barbara, Sondore 
Mārite, Spolīte Dace, Striķa Ilze, Šņore Jānis, Timermane-Moora Vita, Trautmane Rudīte, Upmane Vita, Verners Kaspars, 
Višķere Dzintra, Zicmane Ilga. 
PROFESIONĀLĀS IZGIJTĪBAS ATESTĀTS 
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs 
1995.gads. Augstmane Mārīte, Bandere Vita, Bensons Ritvars. Bernharde Maira, Derums Māris, Doškins Kaspars, 
Eglīte Santa, Evertovskis Aigars, Grasis Jānis, Hūna Ilze, Ignatovičs Gints, Kļaviņš Sandris, Kubuliņš Raitis, Kvēpa Ingūna, 
Miķelsone Dina, Ozola Jolanta, Palkavniece Ingrīda, Rimšēvica Līga, Salmgrieze Daiga, Sekacis Andris, Šiliņš Gunārs, 
Skangale Linda, Skrastiņš Raitis, Skrūzkalne Iluta, Slūtiņš Olafs, Snapeniece llze-Iveta, Sprinovska Guna, Stapāne Ieva, 
Strauss Uģis, Vaivere Iveta, Vējiņš Andris, Vilcāne lize, Zariņš Uldis. 
1996gads. Balode Dina, Bandola Anita, Beļicka Daina, Bondare-Ansberga Vanda, Breidaks Raimonds, Briedis 
Ivars, Broka Una, Caune Līga, Cielava Daiga, Cielava Ieva, Drubazs Kaspars, Eidiņš Andris, Ericberga Antra, Gajevska 
Aija, Gerharde Vita, Grasis Sandris, Holopcevs Juris, Jansons Raimo, Kalniņa Inese, Kalniņš Māris, Klemmers Aigars, 
Kudors Andis, Kušners Edvards, Lasis Ivars, Locāns Dainis, Lorence Vineta, Mākulis Uldis, Maldups Andris, Melbārde 
Gunta, Mežgaile Zanda, Naumane Inga, Neimanis Aigars, Niedra Ineta, Nikitenko Sanita, Ošenieks Viesturs, Paegle 
Aivars, Peilāns Māris, Pētersons Andris, Priede Laima, Savicka Anita, Sile Dace, Singha Ina, Skreija Inese, Stikāne Ilze, 
Šēfers Alens, Škapars Daivis, Šlivko Inga, Šmite Ilze, Terentjeva Natālija, Vasariņš Normunds, Vuguls Gints, Zarakovskis 
Česlavs-Leonards, Zeide Inga. 
1997.gads. Barons Jānis, Baumane Dita, Bergfelde Lāsma, Boļšakova Svetlana, Brūna Astrīda, Dailīdens Edgars, 
Daube Evita, Dorodnova Jekaterina, Ēdolfa Lolita, Eisaka Ināra, Fridenberga Māra, Grišāne Evija, Grunsberga Rita, 
Ivanova Jeļena, Kalniņa Edīte, Kaņepa lize, Karjuss Ivo, Kovaļausks Andris, Kudiņa Anda, Kurta Ilze-Kristīne, Ķuze 
Vineta, Laizāne Inta, Lapinska Ieva. Lasmanis Leonīds, Mežatuča Ieva, Osipova Lolita, Pāvelsons Mārtiņš, Plūksna Vineta, 
Popova Jevgeņija, Proveja Inga, Puškēvica Agnese, Putāne Agita, Putniņa Dace, Rāve Jana, Rozenberga Līga, Simanovska 
Jana, Tru.šele Beata, Veitners Krišjānis, Vēvere Laila, Viļuma Iveta, Viļuma Māra, Volkova Anna, Zigerte lize, Zorina 




1994.gads. Auniņš Ainārs, Auzāne Jūlija, Berga Inga, Bertrands Rauls. Betlere Iveta, Biķerniece Aija, Bunne Velga, 
Cēbere Beata, Dubova Laila, Erdmane Daina, Golota Geļčiana, Grabļevska Jeļena, Igaveņa Inga, Indriksone Daina, Irbe 
Ilze, Jermakovs Vadims, Kagaine Ņina, Koničeva Olga, Kovaļova Jekaterina, Kozlova Tamāra, Kozlovska Iveta, Linde 
Solvita, Ļesikova Olga, Majors Ģirts, Maksimova Ilona, Maksimova Irina, Marnauza Inese, Matvijenko Olga, Miesniece 
Brigita, Mikidenko Jeļena, Moroza Olga, Olte Māris, Ozoliņa Liga, Podniece Tigna, Salmiņa Liene, Siders Kaspars. 
Stankeviča Evija, Stoldere Dzintra, Strumpe Alla, Suhoručenkova Alla, Svente Sandra, Škodova Ilze, Timonova Marina, 
Toma Simona, Treija Ineta, Udrovska Laila, Valciņa Aija, Vīķe Jolanta, Vilkaste Daiga, Vorobjova Olga, Zaharova Evija. 
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Zariņa Sandra, Zilberte Ginti, Zvejnieks Jānis, Žeiviniece Lita. 
1995.gads. Baranovska Ksenija, Beķere Santa, Bērzāja Dace, Blumberga Ingrida, Bormane Antra, Dambe Ausma. 
Gavare Ilga, Ilgača Inna, Ivakina Ludmila, Kipne Žanete, Korņejeva Anita, Kuklis Jānis, Kuļikovska Marina, Nēliusa 
Valērija, Otikova Iveta, Pauliņa Edīte, Poļevojs Boriss, Popova Ilona, Popovs Nikolajs, Priedīte Viktorija. Rim.ša Jeļena, 
Stašuls Modris, Supjeva Sandra, Šimkūne Zanda, Tarnovska Marina. 
1996.gads. Ancāne Valentīna, Babule Aelita, Černišova Olga, Čigrina Angelina, Daugaviete Diāna, Ezeriņa Aina, 
Fiļipova Jolanta, Gabniševa Natālija, Markova Ilva, Mūrniece Maija, Ozola Dace, Petruškina Olga, Komaņenko Nataļja, 
Rucka Gundega, Šķēle Diāna, Šķēle Teika, Timofejeva Irina, Volkova Ļubova. 
1997.gads. Aleksandrovs Andris, Aleksejeva Nadežda, Dzene Inese, Jākobsone Inese, Košeļa Alla, Šuste Alla. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Bioloģijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Andrejeva Stella, Audzers Raimonds, Auziņa Sigita, Bajāre Santa, Bērziņa Zanda, Bernards Vilnis, Celmiņa 
Ieva, Duba Guna, Ermušs Dans. Gļinkina Anna, Gūtmane Linda, Iņaškina Inna, Jaunzemis Māris, Klints Sigita, Kostrikins 
Andrejs, Krūmiņa Ilga, Labkovska Vineta, Lācis Gunārs, Liepiņa Ilze, Liepiņa Zeltīte, Mastrikova Jeļena, Mihailovs Vladislavs, 
Ozols Agris, Pētersone Ingrīda, Plečkāne Jūlija, Komanovska Signe, Rumjanceva Elīna, Skujiņa Dace, Smaļinskis Juris. 
Strāķe Solvita, Šmite Evija, Vediščeva Jeļena, Volkova Marita, Vorošnins Andrejs, Zaķīte Solvita, Zamberga Gita, Zariņa 
Marina, Zvēra Ilze. 
1995.gads. Arāja Ilona, Arājs Hermanis, Bāra Jolanta, Berga Dace, Boiko Tatjana, Brokere Baiba, Čeirāns Andris, 
Damkevics Raivo, Eglīte Santa, Eņģele Lelde, Evarts-Bunders Pēteris, Golubeva Olga, Gutko Žanna, Jansone Inga, Jasote 
Ruta, Kazaks Andris, Kicenko Jekateriana, Kojalo Una, Kušners Edvards, Lapiņa Anna, Lauva Ginta, Lavrinoviča Marija, 
Lazdiņa Dagnija, Lazdiņa Una, Lazdiņš Andis, Ļeontjeva Nataļja, Linē Aija, Licite Vita, Ļoļāns Uldis, Matīsa Anete, Meiere 
Diāna, Moldovanu Maija, Nāburga Inese, Ozoliņš Juris, Petrēvica Liga, Petrovics Nauris, Pūriņa Ingrīda, Roze Armands, 
Roze Dace, Rudzāte Baiba, Sārta Dace, Strausa Gundega, Streļņikova Anna, Sviķis Igors, Šķestere Baiba, Švekere Evija, 
Tolmane Ieva, Veliks Viktors, Vingris Juris, Zacmanis Arnis, Zāle Jānis. 
1996gads. Amosova Lada. Andersone Žanete, Andrejeva Irina, Balklava Zita, Broka Inga, Deķere Zane, Greķe 
Kristīne, Ivanova Karina, Jansons Juris, Jansons Māris, Kalniņa Gita, Kampe Gundega, Kariņš Ēriks, Keišs Oskars, Kušķe 
Santa, Lebuss Rolands, Leja Linda, Liniņa Ilona, Ļipatņikova Viktorija, Mārtiņsons Pēteris, Pilkova Ludmila, Pozņaka 
Inga, Račinskis Edmunds, Ratniece Daina, Razgale Ingūna, Rubene Solvita, Samuļaka Liliana, Sļadzevska Vija, Stirna 
Dace, Šiliņš Roberts, Štāle Iveta, Teļnovs Dmitrijs, Tkačeva Aleksandra, Vilka Ilze, Vinnere Olga, Vintulis Viesturs, 
Višķere Solvita, Vitoliņa Laila, Zariņa Laura, Zazimko Karina. 
1997.gads. Aļeksašins Aleksandrs, Ancāns Jānis, Birše Heidi, Bitmete Beata, Caune Iveta, Cekula Indra, Cimdiņa 
Ginta, Černihs Aleksejs, Dombrovskis Aivis, Dombrovskis Rolands, Dreibante Gita, Emsiņa Inese, Englande Sandra, 
Fiļippova Jeļena, Frolova Žanete, Gudrupa Ingūna, Jermacāne Solvita, Karina Linda, Klikiča Marita, Ledaine Iveta, 
Liepiņa Ieva, Mitrofanova Ludmila, Ņesterova Aļona, Ofkante Dace, Onzule Rita.Opmane Baiba, Ore Solvita, Puķīte-
Babāne Nora, Purvinska Ieviņa, Riekstiņa Kristine, Rūsite Evija, Sapožņikova Nataļja, Savies Floriāns, Širina Zaiga, Llkina 
Anita, Upmane Zane, Ustups Didzis, Zaimiņš Māris, Ždanova Svetlana. 
199&.gads. Afanasjeva Olga, Ālmane Inita, Andriksone Gita, Balode Dace, Baranovičs Edgars, Brilte Ilze, Čakarē 
Ilze, Deniņa Ilze, Dzintare Daina, Galaktionova Daina, Januševskis Edgars, Jermacāne Liga, Kalniņš Andris, Kamerāde 
Ruta, Kaula Vineta, Kļavinska Anita, Kļaviņa Baiba, Krivicka Benita, Lapiņa Kristīne, Līviņa Santa, Ļapustina Olga, 
Majore Gunita, Megre Dace, Minde Atis, Muceniece Zanda, Ozola Guna, Pančuka Tatjana, Pjanova Dace, Pronina 
Nataļja, Rakecka Evita, Rešetilova Marina, Strods Guntars, Šminiņa Liene, Šulmeistare Dace, Tabors Guntis, Upmane 
Zane, Zupiņš Ivars, Zviedre Egita, Žukova Irina, 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Bioloģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Berga Irēna, Jurka Normunds, Kiļčevska Katažina, Koronova Žanna, Mālnieks Valdis. Panasina Irēna, 
Rīke Ināra, Žeiviniece Anna. 
1995.gads. Birznieks Ingvars, Borščukova Olga, Jackeviča Ludmila, KJoviņš Jānis, Lazdiņš Māris, Millere Vija, Rostoks 
Nils, Vējonis Raimonds. 
1996.gads. Andrejeva Stella, Balode Maija, Bernards Vilnis, Birziņa Rita, Ceitlina Maija, Gaiķe Vita, Iņaškina Inna, 
Irbe Ilze, Klimavičiusa Linda, Lācis Gunārs, Matvijenko Olga, Melne Solvita, Mihailovs Vladislavs, Ornicāne Dace, Ornicāns 
Aivars, Ozols Agris, Pfeifere Māra, Razmanova Emīlija, Salmiņa Liene, Smaļinskis Juris, Strāķe Solvita, Šmite Evija, 
Tabolina Irina, Tjurjapina Rita, Toma Simona, Vediščeva Jeļena, Volkova Marita, Vorošnins Andrejs. Zamurujeva Inessa, 
Zariņa Marina. 
1997.gads. Antonoviča Leontīne, Arāja Ilona, Audzers Raimonds, Ārente Gaida, Busmanovs Mihails, Berga Dace, 
Čeirāns Andris, Dambe Ausma, Damkevics Raivo, Druvietis Ivars, Enģele Lelde, Evarts-Bunders Pēteris. Golubeva Olga, 
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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Bioloģijas skolotājs 
1995.gads. Volkova Marita 
Bioloģijas un ķīmijas skolotājs 
1995.gads. Audzers Raimonds, Bērziņa Zanda, Duba Guna, Krūmiņa Ilga, Labkovska Vineta, Lācis Gunārs. Liepiņa 
Ilze, Vediščeva Jeļena. 
1996.gads. Brokere Baiba, Eņģele Lelde, Lazdiņa Dagnija. 
1997.gads. Dombrovskis Aivis , Onzule Rita, Razgale Ingūna, Rubene Solvita, Širina Zaiga. 
1998.gads. Emsiņa Inese, Ledaine Iveta, Pešele Sigita, Rūsīte Evija. 
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Fizikas specialitāte 
1994.gads. Aļohins Vladislavs, Beiļins Vadims, Belogurova Marina, Brjohova Ludmila, Dudareva Inese, Egle Aigars, 
Faradžova Fatima, Fjodorovs Vadims, Griškēvičs Ronalds, Hapilova Jelena, Isakovs Māris, Itkins Jakovs, Jelago Svetlana, 
Kleina Evija, Komarova Svetlana, Mežulis Ansis, Ovčiņņikova Natālija, Parhomenko Marina, Pastušenko Natālija. Pavārs 
Agnis, Ridzevska Ludmila, Rjabiņina Jeļena, Rodziņa Ieva, Rozenblits Viktors, Sarajevs Vadims, Senņikovs Juris, Sokolova 
Svetlana, Sakars Juris, Terentjevs Aleksandrs, Titovs Vitālijs, Trunova Ludmila, Zeikats Lourenss. 
1995.gads. Dreimanis Raimonds. Girse Iveta, Juškaite Loreta, Knohs Rihards, Murāne Iveta, Plotnikovs Aleksejs 
1996.gads. Viligure Inga. 
Lietiskās matemātikas specialitāte 
1994.gads. Abramova Ludmila, Bižāne Jeļena, Jarve Eduards, Piveņs Marks, Silionova Anna, Stikāne Ilze, Zilpauša 
Svetlana. 
Matemātikas specialitāte 
1994.gads. Bērziņa Aiga, Bitmete Maira, Brutāne Inga, Čikina Svetlana, Čimoka Sanita, Čoiča Anita, Dresmanis 
Aivars, Egle Alda, Grasmanis Ansis, Hennane Ieva, Hermanis Jānis, Judrups Jānis, Jurka Iveta, Kampe Laila, Karlsone 
Sarmīte, Klintsone Inga, Korabļovs Fjodors, Lapiņa Iveta, Liepa Maija, Poikāns Aivis, Priedniece Aiga, Rasnačs Oskars. 
Reine Daiga, Rezgale Ruta, Senkāne Inese, Uldriķis Askolds, Vanaga Rita, Vedļa Sandra, Veide Mārtiņš, Zeltiņa Olga, 
Zicāns Dzintars, Zubkāns Andris. 
1995.gads. Aleksina Marianna, Freimane Ginta, Krasņikovs Igors, Moļeva Viktorija, Šarkovska Sarmīte, Usova Tatjana. 
1996.gads. France Antra, Karlovska Inga, Kuļbanoviča Jeļena, Kurņikovs Valerijs, Maksimova SveUana, Mogiļnaļa 
Svetlana, Roga Inga, Vasiļjeva Ināra, Vāne Alīda, Zviedre Inga. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Fizikas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Aleksejevs Aleksandrs, Barinovs Ģirts, Barkanova Svetlana, Boreišis Vitauts, Bukbards Raimonds, Buks 
Aldis, Ivanovs Jurijs, Jēkabsons Normunds, Koļesnikova Maija, Kuļšs Arturs, Melveris Ainārs, Nikkars Bogdans, Nikolajeva 
Olga, Ozoliņa Indra, Ozoliņš Ģirts, Pankratovs Vladimirs, Purmalis Kaspars, Savicka Jeļena, Savickis Aleksandrs, Sils 
Jānis, Smirnovs Jevgeņijs, Soste Valdis, Tillers Ivars, Truhins Kaspars, Vitoliņš Agris, Vītoliņš Valdis, Zaharova Jeļena, 
Zvejnieks Guntars. 
1995-gads. Aršs Dmitrijs, Bāliņš Elmārs, Beikmanis Jānis, Bulanovs Andrejs, Fjodorovs Aleksandrs, Grāvelis Jānis, 
Jefimovs Konstantīns, Keruss Mārtiņš, Lagzda Uldis, Modniks Jānis, Nekozs Andrejs, Ozerskis Jānis, Saks Edgars, Sala 
Iveta, Stonis Jānis, Šteinerts Einārs. Tarasovs Sergejs, Timms Oļegs, Veilands Jānis, Zaigrajeva Irina. 
1996gads. Alnis Jānis, Barkāns Jāzeps, Bērziņš Mārtiņš, Čugunovs Vadims, Daugulis Uldis, Druva Ingus, Frišfelds 
Vilnis, Gertāns Māris, Gricenko Vitālijs, Kivlenieks Dainis, Prikulis Juris, Salaks Aldis, Selecka Tatjana. 
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Jankevica Liga, Jansone Baiba, Jermakovs Vadims, Kalveka Baiba, Katelo Iveta, Kazaks Andris, Kostrikins Andrejs, 
Krastiņa Inguna, Kuļikova Irīna, Laksberga Ina, Lavrinoviča Marija, Lazdiņa Una, Liepiņa Ligita, Linē Aija, Mandrika 
Ilona, Meiere Diāna, Narodicka Jekaterina, Opmane Zanda, Pauliņa Edīte, Petrēvica Līga, Petrovics Nauris, Pūriņa 
Ingrīda, Roze Armands, Rugāja Zinta, Rotberga Signe, Savicka Inese, Slanke Vita, Smirnova Galina, Streļņikova Anna, 
Sviķis Igors, Švekere Evija, Treija Ineta, Tugarinova Gita, Urtāne Loreta, Urtāns Andris Viesturs, Veliks Viktors, Vingre 
Inga. Ziediņa Liene. 
1998.gads. Andersone Žanete. Balkiava Zita, Blumfelde Ieva, Greķe Kristīne, Ivanova Karina, Jansons Juris, Jansons 
Māris, Kalniņa Gita, Keišs Oskars, Kojalo Una, Kusiņa Maruta, Lazdiņa Dagnija, Lazdiņš Andis, Leice Alevtina, Leveika 
Dace, Līcīte Vita, Ļoļāns Uldis. Nāburga-Jermakova Inese, Pilkova Ludmila, Roze Dace, Šiliņš Roberts, Teļnovs Dmitrijs, 
Tkačeva Aleksandra, Vinnere Olga. 
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1997.gads. Andersone Jana, Andžāne Jana, Avdoņina Ļubova,ĀbeIis Aldis, Bērziņš Kārlis, Bulmanis Artūrs, Germovs 
Arvīds, Grasis Aigars, Jeļinska Vanda, Kranze Armands, Krievāns Zigurds, Mičulis Kaspars, Fiļeva Nataļja, Pinkulis Andis, 
Radziņa Velga, Ratnieks Gundars, Skudra Edgars, Spāre Date, Stabingis Jurģis, Šmaliņš Edgars, Šombalko Ivans, Zvirgzds 
Jānis. 
1998.gads. Čudinova Jūlija, Ērciņš Igors, Jegorova Tatjana, Mazareviča Gunta, Mihailova Ella, Rjabovs Haralds, 
Sparāns Egils, Venckus Ģirts. 
Optometrijas bakalaura studiju programma 
1997.gads. Miķelsone Inga, Papelba Gunta, Stankeviča Kristīne, Vārna Jogita. 
1998.gads. Baika Andžela, Barahtjanska Ilona, Ernstsone Ieva, Eridrihsons Jānis, Gedrovičs Kaspars, Kairis Mareks, 
Kļaviņš Uldis, Knēziņa Ieva, Medne Inese, Petroviča Inese, Plažio Linda, Stotika Nataļja, Šmite Ilze, Švede Aiga, Zandbergs 
Uldis. 
Matemātikas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Aurmane Aleksandra, Bērziņa Liga, Blumfelde Liene,Brangule Kristīne, Brēķis Edgars, Džarcāne Vita. 
Eanigina Anna, Jablonska Ingūna, Krimele Liene, Krūmiņa Svetlana, Kuriloviča Laila, Palma Inese, Pikse Aija, Pugača 
Galina, Ramāna Līga, Reimane Līga, Rocēns Valdis, Rozenl^erga Ilze, Rozentāle Aija, Ruduša Inga. Sakijeva Laili. Smirnova 
Liga, Smirnovs Arnis, Stmncēna Daiga. Vasiļevskis Valdis, Verne Anda, Zaicevs Oļegs, Zarkeviča Ligita. 
1995.gads. Bogdanova Renāte, Dauškane Kristine. Eglite Laine, Einbergs Aigars, Fiļina Māra. Fjodorova Nataļja, 
Gūža Neļima, Jansona Linda, Jarušune Liga, Kaplana Māra, Kirmuža Merita, Lorbergs Uldis, Mālniece Dace, Meijers 
Uldis, Mihailovs Aleksandrs, Ozolniece Aiga, Riņķis Jānis, Siks Jānis, Sokolovska Ineta, Spridzāle Inga, Strauss Uģis, 
Šveda Santa, Tambaka Aija, Vijups Dans, Vīmane Inga, Zaharova Andželika, Zalāne Ilze, Zubkāne Eva. 
1996.gads. Andersone Baiba, Bērziņš Ansis-Ataols. Bogdanova Irina, Broka Vita, Bučme Svetlana, Egle Liga, Eglīte 
Daiga, Filippova Anna, Homičs Raimonds, Juste Diāna, Ķepe Inga, Laurinoviča Nataļja, Lomanovska Kristīne, Maliņa 
Solvita, Mežaraupe Antra, Mierkalns Uģis. Ozoliņa Evija, Ploriņa Lolita, Priede Inga, Rubeze Maija, Skuja Ieva, Strujeviča 
Inta, Tilta Elina, Tuča Inga. Vasiļjeva Sanita, Vrubļevska Inita, Vucina Zita. Ziņģe Agita, Zumenta Zanda, Žukovska Zane. 
1997.gads. Balode Daiga, Baumane Liga, Broka Anda, Bunte Aigars, Garševica Iveta, Ģibule Sanita, Jaspere Evita, 
Jēkabsone Ilze, Kikuste Vija, Krastiņš Māris, Lasmane Ija, Leistmane Ieva, Lirmane Ginta, Ludriķis Juris, Lūse Ieva, 
Ozoliņa AijaRolmane Inese, Rukmane Vita, Sondore Ilona, Spordziņa Anda, Strauta Ingrīda, Ubaga Inese, Vaivode Dace, 
Visocka Tatjana, Vitrupe Elīna, Vitrups Māris, Zavadska Liene. 
1998.gads. Aisberga Sigita, Baumgarte Liga, Bloka Ilona, Bonka Dace, Brusova Ilona, Butkus Māra, Kaskeviča Alla, 
Kozlovs Aleksandrs, Krauze Sandra, Miķelsone Dace, Nikiforova Dināra, Oboļenceva Jeļena, Pērkons Artūrs, Pilāne 
Sandra, Prancāne Santa, Rūsitis Aldis, Saieniece Sandra, Semenkova Jekaterina, Tretjakova Irina, Trofimoviča Lilita, 
Valtiņa Inga, Balode Inga, Jelniece Liene, Jeske Jolanta, Krastiņa Jolanta, Leitase Iveta, Trukšāns Raivis. 
Datorzinātņu bakalaura studiju programma 
1994.gads. Djačenko Dmitrijs, Eiduss Alberts, Grābekle Dace, Iljins Jānis, Iļičuks Andrejs, Izmailova Svetlana, Kalniņa 
Ieva, Kaļdi Alla, Kasmans Mihails, Klints Arts, Krūze Oskars, Kuriļonoka Jevgeņija, Kurmis Andris, Kuzņecovs Andrejs, 
Ķiršakmens Jurģis, Lauks Valdis, Leinis Kaspars, Lisivņenko Marina, Ļaksa Maija, Miltuzis Andis, Ņekričs Jakovs, Nesaule 
Edgars, Pavlovska Viktorija, Plūme Jānis, Polis Raimonds, Pūķis Valdis, Ratnieks Vilnis, Rogovenko Irina, Rozenlelds 
Aivis, Rozis Roberts, Siksnis Valdis, Simanovskis Raimonds, Skadiņš Raivis, Smotrovs Juris, Strante Ivo, Sverdlovs Jurijs, 
Šimis Juris, Taučkela Ēriks, Trofimovs Jevgeņijs, Vercešuks Tarass, Zaiceva Jūlija, Zviedris Kaspars. 
1995.gads. Bikovicka Jūlija, Bogdanovs Mihails, Brigzne Māris, Černova Jeļena, Godunovs Boriss, Grišulis Aivars, 
Gutoviča Olga, Iesalnieks Uldis, Jansons Māris, Kostromina Nataļja, Kovaļausks Andris, Krasiļņikovs Andrejs, Krivicko 
Alla, Krivošejevs Sergejs, Kukuškina Irina, Linaberga Sandra, Lociks Jānis, Mārtinsone Andra, Prirodins Mihails. Spūlis 
Valdis, Staks Aigars, Strazdiņa Julita, Strucka Anna, Strusovskis Mihails, Šalajevs Vladimirs, Šikšņana Valentīna, Vaska 
Jana, Vigulis Normunds. Vladiševs Aleksejs, Vorona Deniss, Zasimčuka Ilona, Ziediņš Raimonds, Zvirgzda Ieva. 
1996gads. Adijāne Inese, Aizpuriete Aija, Ambainis Andris, Andrejevs Juris, Andresons Guntars, Anšmits Uldis, Ālmanis 
Ivo, Bika Gints, Blūms Kristaps, Brante Ieva, Darbonis Māris, Galvāns Andris, Graudiņa Juta, Heinols Māris, Kacnelsons 
Mihails, Kalniņš Gatis, Karnītis Ģirts, Kivkucāns Raivis, Kozule Indra, Krieķis Andris, Mizniks Ilvars, Norvelis Jānis, Odītis 
Ivo, Ogsts Kārlis, Pūriņš Vilnis, Rihtere Anda, Ruisa Aija, Stibe Agnis, Šļahovs Igors, Tupule Daina, Tupulis Jānis. 
1997.gads. Bērziņa Solveiga, Bojārs Andrejs, Bušs Egons, Dancis Māris, Feierbergs Normunds, Freivalds Kārlis, 
Gills Mārtiņš, Golovkins Marats, Graumanis Edgars, Grundmanis Zigmunds, Jegorovs Maksims, Kārkliņa Anita, Kūlis 
Dāvis, Lazdiņš Armands, Liekmane Edīte, Linde Ģirts, Madudenkova Marina, Mahmudovs Oskars, Mārtužs Jānis, Omuls 
Kaspars, Preisa Sarmīte, Ruņģis Edgars, Seiļa Jūlija, Sils Mārtiņš, Smirnovs Pāvels, Sprands Māris, Straujums Artis, Šules 
Kārlis, Vaivods Guntis, Vanags Mārtiņš, Vējš Ģirts, Vlasovs Sergejs, Zuters Jānis, Zvirgzdiņš Māris. 
1998.gads. Andronova Lora, Apine Tatjana, Baltaisbrencis Ģirts, Bērziņš Kaspars, Birkmanis Andris, Birznieks Aivars, 
Bogomola Ilona, Bojārs Uldis, Burļajeva Inta, Buša Vita, Dzērve Jānis, Ezerkalne Ieva, Graubiņš Gatis, Gutāns Kārlis, 
Kalimulins Aleksandrs, Kalinkevičs Kaspars, Kāša Liga, Kaškina Baiba, Kaupužs Egils, Krasts Agris, Mihelovičs Eduards. 
Nagibins Sergejs, Naļušničenko Aleksandrs, Olefirs Sergejs, Osis Kaspars, Ošs Mārtiņš, Ozoliņš Gints, Panfilova Jeļena, 
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Petkauska Jeļena, Pumpurs Andrejs, Pūriņš Mārtiņš, Skvorcovs Vladimirs, Sproģe Santa, Stočka Ģirts, Šnepsts Pēteris, 
Tamužs Atis, Valdmanis Armands, Veinbergs Mareks. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Fizikas maģistra studiju programma 
1994.gads. Bandurkina Galina, Bilde Juris, Branka Visvaldis, Cacāne Ārija, Cābelis Austris, Gaile Zigrīda, Dedze 
Indra, Ekers Aigars, Eniņš Māris, Grants Arnis, Grīnbergs Māris, Jansons Jānis, Jurģe Maruta. Kaupužs Jevgeņijs, Klegere 
Aija, Kokare Valentīna, Kotleris Juris, Kreicbergs Pēteris, Kaimiņa Ata, Kukļa Maija, Kundziņš Kārlis, Kundziņš Māris, 
Kuzņecovs Mihails, Laizāns Viktors, Masaļskis Valdis, Meldere Ilze, Ozoliņš Dainis, Pauliņa Ieva, Peičs Atis, Plaude Aina, 
Putniņa Selga, Salmiņš Kalvis, Šiliņš Juris, Smirnovs Andrejs, Spūle Astrīda, Šidlovska Emma, Tarasevičs Eduards, Vainovskis 
Emīls, Vilks Ilgonis, Virbulis Jānis, Vītols Māris, Zariņš Guntis, Zariņš Māris, Ziedkalns Gunārs. 
1995.gads. Alksnis Oskars, Ancāns Ivars, Antons Leonīds, Burmistrs Juris, Dzērve Uldis, Ermužs Tālis, Gromula 
Gunta, Hmeļņickis Jānis, Jermaka Vladilena, Jonikāns Jānis, Kameņeva Anželika, Kitenbergs Mārtiņš, Lācis Sandris. 
Martinovs Andris, Matrosova Tatjana, Orlovskis Konstantīns, Pučina Alla, Purviņa Ella, Romantika Alla, Senņikovs Juris. 
1996.gads. Aleksejevs Aleksandrs, Barinovs Ģirts, Barkanova Svetlana, Blūms Juris, Bogdanova Oksana, Boļšakova 
Inguna, Dudareva Inese, Ermuža Sarmīte, Faradžova Fatima, Jēkabsons Normunds, Klegeris Mārtiņš, Knellere Tatjana, 
Kozireva Natālija, Kuļšs Artūrs, Ķēniņa Olga, Majore Evija, Mežulis Ansis, Mozgirs Zigfrīds-Visvaldis, Nikolajeva Olga. 
Odoreiko Svetlana, Pankratovs Vladimirs, Prudents Varis, Rodziņa Ieva, Saveiko Svetlana, Šiliņš Ilmārs, Špela Māra, 
Tillers Ivars, Vertjanova Irina, Vinogradovs Sergejs, Zaharova Jeļena, Ziemiņa Sorenta, Zvejnieks Guntars. 
1997.gads. Dombrovskis Valdis, Laganovskis Jānis, Ābelskalne Zeltite, Bāliņš Elmārs, Bruņeniece Ausma, Dzenīte 
Inga, Goroško Diana, Hiršs Ojārs, Knohs Rihards, Kremeņeckis Vladislavs, Majorova Ludmila, Marčenko Olga, Nekozs 
Andrejs. Ozols Normunds, Pavārs Agnis, Rjazanceva Marina, Sils Jānis, Solovjovs Aleksejs, Vēcina Anita, Vitoliņš Valdis, 
Zvirgzdiņa Gundega. 
1998.gads. Alnis Jānis, Bērziņš Kārlis, Bužs Igors, Čugunovs Vadims, Dzergača Vera, Eriņš Aivars, Frišfelds Vilnis, 
Gulbis Rūdolfs, Juškaite Loreta, Keatss Mārtiņš, Kivlenieks Dainis, Kļaviņš Didzis, Kūriņš Kārlis, Ļipatņikova Viktorija, 
Ozerskis Jānis, Rubīns Uldis, Šoaibalko Ivans, Tarasovs Sergejs. 
Optometrijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Nezi Annaliza, Bučarelli Antonio. 
1996.gads. Balgalve Anda, Da Forno Daniela, Deriu Marija Rita Flavija, Gvidi Lea. Jurino Dora Eleonora, Kotoneski 
Laura, Miconi Mario, Muskara Bruno, Samueli Paolo, Sārti Simona, Skaravilli Patricija, Slobeca Katja. 
1997.gads. Eglīte Andžela. 
1998.gads. Ābelīte Ruta, Kalēja Ieva, Mašinska Terēza, Miconi Paolo, Panella Flavio. 
Materiālu zinātņu maģistra studiju programma 
1994.gads. Putāns Ingus. 
1997.gads. Fjodorovs Aleksandrs, Jefimovs Konstantīns. 
Matemātikas maģistra studiju programma 
1994.gads. Andžāne Dace, Arnicāne Ruta, Avena Antra, Bāliņa Signe, Berķis Uldis, Birze Māra, Boze Inese, Broks 
Jānis, Cirse Agita, Desmitniece Kaiva, Etmanis Elmārs, Grundmane Daiga, Hāznere Anita, Kangro Ilmārs, Kreicberga 
Ingrida, Krotova Larisa, Meļņiks Sergejs, Ozoliņa Lolita, Ozoliņš Inesis, Pavļenko Oksana, Pereca Aleksandra, Poļetajeva 
Ludmila, Sondore Anita, Sproģe Ārija, Zeps Dainis, Zvirbule Zaiga. 
1995.gads. Āriņa Liene, Balode Ilze, Bezpaļenova Ina, Budkina Natalja, France Inga, Freimane Rita, Gailitis Artis, 
Gūtmanis Normunds, Kopeika Evija, Kozlova Jeļena, Kudapa Ieva, Lagzda Inese, Lude Inese, Markusa Ilze, Mihailovs 
Aleksandrs, Ramute Līga, Saveļjevs Oļegs, Sermone Lelde, Simanovska Regīna, Ševčenko Kristīne, Vintere Anna, Volodko 
Inta, Zaicevs Oļegs, Zajakina Oksana. 
1996gads. Balodis Aldis, Batalova Svetlana, Bērziņa Anna, Borisenko Ruta, Brutāne Inga, Buža Vaira. Caunīte Rita, 
Cīrule Dace, Gavšina Romualda, Kamiševs Andrejs., Kosigina Ludmila, Liepiņa Karmena, Liepiņa Marita, Ločmele Anita. 
Mencis Jānis, Minkēviča Vineta, Pola Aija, Ramāna Līga, Rasnačs Oskars, Rubule Sandra, Siņenko Nadežda, Šulce Gita, 
Vanaga Evija, Vanaga Rita, Vasiļevskis Valdis, Zariņš Pēteris, Zariņš Pēteris, Zicāns Dzintars. 
1997.gads. Andrejeva-Andersone Anita, Blumfelde Liene, Brēķis Edgars, Devajeva Tamāra, Dzērve Ināra, Eglīte 
Laine, Glaudiņš Roberts, Hatisa Irēna, Judrupa Benita, Mālniece Benita, Muceniece Indra, Nābele Šneidere Rota, Palma 
Inese, Petrovska Natālija, Priedniece Aiga, Reihenova Austra, Upmane Inese, Vasiļevska Aija, Vasiļevskis Guntis, Zaharova 
Andželika, Zalāne lize. 
1998gads. Andersone Baiba, Blumberga Kristine, Broka Vita, Bukšs Vilmārs, Cērpa Liene, Jarašune Liga, Juste 
Diāna, Koka Lida, Ķepe Inga, Lete Kristine, Lomanovska Kristīne, Mačtams Guntis, Maliņa Solvita, Priedola Inta, Skrastiņa 
Zinta, Šveda Santa, Tilta Elīna, Vrubļevska Inita, Žodziņa Arta, Žukovska Zane. 
Datorzinātņu maģistra studiju programma 
1994.gads. Apinis Ilgvars, Apsītis Kalvis, Arnicāns Guntis, Beilins Iļja, Bratkovskis Vadims, Dišlers Gunārs, Gaigala 
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Dace, Gavars Guntis, Grasmanis Mikus, Greilihs Sandris, Greitāne Inguna, Grepere Antra, Ikauniece Biruta-Eda, Kālis 
Askolds, Kalnačs Ansis, Kapickis Andris, Karlsons Ivars, Krastiņš Pēteris. Lučkina Marija, Medvedis Inga, Murāns Atis, 
Neiders Ludis, Niedrītis Aivars, Oliņa Baiba, Rozenlelds Sandris. Rudmanis Raimonds, Ručevskis Pēteris. Seļāvo Leo. 
Smilts Uldis, Staško Indra, Straujums Uldis, Šneiders Ēriks, Vainers Zigmunds, Vārslavs Arnis, Vēzis Viesturs, Vente 
Vineta, Viksna Juris, Zariņš Andris. 
1995-gads. Apine Baiba, Bičevska Zane, Cirsis Andis, Franckevičs Roberts, Gobleja Dace, Gobleja Kārlis, Junga 
Aivars, Krasts Ojārs, Linabergs Lauris, Murāne lize, Nazarčiks Igors, Niedrite Laila, Ositis Norberts, Reinharde Vanda, 
Ribners Ingars, Sarkans Uģis, Strode Maija, Tervits Gints, Tbmsons Dzintars, Tnašinskis Roberts, Unbedahts Ralfs, Zvejniece 
Guna, Zviedre Vita. 
1996.gads. Āriņa Andra, Baļickis Leonids, Ceriņa Jana, Sakārnis Gints, Engelsons Vadims, Gurckis Gatis, lljins Jānis, 
Kleins Arnis, Lācis Jānis, Ņekričs Jakovs, Ozoliņš Modris, Ozoliņš Pēteris, Pede Inguna, Plūme Jānis, Puksts Ivars, Rāzens 
Andris, Simanovskis Raimonds, Smotrovs Juris, Sakārnis Gints, Teilāns Artis, Tilgale Daina, Vasiļjevs Andrejs, Vītiņa 
Silvija, Zaiceva Jūlija. 
1997.gads. Ambainis Andris, Eiduss Alberts, Grābekle Dace, Judrups Jānis, Kaļdi Alla, Krenklis Ivars. Leinis Kaspars, 
Popelis Georgs, Sataki Katrina, Spūlis Valdis, Strazdiņš Andris, Vorona Deniss. 
1998.gads. Djačenko Dmitrijs, Sirmais Kaspars, Anšmits Uldis, Bika Gints, Dannebergs Ivars, Jansons Māris, 
Karnitis Ģirts, Kivkucāns Raivis, Odltis Ivo, Ogsts Kārlis, Rasiņa-Rasa Liga, Sala Iveta. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 
1994.gads. Aurmane Aleksandra, Bērziņa Liga, Blumfelde Liene, Brēķis Edgars, Džarcāne Vita, Fanigina Anna, 
Jablonska Ingūna, Krimele Liene, Krūmiņa Svetlana, Kuriloviča Laila, Ozolniece Aija, Palma Inese, Pikse Aija, Pugača 
Galina, Ramāne Liga, Reimane Liga, Rocēns Valdis, Rozenberga Ilze, Rozentāle Aija, Sakijeva Laili, Struncēna Daiga, 
Vasiļevskis Valdis, Verne Anda, Zarkēviča Ligita. 
1995.gads. Bogdanova Renāte, Bružā Elita, Dauškane Kristine, Eglīte Laine, Einbergs Aigars, Fiļina Māra, Grine 
Mārite, Gūža Neļima, llstere Ilze, Jarašune Liga, Kirmuža Merita, Lorbeŗgs Uldis, Lude Inese, Mālniece Dace, Sokolovska 
Ineta, Spordziņa Anda, Spridzāle Inga, Strauss Uģis, Šveda Santa, Tambaka Aija, Vimane Inga, Zaharova Andželika, 
Zalāne Ilze. 
1996.gads. Andersone Baiba, Antonova Vera, Bērziņa Līvija, Bogdanova Irina, Broka Vita, Egle Liga, Eglite Daiga, 
Jeļinska Vanda, Jevstifejeva Tatjana, Juste Diāna, Ķepe Inga, Laurinoviča Nataļja, Lomanovska Kristīne, Lukanova Inna, 
Makarova Dzintra, Maliņa Solvita, Mežaraupe Antra, Mierkalns Uģis, Ozoliņa Evija, Ploriņa Lolita. Priede Inga, Rubeze 
Maija, Sitnika Inna, Skuja Ieva, Strujeviča Inta. Tuča Inga, Vainute Inguna, Vasiļjeva Sanita, Vrubļevska Inita, Vucina Zita, 
Žukovska Zane. 
1997.gads. Balode Daiga. Baumane Liga, Garševica Iveta, Ģibule Sanita, Jaspere Evita, Jēkabsone Ilze, Kikuste 
Vija, Lirmane Ginta, Ludriķis Juris, Lūse Ieva, Rolmane Inese, Rukmane Vita, Sondore Ilona, Strauta Ingrida, Ubaga 
Inese, Vaivode Dace, Vitrupe Elīna, Vitrups Māris, Zavadska Liene. 
1998gads. Aisberga Sigita, Baumgarte Līga, Bloka Ilona, Bonka Dace, Brusova Ilona, Butkus Māra, Jugina Stella, 
Kaskeviča Alla, Krauze Sandra, Nikiforova Dināra, Oboļenceva Jeļena, Petrušenkova Marina, Pērkons Artūrs, Pilāne 
Sandra, Prancāne Santa. Rūsitis Aldis, Saleniece Sandra, Semenkova Jekaterina, Tretjakova Irina, Trofimoviča Lilita. 
Valtiņa Inga. 
Vidusskolas fizikas skolotājs 
1995.gads. Bāliņš Elmārs, Beikmanis Jānis, Buks Aldis, Dudņika Žanna, Girse Iveta, Jeļinska Vanda. Judina Ella, 
Pinkulis Andis, Sala Iveta, Šteinerts Einārs. 
1996.gads. Barkāns Jāzeps, Kivlenieks Dainis, Mičulis Kaspars, Salaks Aldis, Salzirnis Andrejs. 
1997.gads. Andersone Jana. Grāvlte Rita, Hartmane Kristine, Nuķe Inese, Radziņa Velga, Roga Inga, Sile Valentīna, 
Stabingis Jurģis, Stadgale Līga. 
1998gads. Beļacka Rita, Ķibilds Auseklis, Reguts Vilnis, Upltis Leopolds. 
Vidusskolas informātikas skolotājs 
1996gads. Desmitniece Kaiva. 
1997.gads. Abramenkovs Andris, Ancāne Velta, Annuškāne Liāna, Bezverhaja Galina, Bolgzda Baiba, Brigzne Lidija, 
Judvaitis Ainārs, Kalniņa Inese, Kaņepe Maija, Kuzmina Olga, Ķibilds Auseklis, Mednis Aivars, Nokalna Ingrida, Pakule 
Sandra, Pjalkovska Bimta, Poplavskis Jānis, Rodziņa Ieva, Sparāne Zinaida, Šmits Edgars.Tairova Tatjana. 
1998.gads. Abramenkova Gunta, Bičole Lidija, Dudareva Inese, Eihmanis Māris, Gutoviča Sandra, Izaks Jānis, 
Kopmane Nora, Krickis Valentīns, Lemešonoka Elvīra, Milancejs Aivars, Sideļska Anita, Vingre Silvija. 
Pamatskolasfizikas skolotājs 
1997.gads. Karāns Antons. 
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BAKALAURA DIPLOMS 
Ģeogrāfijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Anusāne Skaidrite, Ivbule Silvija, Līcis Andris, Mikažāne Ināra. Neija Sanita. Plūce Inese. Rozenberga 
Liga. Sniķersproģe Ilze, Staņislavska Ramona. 'Tērauds Aivars. Zanders Uģis, Davidāne Viktorija, 
Dudņika Oksana. Kavjara Ināra, Nonāca Jeļena, Ošega Jeļena, Ozoliņa Violetta. 
Vides zinātnes bakalaura studiju programma 
1994.gads. Blanka Liga, Eberbards Armands, Gerke Ojārs, Kļava Agita, Leitlande Evija. Šulcs Egils. Veģere Ieva. 
MAĢISTRA DBPLOMS 
Ģeogrāfijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Huile Natālija. Goba Zinta. Jaunberga Anna. Kazule Vanda. Krišjāne Zaiga, Rasa Kaspars. Kozile 
Maija. 
Ģeoloģijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Hodireva Vija, Venskis Andris. 
Vides zinātnes un pārvaldes maģistra studiju programma 
1994.gads. Ansiņš Gunārs. Āboliņa Kristine. Balgailis Neils. Belašova Inga. Birzniece Eva, Hlumberga Una. 
Bukovskis Raitis. Celmiņa Astrida. Doniņa Ilze. Eberbards Armands. Linša Mārite. Ozoliņš Māris. Penēža Zanda. 
Ķēķis Mārtiņš. Sloka Māris. Stalidzāne Ināra. Upeniece Ieva. Veidemane Kristine. Vējonis Normunds. Vokehovska 
Vera. 
PROFESIONĀLAS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Ģeogrāfijas skolotājs 
1994.gads. Anusāne Skaidrīte. Davidāne Viktorija. Dudņika Oksana. Ivbule Silvija. Kavjara Ināra. Licis Andris. 
Neija Sanita. Nonāca Jeļena. Ošega Jeļena, Ozoliņa Violetta. Sniķersproģe Ilze, Staņislavska Ramona 
Pamatskolas ģeogrāfijas skolotājs 
1994.gads. Bernāne Velta. Brenēeva Inese. Buls Valentīns. Butāne Skaidrīte, Dudeničs Valērijs, Grišule Diāna. 
Kalmane Maija. Kadenecs Aleksandrs. Korņcjeva Andra, Kupreviča Ināra. Konošonoks Viktors. Laicāns Aldis. Ļuhku 
Janīna. I'užule Valentīna. Punculis Andris, Pastars Valentīns, lurgelāne Anita. Rumbeniece Ilze. Sināte Inta. Solovjova 
Irēna. Soms Juris. 
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
AUGSTSKOLAS DIPLOMS 
Ģeogrāfijas specialitāte 
1995.gads. Beļecka Jeļena, Bērziņa Renāte. Dundure Sarmīte, Kezika Inga. Rozentāle Gunta, Vaivode Lilija. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Ģeogrāfijas bakalaura studiju programma 
1995.gads. Agarelova Gunta. Bērziņa Zane. Burašņikova Anželika. Kokina Ligita, Mahrovs Sergejs. Melle Agita. 
Paeglītis Ģirts. Kailuma Linda. Skromule Iveta, Stankeviča Vita. Šneidere Danute. Strode Skaidrite. Vilciņa Inga. 
Zommerovska Evija. 
1996.gads. Apinis Māris. Heikmane Ingūna, Bilsēns Dzintars, Bišol'a Anita. Bogdanovs Andris. Grauba Juris, Grāvere 
Aija. Grinvalds Māris, Jegorova Sarmīte. Krutova Una. Lipina Diāna. Neitāle Kristīne. Riba Ilze. Romanovska Vita. Rudzītis 
Ervīns. Šiliņa Liura, Sprukta Sandra. Stare Ilze. Strauta Anta. Strode Sarmīte. 'Teteris Sandijs, Upenieka Aina, Vabule 
Beta. Vabulniece Līga. Varess Juris. Vārpiņš Aigars. Vīksna Aija. Vircavs Inguss. 
1997.gads. Beitika Inga. Brinkmane-Brimane Antra. Dembicka Natālija. Donāne Tatjana, Dzelzītis Jānis. Gedute 
Ieva, Gēgere Sarmite. Godiņš Mārtiņš. Ivanova beta. lundzis Guntars. Kronberga Solvita, Krūmiņš Ronalds. Lejniece 





1994.gads. Aukšmuksta Liga. Hārtulis Marts. Cauce Dace. Celms Aldis. Či'ina Anita, Grebeņjuka Natalja. lovļeva 
Inna. Jalinska Iveta. Jelremova Natalja. Iežova Antoniņa. Juhņevičs Juris. Kova|enko Alla. Lapkovska Lrnestina. Līduma 
Laila, Mackevičs Aivars. Mamaja Elita. Mež/.īle Daiga, Mokorenko Indra. Mosane Svetlana, Mote Evija. Ozola Vita. 
Pelrovs Valts-Neils. Pūpola Sarma. RanSe Daila. Rožāne Vita. Rudjko Svetlana. Sadovska Sandra. Salmiņa Vita. Simane 
Kristine. Šenkevica Ruta, Šenkevics Artis. Taimiņa Sniedze. ī'amane Ingrida. Tihomirova Irina. Vasiļeva Karina. 
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Liga. Melnbaltie Māra. Meļķe Gunitu, Miķelsone Daiga. Odmiņš Guntars. Pantelis Helmuts. Paršāne Aija. Poļaņins 
Aleksandrs, Priede Kristine. Pujāte Dina. Rassa Agnese, Rubenis Guntars, Skudrovskis Raimonds. Stnipule Edile. Supe 
Jolanta. Vaidakovs Juris. Vilsone Dace. Zaharenkova Ērika. Zālitis Kalvis. Zaļaiskalne Aija, Zeire Sandra. ŽIgurs Mārtiņš. 
1998.gads. Bleikša Ivanda, Buk.ša Dana. Cine Inguna, Dambitis-Damlierg.s Uldis. Jansone Kristine. Krūmiņa Gunta. 
Krūmiņš Ronalds. Mačs Dainis. Maliss Kaspars. Putniņš Mans. Salmane Irēna. Šiliņa Aija. Skujiņa Egija. Upaceiv Lauma. 
Vasiļevska Vika, Vīksne Liga. 
Ģeoloģijas bakalaura studiju programma 
1995.gads. Miljone Liga. Nulle Uldis. Polomošnova Margarita. Vuiners Sandris. Zelēs Andris. 
1996.gads. Austrums Edgars. Bukovskis Andris. Miemis Aigars. Pupils Māris. 
1997.gads. Berkmane Sanita. Mateiča Marika, Strūģis Māris. 
1998.gads. Cakars Intars. Skapars Arnis. 
Vides zinātnes bakalaura studiju programma 
1995-gads. Ailte Dzintra. Uallvilka Zanda. Elpere Ieva. Hainovska Guna, Ķaune Vineta. Ozoliņš Ivars. Pastare Evita. 
Peiča Margarita. Pētersone Santa. Pumpurs Andris. Šļara Agita. 
1996.gads. Briška Dace. Grinbergs Renārs, Kleinberga Gunda. Pauliņš Juris. Platniece Anda. Ruskuls Guntars. 
Zvaigzne Ainārs. 
1997.gads. Apinis Uldis. Ābrante Laura, Dēliņa Aija. Ģederts Persijs, Jansons Artūrs, Karss Ģirts. Lipinskis Jānis. 
Li/.bovskis Lauris, Magone Andra. Pastare Antra. Sanders Dairis. Zilite Raimonds 
1998.gads. Gruberts Dāvis. Krieviņa Asola. Mazmača Laura. Meldere Lāsma. Šubs Kalts. Zemitis Aivis. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Ģeogrāfijas maģistra studiju programma 
1995-gads. Bērziņa Linda. Bojārs Edgars. Cimdiņa Ilva. Druva-Drmaskalne beta. krancis Ilgvars, Fridenhergs-
Ansbergs Bruno, Grine Ineta. Kalniņa Teiksma. Kļaviņš Jānis. Lipsberga Agra, Kudovica Teika. Rudovics Andris. Staša 
Gunita. Strode Sandra. 
1996gads. Ābols Ilgvars, Balode Māra. Beļinska Ilze, Droiska Veronika, Dudņika Oksana, Dūle Antra. Kuzmins 
Aigars. Lipkovska Ernestina. I.il.nnicce Ilze. Mežzile Daiga. Miķelsone Aija. Muraševa Rudīte. Neija Sanita. Ozola Vita. 
Pommers Uģis. Roziņa Inese. Slišāns Imants, Soms Juris. Staņislavska Ramona, Ukre Valentīna. 
1997.gads. Ailte Dzintra, Ancāne Inesē. Bērziņa Inga. Bērziņa Renāte. Cupere Viktorija. Čeburaškins Mihails. 
Draveniece Anita. Elpere Ieva. Kļava Žanna. Licis Andris. I.očmelis Valentīns. Miļča Kira, Pipika Inta. Pūpola Sarma. 
Spriņķe Aija. Stankeviča Vita. Stikute Inita. Stūre Inese, Šļara Agita. Šneidere Danute. Šteina Margarita. Šustere Gunta. 
Tamanc Ingrida. ībmels Jānis. Veligurska Jeļena. 
1998.gads. Anspoka Valentīna. Bilsēns Dzintars, Blūma Dace. Btiilo Jeļena. Cekula Zane. Cekulu Manta. Džcriņa 
Aiva. I'edotovska Tija, Gaile Indra beta. Grigore lze. Gūža Jolanta. Ivbule Guna. Kāgane Ilona. Kleinberga Gunda. 
Kreile Vija. Ķiberc Guna. Lizuma Lita. Mežgale-Turlaja Brigita. Nadeždina Maruta. Pētersone Brigita. I'opena Sannite. 
Riba Ilze. Silamiķele Inese, Spnikta Sandra. Strode Sarmīte, Sudņickis Valērijs. Tērauds Aivars. Varess Juris. 
Ģeoloģijas maģistra studiju programma 
1995-gads. Ceriņa Aija. Federe Indra, Jakubovska Irīna. Lukševičs Ervins, Meirons Zigurds. Sorokins Sergejs. Stinkulis 
Ģirts, lllmane Inese, tlpeniece Ieva, Valante Ilona. Zabele Angelina. 
1996.gads. Dišlere Sigita, Kalniņa Laimdota. Osiņa Jana. Stiebriņš Oskars, Strauss Ilgonis. 
1997.gads. Kondratjeva Sarmīte. Markvarts Valdis. Lieplapa Liga, Mikažāne Ināra. Nulle Uldis. Rudzītis Māris. Saulīte 
Anita. 
1998.gads. Austrums Edgars, Bukovskis Andris. Miemis Aigars, Pupils Māris, Zelēs Andris. 
Vides zinātnes maģistra studiju programma 
1996.gads. Briedē Agrita. Liepiņš Ingus, Nikodemusa Alda. Rodinovs Valērijs. 
1997.gads. Apsīte Elga. Gailīša Irīna. Lāce Zinta. Līkais-lvdre Sanita. Pētersone Santa. Pintele Maija. 
1998.gads. Bišofa Anita. Dubava Arta. Konošonoka Lūcija. Lūkins Mārtiņš. Pumpurs Andris. 
Vides zinātnes un pārvaldes maģistra studiju programma 
1995.gads. Čače Lolita. Grinberga Marija, īvāns Pēteris. Kāļa Aiga. Kozlovska Iveta, Lukstiņa Gunta, Matīsa Anete. 
Moisejeva Dina. Rotberga Baiba. Rutka Aija. Ruža Sandra, Selecka Māra Astra. Skrinda Irēna, Skujiņa Dace. Tesnovu 
Ilona. Tērauda Inese, T'imze Iveta. Tutāns Aldis. Vilciņa Skaidrīte. Vilka Ilze. Zinārs Juris. 
1996.gads. Pūriņa Ilze. 
1997.gads. Auziņš Rolands. Bārtule Inita. Bloka Dita. Dravniece Dace Greķis Aldis. Kozlovskis Voldemārs. Ktiķādama 
Inga. Kursīte Ilze. Lābane Ligita. Ligzdiņa Ērika. Liepiņa Ieva. Marana Ināra. Mediņa Inga, Miķelsone Iveta. Osis Laimonis. 
Peipiņa Ivita. Pole Ilze, Putnaērgle Aiga. Sārta Dace. Simanovska Jana, Skangale Ilona, Smirnova Valda. Spāde Ralfs. 
Sprukta Snieclzite. Urtāne Ingūna. Vesere Rudite. Vilnite Astra. 
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1998.gads. Avotiņš Vilis, Berga Ingrida, Brokāne Inta, Bružika Inita, Ežmale Sandra, Herbsta Silvija, Indriķe Regīna, 
Jēgere Anita, Kņūtiņa Rita, Lapiņa Inese, Liepniece- Liepiņa Dace, Līkops Uldis, Lobanoka Iveta, Muskars Egils, Skrube 
Dace, Spole Maira, Urtāne Māra, Vāveriņš Gundars, Zariņa Laura, Žubulis Vilis. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs 
1995.gads. Kokina Ligita, Mahrovs Sergejs, Melle Agita, Skromule Iveta, Strode Skaidrīte. 
1996.gads. Beikmane Ingūna, Bilsēns Dzintars, Grāvere Aija, Krutova Una, Miljone Liga, Neitāle Kristīne, Riba Ilze, 
Romanovska Vita, Rudzītis Ervīns, Šiliņa Laura, Strode Sarmīte, Upenieka Aina, Vabule Iveta, Vabulniece Līga, Vīksna 
Aija. 
1997.gads. Beitika Inga, Donāne Tatjana, Lejniece Liga, Pujāte Dina, Skudrovskis Raimonds, Strupule Edīte. 
Vidusskolas ģeogrāfijas un vides mācības skolotājs 
1997.gads. Gedute Ieva, Ģederts Persijs, Ivanova Iveta, Meļķe Gunita, Miķelsone Daiga, Supe Jolanta, Vilsone 
Dace, Zaharenkova Ērika, Zaļaiskalne Aija, Zeire Sandra. 
1998.gads. Adamovičs Aldis, Brinkmane-Brimane Antra Dambe Inese, Hmeļņicka Biruta, Karole Žanna, Kuzmina 
Rita, Laicāne Lolita, Odmiņš Guntars, Purmalietis Jānis, Suntaža Maija, Vasiļevska Vika, Zamarina Daiga, Zepa Inta. 
VIDES ZINĀTNES UN PĀRVALDES STUDIJU CENTRS 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Vides pedagoģijas maģistra studiju programma 
1997.gads. Andersone Zita, Arne Ieva, Barkauska Sibilla, Daniela Elita. Dejus Aija, Doniņa Zane, Gaile Inguna, 
Grospiņa Ilze, Hamčanovska Iveta, Kerna Laimdota, Krūkle Ruta, Kūriņa Evi, Kurmiņa Maija, Kursiša Anta, Markausa 
Ieva Marga, Matveja Māra, Nikolaisone Aija, Nudiene Kristīne, Opincāne Elita, Pikse Aija, Pole Dace, Rēpele Veldze, 
Ruķere Maija, Skuja Aija, Strēle Gunta, Šmate Ilze, Valters Egons, Zaļkalne Antra. 
1998.gads. Atvara Lelde, Bernhards Arvīds, Duļevska Ināra, Jautaiķis Kārlis, Kelberere Rūta, Krastiņš Pēteris, Ķemere 
Ligija, Ļebedeva Irēna, Mačs Valters, Matute Velga, Nipers Jānis, Ramiņa Baiba, Rupenheite Ilze, Sukaruka Pauliņa, 




1994.gads. Ābele Silvija, Abeltiņa Anita, Abricka Ērika, Anaņjeva Tatjana, Azizova Svetlana, Beikmanis Ivo, Bespalova 
Ilona, Boļšakova Irina, Bredihins Valērijs, Dumeša Irina, Fedotova Olga, Fuka Ludmila, Giļenko Natalja, Guseva Jekaterina, 
llicka Nelli, Jomerts Artis, Judeļsone Jeļena, Jurciks Adrians, Kaščejeva Jeļena, Kizima Anna, Liepa Laila, Liepkalne 
Sintija, Limarenko Jurijs, Lītiņa Linda. Masļeņņikovs Andrejs, Metuma Iveta, Morozova Inga, Neimanis Ainārs, Nikolajeva 
Marianna, Novicka Ludmila, Ozols Ainārs, Popova Natalja, Ručevska Ieva, Seržāne Judīte, Skorinko Lina, Vasiļjeva 
Svetlana, Vereskuns Gastons, Vorohobova Karina, Vorotņaks Viktors. 
1995.gads. Alute Jūlija, Borisova Zoja, Čahrača Irēna, Ferbere Margarita, Koļesņikova Jūlija, Korpeikina Lada, 
Kovtjuba Anna, Sidorova SveUana, Vjaters Armands. 
Vides zinātnes specialitāte 
1994.gads. Āriņš Dainis, Gailītis Ainārs, Rupkus Jana, Rūža Sandra, Sloka Baiba, Upmale Aiga. 
BAKALAURA DIPLOMS 
Ķīmijas bakalaura studiju programma 
1994.gads. Bikovens Oskars, Brante Evija, Jerošenko Irina, Lapkovskis Vjačeslavs, Raškina Jeļena. Rudene Jūlija, 
Rupkus Jana, Ruža Sandra, Strazdiņš Ivars, Upmale Aiga, Vanaga Ingrīda. 
1995.gads. Alpa Zanda, Berna Elga, Boksboims Jakovs, Brangulis Pēters, Čudare Ilze, Ērciņa Inga, Freimane Antra, 
Jaunbergs Jānis, Jirgensons Aigars, Kirilovs Georgijs, Kubulniece Inga, Kumačeva Sandra, Lapiņš Māris, Lasmane Ilze, 
Leilands Ģirts, Mahinovs Jurijs, Melāne Agnese, Niķelē Dagnija, Pļavinskis Jānis, Poikāne Rita, Rašals Dmitrijs, Reine 
Inese, Romane Iveta, Semjonova Irina, Smiltnieks Ivo, Ūzuliņa Iveta, Volkova Laima, Zajakins Pāvels, Zandbergs Ginters. 
1996.gads. Dance Iveta, Dimiņš Fredijs, Fjodorova Natalja, Grendze Karīna, Indāne Aija, Intezare Ludmila, Ivanova 
Edīte, Ivanovskis Ēriks, Kosmačova Ludmila, Krasiļņikova Tatjana, Krivojs Pāvels, Līduma Dace, Lomikovska Elīna, 
Ņesterova Žanna, Reiniece Agija, Teterovska Dace, Vidže Solvita, Volčkova Natalja. 
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1997.gads. Austere Margita, Borisova Inga, Delegane Jeļena, Dvorņikovs Vadims, Eglīte Linda, Einberga Dace, 
Gržibovskis Egmonts, Jurcika Daiga, Kalnāja Aija, Kanders Māris, Kļimenkovs Igors, Ķisite Indra, Ludboržs Arnis, Luksa 
Guna, Lūse Inese, Makušins Igors, Romašenoka Alla, Rozenbaha Ineta, Sproģe Kristīne, Stramkale Mirdza, Šmukste 
Inese, Tabora Endija, Vizulis Jānis, Žalubovskis Raivis. 
1998.gads. Bartkevičs Vadims, Boldāne Solvita, Čabovska Baiba, Eglite Ilze, Grieķere Vineta, Kagaine Vita, Kecko 
Roberts, Kirillova Amita, Kokina Kristīne, Martinesa Elīna, Paiders Valters, Pužule Inese, Raboviča Agnese, Reimate 
Inese, Rotčenkovs Gints, Sniķere Edīte, Šatrovska Dace, Tihomirova Eleonora, Titajevs Vladimirs, Trifonova Marija, 
Turks Māris, Vilsone Zinta, Zommere Kristīne, Zubareva Aksana, Zudāns Imants. 
MAĢISTRA DIPLOMS 
Ķīmijas maģistra studiju programma 
1994.gads. Alksnis Andris, Antonova Maija, Ašmane Anita, Brangule Biruta, Kalnberga Mārite, Kalvāne Anna, Kāpostiņa 
Mārite, Korņejeva Dzidra, Krišane Velga, Kudrjavceva Olita, Liepiņš Emīls, Lukšēvics Arnolds, Misiņa Inta, Namsone 
Dace, Pavasars Ivars, Roze Gita, Sūna Vēsma, Supe Irēna, Valters Kārlis, Zaula Zane, Zēvelte Ināra. 
1995.gads. Abricka Ērika.Aigars Juris, Ananjeva Tatjana, Bleija Ilze, Brēmere Ingrida, Cinis Uldis, Dāvidsone Inga, 
Dzenitis Jānis, Grigane Nora, Ivanova Inese, Judeļsone Jeļena, Jurciks Adrians, Kupše Ilze, Liepkalne Sintija, Lukažis 
Dzintars, Ļebedeva Olga, Masļeņņikovs Andrejs, Pāže Iveta, Poļaks Aivars, Rebjatņikova Anita, Salmiņš Andrejs, Skujiņa 
Anita, Soboļevs Arkādijs, Spince Baiba, Spince Ilze, Strazdiņš Ivars, Sūna Edgars, Šebenina Jeļena, Šternberga Vita, 
Tomiņa Livija, Turkopole Sandra, Vīgerte Guna, Zeile Antra, Zilberte Diāna. 
1996.gads. Alksne Anita, Ansone Ilze, Bikovens Oskars, Brante Evija, Igaune Marta, Indriksone Daina, Jansons 
Mintauts, Jerošenko Irina, Krūmiņa Lita, Lābane Ligita, Lipsbergs Ivars, Lūse Iveta, Matisova Gita, Maurops Gundars, 
Mazmačs Miķelis, Metuma Iveta, Mika Natālija, Nikolajeva Marianna, Osis Laimonis, Piņķē Daniēla, Plotniece Aiva, 
Pugoviča Zane.Rudene Jūlija, Strazds Ēriks, Šteinberga Selga, Štrumfs Boriss, Taurīte Zeltīte, Titarenko Sergejs, Veseris 
Ziedonis, Vilcāne Iveta, Ziemele Sandra. 
1997.gads. Alpa Zanda, Balode Ilga, Berna Elga, Brangule Agnese, Brangulis Pēters, Čudare Ilze, Gaile Ināra, 
Heidemane Gundega, Jegorova Gunta, Jirgensone Dagnija, Jirgensons Aigars, Krišmane Anita, Kubulniece Inga, Kumačeva 
Sandra, Lapiņš Māris , Lapkovskis Vjačeslavs, Lasmane Ilze, Nikolajenko Andris, Rašals Dmitrijs, Reine Inese, Romane 
Iveta, Ručevska Ieva, Selina Alla, Semjonova Irina, Seržāne Judīte, Sīle Silvija, Tamužs Viesturs, Tijone Ilze, Tjuševa 
Valentīna. , Vjatere Anita, Volkova Laima, Zajakins Pāvels. 
1998.gads. Afanasjeva Aina, Bartuseviča Aira Aija, Celmiņa Liga, Dance Iveta, Dimiņš Fredijs, Dreijalte Sarmīte, 
Fjodorova Natalja, Grendze Karīna, Ivanovskis Ēriks, Krasiļņikova Tatjana, Lapsa Jānis, Lazdāns Vladislavs, Leilands 
Ģirts, Ločmele Inese, Misjuns Harijs, Orenite Aija, Plitmanis Jānis, Poikāne Rita, Ratiņš Arnis, Reiniece Agija. Sirotina 
Elizabete, Smiltnieks Ivo, Teterovska Dace, Ūzuliņa Iveta, Vidže Solvita. 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
Ķīmijas skolotājs 
1994.gads. Brangule Biruta, Gedrovics Jānis, Misiņa Inta, Renhofa Regīna, Sūna Vēsma. 
Pamatskolas ķīmijas skolotājs 
1996.gads. Bernāne Marija, Brūzīte Dace, Čigāne Lidija, Dobrovoļska Valentīna, Gailāne Veronika, Kazaka Iveta, 
Kliģe Inga, Slavinska Ina, Ulase Ingūna, Veikšāne Raisa, Zariņa Vilhelmīne. 
Vidusskolas ķīmijas skolotājs 
1995.gads. Briedē Nellija, Janiša Ira. 
1996.gads. Bula Lilija, Indruškeviča Iveta, Poikāne Rita, Ūzuliņa Iveta. 
1998.gads. Celmiņa Benita, Kļaviņa Laila, Majore Inese, Mironoviča Anna, Orenite Aija, Pakule Skaidrite, Reiniece 
Agija, Veckalne Sigita, Vidže Solvita. 
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1994. 
2 3 . Dže imss Kenijs A S V vēstniecības Latvija p i rmais sekretārs 
24 . Armins Jakobovskis bij. LU students 
1997. 
25 . Gunt is Ulmanis Latvijas Valsts Prezidents 
1998. 
26 . Aivars Lembergs Ventspi ls D o m e s priekšsēdētājs 
2 7 . Māris Rober ts S lokenbergs Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors 
D ip loma 
Nr. 
Latvijas Universitātes G o d a doktori 1994. - 1998. 
1994. 
127. Boriss Plotkins Jeruzalemes Ebreju Univers i tā te 
128. Pēteris Norvi l is Latviešu Akadēmisko Mācībspēku un 
Zinātnieku apvienība 
129. Arto Sa lomaa Turku Universi tāte 
130. Inge Jonssons S tokholmas Universi tāte 
131. Marija Vasna Minsteres Universi tāte 
132. Solveiga Miezīt is Ontar io Izglītības studiju institūts 
133. Ginters Bērns Johana Volfganga Gētes Univers i tā te 
134. Alise L a u a L U 
135. Georgs Eņģel is LU 
1996. 
136. Alfrēds Mī lbauers Hannoveres Universitāte 
137. Georgs Pauls Kreišmanis Sinsineti Universi tāte 
138. Eberhards Zaidels Zīgenes Universi tāte 
139. Pēteris Roišs Dor tmundas Tehniskā Augstskola 
140. Vilis Vārsbergs LU 
141. Edgars Dunsdorfs 
1997. 
142. Andris Aul ic iems Kvīns lendas Universi tāte 
143. Jānis Penikis Indiānas South Bend Universi tāte 
144. Vil jams B.Harisons III Rie tummič iganas Univers i tā te 
145. Pjērs Ziudiselī Universi tāte Parīze I (Sorbonna) 
146. Zans -Dav ids Eduards 
Avenels 
Evri Univers i tā te 
147. Arpads Bogšs Pasaules Intelektuālā ī pašuma organizācija 
1998. 
148. Rolfs Mar t ins Cinkernāgels Cīrihes Universi tāte 
149. Egils Grīslis Moni tobas Universitāte 
150. Feder iko Majors U N E S C O Ģenerāldirektors 
151. To ivo Mil jans Eirofakultāte 
152. Paul is Lazda Viskonsinas Universi tāte 
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Doktora grādu ieguvušie Latvijas Universitāte 
01.01.1994. - 31.12.1998. 
Bioloģijas zinātnes (Dr. biol.) 
1994. 
Bambe Baiba botānika Latvijas Valsts Mežzinātnes 
institūts "Silava" 
Barševskis Arvīds zooloģija Daugavpils Pedagoģiskā 
universitāte 
Biedriņa Ilze botānika mājsaimniece 
Korņilovs Georgs zooloģija Latvijas Zivsaimniecības 
pētniecības institūts 
Pakalne Māra botānika LU 
Seisums Arnis botānika Latvijas Nacionālais Botāniskais 
dārzs 
Skute Arturs zooloģija Daugavpils Pedagoģiskā 
universitāte 
1995. 
Bankina Biruta botānika Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
1996. 
Brūvelis Guntis ekoloģija LU 
Krams Indriķis zooloģija Daugavpils Pedagoģiskā 
universitāte 
Osvalde Anita botānika LU 
1997. 
Avota Elita molekulārā 
bioloģija 
LU 
Druvietis Ivars botānika LU 
Hrustalova Galina mikrobioloģija LU 
Kozireva Svetlana molekulārā Mikrobioloģijas un virusoloģijas 
bioloģija institūts 
Mežule Gunta molekulārā 
bioloģija 
LU 
Skangals Ainārs biotehnoloģija LU 
Skrastiņa Dace molekulārā LU 
bioloģija 
Tomsone Signe botānika LU 
1998. 
Līcis Normunds molekulārā 
bioloģija 
LU 
Opermanis Otars zooloģija LU 
Ornicāne Dace ģenētika LU 
Uļjanovs Aleksandrs zooloģija LU 
Datorzinātnes (Dr. dat.) 
1994. 
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1997 . 
Ambainis Andris L U 
datu apstr. un 
pārraid.sistēmas 




Liepiņš Vilnis datu apstr. un 
pārraid.sistēmas 
LU 
Treijs Pēteris datu apstr. un 
pārraid.sistēmas 
L U 
Sarkans Uģis dtfcranātņu 
malemātislde pamati 
L U 
E k o n o m i k a s z i n ā t n e s (Dr .ekon. ) 
1 9 9 4 . 
Brivers Ivars statistika un 
ekonometrija 
L U 
1 9 9 5 . 
Lībšere Maija tautsaimnecības 
teorija un vēsture 
Vācija 
1997 . 
Sraibers Rainers finanses un 
kredīts 
Vācija 
Ivančiks Klauss mikrockonomika Vācija 
1 9 9 8 . 
Bo ikova Tatjana tautsaimnecības 
teorija un vēsture 
Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola 
Hīfmans Peters tautsaimnecības 
teorija un vēsture 
Vācija 
Jasjko Danute statistika un 
demogrāfija 
LU 
Kops Hanss-Jorgs tautsaimnecības 
teorija un vēsture 
Vācija 
Fi lozof i jas z inā tnes (Dr . filoz.) 
1 9 9 4 . 
Fedosejeva Ilze praktiskā 
filozofija 
L U 
Kačāns Vsevo lods vispārējā 
filozofija 
L U 
Kruglovs Raimonds vispārējā 
filozofija 
Rīgas 5.poliklīnika 
1 9 9 6 . 
Teters Daina praktiska 
filozofija 
L U 
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Fizikas z inātnes (Dr. fiz.) 
1994. 
Dzenis Jānis cietvielu fizika LU 
Eglītis Roberts cietvielu fizika LU 
Ozols Juris cietvielu fizika LU 
Trokšs Jānis cietvielu fizika LU 
1995. 
Alzugbi Abdelaziz cietvielu fizika S Īrija 
Gradauskas Jonas cietvielu fizika Lietuva 
Kaupužs Jevgeņijs cietvielu fizika Rīgas Tehniskā universitāte 
Sužiedelis Algirdas cietvielu fizika Lietuva 
1996. 
Jagminas Jonas cietvielu fizika Lietuva 
Kukļa Maija cietvielu fizika LU 
Lācis Sandris šķidrumu un 
gāzu dinamika 
LU 




Baranovskis Bernards teorētiskā fizika LU 
Blūms Juris cietvielu fizika Rīgas Tehniskā universitāte 
Freimanis Juris astronomija Radioastronomijas observatorija 
"Baldone" 




Alksnis Jānis vides fizika Kodolpētniecības centrs 
Andrejevs Oļegs šķidrumu un 
gāzu dinamika 
LU 
Grants Ilmārs šķidrumu un 
gāzu dinamika 
LU 
Kataševs Aleksejs cietvielu fizika Rīgas Tehniskā universitāte 
Sidlovska Emma ķīmiskā fizika LU 
Ģeogrāfijas zinātnes (Dr. ģeogr.) 
1996. 
Briedē Agrita vides ģeogrāfija LU 
Nikodēmus Oļģerts vides ģeogrāfija LU 
1997. 




Krišjāne Zaiga ekonomiskā un 
sociālā ģeogrāfija 
L U 
Markausa Ieva-Marga ekonomiskā un 
sociālā ģeogrāfija 
Ekonomikas institūts 
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Ģeoloģijas zinātnes (Dr. ģeol.) 
1996. 








Stinkulis Ģirts vispārīga 
ģeoloģija 
LU 
Strautnieks Ivars vispārīgā 
ģeoloģija 
LU 
Inženierzinātnes (Dr. inž.) 
1997. 
Lapele Iveta biotehnoloģija Koksnes ķīmijas institūts 
Ķīmijas zinātnes (Dr. ķīm.) 
1998. 
Actinš Andris fizikālā ķīmija LU 
Kizāne Gunta analītiskā ķīmija LU 
Pugovičs Osvalds organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūts 
Literatūzinātnes (Dr. filol.) 
1994. 
Paparinska Vita ārzemju literatūra LU 
1997. 
Ņevska Darja ārzemju literatūra LU 
1998. 
Sroma Nataļja ārzemju Uteratura LU 
Matemāt ikas z inātnes (Dr. mat.) 
1994. 





Volodko Inta matemātiskās 
fizikas vienādo­
jumi un metodes, 
skaitliskā analīze 
Rīgas Tehniska universitāte 
1998. 




Rīgas Tehniska universitāte 
Minkēviča Vineta matemātiskā analīze 
un diferenciāl­
vienādojumi 
Rīgas Tehniskā universitāte 
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Sondore Anita matemātiskā analīze Daugavpils Pedagoģiska 
un diferenciāl­ universitāte 
vienādojumi 
Zeps Dainis diskrētā 
matemātika 
LU 
Pedagoģijas zinātnes (Dr. ped.) 
1994. 
Gavriļina Margarita mācīšanas 
metodika 
LU 
Muzis Ivars pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 
Vadības augstskola 
Petere Anita pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 
Vadības augstskola 
1995. 
Blaua Gita mācīšanas 
metodika 
LU 
Ernšteins Raimonds vides 
pedagoģija 
LU 
Krūce Dzidra mācīšanas 
metodika 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija 




Upeniece Irēna pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
Latvijas Medicīnas Akadēmija 
Vikmane Blāzma mūzikas Liepājas Pedagoģijas 
pedagoģija akadēmija 
1996. 




Baumanis Aldis pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
LR Izglītības un Zinātnes ministrija 
Briedē Baiba pedagoģijas Lavijas Lauksaimniecības 
teorija un universitāte 
vēsture 
Miķelsone Ilze pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija 
Rudzītis Jānis mācīšanas 
metodika 
LU 
Sauka Melita mācīšanas 
metodika 
Rīgas Franču licejs 
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Ukstiņa Rita pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
Liepājas Pedagoģiska akadēmija 
1997. 
Arājs Raimonds vides 
pedagoģija 
Saldus sākumskola 




Davidova Jeļena pedagoģijas Daugavpils Pedagoģiskā 
teorija un universitāte 
vēsture 




Jermolajeva Jeļena pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
Rīgas Puškina licejs 
Krastiņš Valdis pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
LR Izglītības un zinātnes ministrija 
Lasmanis Aivars mācīšanas metodika LU 
Maļinovska Larisa pedagoģijas Latvijas Lauksaimniecības 
teorija un universitāte 
vēsture 
Pliners Jakovs pedagoģijas 
teorija un 
vēsture 
7. Saeimas deputāts 
Vilks Ilgonis rriācīšanas metodika LU 
Volāne Elita mācīšanas metodika LU 
1998. 
Alijevs Romāns mācīšanas nietodika Rīgas Klasiska ģimnāzija 
Fedjukova Margarita vispārīgā 
pedagoģija 
LU 
Fraimane Juzefa-Zozete vispārīgā 
pedagoģija 
Izraēla 
Garjāne Beatrise vispārīgā 
pedagoģija 
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 
Vadības augstskola 
Levenčuka Riva rriācīšanas metodika Izraēla 
Mahadžna Salahs mācĒanas metodika Izraēla 
Mūrniece Laima vispārīgā 
pedagoģija 
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 
Vadības augstskola 
Rozenblats Jānis vispārīgā 
pedagoģija 
Rīgas Tehniskā ģimnāzija 
Stabiņš Juris vispārīgā 
pedagoģija 
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 
Vadības augstskola 
Salevs Reuvens vispārīgā pedagoģija Izraēla 
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Sķesters Jāzeps mācīšanas metodika Rēzeknes Pedagoģijas augstskola 
Valdena Inta mācīšanas metodika L U 
Vīnkalne Ieva mācīšanas metodika L U 
Polit ikas zinātnes (Dr. polit.) 
1997. 
Rajevska Feliciāna publiskā politika 
un adniinistrācija 
L U 
Ikstens Jānis sal īdzināmā 
politika 
Valmieras Augstskola 
Psiholoģijas zinātnes (Dr.psih.) 
1994. 
Lika Irina attīstības 
psiholoģija 
Liepājas Pedagoģ iska akadēmija 
Nikiforovs Oļegs vispārīgā 
psiholoģija 
Juglas ģimnāzi ja 
1995. 
Rutka Lūcija attīstības 
psiholoģija 
Aizkraukles Ģ imenes konsultāciju 
centrs 
Svence G u n a attīstības 
psiholoģija 
Rīgas Pedagoģi jas un Izglītības 
Vadības augs tskola 
1996. 
Dombrovsk i s Valērijs sociālā 
psiholoģija 
Daugavpi l s Pedagoģiskā 
universi tā te 
Kokina I rēna attīstības 
psiholoģija 
Daugavpi l s Pedagoģiskā 
universi tā te 
S t r adomska Irina attīstības 
psiholoģija 
Liepājas Pedagoģ iskā akadēmija 




Steinberga Airisa attīstības 
psiholoģija 
L U 
T u n n e Ine ta sociālā 
psiholoģija 
L U 
Zilgalve Māra attīstības 
psiholoģija 




Grants Jānis-Pēteris sociālā 
psiholoģija 
Latvijas Sporta Pedagoģi jas 
akadēmija 
Lasmane Anita attīstības 
psiholoģija 
L U 
Liepiņa Ti ja attīstības 
psiholoģija 
L U 
Mār t insone Kristīne attīstības 
psiholoģija 
L U 
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Tenne Dagnija attīstības 
psiholoģija 
Liepājas Pedagoģiska akadēmija 
Vecgrāve Anita attīstības 
psiholoģija 
LU 
Veide Mārt iņš attīstības 
psiholoģija 
LU 
Tiesību zinātnes (Dr. jur . ) 
1998. 
Blumberga U n a civltiesības LU 
Hvang Jang-Cul starptautiskās 
tiesības 
Koreja 
Krasi ļņikovs Aleksandrs starptautiskās 
tiesības 
R I M P A K Livonija 
Os ipova Sanita tiesību teorija 
un vēsture 
LU 
Valodniec ības z inātnes (Dr. filol.) 
1994. 
Saudiņa Vilma baltu valodas Daugavpi ls Pedagoģ iska 
universitāte 
1996. 
Kvašī te Regīna latviešu valoda Lie tuva 
Migla Ilga ģermāņu valodas LU 
1997. 
Ka lnača Anda latviešu valoda LU 
Kristovska Ineta latviešu valoda Rēzeknes Augstskola 
1998. 
Vītola Inita latviešu valoda LU 
Vēstures z inātnes (Dr . vēst.) 
1994. 
Apals Gints Latvijas vēsture LU 
Bebre Viktorija arheoloģija LU 
Kuplais Mārt iņš etnogrāfija Lat\ ijas Etnogrāfiskais 
Niedre Uģis etnogrāfija Latvijas Etmgrāfiskais Brīvdabas muzejs 
Priedīte Inga etnogrāfija Latvijas FJreigrāfiskais Brīvdabas muzejs 
Saleniece Irēna Latvijas vēsture Daugavpi ls Pedagoģ i skā 
universitāte 
Zelče Vita Latvijas vēsture LU 
1995. 
Cat laks Guntars etnogrāfija LU 
Jansone Aija etnogrāfija LU 
Jēkabsons Ēr iks Latvijas vēsture LU 
Kļaviņš Kaspars vispārējā 
vēsture 
LU 
Mežs Ilmārs etnogrāfija LU 
Zemīt is Guntis arheoloģija Latvijas Vēstures muzejs 
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1 9 9 6 . 
Steimanis Josifs Latvijas vēsture Daugavpi ls Pedagoģiska 
universitāte 
Tumans Harijs vispārējā 
vēsture 
L U 
1 9 9 7 . 
Aleksejeva Tatjana Latvijas vēsture Latvijas Valsts Arhīvu 
Ģenerāldirekcija 
1 9 9 8 . 
Atgāzis Māris Latvijas vēsture L U 
Blūzma Valdis Latvijas vēsture L U 
Pētersone Pārsla Latvijas vēsture L U 
Radiņš Arnis Latvijas vēsture Latvijas Vēstures muzejs 
Habi l i tēta d o k t o r a g r ā d u ieguvuš ie Latv i jas U n i v e r s i t ā t ē 
0 1 . 0 1 . 1 9 9 4 . - 3 1 . 1 2 . 1 9 9 8 . 
Bio loģ i jas z inātnes (Dr. h. biol .) 
1 9 9 5 . 
Piterāns Al fons botānika L U 
1 9 9 6 . 
Ievinš Ģederts botānika L U 
1 9 9 7 . 
Balodis Valdis-Ģirts ekoloģija L U 
Kozlovska Tatjana molekulārā bioloģija L U 
Muižnieks Indriķis mikrobioloģija L U 
1 9 9 8 . 
Klimašauskas Saulus molekulāra bioloģija Lietuva 
Ose-Klinklāva Velta mikrobioloģija L U 
D a t o r z i n ā t n e s (Dr . h. dat.) 
1 9 9 7 . 
Baums Aldis datu apstrādes un 
pārraides sistēmas 
L U 




E k o n o m i k a s z inātnes (Dr. h . ekon. ) 
1 9 9 7 . 
Eglīte Pārsla demogrāfija Latvijas Ekonomikas institūts 
Fi lozof i jas z inātnes (Dr. h. filoz.) 
1 9 9 6 . 
Rubene Māra praktiska 
filozofija 
L U 
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Fizikas zinātnes (Dr. h. fiz.J 
1994. 
Medvids Artūrs cietvielu fizika Rīgas Tehniska universitāte 
Millers Donats cietvielu fizika LU 
Skuja Linards cietvielu fizika LU 
Zīraps Valters cietvielu fizika LU 
1995. 
Auziņš Mārcis optika un L U 
spektroskopija 
1996. 
Eiduss Jāzeps cietvielu fizika LU 
Maniks Jānis cietvielu fizika LU 
Tamanis Māris optika un LU 
spektroskopija 
1997. 
Liberts Guntis optika un L U 
spektroskopija 
Ozoliņš Māris optika un LU 
spektroskopija 
Tambergs Juris teorētiskā fizika LU 
1998. 
Bērziņš Jānis lāzeru fizika un Kodolpētniecības centrs 
spektroskopija 
Bērziņš Uldis lāzeru fizika un LU 
spektroskopija 
Cugunovs Leonīds cietvielu fizika LU 
Dimza Valdis cietvielu fizika LR Izglītības un zinātnes ministrija 
Grigorjeva Larisa cietvielu fizika LU 
Muzikante Inta cietvielu fizika Fizikālās enerģētikas institūts 
Spriņģis Māris cietvielu fizika LU 
Silters Edvīns fizikas didaktika LU 
Zapols Boriss teorētiskā fizika LU 
Ģeogrāfijas zinātnes (Dr. h. ģeogr.) 
1998. 
Laivinš Māris vides ģeogrāfija LU 
Ķīmijas zinātnes (Dr. h. kīm.) 
1994. 
Vēveris Andris analītiska ķīmija "Latvijas Dzelzceļš" 
1997. 
Veidis Miķelis-Valdis neorganiska L U 
ķīmija 
1998. 
Ignatoviča Ļubova organiska ķīmija Organiskas sintezēs 
institūts 
Kalkis Valdis fizikālā ķīmija LU 
Ruplis Augusts fizikālā ķīmija Rīgas Tehniskā universitāte 
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Matemāt ikas zinātnes (Dr . h. mat . ) 
1995. 
Andžāns Agnis modemā elemen­
tārā matemātika 
LU 









Simoņans Ļevs diskrētā 
matemāt ika 
Rīgas Aviāci jas universi tāte 
Pedagoģi jas zinātnes (Dr .h . ped.) 
1994. 
Timoščenko Ludmi la pedagoģijas Daugavp i l s Pedagoģ i ska 
teorija un vēsture universi tāte 
Zogla Irēna pedagoģijas . 
teorija un vēsture 
L U 
1995. 
Maslo Irina pedagoģijas 
teorija un vēsture 
L U 
1997. 
Lieģeniece Daina pedagoģijas 
teorija un vēsture 
Liepājas Pedagoģiska akadēmija 
Pokulis Jānis mācīšanas Daugavpi l s Pedagoģ i skā 
metodika universi tāte 
1998. 
Ažubal is Aļģirds-Povils pedagoģijas 
teorija un vēsture 
Lie tuva 
Dail idiene Joana-Judita vispārīgā 
pedagoģi ja 
Lie tuva 
Lanka Jānis mācīšanas 
metodika 
Latvijas Sporta Pedagoģi jas 
akadēmija 
Psiholoģijas zinātnes ( D r . h. psih.) 
1995. 








Vidnere Māra sociāla 
psiholoģija 
L U 
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Vorobjovs Aleksejs attīstības Daugavpi l s Pedagoģiska 
psiholoģija universitāte 
Tiesību z inātnes (Dr . h. jur . ) 
1995. 
Krast iņš Uldis kriminālt iesības L U 
Valodniec ības z inātnes (Dr. h. filol.) 
1994 . 
Bušs Ojārs latviešu valoda L U 
1996 . 
Druviete Ina vispārīgā 
valodniecība 
L U 
Valdmanis Jānis latviešu valoda L U 
1998 . 
Ikere Zaiga latviešu valoda Daugavpi l s Pedagoģiska 
universitāte 
Vēstures z inātnes (Dr . h. vēst.) 
1994. 
Feldmanis Inesis vispārējā 
vēsture 
L U 




Loze Ilze arheoloģija L U 
Vasks Andrejs arheoloģija L U 
1997. 
Bērziņš Jānis Latvijas vēsture L U 
St rauhmanis Jānis vēstures 
pal īgnozares 
L U 
Latvijas Universitātei - 80 
• 
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S H I M N A 
(E. Virzas teksts, J . Vītola mūzika) 
Līdzīga saulei Tu atnes mums dienu, 
Gudrību vērīgiem gariem Tu sniedz. 
Celdamās augstāku pati arvienu, 
Tautai Tu augstāku pacelties liec. 
Latvijas slava un Latvijas glītums, 
Mākslām un zinībām patvērums tur. 
Svešs lai, kā ozoliem mūžīgiem, vītums 
Visiem, kas mūžīgu uguni kur. 
• Latvijas Universitātei — 80 
Kļūdu labojums 
6. Ipp. 8. rindiņā jābūt: Latvijas Universitātes centri 
21. Ipp. tekstam nav nobeiguma 
165. Ipp. trūkst fotogrāfijas, iekavās norādītas īpaši 
interesantās ekspozīcijas LU ZTV muzejos 
Krāsainajā pielikumā attēla paraksts: ūdensrozes; jābūt: 
" Victoria cruziana " 
235. Ipp. virsrakstā jābūt: REFLEKTANTU SKAITA. 
